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LETTER 
FROM TH~~ 
SECRE'fARY OF THE TREASURY, 
TRANSMTTTIXG 
!DS'fiMA'rES 0~' APPROPRIArriONS 
RJ.;QUIItJ.;D FOR TH~J 
SERVlCE OF THE FlSCAL Y~jAii ENDTNG JUNE 30, l8i2. 
WASHINGTON : 
G 0 Y E H X ~r I~ 1\ 1' P R I NT I N G 0 ~· Jt' I C E . 
1870. 

LETTER 
THE SECRETA.RY OF THE TREASURY, 
1'tU.XSJllTTING 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year 
ending June 30, 1872. 
rrREASURY DEPARTMENT, 
December 5, 1870. 
Sm: In conformity to the requirements of the joint resolution of Jan-
uary 7, 1846, (9 Statutes, 108,) I have the honor to transmit, for the 
information of Congress, the following estimates of appropriations which 
will be required fo1· the service of the fiscal year ending :June 30, 1872. 
offhey are the estimates furnished by the several Executive Departments. 
I have the honor to be, very respectfully, your obedient servant, 
Hon. JAMES G. BLAINE, 
GEO. S. BOUTWELL, 
Seceretary. 
Speaker of the .House of R epresentatives. 
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CIVIL E'STA BLISHMENT. 
--- - --- =-=-====== 
Estimates of appropriations requi1·ed for the service of the fiscal year ending June 30, 1872. 
General object .. 
(Title of appropriation.) I 
Compen~ation and mile· 
age of Senators. 
8:\laries .......................... . 
i~.O I ..!-..!-"' c bl)s:: c:·~· ~s::~ ~~0 I ~~. -o 
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Detailed objects of expenditure and explanations. 
: 
UNITED STATES SENATE. ' I I ~\'.:~:~.~~"-~~ ~'- ~·- ~~~~,~~~:.~' .. ~:(I()O .. ~~:.h : ::: :: : :::: : : :: :::::::: i J~ly d~~: '·~·-. -~· .. 1 ... '."'· .17. 1 "'::::: :::: 1 
Compensation of officers, cl erks, mesRengers, and others receiving · 
an annual salary, in the service of the Senate, under Senate resolu· 
tion of July 17, 1854, viz: 
S f th S t { July 20, 1~54 10 594 1 I} ecretary o e ena e..................................................................... July 28, 1866 14 323 18 
Officer charged with disbursements..................................................... Same acts ........ ............... ..... . 
~~~it~~~~f i~·t·h·~· ~t; i~r·~-i~~k: · ( ~-hi·i~· ~~i-~i';;ffi·~~-i~ .. h-~ict. by.th~· j;~~~-~-~-t · ........ ·do .... · .. ····· ...... · ..... · · · .... "I 
incumbent. and no longer) ............................................................... July 12, 1870 16 231 1 
Principal clerk ................................................. ........ ....... ............ ...... { ~~:~ ~~: ~~~~ i~ ~~: 1 ~ } 
~ii~~~~~nplj~~;~~1 ~/;;~::::::::·.·.::::::::·:::.::::·:::::.::::::·.:::::::·.:::::::::::::::::::::: ~~~e ~~~\'87o .. , .. i6 .... 23·t·· ···i·1 
Financial clerk ................................................................................... .. ........ do ......... ...... ... ........... .. .. 
· <!! h { July 20. 18H 10 5!l4 1 I} S1x clerks, at ... 2,220 eac ..................................... .............................. .July 2R. 1866 14 32:1 18 
~~~:~:~;~~;~~~~~~~~:·:~~-~:~~~!~ :-: :::::::-:::: ::::-::::::::::::::::::::: :::: ::::::::::::::::: ::~:~:~~r-~~:· ::::::: :::::: ::::::::: ::: :::1 
~ July 20, 1854 10 594 1 ll Serg.eant-at-arms and doorkeeper.. .................................. .......... ...... July 12, 1870 16 231 1 . July 20, 18.54 10 594 1 Assistant doorkeeper................................... ..................... .............. July 28, 1866 14 323 18 Postmaster ........................................................... .... ........................... Same acts ................ : .......... .. 
Assistant postmaster and mail carrier .......................................................... do .................. ......... ..... . 
Two mail carriers, at $1,200 each, .................... ........... ,. , ............. , .................. do, ..... .......................... . 
I 
I 
4,320 oo I 
576 00 
3,000 oo I 
1,ooo oo I 
2,592 00 
2,592 00 
2,1)!12 00 
2,592 00 
13,320 00 
2,102 40 
2,.'>92 00 
7:20 00 
4,320 00 
2,502 00 I 
2,10000 1 
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Temporary clerks ....... : .. . 
Contingent expenses ..... 
Superintendent of document room .... .. ........................ ........ .. ........... { July 20. 1854 , 10 594 1 } 2 160 00 July 12, 11'70 16 2:H 1 • 
Two assistants in document room at :l\1 1440 eao11 { July 20, 1854 · 10 1194 1 } 2 
' ' · ····························· · .July 28,18116 14 32:1 18 ,880 00 1 
Superintendent of folding room ....................................................... J July 20, 1854 10 5!H 1 } 9 160 -00 I 1 July 12, uno ](j 2:11 1 w' 
· July 28, 18!iG 14 8:!:-1 18 u,400 00 Three messengers, acting as af'sistant doorl;:eepers, at $1.800 each ... } July 20, 18:i4 1 "Ill 59-l 1 } " 
Twenty messengers, at S1,440 each.............................................. ..... July 211, 185 I 1 10 5!J.l 1 1} 98 800 00 l .July 1:!, 1870 l!i 231 1 - ' 
Secretary to the Pref'ident of the Senate ..................... ..... ....... .......... {I J1u11.v 20, 1851 10 594 1 It 9 10 '> 40 1 . u y :!8, 18GG . 14 313 18 l - , -
2,220 00 
2 , ~20 00 
2,220 00 
2,~211 00 
1,440 00 
8G+ 00 
854- 00 
864 00 
1,000 00 
!JOO 00 
2,160 00 
2 ,8)lU 00 
2, 1!10 00 
2, HJO on 
r 1 .................... . 
1'\0TE.-Thef'lc clPrks were appropriated for in the ad of July 12, 
1870, (16 Stat .. 2:-12. sec. 1,) under the hP::td of contingent expenses. but 
are now el'timated for under the head of !'::tlaries, in conformity to 1 
the provisions of the 3d section of sa1d act. 
1 
St~~~~~~{;l~.~- -~:.~~~-~-~~~~--~ .:~.~·-~~-~~~-~-~~-~~· .. ~~--~~~ .. 1:~~~ .. ~-~-~~~~.~~~-~-- Feb. 12 .. 18G8 1.~ I ~5 1 I 
Statwnery for comm1ttees and officers ...................................... . . ..... Appropnatea .. 16 2.n 1 
Clerks to committPe~. eighteen pa~es, and horses and carryalls ........ ... ....... do ........................... . .. .. 
[~f~II~i~~~~;t~!ft~;;~:;;;JfEF·:~:;:::::::::::::::::::::::::•::: ::•::::::~~:::::::::•:: ::::::1:.::::::: ::::::1 
9,250 00 I 
8,0110 00 
50,000 uo 
8,1111.0 00 
18,000 on 1 
12,~~:: ~g 1 
10 ,000 ou I 
30,000 00 
Capitol pol we. viz: Captain. $ 1.8110; two l1eutenants. at 81.500 each; I 
twenty eight policemen, at $1.200 ench; and eight watchmen. at II July 12, 1870 / 16 / 282 ~~~~ee~f~~~~:;~n~~~·i~:~~ ~-~-~:~~.~: .. ~.~~~~~~~~-~~-~: .~.~~ .. :.~~~-~::.~~~ J July Hi, 1870 1G . 3fl2 
NoTE.-'fhe!'e e~timates are made to cover a long 10ession of the 
SenntP, and are consequently lnrger than the appropriations for the 
fi:;cnl year end in~ JQQe 30, 187ll wnich were m~tde for & 8hort !je~sion. 
I 
1 ' } 23 200 oul 
1 ' I 
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118.872 so I 
10,1100 Oil 
1~l,l!JO 0: l 
118,872 RO 
10,0110 00 
1:34,3()0 00 
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.Estimates of appropriation8 required for the service of the ~fi.~cal yedr ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
('l'itlc of ttpprovriation.) 
I 
Detailed ohjects of expenditure and expl:-m:ttions. 
HOUSE OF REPRESE:STATIVES. 
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Compen~ation and mile- ~ Compensation of member~ of the House of RepresentRtives and dele- I I l 
age of n1embers and J~;ates from the Territories .................... ............................................. Jnly 28. 18G6 14 323 17 $1,700,000 00 i 
delegates. Mileage ................ ... ............... ·········································•········· ................... do ........... ······1·········1····· 300,000 00 !$2 0 .0, 000 oo I $1' :1:25, ooo Oo 
I 
NoTE-" This estimat11 is $fl75,000 in excess of the estimate of laflt I , . · 
year, and is deemed nece;..!'ary in v1ew of the prohable increase in the , !1 i 
numht>r of members under the new apportionment law." N. G. j 
1 
Ordway, Sergeant-at-arms. 1 1 
1 Compen~ation of officers, clerk~, mesf'engers, and others receiving an 
annual salary in the service of the House of liepresentatives, viz: 
.... i ~g~:~~~~:::~::: ::::::.:~::::::: :::·:: :::::::: ::::~: .:: ::<LZ:F : :::. ·t:i~;·. :::~;;· -~;: ~;~:i ·•r i 
· Four ass1stant clerks, at $:..,592 each .......................... {two hy .............. July u, 18711 16 232 1 1 I} 
Ni':le .af'sistant clerks, mcludmg librarian and assistant., at. $:.!,160 each .. July :l8, 1866 H 1 3Za 17 1 
1 
Ch1et messenger, and clerk to the Speaker. at$.'> 76 pPr day each ....... ......... do ........... ....... ........ 1 .... . 
Three me ... ,..engers. at $1,440 each .................................................................. do ................ : ......... ! ... ... , 
One "'"''"nge>· in Hou'e 1\bmcy . ............................................ ............. July 12· !<70 16 1 232 I' I 
1 ~~i~~i~~~~i~:~!Ji~~;~r~~;,::::::::::;:;::••:••::::::::•::::••:•::•::::: ~ ·:Jn'J~~, .• , ...... :1 ·:• , ••:'~:. ~1 1': 11 Sergeant-at-arms of the House of Representatives .............................. July 12, 1870 16 232 1 Clerk to the sergeant-at-arms ............................................................... July 28, 1866 14 , 323 17 · 
Sal,lrie.'! 
I 
4, 320 00 I 
3,000 00 i 
3,000 00 j 
2, 520 00 
10 368 00 I 
lfl, 440 00 
4,204 80 
4,3:2o 011 1 
1,440 00 ; 
1,800 00 I 
4,:i20 00 I 
6,570 00 
2,592 00 
l!,5!l2 00 
2,160 00 
2,160 00 
4,320 00 
2,500 00 
J--1 
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::r:l 
:tl 
~ 
"=l 
> 
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'"j 
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~ 
"f. 
: Ift~~~~rg;t;fi~;t:~:;~fL~~:J:~;;:~~:~:~~:: ::::·:·:::::: :::::::: ::::.:::::' ::::J~ : ::::::· ::::::· ·::::::: ·:::: 
Supel'intendenl and a!'lsistant ot document l'oom, at $5 76 per Jay each ........... do ................ .............. . 
I ~f;eu~:~;e~1;e~~~~~~-$t;iioo·~~~·h·.::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::::~~::::::::::: :::::: :::::::::1:::::: 
1,440 00 
2.:192 00 I 2, 59~()(} 
2,160 00 
4, 201 80 
1,800 00 
9, 0110 00 
8, 6l0 00 1 ~,\~e%~ss~~;:~~-g~tr~\i'~?.i~~c~h~--~-~~~i~~-·~Tc~;g-t:~~~·(;i·~·~~·~h~: .. ~t· ......... do ......................... ! ..... 1 
S9fi0 ea<'h) ............................ ......... ...... ....................................... ............... do ........... 
1
...... ........ . ..... 11,520 00 
, ~~~:~:~~e;o~f~~. ~~~~~.~. ~:..~.~~~:~.~~.~.~~~~:.~~::::::·.::::::::·.:::::::: :::::::::::::: ··:::::::~~ ::::::::::: ::::::1::::::::: ·1 :::::: 11 ~: 8~~ g?, 
I' our me,;senger~, at $1,721! each ........................................................... July 28, 1866 I 14 1 323 17 ll, 912 oo . 
Five mail carriers, at S1 ,080 each ... ........................... { n~~e~yby·:::::::::fj'1~'l.Y.d~2:·1ii7{j' l "i~· ... 2.ii.i ... i .. } 5,400 00 
Two !'<tenographers, at $4,380 each .................................................. ...... 
1
. July 28, 1866 14 3:l3 17 8. 760 00 
Chaplain of the House ........................................................................ ......... do........... ...... ......... ...... 900 00 
Contingent cxpen8cs ...... 
1 Carrag~ ............. :············· .................................................................... 
1 
Appropriated .. l 16 312 1 ~ --3, ~00 00 . 
Clerks t.o commrttee~, and ~emporar~ clerks ................. : ..................... 
1 
.. ....... do ................. ......... 
1 
...... 1 41,.!0! 00 \ 
Foldmg uocuments, mcludmg pay of folders and matenals ......................... . do ........... , ...... ......... , ...... 
1 
80,000 00 
I t~~!f~~~~~;:i~ri~~~:~~,~,:·!!!\!\!!!!!!!!!!!!!!!ii\i!\:;::::ii\(:\t\)!\\!\\\\i i .!!!!!.i!i~ !!!!!)!!:!:•
1 
!ii\1!)::::: !!!! I !I: m ~
Pages. and temporary mail hoy!'\ (2a pages, 3 mail hoys. 8 months) ............... do ................. 
1 
......... 1······ 18,348 3-l 
Capitol police, viz: Capt11in. at $1 .~oo; two lieutenants, at $l.l100 each;} 1 
twenty-eight policemen, at $L.200 eaf'h; and eight wat•'hmen, at July 12, 1n70 16 232 1 } 23 200 00 ~~~~~ee~~.~.~ .. i.~.~~l.:.~.~.~:~~~· .. ~.~:~~.a~~ .. ~.~~~~~~~~.~~.~.~~~.:.~.i.~ .. ~::.~~~~ July 15, 1870 1 16 1 391 
1 
1 ' 
OFFICE OF THE CONGRESSIO~AL PRINTER. ' 
Salaries ..... . Congressional Printer ......................... .................................................. Feb. 22. 18fl7 1 14 399 3 4,000 00 
{
th b { Feh. 10, 1854 10 591 1 
Four clerks, at $1,800 each........................................ ree y........ Jun~ 23, 1860 12 93 1 
one.......... ....... April 26. 1866 14 41 1 
{ 
MarC'h 3, 1853 10 183 1 
t 7.~ 00 
1,317 60 Messenger, at $3 60 per diem ............................. .............................. 1\'larch a, 1855 10 651 1 
July 20, 1851 10 1 59! . 1 
Contingent expenses ...... J\dverti.f'ing ...... ......... ............ ..................... .................... ..................... Appropriated .. 16 233 1 1 
~:~~~l::j~:i~~~~;:~~:i~~:~:~:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ :::::::::~~:::::::::::r:::£::::::: 1 :::::: 
----1 
2,000 00 
200 00 
100 00 
500 00 
M~::::e:.:se:~~::t;·~·; ·~~~ ··~~~·;~:~~~~~·~·~~· ·;;~~~~~· ;~~·~~~~;, .. ~·i·~~·~ ·1·· ....... do ................. :········ ' ······ 
ing, &c., for the public printing amounting to $2,001,231 10 w1ll be , 1 i 
found unJer the tille " Miscellaneous," post. 
200 00 
1.i2, 227 60 154,0i4 10 
3H,H2 3-l 294,855 27 
12, 51i 60 12,514 00 
3, 000 00 1, 500 00 
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0 
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~ 
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...... 
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Estimates of appropriations required for the se1·vice of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
Gen eral object. I 
(Titl e of appropriation.) I Detniled object" o f <:o'xpent.litun• and explnnntionl'. 
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LIBR.\RY OF CO~GllESS. 
S.tlnrif>c: ........................ . 
Three assistant librarian!'<, at$2,1GO eaeh .......... ................................ { 
Three assistant lihrnrians at S1,440 each ................ .......... ........ .... .. ..... .. 
I ::: ::::::::: ::~::::::: ·::::::::: :::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::·.:::::::: ·:::. ::::::.{ { One mef'scnger .......................... .. 
Three In borer!'<, at Sdti-! encn ................................................................. J 
July 8. 18i0 16 
March 3, 1R5fi 10 
.July 28, 1866 14 
,Jnly 1~, 1870 16 
July 12, 1870 16 
April 5, 1866 14 
Jnly 28, 18G6 14 
Ji!]y 12, 1870 16 
Same nets .......... .. 
M nrch :\ 1855 10 
July 28, 1866 14 
July 12, 1870 Hi 
July 12, 1870 16 
212 85 
651 1 
3:!3 18 
:!:H 1 
2:-13 1 
1:-1 4 
3:l3 1R 
234 1 
... 
6ill 1 
3:23 1R 
:t34 1 
214 1 
In crc>a"'E' nf l1lnwy .......... j Pu•cha!'e of hook!'< .............................................................................. ! Approprintcd .. l16 1 234 
~;g~~ ;~d~£f~~~~~ti5.~~g~:~~i.:.~:r~; _;,:~-i.~,,,,;~"~~; ~i• l - .• • :: •••• :•. : •••·• •.•.• ~:••-• 
Cnptingent <'xpensc>>", ...... l Miscellaneous items ..... , ...... ............... ............................................. .. I ........ do ........... , .... ·1 ..... ... T ..... , 
• . " • DOTA~JC GAllD~X . I 
$4,000 00 } 6,480 oo 
4,320 00 } 1, 200 00 
960 00 } 1, 728 00 
2,592 00 I 
8, 000 00 
2, 000 00 
1~ 500 00 
1, 500 00 
----1 
I Halane ................... ... J supPl'intendent nnd 1\"!':I!'tants m hotamc _garden and green houses::, I 
. un. ~er dirt>~tion of tlw L!brary Committee of Congre~s ...... : ............. , .. ..... .. do ............... . lmpro\·sn~ ~Arden ........... ! Grndmg, drmnmg. p!'ocunng mnnure. toni-, fuel. nntl 1:epmrs. and 
purchne:ing tree~> ancl s::hrubs, under dtrectwn of the L11Jrary Com. 
.. ... ......... ............ ! 
wittee of Congrellll .,., .... , ... ,. .... , ......... ,, ........... , ... ,, .. ,,, ... ,,. .... , ...... ,., ........... qo ., .......... , .. 
$21,280 oo I $21,280 00 
I 
1:1 , 000 00 13,000 00 
2, 000 00 2, 000 00 
11,206 00 ll, 296 00 
o, oop O{l f), QOP 0\l 
~ 
~ 
t?=j 
U'l 
1-:3 
"""" ~ 
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lJ). 
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lJ). 
Contingent expen!'E'!" ....... 
MUta Bl> clAif.ls, 
Five Judges, d. Uooo enc11.. .......... .. 
Phief clerk .......................................................... ..... .... .... .. . 
Assistant clerk ........................... . 
Bailiff ....................................................................... ..... . 
Salaries .............. ........... . 
Messenget' ................... . ...... ..... .... ........ ............. ... ....... .. .. . .. .... .. ... .. ... .. 
!?eo. 24, 18M 10 Gl2 1 1 } , March a, 186:1 12 7M 1 "0, 0.•0 00 
Feb. 2+, 1SM 10 614 11 } 3 000 00 Aug. G, 18.j!J 11 ao 3 • 
Same acts .... ... ......... ..... 
1
.. .... 2, 000 00 
.June 7, 1810 16 148 1 1,500 00 
F eb. 24, l 85'i 10 llH 11 } S.J.O OO 
July u, 1870 16 250 d 
---~ 
AppropriateJ .. Hi 236 1 1 3, 000 00 
........ ! ..... 
Stationery. books. fuel , and other miscellaneous eltpe nscs ... .... . . .... ... . 
Compensation of attorneys to attend to taking testimony , commis-
R!~~~fi~~ ~~~nct!~7:io~~ -~f-;h·~· ~~-~~;:·~-~~~i~-~i.hi·,:~·; i~b~·;:;;;··p~~p~;:i·~·g··~· · ·· ··· · ·do .. ...... . 
and superintending the printing of 6th vol. Uourt of Claims Reports Mar. 17, 1866 
3,500 00 
_____ 8,500 ou I 
Non:.-The estimate for payment of judgments of the Court of 
Claims. amounting to $500.000, will he found und er th e title of '· Mis- 1 j 
cellaneous," post. The explanation of the last item in th e estimate 1 
for c~ntingent -~xp~nses will be fouud in the Appendix, marked ·'A." 1 I -.--. - .. --:;-'-, -,-~-
rotal Legislative ............................................................ ........ .. .... , ........ ···············t~ ~--~~'[~~ ·· -~~·== .. ·· 3, 263,966 ... 4 1 ~.a58, 122 17 
27,310 OU I 26, sw 00 
14 2. 000 00 
7, 500 00 
~ 
ttj 
0 
H 
UJ 
~ 
~ 
t-3 
H 
.... 
~ 
f--l 
~ 
~ 
I; 
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Estimates of appropriations required for the serviee of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
GenPral oLject. 
(Title of appropr-iation.) 
-- --· ---· --- -·---
lJetaill•d ol•jt·<'l>' of expenditure nnd explanation!'. 
~;s] ~~,.~ ~.£::~ o~ ' ........ 
. s bl) Q) en ...:l o -~ ~ c:: .. a! 1 c Cll ] ·§ e.- T ~ ~ ~ g:~ "" ~ . 
c· ... <li c Q)<:cl c :< ~..c I -c ,.... gjC~ ....,~C:: ~._~ Q)<:.l ~-;1;(; 
... ~ ~ . g) j 5 ~ g ~ ~ ~ g; g I -~ ~ ~ 
a" <::1 0 I <:.> -"' '- C E ·~ <:.> +> '- ·~ p., C': ~*~ ~::0:3 ~g:2 ~~~. ~~~ 
:.:; .:: ~ ~ ¢ ~ "0 ;... 0 :::! ; p., I P.. ~ :::1 '0~:5:!rJi ~::l~Q) I ~Q)~ 5-c~ I ..:~...., 
2 ~ ~ ~ I E ~] ~ ~ ~ §: I ~ <:.l .SO ---------~ ~ o o..;:: I I :.::·- Q) ::l ,q::_:: g Q)-o ------·-- -·--···- -·~·----- ----·- A Voi. IPage. 'Se<> 1 C/l ?I: -c.~ o P..o E..c ~ 
---·-····--·--·--·---- - ------ -------- -- -~~-~-----~--- ___:: .... __ _ 
EXECUTIVE PROPER. 
THE PRESIDENT. 
. 8 { Sept. ~4, 178!1 11 I 72 1 1 I } 1 Compe_n>:ntion nf the ! Compen~ation of the President of the United • tates ....... .. ............... : Feb. 18, 1793 1 318 1 ······ ·· ·········· 
Pre"1dent. 1 1 
Cnmpenl'ation of 
Vi·~e Pre~idC'nt. 
VICE PRESIDENT. 
the 1 Compen>tation of the Vice Pre>:ident of the United Stat.-~................... :\Iar. 
EXECUTIVE O~'F!CE. 
3, 1858 
10 I 212 I 4 
SnlHries ... ... ..................... l y~~~~i~~~e;;~~~~Kr:~·:::::::::::::::::·.:::::::::::::: : :::::::::·.::·.:::::::::::::::::::::: ::·.::::::: ll i~:~ ~~: ~~~~ ~ci ~~ I ~ I s~:~~ gg 
Two executive clerl•s, at S2,300 each ..................................................... July 12, 1870 1G 2:{(i 1 : 4,noo 00 
$25,000 00 I 
I 
8, ooo oo I 
$25,000 00 
8, 000 00 
' ~;:~v~~~g~~-·.::::::::::::::::::::::::::::::·.:.:::::::::::::::::: : :::::::::::::::::::: :: :·:::::::::: ::: ~~~]~ i~: ~~~~ i~ ~~~~ I t 1 i;ggg ~ 
I ----' 13,800 00 1:1,800 00 
Contingent expcnsef' ...... Stationery, blank book>:, telegrams, miscellaneons items and contiu- 1 : I 
Ralarle~ .......................... . 
ge~~::~ .. ~~~~-~~·;;~·~·;:.~~:·1:::::::·::::::::::::::::::::::::.:::::.:::::::::::::::::::::::::· .. ~~~~r~~~:·.i~~~~:: -~~ .. ~ ... ~:~~-- ... ~ .. :::::::::::::::::::::1 5~·.~: :: ! ~:·.~~: 
DEPARTMENT OF STATE. l I 
OFFICE OF TilE SEORET.\ll\', 
Sec~etnry .................................. , ............. , ................... , .... , .. , ... . ............ l l\Iar, ~.lit~:! 10 I 212 i' 4 
A!I!'I~'<tnnt Secretary ............... .............................................................. llfnr. 2, 18fi11 13 4(i0 4 
~econd Assistant Secl'<'tnry ............................................................... . , .July 25. 1!Hl6 1 14 22G 2 
g?~b~~~i~:- ~i~·rk; ::·.: :; : :·.: ;;::·.; ;; : :;;:: ;;·, ;:; ::::: ;; : ·. ·.;: ;;; ·.:·::,: :, ; ; ;:: :; ::: ;: :; ; :; ; ; ; ;; :; ; ; :: . -~~-~.~:-. 4 o.~: .. ~~.~~- ... '.~,. ' ... ?.~~ ..... ~ .. 1 
8,000 00 I 
a,~oo oo 1 
~;~gg gg I 
l:l,OOP QQ I 
J--1-
~ 
tr:l 
Ul 
~ 
~ 
a= 
~ 
~ 
t?:j 
Ul 
0 
~ 
> 
1-d 
'":; 
~ 
0 
~ 
t;::; 
~ 
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
ifJ 
' 
-
Nine clerks of class four .......................................... { r;~eby~~.'.':::::::::: "ir.~·y·d~i'}ii7o' l "i{i' l "'37s' ... 2 .. 1} 
. . etght by ............ Mar. 3, 1855 10 669 4 l Nme clerks of class thtee ......................................... one by ............. May 27,1870 16 378 2 1 
. two by............... Mar. a, 1!<55 I 10 I 669 4 
:rhcoe ot"k' of. ela.a two> •.•.••••••••.••••.••• •••••••••• ···•·•·•·· one by .............. l M••:· 3, 1867 1t 220 'I} 
fhree clerks ot class one ......... ........... ................................................. . l\1a1. :!, 18n5 10 669 4 
. {I Aug. 18, 18Ml 11 1 145 1 } ii~~~ii~~t~~~~~¥i~L-·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••-·· · ft~;~:Ei•1 · ;~. ~ .··:~· ~ :::::· ! 
NoTt:.-The Secretary of State recommends that the number of fit·,;,t 
class clerks be increased to eight. and that the appropriation for ext1 a 
clerk hire and copying be proportionably reduced. The reason for 
this change is, that it is now neces:-ary for the cn rrent busine"s ofthe 
Department to employ that numiJer of clerks. Five of this numt.er 
are paid from the appropriation for extra clerks. They are not f>xtra 
or temporary clerks, in the ot·dinary acceptation of the term. If this 
chang,e is made, $-l,OuO will probably cover all that will be required 
16,200 00 
14,400 00 
4 , 200 00 
3.600 00 
840 00 
720 00 
6,480 00 
2,880 00 
lO,OlJO 00 
for the extraordinary and unusual derical work ofthe Department. I I 
I April :20, 1818 3 4~9 
Aug. 8, 18-16 9 75 PuiJii~hing laws .............. j Publishing the laws in pamphlet form and in newspapers ................. I Sept. 26,1850 9
1
564 
1-9 11 
1
-i I ................ .. 
1 II I Mar. at.1866 14 :15:! l Mar. 2, 1867 14 467 
Contingent expense 3 ...... j Rent, fuel. lights, repairs. and miscellaneous items ............................. ~ Appropriated .. 16 ~a6 10 J 1 I :!2,500 00 Proof-re~>ding and packing the laws and documents for the various 
~~~~j~~ ~I;:~:.:;:;~l':?~:;:~:~7.::t:~~'I.::~~":-:···:.~~::.;:·· ·::::: :~:: ! : i~ : : :: :: I:::::: I : :·I : : : i: :l ~ I 
Diplomatic salaries ......... 
f'OREIGN INTERCOURSE. 
~-----
Envoys extraordinary and mmisters plenipotentiary to Great Britain I' \ 
and France, at $17.500 each......................................... ............ ......... Aug. 1/l. 1856 11 52 
'l'o Russia, Prussia, Spain, Austria, Brnzil, Mexico, China., and Italy, 
.,.~~~~~;~o;!e~~~ 1~~;:c:r·;t·p·~~: ·~·t·$-ic>:i)oo·~~~·~; .. :::::::.::: ::::::::: .. :::::::::::::::::::::: 1·::::::: ~~:::::::::: . I :::::.1:::::::: 
Mini!'lters re;;.ident at Portngal, Switzerland, Greece, Bel~ium, Hoi- I 
land, Denmark, Sweden, Turkr>y, Ecuador, Xew Granaaa, Bolivia, 
Venezuela, Guatemala. Nicaragua, SandwiPh ll"land!', Costa Rica, 1 
1 I 
""" I 
Honduras, Salva<:! or, and Argentine Republic>, at $7,500 each ............. Ang. 18. 1~5fl 11 1 52 1 1 1 
. . . . . . 1\iar. :~, 18nfl l!'i 31fl 1 M1mster to Urnguay and Pmagnay comomed ................................... { .Jnly 11. 18?~ 16 I 21!! 1 1} 
M .. t 'd t d I It H t' { Au!!. 11l, 18:>u 11 1 52 1 1 1} tms er res1 en an consu genera o ay !...... ............................ .r ne 5, 186<! 12 421 1 
Mini!'ter resident and conF<ul general to Liheria ................................... Same act!:! ........................... . 
Secretaries of legation at Loncton and Paris, at· $2,f>25 each ............ ,.... Aug. 181 1856 n 52 · 2 
35,000 00 I 
96,000 00 
30,0u0 00 1 
142,500 oo 1 
11,250 00 
7,500 00 1 
4,ooo no 1 
5,250 00 
7!!,520 00 . 78,520 00 
50,000 00 7&,000 00 
4:!,000 00 43,000 00 
t: 
t:j 
'"d 
~ 
~ 
>-3· 
~ 
t:j 
~ 
>-3 
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~ 
UJ 
>-3 
~ 
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tr;j 
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Estimates of appropriations 1·equiredjor the service of the .fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General objed. 
(Title of appropriation.) 
r;... I ~~ ... :tJ ~c:;-o ~ 0 ~ ~38 ~~~ t~ 8_ en I · ~ 2 ~ ~~~ 0~~ ~~~ ~~: ~~~ §~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ·~c !::o:;!lo o:o-z ~ "'~ ~ ;f5 • :-:: "!j ~ 0 o:.~ 0 ~~~"!::l ClJ (!;~ ~1~~ ~0-~ ~~~~ ~~22 ~j~~ 
o: o ~..... Vol. / Page. Sec. ~ 
P I ----
-1 --~-
Detailed ouje<.:ts of expenditure and explanations. 
l'ORKION I:S'l'ERCOUH::!E-Cuutiuued. 
.:; I 
'I 
$1:2, 1'00 00 
1 4, 00(1 00 
5J 2 5,000 00 
4-0:l 1 3. 000 110 
20 1 ll,500 OIJ 
At f3t. Petersburg, Madrid, Berlin, Florence, Vienna, Rio .Janeiro, and 
Mexico, at $1,800 each ........................................................................ ~ Aug. 18, 1856 1 11 
Assistant secretaries of legation at London and Paris, at $~.0 0 each ... llfar. :i, 1,oj69 Iii 
~ecretary of legation, acttng as interpreter to legation to China ........... Ang. 18, 185G lL 
Secretary of legatton to Turkey, acting as interpreter ....... ...... ........... Mar. 3. 1859 ll 
Interpreter to legation to Japan ......... .................... .. .. ..... . ................... Appropriated .. 1:.! 
Conti~gen_t expenses of j Contingent expenses of foreign intercourse proper and of all mis- . 
foreign Intercourse. sions abroad ..................................................................................... / Appropnated .. l 16 
"' I ; IJ··:,:.·;~; ~~ I Consular salaries ............ ! Salaries <;>f consuls general, cons!lls,vic.e consul~, commercial agents, {I Aug. 18, 1R5G and thtrtPen consular clerks, mcludmg loss by exchange............. Aug. 2, 1861 11 12 52 285 
Contingent expenses of 
Unircd States consu-
lates. 
Prisons for American 
convicts. 
NuTE.-For list of consulates general, consulates and commercial 
agencies, see Appendix "B" post. 
eluding loss loy exchange ........................... ....................................... Aug. 18, 18iiG ll 
Interpreters to the consulates in China, Japan, Siam, and 'furliey, in- ~ I 
Mar"hals for the consular courtq in .Japan, inc luding that. of Naga-
saki, and in China, Siam, and Turkey, including loss by exchange ... June 22, 1860 12 
55 
77 I 25 
5,800 00 
7' 700 co 
Stationery, book cases, ftrm~ of the United States. seals, pres~es . ancl I ' 
flag~, and payment of rent, freight, postage, and miscellaneous ex· 
penses, inP.Iuding loss by exchange.......... ........ .... ..... .. ....... ....... Appropriated .. 16 I 2:20 I 1 I 60,000 00 
Expense" fot· interpreters, guard:'!, and other matters at the consu-
lates a~ Constantinople: Smyrn!l, CandiH, Alexandria, Jerusalem, 1 I 
and Bet rut, 111 the Turkish Dommwns ............ . ................. ............... l ......... do ........... 1 ...... ········ ·~ · .. ··· t __ 3' 000 00 
Rent of pri,.ons for American convicts in Siam nnd Turkey, and for I 
wage~ of_ the keepers o~ the sam":, inclndin.g loss by exchange ................. do................................ 4-,~oo 00 
Rent of pnsons for Amencan convicts In Chtna .................................. July 1, 1870 Hl 184 !l 1,o00 00 
c "!j ;... :... ~ d c ~ c..~ ..... <l) 
~..c; >.. 
O:..c 'Tj-~ ~0 ~0$00 
.c Cj ci c: C) ...... 
-E ~·~ '£~g .. 
~~·t ~c ~ g5g. §'~.; 
§~~ I' ~geo 0:·:-<. ::l ~"!j 
-ca-o E-5~ 
E:-t ~ 
------~--- ----------
$3.)8' GOO 00 I 
130,000 00 
I 
3!J:2, 1G3 00 • 
s3,ooo oo 1 
$.158, GUO 00 
100 ,000 00 
392, 163 00 
63,000 00 
~ 
~ 
t%j 
r:F.l 
~ 
1--1 
rs: 
> ~ 
t%j 
00 
0 
":rj 
> 
""d 
""d 
t:d 
0 
""d 
t:d 
1--1 
;> 
~ 
~ 
l'!lj 
~ 
00 
'( 
I 
~ 
Wages ~fl~eepers, care ~f offendo~!', a1_1d expenses ................•... ...... .... l ......... do ··· · ······· ~ ······ ~ ···· ····· 
Reut of pnson for Amencan conviCts m Jnpan ..................................... July 1, 1870 1G 18-1 I 10 
Wages of keepers, <'are of offender8, and expenses ..... ................................. . do ............. .. ....... .. .. 
NoTE.-The act of .July 1. 1870, :mt.horiz~s the pnyment of expense!' I 
of prison>< in China and Japan as hertl estimated for, uut uo appro-
priation therefor was made, hence thi!.l increa::<e. 
U:'i'ITED STATES A~D MEXICA.N CL.\IMS CO)IMJSSIOX. I 
;:.. Salar~es ..... ................. ... .. . Commissioner .................................................................................... April 7, 18GD 1G 7 2-3 
Agent .......................................................................................................... do .............................. .. 
~1~·~~1~~:iW~f~~tf~Lii :·: : ::: : : ::·: ::: :::: : ·:·:_.: .. ::: : ::·:j~ ::: : ::: :. : :: :_::.:1 
One messenger, at $600; one a!'sistant messenger, at $:300 .................... l ......... do ......................... . .... . 
Coni ingent expen~efl ...... , Rent of office, $2,280; stationery and l.l:=mks, $1,200; printmg, $:100; 
fuel, $:100; gus, $1!\0; postage, $240; i<'e, $GU; furniture and repairs, 
$3uO; contingencies, $500 ................................................................ .. 
NoTE.::.....By the above quotPd act, the !'alaries and expenses of thi s 
commission were appropriated for mdefinitely, but hy .section 4 of act 
of July 12, 1870, (16 Statutes, 250.) thts indefinite appropriation was 
repealed. and this estimate mRde necei'~ary. The amonnt in the 
column headed •' Amount appropriated for the current fi scal year 
ending June 30, 1871" is estimated, as the aetna! amount expended 
will not be known until the close of the yeur. 
N()Tz.-The other items in the e~timates of the Department of 
State, amounting to $!\13,58-t 00 will be found under the title of .. Mis-
cellaneous" post. 
Total Department of ::Stntc ........................................................... 1 ........................ 1 
I 
TREASURY DEPARTMENT. 
OFFICE 01' THE SECRETARY. 
f;hlarie .;;; ....................... .... ! Secretary ............................................................................................ Mar. 3, 18():1 10 212 
Two As!>istant Secretarie~:>, at $3,50' ' each .............................................. J\lar. :t, 1ll65 13 4GO 
Ch ief cleric ......... ............................................ .... .. .... .......... ... .......... .... Mar. 3, 1853 10 e11 
Disbursing clerk ....... .. ............... · ........................ · · ... J ...t:~·l;·1: ·t;);.'.:::::::::::: :::::::: : ~~ ::::::::::: "iii' ... ii ii · 
. five hv ............... Feb. ~n, 18(]3 12 G!l5 Forty-nme clerks of class four................................. ,·. i\1 14 l8G4 1., o 7 J oneo~ ...... ....... , nr .. ' ,, " thirty-nine by .. . Appropriat ed .. 16 2:-16 · b { Mar. 3,1853 10 210 SIX y............ April 22, 185-1 10 2'(6 Thirty clerks of claM thre<'........ ..... .......................... one by ............... Mar. 14, 1864 13 27 
. l fi}"e by .............. June 25: 18tH 13 161 
c1ghteon hy ...... Appropnated 16 236 
J.J 
4 
4 
3 
3 ) 
l t 
() I 11 
1 J 
10,000 00 
750 00 
5,000 00 
4, nOO 00 
4, 000 00 
2,500 00 
a, ooo oo 
2, 800 (10 
3,000 00 
HOO 00 
$8,000 00 
7 ,ooo 00 
2,200 00 
2,000 00 
88,200 00 
48,000 00 
21, 750 00 0,0011 Oll 
20, 70(1 00 20, 'iOO 00 
5, 330 00 5, 330 00 
1,183,0 3 00 I 1, 145,H13 00 
~ 
::d 
t;:j 
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::d 
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stimates of appropriations 1·equired for tlte service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
~;~ ~·=~ ~~~ ~~ ; ~ c!:C- ~....::u ·-.:.:: o.Q) '-Ql 
:=.::2;. Cf.J- ~<lJ:g, '"'..::; -o>....: 
::: · ;; :-. 1 • .:;, ;.. ~ C\1..::; Q)-t-
0 · ~ CJ .E Q.; ~ e2 ~ a,) e) -; f ~ ~_g~ cn~~ ;]'o ~~g IJ!o ,....!::::~ Q.)~c~ C:...t ..,.'-~ o '!Q Deiailed ohjt•ds of<·xpenditme and explnnntions. i. ~.£ ~~~ 8 ~·~·~ -;:;~ ·~ z.= ~ General object. 1 (Title of nppropriation.) I 
2~~ i ;v~a:~ ~to 1 g~g. ~t;..; 
~ularies-Continued .... . 
·=·= I .... :::-" Q) ., ,... .... ::s 
--::"'C :i ~--a; -~Q) C:~Q., .,~~ 
: $ ·~ g "'" § ~ ~ g ~ ·~ ~ g ~ ~ ~ c ;:::.:;::; Vo! IP·J"e !See a: ::-o.::: o O.o E~ Q) ~-- ----- -~A ____ _:/~/_;__::_ ___ ·____:_ __ ~---
OFI'JCB OF' 'fllB S£CRETAR1-Continued.r . b { l l\Iar. 
3
' 
1
R
5
:3 
10 210 3 ~~ 
Six y............ Apnl 22, 1854 10 !76 1 / Twtn!)-"ix c!erks of clues two........ .. ....... ...... J] tl~·o hy ................ lune 25. I R~O 1~ 95 1 
etght by ... ......... l\Iar. 14. 1Sh4 1.{ 27 6 
1 ten by ............. 1 Appropriated. lG 236 1 
l r { l\far. 3,1853 10 210 3 1 
1 our Ly..... ... .. April 22,1854 10 :!7G 1 Twenty ·SP.Veu cle!l~s of cln~s oue ........................... lnine by ........... .. 
1 
l\Iar. 14, 18G4 13 27 G I two hy ....... .. ..... June 25, 18HO 12 95 1 
1 , . . twelve by .......... , Appropriated .. 16 236 1 / fh trty-two COp) tsts, at $900 cncll. ..................... ... ....... ......................... .. .... . do .......... ................ ..... . 
I El . h (I Aug. 18. lf!Gt; 1 11 145 1 ' } even messengers. at S84Q eac ....................................................... 1 ppt opriated. lG 250 3 I 
~~~ ~~~~~ra~~~FJ1;~r~1~i~::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::·::·::::::::::::::::::::: , . ;::.ed~::t:·~~i: · l .;:~ .. :::~:ii:: :::i:: / One engineer, in charge of heating and note-buruing appar11tus ......... .......... rio ........... ' ................... .. ~:~rr~~~f~~~~~e. E;(~~~:~-2:t-:~~-~~·:::::::::::::::::::::::::: ::::: :·::-::::::::::: :::: ::::: : :::::t :::::JL:::::::::j1 .::.::•:. : 1 Additional to one watchman acting as lieutenant of the watch ...... ... .... j Appropriated .. Hi 23fj ...... ~ H:f!.{~;:~:~· ~~1E~;: ~; ~i~·~;;~: ::::: ::•:•.::::::::::: :::::: : :•::••. •• :::.: ~~.:~ ~t ~ ~~, · ~ ··~~.. ~.~: ••• ~. J 
NO'fE.-The foregoing estimate is $9110 les!< th11n the amount appro- j priated by the act of Jnly 12, 1870, (16 Stat .. 236) for the !'ame purpo:se. , . , This difference arises from an error in calcl.llation il! the act, I ' 
$3G, 400 00 I 
3:2,400 00 
28,800 00 
9,240 00 
720 00 i 
i:~~g ?2 I 
1,200 00 
1,200 00 ' 
1 ,1100 00 
21,g~ gg ! 
21,UOO {)II I' 3,000 00 
12,GUO 00 
S;!3<,<HO 00 I t,l:H,9l0 00 
~ 
00 
trj 
C/2 
1-:3 
i-f 
~ 
;> 
~ 
trj 
00 
0 
~ 
> 
1-0 
1-0 
~ 
0 
1-d 
::0 
..... 
;> 
~ 
....... 
0 
z 
C/2 
OPFtCl: Of tHE St1PERV!SINO ARCIHTECT. I 
Salaries ...... . . . , . t { 1 Ma:-. 14, 1864 13 27 1 6 1} 3 000 00 ................. i eupervtslng arc.ntec ................... ....... .. ............................................. July 12, 1870 16 2:lfi 1 ' 
Asl'istant fHipenising architect ............................................................ , Same acts...... ...... ......... ...... 2,500 00 
~:~~t~~:i~;!~~·pi;~i~g~-~pt;;:;:·.·.::::::·.: .. ::::::::.:::::::::::::::::·.::.::::::::::::::::::::::· S~1~ 1~: ~~~3 ~~ ~~~ i ~:~~ ~g 
g~ie?~~~~·~.~~.:.~~~~~~~~~~e.~:::::::::.:::::·.:::::::·.:::::::::·.::::::::::::::.::::::::::::::::. -~i~·~:do3: .. 1'8'ti9" "15" '"2'88' "'i" ~;~~ ~~ 
·r . I I- f I " f { Mar. 14, 18H4 I:~ 27 6 } 3 GO 0 wo c er~s o c a.s our........................................ . ................. . .......... Jnly 12. 1870 16 236 1 , 0 0 
Four clerks of class three ......... ............ ...... ...... ................................... Same acts....... ...... ......... ...... 6,400 00 I 
Three clerl·s of clas« one {two loy ........................ do .......... . ...... 1 .............. } 3 600 00 1 
'· ~ ......................................... one l.y ............. 1\far. 3, 1869 1.5 288 1 ' 
One m'"'""" .. . .. . · · · · · { ~~~~ i:; ~:;i ~: ,;: I ; ~~ 
OFl!JCE Of' TilE FIRST COMPTROLLER. 
I I 
5, ooo oo 1 
2,ooo uu I 
18,000 00 
Salaries .......... .................. ,' g~~~~f~\~11l~r .'.'.'.'.'.' . .'.'.':::::.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.:::::::::::::.::·:.·.::::::::::::::·.· .. ::::::::::::::·.::::::::1! tfa~.i~h\~; ~~~:i ~g 21i ~ 1
1 
'T 1 1 f 1 r {four by ............. l\1ar<•h ~ 186'1 Hi 28D 1 } 
-~ '• ........ . ...... Apnl 10, 1869 IG 11 2 I en c er •s o c ass .our............................................ 81· v 1 v I . · · • · · 
seven by ........ { March a. 18.13 10 210 3 1 
I Twelve clerks of class three ...................................... ~ one J,y April 22, 18~t 10 27G 1 J 19 200 00 
• • 1 .......... .. Aug. 18, 18:)6 11 118 3 ' 
1 
• l four by ............ Aprtl 10, lll6fJ 1G 11 2 
r three uy .......... June 23, 18fi0 12 !ll\ 1 
. Twelve clerks of class two ....................................... J four by .......... { l\lareh :-1.1853 lO 210 3 J1 16 800 00 1 I 1 April 22. 1R54- 10 276 1 ' l five by .............. April 10, 1869 IG 11 2 
j ,. • . {two by ........... { 1\Iat:ch 3, 18!\:1 10 211 3 1 
S1x clerks ot da•s one............ ........................ .. ...... . April 2~, 185-l 1U 27G 1 J 7,200 00 
. . four by. ........... April 10, 186D 1 1G 11 2 I 
1 S1x copy1sts, at $DOO each ............................................................................. do.......... ..... ......... ...... 5, 400 oo 
1 One n1essenger ................................................... .... .......................... { Aug. 18• 18-~6 Ill l4'i 1 1- } 840 00 
.Jnly 12, 11170 1G 250 3 1 
One assistant messenger ............. ............................................ .......... { ~~r:W a1c~.\s·r,;;· "1o" ..... ji" ... 2 ..! uo oo I 
Three laborers, at $720 each ........................ .. ................... ............... { i_~1l; 1 ~~: i~~g I i~ 2~7 , ~ 2,160 00 I 
------
OFFICE Of' 'filE SECO:SD COMPTROLLER. 
Salaries ......... .................. 
1
1 8~ief~;~~~r . .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'::::::::::: :::::::::·.:::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::: 1· ~~~: 
{
four hy ...... ...... Mar. 
, Twelve clerks of class iour ......... ............................. five hy ............. Mar. 
. three by .......... .. Mar. 
3. 18!7 1 ' 1 
3()>! 15 3,000 00 
, 53 10 211 3 2, 000 00 
3, 18G-l 12 71'.-t ~ } H, 1R64 13 27 21,600 00 ~. 1!;65 13 44fJ 
27,210 00 
77,3:W UU 
I 
I 
27 .~40 00 
77, 3~0 00 
'"3 
~ 
::r:l 
~ 
r:n 
Cl 
~ 
~ 
~ 
t%.1 
~ 
> 
~ 
1-3 
t( 
t:r:1 
~ 
1-:3 
~ 
~ 
8'stimates (If appropriat-ions 'required for the service of the fi:-5cal year ending June 30, 1872-Contiuucd. 
Ge neral objeet. 
(TitJC uf appropriation.) 
I 
Detailed objects of expenditure anti explnn:ttion><. 
ai~~ 
§ ~~ 
·~·~ ~ 
_.,...lJ 
o-t~~ 
:::l;.., 
i=:~ 
<:.> "' b.O c::.~:::: 
~ ~:§ ~ 
CJ~~== 
-= o a.~ 
A 
~ ~~':/) 
~~3 C/.21 
.s ~.()~ 
:..0 
~~~~ 
<I) Q,l · ··~ c..:.. .. Cl)""::3 
Q) ~:;:: Q,l 
~ 
,-o- I I "'0 ~ =--]]] ~~ ~~ i ~ ~ ~~ ~ ~,....: 
~~ ~ <D~ • ~~E 
5-g'o -=~§ ·;::~0 
~ .:: t .s :v ~ g. ~ 
~ ~·~ c~·~ ~~ e "0~0 g~~ cet;; 
~ ....... ::::: a5 t;!~ 0.. c .:: ~~"g E15;. I ...,ge.o 
§ ~ ~ a I c= ·2.: g ~ -g 
V I P S a; :<:-o~ o o.c E- Q,l o . age. ec. ;il I E-< I ...:: 
OFFICE OF l'IJE SECO~D CO~Il'~'ROLLER-ContinucJ. . 
r seven by ........ { \ Mar,. 3, 185:l 10 210 3 
1 
1 
Apl'll 2:l, 1854 10 27n 1 
S>th\ries-Con tinueu ........ ! Twenty clerks of clnss three ......... ................... ....... l f<.mr by ............ Mar. :1, 186:3 12 752 8 
!<IX by ............... Mar. H, 186-l 1:-l 27 6 
I 
thre" by ........... 1\lnr. ~. 1865 1::! 440 1 
$J2, ooo oo I 
Salarie~ ................. ... ... .. .. 
four l,y ......... { II 1\Iar,. 3. 185:! 10 210 3 
Apnl 22, 18M 10 27Ai 1 
Twenty-eight. clerks of class two .............................. r one by ............. .June 23, 1860 12 95 1 i ten l·y .... .......... J\!ar. a. 18fi:J 12 752 s 
I ten by.............. Mar. 14, lx64 13 27 6 
Lthrecby ........... Mar. 2,18R!) 13 4-!!J 1 
I
., . . . . (three by ........ f Ma~:· 
9
;;- 1853 10 2~0 3 
b1 enty-one clctl,s ot clnss one ................................ ~ 1. A pnl --, 1854 10 2, 6 1 
1 fifteen by ......... . MM. 14, 1864 1a 27 6 
. l three by ............ Mar. 2, 186i'i 1::! 440 1 
I 
3!1, 200 00 1 
25,200 00 ' 
840 00 
1 
One me.;senger .................................................... ...... ....................... { J~~~~~ i~: ~~~3 1~ ~~g ~ } 
~~~ ~=b1~~~!~;, ~te$~on~;~j;'.'.'.'.'.'.·.::::::::::::::::::·.:::·:·.::::::::::::::::::·.:::::::::::::::: : ! .. ~.~~~~d~~~.~::::::: :: :::: :::::: :: : :::::: 1,~~g gg 
'I' 1 · t t c-noo h { 1\lar. 2, 18ti5 13 4-l!l 1 } we ve copy1:'< !!, a 11'· eac ........ . .......................................... .. .. .. ... 
1 
June 1!3, 18u6 14 207 6 10,800 00 
OFFICE Ol' TilE COl\DIISS!O~ER OF ' CUSTOMS, 
Corn missioner of Customs .................................................................. .. 
Chief clerk ...................................... . .............. .... ................... ... .......... \ 
Two clerks of class four ........................................ . ..... : ...................... .. 
J three by ........ J 
Six clE>rb of cia!"!! three ........................................ .. l ~~~ ~?::::::::::::~: 
Mar. 
Mar. 
June 
!\Jar. 
April 
Mar. 
June 
3, 1840 
::!, 185:1 
2.'), 18G-l 
3, 1853 
2:!, 185-l 
H, 18G4 
25. 18fi4 
0 
10 
13 
10 
10 
13 
13 
3!lfl 12 a,ono oo 
2Ll 3 ~ . non oo 
1fl0 5 3,600 oo I 
210 a 1 
27fl ~ ~ !1,600 00 27 
160 5 J I 
$136,800 00 $13ti, 800 00 
1-..:: 
0 
~ (fJ 
t-3 
~ 
== > ~ 
~ 
':/:. 
0 
"%.:l 
> 1-d 
~ 
::0 
0 
'"d 
~ 
"""' ~ 
~ 
~ 
0 
~ 
(fJ 
I N" I k f I l f four by .......... { 1ne c er s o c ass ,,·o ............................. . ............. l tl h t\~·~e~y .~.".".".:·.:::::: 
I Seven clerks of class one ......................................... {three hy ........ { 
I One messenger ............................................................ ~~~~.~~~:~:~:::::·{·· 
I One laborer ..... . 
OFfiCE OF THE FIRST AUDITOR. 
Salaries .......................... i t~ ~i~~~r~·~i~:· ::::::::::::::::::::::::::::: ·.: ::::::: ::::·.:·. :::::::: ·.::: :::::::::::::.:::::::::::: :::::: 
Three clerks of class fum· ......................................... ~ two bby ............. . 
tOne y ............. . 
Ten clerks of class thrce .......................................... {nine by ......... { 
one by .... , ....... . 
T 1 k f f six by .......... . { 
en c er so class two ............ . .............................. i one y ............ .. 
lthtee by .......... . 
~three by ........ { 
• 1 two bv ............ .. 
Leight hy .......... . 
Thirteen clerks of class one ....................... . 
8;: ~;;;;~;~~~:~~~~~:~:~:: ::~ ~: ::::~: :~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~:::~:::;}. , 
OFFICE OF TilE SECOND .~UDlTOR. 
Salariel.'l ........................... l Auditor ........................................................................... ........ . ........... . 
Chief clerk .......................................................................................... . 
S . 1 k f 1 f {three by ......... .. 1x c er s o c nss our............................................. til . e by Je .......... . 
I 
[eleven by ...... { 
Fifty-four c!erks of class three ................................. ~ ei~ht by ......... .. 
1 fifteen by ....... .. 
l twenty by ....... .. 
{
six by ............ { 
. twelve by ........ . One hnndred nnd nme clerl<s of class two................ fifty by ............ . 
forty by ........... . 
one by ............. . 
M-.. 3, 1"'' 10 210 'I} I April 22, 18i'i4 10 271l 1 1? 600 00 
Mar. H. 1864 13 27 6 -, 
June 25, 1864 13 160 5 
Mar. :!, 1R.5:-l 10 210 3 } 
Apdl "'1&54 10 276 1 I 8, 400 00 
Mar. 14, 18fi4 13 27 6 
Aug. 1!!, 18r.6 11 145 1 } 810 00 ~~Ze ~~ts1.~.~~ ... ~~-- ... ~.~~ . ... ~ .. __ 720 ~~ 
Mar. 3, 1817 3 3118 15 3, 000 00 
Mar. 3. 1853 10 211 3 2, 000 00 
Mar. 14. 1864 13 :!7 ~ } 5, 400 00 April 10, 1869 16 11 
l\Iar. 3, 1853 10 210 ~ t April 22. 1854 10 276 16,000 00 
June 23. 1860 12 9!\ 1 
Mar. 3, 1853 10 210 :! 
April 22, 1854 10 27() ~ I r 14,000 00 Mar. 14. 18fi4 H 27 
April 10, 1869 16 11 1 
Mar. 3, 1853 10 210 3 
April 22. 1854 10 276 ~ l l- 15, 600 00 Aug. 4, 1854 19 fi72 
Mar. 3. 18fi() 15 2R8 1 
Aug. 18, 18i'l6 11 Hfi 1 I J 840 00 Ju oy 1:.!, 1870 16 250 3 
.:~.~~~d~~~-~.:::::: :::::: :::::::: . :::::: 720 00 720 0() 
Mnr. 3,1817 !'! 
Mar. 3, 185:~ 10 
Feb. 25, 186:-1 12 
Mar. 2, 18f15 13 
Mar. 3, 1853 10 
April 22, 1854 10 
Feb. 25, 1863 12 
Mar. 14, 18fi4 13 
Mar. 2, 1865 13 
Mar. 3, 1853 10 
April 22, 1854 10 
Feh. 2fi, 186:-1 12 
Mar. 14. 1~64 1!'! 
Mar. 2, 18fi5 13 
June 23, 1860 12 
368 
211 
6()5 
449 
210 
276 
695 
27 
44!) 
210 
276 
695 
27 
4~9 
95 
----1 
15 1 3, 000 00 3 2, uou 00 i } 10,800 00 
3 -
1 
2 I ~ 86, 4oo oo 
152,600 00 
I 
40,760 oo I 36, !J6(1 00 
58,280 00 iiS, 280 00 
~ 
~ 
t:j 
> r:n 
d 
~ 
~ 
tj 
t:r::l 
~ 
> ~ 
'"":3 
~ 
tz:j 
~ 
~ 
t-.!,) 
""""'" 
Estimates of app1·opriaf'ions 1·equired for the service of the .fiRcal year ending June 30, 1872-Continued. 
General ohject. 
(Title of appropriation.) 
Detailed ohjects of expenditure and cxplamttions. 
OFl'ICE OF TRE SECO:\'D AUDITOR-Continued. 
I ct ~ -b * ·~ --~ 
I § ~(~ OO':::::..J 
:;.~ ~ c l ~ 
c·::(l, ...... ~,.. 
~~~ 
"7""'e;Co.J 
::: 0. 
(/, 0 a:> ~-
• lit] 'vJ~::, I ~~h 
I '=---~-----~ 1 -/--1---
~~-~ 
:;-=o 
c9J~ 
~·~~ 
!- I 
( { 1 1\iar. 3, 18ii3 10 210 3 1 
. . . . I two by........... April ~2, 1~~~ 10 ~76 1 I _ 
Salanes-Contmued ........ OnehundredAndtlnrteenclerli:sofcla!'sonr .......... ~oneby .............. June _3,1860 12 9!) 1 ~~l3l,GOOOO 
I sPventy by ....... l\lar. 2. 18fiii 1:-! 4~!1 1 1 
> lforty l.Jy ........... , Apnl 10, JRG!J lfi 11 1 J 
Oneme~senger .............................................................................. { 1 11~11~· ;~;~~~~ I ~:; ~~~ ~ } 
I 8~: ~ili~~·~ar~~ ~~~.~:~~~.~::: :::::::::.::::::.:::::.::::::: : .. ::::::::::::::::::::::::::::. ::::· .. ~~~~~ed~~~.~.:::::: . ::::: ::::::::: II . ::::.1 
One a~sistant messenger ............................................... ............... {I JFe1h. 1!.!2·\ 11 8~0·~ 112 fi~!) 1 } II y . I< 1 6 2.J0 3 
One lahorer ................................................................. .. ................... Snme act~ ......................... .. 
810 00 
7:20 00 
720 ()0 1 
7:20 00 
720 00 
no oo I O · t t . . { i\1ar. 2, lRfir; 1H 4~!J ' 1 
1
1 I ne a!'sls an messengeL..... .......................................... ................. July 12. 1870 1G 250 ' 3 f 
'l'hree laborers, at $7:20 each .................................. .. ............................. 8ame act~ ..................... 1...... 2, HiO 00 
T . · t ~.7 .) I { July :l:l, 1~Gfi 114 1!l;) 1 1 } , "o assistant me~<f:engers, a ;:- _o eac 1...... ........ .... ...... . ..... ......... ...... .July 12. 1870 lfi 2.'io 3 1 1. 4~0 00 
I
. Two lahorers, 11t $720 ea0h.......... ....... ............ ...... ............ ...... ........... .. .. Same net>< .................... . !...... I, 4~0 00 I 
Chat?~ing "ix clerk!'< of cla~<s three to cia~~ four._................. ............... SulJmitted ............ 1 ............... 
1
• 1, tOO 00 
AdditiOnal to one clerk who shall act as disiJun;~ng clerk .. . ~ .. . .................... do .. ...................... 
1 
...... --~~ 
OFFICE OF THE THIRD AUDITOR. 
I 
Salaried ........................ · ·1 ~~~j~~;~·,:i;:::: :::::::::: ::::::::::: ·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~i ~~: 
( b. { Aug. I ! one y........... I A_pril 
1 
Fourteen clerks of cla~<s four.................... .. ............. s1x IJy............... I' eh. 
I ~\~~ ~;~:::::::: .:: ::. ' ~:~~: 
1 Additional to one clerk of class four as dif'bursing clerk ..................... ! Mar. 
3. 1~17 3 2G8 }I) 3, 000 00 
::). 18ii:l 10 211 3 2,000 00 
3l. 1S.'1:2 10 71l I I 
22, 18!'i4 10 2iG 1 I 
25, IS!i:~ u G!J5 1 l- 25,200 00 
14, 1Hii4 13 27 6 
J 2. 181i:'i l!~ 449 I 
3, 1853 lll 210 1 200 00 
6"0 
... 0: 
o."-' 
o.-= 
"'~ Q)~ 
.0 :: • 
c ~ 1:: 
- ..... ~ 
~~-e 
~~ ~ 
.: ~ 5: 
"'·:- ::l 
c :5..'3 
E--
S401, 280 00 
...... 
c:::~ 
>. 
"0 ....: 
<l.o-1'-
-c:oc 
~~-.E~~ 
f.~·~ 
o.Cc: 
0..9-'~ 
cc:-~ 
5!:.0 cc...c 
g~~ 
==tV 
< 
$::!8-l, 280 00 
~ 
b:) 
~ 
CFl 
""'3 
,....... 
~ 
~ 
~ 
~ 
r:n 
0 
~ 
> 
~ 
.... 
~ 
c 
~ 
~ 
).-
--3 
...... 
0 
~ 
r:n 
Salaries .......................... . 
{ 
. { Mar. 3, 1853 to 210 
eight by.... .. .. April 22, ISM 10 276 
Thirty-two clerl.:s of class three........... ........ ............. seven by ........... Feu. i5, 1863 1::! 6!Jii 
two by ............. Mar. 14, l8~>.J. I~ 27 
fifteen hy......... Mar. 2, 1Xfi5 1a 44!J 
• j l Mar. ~. 1853 10 210 forty-one by... A pri I 22. 18='>4 1 o 276 
. · Ang. 31, 18-i:l 10 78 fi~e by........... A pnl ';~· 1~<~4 11~ 27~ 
I nme by ............ Feh. 2-~, 1Xh3 1 1:. 6D:> five ''Y·············· l\111r. H, 1864 1a 27 1 twelve hy ......... June 25. l>•6.J. , 13 Hil 
. l thirty by ........... Mar. 2, 18H5 U 44!J 
Ninety-two clerks of class two .......... 
( b { Aug. ~1, 1852 10 78 
1 two Y·· ········ April 22. 185-J. 10 27U 
J 
, { l\Iar. 3, 1853 10 210 
. . . . three b)........ Apnl 22, 1854 10 276 
Nmety-sJx cle!l,s of class one. ................. ............... eighteen by...... l''et.. 25, 18G3 I 12 6!J'i j twenty-1o11r hy. Mar. 14, 18fi4 1 I~ 27 
twenty-five by .... June 25, 181i4 1 13 llil 
lfilty by .............. Mar. t.l8U5 I 1:-l 44fl 
t l 
~ J 
1 ) 
i ~ 
~ l 
1 l 
I ITen copyists, at $!100 each ................................................................... July 23, 18fitl 14 207 
I One me1<senger ................................................................................. { 1 ~\~ g; ~~~8 ~~ ~!8 ~ I} 
I 
~:~~ ~:b~~';.~~ :::·Si~'i,"!,;;~: ~~.~7.20.~~:~: :::::::::::: :: :: :::::::::::::::::::::::::: . 8"'" 'ct~'~.'::: : :' :: :: : ::: :: ::::: 
One me:;l'enger ................................................................................. { ~ .~~~~ ~~: i~~t ~~ 2~b ~ } 
Two laborers, at $720 each................................................................... . S:une ac.ts .......................... .. 
0 · t { l\'1 nr. :1, 1~fi!J 15 287 1 } ne as~n,.. ant messenger.................................................................. July 12, 1870 16 250 ~ 
Three laborers, at $720 each................................................................. Same acts ....... ................ ! .... .. 
51,200 00 1 
128,800 00 
115,~00 00 
D, 000 00 
840 00 
1 , 4~0 fl(l 
1,4-10 oo I 
1.!~~ ~ I 
720 00 . 
2,1GO 00 
----
OFFICE OF TilE FOURTH AUDITOR. 
t!:f~i~~-~~i~~: ::: ·:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~1 ~~: ~: i~g I 1~ 
Five clerks of cla~s four ...................................................................... Mar. 14, 1864 ' 13 
{ 
. { Mar. 3, 185:1 10 
.l';ighteen clerks of class three.................................. n~nc by......... April 22, 18M 10 
1 mne by ............ Mar. 14,1864 13 
, r f b f 1\Iar. ~. 1X53 10 
, . our y .......... l April 22 1~<5-l 10 
rwelve clerks of class two ...................................... i three by ........... J nne 23: 1860 12 
l five by .............. Mar. 14, 18M 13 
, {one by ........... { Mar. 3, 11<~3 10 
I 
Eleven clerks of class one........................................ Apnl 24, 18v4 10 
ten uy. ...... ...... Mar. 14. 1804 1~ 
One me~senger ................................................................................ { j S~11~ ~~: ~~~g ~~ 
One assJstant messenger ..................................................................... Same acts .......... . 
3G8 ]i) ~.ooo on 
211 3 2,000 00 
27 6 9,000 00 
210 i } 27fi 28,800 00 27 
210 l } 27fi 16,800 00 95 27 
210 H 27G 13,200 00 27 145 840 00 250 
720 00 
,., ... , .. I 321.1,6~0 00 
1-3 
~ 
i1=j 
;r. 
\f) 
~ 
~ 
~ 
c 
ttj 
~ 
> 
~ 
1-3 
~ 
ttj 
z 
1-3 
~ 
~ 
ERtimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-0ontinued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
rni5-d ~ ~-'" I ..c:..c:..!. 6't:l I ...... c a: . ., 0 ~ C,) ~ ~ 0 ~ ~ ~J; l U5 T-C) I :2 ~ ~ ~~ .... ~ 
:::::·;;; >( .o(J I ~'" ~ ~..c: I -.:: . 
] -~ ~ D ; c ~ <2 ~ 2 al . ~ "§ ~ 
!D..c-= oo<.:!:: 1 ::;-oo ~::: ·;:·' . ...... 
-. =:: ~ ~ e ci o -~ t 2 t .g ;-q:; g 
a.o:o I ~::~;:o 0 E:::y "''t:l0: ...... <ll "000~0 1 2:::n := c::g:B ~c·~ g:~c 0: ~ c i ~ 2 a5 ·- 't:l ;.., 0 0 ::l 0. cZ :-- ::l 
'0 ~~.,; <ll =-=~ 2 g?] E't:l ~ _.., g~ 
I 
... ><ll p:: o::~::::a,; ~~0. c c 2:: ~ ~ - - - -- .§::::~ ~ Ge ·~.:: g <1):.0 
A 0 o.:::: Vol. /Page. lsec J; :::-.::;:::: :0 iio E-:: ~ 
I 1----'- __ I_ "'" ,.... < I --------
Detailed objects of expenditure and explanations. 
OFFICE OF TUE FOURTH AUDITOR-Continued. 
$76,520 00 
Sl ·· C t' d \ Th lb t"'7?0 h { j· Ang. 18• 18'i6 1 11 1 145 1 1 \} <!?16000 a alles- on mue .. ...... . ree a orers, a ~ - eac .............................................................. ,J 11 J.v _12, 1870 16 250 3 ..,~, 
E1ght female clerks, at $900 each ......................................................... SnumJttcu....... ...... ......... .. .... 7,200 00 
$3:3,720 00 
Salaries .......... . .............. .. 
NoTE.-The female r.lerks in the above e1<timate have heen !:'mployNI 
in this hureau for :>everal year,., and paid out of the" lapse fund" 
until June 30, 1870, anrl sinc>e then out of the appropriation for I 
"temporary clerks in the Treasury Department." 
OFFICE OF THE FIFTH AUDITOR, 
Auriitor ...................... .. ....... .. ....... .. ..................................................... .. 
Chief clerk ....................................................................................... .. 
{
one hy ............ . 
Four clerks of class four..................... .. .......... .. ...... . one hy ............ .. 
two by ............ .. 
0 r two by ........... { 
E1ght clerks of class three ....................................... ~ 1 b . I wo y ............ .. I four by ........... . 
i three by ........ f Eight clerks of class two.......................................... four by ...... ... .. ~. one by ......... .... . 
T I I k f I {
two by ........... { 
we ve c er ·s o c ass one ...................................... .. 
tf:'n by ............. .. 
S . t t <!900 I {~ix by .. .... ........ .. even copy1s s, a ~ eac !.................................... 0 e l y n > .............. . 
One messenger .......... , ......... ,., ........ ,.,, .... , .... ,.,.,,. ...... , . ............ ......... { 
Mar. 
Mar. 
Feb. 
l\1ar. 
July 
Mat·. 
April 
F e h. 
.Tnly 
Ma t·. 
April 
l"eh. 
July 
Mar. 
April 
Feb. 
July 
July 
Aug. 
July 
3, 1817 3 
3, 18!i3 10 
23, 1811:1 12 
14, 1864 13 
12. 1870 16 
3, 1853 10 
22, 1854- 10 
211, 18fi3 12 
12, 1R70 16 
3, 1~5'! 10 
22, 18M 10 
25, 1863 12 
12. 1870 16 
3, 185:l 10 
22, 18M . 10 
25, 1863 1 12 2{, 18G(l 14 
12. 1870 16 
18, 185G 11 
12, 1870 lG 
368 15 
211 3 
695 2 t 27 6 
237 1 
211 1 
276 1 
6Q!) 2 
237 1 
2ll 1 f 276 1 
G9.'\ 2 
~n ~ \ 276 1
695 2 
207 (j 
237 1 
14.') 1 1 } 25Q 3 
3,000 00 
2,000 ()() 
7,200 00 
12,800 ()() 
11,200 00 
14,400 00 
6,300 00 
840 00 
~ 
t_:z:j 
rn 
~ 
H 
~ 
> 
"'":3 
t_:z:j 
r::n 
0 
~ 
> ~ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
;; 
~ 
H 
0 
z 
rn 
I One assistant mcss:nger ..... .... ..... .......................... . ... {··~·~·~·h;;::::::::::::::: j _s_~~~i~~~.~:: ::::: 1 :::::: j :: ::::::· 1 : ::::: '1 } 7:?0 °0 1 Two laborers, at $7-0 c!\ch. .............................. ...... 0 b J 1 I·J 18- 0 16 237 1_3 1 ,4!0 00 ne y ............... uy -, , 1 -----
' I 
Sallu ies .......................... j ::;1i::J:~.~~~-~~~~~~-~~-~-~-~-~-~ . ~-~-~:~~-~~~-~-~~-~-~-~-~~-~~ .. ~~~~~-~E-~~~-~~~-~~-~-~: .. July 2, 18~6 5 81 8 
Ch1ef clerk ........................................................................................... l\far. 3, 1853 10 211 :l 
rfi e b { ......... do ........... 10 2111 :l v y.... .... ... April 22> 18.'\4 10 276 1 
Nine clerks of class four. ........................................... ~ one by.............. Aug. 4, 1854 10 572 G 
1 one by ............. . May 17, 18r.4 1:{ 79 n 
l two by .............. July 20, 1868 15 98 1 
AdditiOnal to one clerk of class four as disbursing clerk ...................... Mar. 3, 18:j3 10 211 3 J twenty-six by { .......... do ....... ~... 10 210 ~ Forty clerks of class three .............................. .... ...... ) Apnl 22, 18.)-l 10 276 1 
\.fourteen by ...... July 20, 1868 15 98 1 
(tift b , ( Mar. 3, 18ii:3 10 210 3 I y ) .......... (, April 22. 1R54 10 276 1 
Sixty-four clerks of class two .................................... ~ five by.............. Mar. 3, 18:17 11 220 4 
1 fonr hy ............ June 2!'!, 1860 1<! !)5 1 
Lfive by .............. May 17.1864 1:-l 79 13 
1t t b { 
Mar. 3, 18."o:i 10 210 3 
wen Y y...... April 22, ISH 10 27r. 1 
Thirty-seven clerks of class one................................ seven by ........... Aug. ~· 18~-l I? 57~ 6 
t.hree hy ............ June 23,1860 12 9a 1 
seven hy........... July 20, 1868 15 98 1 
One messenger .................. .............................................................. { Jt~l~· i~: ~~~g ~~ ~:~ ~ 
One as~'<if'tant mes~enll:er. ............................. ....................................... Same acts ..... . .................. .. 
Eleven laborers, at $720 each .......................................... .. .................. .. ......... do .............................. .. 
Five arldit10nal clerkfl of clas!' three. for Money Order Division........ .. Submitted ........................ .. 
Four additional laborers, at $720 each ............................................................ do .............................. .. 
OFFICE OF TilE TREASURER OF THE UNITED STATES. 
s., .. ,., ·············· ............ I ~~~~~I.f~r:;;t~Ul,:~,;t{.~~f:::::::•:::::::::::::::::::::::::::::::::::::••••• • ,· ~::r·ii:: •. ::J~ .. ?• •.• ::g~. • •• i. i 
!~~.K~Ngi~ ~~~:J1j;;:;;:;:;:: .• :•7t ::::: :::: :::· ::: : .. :::• :... : 1·• ::•.· i~ · . :. •• :: · •• .:·:::• : :1 
I 
~:gg~ ~g I 
l I 
f 
16 ,200 oo I 
20000 I } 64,000 00 
1 &9,600 00 
r 
! 4t,4oo oo I 840 00 
120 on 
7 ,020 00 
8,1100 00 
2,880 00 
-----
C:,5oo no 
2,800 00 
2,0110 00 
:l,800 00 
2,500 ()0 
11,00000 
4,400 00 
4,4110 00 
4,000 00 
27,000 00 
10,800 00 
FifrePn clerks ofcla~s three ................................................................. l ......... do .......... 1 ................... . 
~l~~~ecl;;~~~~8r~L~1sa~~1~~-~::.::::: :::::: :::::·:.::::::::~:::. ::::::::::::::::::::::::::::: :::::: .::::::: :~~ ::::::::::: .: :::: ::::::::: :::::: 
Fifteen lll~ssen~ers, at $840 each, ............ ,., .............. , .. , ................... { 'j'~·l;;d~2-,"i87o· "iii' ... 2.~0 · ... 3 ..!} 
24,1100 Oil I 11\,400 00 
12,600 00 
li9,!JOO O'l 5D,DOO 00 
2:!9, 760 00 228,880 00 
~ · 
~ 
:::j 
> IJ.J q 
~ 
~ 
~ 
t:j 
""d 
> 
~ · 
~ 
t:rj 
z. 
~ 
~'\:;) 
\;,.'1 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continuerl. 
Gen(>ral object. 
(Title of appropriation.) I Detailed object:'! of ex pcnditnre and explanations. 
i:;~ ~~·~ ~~~ 
0 ~Q) C£.-':.:i ..<:: Q) Q) 
=~~ I s~~ ii~ I : ~~ ~!~ ~~~ ~~s- c~~ 
ci. ~ 2 ~ ~ ~ g ~ ·; .§. 
-; :J. ~ 2: 00 ·:: g-g 
"'1:: = ,I ~~~;a 'g ~" <+-- a:-o . Cl) -- Q;) - Q,) Q) 
I ~~~~ 0: E~]~ 
, '\ ~ ~ ~.;-:: \voi. IPag<>.lsec. ~-~~-= 
-----,. ----------- ----- _ ,_ ---1 
OFFICE OF THE TRE.\SURER OF TilE UX!TED ~T.\TES-ContinuecJ. 
· · 1 . $- {I June 25, 181i+ 1~ 11i9 2 } $3,()00 00 Salanes-Contmued ........ F1ve male laborers. at .20 each........... ............................................ · ,July 12, 18~0 lti 2il0 3 
Sixty female clerks, at $900 each ............................. .. ......................... { \ June 25. t~(H t :l 11i9 ~ } M,OOO 00 July n, lSiiG 14 207 
1:{ 15D 2 1 ,r.8o oo Seven female laborers, at $210 each ..... .. ... .................................... ...... . , June 25, 1~:>64 
------
OFFICE OF THE REGIST ER. 
Salaries .. .... ........... ... ....... ! R(>gi!•ter ............................... .. ......... ........... .... ... ... ............................... \ April ~o. 181() ~ ~33 
A · t R · { F ... b. 20, l~ li:l 12 1156 s~ r s ant egi:;te r................ .. .............. ...................... ............... ... ..... Mar. 14, IH(i4 13 1!8 
Chiefclerlc .............................. .. . ....... ........... ........... .... ..................... Mar. ~ 1illi:~ 10 211 
l 
) 
F . 1 1 f 1 " {one t.y .............. Ang. 18. 1-'lilO It 118 3 } 1ve c er "' o c ass .our........................................... . f . ' · J\A· 14 1u 6.• 13 27 6 OUI uy ............ t RI'. , o .. 
( f h { J\1ar. :1. 185:1 10 210 1 l 
1 our y.......... April 22 18."•+ 10 27fi 1 
Thirteen clerks of class three .................................... i two by .. .. ...... .... May 31, 1H5_ + 10 2!l~ !\ 
1 one by .............. June 12 18o8 11 32n 4 
IE<ix uy ............... J\1ar. 14. 18ti4 13 27 G · h b { 1\lar. :l, 185:1 10 21o 1 1 " , , , • • , eJg teen y... April 22, 18.->4 10 271i 1 l\ICnl)-fil eclelkRofcla~sl\lo ................ ................... !'ix hy .............. ~ 1\lar. 14, 18G4 13 27 6 
lone by............. June 2:i, 1XflO 12 D5 1 J 
, . ( l'il'e by .. ..... .. . { ~l :u_. ~· 1 8~3 10 210 1 } 
rwehc clerks of claQs one ........... ......... ................... .< I Ap11l 22, 18o4 10 276 1 
l~even by.......... Mar. 14, 181\-l 13 27 6 
One messengn .... .... .... .............. ......... .. .. ... ... ............ .... . .... .......... { Yt'11 1~ }~: : ~~g ~~ ~;~ i } 
:f~~~ ~'b~~-~~~~ :~r~;~~n:a(>:~· .. ~.t .. ~:.~~ .. ~~~.~.:::::::.:.::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::. l .~.[~~~d~:~~::::: .. :::::: ::::::::: :::::: 
3,000 oo I 
2,000 00 
2,000 00 I 
9,000 00 I 
20,800 00 
i 
35,000 00 
14,400 00 
840 00 
~·.::g eg , 
c" ,_-,;: 
o.<~> 
o,..:: 
~-Q)~ 
.,oce <~>ci 
=~·~ -c ,_. ~ 
g 5"8. 
~-~ 
0:>$ ~ .. 
..... 
"0 -Q) -r-
~o:oo 
c:c:o-
·~:~ 
C.>== 
o.a.::: 
c:t~ E-o~ ;.~~ 
0~~ 
:,.... 
:::b.() 
• 
~~~ 
O..C: 1:: E-ll 
~ 
i 
$18D, 480 00 ! $189, 480 00 
8!1, 920 00 l 84,520 00 
l\!i 
~ 
~ 
00 
>-3 
H 
~ 
> 
>-3 
tr:l 
00 
0 
~ 
> 
~ 
"'0 
~ 
0 
"':j 
~ 
H 
> 
>-3 
-0 
~ 
Ul 
NoTE.-This Pl"timate is $1,0{)0 1ei'R than the el"timate for the prPscnt 1 
1 fil"<'al year·; and iL rs re~pectfulty ~ubrnitted that a further rPdu ·ti .. n I 
may be pffpeteu by authorizing three additional <"IPrk>< of the f.,urtlr 
I clal'<S. and ten copyi><ti", at $!Jll0 pa.-11, to be employed, at the drscretion 
1 or the Bet"retary of the Tn·a- ury, in lieu of twelvt> st>cond and two I first c1as:! clerks. This will reduce the estimate to $83,l:W. 
OFFICE OF COMPTROLLER OF CURRENCY. 
Sal a l'i~s .... · ·· .. • · · · · ..... · ... . ·I ~~~:t:~~~~~; :~j ~~:~~--~~~·;·:·:·::·.:.:_:.· .. ::·.·~·.:_::::: :·::: :::::::::::::: ::::{:: ;~~ .' ~-~:.:.:_:_:.:_:,:_::: :: : ~· . -~:L;:';:~ ~~ ~:::1:~:~~: I ::~~:: ~ :::;:~~~: : .: :> 1 } 
. one by .............. July 15. 1870 I If) I 311 1 
Thirteen clerks of class three ................................... J twelve Ly ..... .... Jnne a, 1.>()4 t:l 100 1 l 1 "!1e by ............... lttly n, 1x111 IG 311 1 
Ten clerks of cla~s two .................... ................. .... .... ietght hy ............ June :l, 1srn 13 100 1 
two l>y ..... .. ........ July 15. 1~70 1G :·lll 1 
Eleven clerks of class one ........................................ ei!!ht by ............ June :1, 1St;-! 1 :~ 1110 1 
Lhreeby ............ July 1.''>,11!70 lfi :~11 1 
Twenty-four fem.ale clerks, at $'lOO each ............................................ { inre 3, tsr.t 11 100 1 } 
Four mes«en e.. t $840 1 11 Y 23. 18flli 14 20i r. 1 Two labo'r:er>< g ~ ~ ~ eac 1 ............................................................. July 12, 18iO 1H I 2511 3 
Two nighL '~at~!J ~~~1~~~~i:Zu·~-~~i~.::::::::::::.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~ ::::::::::: ·::::: 
OFFICE OF COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE. I 
li, 000 00 ! 
2, 500 00 
19, 800 00 
20,800 00 
14,1100 00 
I 
13,200 00 1 
21, 1100 oo 1 
3,3110 0() 
1,440 011 
1,440 011 I 
s,,,.,., u • •• u I JA~~~i[~~~~l;2~~~i;:$~:;~:~~~;~:: ;;. :;;: ::::::.~l~t~-f~L~L J"'YoiF''60 ''I ':'": X: ,!:,~ r: : 
Thtrty-five clerks of class four ................................. {one 1.y ......... ..... Submitted ........... , ......... ...... } G.l, 000 00 I 
f .. rty-five by ...... July 13, 186fi H 170 64 
Fifty clerks of class three ....... .................... ..... .. ....... {threA ................ A pprnyriatetl.. 16 !/38 1 } SO, 000 00 J. 
two by ............... Subrmttecl ........... · ........... .. .. 
T11irty clerks of clas!'l two .................................................................... July 13, 18GG I H 170 6-! 42,000 00 , 
1 
Fifteen clerks of ela-s one ....... ......... ........ ....... ........... ................................. clo ........ ... .... ......... ...... 18, 000 no I 
1 
Seventy-five copyists, at $900 each .... ..... ............. ............................... j l ",j'1~·1·.~-d~2:"i8'7o' "i6" "'2~9" "i" } 67,500 oo 
. $ July 1:{, 1RtJH 14 170 G4 } 
I 
F1ve messengers, at 840 each ...................................... ..... ............... July 12. 1870 Hi 250 3 4, 200 00 
T~ree a~flistant me~sPngers, at S720 each ........................................... 
1 
Same acts ..................... i""" 2, HlO 00 1 
F1fteen laborers, at $720 each ................................................ ...... .................. rlo .. .. ...... . 1 ............... , ...... 10,800 00 
I ' I I ____ ) 
OFFICE OF TilE LIGHT-HOUSE BOARD. I 
Salaries ........................... 1 Chief clerk ......................................................................................... , Mar. 3, 1853 1 10 I 211 I 3 
T I l f I t) { ......... do ........... 10 210 31} ., 200 00 woceri.so cas" 1ree ............................... ................................. . April 2?.,1854 10 276 1 "• 
1 8~: ~)=~~ ~f ~::~~ ~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.:::::::::::::::::::: .. ~.:~~d~ct~.'.'.'.'.'.'.': :::::: :::::::::c::: }; ~gg ~ 
2, 000 00 
10'1, 140 00 l 102,(){)() ()() 
320, {){)0 ()() 3flfi,060 0) 
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Estimates qf appropriations required fur the se1·vice of the fiseal yem· ending June 30, 1872-Continued. 
iC~ ~.~--~ ~.g~ ~~ cS; 
:=c~ OOJ ..C:Ql~ p...C ,..... • ~ .N >< • e:e :t ~ >< ~ ..c: ~- ~ c ·~ Q) .£ ~ ~ ~ Q) C1) c:.> c ~ I) 
• 
c 1:1; c - ...::1 0 ·- , - I p. Q) ~ 
~ s ~ ., Ito tv~ ;:: -= '0 .c ~ :::: ·;::: "' ..... ~ 
Genernl object. ;...~..., ~j ~---:- c ~"<) .S ;....S g...: g 
I 
Detailed objects of expenditure and explanations. ai' i ~ ~ ce P:i c E ·:: .;:-., ""'~ ce ~.., Q) 
(Title of appropriation.) t; £';"0 I 2;: 110 .g « ~..g· ;:: ;:: ·;:: o. ~ 5 c! <ll I <~> <li · ·- 't ;:... ;...; - p. « '- ,_., 
Salaries-Continued .. ...... 
Snlal'ies .......................... . 
c- -~ ~ . ~ z ~ ~ ~ CD~ ~ E ~ ~ ~ ~ b1) 
I 0 ~ ·~ 8 - ~ E:. ~ t .: ~ ~ § 0 :8 
Q 0 o.~ Yol. Pngc. 'Scc.
1 
~ :::-: :;:::; ~ P.o ~ ~ 0 .8 :.. :.. :l I I I ·= :;: Q) :::: .5 ·;:: '- c ~ c 1--·---1- - - -----
OFFICE OF THE I.JGHT·HOUS~; BOAUD-Continued. 
{I Ang. 1~, 18CiG Ill 14:i 111} t:· ' ) 00 I 
........................ ..~.~.1.~.d~~:.:.~.:? .... ~~ ..... ~~~ .... ~ .. 1 "~;; , 00 i 
BUREAU OF STA'riSTICS. ! ,-----'~ 
Offi · h f b . { July 28, 18fl6 114 3:ll 13 } .cer m c arge o ureau.................... ................................ ..... ..... July 20, 1868 1.i !l!l 1 1 2, 500 00 
Chief clerk ................ ... : ...................................................................... July 28, 1866 14 3:3L n 2, 000 00 I 
l~fl~!l~~l~~~i~: :::~ ::::·:r ::::::•::••:::::•:::::::::::::::::::•::•::·{ ~ ··~~~.!~.i:~:· i•::• •·•~:~• •.:• ~ } lj':!~ ! ~ 
NoTE.-Ry the above quoted act of July 28,1866. (HStntutes, 3~1,) the j . 
@alaries and expense!'! of this bnreau Wf're appropriated for indefi- 1 
nitel~'; but hy section 4 of act of July 12, 1870, (16 Statutes. 2.'>0,) this I 
indefiuite appropriation was repealed. and this estimate made neces-
sary. The amount in the column headed "amount appropriatPd for 
the current fiscal year ending June 30, 1871," is estimnted. as the 
actual amount expended will not be known until the close of the 
fiscal year, 
JIIJSCELL .~:\'EO US. 
$0, 3GO 00 ~7, 760 00 
65,HO 00 ()5,440 00 
Temporary clerl\s ........... l Temporary clerks for the Treasury Department. Appropriated .. 116 238 4o,ooo oo I 4.0,000 00 
\.-,:.; 
00 
~ 
r.J) 
1-3 
...; 
~ 
~ 
1-:3 
~ 
r.J) 
0 
lo:rj 
~ 
1-;j 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
H 
~ 
1-:3 
H 
0 
z 
(/1 
Stationery ...... .. .. .... ·········I Stationery for the ~reasury bepart~ent and. .it!; _seVeral bureau;: .......... 
1 
.. ...... . do ............ • .. ................... 
1
' ..................... 1 
Contingent expem•es ...... j Po;:t!lge, uook!', newspaperR, arrangmg and bmdmg cancelled manne I I 
pnper;:, senling f'hips' registers, care of horRe8 for mnil and office , , . 
wagomr, repairs of wagons and harness, wnshing towels, inveRtiga-
1 
tion of accounts and records, and the other mii'leellaneous items I 
. required for the C'U!Tent a~d m:dinar:y b!-Jf'iness of the Department .. ! ........ do ........... 
1 
........ ....... 
1 
........ .. 
Fuel light-<, and m1scel- Purchase of coal and wood, hghtwg bmld1ng, soap. l•room;o, uru:sheR. lbJ~euus item><. feather dusters, spouge, chamois, spi1toons. shadeR, awnings, wall 
paper. clothes hooks, drop lights and tuLing, ulank keys, Cl'>l!:<h, 
cotton, water coolers, tumbler~>', hntclwts and matches, oils. pitchers I I 
~~~ ~~,'j~i~~~-~!~~~~~ l~~~~-~-~:~~~-~: .. ~~~~~·-~-~-~~-~-t-~~.~: .. ~~~~~-~-~~.' .. -~-~~-~~~~~.' ........... do ............................. .... 1 ................... .. 
De,.;ks, tables, chairs, ca>'es. shelvin.a; for file roomQ, boxeR andre-
pairs of fnrniture; carpets, oil-cloth. matting, rugs. chair covers I 
~~~u~~~~:.~~osn~,f ~~Ft:!r~a~~~e.~~:.~~.~--~-~--~~~-~~~~.' .. ~.~~-~~.1~-~~:.~.i.:.~~~-~~-........... tlo .......... . 
I 
Furniture and carpets ..... , 
,o,o!JO oo I 
so,ooo oo 1 
I 
75,000 00 I 
50,000 oo 1 
45,000 00 
50,000 00 
5o,ooo no 
12,5110 00 
NoTE.-The nppropriation for this item was, last year, made in two I 
items, viz: Furniture, &c., $10,000; Carpet8, &c., $2,500. 
To tot roc1:~:;;~~;:~·:.::~~-~ ~·;: ....•. ······················· !······ .. ................ ······J·· ·······I,.- ····r ···· ......... ······I'·"'· oso~l~'· '"· J_SO ~· 
I I OFFICE OF ASSISTANT TRE.~SURKR .\T D.~LTIMORE. 
Sularit's ......................... . A:~hsi~arn.t .. ~~·~~~-~~:~.~ :::::: ::::::·.::::::::·.:: ::::::·.:::::::::::::::·.'.'.".: :::::::::::::::::::::::::: .. !.~~-~d~~: .. ~~-:? .. 1 i~ I i~~ 1 4 
Three clerks, at $L.SOO each .............................. ..................................... .... .... do ................ . 
6~~ ~~=~~~~· .. ~.t-~~:~.~~ -~-~.~~:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: ~~ ::::::::::: ::::::1.::::::: :I:: :::: 
One cleric............................. ................................ ...... ...... ...... ...... ...... Suun1itted .......... .. 
One cleJ•k .... ....................... .................................................................... ... ... do ........... ..... . 
Messenger ........................................................................................... Jnne 15, 1870 lG I 15:2 
Five vault watchmen, at. $:l per diem each ................... ........ ............ ..... Submitted .... .. 
OFFICE OF ASSISTA:'<T TRE.~SURER .\T BOSTON. 
5,000 00 
2,500 00 
5,400 00 
2,800 00 
1 ,200 00 
1,400 00 
1, 200 00 
840 00 
5,475 00 
-----1 $:25,815 00 
Snlal'ies ..... ....... ... ... ........ . Ass is tan t Treasurer ........................................................................... { 
Chief clerk .......................................................... .. ... { ~ddl~;~~~~·.::::::: 
Aug. ll, 18-Hi 1 9 April 7, 1866 14 
.July 12, 1870 16 
co 
26 
2:H) 
1~ I} 5,000 00 
2, 700 00 
SOli 00 
2:~,000 00 
2,500 00 
Clerks and messengers ......................... . ............................................ .. 
\Vatchmen ............................................................................................ . 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER .\T CH.\RLESTO:-<, S. C. 
Submitted .......... .. 
Appropriated .. 16 
Submittt"cl ...... 
1 
239 
Sal aries ......................... ! Assislm1t Treasurer .................. ............... .............................. ....... ........ J11ly 20, 1863 1 15 ~ 1~7 ! l 
One clerk ......................................................................................... .. Ang. 6, 1846 9 62 13 
One clerk ...................................................................................................... tlo ............................ .. 
~~,~ ~~:~~~~~~~:r:7~3e:~~i;:: :: :::::::::::::·::::::::·:::::::::::::::::::: ·::::: :::::::::::: ~L;R~~ft'~ctt.~~:: --~~ ..... ~.~~- ... ~ .. 
4,000 00 
l ,800 00 
1,6oo no 
720 00 
1,440 00 
33,500 00 
9,5(i() 00 
$11,040 00 
30,700 co 
8,120 00 
.. H 
~ 
0 
~ 
'"d 
t.::l 
~ 
0 
t::j 
~ 
· 1-3 
1-3 
~ 
::_:j 
> 
00 
~ 
~ 
~ 
~ 
Estimates of ap]:Jropriation.~ rcquir fd (or the service of tlte fiscal year ending June 30, 1872-Continuecl. 
Geneml ouject. 
(Title of Rppropriation.) 
Detailed ubjccts of expenditure and expl>lnation~. 
~~~ 
::: tJ. 1:: ~~~ 
c:·:::"" 
a. C <1) 
~-=~ 
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!:~2 
~-~ ~ 
~·~ ;~ 
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- tJ.-
il)~~ 
~ ...... 9'"":' 
~i:l 
~ 
'"::l ~~~ ~~ 
·- c:;:::; Q_..S:: 
..c: ~c.. ~ ~ s,S~ 1~,.: 
., .. c;,""" <=-= 0 c 0 g~t ::;~ 
E ·= ·~ I = "'g '§. ~ ~0 0 ::l c 
":;l '"-o I E"C t 
...... 
00: 
'-"<11 
~ 
"'0 ,...; 
~~~ O:o..., 
·;:aJ ., 
p,c&:g 
~ .. 0 
Q..~c 
~t~ 
=~ 
-o.:: i~l~ Vol. ' Page. lsec. ~1~Q) I -=~~ ~H~ ~&-o , - --~ ~ -- --~--· ·- j•••-
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,::: ·-
=Q;-"0 
c .c = E ... o 
< 
OFHCE OF DEPOSITAR\' AT CHICAGO. 
s.,.,., ........................... 1 Ca>h '" ........... .. .. . . ... . . . . . ....... .. .. ... ... . . . . . ..•••.•••. •• ••• •• •• { ~~~;' '::~~,· . { i if!;~~;;~:.:· ::I <l~. :1: I } 
....... ...................... ............... 1 dd'' . I I SPP .P ·_' a Itloua ........ uhmitl eu .......................... . 
. ........ : ............ . Appropnated .. 1G 240 1 
............... .. ............ ......... .. .... .............. ~.:~~~~ ~~~~~~~.::::::: : ~~~~~~\~~t~d: .. i6 .. , ... 2!0· ... i .. 
One cleric ................................... .. 
OFFICE OF DEPOSI1'A RY A'f CI~CI:S~ATJ. I 
( ....................... 1 Aug. G, 1846 D 62 
.............. . ........ July 28, l SGH 14 !321 
...... ...... ...... ..... . A pprnpri>tted.. lG ~NO 
1 laduitional ........ E'ubmitt< d ................. .. 
I z:-; ;;;; ;~ ~~~~:::: : :::: : :: :::: :: : :::: : : : ::: :::: : : : : :: 1 I ~~f,~!:•,it~~ :: ;i: 
· · ' Au~ . 6,1846 1 91 62 
July 2S, 18Gh 14 321 
Salal'ies ......... ................. . ! Cashier ........................................... ....... . 
One clerk .................................................................................. . 
1~ I} 
} 
1 :~ ll 
2 J 
; One P!Prk .......... .... .............. ..... ... ................. , .. ........................ ... ......... -. 1 ~ame nets .... .. 
I ~~i ~~:~l~~L ::: :: :.::::::::::::::: ::::: :: :·.·.:: ::· : : .. : : :· i~ :: :·:················ 
$2,1i00 00 
1, 500 00 
300 00 
2,400 00 
600 00 
1,000 00 
200 00 
840 00 
2,000 00 
200 00 
1,800 00 
2,400 no 
1,000 00 
1,500 00 
1 ,050 00 
1 ,400 01: 
912 50 
240 0(1 
GOO 00 
-----
OFFICE OF DEPOSITARY AT LOUISVILLE. 
13 f?alaries.................. ........ . Cashier ......... ................................... ................ .. ....... ........ .... ............ {I ~~i;·op?.i~t~4J . 1 1~ I 2n I 1 I} 
I One cl~rk ... , .. , ............. , ... , ...... , ... , .... , ....... , .. , ., ............. , ...... ,.,., .... , ...... S11rne acts, ...................... ,,. 
2,000 00 
l 15QQ OQ 
$9,!340 oo 1 
13,102 50 I 
I 
$8,2·10 00 
7, 200 00 
~ 
0 
~ 
r:/1 
.-:3 
1-1 ;s: 
~ 
~ 
~ 
r:/1 
0 
1-:!:j 
> 
1-0 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
1-1 
~ 
io-:3 
1-1 
0 
~ 
rn 
8~: ~~:t~~~·::::~~::~>~~~:~~~~~::~~~~~~~:~~::~~:~~;::~~~:~~~:~~:::::::::::::::::: r:::::::3~::::::::::y:::: 1 :::::::::~:::::: ; 1 ·irc: ~ ! 
Salaries ........................... ! Assis.tant Trea~urer ........................................................................... { ~~~~op~l~~~~. ~ ~~ 228 2~ } 4,000 00 J 
I ~~~~l~~:~;;ir.·:·f;~~-: : :• •• : : : . . : •:: :•:: :: . . . :: ::::, F"'iEo":f: ll3: . ':" :::': !:5 ~ . 
I '<IO watchmen, at $LO each ........ .......... ......... ............. . .... .... .. .... ....... ( July 12, 1870 16 1 250 3 ~,440~~ 
.~SSIST~:S'l.' 'fREASURER .-I.T :SEW YORK. I I I 
Sala1 ies .... ..... .................. , Assistant Treal'lurer .... . ............... ... · ...................................................... April 7, HH>6 14 26 H 
C h . d J· . f I k { Aug. u, 1841i !l r.2 13 1l I as ler an c IH' c er ····································································· l\Iar. 6, 18!l2 12 35:.! l J 
Dt>puty assistant treasurer .. ........... ... ...... ... ... ... ... ... ........... .. ..... .. .......... ......... do......... .. 12 3.53 2 
Cl · f f · d" · · { Aug. r., 1816 !J fi2 1:1 } C~~:f ~f :o:~t>r~~~;~:n~;~;~·;~·~·.:::::::::::::::::::·.:::::::: :::::::: ::::::::::::: :::::: :::... ~;';:;·e a~t;.~~~ .... ~~ .... -~~~-· 1 
~~~i!i~~~B.t~I:~~~~~:f~~:i.f~\%~~.·;,~,·-<:•::•::::::•::•••:•:::::::•::::::• ••• ···•••~~::•::::::•• :::•:: ••••:•••-1:•:•.: 
I ~::::,:.:~:~~::_:~::_:2~~~~~.:-•••••••·••·::_: : ··· :::aiL;~L;:- -•• Ld],;.,:: :•••• 1:.:••: :
1
:::::: 
Au". 11, 18·lfi 6 !l2 U T.wo messenger~, at $ I;~oo excl1. ....................... ... .............................. { M~. 6, 1816 12 352 1 I} 
8'££~f~~:~~~·~:::~:t:~::~~~-::~~:~:~:~~~::·::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::>:~:~:7:~~r;:~::::::: ~ :::::: ::::::::r:::: 
8,000 oo I 
4,200 00 
3,600 oo I 
4,000 00 
3,000 00 
2,2()tl 00 
a,ooo oo 
2,:wo lHl 
2,800 00 
2,!<00 00 
2,400 00 
2,:100 00 
2,:100 00 
2,2110 00 
2,300 00 
2,200 00 
2,200 I ll) 
18,000 00 
3,800 00 
1,8.50 00 
l!l,200 00 
5, 2.~o oo 1 
6,800 110 I 
3,200 oo I 
4 ,1100 00 
5,6011 00 
3,!)110 oo I 
3,r.on oo 
800 oo I 
200 00 
2,6oo oo I 
5,008 00 . 
1,ooo oo 1 
800 00 . 
5,420 oo 1 
I 
I 
13,840 00 I 
5,420 00 
13,810 00 
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Estimates of appropriations 1·equiredjor tltt service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
--- ·------
cn~.o ~~ .. ~ ~-g.-c, 6] ~ ~ .s~~ ass~ ~iJ~ ~~ ... ~ 
o ·o;o >: 0 1 • .(! ~ ~ >: ce .=: ~ _ ;::! ~ ·; ~ -+- ; c ~:; ~ ~ ~ . ~ ~ ~ 
~5~ ~j~.- 5f!.:; OQ.)§ ~ct:g 
. ~ a ~ g ~ ::: c s ·a ~ : ~r~ ~ ~ Q) 2 .<2 <l! ~I=Q o ~ o-B c""O·~ ~~ c 2~~ ~3o~ -o2:!~ g§~ ~t.:; 
..... ~~ <J<::::;::Cl! 2<1l<1l E~~ .+J~!>Il 
I O ~ ·~ ci ~ d _a~ ci Q3 ~ Q.. ~ ,:; 
I 1 2:: e a ---·--·- ~::.:: Q) a 1 :§ - ~,: o ~-g 
i.__. ___ ··- __ ______ ~  0 ~.::: Vol. Page. Sec. ~ :::_-o;<;:: I ~ ~.:_ __ ~:: <1l 
General object. 
Detailed ol0e('t:; of expenditure anJ explanation~. (Title of nj)propritltion.) 
I 
ASSISTANT TREASt:RER AT l\EW YORK-Continued. I 
"' . . . . Ang. 6, 1846 9 62 13 
, .thutes-Contmned ........ Kee~er of btuldmg .......................................................................... { Mar. G, 1862 12 353 2 } $1,800 00 
Salarief' .................... ...... . 
I ~~ft~~-~~~ .. ~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::: : :~.~~ed~~~-~.:::::: .::::: ::::::::. :::::: 1 .ggg gg 
i ~~:t:~:~~r;\;:~~::~ ~:~; ~~~ ~~~:~·: : :: :::: : ::: : : :: : : :: :: : :: :JL : ::: : : : :: : _ _1::zg ~ 
NorE.-'l'he letter of the ~~~~istant treasurer in explanation of this 
I 
estimate;will be found in the Appendix, marked" C." 
OFFICE OF ASSISTANT TRE.~SURER AT PIIILADELPIIU. 
Assistant Treasurer, in addition to his salary as treasurer of the mint Apnl 7, 18n6 14 26 14 
, { Aug. 6, 1846 9 62 13 1} 
Cashier and chief clerk ....................... . ................... ........... ........ . ······ l~l~ 2~: i~~~ l~ ~8~ i 
Chief book-keeper ..................................... .................... . ... , ................. San1e acts .................... . ..... . 
Chief Interest clerk .............. .... .... .. .... ...... ....... ...... .. ............................... ...... do .............................. .. 
Ass istant l:Jook-keeper ............ ....... .. ......... ... .... ....... ........ ......... .... .................. tlo ................. ....... ...... . . 
Coin teller ................................... .................................................................. do .......... ... ............ ...... . 
Re!!iAtered interest Clerk ......... ........ ..... ..... ................ . ................................. do ... ...... ... ............. ...... . 
As:-istant coupon cleric ....... ..... . . .... .... ...... .. .... ......... ... .. ..... ...... .. ...... ... ... ...... . do ........ ... .............. . .... .. 
Fractional cnrrenQy clerk .................................................................... ......... do .. : .............. ............ .. 
Assistant regis te red interest cleric ................. . ..................................... ....... do ............................... . 
Assistant coin teller .. ............ ........................ .............. ............ ...... ...... . ......... do ............................... . 
As~:<i stan't rcgi~tered interest clerk ....... ... ...................................................... do .............................. .. 
Assi stn.nt fra<'tional currency clerk ............................................................... do ........... .... ............ .... . 
Receiving teller ..................... ................ ......................... .......... ... .. ... ........ .... . do ............................ .. 
A!lsistal)t receiving tPiler ........ .. ............................................. ... ......... .... ...... . do ... .............. ........ . .... .. 
~~~=~ir~~~~~:~~~~~ t~~~~.d~~i9oo·~~~h:·.:::::: :::::::::::: :::::· :::::::::::::::::::::::::::,:::::::: :~~ ::::::::::: :::::: ::::::::: :::::: 
1,500 00 
2, 700 00 
2,500 00 
1 ,900 00 
1 ,800 00 
1, 700 00 
1 '700 00 
1,600 00 
1 ,()00 00 
1 ,500 00 
1 ,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
1, 300 00 
1,201) 00 
1,100 00 
6,300 00 
$l-!ll,088 00 $147,000 00 
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OFFICE OF THE DEPOSITARY AT PITTSBURG. I I I -----
w 
I Salaries ............ ............. ·· , ~:~~~~:;~:::::: :::::::::::::::·.::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::·.:::::::: :: ::::::::::. ~ Aug. G. 181G July 2R, 1866 Snme act;; ..... . 62 , 13 1} 14 1 !'120 2 1,800 00 
..... ..... .. .... 1,400 00 
"!j' '""ti2' ' 'i~· l 1,500 00 ti"J One clerk ........................................................................................... .. > I One watchman .................................................. ............ ................. ... . { 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT ST. LOUIS. 
Submitted ..... . 
Aug. G. 1846 
July 1:!, 1870 16 210 1 } 720 00 
-----
Salaries ........................... Assistant Treasurer .................. ............... ........................ .................... April 7. 1R66 H 211 14 5,000 liO 
I { Aug. £ . 184fi !l G2 1:~ } 
I Chief clerk and teller............................ ........................................... .Tnne 25, 18~~ 1!'1 158 1 2,f•Ou 00 1\far. 2, 18Go 13 458 1 
A!'<sistant teller ..................... ............................................................... Same acts ...... ...... ......... ...... 1,800 00 
~~~i~t!~~b~~i~·:~~·~·~p~;:.:~::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::··.:::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~:: ·. :::::::: :::::: ::::::::: :::::· }:~gg gg 
w;l~~e~!t~l~·,~;~·~:·~t'$7oo"~·~~h ·::::::::·.:: :::: :::::::. :::::::::::::::::::::·::::::::::::::::: :::::::::~~ ::::::::::. :::::: ::::: :::: :::::: ~:~?~ gg 
------
OFFICE OF ASSISTANT TRE.\SURER AT SAN FRA:'I'CISCO. 
Salarie~ ........................... l ARsistant Treasurer, in addition to his salary as treasurer of the 
Lranf'h mint ................................................................................... .. April 7,180.6 14 211 14 1,500 00 
Cashier ................................................................................................ Aug. fj, 1816 0 62 1!'1 !'l,OOO ou 
1 ~;:i~:~:::~:_:~;~;.-.·.:·.:·.-.:·.::::·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::T~~~i:i~~~~::::::::: ·~:~;:b:Jwt:~:~::::::· ::: ::: ::::::::: :::::: ~:~gg ~ 
A~sistant hook-keeper.. ...................................................................... Aug. 6, 1846 0 62 1:1 2,000 on 
Stamp cleric .................................................................................................. do.......... . .. ....... ..... ....... :.! ,400 00 
~~g~~J.lfti.~~!~:~t:~l,~~~~;h :: : ::::·:·:_.:::.·:.·.::: i·~~J,:i~:~;~;: :::~· :;;• : ·:i~ i l:!~ ~ 
OFFICE OF DEPOSIT.\RY AT SA:STA FE, NEW MEXICO. 
~ - --
:-:alnrie,.: ........................... Depositary, in addition to his pay as receiver ....................................... ~ Mar. 3, 18G3 1 12 1 750 1 1 
8~! ~~:ii~·~·~·~::::::::.:::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·~~:~~i~;.~.:~:~~:: :::~:: :::::~~: ::1:~:· 1 2, 000 00 1 ,2110 00 720 00 600 00 
37.250 oo I 
I 
5,420 oo I 
15,800 oo I 
21,1CO 00 
4,520 00 I 
34,82!'1 00 
3,020 00 
15,800 00 
10,200 00 
3,020 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Till e of npproprintion.) 
----------1 
Compensation of depo~i­
tarie~. 
Addit'onal clerks ......... . . 
("0nlin~ellt PXp"n!'CS of 
Independeut Treasury. 
Checks and certificutes ... 
Detailed ol·jects of expenditme and explanations. 
~ .. ' j ~:::.:n ~~~ 
r:n o"' o:...:l o .,... c:t s:: §b.O~ oo~o ~Q)~ -~s=>- I ~ .. ~ 
·;j ·.ox oai~ "",£aJ ~·~ ~ - ~~ §~~ 
aJ.<:: ..C I ~ , ~........ 0 .... <:.> 
..., ; ";: <:.> ';:: ~ d E ·::; .~ 00 c:to S::c:<;:co a:o-,.::, 
-- ... ~ Cl) rn :.::: <l.l c o~be ~~a>:.O .-or-ro 
"'·- ~ I '""',...- Q) Q) Q) Q,/ 0~:§~ ~--- ~==~~ Q)~ ~;; ---,-- ~~~,g \ __ ~ c p...<;:; _ ,Vol.IPage. Sec. ~--
1\JISCELL.\:XJ:OUS. 
Designated depo~itarief' at Buffalo, New Yorl{, ChiPago. lllinoi1<, Cin-1 
cinnati, Ohio, Louii"Vill€', Kentneky, Pittsburg, Pennsylvania, ( lre-~ 
gon City, c •regon, Olympia. 'Va~llington T ... rritory, and Mo!.ile. 
Alabama, for receiving. ~afel,v keeping. and paying out public 
mon .. y. at the rate of one-half of one per centum on the first I 
Sl OO 000, one-fourth of one per centum on the sec·ond $1011,0110, and 
one-eighth of one per centum on all ~urns over $200.!)110; nny ~urn 
which may have been allowed to such depositaries for rent or any I 
othE>r contingent expen~es in rPspect to the cnstocly of SUC'h pub-
lic money being deductE'd from snch compeusation before any~ ~ Ang. 
pa) ment shall he made therefor: Prooicl1d, 'l' ha. t no c>ompen~>ation Mar. 
sha ll he allowed for the above SE'rvices wlwn the Pmoluments of 
the office of which said designatPd depositar.v j,.. in commis1<ion 
amounts to thE' maximum compen~aliou fixed by law; nor shall 
the amount allowed to any of said designatPd depogitariel'\ for suC'h 
storvices, wh .. n adrled to Ihe emoluments of the officP of which he 
i,; in commission, be more than snfficient to make the maximum \ 
compensfltion fixed by law: And prociclcd further, That the whole 
nllowanC'e to any designated depositary for such services shall not 
I 
ll, 18-16 I !) I 
2, lo5:1 10 
. ' 
G2 
lj;l 
exceed fifteen hundred dollars per annum .................................. J • 
Additional clerks un.-ter the act for tlw better organization of the J~:~~~U:~J~~t>~~~~~~~~~t.:~ .. ~.~.~~~:.~~.~~:~.t.~?.~.1:.~~~~. ?:~·.:~~.L~?.~.~~.~~~.~. Aug. G, H>4G !J I 5!J 
Contingent expenses und<'r tl1e act for the collection. l"afe kE>eping, 
tran,..fer><, Hnd di,..tmrsernent of public money, in addition to such 
f'llms as may be receiv.-d for prE'mium on tran sfer drafts: Provtded, I 
That no pa1 t of satd ~urns !<hall be expended for c!Prical services.... Aug, G, lB!G I !J Go 
Chf'cks and c heck books for db .. bur~mg officers and others, nud CPr-
tifiC'atPs of dt-posit for the treasurer, assistant treasurer~, and des-
ignated depositaries .. .. ............................ ............. ..................................... t(o .......... . , ............. .. 
151) 
l J 
23 1 ... 
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'"0 9c:t §;Jl 
c:t,... 
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~"C._ 
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«a: ~-:::~ o P..o 
E-< 
$5, uoo 00 
I 
20, ooo oo 1 
50, ooo oo I 
s, 000 00 
..... 
001 
'-Q> 
;;.. 
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«:<:,>,..... 
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Z,q::o" 
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$50,000 00 
s, 000 (.)() 
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Special agents to examine the book~, accounts, and money on hand 
at the several as!'istant treasuries and depositaries, mcluding Examinntion of ucposi· tari e><. 
national banks acting as depo::.itaries.................. .. ... . ...... .. ....... .. . ..... Aug. 
NOl'E.-The above estimates for the Independent Trensury are in 
excess of the am0tmt~ nppropriated for the currPnt fi><cal year, be-
cau!'e the items for'' Rdditional clerks." and for" desknated depoi<i-
tanes" were not approprinted for at the lnst session of Congress. In 
addition to thi10, some of the depositary and f'ub-trea~ury e><timnti'S 
have been F<lightly increased, becau><e it ha~ been fonnd impracticable 
to properly care for the public funds with the limited force allowed 
nt the last session. 
6, 1846 1 9 1 62 I n 1---6, 000 00 1--6, 000 00 
Total for Independent. Treasury ......... ... ...... ................................. ....................... . 
MINT AND BRANCHES, AXD ,\S::lAY OFFICES. 
llliNT Ai' PHILADt:LPIIIA. 
Snlm i "' ........................... 1 r::;;~i~~;; ,;: ;;~ : ~;:;:·:~~:~ii~i~~;:. ~,;;; ;~ ~; ~;~;: ~; i;:~~ ;~~; I ~~:~~~~ ':: ~·~~. 1 ~ •• :. ::. 2~ J •1' ; ::: &f! ~ 
ARsistant assayer and assistant chief comer, at $:2,000 each ........ ..... .... . ......... do ............ 1 ... ... 
1
......... ...... 4, ooo 110 
One. clerk ............ .. ......................................... . .............................. ...... l ·· ····· -do ........... , ............ ......... 1 2,500 00 
I Three clerks, at $2,000 each ....................................... { ~\~~~ ~;:::::::::::::: 1 "j'L;·,·y.·d~2 ... i87o· "i6" "'24o· '"i"l} 6, 000 uo 1 Three clerks, at $1,800 each ................................ ................. .......................... do................. ....... ...... 5,400 00 ' 
'Vage!:' of workt11en .. ...... , Wages of workmen nnd adjusters ............. .. ............ ....... .................... 1 Appropriated .. ! Hi I 2H 1 ~ ~=I 
Contingent expen~e!" ...... Incidental and con~ingent expeus~Q, including wao,tage on gold and I I I _ 
stlver, new machtncry, and repatl'>< ................................ .......................... do .......... . , .... . ...... ······1 3a, OIJO 00 
Sp:1~:l~-~~~~ .~:..~~·-~~--~n~-~~·i·t~-~--~~--~~---~-~:.~~-it-~-~1- -~ -~~--~-~~-~--~:~~~~~~-~~·-·t·l·l·~- ....... . do .. ............. ' ......... I ..... (jOO OO 
Freight on bullion and coin ............................................................ 1 ........ do··········· ! ............. ..... 5, 000 oo 
1 NnTE.-Prior to the :l<'t of July 20. 18G8, the fund nrisin~ from the 
I dedu<'tinns from dPpO!=litors for partin~. refining, 11nd making hars. I &c .. waf' hy law available for ordinary expense!'. That a('t reqniri'S 
the funds recl'ived from the abovl' declu('tions to he covered into the I 'l'rl'asnry of the PnitPd StateF<. Thi;: being the CRf'e, it is tll'CI'~f'ary 
to increaRe the estimatPR for the pnrent mint. for incidentnl nnd con- , 
tingPnt. expense!", including' wnstage. from $2:>.000, the amo1mt. ap-
propriated la'-'t .YI'Ill', and which is inf'llffi('il'nt for the pnrpose, to 
$.'1:i.OOO. I consider th<> propo!=led increnfle 0f$IO,OOO in thi>< item ah:;o-
l lntrly indispl'nflahle to the sUC<'I'Sf'fnl operations of the mint. and 
the right" and ('Onvenience of dPpof'itor". and strongly nrge the ap-
1 propriation accordingly. Jas. Pollock, Director, 
429, 435 50 I an, 223 oo 
==--=I== 
$:{7. 900 00 I 
1:25, ouo 00 
40, GOO 00 I 
$17,900 00 
125, uou 00 
30,600 00 
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~'stimates of appropriatious requi·red for tlte service of tlte fiscal year ending J~me 30, 1872-Contiuucd. 
G!>neral objt'ct. 
(Titl e of nppropri!\lion.) 
Detailed objects of expenditure aud expl:uJatiom·. 
~c~ 
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~ ~rc.~ ------------I------ '~-~ ~ Page. ISec. ____ _ 
DR.\NCH MIN~' , CARSO:'< CITY, NEVADA. 
Salal'i "s ........................... . ~d~~~ii~;~r~:~l~~·y·· ... :::··.·:::.:::·::::.:·::::::::::·::.:::::::·:.::::::· .. :·:::::·::·.::::::::::::::::: · ~~;t;~·nit~~J~.~~ .. .. ~: .. ... :.:~ ..... ~.. $i;~g g~ 
A!'sayer, melter and rehnE'r, and coiner, at $1,800 E'arh......................... !\Jar. 3, 113Ga 12 770 2 5, 400 00 
Additional!'alary, $70Ueach ... ............................ .. ..... .. ............. .... ........ !::>ubmitted ...... ...... ......... ...... 2,100 00 
Assif'tant as!'ayer, ass1stant melter and refiner, and assistant coiner, { J\lar. ;~, 18~:s 1~ 770 2 } 5, 400 00 Adj~J~g~l e&~l~ry:·$2oo·~~~·~;··:::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::.:: :::::::::::::::::::... ~~~y mi~t~J : ... ~~ .. .. ~~ ..... ~.~.1 •..•• ~. . GOO 00 
, { l\1ar. a, 18fl3 12 770 2 } :~~~~~~:~~;:~;~~;·::::::::::::::::::::::::::: · ::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ... ~~~mi~t~l 8.~~ ... ~~ ..... ~.~~ ..... ~. 7' ~~~ ~~ 
·wag~s of workmen ......... ~ Wages of workmen and ~rijusters ...................................................... .. 
Contingent expenses ...... Miscellaneous items, including wood, charcoal, chemicals, freight on 
bullion, repairs, &c ................................................. ... ........ ............... . 
NoTE.-I have estimated for an incren~e of the compen•ation of the 
officers and clerks of this branch, in the hope that favoraule action 
may be taken during the coming session of Congress. 'fhe salarie» 
ns now fixed are entirely inadequate for this locality. l have been 
forced to tender my resignation M superintenrlent. from no other 
cause, and earnestly recommend that. all sal:tries be increased as 
submitted in this estimate. A. Curry, Superintendent. 
BRAXCH MINT AT CHARLOTTE, NORTU CAROLINA. 
Salaries ........................... ! .\~;;:ayer .............. . 
Wnge~ of workmen ......... ! 1\'agC's of worl,men ........................................................ . 
12,1870 I 16 I ~41 
I 
Mar. 3.1835 1 4 1 774[ 2, ................... .. 
July 12, 1870 lG 241 1 .................... . 
8~ p,<ll 
o...::: 
0:..<:: 
<l)<:.) 
.0 ~ • 
£ ~.9 
<ll..., c-g·~ 
g::~ 
E-c,.. 
oo2 §:: 
~-t~ 
0 0.0 
...... 
$25,300 00 
5l, ouo 00 
Hi, 700 00 
1,500 00 
1, 492 00 
~~ 
>. 
'::;j -a.-,... 
""':!:oo ~<:.),...., 
·~:~ 
o..c::: 
0..~= 
oe;:--, 
..., g ~0 
s::: .::: 
!:l<l)-o 
0 .c ~ E-Q.I 
< 
$20,200 00 
54,000 00 
17, GOO 00 
1,500 00 
1, 492 00 
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Charcoal, fuel and light!', fiLlxes, chemicals, crucibles. hooks and sta- ' 
tionery. freight. posta!!e, repairs of a•say department, mi:;cella- ~ I 
neous items, and contingent expenstls...... .................... ...... ............... Appropriated.. 16 
Contingent expenses ..... . 
241 
BR.~NCH MINT, DENVER, COLOR..lDO. 
Salaries ............. ..... ......... As;;:ayer m charge of mmt......................................... ............... ......... July 12,1870 16 211 1 . . {I April 21, 1R62 1 2 1 3R2 1 21} 
' I ~!~;.~e; c~~~krs~~~$\;8o(j~;~~·h·.·::::::.::::::::::::::::::::::-::::::::::::::·::::::::::::::::::::: --~-~~~d~c-~5.::::::: 1 ::: ::: .:::::::: :::::: 
2. 500 00 
2, 500 00 
5, 400 00 
A pprl)priated .. 16 241 1 
......... do ........... ..... ......... . .... 
......... rio ........... ...... ....... ... ... 
\\'ages of wvrkmen ......... 1 Two assistants in as!:'ay department, at $1,721 50 each ·························· ! 
One assistant in a"say department. ....................... ...... ....................... . 
' Three a1)!'istants in mPlter and rPfiner's department, at$1,771 50 each .. 
ThrP ... watchmen, at $1.460 each ................................................ ........... . ......... do ........... ... ......... . ..... 
One laborer .. ................ ..... .... .... ...................................... .. .......... ........ . ......... do ........... 
Appropriated .. 16 241 1 1 
Cvntingent C'Xpenses ...... 1 Fuel, lights. pl)stnge, stationery. charcoal, Rcids. bone ash, !Pad, gla«s-
wHre, miscPJlaneons items, and repairs for the as~aying department .. 
I Charcoal, crucibles. fluxPS, freight. miscellaneous items, and repairs for melter and refiner's department ......... ........ ...... . ... ..................... .. 
BRANCII MI:'<T AT SAN FRANCISCO, C.~LIFOR:-I.l. 
11 
s .. , .. ,,, ·························· I ~~¥~:~~fE:s::Hi··+~i.+~,:·~~•~:~.f:•~+ E••••••••••••·••••• .:;.~;~~~~;~;· l·;~· ~ ····i:· ~ ···,· 
Wages and contingent 
expenses. G~~~~~;~~d .t.~~~-~~~-~~:·.~-~~-~-~-~~~~~-~-~-~· .. ~~~e-~: .~:~~-~~-~:~-~~-~-~~~-~-~~·t·i·1•1.~.:~~ .. A ppropriated .. 1 l6 I 241 
As!'ayer s departmP.nt, wages, Incidental and contmgent Pxpenses ................ do ............... . 
------"--1 
a,44:J oo 
1, 252 00 
5, Hi! 50 
4,:180 00 
1,0!).') 50 
---1 
3, 000 00 
2, 000 00 
----1 
4, 500 00 
4,51111 00 
!),000 00 
2, iiO" 00 
10,0110 00 
41, !lO! 00 
42, 8!)6 00 
85,650 00 
Coiner's department, wages. incidental and coutingent Pxpenses, in-
M:~1i:~~i1¥~fu:J.~i~di~:~-~~~·~:~:.·~~~~~~:::~~~~~~~~~:~::~~~::~:~:~:t:~~:~:~~:~. ::::::::::::::::::::::1::::::1:::::::::1 · : 1_':'~500 00 
ASSAY OFFICE .~T NEW YORK. 1 
Contingent expenses ...... Miscellaneous Items, incijentals, and repairs ...................................... , Appropriated . 16 241 1 .................... . 
1, 335 00 
111, 4oo oo 1 
15,335 oo I 
5, ooo oo 1 
30,500 00 
2:37, !l50 00 
27, 700 00 
(it;, uuo 00 
50,000 ou 
1, 500 00 
10,400 00 
Hl, 000 00 
5, 000 00 
3(1, 500 00 
21!), 5!5 00 
27, 700 00 
68, OJU 00 
50,000 00 
a:: 
..... 
z 
1-3 
> 
z 
c 
to 
~ 
~ 
z 
0 
P:1 
t::l 
rn 
~ 
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Estimates of appropriations 'required for tlw service of the ji1wai ;vear ending June 30, 1872-Continued. 
--,-
§· ~-g I ~:38 ]g-g ~] .8 ~ 
~ .;: ~ 11) T ~ ~ ~ ~..c "t:l »...: 
~ -~ ~ 2 a; ~ ~ ~ ~ QJ .g ~ c: ~ 
~ c: ~ tn c: s "t:l '0 .0 ~ c -~ 'r '"'~ 
.. _ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ 0 ·~ ~ .8 t ·~ ~: ;;Q)_ (/) c: .8 c: c: ;::Q 0 ~ :;; . ...., ...., "t:l ":-' 0, c: c: 
0 rn ~ 2: rn := g-~ ~ ~ a p. ~ :::s ~ .2:: c ~ ~ c£:0 I "t:! ;.... ~ c = o ~ ;::: -=> 
..... "'2:; · Q)::::::c.. 2Q)Q) E"t:l~ ..,obO 
I 
o l·~ ~ ~ t~ ~ e .:: ~ ~ a ~ ;g 
Q) ...... :::l I I I ·~·- ... :::l I c:: ;::..... C..c c: ~ c p..:::': Vol. Page.l'3ec. ~ il:"t:l.-::: _ ~ : _0 __ ' ~~ _Q) __ 
Geupra] object. 
DE>tniiE>ct objE>cts of 1 xpr·nditnre nn I Pxplnnnti')l1"'. 
(Title of appropriation. ) 
ASS .\Y OFFICE AT BOISE CITY, ID.\HO. ------1 I I 
Salaries ........................... ! Superintendent ........................... ·························································! Feb. 19, 1869 V> 1 270 1 1 
1 
$Z, 000 oo 
l\;<f:nyl'r ... .......... ... ............ ................................ .................. ..... .... ................. do................................ 1, 800 00 
1 61~~~~-~-~-~ .. ~~-~-~-~-'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::: :::::::::~~ ::::::::::: ::::::, ::::::::· ::::::I __ ~: ~gg g~ 
Wages of workmen ........ Wages of workmen ............................................ ... ................... .. ......... Feh. Hl, 186!1 15 1 270 1 1 .................... . 
Contingent expenses······ ! Miscellaneous and incidental expenses ........... .................................... Feb. Hl, 18(i!J 15 270 I 1 . .... ... .... ..... .. .. ! 
Salaries ........................ .. 
1'\0TE.-B.v the above quotE>d act, the Pre~'<ident is anthorizE>d to ap· 
point the officers e~<timated for, Rnd employ the workmf'n rE>qntrE>d, 
·• so soon as ttte public intere8t :-hall rt>qnire their Sf'rvices." It if' uc· 
lieved that this time has arrived, and hence this estimate. 
Total for l\lint., Branches, and As !:lay Offices ................... .. 
'rERRITORIAL GOVER~ME~'I'S. 
ARIZONA. 
Governor .............................................................................................. Feb. 24, 1863 112 / 665 2 
Chtef jus tice and two associate judges, at $3,000 each ..... . ................. . { ·x;~·~·~d~7: ·18'7ii. , .1;1 .. , ... i.rii :::::>} 
8ecretnry ........................... : ................... :········· ..................................... Feb. 2-1-. 186:~ 12 Gf>5 I 2 
Interpreter and translator 111 the executn·e office.................. ............... Mar. 3, 1863 12 748 1 
Contingent expense~ ...... Contingent expenses of the Territory, to be expended by governor ...... ! Feb. 2-1-, 18f>:J 1 12 Gfl!i 
I . I ,. I c . . . . d "egts a.tve expenses...... ompenf'atwn and m1lenge of the l<>gJslahve a~'<sembly, oflif'ers, an 
2,500 00 
!1 ,000 00 I 
2,0011 00 
500 ()() 
clerks, and contingent expen:;es of the a~sembly ....................................... ao ................. ....................... .... ..... . . 
$7, 400 00 
3,000 00 
J, 500 00 ' 
I 
I 
759, fll2 on I 
$ 14,000 00 
I ,000 on 
20,001) ()() 
$iiG, fJ37 00 
$H,1HG G7 
I ,000 00 
20,000 00 
w 
00 
t:j 
rn 
-3 
~ 
~ 
;>-
-3 
t:j 
rn 
0 
~ 
> 
...... 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
i""""-1 
> 
1-3 
~ 
0 
z 
rn 
Snlnries .......................... . 
Contingent expeni'es .... . 
Lcgi:-:lative expenses ..... . 
F:nL•l'iefl ............... . .... ...... . 
Contingent expenflel" ..... . 
• COLotu~o. . . J 
GovPrnor and 1'llpPrmtPndPnt of Inr:han affmrs ..................................... ! FPb. 28, 1R61 1 12 17.'\ 11 2,1\00 00 I 
Chiefju!'tice and two a~sociatejudges, at$:3,000 each .......................... . . Jnne 17, !RiO 1fi l!'i2 ...... !J,OOO oo 8Pcr~tary ............................................................................................... , FC'h. 2~, 1861 12 175 Ill __ 1,800~ 
Contingent expenses of the Tern tory, to be expended by governor ............. do .. ... .. ....................... . .................... . 
CompPn~ation and mileage oft he member« oft he lc~islative ni"semhly, I I I 
officers, clerks, nnd others, and contingent expenses of assembly ..... l\Iar. :30, 1867 15 12 1-a .................... . 
DAKOTA. I 
Governor and i'UpPI'intendent of Indian affrtirs .................................... 
1
. !\far. 2. 1861 12 ' 
Chit->f jn~>tice and two associate judges, at $3,000 each........................... June 17, 1!<70 16 
Secr~tnry .................................... :··· ············· ···· ··········· ··· ······· ··· ····· ········ l\1ar. 2, lSGl 1 12 
Contingent expenses of the Terrttory, to be expended by governor .............. do ........... . ! 
I 
2~2 3-11 
152 .... 
242 I ll 
2,500 00 
!J,OOO 00 
1,800 011 
Leg1~lati\·e exp<'11>'C'S ...... Compen~ntion and mileage ofthememhers of the legislative assembly, 
officers, clerk&, anti contingen:n~~::~nses of the as~embly ........... ..... . ········ ·""··· ········· ~ ·· ............. 
1 
..... . 
Sal:lrics .. . ....... .... ..... . .. .... Uoye:~or _and ~>uperintende_nt o! Indian atf~irs ..................................... 1\Iar. 3, 1811:1 l 1~ 8~~ 11 I 2,1)00 00 
Chief JU~>tJCe and two associate Judge,:, at $3,000 each ..................... ...... . Jnne 17, 1870 l lh In:.. ...... 9,1100 00 
. Secr~tary .................................... :············· ·· ···································· · ····· !\far. 3, 1863 12 812 1 11 __ 2,000 00 
Contingent expen~es ...... Contmgent. expen~es of the Tern tory, to be expended by governor .. ... ........ do ...................................................... ! 
Legi!-<lnti,·o expenses ...... Compen~ation a.nd mileage of the members ofthe ]PgiRiativeassemhly, I 
officer!', f'lerks. and other~'!, and contingent and miscellaneous ex-
penses of the assembly .................................................................... .. ........ do ............................... . 
l\lONTANA. I 
Salaries ........................... Uoyer!lor.anri !'Uperintend~nt o_f Indian affairs .................................. llhy 211, 18M 1:~ ~0 ll I 2,nfl0 00 
Ch1PfJnRhceandtwoa~socwteJud~es,at$3,0110each ........................... Jnne 17.1.~70 16 lo2 ...... !l,OOOOO 
. Secr~tary ..................................... _......................................................... May 2G, 1864 13 90 Ill _ 2,000 00 
Contmgent cxpcn!'es ...... Contmgent expenses of the Terntory, to be expended by governo1· .............. do .................. .............. . 
LPgi~lative expenses ... ... I CompPn!'ation and mileage of the members oft he legislative a!'!'emhly, II 
officer!', clerks, and others, and conting<:nt and mio>cellaneous ex-
penses of the assembly .............................................. ........................ ... ..... do ................................. , .................. .. 
NEW MEXICO. I 
Salnrie!' ........................... 
1 
(;oyer!lor._. ....... ....... ..... ...... . _. ..... : ........................................................... Mar. :.1. 18A7 11 185 3 1 2,500 00 
ChlPfJURt!Ceandtwoas!'OCiHteJndge!',at.$~.000Pach ...... ..... ...... .......... June 17,1870 16 l.'i2 ...... !l,ooooo 
8f'f'retary and ex o.f/lcio ~<npPrintendent of public buildings and grounds July 27, 1Ro8 ln 240 I 2 2,000 00 
lntecpreter and tran:;lator for the executive office ................................ June 21!, 1860 12 101 1 --~~ 
1:1 ,300 00 11,466 fiG 
1,000 00 1,ooo no 
20,000 00 20,000 00 
--3 
t:j 
13,:l0o oo I 1~,4()6 67 ::J 
1,000 00 1,000 00 ~ 
H 
I ---3 
19,380 oo I 19 ,380 00 0 ~ 
H 
~ 
~ 
Q 
11 ,500 oo I 15,000 00 0 
1,000 00 1,000 00 ~ 
tzj 
~ 
2o,ooo oo I 26,075 13 z ~ 
t:j 
~ 
~ 
~ 
13,1\00 00 15,000 00 
1,000 00 1,0u0 00 
22,800 00 35,159 60 
I ~ 14,000 00 H,166 67 ~ 
E.~timates of appropriations required for the .~ervice of the fi.'3cal year ending June 30, 1872--Cont1nurd. 
------ -- - -------------------------------------------------------------
~ 8~ ~~---~ -§~~ 6] ::; ; 
:3 ~ ~ w ~0 :e ~ ~ ~~ ... ~ . 
::l ·;::; >< 1.-'<l :::: ... >< c:e..c: '0_ .... ~ ·5 : .s ~o ~ c t8 ~ $ ~ . ~ ~ E ~~-= t3 ~0 g~ ~ 2 ~.8 ·z.~g "'~.8 ., <e~ § s·~-0) ..,~~ e.., 0) ~ ~~ ~ ~ .. :E ce g~ §~;"a ~~ § 
.... ~~. ~;~15 15~] E"'e ~5~ 
0 b -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ...... g I I :;: ·-0) E -= :::: - 0 ~ l::l 
___________________________ \ A 0 p..... Vol. Page. Sec. ~ 9:-c.... ~ P.o ~- 0) 
General olJject. I 
('fit.le of appropriation.) 
I 
Detai led objects of expenditure and explanations. 
N~;w MEXTCO-Continued. ~ -------- ---------- -------------
Contingent expenses .. .... \ Contingent expenses of the Tt!rritory, to be expended by governor ...... Sep1. D, 1850 I D 1 451 112 1 .. 
Legislative expenses ..... . Compensation ancl mileAge ofthe members of the legislative assP-mbly, 
officers. c lerks. and others, and contingent and mi;;cellaneous ex-
81,000 00 Sl ,OOO 00 
s, \m i" • · • · •· · • · · ·· · · · · •u .\ G~::.~:C ~f \~O ·~·~~ ~~~ : ~: '" :: : :: .::: : ::: : • :u{ ~~; .. ;dO~; ;~~ ~; ~; ~ i } ~' 5~ ] 
Chief justice and two associate judges, at S3.000 each ....... .................. .. Jnne 17. 1X70 16 l b~ ...... !l,OOO oo 
Secretary .......................................................................................... July 27, 1854 10 31:.! 1 2,000 oo 
Contingent expenses ...... I Contingent expenses of the Territory, to be expended by governor .... 
J .egilslative expenges ...... Compengation nnd milf:'age of the members of the legislature, officers, 
· clerkg, and otherf', and contingent expenses of the a<Ssembly ......... .. 
Salane>; ........................ .. 
No·rE.-$1,000 is allowed by the organic act for contingent expenses, 
to be expended by the governor, lout Sl,!iOO has u;;.ually been appro-
priated, which is really insuffic ient. An appropriation of $:l,f>OO is 
neees-ary. Vernon H. Vaughn, Secretary. 
WASHINGTO~. 
~EH!~!f'·~; ~~~: ·~~ ~;;~~;;;; j ~~~~;: ~· ~:,~ ~~~i; : : : : :: ••••••••••• ••I ~~~ 
!J, 1830 
3, 1857 1 11 17, 1870 16 
27, 1854 10 
457 I 11 I ................. .. 
185 
151 
312 
3,000 00 I !J,OOO 00 
2, 000 00 
-----
21,000 00 
13,500 00 
1, 000 00 
20,000 00 I 
I 
14~ 000 00 I 
10, 575 4'7 
15,000 00 
1,000 00 
14, 166 67 
.t:;.. 
0 
trj 
(/) 
---3 
...... 
~ 
~ 
---3 
tr:l 
(/) 
0 
~ 
~ 
1-d 
1-d 
pj 
0 
1-d 
pj 
H 
p;... 
---3 
H 
0 
~ 
cr. 
Contingent expenses ..... . 
Legislative expenses ..... . 
Contingent expenses of the 'l'erritory, to be expended by governor .... 1\Iar. 3, 1853 1 10 177 11 .... .. ........... .. . . 
Per d~em o~ ni':le members of council . sixty days, at $fi per dRy ......... ....................... : ...... . ....... ...... :l, 240 00 
p.,. d•em ot thu·ty memhoc• of '"""• mty d•Y•. at SG poe d•y .....•.•.................• ·····1····· ........ ...... 10 ,800 ou 
!l!lflf\lf1li~j~f~f~f~f:;f·Y\\\:i;iillililii\illli••iii , ;;: :::•::.;::!ii!•••ii:• ~ iii•ii ••i!li!•• :i !!!! ~ '·11 
~~a~~~r~:'in~o~i~~l~~~~~~~~-~~~ ~-~-~~-~~-~~:~.'.~ -~~~~ : :::::::::::::::::::::::·::::::::::: ::::::::::::::::::·:.::: :::::: ::::::::: ·::::· 1 ·~g~ gg 
E~~!:i.~~:::~l~;~~i·;~:~:;-~::~~~;~:::::_:_::_:::::::::::::::_:::::::::_::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::1:::::: ::::::: :: :::::: ~~g g~ 
~:~i~J\f:gs~~;~~y=-:~ .. ~.~~~ ... ~~-~~~.:.~.~-~~~-~~::::::::::::·.::::::::::::::::::::::::::::: 1: :::::::::::::::: ::: :::: .: :::: ::::::::: ·::::: ~eg g?t 
~~~;:~!ir~\;~~~~ttf;-~~~n~;~~~~~~::~~~:~:~:~:::_:::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::::::: :::::::::::::::-::: :::::: :::::: :::::::::1:::::: 1 ·3~~ ~g 
Inddentnl expenSt'S of Hs;;emf•ly and secretary's office........................ ....................... ..... . .... .... . ...... 3110 oo 
Printing !awl', journals, bills, &c., of Jeg1slatnre ................. .. ....... ......... ........... ............. ······1-·······- .. .... 8,000 oo 
WYOMING. 
C:h1ef ju~tice and two associate judges. aL $:.! 000 each ............... ............ Juue 17, 1870 lG 
Secretary ............................................................................ -................. July 25, 1868 15 
182 
1!i2 
18~ 
11 
11 
::ialaries ........................... ! Governor and superintendent of Indian affairs ... .. ......................... ····· ·1 July 25, 1868 115 
Contingent expenses ...... 1 Contingent expenses of the Tenitory, to be expended by governor ........... . do ................. .......... ..... .. 
3,000 00 
9,000 00 
1,800 00 
!Jegi~lative expenses ...... Compensation and mileage of member» of the lel!i::-lative assembly, 
officer;., clerks, and others, and inCJdental expenses of the assembly .. l .... ..... do ........ . 
Total for Territorial Governments ....................................... ~ ....................... . 
Non:.-The e"timate,: for Territorial Governments are largely in 
excess nf the a.m•lUllt approprhted last year, by rea,.on of tile faet _ 
that very few Appropriations were made at the last f'e::;~ion of Con-
gn•~s for legislative expenses. This item of legislative expenses 
also in1·ludes the expen><e>< of the Se<!retary's office, anri of keeping I 
in repair and heat1ng and lighting the public uuilding>~, which, 111 
making the approprintions of this year, should be separated from 
legislative expenses and add·:d to COJltingent. 
1, 5UO 00 
3-1-,425 00 
1~, 800 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
13, !l66 G6 
1, 000 00 
20,000 00 , ___ _ 
:~3o,oo5 oo 1 
·==== 
2G8, 590 20 
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Estimates of appropriations required /or tlte serviee of the fiseal year ending June 30, 1872-Continuerl. 
G<>twral object. 
('l'itle of appropriation.) 
Expe>nse>s of asse~sing 
and collecting. 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
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INTER~AL REVENUE. --------- - ------
Salaries 11nd expenl"es of colle~torl", llS~ei"l"ors. assi!'tan t af'SP!'Sors, 1 
1 / !>Upervisorl", detective>~. surveyor~'< of dif'till.-rif's, and ~torekeepers, Ii 
to)!ether with the expPro~<eH of carrying into pffect the variotts pro-vi~ions of the !'eve>ral act~'< providing inte>rnal revenue, except ing 
ite>ms otherwi~<e estimatPd for, and in addiuon to such sum:-< as I 
may he recPived under the> provisions of the net of .Tnly 1-L, 1870, 
viz: "Provided. That aftf'r the pa~<~nge of thi~'< act, thfl proprietor,. Jnne 
ofallmternal reYf'nne honde>d ware>honse~< shnll pay to the collec-~ 1\f:u. 
tor the current expense>s and ~alm·ies of store>keep<'rs ot· other l11l_r 
office>r>< in <'harge of such ware> house•; and the ~>arne when not~ lllar. 
pmd may be C•'IIPC'te>d hy the same means provided for thP col- 1 Jul.': 
lec·l10n of othet· taxes; and all ~"Urns so coi!Pcterl in the nature or/ Apnl 
reimhursemPntl" to the United States for pa_ymentR on account of ! .July exp~>nl"e:< and 1'alarie~'> of ~torekeepers or other officer!" in <"hargf' I' .July 
of ~<uch warehouse:-<, or that may he reafte r be so coller>tPd, "hall 
be carried to tlw credit. of the appropriation for E>alaric~ and ex-pen~<es of collf'ctorl':l. storekeeper:-<, and :-o forth; and the Commi~-J 
fli<mer of Intf•rnal Re venufl and the accounting officer"' of the Tre>a~ury are hereby authorized and directed to take the neces-
sary steps to carry this proviso into effect" ................................... . 
Alahama-
Assessing / Collecting. 
~T)i~ct~~~~\~it~-~·-·::::::::::::::::::::·.:::::::::::::::::::::::::: 1 ~~:ggg ~ :g~g 
30, 18G4 1 Vl I 
a. JRr;.:; . 1:1 
J:l.lSflll H 
2, 18()7 14 1 20, 1RG8 1.3 
10, 18f.!J lG 
1, lR70 1G 
l i 11170 Hl 
Fir~>t di~trict ................................................... , 814,000 I $7,000 
------ ... ...... ...... .. . 
5,000 3,000 .. 
22a 
46!) 
98 
4il 
li;i 
41 
179 
2:tn 
!Mn,oon oo 
8,000 00 
2] §:..c: 
ctl..c 
<V<:J 
.D a! • 
<lit: 
~~:~ 
o:::Cot 
0 0 
6"0 ... 
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~ 
0 
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rn 
I Ark9;nsas-:- . Ftrst d1stnct ..................... .. 
Second di-trict ............................................... . 
Third district ................................................. . 
California-
Ftrst district ....................................... ........ .. .. 
Second dii"trict ....... .......... . ............................ .. 
Third di,..u·tct ........................... .... ................... . 
Fourth district ............ ........... ........... .............. . 
Fifth distnct .................................................. .. 
Colorado ............................................................... ! 
12,000 
12,• 00 
8,000 
6,000 I 
l:~~g I 
---~---- .................... ... . 
24,000 
1a,ooo 
13,0ll0 I 
18,000 
1a,ooo 
8,000 
14,000 
8,000 
8,000 
9,000 
::: 1 ~:: : 1: :I::::: I 
~~~~~~i~N~~~~~t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~:~gg ~:~g I I Connectic>ut- I 
Third dis!rtc~................................................... 8,000 4,500 I I 
Fourth d1stnct................................................. 10,000 5,500 
-------························ ····················· 
~f~~:.:'-~~~::;~~. ~:i~:::: :~~- ::: :::~•·L :~·~ ~:~ :::::::::::::::::•••:::: ~ :::::: ,::::•::::1:•::•:1 
Georgia- I 
First district ..................................................... ~ 15,000 8,000 
Hecond district................................................ 19 ,000 9,000 
Third dii<.tri~.t............. ................... .................. 18 ,000 ll,OOO I I I I I 
Fourth d1stnct ................................................ ~000 ~000 ....................... ' ...... ~ ......... , .... .. 
10 ,000 . 6,000 ........................ , .... ! ......... , ...... , 
1 Illinois-§~~~tn~i~\~\~1~i:::·.'.'.'.'.: :::::: ·.: :·.·.: ·.· .. ::: ::·.::: :::::::::::::::I 
'fhird di,trict..................... ......... ... .. .......... . 
Fourth district .............................................. .. 
Fifth rlistric>t .................................................. . 
Sixth district ............ ................. .. 
Seventh distnct .............................................. . 
Ei~hth di,..trict .......................... .................. . 
Ninth distrim .................................................. . 
'fPnth di-trict ................................. ............... .. 
Eleventh district ........................................... .. 
I I 
28,000 
1
. 
10,000 
11 ,00() 
12 ,0110 
20,000 
10 ,0011 
15,000 
16 ,000 
6,0110 
R,OOO 
6,000 
18 ,000 
6,500 
8,000 
11,500 
l~:gg3 1 
9,500 I 
lO ,!iOO 
5,000 
5,noo I 
5,000 i 
49,000 00 
128,000 00 
I 
14,000 00 I 
65,r.oo oo I 
i,OOO 00 
1!1,000 oo 1 
17,000 00 ! 
23 ,1ioo oo I 
I 
lOfi,OOO 00 
Hl ,OOO 00 I 
1-< 
2: 
~ 
.... 
.-.. 
.... 
z 
> ~ 
~ 
t:j 
-1 
~ 
2: q 
t,::j 
~ 
~ 
Esf'imates of approp'l"'t.ations required for the service of tlte fiscal yem· ending June 30, J 872-Continued. 
~z~ ~·~~ ~~~ e~ 
.:! ~; w ~0 :; ~ z ~ 
-;; ·;:; ;; 1. Je ;?:: :... ;; ce ..G 
~ '8 ~ .s ~ c ~ .2 ~ ~ ~ 0 
~..c..c 00 2 S: ::::;"0 ° (1) 0 ~:; :: ~ ~ 8 ~ E -~ ~ z ~ ·; 
2 0::2 _§ edP:::.~ d &E c~·c ~ ~ .9 ~ ~ ~;§ ~ ~ ~ § ::l ~ 
Generfll ol•ject. 1 
(Title of approprintion.) I Detailed objects of rxpenditure and explanations. 
2~~~ ~~~~ ]~~ 'o ~~ ~ I ~ ::l~ <1> ~~~ o5 ~] §: il 0 ~- Vol.l P.ge./Seo. ~ -~ ·• ,': '" 0 
-------·- · --'---------------- ----c-A-ss-e-ss-i-ng- . .,..C.-v_l_le-ct-i-ng-. 1---·------ - ,-- - -----------
INTEHNAL REVENUE-Continued. ____ ----J 1 1 
Expenses of assessing Illinois-Continued-
and collecting-Cont'd. Twelfth district........... . .................................... $12,000 $7,500 
Thirteenth district..... ...... .................. ... ........ . 8,000 5,000 i ' 
, I $nr, r,uo tilt / Indiana- ---------!············ ·· ········ ·· '····· · 
First district..................................................... 10,000 fl, 000 
Second district............ ............................. ... .... 8,000 5,t ,{)() 
1'""' 1 . , 
Third district. ............... .. ............. ... ...... ..... .... 9 , 500 8,ooo 
Fourth di,.;trict ................................................ lO,OiiO 11 ,000 
FifthdiRtrict......... .... ........... ............... ......... .. 8,000 7,500 i~;~~~~~Im~~~:-:-::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::: t~f g;f~g I 
I 
Ninth district.................................................. 8,0ou 5,1100 
Tenth district................... . ....... ....................... 4,000 4, 000 
Eleventh district............................................. 4,000 4,000 
Iowa- Il l First district..................................................... 9,000 6,000 Second di><trict .... .............. .......... ........... .. ....... 9,000 G,ot •O 'l'htrd dtstrict.............. .................................... 0 ,000 fl,l'iOO J<'ourth district.............. ....... ......... ....... .. ........ tl,ooo 4,ooo j I 
Fifth dif'trict................................................... (i,OOO 4,ooo ' j 
Sixth district.................................................. 6,000 4,000 1 
Kansas .................................................................. ~000 --7-,000 1:::::::::::::::::.::::::
1
.:::::: ::::::::.1·:::::1 
Kentucky-
First district........................ ............................ 9,000 5,500 
lUI , flUII oo I 
75,500 ro I 
23,000 00 
c8§ 
;>,, 
"0 ..... 
2""2&3 
<>:<:,,..., 
'&:5 ~~ 
~~~ 
c.c.: 
C.<l>::;l 
c::-~ 
..,abO 
.:~c 
"Q):a 
c..c: $:1 E..,Q) 
~ 
t 
t_:rj 
rn 
~ 
H 
~ 
~ 
~ 
t.=:l 
w 
0 
~ 
> ~ 
""0 
~ 
0 
""0 
~ 
"""' > ~ 
'""' 0 
2: 
rn 
12,000 6,000 
12,000 5,000 ~hl~d~~~~.~~\c.~::::::: ::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::1 Fourth district .... .. ....... ..................... ............. . 15,000 9,500 Fifth dio-trict ............... . 17 ,000 12,500 Sixth district .. .. .............. ... .......... ....... ........ .. . lli ,OOO 13,000 Seventh di~trict ............ .......................... ......... . 18,000 13,000 
11 , noo 6. ooo 
11 ,000 6,000 
Eighth district. .... .... ....... .. .......................... .. .. . Ninth di~;:trict ............................................... .. . 
Louisiana- ----~----First di~'<t.ric~............................... ... .. ......... ...... 35,000 18,000 SeP0nd dtstrtct.......... .. ..... ....... ... ....... ..... ......... 18,000 8,000 Third dtstrict ................ ............................. ..... 15,000 7,000 
---.---·········· ··· ···· ········ :··· ·· ·· ······ ·· ·•· ····· Maine-First district...... .. ................ ...... ... ..... ........... .. 8,500 5,500 1 Second district................................................. 5,000 3,000 Third district...................................... ......... .. .. n,OOO 3 ,000 
~fNht~i~:~it~·;.~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J g:g~g ~:~g~: I 
Maryland-First district ................................................ .. . Second district ...... ........ ... ................... .......... .. Third di,;trict ......... ... ... ................................... . Fourth district .................. ........ ..................... . Fifth district ......................... ... ..... ... ............... . 
l\1assachu;;etts-
I _____ _ 
!l,OOO 
1:'1,000 
25,000 
11 ,000 
1:.! ,000 
~:~~g I 
13,11011 
5,0110 
7 ,OiliJ 
if~~~~~f~~:. :::: ::::: : : :::: ::: :•• . :::::. :•.:1· !l:~i ; !:~f: 
E0:n~lt~l~l~t·~:t:.:::::::::::·:::::::: ::: ::: : :::::: :: ::: :::::::::: l lt :ggg ~:giig I 
~l~\i\\~t~:i2r:::::: ::::::: :::::::::::::::::::: ::: :::::: :::: : :: 1 l~ :g~ ~:g~g 1 . ..... . .................... . 
Michigan- , 
f~jf;~gs~~::·~·::.:::.:::::: · : .. : 1 T~ Tm I Fifth district .. .................................. .. ........... x,nno 5,000 Sixtlt di,trict.............. .... .. ..... ................... ..... ... 10,000 G,OOO 
I Minnesota- ·----~---
~~~~tn~i'd?~it~.t~ i:::.·.·. ·.:::::: ·.:::::·.:::: : :·:.: ·::::::::·: :::: : : ·:.:: ~g : gzg L_~~g~ ............................................... . 
197,500 00 
101 ,000 oo I 
I 
41l,OOO 00 
10fiJ,OO Ott 
207.!l00 00 1 
96,500 00 I 
33,ooo oo I 
~ 
z 
>-3 
~ 
:;:::j 
~ 
;... 
t'-1 
~ 
~ 
< ~ 
~ 
c::: 
~ 
~ 
c..~ 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General ohjEet. 
(Title of appropriation.) Detmled objects of expenditure ant.l cxplnnations. 
:i 8 ~ ~ ·= ~~ · .g .g ~ o a B a 
.§ ~ § w ~0 :.c ~ ~ ~ll ..... ~ 
"':; ·;o ~ I.~ ~ ,... ~ "..c: ~-.....: 
0 -~ tl> _£ C) ~ t2 _Q.) ~ 0 .s ~ ~ ~ _g 1l CIJ ~ ~ ; ~ 0 .0 ~ ci -~ e; -.. ~ ; -;:: ~ ~ ~ r-;- ~ -~ ~ 2 ~ :3 g-q:: g 
!J c:~ § ~;=:.8 § ~~ ~]-~ ~~ ~ ~ -~ ~ ~ 2 ~::§ ~ ~ ~ g "' g. I §" t ~ 
..... ~:0.· Q):::;:;<ll ~Q)Q) 1::~~ ...,oon 
0 9-J·~ :r! ~ o:.D :;::; .v co ~ 0. s:: ~ s:: 
Q) ~ 2 a I I .§ ~ ~ a -; -~ ~ I g 1l ~ 
I 
~ 0 o..~ VoLtage. Sec. ~ S!~;<;:: ~ o.o ~- Q) 
-----·- : I ---- - ~ -- ~ - -----------
I Assessing. Collecting. I I INTERNAL REVENUE-Continued. I J 
. . . . ~-------- I I ExpenRes of assessing I Mississippi- I 1 
and eollecting-Cont'J. :!rirst distric~······· ·· ··· · ································· ...... 
1
. $ 12, ~00 $6,000 I 1 :second dtstrtct ........ ... ................ ................ ... .. 12, oOO 6, 0110 I Third district.. ................................................. 1 H , 500 G, 000 I I J Missouri- ~-------- ········· ·· ···: ........ ······ ···· ····!······ $57,.100 oo . 
§~~~;1~i~\'~tcr\·~t-~~~:::::~ :::·.~:·.:::::::·. :::·:.:·:.:::::::·.: :::::::1 ~~: ~gg 1 ~: g~~ 1 I Third dis_tri~t.. .......................... .. .. ... ................ l 9, 000 n, 500 
fi~~f~ii~~~x:r~::::::::::::::::::::: :: :::::::::::::::::::::::::: , i~: g~~ ~: ~~~ I 
·----~---; .............. . 
:::rt:::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::::: : ::::: ::-1 :::::: I ~: :~: 1::::::::::::::: 
Nevada ... .................... ..................... .................... . 
Nl\~~1~*~1~: ::::::::: : I 
New _J erse.Y-. First di><tnct .............................................. ······1 Second district ................................. .. ............ . 
Third dbtrict ....... ... ..... .. ...... ....... ............. · · ····· 
Fo1..1rth di:>trict, .................... , .............. ., .......... . 
10,000 
(),500 
6,500 
(),500 
10, 000 
11,000 
17,000 
151500 
8, 000 !···· ···· ···· ··· 
1\,000 
3,000 
a, ouo 
4, (100 
5, fl()() 
8,500 
6, 000 
o o o o l o o o o oo l • o o o o o o ~ • ! o o o o o o 
.
1 
.u. 
13(), ooo ou 1 
16,000 00 I 
18,000 00 
18,000 00 
32, iiOO 00 
~ 
~ 
~ 
w 
1-:3 
H 
~ 
p, 
1-3 
t7J 
w 
0 
~ 
> i-0 
i-0 
~ 
0 
i-0 
~ 
H 
;.... 
1-:3 
-0 
z 
w 
Fifth d!Stl'IC!. .......................... . 
New Mexico ........................................................ . 
New York-
First district. ...... .... ..................... ....... ............ · 
Second district. ........................... . ...... ............ . 
Third di~trict .... ......... ................. ... ................ . 
Fourth dist.rict .......................... .. .. ........ ....... ... . 
Fifth district .... ........ ..................................... . 
Sixth.di,.trict . .. ........................................ .... .... . 
Seventh district. ................. .. .......................... . . 
Eighth distrir•t. ..................... . ......................... . 
Nint11 dJ><trict .................. ... ..... ... ..................... . 
'l'enth rlistrict ............. ... .................................. . 
Eleventh di"trict .................... . ..................... . 
Twelfth district ............... .. ............................. . 
Thirteenth di:;trict ......................................... . 
Fourteenth di,.triP-t .. ... .................................. . 
E{~;:~~~~~~?::i~~:.::::::::·::-::::::::::::::::::::::::::::: : 1 
~~~:~f~~i~JJf.~~:~t;, :::: : : :: I 
Twenty-fourth district .................................... . 
'l'wenty-fi rth di~triPt ........................................ . 
Twenty-s1xth district. ..................................... . 
:f::~:;~!r;~R~~i~m~~:~:::::::::::::::::::::::::::::::·.::: 
'l'wenty-ninth district ......................... ... .... ...... . 
'l'hirtieth district .............................. .. .. .......... . 
Thirty-first district . ... .............................. .. ...... . 
Thirty-seconrl district. ........................... .. . 
North Carolina-
2fo, OUO 
10, OOJ 
17,000 
32,000 
40, 000 I 31,000 
2:t,OOO 
IW,OOO 
22.000 
30,000 
2G,OOO 
17, no:) 
10,000 
1~,!iO(l 
n, ooo 1 
l!J,OOO 
17,000 
7.000 
7, 000 
II, 000 
7, 000 
8,000 
li, 000 
l:l. 000 I 1G, 000 
lfi, 000 
R,UOO 
10,000 
!),000 
tn,ooo 
13,0110 
20,000 
8,1100 
GJ, 1100 
11, 501! 
5, 000 
7,000 
l:t,OOO 
11,500 
12,500 
9, ooo 
} II, Q(){) 
11,500 
1-1,000 
11,0110 
8,000 
[•,000 
G,OOO 
r.,noo 
!). 5110 1: ooo 1 
4,1100 
4.000 
5, r.oo 
1 4, 000 1 
4,000 
8.000 I 
9, 000 
!), 000 
8, ouo 
fi, 000 
~:~38 I 
8,000 
!i,OOO 
1:2 ouo 
a, o·1o 
30,0JO 
~{fg~~i~it,': :: :::::·: · ::: : ·I ;g~ . J § 
l<'ift.h di,.tri,·t........................ .... .......... .... ......... 12,000 10,000 
~~~~hn~~sd1:~i;.i~"t.".".:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : \_lggg _~;ggg '···· .................. . 
Ohio- I I \ 
.l<'ir:<tdistrict.................................................... 22.000 12,000 
SPPond dir<trict................................................ 22,000 15,000 
Third dbtrict...... .. . . . ... . .. . ... . . . .. .... ......... ....... ..... 161-500 . 12, 500 I 
114,000 oo 
15,000 00 
844,500 00 
122,000 00 
...... 
~ 
~ 
t=:l 
~..; 
~ 
~ 
~ 
~ 
t=_j 
-< 
~ 
,...... 
;: 
~ 
-=t 
Estimat~ of appropriations reyuJ,.ed for tile se'rvice of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explanationi'. 
~~~ ~~~~ ~-g-o 9~ 0 ~ -~ ~ ~ 00 8 0 ~ ~ ~ i5. ~ ..... ~ ~ ·;o ~ 0 1. ~ :;: ... ~ g. '0 ,...; ~-~ ~ _.., ~~ ~.;:~ 15~ . ~]§ 
~ .c~ rnd:: ~'"CO (l)C i:OO,.. -~~ ~~?~ c~:) .3~:3 ~e+::~ 
_z;-c:.s ~~~-~ ~·g.B ~~·~ 5.~ ~ ~-~ ~ ~2 a:;; '0 ~~ g 55' g.t_; 
.... ~:;rti Cll ::s-.: Q) .2la:>o E"Oa ::::sM 
0 ~ ·~ ~ ~ t= ~ ~ 0: ~ ~ ~ <:1 ·= 
.2l ... :... E I I I :;: -= Q) 3 2 ·;::: ,._, c 1i "2 A 0 p.._ \ 'ol. Page. Sec. a: ::-c.... o o.o E- C1l 
---·-----1 1----- - 1--.- -~--- __ r:_ __ ---==--
\Assessing. I Collecting. 
Expenses of asse:::sing-
and collecting-Cont'd. 
INTERNAL REVENUE-Continued. 
Ohio-Continued-
Fonrth dif'trict .............................................. .. 
Fifth district .... ........ ..................... ................. . 
Sixth di:::trict ................................................. .. 
SE>venth rlistrict.. ..... . .. .... ......... ........................ 1 
Eighth cli:::trict. ........... ....... ............................ .. 
Ninth di;;tri<.'t ........... . 
Tenth di~trict ................................................. .. 
Eleventh district ............................................ . 
Twelfth district ..................... .............. ............ . 
Thirteenth di:::trict. ......................................... . 
Fourteenth dif'trict .. ...... . ............................... .. 
Fifteenth cli~trict ... ... ..... ... .............................. . 
Sixteenth district .......................................... .. 
Seventeenth di~trict. ............... .. ..................... .. 
~i~~:::~:~~ ~~~~::i~L:::: ·::::: ::·::::: ·::::::::::: ::::::·.::. 
$10,000 
ll, 000 
10,000 
13,1100 
7~ 000 
11,000 
11,000 
10. ono 
10,1100 
10.000 
7, 000 
7.000 
7,000 
8, r.oo 
lD,f>OO 
8,000 
... I 13,000 
Penn~ylvania-
First district .............. ... ............................... . 
Second district ............................................. .. 
Third district .................................................. . 
Fourth distnct ............................................... .. 
l'ifth district .... .................... .. ....................... .. 
Sixth di,:trict ...... ......... ................................... . 
Seventh district ..... ...................... ................... .. 
Eighth district. ............................................ .. 
2U,OOO 
'10 000 
.2n; ooo 
U,(lOO 
17,000 
1:1,000 
11,000 
11,500 
$ 10,000 
6, ()()() 
10,000 
9,000 
5, 000 
!),000 
D, 1100 
!J,OOO 
!l, 000 
fi, 000 
:1,500 
a,noo 
3,!}1 0 
5 .000 
o; ooo 
3, 500 
7. 500 
1:-!,000 
11,000 
0,500 
9, 1)00 
G, 1)00 
G, 500 
H, 500 
6, 000 
:531:7,000 00 
2 •,5110 00 
~ 
00 
t::l 
CfJ 
""' 
....... 
~ 
> 
>-3 
t=:l 
U1 
0 
~ 
> 
"'0 
~ 
pj 
0 
":: 
~ 
....... 
> 1-3 
....... 
0 
z 
U1 
14,000 7,500 
10,000 5,500 
!), 000 5,000 
11,000 6, 000 
,J.... 
8, ooo 3, .~oo 
12,000 n,500 
14,000 6, 500 
11.000 5,000 
~ 
6,000 B, 500 
8,000 3,500 
;... 10,500 6,000 
11 ,000 5,500 
16 ,00l 11 ,000 
18,000 11 ,000 
1:1,000 8,000 
11 ,l 00 8, 000 
-----
15,000 8,500 
5, 000 3,500 
---
--
6,000 
ll,UUU I 7,000 
6,000 
I ::::~~~~ H • 1 11.1~0 0,000 II : .·: ·: .. ::::: :: · ·:::: ! 
I 
F1rst d1stnct ................................................... 1 5 ,Ooo I 3, 000 
Becond district............................................... 5,000 3, 000 I I I 
1 
Third dif'trict .................................................. _5 ,000 '_3,000 ............................................. I 
'"·"'" ~~ 1 
32,000 00 I 
55,5oo oo I 
I 
I 
1:12,500 00 
90,000 00 
20,000 00 
24,000 00 
H 
~ 
~ 
trj 
~ 
z 
> 
t"'l 
~ 
t:rJ 
~ 
t:J:j 
z 
c:: 
t:rJ 
~ 
~ 
E~timate~ rif appropriations required for the service OJ the fiscal year ending June 30, 1872-0ontinued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Expenses of assessing 
anJ collecting-Cont'd. 
---
Detailed object:; of expenditure anll explanations. 
INTI!:RNAL REVI!:NUE-Continued. 
Virginia-
First district ... .......... .. .. ............... ................ .. . 
SPcond district ....... . ................... .. ....... ........... . 
Third di,trict ..... . 
Fourth distrtct ........... ... ... ......... .. .... .... .. .......... . 
Fifth district ..... .............. .. .............................. . 
Sixrh district ..................... .... .... . .................... . 
Seventh db<trict .. ........ .. .... ..................... .. ....... . 
Eighth district .................................. ... .. . . . 
S7 , 000 I :iit,OOO 
1.')' 000 11 ' 000 
1.3 ,000 12 ,!'i00 
!) , ooo I 4, ooo 
11 '00() ll '000 
11. 000 6, 000 
~;g~g I ~;ggg 
cr; 8 ..0 
.~ ~~ 
=·N ~ O'i: ~ 
~~:2 
:::l..., 
i':~ 
o~o.c d~·= 
..... o!-o ai 
0 OJ·- <1> 
Q)!:: ~ 5 
~ 8 A.~ 
A 
\Vashington ......................................... .. ............. . 1:ooo --7-,ooo 1:::::::::::: .......... .. 
WeF~r~~\fi~t.~ci ......................................... . ........ . 
Second district 
Third district ................................................. .. 
l:l,OOO I 
11,000 
6,000 
6.000 
a;ooo 
4 ,000 
Wisc:onsin- . ----~-----
First du;tnct..................................................... 16,000 11 ,500 
Second district ................................................ · 8,500 5,000 
Third district ................................................... 
1
' 8,500 I 3,500 
Fifth distnct ................................................... 8,000 3.!iOO 
~~ rn \ ...c...c:--d c 0$ - o ce 
.s :.3 :c; I .~ ~ .: 5. <1> ""' ~ ·- I ........ 
rn-.._, ..c Q.) a; Q..~ "'C • 
1. ~ ~ 5 ~ C<l ..c ~ ~ ~ 
.s ~ c ~:; ~ $ ~ .: ·c ~ ": 
'" ~ ~ g ~;; .8 :.. .~ g.~ g ~-= 2ci E·; ai ~~.~ 5,~ ~ ~o!X.o ~crB l'l.:~ o.,<l>~ ;...a:~ 9Jo g!:lo ~t:;; '*~_g:g ];"g E-g5. ~§~ 
p:: ce.O:;: . I <:<:..., o.. I ~ ·-E::::.S~ ~~:: c;~-g 
I I .;;·;:;;~ ... c;o..o I E-<1> 
Vol.1 Page.Sec.
1 
~ .... _·_~·- ~ ---~---
$14 1,500 00 
14,000 00 
46,000 00 
Fourth district................................................ 8,000 
1 
4,000 
Stxth district................................................... 8,000 :-!,500 1 
Wyoming ................................................. ....... .... .. l- 5,000 I~ ::::::::::::::::::::::::1:::::: ::::::::: :: :::: 8g;:: gg · Suf:;~~~~rs~~. ~~~~·~·t·i·~.~~.' .. ~.~.~·~~.~.~.~~:. ~~~~:~~~~.~.~~~:. ~~ ~. ~.i.~~~·l·l·~~ :~~~ .. ....... ..... ... .. ..... .. ...... ......... . ...... 1 GG2' 000 00 I 
• I 1-----$5,400,000 00 1$7,000 1000 00 
r:., ..... 
0 
tr) 
w 
~ 
~ 
a:: 
~ 
~ 
u:. 
0 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
....... 
~ 
I-3 
~ 
0 
~ 
w 
Punil'hment for violation 
of the internal revenue 
law><. 
violating the internal revenue Jaws, or conniving at the ~arnE', in Jut.r 20, 1868 15 145 ..... . L 
Stamps, paper, and dies .. 1 
Detecting and bringing to trial and punishment persons guilty of{ I Mar. 2• 1867 14 1 473 1······11 
cases where such expenses are not othE'rWISe prodded for by Jaw. Apnl 10, 1869 lG 41 ...... r 
Dies . d f t July 12, 1870 16 2a8 ...... J 
, papel~:~al I::esrl::;~~·:~~~~.·.·.·.::::·. ·.·.·.·.::::::::::::: :: :::·.:::::·.:::::·.::::::::::: : .. -~~~:·~~:·.~.~~~.~:: : ~.~ .. ~ ... ~.~~ ..... ~ ..................... . 
TREASURY l\IISCELLANEOUS. 
INSPECTORS OF STE.UI VESSELS. 
· 'l' . · .· · t f ·t ~ 1 · t •·-> 000 ,1 {I Aug. 30, 1852 10 Salanes ......................... . . J en supe1 v1:;1~1!: 1nspec ors o s earn ves~e s-nme a ::ii~, eac 1, June 3, 1804 13 and one at $~,500............................................................................. July 2fi, 18GG 14 
j ( I Aug. 30, 1852 10 
Fifty-nine local inspectors of steam vessels, and dE'rk in local J I June a, 18114 1~ 
1 offices at New York and New Orleans ..... ......... ..... ... ..... .... ........... ... ! July 25, 18GU 14 
l .. ....... do ..... ... . . . H 
Conting0nt expeno,es ...... 1 'l'~avelling expensE's of ten supervising inspectors, at not to exceed { Aug. 3~, 18~2 1~ I 
many one year $1,000 each............................................................. July l:l, 1l-t0 1u 
Travelling expE'llSf'S of fifty-nine local inRpecto rs, at not to exceed{ Aug. 30. 1 s .-,~ 111 
in any one year $700 each....... .. ..... . ..... ......................................... Jul.v 1·'1, 1870 I 1G 
Exp<:'n>'E'S of the meeting of the boanl of supervising inspec>tors. Aug. 30, 18ii2 10 
I ~~~~~~~\nfn~·~~~o~·~.~ .. ~.~.~~.~:.~.~::..~~:i.~~.~.~a.l .. ~.~.:.~.~.~~.~:.~~.~ .. ~.~:i.~~~~~~ I i ~:~ i;; ::;~ I :~ • 
Stationery 11nd post11ge stamps; ftarniture for office~:~ and repairs l I 
thereof; inst_rur:nents, repai.rs , tran~p~rtntion, 111:cl storing t~f'reof; J July 25, 18Gfj I 14 
office rent. Jam tors, and luel; pnntmg and bmdmg certificates July 1.'>, 1870 16 
of license for pilots and engineers, and miscellaneous items ......... 
I 
NOTE.-'.l'he increase for travelling expensc>s of both supervising 
I 
and local inspactors, as also for the other mi:o:cc llaneo us items e nn-
merated, is necessitated by a large increase of the bus inesl:l pertain-
ing to the inspection servce. The amounts a~;:ked for arc actnnlly 
necessary. 
LIFE-S.HING STA~'IONS . 
70 18 } 120 1 20, 500 00 
229 12 
73 33 1 
120 1 ~ 58,200 ou 
229 12 J 
22() 13 ----~---
70 18 } 10,000 00 2!l2 1 
70 18 1 t 25,000 00 2!l2 1 ) 
70 18 } 
111 1 i 4,000 00 2()2 1 
22() 14 } 25,000 00 
2!)2 l i --~ ---1 
Snlaric:; ........................... 
1 
Two superintendents for !he life-ilaving stations on .the coa&ts of Long {I Dec. H, 1 81~ ~ 1 10 j 597 2 I} 3 000 00 
Fifty-four keepers of stations, at S~OO eac h ............... .. ......................... Same acts ... ..... ... . ........ .. .... . 
1 
10,800 00 
Island and New York, nt $1,50ll each............................................... Aug. 18, 18o.G 11 97 1 ' I 
Contingent expenses ...... 1 Contingencies of life-saving stations on the .coast of the Fnited States .. ! Appropriated .. ! lG I 202 1 ~== 
I REVENUE-CUTTER SERVICF. I I 
Expenses ........................ Pay. of officerR: 35 c>aptains, 1~2lieute!lants. and 51 engineer:'> ... ........... ~ F eb. 28,1867 1 15
1
415
1
1 
Rat10ns for offirers: 35 cR pt111ns, 102 heutenants, and 51 <:'ngmeers ...... ..... .... do ............................... . 
Pay of crews: 87X petty officers, SE'amen, cook;:, stewards, and boys ..... Feb. 4, 1863 12 u:J9 3 
Rations for crew": 878 petty officers, seamen, cooks, stewaros, and 
boys-320,470 rations, at 38 cents, including liquor equivalent ............ Mar. 2, 1799 1 701 3 
315,3oo oo 1 
21l,039 00 
300,5:W ()0 I 
121,779 10 
100, 000 00 100,000 00 
400 ,000 00 2011, ono 011 
5. !lOil,OOO 00 7 ,:lOO,OOO UO 
$78,7()0 00 
(H,OUO oo I 
13 ,800 oo 
15,000 00 
$78 ,!)!)0 00 
38,400 00 
13 ,800 00 
10 ,000 00 
~ 
~ 
~ 
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r.n q 
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~ 
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~ 
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~ 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year end1'ng June 30, 1872-Continued. 
General object.. 
(Title of appropriation.) 
Expenses-Continued ..... 
------- -----
~ c] 1 ~ .~ ·~ ~ ~ ~ ~a ~ ~ ~~~ w;:o :§~~ g:~ t>,. 
:::s ·;:; >< 1 • .18 ,. ,._ >< ce ..c -g _ ;: 
QS::IJJ .£~ ~~OJ Q)C). ~5~ ~ _g ~ rn ~ ~ ; "0 e.a ~ ~ § ·c ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ § 1 e.~~ : ~ ~ e ~ ~ ~ ~~~ ~ :~~ ~ g:2 ;2'5_ g:~ 2 
cell.=: ~ ~ ~ ii "' '""~ c :::s 2 "' ;::: '" 
'-"'"'ai <11:::S..o<lJ 2C11<JJ E~o. ...,g~ 
0 ~ ·;; Cl) ~ ~ ~ :::: a5 ~ ~ ~ s:: ·-
2 ~ 2 ~ I E ~ ~ ~ :5 -~ ~ I g ~ "2 ~co.:;:; Vol. Page. Sec ~ :;;"'<;::: ~ o.o ~ .... <lJ 
--~------~-----
ll..E\'ENU.E-t:UTT.I!:ll SELtVIC.E-Continued. 1 I , 
Fuel, 24 steam ves~els .......................................................................... 
1 
Appropriated .. l lG 2n 1 $12i'i,OOO 00 
:~rPa~~!d1e~~~~~\:!s~1~~~~~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::·~~::::::::::: .:::: ... ::::::. ::::. 1 ~8:m ~g Tr~~~~~-~~::r~~~-~-= .. ~~:.~.~:~ .. ~~-~~~.1.~~~~. ~~ .. ~-~-~:..~.~~~-~ .. ~-~:~.~-~~ .. ~-~~-~-. I ........ do .. ........ ,1 ................. ·... 1 o, ooo oo 1 
Pilotage: temporary employment of pilots heretofore permanent, 
1 
I 
and compt::nsation included in estimates for pay or officers. (Last I I 
appropnatwn, act of July 15, 1870, 538,400) ................................................. do ..... :..... ...... ......... ...... 10, ouo 00 I 
Commutation of quarters tor officers on shore duty. (Last appropria- I j 
tion by act of July 20, 1~68, for fiscal year ending June 30, 186!1) ............... .. do .. ......... lii 114 1 10,000 00 
Detniled objects of expenditure anli explanations. 
I 
1 NoTE.-No appropriation was called for in 1RG9, as there was suffi- I 
I. cient balance on hand from previous appropriations to pay the allow-ance until June 30, 1870. This amount is required for the current 
1 J fiscal year and for the year ending June 30, 187i. 
Contingent.: payment of expenses incurred in the transaction of the I 
busmess or the two boards of examiners, (engineer board at Balti-
more, Md., and that for t.he line officers at Wnshin.u;ton, D. C.;) al!'o 
for that of the special commission, for rent of offices, including 
quarters for examining surgeon, and for miscellaneou,. expenses. 
exclusive of clerk hire or compensation for !'ervice of any kind 
except consulting engineer employed to supervise construction or 
engines 
I 
................ 
1 
5,00() (I() I 
~----~$l,O.'i7,r.:~!l 00 $1,:l:l1,4!JO 00 I MARINE HOSPITAL ESTABLISIIMENT. 
Marine hospital service ... Supplying defieiency in the fund for the relief of sick and di!'lalJled . I I seamen ..................... ... ....... .. .............. ... ............. ...... ........................ Appropnated .. 1G liiO,OOO 00 I au 2ii0,000 00 
;-..,... 
01 
l~ 
t?:j 
r:J). 
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r:J). 
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0 
2: 
r:n 
National currency .......... . 
SuppresRing counterfeit-
ing and fraud. 
Collecting mining statis-
ti cs . 
LOANS AND CURRE:<CY. 
Paper,.engravi!1g, t?rintin~, expre~s charges, and other expenses of 
malung and I>'!<Utng natwnal currency ........................................... . 
Expenses of detecting and bringing to trial and punishment person~l 
engaJ?;ed in counterfeiting Trea,.,ury note~, bone!~, and other ~>ecu­
ritieR of the United States, as well as the coins of the United State:; ~ 
and other frauds on the Government ............................................ : J 
MISCELLANEOUS. I 
June 3, 186! 113 
July 11, 186~ 12 
Mar. i:l, 1863 12 
Appropriated. 16 
1o5 1 22 
513 
7i0 
202 
} ............... .. 
Continuing the collection of statistics of mines and mining, to be I 
laid before Con resfl. and to be expended under the direction of 
th_e_Se<;re1ary of.th~ Tr~asury ........................... : . .......... .. ... ,. ............... Appropriatcd. , 16 1 306 
Telegraphing between FaCII!tatm~ commumcatwn between the AtlantiC and Pacific States 
Atlantic and Pacific / byelectnctelegraph .......................................................................... l June 16,1860 12 41 Jl,3 1 .... .. ............. . 
75,100 00 
12:'i ,OOO 00 I 
75,000 00 
125,000 00 
10,000 Olt . 10 ,000 00 
40 ,000 00 J ..... .. .. ... .... .. 
StuteE. 1\0TE.-No appropriation was made by Congress at its last session for 
1 
this ObJe,;:tal Treasury Miscellaneous .............................................. ! .............................. ......... ~ ...... \ .................... ; =;~~, 11!1 00 1 1,!):32,680 00 
Total Treasury Department .................................... ............. , ............................................ J .................... Ill ,!l:23~~-~ 50 J l 3,385,1il~ 20 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. I 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries .................. .. ~~~~:£!:!;;~:;~~2jL;:. ·· .. : · ... · : . · · :_::_·· :: :::_:·:n~~:~;ECH ~i~:d~~!!!! !! -!~ ..  ~ . } 
Additional compensation to three disbursing clerks........................... Mar. 3, 185:-l 10 211 3 
~~;~j!;~~;;~~;~~~:.~::~ : :::~~~~::: : ~ : ~~ ~~~~ ~~ ~:: ~:~~~:: :~:~: ::::::: :::} ~4tlU~ lf . !if I ; 
One messenger ................................................................................. { ~~~~ g; ~~;g U ~~~ ~ I} 
;f,~~e:sl~b~~-~;~;{$~~og:!~h ~:. -~-~~~-~~:~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . -~-~~ ed~~-~~::: ::: :::::: :::::::::1:::::: 
$8,000 00 
3,500 00 
2,200 00 I 
7,200 00 
600 00 
4,800 oo I 
5,fi00 oo 
1
. 
1 ,200 00 
Twenty-eight watchmen for the Interior Department, at $720 each ..... . July 15, 1870 1G 243 
Contingent expenses ...... ! Stationery, furniture, books, and maps for the library, and other mis-
l cellaneous items .............................................................. .... .... . ......... l Appropriated .. 16 
840 00 
1,440 oo 1 
2,160 00 
20,160 00 
i I 0,000 00 Expenses of J?aCkin_g and distributin15 Con~ressional journals and{ ~at; 2~, ~~~~ n 
documents, mcludmg !'alary of supennten ent...... ........................ A~p~oprlated .. 16 
1 Rent of rooms for the Department of the Interior. being required for) { lG 
the use of the Pension Office and Bureau of Education .................. J ......... do......... 16 
243 
2fi'l 
370 
243 
243 
3112 1 
1 } 8,000 00 
t I _}_H,ooo~~ 
$57 .~oo oo 1 $.3 1,010 00 
31,COO 00 l 30,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
\-----
General object.. 
(Title of appropriation.) 
Detailed ohject,; of t-x.Jenditme and explanntions. 
GENERAL LAND OFFICE. 
~;~ 
0 !:>.()~ 
·- ~ Q) ~:~~ 
~~5 
2~s 
~.~ ~ 
~~~a: 
,_><ll 
~:~5 ~ 0 p.,.;:: 
~~~~ 
...... Ho 
wT 
Oi~ 
"""':I. 
... c:: 
oj> ~H 0':' 
C) ...,;I:... c 
~ ctP=I 0 ~~t~ I \., I ~ I~ 
I 
sala'"'"············ ···············: ~~:?£;::~,:·:· : :::.·:::::·•::•::••:•· : ::.·::.: .. ::: . ::·:··::.::.::::::·:. J ~;~r··~: ~i;~· 1 J 1 111 111 16-l 
211 
109 
111 
2ll 
It } 
3 
I 
T~~~~,p:~~?:~~b ~:~~~ .~:. :.~~~.~.~~. ~ .~ ~~~.' .. ~.r~~~~~ .. 1.~.~.~. ~~~.~~~.'. ~~~. ~.~~.~~ { •• ~.~1• 1.~.do~: . ~.~~~~· · ~ 
Thrt>eclerksofclassfour ..................................................................... Mar. d, 18u:J 110 
1 Twenty-three clerks of class three ..................................................... { ·'Ar;;:1 jd~·2:· ·iii,~4 .. i .. j(j ' 
Forty derk:; of claRs two.. ....... ....... .... ................. .. ...... ....... .. .. .. ...... ..... . Same act::~ ......... ... . 
Forty clerks of class one ............................... ......... ..... ... ..... ...... ........... ........ . do .......... . 
Draughtsman, at$1,600, and assistant draughtsman, at$1,400 ............ { i~\~ 1 2t: 1~~~~ 10 
I TS~20n~;~~~~~~~.~:.~~ .. ~~~~ .. ~~~.~~.' .. ~~~~ .. ~.l~.~:~.~ .. ~~~.i~~~.~~ .. ~::.~~.~.~.~:.~:.~~{ ~~~:~ ~~: H~g ~~ 
1 Two packers, at $720 each·································································· i ~ ~ :~ 1!: }~;~ 1g 
' S 1 b ·s t $7?0 eacl1 { Aug. 18, 1R:1(i 1 11 even a orer 'a - ... ...... ..................... ...... ... ......... ............ ... July 12, 18i0 16 
For compensation of secretary to the PreRident. to sign patents for 
public lands.................. ................................................................... July 4, 1836 
A<.lditional clerk!' ........... 1 On account of military b•mnty lands: 
Principal clerk as director ............................. ................ ....... ................ ;\Jar. ~. 185.~ 10 
One clerk of class three................................................ .............. ... ..... . ~a me act. .......... ... . 
Four clerks of class two ............................ ... ................ ... .......................... do ..... .... ...... . 
'rh· t fi 1 1 f 1 J ······ ... do ............ · .... . 
2iti 
112 
276 
112 
14:) 
2fi0 
112 
24:J 
14fi 
250 
Ill 
G64 
2 l 
3 I ) 
3 
... i .. 1} 
10 } 
1 I 
1~ l 
3 j 
10 l i I 
3 1 
..c:..c:..c, 
.s ~ § 
~~~ 
0Ql 
"""""' .... ~" 0 c~~ E·- Q) 
a: g.B 
~0 
"""-c ~(].)~. ~.o.« e 
f~~.; 
fil 
$3,000 00 
2,000 00 
2,0110 00 
5,400 00 
5,400 00 
3G,SOO 00 
5G,OOO 00 
48 ,000 00 
3,000 00 
3,840 00 
1 , 4~0 00 
5,040 011 
1 ,500 00 
2,0110 00 
1,6• 0 00 
5,600 00 
I 
1r y- ve c er ~so c ass one ....................... .......................... .. ........ { July 1:t, 13711 Hi 
'I' I b t o720 h { Aug. 11!, 18.)fi 11 
, wo a orers, a -~~' eac ........ ...... .................. ... .... .. .. ........... ........... July 12, 1870 16 
24:1 
145 
250 
"'i" l} 42,000 00 
~ I_}_ 1,440~~ 
~] 
P. Q) ' 
p.,..C: 
-=..c: 
Q)Cl 
.o~.; 
2~~ 
""'" = ~ ~·-go~ 
E-c 2 
o:<llO. 
-P. ~·t~ 
0 P.O 
E-< 
$173,-!:W 00 
52 , 6~0 ou 
oei ""'~ :>-.. 
" ~ <ll-r-~a:oo 
C:::':,),..... 
·~~=-
c "" 
...... Q) 
P.~~ 
P.<ll::;l 
a:'-,_, ~!:>.() 
"""c>~ ~ ·-::lQ)"C 
O..c;;:::: c:- J.; 
< 
:-::1;:!,280 00 
52,600 00 
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P1·ovided, That. the Secreta:y of the interior, at. his disC':etion, shall 
be. and he h; hereby, authonzed to use any portion of 1>a1d appropn- j 
at ion for piece wo.rk, or by the day. week, month, or year, aL su<>h rate 
or rate!" as he mny deem just and fair, not exC'eeding a snlary of $1,200 
per annum. 
NoTE.-The act of July 12, 18j0, (16 Stat., p . 243, sec. 1,) nppropriute~'< 
$52.600 for this object. being forty dollars le!<S than the amount re-
quired to pay the employes enumerated in the estimate and attthor-
ized under existing laws. 
Contingent expen..,es ...... l Cash system, diagrams, stationery. furniture and repairs of the same; ! 
mi~:>cellaneouf' items, including two of the city newspapers, to he 
filt>d. bound, and preserved for the use of the office; adverti~'<ing 
and telegraphing; misct'llaneous items on account of bonnty lands 
and military pntents, and contingent expenses under swnmp laud 
i 
act of September 28, 1850 .................................................................... 1 Appropriated .. I 1G 
NoTE.-An e~timate of SIO,OOO only was submitted last yenr for this j 
1 ~ervice, hecau~e of a large unexpended balanC'e remAining in the 
Treasury. By the Rppropnmion Ret of July 12.1870, ~uch baiRnce w'as 
directed to be covered into the Treasury. The sum of ten thou,..and I 
dollars is enti rt>ly in~ufficient. to met>t the demands upon this fund. 
The sum of thirty thouf:and dollRrR is therefore submitted as the 
lowe:<t amount which will be required to meet the incidentRl expenses 
243 30 ,000 00 
Translation of the abridged report of the Commissioner of the Gen- I . I I I . I 
era! LalJd Office mto foretgn languages ............................................ Snbmttted ....... l ..................... -~~~ 
NOTE.-Authority has heretofore been given for the translation into I I 
of this office. 
foreign languages of the abridged report of the Commis><ioner. viz., I 1 I 
into French, Gt>rman, and [:;wedish, but no appropnation hils been 
made for its trans:ation; theexpt>nse attending the same having been 1 
defrayed out of the contingent fund of the office. The latter fnud 
will be inadequate to m eet this extra demand, and the above smnll I 
sum is accordingly submitted. 
OFFICE OF COMMISSIONER OF INDIAN AFFAIRS. I I 
s.,., '" · ··· · ·· ····· · · ·· ·· · ·· ·· · ·\ ~~r:::~l'i1~: ~;:~;~;~ ;:~~; : : ::: :::•: : ::: :::: ::: : •::•:: ::: : ::::: : :: : :· ~ .. ~~~-~-do~:.!.~-~~-.. :~ .. ... ~-~~ . 1 ~.~~ .. 
S I k f I th { six hy ............... April 22, 18 -~4 10 276 1 ll , even c er s o c ass ree....................................... 0 e by l\1a. ~ 18"7 11 18" 4 n .... ......... . c 1. i), :) o 
Five clerks of class two ....... ............... ......... .............................. .. .. ... { ~;1~[1 2~; i~~~ ~g ~~~ ~ 
Temporary clerks: 
g-ven' c ,:-, ~: ~ ~~~~:~~~:: ::::::::::::::::::: ::::::::::::::: .':: :::::::::::: .':: ·: ::: .'::: :::::: .. ~ ~~-i.ld~ ~: . :.~.~~- . .. ~~ ....... ~ ~ ..... ~ .. 
Twelve C'lerks of class one ............................................................................. do .............................. .. 
Fuur copyists, at $tJUO each, or three clerks of clast~ one ...... : ........................ do ...... ................... ...... . 
~:ggg g~ I 
5,400 00 
11,200 00 
7,000 00 
1,600 00 
9,800 00 
14,400 00 
3 ,600 00 
31,500 oo I 10 , 000 00 
~ 
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Estimates of appropriations required fur the srrvice of the jiscaly;ea1· ending June 30, 1872-Continued. 
General ohject. 
(Title of appropriation.) ! 
Sal:lrics-Continued .. ...... 
~fS] ~-~~~ .c~r0 o~ M ~ 
.s: MQ) ci)....:l:;,;) I .8 ~.: .... a: .;2 <II 
-= ·~ ;t I -; Q) ~ §::~ ~ ~·§ ~ .£ ~J)~ .:.s ~ :-a ]-;~ ~ :5 -5 "' a ~ I 5 " '0 ,!:> ~ :: .~ ~ ~ 2 ~.8 ~= 2ci E·~~ .s ~~ ~<!': g ~ i(i~ bl) ~ ~P=l.g a: g.:o' -c-g.~ ~~ ~ 
·- = Q) Q) ~·~ Q) 0 ::l ::l a. a. Q) ::l 
'0 ~:§en 'Q);;~-g ] ~-g E" 2 "':::..., .!;f;~ ~ I <~~.D==a,; =2§:: l:lg~ ~t:;z_B I ·E:;:;~~ ]·E."' gQ):o 
Q - Voi.!Page.jsec. &1 S:-o .::: ~ a.o I ~-5 § 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
----1 
OFFICE OF COMMISSIONER OF INDHN AFFAIRS-Continued. I 
.l\1essenger .................... ...... .......... ... .................................. ......... ...... {I ~~~~~ ~~: i~~~ ~~ ~~g ~ } 8840 00 
r~~:;~~~~~~~~~~.~~·~.~:~~.~!~::·::::::::::::::::·:::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::: J~~~il!~~~~6:: :i~:: :::;ci~ : :::~: : __ 1 ·~iz gg 
Contingent cxoensef' ....... l Blank books, binding, ~>lationery. fuel and light;:, miscellaneous 
• items, including two C'Jty newspaper~, to Le filed, bound, and pre-
$61,720 oo 1 
5,000 00 
$60,280 00 
served for the use of the offiee.......... ................................. ... ........... Appropriated. I 16 I 243 fi, 000 00 
OFFICE OF COMMISSIONER 0~' PENSIOXS. 
Sa:nriN<., .. , ............ ...... .... 
1 
Commissioner ..... .. ..... ....................................................... ...... . ....... .. . { 1 ~~~~· 1;: }~!~ 288 i } 3,000 00 341 
Chief clerk. .................... ·· .. ·· ............ · ............. ·· ...... · f '!·~~;· .. by::::.'.'.'.':.'.'.'.'.'.' .. ~.~.1:·.do ~: .. ~~.~~ .. .. ~? .. 
, I eight by .......... j I Feb. 25, 1863 12 Twenty-two clerks of class four .................. ...... i July 1i, 1870 1G 
f 
t I Mar. 2, 1R67 14 en •y............... July 12, 1870 16 
fi , l { l\1ar. 3, 18.'i3 10 
' e 'Y· ............ ~ April 22, 1854 10 
fifteen Ly ............ May 31,1854 10 
Forty-eight clerks of cla~s thr~Je ...................... i t b l Feb. 25, 18fl3 12 
I 
en y.............. Mar. 3, 1869 15 
• 0 Mar. 2, 18G7 14 ei,htee n by...... Mar. 3, 18G9 15 
fth
. t b I Mar. 3, 1858 10 
Ir Y y.......... April 22, 1854 10 
five hr ................. 1\:Iay 31, 1854 10 
211 3 2,000 00 
...... ...... I 
Gl-15 2 I 243 1 39,GOO 00 471 12 2~3 1 
211 3 1 
276 1 l 298 5 695 2 7fi ,800 00 
2!)1 
,: I I 
471 
!<Dl ~ ~ 211 
276 ~ I 298 
<:n 
~ 
t;::j 
UJ 
~ 
1-'1 
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~ 
U'1 
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~ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
>---1 
;> 
~ 
1-'1 
0 
z 
U'1 
Contin~:ent expense.« ...... 
Salaries ......................... .. 
I Seventy-six clerks of class i five by ................ . 
I twel\·e by ......... { 
Feb. 25, 186:1 12 695 2 106,400 00 July 11, 18G2 12 535 1 f 
Mar. 3, 18fl!l 15 291 1 
Mar. 2, 1867 14 471 H 
Mar. 3, 1869 15 291 1 L twenty-four by .. { 
Mar. 3, 185:~ 10 211 3 
April 2~, 1834 10 276 1 ) 
July 11, 18fl2 12 5:35 1 
Feb. 25, 18fl3 1~ 695 2 93,600 00 I I 
, j ten by ............... { 
fifteen Ly ....... .... . 
Seventy-eight clerks of class one ·························· twenty-five by ... { l twenty-eight by { l\Iar. 3, 1869 15 !t!l1 1 J\1ar. 2, 1867 14 471 12 Mar. 3, 1ll!i!J 15 291 1 
July 12, 1870 16 24:"1 1 
Aug. 18, 185fl 11 145 1 } 
_ July 12. 1870 16 250 3 
Nine female copyists, at $!)00 each ................... ... ..... . ........ .. ................. ; ! 
One messenger ...................................... . 
8,100 00 
840 00 
{
three by.............. Same acts .......................... f 
Five ussi::.tant me;:sengers, at $720 eaeh ................. 1,,,0 by j Feb. 25, 186:1 · 12 69~ 2 3,600 00 
········· ····· July 12, 1870 16 250 3 
It b Aug. 18, 185fl 11 146 1 wo Y·············· July 12, 1870 1G 250 3 
I b. { Feb. 20, txGl 12 1:~8 1 j 3 600 00 
························ ······ i one Y·············· July 12, 1870 16 250 3 ' 
lt b J Feb. 2.5,186:3 1:2 695 2 
Five laborers, at $720 
wo Y·············· l July 12, 1870 Hi 250 3 
One watchman.................................................................................... Same acts ............ 
1
........ ...... 720 ao 
Three assi,.tant messengers, at $720 each ........................... ·················· ~ Submitted............ .. ..... . ...... 2,160 00 
:::i~:b::y~r:,n:r::::g:u::~-·~-~~~-~~~:;~~--~·;~·t·~~ ··;~~--~~-~-~-~;~;~~-~- -~~-~~:~ ...... . do.. ...... .. ..... . ............. __ 7, 200 ~ 
rant~; printmg and bmding samP; office furniture, and l'l~ pmring I , 
same; m1scel1aneous items, including two City daily nPwRpapers, 
to be filed, bound, and preserved for office use; and detecting and I 
investigatingfrauds ..... ... .. ........... .. .... ............... ... ...... .................. .. .. . Appropriated .. 16 2H 
OFFICE OF COI\!1\IISSIONER OF PATENTS. 
Co~missioner .. : .... _ ....................................................... ::::::·.::::::::::::::::: l ·-~-~-1-~.do~: .. ~~.:~ .. , .:~ .. 
Assrstant commiSSioner ........... .......... ........................ {additional........ Submitted ........... . 
Non:.-The dignity and responsibility of this position demands 
I that the !'alary au ached to it should exceed that of any of the other subordinate officials. 
~:::~:~~~:~:~~:~~,:~;::~~~:::~~~ :: ::: ::::::::::Li~.;:~~~;:: ::J ~:zj~.~;;'7:: H~: 
NoTE.-The salary of this officE-r is now fixed at $2,500, but, as his 
' po!'ition is one of great responsibility and labor, requiring the quali-
fiC'ations of an examiner-in-ehief, and involving duti ... s the same in 
1 kind and ~!Teater in degree, it is submitted that the salary should be 
as given. This amount was recommended by the House Committee 
on :Patent~ at the last session, 
199 4 
100 4 
4,500 00 
3,0110 00 
500 00 
2,500 00 
9,000 00 
2,1i00 00 
500 00 
347' !i20 00 327' !)~0 00 
60,000 00 50,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 1 
Detml ed ohjects of expend iture and explnnntinn~ . 
(Titl e of appropriation.) 
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S•llnricl'-Conti n nerl 
OFFICE OF COMMISSIOii'ER OF I'ATEKTS-Continued. 
1 
Twenty-two principal examiners, at $2,50.0 each ......................... ........ \ July 8, 1870 11G 1 199 1 4 
Twenty-two first a~'< sis tant examiner<:, at Sl, 800 each .. { ······:·:· ··· ····· ···· · · ........ do ... ........ ...... .. ... ......... . 
additiOnal........ Submitted...... .. ..... ....... ..... . 
NoTE.-The salaries of these officers are now fixed at $l,8110, but. as 
examiners receive $2,500. and l'econd a~sistant examiners $ 1. GOO, it 
would equalize and grade the salaries according to labor and respon-
sibility, and render the tenure more permaneut to increase the sal-
1 aries to $2,000, as submitted. Thi~ was also recommended by the 
House Committee or. Patents. 
~~:::~~~w·~--~~~-~~-~- ~~.~~~~~.~~ · ~-~-~:.i.~-~~~: -~-~ -~~.:~~~.~-~~{11 ::d: :d::;: :::::::1::::::::: ··Js .. ~~b·~· d.0tt~:.d:.~.:?. ..~~ .. ~ .. · ~?~ .. ~ ... ~ .. 
a Itiona ........ u m1 e .......................... . 
NoTE.-The <:alary of this officer is now $1,800. It is much too low. 
The duties require the full qual fications of an examiner. The librn.-
rian is the tran~lator, and also renders asl'i~tan ce in the work of ex-
l ammation, which calls for a man of education and capacity. This 
1 
was also recommended by the House Committee on Patents. 
f~~Jft~E~~:?t+:{tf}t1~'':':: ':'.:d;,':~,~~;~··················:······ : .••.•..•••• ·:J" [':!~ '··'·'•'":. :(•'• 1.::':" . ~ : ::': ~,:~f~~t~~~~~r~{~re~·~~~.gaf~~~:~oo··~~~h:::::::·::: :::·.:::::: :::.::: ::::: ·.:::::::::::: :::::::::~~::::::::::: :::::: j::::::::: :::::: 
Eighteen permanent clerks, at $1,000 each .......................................... Submitted .......... ..... ... ....... . 
I NoTE.-Provision is here made for the promotion of some of the I 
1 be~o<t female copyists from ~!)00 to $1,0nO, w1thout crPatin~~:more firl't- j 
class clerk ships. The aggregate of this grade and of the $900 clerk-
ships is not greater than before. 
$53,000 00 
3(1,()0() 00 
4,400 00 
35,200 00 
1 ,800 00 
700 00 
1,()00 00 
!),000 00 
9, liOO 00 
70 ,000 00 
54,000 00 
1 ,000 00 
12 ,000 00 
18,000 00 
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Ten permanent clerks, at $900 each ...................................................... ! July 8, 1870 16 199 1 41 
Thirty permanent clerks. at $900 each ..................................... .......... ... Submitted ......................... .. 
NOTE.-No distinction is made in the present estimate between 
males and females. 1 
Two !'killed draughtsmen, at $1,200 each ................................. ............ July 8, 1870 16 1!)!) 4 1 
Fifteen. copy!Rtt< of drawings_. at $1,00~ each .................................................. do ......................... 1 ...... , 
One sk1lled laborer (worker 10 wood, Iron, and brass) .................................. do ............................... . 
Eight attendants in model room, at $900 ear.h ........... { ~~iciiti~;;~l·:::::::: · -s·~·b;:i%t~·d::::::: :::::: :::::::::1:::::: 
NOTE--These have heen heretofore classed as clerks and ~killed 1 
laborer!'. As tht>ir duties are specific, it is better to make specific 
appropriations for them. I 
Eight attendants in model room, at $900 each...................................... . July 8, 1870 16 l99 4 I 
!1,000 oo I 27 ,000 00 
2,400 00 
li·.~~g gg I 
7, 200 00 
800 00 
7,200 00 
NoTE.-See note under last item. 1 :,:•;:~~::;:,·::$ ·~$::~~~~: :: : : ::: :: ::: : : : ::::: { ~~~;:;;;~;:,::::: :: ~:~d~~~: :: ::::: ::: : I : I 'i: f,~ ~ I 
Contingent expenses ..... . Stationery, repairs, model ca~es, statwnary portfolios for drawings, I I '-----
furniture, repairing, pnpering, paintinp, carpets, ice. adverti~ing, 1 I I . 
books and papers for library, moneys refunded, printing engraved I 
patent heads. international exchange, plumbing, ga~<-fitting, extra 
labor on indexes, abstracts for annu~tl reports, fitting up additiOnal I 
rooms, temporary clerks, lahorers, and other contingencie!' ............ Appropriated .. 16 244 
Photo-lithographing or otherwise producing copies of drawings of 
!10,1100 ()() 
current and back i~sues for use of the office and for sale, including \ I , 
pay for temporary draughtsmen ........................................................ Approprin.ted .. 16 244 1 1 l __ r.o,n~ 
. . . OFFICE OF COMMISSIONER OF EDUCATION. I I 
:~~i·~~ont oxpon"'::::::l !~l~!\~~:lt~:;~!!:~:::::::::::::::::::::::::u:::::::~:::::::::::::::::::::•:::::::::::::: ·~if,!!:i;l~~: : •16: •• :;':l•!•l• i :::: ! 1 
cu;~~~1~~~=~~t;~;!:~-~-~~-~ .. ~:.~~~~.~-~.~-~ .. :~~~~~~-~~.~~~~~~-~~-~.~~.~.~.~~-~~~ .......... do .......................... ~ ...... :3,oon oo 
Incidental and miscellaneous 1t.ems ..... .................. ................................ ....... do ................................ ! 1 ,2(;0 oo 
-----
INTERIOR DEPARTMENT RUJLDING. 
I 
Slao, l:W oo $:l!J!l , 100 00 
HO , OOO 00 : HO, 000 00 
8,040 oo 1 8,1l40 00 
5,860 00 5,860 00 
Repairs.............. ...... ...... Casual repairs of the Department buildings ......................................... ~ Appropriated .. l 16 1 243 1 
Fuel, li~?;ht, labor. and Fuel, lights, and salary of the engineer and a~sistant engineer of the 
m;.oollanoou• itom,. I fmnoo.,, and "P•;,. of tho hoating appamtu,, &o .................................... do ........................ .. ...... ,. ................. '---":"""..""_I __ I_R_,ooo 00 
...... 1 .. ..... ... . ......... j 1,43:1,22o oo j 1 ,:H~,ii4~-~ 
10,000 00 I 10,1100 00 
Total for Department of Interior ......................................... 1 ... .. ................. .. 1 
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E.-:t1'mrttes of appropriations requi'red fo1· the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continucd. 
General object. 
(Ti lle of appropriation.) 
De ailed ol•jects of expendit ure an<l explanations. 
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PUBLIC LANDS. 
OFFIC~; OF SURVEYOR GENERAL OF LOUISIANA. E8timatc IJy 
Surv's Gen. 
::;,daries ....................... .. . . , ~~·::l?~ ~i~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: s!;~gg 
Contingent expenses ....... 
1 
Rent of office for suneyor general, fuel, book!", stationery, 
and other incidental expenses............ ..... .............. ........... .. 2,500 
I 
NoTE.-The organic art of this surveying district provides 
$2,500 for clerk lure and SI,OnO f"r contingent expense;.. These 
amounts being inadequnte, the present estimates are submit-
ted aE< absolute ly required for the service. 
Mnr. 
May 
Mar. 
OFHCE OF SURVEYOR GEI'\ERAL OF FLORIDA 
Salaries .... .. ........... ... ....... \ Surveyor general 
Clerks in his offic 
Contingent expenses .. .... ' Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 
2,000 I Mnr. 
6,400 May 
:-1, 1831 I 4l 493 I 
9, 1836 5 26 
3, 1831 I 
3, 182::1 
9. 18'16 
4 I ·HJ:.I I 
75.') 
26 
5 $2,000 00 I 
1 I 4,500 00 
----
4 , ......... .. .. .... ... . 
7 1 2,000 oo I 
1 I 4,500 00 
~---
I 
and other incidental expen~es ..... .... .. ........ .... . .... ........ .. ... ... . 1,500 •••••• l •o• • •• ••• l••••• • • •••• ••••••• ••• ••• • • • 
NoTE.-The organic act of this surveying distrif't provides 
$3,500 for clerk hire and $1,000 for contingent expenses. TheE<e 
I amounts being inadequate, the present estimates are submit· ted as absolutely required for the service. 
OFFICE OF SURVEYOlt GENERAL OF 1\lli\NESOTA. 
S•daries .......................... . 
1 
Surveyor general 
Clerks in hi s office .... ............ .. .. ............. ................................ . 
I 
. {I MRy 18,1796 1 1 2
,0UU Mar. il, 1857 11 
{ May 9, 18:~6 5 6 1300 Mar. ::!1 1!:<57 ll 
408 
2U 
2fi 
212 
I 
1~ ll 2,000 ou 
~ 6,3oo oo I 
~- -,..----
'"0 ~~ t5;.c 
<~~.c: (l)t_) 
.J:o!. 
Cl.l:l 
.3 ~ .g 
~-g ~ g:::g-
~~ ~ 
-a::: ~·~~ 
::.... 
$fl,fl00 Oil 
2,500 00 
6,500 00 
1,500 00 
E:,:-:oo oo 
........ 
.8~ 
>. 
"0 • 
<I'-P""'4 
.... ~ .... ·~ ~~ 
r::....q;::, ::>~ 
0 .., 
....~(!) 
~~; 
;..~ 
Qg~ 
::l ..... 
c(I)"O E..c t:l 
<'"'(!) 
$t, 500 00 
l ,1•00 00 
4,5110 00 
1,000 00 
s,:-:oo oo 
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Contingent expen!'es ...... 1 Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 
and other incidental expenses ........................................... . 
NoTE.-The organic act of this surveving district provides 
$1,000 for contingent expenses. This amount being inade-
quate, the pt·esent estimate is submitted as absolutely required 
for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF DAKOTA. 
Salaries .......................... 1 Snrvevor general. .................................................................. . 
Clerks in hi!:! office ................................................................ .. 
Contingent expenses ...... 1 Rent of office for surveyor general, fuel, book!', stationery, 
and other incidental expenses ........................................... .. 
NorE.-The organic act of this surveying district provides 
$1,000 for contingent expense><. '!'his amount being inade-
quate, the present estimate is submitted as absolutely required 
for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF KANSAS. 
Salaries ........................... I 3?:;kn~ ~?~ ~ffi~~: ::.: :·.: :::::::::::::: ::::::·.:::: ::: :·.::·.:~ :::::: :::::·.: ::::::::::: 
Contingent expenses ....... I Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 
and other incidental expenses ........................................... .. 
NorE.-The organic act. of this surveyin~ district provides 
$6,300 for clerk hire, and $1,000 for contingent expenses. 
The,.e amounts being inadequate, the present estimates are 
submitted as absolutely required for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF COLORADO. 
Snlarie1:1 ........................... 1 Surveyor general ............................................................. . 
Clerks in his office ................................................................. . 
Contingent expenses ...... 1 Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 
and other incidental expenses ............................................ . 
NorE.-'l'he organic act of this surveying district provides 
54,000 for clerk hire, and $1.000 for contingent expenses. 
These amounts are inadequate and the present estimates are 
submitted as absolutely required for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF NEW MEXICO. 
S:•lnrie!' ...... .................... 1 ~?:~~;'?~ ~fsn~ftf~·~·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2,200 1 ......... do ........... 1····· ............... : ....... .. 
I : i 
2 ,000 1\iar. 2, 1861 
6,30il l········ ·do .......... . 
12 
2 , 000 
2,000 I .July 2Z, 1854 10 
7 ,500 1 ......... do .. ....... . 
2,000 
I 
2<14 17 1 
T 
I 
30() 1 10 
2,000 (10 
G,:~on oo 
2,000 00 
7 , 500 00 
I --
,······· !···' ·· = 
I I ~::.: I ~:".d~':''" f'J '70 II7 - ~:~gg g~ ; 
2,000 ....... . do .. ......... 
1 
............. , ...... , ................... . 
I 
I 
1 ~:~~~ ··~·~·l·~.d~~ .... ~.~.~: .... ~~ .. ! ... ~.~~· ~ ···~·· ~:g~g gg I 
I I ,----
2,200 00 
8 , ;{0() 00 
2 ,000 00 I 
(),500 00 
2,000 00 I 
(),300 00 
2,000 00 
I 
8,000 oo I 
2,200 00 
8,300 00 
2,000 00 
8, 'lOO 00 
2 ,000 00 
7 ,01)0 00 
2,000 00 
7,000 00 
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Estimates of appropriat-ions required for the servictj of th(J fi.~cal year ending June 30, 1872-Continued. 
(;('tH'ral ol j Pct. 
Detailed ohjects of expenditure and explanatiom. 
(Title uf approp:-iatiun. J 
OFFICE UF' SURVEYOR GENEllAL 01'' NEW 1\IEXICO-Continued. 
Contingent expenses .. .... ! Rent of offic_e fl}r surveyor general, fuel, books, stationery, 
and other mctdental expenses......................... .................. .. $2,000 
NoTE.-The organic act of thiR surveying district provides 
$4.000 for clerk hire, and $1 .000 for contingent expenses. 
'l'he;;:e amounts heing inadequate. the present estimates are 
submitted as absolutely required for the service. 
OH'ICE 01'' SURVEYOR GENERAL OF CALIFORNIA. 
S11lnries ........................... 1 ~~~~~:;?~ gfsn~~~~·.:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~: g~g 
Contingent expenses ...... 1 Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 
and other incidental expenses............................................. G,OOO 
OFFICE 0.1' SURVEYOR GENERAL OF IDAHO. 
Salaries ........................... ! Surveyor !!eneral. ....................................... .. .... . ............... .. .. .. 
Clerks in his office ........... ... ................................... ....... ... ...... . 
Contingent expenses ...... ! Rent of office for surveyor general, fuel, bool-:s, stationery, 
and other incidental expenses .......................................... .. 
I\OTE.-'l'he organic act. of this surveying district provides 
$1,000 for contingent expenf:eR. Thi>< amount being inndP-
CJilfltf', the pre~ ent estimate is sqbrnJ~tecl a~ fl,~Ji!O\ It!t- 1~ · re-
l c1uireu for the ~ervice, 
~.ooo 
4,000 
3,000 
u~ ~ ·0 
§ ~§ 
·- c:.,., ~·N >q 
o·:: ~ 
cr.O~ 
~5:5 
!f~-8 
0 ~ bJ.) ce ._ o 
~~~00 
0 a>.-~ 
2:23 
~ 0 ....... 
A 
July 22, 1854 
May 30,1862 
Mar. 3, 1853 
Mar. 3,1853 
~-~--~ ~i~ c~ --
us Su I ·;:: ~ ~ z. ~ .s ~ 
o l o(l I ~ '" ~ ~~ -o >....: ~ i':?::~ I "i:,s~ ~g . ~~§ 
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10 
1
12 
10 
10 
308 
410 
21.) 
245 
I 
·· ······· ······· ····· 
I 
$:},ooo no I 
11 ,000 ()() 
$2,000 00 
14, 000 00 
G,OOO 00 
$1,200 00 
H,OOO 00 
4 ,000 00 
June 29, 18GG [ 14 7i 1 1 3,000 CJO 
1 
··::: . i J:: r .. .... ~:~"~" , 
I I l I 
I 
7 ,000 00 
2, 500 00 
7 , 000 00 
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OFl"'CJ:: o~· SUltYJ::VOlt GJ::NEL{AL 01' NEVADA. 
Salanes ............... .. :. . . . . . . .. ~~:;:;y~ t~~~ffl~~·::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Contingent expenses .. ... Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, and other incidental expenses ... .. ... ..... ..... .................. ... .. ... . 
NoTE.-The organic act of thiR surveying district provides 
$4,000 for clerk hire, and $l.OOO for contingent expense!-'. 
These amounts being inadequate. the present estimates are 
submitted as absolutely required for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF OllEGON. 
Salaries .......................... 1 6r:1~~~?~ ~~~~~~e ................................................................. . 
Contingent expenses ...... 1 Rent of office for surveyor gPneral, fuel, books, statiOnery, 
and other incidental expenses ............................................ . 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides 
$4,000 for clerk hire, and $ 1,000 for contingent. expenses. 
These amounts being inadequate. the present estimates are 
~ubmitt.ed as absolutely required for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENEllAL OF WASHINGTON. 
SalariPs .. ...................... 1 ::3urveyor general ....................................................... . 
Clerks in his office ......... .... ..... .... ... ......... ................. .......... ... . 
Contingent. expenses ...... J Rent of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 
and other incidental expenses ............................................. . 
NoTE.-The org1mic act of this surveying district provides 
:iH,OOO for clerk hire, and $1,000 for contingent expenses. 
These amounts being inadequate. the present estimates are 
submitted as absolutely required for the service. 
a,ooo 
7, 800 
July 4, 1860 I 14 I 80 I 4 ~.001 1 00 
u,UOO 00 
......... ao ....... .. ................. [ ..... . 
3. 700 
2,:;oo 1\[ay 30,181lZ ' 12 
5, -!00 Sept. 27, 185U 9 
2, ono .... ..... do ......... .. ! ..... . 
9 , 00 { July 17,1854 10 
-· ·• May 30, 181i2 U 
5,!JOO ~Jar. 3,1855 1 10 
I 
2,000 July 17, 185-! 10 
410 
4!:Hi 
9 2, !iOO 00 
2 --~00 00 I 
:100 I 7 I} 410 u 
674 20 
2, 5oo oo I 
5, !JOO 00 
----
300 I 1 
I 
Salaries ......................... . 
OFF'If:E OF SURVEYOll GENEltAL OF NEBRASKA AND IOWA. I 
Jnly 17 1854 10 300 I 7 Suc~ey~c gen"'\...................................................... ............ 2, 000 { ' M•y . 30: 1Sti2 112 410 I 0 } 2, 0\JO 00 I 
Cletks 1n htsoffice.................................................................. 7,300 Same acts ............. 
1 
. .... . ......... __ 7,300~ 
Contingent ( xpcnses ...... Rent of offic.e fol' surveyor general, fuel, books, stationery,} 2, 900 { June 12, 18~8 1 ~1:~ ... i .. l} .................. j 
and other mctdental expenses................................ .... ...... - Mar. 2, 1~G7 1 . 8 
No~·E.-The orgnnic act of thiR surveying district provides 
$6.300 for clerk hire, and $1,000 for contingent expPnse!'. 
These amounts being inadequate, the present estimates are 
submitted as absolutely requ1red for the service. 
!J, 000 00 
3, 700 00 
7, 900 00 
2, 000 00 
8, 400 00 
2, 000 (10 
!J, 300 oo I 
2, 000 00 
7, ouo 00 
0, 700 00 
0, tlOO 00 
2, 01'0 00 
G, 500 00 
2, 000 00 
8,:3011 00 
2, 000 00 
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Estimates of appropriation.rs required for tlw se1·vice of tlte fiscal year ending .Iune 30, 1872-Contmucd. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenchtnre and explanations. 
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':'~:.do'.·~'G7J '':J':~J 1 I ~J;ri~::: 1 O~'FICk: OF SURVEYOll Sf i'U:RAL OF 11!01\TAI\'A. Salaries ...... .................... . ! Surveyor genernl .................................................................. .. Clerks in his office ............ .. $:~, 000 4,< 00 
Contingent expenses ...... 1 Rent of office f:>r snrveyor general, fuel, books, stationery, 
and other incidental expenses ............................................ . 2, 000 
I ---· 
......... do .......... ! ...... ! .............. . \ .................... . 
Salaries ......................... . 
NOTE.-The orgnnic act of this surveying district provides 
$1.000 for contingent expenses. This amount being inade-
quate, the present estimate is submitted as absolutely re-
quired for t.he service. 
OFFICE OF SURVEYOR GESERAL 01'' UT,\H. 
~f~·:l~~?~ ~f~~~ffi~~ ................................................................ .. 
Contingent expenses ...... ! Rent. of office for surveyor general, fuel, books, stationery, 
and other incidental expenses ............................................ . 
NoTE.-The organic act of this surveying district provides 
84,000 for clerk hire, and $1,000 for contingent expense:>. 
These amounts having proved inadequate, the oresent esti- ~ · 
mates are submitted as absolutely required for the ~ervice. 
OFFICE OF SURYEYOR OENERAL OF WYOMING. 
3, 000 I July 16, 1868 
4, 700 July 16, 1868 
1 ,800 I July 16, 1868 
111 
15 
15 
{I Feb. 1'>, 1870 1 16 Salaries ....................... : .. ·!~~~·;::~~ ;i:n:~a~~·.:::::::::::::::::::::·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ... ~~~.' d~~: .. l.~-~~ .. 12 
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NoTE.-The organic act of this surveying district provid<>s S4, 000 
for clerk hire, and :Sl, 000 for incidental expenses. TheRe amounts I 
being inndequate, the present estimates are submitted as absolutely 
reqmred for the service. 
OFFICE OF SURVEYOR GENERAL OF ARIZONA. 
Snlaries ............. ·············· : ~~;;;n~ ~fsn~ffi~~·~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ~-~-1-~.d~ ~: ~~.:? .. 1 .:·~·- 1 ··-~-~? .. :: ::::· _ :; ~g~ ~~ 
Contingent expenRes ..... . Rent. of office for surveyor genernl. fuel, books, stationery, and other I 
~~~~e~~-~~-.:~.~.:~:.::~~-·i-~.~~~.~~~~-.:~:~.~.i.~~~·~.~:.q.~·i·~·~~-~-~--:.~~~~~~~.~-i-~-~-- July 11, 1870 1 16 1 230 i····· .................... . 
Non:.-The organic act of this surveying district provides $1,000 
for contingent expenF~es. This amount being inadequate, the present 
estimates are submitted as absolutely required for the service. 
MAP OF THE UNITED STATES AND TERIUTORIF.S. 
Constructing the connected map of the public-land States and Terri-
tories. and procuring an engmved coppPr plate thereof, to be per-
fected by adding from year to year the further surveys that may 
be made ............................................................................................ ! Jan. 6, 1863 I 12 I 822 , ...... , .............. . 
NOTE.-The map prepared in 1862, and the engraved plate thereof, 
authorized by joint reRolution of January G, 1863, having proved, by 
subsequent actual surveys during eight years, to be imperfect, and 
I not susceptible of being corrected, and, besides, the map not em-bracing the Territory of Ala!"ka. acquired by subsequent treaty, this 
estimate is submitted in order to secure a correct map of the public 
domain, greatly needed for Government purposes. 
OFFICE OF RECORDER OF LAISD TITLES IN l\IISSOURI. 
Salary .............................. ! Recorder of land titles in 1\fis!"ouri .............................................. ........ . l Mar. 2,1805 
I 
I COLLECTING llJo:VEISUK FROM PUBLIC LAISDS. 
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I 
7,000 00 
3,000 00 
!1, 000 00 
500 00 
RalA.ries and commis- I (See dPtail below) .................................... . ................ ············ ······ ········ ·! ··· I 385,200 00 
1<ions of registers and 
receivers. 
Incidental expenses of I (See detail below) ................................................................................. j .••••••••••••••••••••••• j ...... l ............... [ ..................... ! 
the l'everalland office!:'. 
38,375 00 
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500 00 
345,100 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) Detailed objects of expenditure and explanations. 
COLLECTING REVENUE FROM PUBLIC 
LANDS-Continued. 
Alabama-
Huntsville ........................................ . 
Mobile .. ............... ... ............ ............. . 
Montgomery ............................ ........ . 
Arizona, Prescott .......... , ...................... .. 
Arkansas-
Dardanelle .................................. ..... . 
Harrison ................. . ...................... .. 
Little Rock ..................................... .. 
Washington ........... ..... ............ ......... . 
California-
Humboldt .... .. ............... ................... .. 
Los Angelos ..................................... . 
Marysville ..... : .................................. . 
San Francisco ...... ............ .......... .... ... . 
Sacramento ...................................... . 
Stockton ... ....... .............. .... .. ............. . 
Visalia ............................................. .. 
Shasta .............................................. .. 
Ohio, Chillicothe ........ . .......................... . 
Indiana, Indianapolis ........................... . 
Missouri- . 
Boonville ................. .. . ... ................. .. 
Ironton ........................................... .. 
Springfield ....................................... . 
Salaries and 
commissions. 
---
$6,000 
5,000 
6,000 
3,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 
5,000 
6,000 
6,000 · 
5,000 
6,000 
6,000 
r.,ooo 
2,000 
1,500 
6,000 
6,000 
6,000 
Inz~t:.n- 1 Total. 
--
$400 I} 400 $18,700 
9(10 I 
400 3,400 
500 
} 2G, 100 500 fiOO 
500 
9oo 1 
500 I 900 
900 ~ 52,400 500 
900 
J 900 900 
350 2,350 
300 1 ,800 
500 } 500 19,500 
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Mississippi, Jackson .............. ... .......... .. 
Louisiana-
New Orleans .................................... .. 
Natchitoches ............................ .. 
Michigan-
Detroit ......... .......................... .. .. .... . 
East Saginaw ........................... .. ..... .. 
Ionia ............ .......... .. 
Marquette ....................................... .. 
Traverse City ................................... . 
Florida, Tallahassee ............................ .. 
lowa-
\ gg~~~f~~1}~~~ .............................. . 
Fort Dodge ..................................... .. 
Sioux City .......................... .. ..... ....... . 
~evada-
1 x~~~?~ .. ~~~~::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::: 1 
I 
~~~~roa~.t:·::::::::::::::::::::::::::::::·::: ::::::: : : 
Washington-
Olym.pia ...... ......... ............... ............. . 
Vancouver ....................................... . 
Oregon-
Oregon City ............................ ..... .... . 1 
~~o~~~l::::::: 
1 Colorado-
! Denver City .. .. 
Fair Play ......................................... . 
Central City ...................................... , 
Pueblo ............................................ 
1 Illinois, Springfield ............................. .. 
Wisconsi n-
Menasha ................. .. ... ...... .. ........... .. 
Fulls of St, Croix ............................ .. 
Stevens' Point .......... . ....................... . 
r..~a CrOflf'e .................... . .............. ...... . 
Bayfif'ld ................. .......... ............... .. 
Ea.q Claire .. ,,, ..... ,., ..... ,, .. ,.,,.,., ., ... 
0,000 I 600 6,600 I 
6,000 I 600 } 11 ,100 I 4,000 500 
5 000 600 1 
o:ooo 1 
500 I I n,OOO 400 30,300 !i,OOO 400 
o,uoo 400 
0,000 500 0,500 
..ooo I GOO 
} 21,800 4,000 400 6,000 400 
6,000 40U 
I 
4,~ 1 400 1  4,000 5 J 13,700 I 2,000 2,000 
6,ooo 1 ()00 
u,ooo 900 } 13 ,800 
6,000 900 } G,OOO .~, I 18,200 
4 ,000 400 
G,f~ I fiOO l 4,000 500 
-1 ,000 400 19,400 
a,ooo I 1,ooo 
1, 200 525 1, 725 I 
3,000 
MO } 4 ,000 aoo 
4,000 ~gg 25,700 1 4, 000 
3,000 200 
13,000 400 
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Estimates of appropriations required for the se1·vice of tlte fiscal year ending June 30, 1872-Continuecl. 
General object. 
(Title of appropriation.) Detailed objects of expenditure and explanations. 
COLLECTING REVJ<~NUE FROJ\l PUBLIC \Salaries andiinciden-1 J1 t l 
LANDs-Continued. commilisiuns. tals. 0 a 8• 
Minnesota-
Taylor's FallR .................................... $1,000 $ :oo }~o,soo St. Cloud .................................... .... ... u ,OOO, 400 .Jackson ........................................... .. 6,000 400 Litchfield ........................................ 5,000 300 
DuLuth .. ... ....................................... 3,0011 ~00 
Alexandria ........................................ 4,000 300 
New Ulm ....................... ................... 6, 000 400 J 
Dakota-
Vermillion ....................................... u,OOO 400 
} 13,400 Springfield ................................ ....... 4 ,000 300 
Pembina .......................................... 2,500 200 
Kansas-
Topeka ............................................ . 5, 000 600 
} 29,100 Hun1boldt ......................................... 4,000 300 Junction City .................................. 6,POO 400 
Augusta ................... ...... ................... 6, ouo 400 
Concordia ......................................... u , OOU 400 
Nebraska-
West Point ....................................... 4 , 000 300 l Beatrice .. ...................... .... ................ 6,000 4('0 
Lincoln ............................................. 6,000 400 r 21, soo 
B:~~Jar~f!~·d:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4, 000 300 J 6,000 4uO 
Montana, Helena. .................................. 5,000 400 5,400 
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Expen~es of depositing 
public moneys. 
Salarie~ ......................... . 
Utah, Salt Lake City .............................. j 6,~ 1 <OO I 6,400 I Kew Mexico, Santa Fe ......................... 3, 000 300 3,300 
Wyoming, Cheyenne ........ ............ .... ..... : 3,000 300 3,300 
Idaho-
~~~~~~t~i~~~:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ' •. ~~ I 300 I} 5500 I 2,000 2  ' 
Total .......................... .......... ~ 385, :lOO :18,375 i----:t23." 575 
NoTE.-This estimate is larger than that ~uhmitted for the fiscal 
year ending June 30, 1871. owing to the opening of new land offiCI:'!", 
the large incrense of business at others, and the UIHI' ailability of 
balances of former appropriations for the service during the next 
fi><cal year, in view of exiRting laws. 
Exp<.>nses nf depo~iting public money~, as required by the act of Mnr. 
3, 184(.1, entitled '·An act requirmg all moneys receivnble from cus-
tom!i', and from all other sources, to be paid immediatt:ly into the 
Treasury, without nbatement or reduction, and for other purposes "· I Mar. :3, 18-!G 
NoTE.-No ef'timate was suhmitteri last year. as t.he unexpended 
balance of form er appropriations was deemeri ample for th1s branch 
of the sE>rvice, but ~uch bal:-mce i" now unavailable under existing 
law><. The el'timate~'< of the Land Office for Rurveys of public lands, 
amounting to $5<!9,740, will be found under the title of '' Miscella-
neous," post. 
Total for Public Lands .. ...................................................... . 
INTERIOR MISCEI,LANEOOS. 
))U;TROPOLITAN POLICE. 
Five commissioners, at $250 each .... ................................................ ..... Aug. G, 1861 J Feb. 25, 186:3 
l Mar. 3, 18fl3 Two ex o:fficio commissioners, at $250 each ......................... . 
Treasurer ....... ............................... ....... .................................. ............ . {.. -~~~~·.do~:.~~~~ .. 
Major and superintendent....................................................... .... ...... July 2:~, 18613 
July 28, 18tiG 
~::::,:~~. i~:p :~~:. . :: :·. ••····· .·.·.·.·:.·.·:.·.·.· .. ·. ·::. ::: ::: .:. ::::::: :.·.:: ::: ••• ::: j ¥J:t :i~ li!l 
Property clerk ...................................................................................... ......... do ......... .. T~~Gg~~~·~~.~:. ~.t .. ~.~:~~~ .. ~.~~~: .. ~:.~~~~·r·~·~ .. ~~.~ .~:.:.:~:.~·~.~~~~ .. ~·~.~· .. ~~:~~~~.' .. ! ~~1~· 2~: i~~~ 
One clerk ................................................... ..... ..................... ......... ... . { Dec. 20, 18o6 
3~18 
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12 (i!)fi 
12 O!H 
12 325 
14 212 
14 3:21 
14 212 
14 37-l 
12 321 
12 579 
12 578 
13 4:'\9 
14 212 
14 374 
$10,000 00 
·t·····i····· .. ···· ....... •I .,I, 775 00 I $529,500 00 
I 
22 $1, 25ll oo I 
~ } 500 00 
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... ~ .. } 1 , 74000 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-0ontinued. 
General object. 
(Title of nppropriation.) Detailed objectR of expenditure and explanations. 
METRO.POLITAN POLICE-Continued. 
Salaries-Continued ..• ..... 1 Three police surgeons, at $300 each ...................................................... 
Six detectives, at $840 each ...... .. ........................................................... 
Te11 lieutenants, at $840 each ....... .... ........ ............ :············ ................. { 
Twenty sergeants, at $780 each ............. .. ............................................ { 
f 
Two hundred privates, at $720 each ................. ... ............ .................. ~ 
I 
l 
Two laLorers, (pay fixed by board, as a necessary expense) .... ..... ......... 
Superintendent of police telegraph, (pay fixed by board, as a neces- ( 
f:ary exp,.nse) .......................................... ....................................... 1. 
Attorney, (pay fixed by board, as a nt>cessary expenf<e) ............ . ......... 
~ .... ' 
"'o"' 
.8 ~§ -o·~ ~ 
05:<1) 
a;. 0 <l) Ql..C..<: 
;...~~ 
::S:... 
u)~O 
., ..... 
c"'bll ~.~ = 
~~:a . 
0 ~ ~ ~ 
$ ~ ~z ~ 0 p.. ..... 
A 
July 16, 1862 
July 16, 1862 
Aug. 6, 1861 
July 28. 1866 
July 23, 18fl6 
Dec. 211, 1866 
Aug, 6, 18fi1 
July 2a, 1866 
.July 2R, 1866 
Dec. 20, 181i() 
Aug. 6, 1861 
......... do ........... 
July 2:1, 186G 
Aug. 6, 1861 
........ . do .......... . 
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12 579 2 
12 581 8 
12 325 22 
14 321 6 
14 213 1 
14 374 1 
12 3~5 22 
14 213 1 
H 321 6 
14 374 1 
12 326 28 
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::;"0 0 
oQl-"' ~·5.~ 
o-..0 
"09!0 .&~~ s:::; ~ :;;:::=~5 ~ !i:-o:::: 
$900 00 
5,040 00 
8,400 00 
15,600 00 
J 144,000 00 
1 ,320 00 
14 206 '"i" } I ,000 00 
12 326 500 00 
16 155 1,460 00 
e~ 
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.£ ~-8 tl~~ 
::scZ. 
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O~~c~:!~~;k:~~~~s~).~ .. ~~.~~~ .. ~~.~ .. ~:~.~~:.~: .::.~~ .. ~.~.~~ .. ~.~ .. ~.~~~.~:. ~~.~ { 
NoTE.-The increased estimate for stable-keeper and three van 
drivers is occasioned by reason of provisions for transportation of 
June 17, 1870 
28 1 
"i5" } 
-----· $Iss ,rno oo 
prisoners to the police court. 
Contingent expenses ..... . Mif:cellaneous items, including repairs, shoeing horses, &c ................ Aug. 6, 1861 12 326 . 28 
Mfnu:~iF~~~!~tho~see~.~~.~ .. ~=-~~~.~l·~·~e.~~~~~·~·i·~~~:i.~.:~:.~~~~~~~~~.~~~.~.-.......... . do ... .. ........................... . 
Rhields. belts, buttons, batons, &c ......... . ....................................................... do ................................ . 
3,300 00 
9,360 00 
1 ,000 00 
5, 000 00 
300 00 
Rent. fuel, gaf:, and stationery, (including stable and fixtures) ............. . ......... do .... ... .... . ............... 1······ 
Repairs of police telegraph ......................... .................. .. ............................... do ... ............................. . 
(See Appendix" D.") ' 1-----
GOVERNMENT HOSPITAL FOR THE INSANE. 
Current expenses ............ ! Support, clothing, and medical and moral treatment of the insane of 
18 , 060 00 
........ 
Oc;! 
"'"OJ ;.., 
"0 ...; 
~d~ -~ ~~ 
Z,ci g 
~~ ~ 
P..9l::s ~~"'":! 
::St>() ~CJc 
c · ~ 
::SQ)"' 
o..c l:l E~ Q) 
~ 
$ Hl2, 750 00 
18,300 00 
-:t 
c 
t:rj 
00. 
~ 
H 
~ 
:> 
t-3 
t:rj 
U1 
0 
~ 
:> 
1-d 
1-d 
~ 
0 
"":) 
~ 
H 
~ 
t-3 
H 
0 
z 
rn 
the Army and Navy and revenue-cutter and volunteer servlce, who 
may have become in;:ane ilince their entry into the service of the 
United Statt-s, and of the indigent insane of the Di!<tr1ct ofColumloia, 
in the Government Ho,..pital for the ln;:ane, including $500 for books, 
stationery, and incidental expenses .................................................. Appropriated ... 16 
NoTE.-The estimate of the superintendent for repRiring and im-
proving the building and enc~losing j!rounds, amounting to $:28 000, I 
will be found undt>r the title·· PubliC Works," post. A detailt>d exJ'Ia-
nation of his estimates will be foun.d in the Appendix, marked" E." 
COLUMBIA HOSPITAL .FOR WOMEN AND LYING-IN ASYLUM. 
293 
w1ll be rPceived from pay patients........... .. .... ............................. ..... Appropnated ... 16 ~94 1 
Current expenses ............ j Support of th~ inst!tution, over .and above the probable amount which I . 1 
~~~k~~~~il~~~;u~~n~s~~.~~~~~~.~.~~~i.~~:::::::::::·.:: :·.: ::::·:::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~ :: ::: :::: : ~ :::::: ! :::::: ::1 :::::: 
NoTE.-The amount asked for books and instrument!' is very much 
needed. no appropriation having been heretofore made for that pur-
pose. J. H. Thompson, Surgeon in Charge .. 
COLUJIIBIA INSTITUTION FOR THE DEAF AND DUMB. 
Current expenses ............ j Support of the institution, including !'a! aries and incidental expenses. 
and $.500 for the purchase of books and illustrative apparatus, and 
the maintenance of the beneficiaries of the Unit-ed States .............. . 
NoTE -The estimate of the president for the erection of a building, 
extension, enclosure. and improvement of grounds, amounting to 
$58,740 37, will be found under the title" Public Works," post. 
SMITHSONIA!'i INSTITUTIO!'i. 
Appropriated ... , l6 294 
Preservation of collec-1 Pre!'ervation of the collections of the exploring and surveying expe- I I I 
tions. ditions ufthe Government ...... ........................................................... Appropriated ... 16 294 
... ... ... I 
"'""""'! 
ln ,OOO 00 
3,000 oo 
500 00 
I 
125 ,000 00 1 
I 
18 ,500 oo I 
40,500 00 
4,000. 00 ! 
!J0,500 co 
18,000 00 
40 , 775 00 
10,000 00 
of the hall. amounting to $10,000, will be found under the t.itle of" Pub- 1 
NoTE.-The estimate of the Smithsonian Institution for completion I I 
lie Works,'' post. 
-----------
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Estimates of appropn'ations required for tlte service of the fiscal year ending June 30, 1872. 
General object .. 
(Title of appropriation.) 
Salaries ......... 
------- --------
I 
t~~ ~.~ .. ~ ~"§rd ?~ ~ ~ 
.8 g? ~ w :::-o :E ~ ~ 5.1i ..... ~ 
-; -~ ~ 1. ~ :;:: .... ~ ~ '<:J ,....; ~-§ ~ .8 g>J)~ ~.8~ Q)~ • ~~~ 
I 
I 
Q) ..C ..C 00 i;; :;:: :::-o 0 .0 Q) ~ ·o:; rn • M~~ ~H~--:' 0~~ £:...~ g.t:::g 
Detailed ohjec ts of expenditure and explanations. £~..s ~~~ § ~·::;.~ ... ~.~ a~~ ~rnb.O M~ ~ 0"-' S:::c~ Q..Q)~ 
0: ~ ·= ~ $ .v;s '<:J ~ ~ g ::l g. 0: t: ...., 
'Ot~~ ~::l~Q) ~2~<li ~]~ ~gg? 
2 ~ ~ ~ .§ ~ ~ a ~ ~ ~ g Q) ~ A 0 p,.-;:: Vol.IPage.lsec. "00 ~"<:J-;:: 0 ~=>.o I E:S Q) 
I-· 1 ----· ---~---=-----~---~---
WAR DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Secretary ..................................................... .. ...................................... Mar. 3, 1853 lO 
Chief cleric ............... ..... ......... ... ............ .......... . . .................... ........... ... ......... do........... 10 
r one l.y ....................... do.... .. ..... 10 
F . 1 1 f 1 f 1
1 one by .......... .... July 27,1861 12 tve c er i:S o c ass our ......................................... · t vo hy F l 25 1863 1? \ .......... .... e J. ' ~ 
one by .............. July 12, 1870 16 
Additional to disbursing clerk ............................................................. Mar. 3, 1853 10 
t
.t b f Mar. 3, 185B 10 
. . wo y ........... l April 22, 1854 10 
Su:. cletks of class three.. ...... ....... .... ............ ............. two by .............. July 27, 1861 12 
two by ............... July 12, 1>-70 16 
. two by........... 1\'far. 3, 18~3 10 Three clerks of class two............ .......... ..................... { Apnl 22, 18"'4 10 
one by .............. July 27, 18til 12 
I b { Mar. 3, 1 lV>:~ 10 one y......... .. April 22, 185 ~ 10 Eight clerks of class one........................... .. .............. one hy .............. July 27, 186 1 12 
· lfourby ............. Jan. ~7,1862 12 
two by ......... ..... Feb. 2-'), 186:i 12 
One messenger .................................................................................. { ~~~tf; }~: }~~~ }~ 
mh · t t . J Mar. 3, 181\!J 15 
.._ ree ass1s an messenget s ......................................... .............. ........ 1 July 12, 1870 16 
One laborer ............ ......................... ....................... ...... ..................... { ~u~~ 
1
!: ~:~~ ~~ 
212 4 $8,000 00 
211 3 2, 200 00 
~10 3 1 
277 1 I !J, 000 00 6!)5 i J 247 
211 3 200 00 
210 n 276 9, GOO 00 277 247 210 
I l 276 4,200 00 277 210 276 277 !J, 600 00 3:~:1 G!J5 145 840 00 250 
2()4 ~ } 2,160 00 250 
2!J4 1 l 720 00 
~50 3 J 
Contingent expenses ...... j Blaqk book:s, s~ationery, 1A>hor1 booP:s, maps, and miscellaneous items .. Appropriated.. 16 247 1 1 '==~1 $46, li20 oo I $46,520 00 7, oou 00 7, 000 00 
-l 
L..:. 
trj 
UJ 
1-3 
....... 
~ 
~ 
1-3 
trj 
UJ 
0 
~ 
p;.. 
~ 
~ 
~ 
0 
1-oj 
P'J 
H 
~ 
~ 
H 
0 
~ 
UJ 
OFFICE OF THE ADJUTANT GJ•:NERAL. 
{
one by ........... .. 
Salaries ........................... 
1 
Three clerks of class four......................................... two by { 
........... 
(one by .......... ~ 
Nine clerks of class three .......................................... i J 
t
eight by ........ } 
five by ........... 1 
Twenty-seven clerks of clF.ss two.............................. f~url thy ............ . 
e1g 1 by ......... .. l ten by ............ { 
J two by .......... { 
Twenty-six clerks of class one ................................. l eighteen by .... .. 
Two m'"'"•'" ....................................................... :·~~'.: : :·j 
Mar. 3, 1S53 10 210 
3 f Mar. 14; 18.')4 13 'L-7 () 5,400 O'l July 12. 1870 16 247 1 
Mar. :-1, 1x5a lO 210 a 
Apnl 2~, lil54 10 27ti 1 ~ 14,400 00 
.Mar. 14, 18H4 1:1 27 6 
July 1:.:!, 1870 16 2-17 1 I 
Mar. a, 18!\::l 10 210 ! l April 22, 1854 10 276 July 5, 186J 12 509\ 
f<'cb. 2a, 18G.~ 1:.:! ()!)5 ! ! 37 ,800 00 Mar. 14, 18ti-l 1:3 27 July 12, 1Wtu 16 247 Mar. a, 1853 10 2111 
April 22, 185-l 10 !n6 1 I 
Jan. 27, 1862 u 3:li3 1 
r 
31,200 00 
July 5, 18ti2 12 5UU 5 
July 12, 1870 16 247 1 J Jan. 27, 186~ 12 <!33 1 } 1, 680 00 July l:t, 1~j70 16 25U 3 
Contingent expenses ...... , Blank books, stationery, binding, &c .................................. . Appropriated .. 16 247 1 ~===I 
OFFICE OF THE !,';SPECTOR GENEHAL. 
Salaries ........................... 1 One clerk of class three ............................................................. . July 12, 1870 16 3!8 
OFFICE OF INSPECTOR OF THE JIJILITARY ACADE~IY. 
Salaries ............................ ! One clerk of class fnnr 
.... 1 Ma:-. 2, 1867 I 14 I 44!J 
BUREAU OF MILITARY JUSTICE. 
Salaries ........................ ! One clerk of class fnur ......................................................................... , June 20, 1864 1 ~3 , 145 1 7 
One clerk of class three ............................................................................... do ............................... . 
One clerk of class one ................................................................................... do ............................... . 
Contingent expense~ ...... J Office furniture, blank books, stationery, law books, &c ....................... l Appropnatcd .. l 16 I 2-!8 1 1 1 .. 
SIGNAL OFFICE. 
Salaries ......... .................. ! Two clerks of class two ........................................................................ 1 :Mar. 3, 186:3 12 753 1!) 
OFFICE OF QUARTEH.!HASTER GENERAL. 
Salaries .......................... 1 Four clerks of cla~s four ................. , ..................... {f!~ ~r:·:·:·:::.:.:.::.::::: ~~2. 3, 1853 10 210 ~ } 27, 1t~61 12 277 1, 186a 12 641 
1, 800 00 
1, GOO 00 
1, ~00 00 
H I 
7. 200 00 1 
90,480 00 
15, oou 00 
1, 800 00 
1, 800 00 
4, 600 00 
500 00 
2,800 oo I 
I 
90,480 00 
15,000 00 
1, GOO 00 
1, 800 00 
4, 600 00 
500 00 
2,800 00 
1 
~ 
>-~ 
tj 
t:rj 
t-d 
>-~ 
~ 
~ 
t?:j 
~ 
~ 
- 1 
~ 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal ;vear ending June 30, 1872-0ontinued. 
General object. 
(Title of appropriation.) Detailed objects of expenditure and explanations. 
~ .... ' 
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OFHCE OF QARTERJHASTER GENERAL-Continued. 
(t b { Mar. 3, 1853 10 
t 
wo y.. .. .... ...... April 22, 185-l 10 
Salaries-Continued ........ ! Eight clerks of class three ............................ .-....... two by ........... ...... July 27, 1861 12 
.- b { Mar. 14, 18fi4 13 
' 
,our Y ............ July 12, 1870 16 
I 
fi b { Mar. 3, 18~3 10 J ve y.............. April 22. 1854 10 
. , Twenty clerks of class two ............. ..... ....... ........... 1 two by ... ............. July 27, 1861 12 
Seventy. five clerks of class one .................. . 
lth . b { Mar. 14, 1864 13 uteen Y · · .. · ·· J nly 12, 1870 16 
1 
th b ( Mar. · 3, 1853 10 ree Y ........... l April 22, 1854 10 
......... five by ................. July · 27, 1861 12 
ten by ... ............... Jan. 27, 1862 12 
fifty-seven by .... .. Feb. 7, 18113 12 
Tl · t · t t ""00 h { Feb. 7, 1863 12 ur y copyis s, a ."'" eac .. .................................... ..... ............. .... .. July 23, 1866 14 
Superintendent of building occupied by the Quartermaster General... July 20, 1868 15 
One messenger of building occupied by the Quartermaster General.. { i ~fj i~: }~~~ i~ 
I 
T · t t t $-20 h I Mar. 3, 1869 15 wo assJs an messengers, a 1 eac ............................................. (. July 12, 1870 16 
Six laborer~:~, at $720 each ... .- ............................... .. ............................ { J~I~ 1~: i~~g i~ 
210 
276 
277 
27 
247 
210 
276 
277 
27 
247 
210 
276 
277 
333 
641 
641 
207 
102 
33:{ 
250 
29! 
250 
641 
250 
l } 
~ l 
~ J 
f 1 
1 r 
i J 
~ } 
1 
1 } 
i l 
Contingent expenses .. .... ~ Blank books, stationery, binding, and miscellaneous items ................. Appropriated .. 16 I 247 I 1 
OFFICJo: OF THE COMMISSARY GENERAL 
Salaries ........................... ! One clerk of cb1ss Mar. 3, 185:~ 1 10 I 210 I 3 
.<::.<::' 
"""' :.a~~~~0.. 
.... .§~ 
P-c'Q g~~ 
s·::: Q) 
oe;:;.B 
QJO 
"''"'-c ~2~ ~ .§~~;; 
1£So-o~ 
~ 
$ 12,800 00 
28,000 00 
90,000 00 
27,000 00 
200 00 
840 on 
1,440 00 
4,320 00 
1,800 00 
''tl ~~ 
§::..c: 
"l..c: 
2 ~. OJo 
-8 ~·~ Olc;j 
s~-~ 
0~ 8 
SOlo.. 
cd...,O.. 
-"l<e 2 ·;: t...,. 
0 P.O 
:,... 
$171,800 ()() 
8,000 0:) ' 
........ 
,£~ 
>. 
'"0 ,....; 
OJ- t-~c:ao 
"l<:l.-< 
·~~g 
,_....,OJ 
p.,!:l~ 
p.Ol;::l 
cet~ 
~~~ 
::sOl;;; 
O,a 0 E..., Q) 
-< 
$171 ,800 00 
5,000 00 
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~ 
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~ 
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~ 
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00 
One clerk of class three ... ...... ........... .. ..................... ......................... { 
I I 
two by ........... { 
l..:ight clerks of class two..................... ... ........ ........... two by ............ . l four by ........... { 
I 
r two oy ........... { 
Fifteen clerks of class one ...... ............. . ..................... i tthhree bby ....... · ·· · 
ree y .......... . l seven by ....... { 
One messenger ..................................................... .......................... J 
l 
Two laborers. ....................... ... ..................... .. ..... .. .. .................. .. { 
Mar. 
April 
.Mar. 
April 
.July 
Mar. 
July 
Mar. 
April 
July 
Jan. 
Fe b. 
July 
Aug. 
July 
J an. 
Mar. 
July 
3, 1S53 
22, 1854 
3, 1!l53 
22, 1854 
27, 1861 
14, 1864 
12, 18'j0 
3, 1853 
22, 1854 
27, 18()1 
27, 1862 
25, 1863 
12. 1X70 
18, 1856 
12, 1870 
27, 1862 
3, 18(i() 
12, 1870 
10 210 
10 276 
10 210 
10 276 
12 277 
13 :.!8 
16 247 
10 210 
10 276 
12 277 
u 33:3 
12 1 695 16 247 
11 145 
16 350 
~~ I ~~~ 
16 I 250 
I 
! { 
~ ~ 
6 I 
~ 1 
1 I 
~ ~ 
1 J 
~ } 
~ } 
Contingent expenses ....... Blank books, stationery, and <'ontingencies .......................................... , Approprialerl .. , 16 1 247 I 1 
ftent of office building, fuel, repairs, &c ........................................................ clo.: ....................... . 
OFFICE OF THE SURGEON GENERAL. 
SHiaries ......................... / OnE' clerk of class four ............. ..... ........... ..................... ....... ... .......... ... . 
One clerk of class three .............................. ... ............. ... ....... .... ... ...... . . 
•r 1 k f 1 t f one by ...... ..... { wo c er s o c ass wo .... ........................................ 1 I,_OnC by .............. . 
r one by ........... { 
1g c er s o c ass one.......................................... one by ..... ....... . E . ht I k f 1 1 two by ............. . 
four by .......... { 
One mes·senger ........................................... .................................... . { 
One laborer ............. ... ........................................... .... ......... ... .......... . { 
Contingent expenses ...... I Blank books, stationery, binding, rent, &c., for the Surgeon General's 
office and Army Medical Museum 
I OFFICE OF TH~~ PAYMASTER GENERAL. 
Salaries ........................... ! Chief clerk .................................................................... ~~~-·~;.-.::::::::J 
I 
Four clerks of class four................ .. ................. ... ... {th ee by { r ...... .. 
One elerk of class three .................................................................... { 
Mar. 3, 1853 10 
July 27, 1861 12 
Mar. 3, 1853 10 
April 22, 1X54 10 
July 5, 1862 12 
Mar. .3, 1853 10 
April 22, 1854 10 
Jan. 27, Hl62 12 
July 5, 1862 12 
Feh. 25, 1863 12 
July 12, 18'j0 16 
Aug. 18, 1856 11 
July 12, 1870 16 
Jan. 27, 1862 12 
July 12, 1870 16 
Appropriated .. ! 16 
Mar. 
Ju1y 
Mar. 
July 
April 
Mar. 
April 
3, 1853 
23, 1866 
3, 1853 
26, 1866 
22, 18">4 
3, 1853 
22, 1854 
10 
14 
10 
14 
10 
1() 
10 
210 
277 
210 
27fi 
500 
210 
276 
333 
509 
69'1 
247 
145 
250 
333 
250 
247 
211 
HJ9 
210 
199 
276 
210 
276 
3 
1 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
i } 
n 
1 , 600 00 
11,200 00 
18 ,000 00 
840 00 
1 , 440 00 
1,000 00 I 
5,000 00 
1,800 oo 
1,600 00 
:.!,8oo oo I 
I 
!!,600 oo I 
840 00 
720 00 
u I 
::', fiOO 00 
1. 200 oo I 
1 ,GOO uo I 
:H.880 00 
6,000 00 
17 ,::!Go oo 1 
8,011() ou 
31,8~0 00 
5,000 ()() 
17 ,360 00 
8,000 00 
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Estimates of app1·opriations required for the se1·vice of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
I (Title of appropriation. ) 
1 
Detailed objects of l:'xpenditure nn<.l explanations. 
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OFFICE OF THE PAYMASTElt GENERAL-ContinU~ U. 
Salaries-Continued ....... . Twenty-three clerks of class tw0 .. .. .... ·····················{three l.Jy ....... . { 
twenty by ... .. ... . 
, . . . J two by .. .. ....... { 
rwent) -five clerks of class one ......................... ... .... , eight by .... ..... . . l fifteen by ...... { 
'l'wo messengers .. .. .... .... ...... ........... .. ... .. ... .............. ... ........... .... .. ....... { 
Mar. 
April 
July 
Mar. 
April 
Jan. 
July 
Jan. 
Mar. 
July 
3, 1853 
22, 18.~-l 
fi, I S(i ·~ 
3, 1853 
22, 18M 
27. 1 86~ 
fi, IS62 
27, 18()2 
3, 18fi9 
12, 1870 
Contingent expenses ...... ! Stationery, office fnrniture, ropairs, and miscellaneous items .. .. ......... 1 Appropriated .. 
OFFfCE 01<' CHIEF E~GINEER. 
Salaries ......... ................ .. ! Four clerks of class four ....... ... ...... .. ...... ........... ... . J ~~~~ ~~::::::::::::::::: 
lone by ... ..... .... .. { 
{
two by ........ ... .. . { 
Four clerks of class three ............. .. .... ............. .. . J 
two by .............. ( 
...... ..... :. ... t 
{ ~~~: ~~:.·.·.·.·:::::::::.,. 
one by ......... , .. ,, .. 
Four clerks of cla;:;s two .... ...... ... ..... . 
F .)Ur clerks of class one ........... .. 
Mar. 
Aug. 
l\1ar. 
July 
l\1ar. 
April 
July 
Jllly 
Mar. 
Apr1l 
Mar. 
April 
Jan. 
July 
3, 18fi3 
18, l85(i 
14, 186-l 
12. 1870 
3, 1853 
2:l, 1X54 
27. 18Gl 
12, 1871) 
3, 185:1 
22. 1854 
3 185'1 2~: !R54 
27, 186:l 
12, 1870 
210 ! } $32, 200 ou 27fi 
50!) 
210 :-! 
1 271i 1 
a:n 1 J 30,000 00 
f>O!) 5 J 3:~3 
2!) ! ~ I} 1,680 00 350 
-----
248 ...... ..... .. .. ........... 
210 3 I 
118 3 ~ 7,200 01) 28 G 
2-!7 1 J 
210 3 } 276 1 6,400 00 277 1 247 1 
210 3 l 5,600 00 27() 1 2 10 3 27r; 1 4,800 (;0 333 1 2-17 1 
c,-o ;:~ ;...CZ 
.... <11 p..Q.) 
-o..:::: .... 
<1$,... "0 ...: 
Q.)c:; ~'"2~ 
..:: aS. -~ ~, ,.-t Q.)c: ~<c:o 
..8 ;...,~ c eo Q.);..> 
~~·~ ... ..,Q) o..c:c: 
:::50. 0..<11:::! 
0 0 <~St..., 
~~~ ~~~ 
~·~:: oc..;a c .c c: Q2o E~Q.) 
E-< 
-..: 
----- - ----
I 
$74,680 00 $74,(;80 00 
5,000 00 5,000 00 
4 
-1 
~ 
t_:r.j 
U1 
H 
H 
~ 
~ 
H 
t:::j 
U1 
0 
~ 
~ 
~ 
~ 
l;:d 
0 
1-0 
l;:d 
H 
~ 
H 
H 
0 
z 
if.). 
Aug. 18, 1856
1
11 1 145 
July 12,1870 16 250 
M11r. 3,1869 15 29-! 
July 12, 1!!70 16 250 
One meSilenger 
One laborer ................................................................. . t 720 00 
840 00 
CoU,tingent expenses······\ Stationery, office furniture, miscellaneous and incidental expenses, 
\ includmg subscriptions to two daily newspapers ........................ ...... 1 Appropriated .. ! 16 
1 OFFICE OF CHIEF OF ORDKANCE. 
247 
Salnrie:-: .......................... . 
Chief clerk ........................................ ············ ··· ········· ·{··~·~·~··by.: ::::::::::: 
Three clerks of class four .......................... ··············· two by ........... f 
r one by ........... { 
Two clerks of class three ......... ............. ... .................. ~ { 
lone by .......... . 
Four clerks of class two ..... ................. . ············································· { 
r two hy ........... { 
:;~' ':~:,::::: ~: ~:~: . : . . . . ·. :·.:·. :·: :. : •. : ·:: ·::. L :~~ ~? :: :: :: :{ 
.July 20, 18118 
l\111r. 3, 185~ 
Feb. 25, 1863 
July 12. 1870 
1\Ja'r. 3. 1853 
April 22, 1R54 
Mar. 14, 1864 
July 12, 1870 
Mar. 3, 1803 
April 22, 1854. 
Mar. 3, 1853 
April 22, 1854 
July 27, 1861 
Jan. 27, 18fl2 
Aug. 1H, 1856 
July 12, 1870 
15 I 
10 
12 
16 
10 
10 
13 
16 1 0 
10 
10 
10 
12 
12 
ll 16 
103 
210 
G95 
248 
210 
276 
2$ 
248 
210 
276 
210 
276 
277 
333 
145 
250 
1 2,000 00 
~ } 5:,!00 00 
:s ~ 1 3 200 00 
6 ' 
1 J 
~ i 5,6oo oo I 
i r 1, 200 oo I 
1 J I 
~ _}_ 8·10 00 I 
Contingent expenses ...... 1 Stationery, telegraphing, express charge~;<, and sundry mil"cellaneous 
items ............................ ..................................... ......... ...................... ! Appropriated. I 16 I 248 
WAR nEPARTMF.NT BUJLDIKG. 
Salaries ........................... 1 Superintendent of building ............................................................... { 
Four watchmen, at $7~0 each .................................. ........................... { 
Two laborers, at $720 each ................................................................ { 
Feb. 21, 1861 12 
Jnly 12, 1870 16 
Sept. 30, 1850 9 
July 12, 1870 16 
Aug. 18, 1856 11 
July 12, 1870 16 
140 
2-!8 
52!) 
248 
145 
248 
} :.!50 00 
~ } 1 ,44o oo 1 
Contingent expenses ······I Labor, fuel, lights, and miscellaueous items ........................................ ! Appropriated .. ! 16 I 248 
1 I } 2, 880 00 I 
1 ====I 
l\Iar. 3, 1851 9 I 605 1 } • 
July 12, 1870 16 I 248 1 2o0 00 
s~me acts ....... ······!········· ...... 1 2,880 00 Mar. 3, 1869 15 295 1 } · 
.July 12,1870 16 248 1 1,·HO OQ I ___ _ 
Salaries ......................... .. 
BUILDING CORNER OF SEVENH:ENTH AND F STREETS. 
Superintendent ...................................... ........................................... { 
Four watclnnen, at $720 each .............................................................. .. 
Two laborers .................................................................................... { 
Contingeut expenses ...... 1 Fuel, engineer and fireman. matting and oil cloth, gas, whitewashing, 
repairs, and other incidental expenses .............................................. ! July 12, 1870 I 16 I 248 I 
25,500 00 
3, 000 00 
24,240 00 
2, roo oo 
4,1i70 00 
10,000 00 
4,5'{0 00 
7,500 00 
25,560 00 
3,000 00 
24,240 00 
1,000 00 
4, 820 00 
10,0CO 00 
4,820 00 
7,500 00 
~ 
~ 
~ 
tj 
~ 
~ 
~ 
!;:d 
'":3 
~ 
t:J 
2: 
~ 
-l 
--1 
Estimates of appropriations required for the serviee of the fiseal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explanation~. 
~OrO i! .. ~~ ~-§~ 9] ~ ~ 
.g ~ ~ en~ o :a ~ ~ ~ ..... ~ 
0 ·;; ~ 0 1. ~ ~ f.< ~ Cll ..c: ] ,....; ~ ·2 ~ ~ ~"' ~ <B ~ .8 ~ . ~ ~ E ~::;.;: ~j ~~ 5~~ o Q) § &~o a"~ ~ 2..., f.< d E: ·a ~ : ~ ~ 8 ..., ~ ~<h..., Ql ~~~ Cll erE >::] ·:::: o.s:: >:: 
Cll :3 .eo J!-3 ~ ;a -o ~ ~ 5 :::5 g. g. t:..:; 
'o~~~ ~::l+>Q) ~.8~(1) §~~ ~g~ 
,3-;::2_B I .§~~~ ";·~.Cil 5Q)~ OP,. . .-.~ ....., ~ ~ ._. ..c:~ 
_____ ~--- ~~ Page. jsec. ~ ~-o~ _ ~ P..-o--~=--
~ I BUILDING conNER o•· FIFTEENTH AND F STHEETs. _ ,. 
S I · s · t d f b 'ld' { Feb. 2(), 18 ~ 12 a anes .............. .. ........... , uperm en ent o Ul tng .... ........... .... .. ... ............... ...... ......... .. ....... I Jnly 12, 18'i0 16 690 1 1 1} 248 1 $250 00 
3,600 00 
1,440 00 
Contmgent expenses ..... . 
Salaries ... .... ... ......... ...... . 
Five watchmen, at $720 each ............................................................... Same acts .......... .. 
Two laborers, at $720 each ................................................................... l ........ do ............... .. 
Rent of building, fuel, and miscellaneous items .................................. Appropl'iatcd .. 16 248 
PUBLIC BUILDINGS AND GROUNDS. 
Compensation authorized by law to persons employed on the public 
buildings and grounds, under the direction of the Chief Engineer 
ot' the Army, viz: 
Clerk m the. Uffice of Puhlic Bn.ildinf!:S ~nd Ground s ........................... Approptiated. 16 I 23! I 
Messenger m the office of Pubhc Bmldmgs and Grounds................... .. ...... do ............... .. 
~~~~~~~r!nJl,~·~~ty~~~~·i~h~·~:~·~:~·~·~··th~.p~bi·i~.g~:~·~·~;·d·~·.::::::::::::::::::: l: ::::::::~~::::::::::: :::::: 
Laborer in charge of water-closets in the Capitol. ........................................ do .............. .. 
Four laborers in the Capitol ............................................ ..................... ...... ... do ............. .. .. 
Furnace keeper under tho old Hall of the House of Representatives. J. ....... do ... .......... ............ ..... . 
~~g:i~~;:~:~:hrt~:~:;~~:!~~;~t~:~~~~~:·:·:·:·:::·:·:·:·:·::::::::·::::::::::::::::::::::::::: ; :::::::::~~:::::::::::: :::::: ::::::::: 1:::::: 
Assistant doorkeeper at the President's House ....... ............................. ........ . do........... 15 286 1 
Person in charge of the heating apparatus of the Librm·y of Congress ..... ...... do........... 1 () • 23! 1 T~fi,d::~tl~~~:~~. ~~ .. ~.1:~~~~ .~.~:.~~~ .. ~~~. ~.~~.~~~~. ~.~~~~.~.}.' .. ~~~. ~~: .. ~~:.~: .. ! ......... do ........................... I .... .. 
Five watchmen in public reservation No.2 ........................................... ......... rio ...................... .... ..... .. 
Watchman at. Franklin Square ..................................................................... do ............................... . 
Electrician of the Capitol .. ........................................ ..................... ..... . l ........ do .................... .... .. , .. .. .. 
~~:~~~~:~ :i ~ii~~~~~n s~~:~~:Yi~~~i~·~~~~~~·~~d.·T~:~~ty:tti~:ct .. ~t·~~~t· ~ubmitted .......................... . 
west .... , ....... , ........ , ..... , ....... , .............. , ..................... ., ........................ l ......... do ................................ 1 
1, 200 00 
840 00 
I , 440 00 
1!J, 2D6 CiO 
720 00 
2, 880 on 
864 (10 
7~0 00 
2, fi40 00 
1, \!OC 00 
720 00 
864 00 
], 600 00 
3, GOO 00 
720 00 
1, 200 00 
720 00 
720 (lO 
$5,290 00 
12,500 00 
$5,!\40 00 
1::!,500 00 
...._1 
00 
~ 
U1 
~ 
H 
~ 
~ 
~ 
~ 
U1 
0 
~ 
~ 
1-d 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
H 
~ 
~ 
H 
0 
z 
U1 
w :!rl: ~;~. ~~~·~:.'~. ~~-. tl:~.-'-~.':.·:~."'.'~-~- ~' V. ".~:':~~ ~ -~~~~ ~~~:~:h~~ ......... dol ....... '...... 
1
· ............... I 72o ou 
Two night watchmen at the President's House................... ... .............. .\pprop1fnted.. 16 2:H 1 1 1, 800 oo 
NoTE.-The estimates 0f the Chief of Engineers for" improvement } ------
and repairs of public buildings and grounds," and for the" Washing-
ton aqueduct," amountmg to $1,064,025, will be found under the title 
of "Public Works," post. 
Total w., n;:·~~~~~;~~;~~;.;:_··· ·· ··· ··· · ···· · ······· ······ ··· ··· l ··· ······ · · ;·····"··· ............... 
1 
.. ... . 
OFFICF. OF THE SECRETARY. ' I I I 
Salaries .......................... \ Secretary ............................................................................................. . ll1f1!·. 3, 1853 10 212 1 4 1 
C~ief cl~rk ........................................................................................ { i~l~ 1g: ~~~~ i~ g!~ ~ } 
I 
~~~~~~~~!;t:;~J:;rJ::::::::::.::::••:.::·::•:-::.:o:::::.O.•:••::•:•::-.:•·•:::•• . t~~;~~ ::.1:~:. __ :i •.•• :;1r.
1
:::::: 
Two messengers, at $840 each .... .............................................. · .. . { July 1:.!, 1li70 16 250 3 j} 
8,000 00 
2, 500 00 
2,000 00 
7,200 00 
6,400 00 
2,800 00 
3,600 00 
1,680 00 
uo 00 
720 00 
I 
g~: 1:~~~:~:::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::.::::::::::: ~~b~i~f~ct·:::::: :::::: 
Contingent expenses ..... . Stationery, furniture, newspapers, and miscellaneous items ................ Appropriated. IG 2-lS II====-
BUREAU OF YARDS AND DOCKS. 
Sal at ies ........................... . ~~~~fe~=~:e~-~::::·.:·.:·.·.·.·.::::::::·.::·.·.·.:::·.:::::::::·::::::::::::::::·.·.:.:::::::::·.·.::::::::::::J R~~ ~; H~~ i~ 510 i } 818 511 3 
Draughtsman ....................................... ..................... ............................ Mar. 2, 1867 14 
One clerk of class four . ...... ............ .............................................................. do ........... ... .. . 
450 1 
Two clerks of class three ............................................................................. do ................ . 
One clerk of class two ................................................................................... do .......... . 
One clerk of class one .................................................................................. do .... ...... . 
~:: :~:::~:.e:~-~~~~·~~~~-·.·.:::::: ::: ::::::::·.::: ·.·.·.·.::::::::::::::::.:::·.:::::::::::::::::.~. ~~~e ~~i}~~~-- ~ --~~ ............ , .... .. 511 I 3 11 250 3 J 
Contingent expenset:: ....... ' Stationery, books, plans, drawings, incidental labor, and miscel-
laneous items ................................................ .................................... \ Appropriated. I 16 I 2~8 
I 
BUREAU OF J•:Q UIPMEl'iT AND RECRUITING. 
SHI:lries ......................... Chief clerk ........................................................................................... July 5, 1862 12 
One clerk of class four ...... ...... ............................................................ July 23, 1866 1! 
One cl€'rk of class three ....................................... ........... ..... ..... ............ 1 ......... do ........... 1 .... .. 
Two clerks of class two................................. . ....... ............ ................. July 12, 1870 16 
511 
207 
248 
3,000 00 
1,800 00 
1 ,800 00 
1,800 00 
3,200 00 
1,400 00 
1, 200 00 
1340 00 
1,440 00 
1,80J no 
1, 800 on 
1, 600 00 
2, 800 00 
44, 4G4 00 4?, 284 00 
----~---
63!1, 714 00 633, 284 00 
===,=== 
35,620 00 1 
5,000 00 
16,480 00 I 
1,800 00 
33,100 00 
3,500 00 
19,260 00 
800 00 
~ 
:> 
~ 
1-1 
0 
t::1 
~ 
:> 
~ 
~ 
~ 
t_::.j 
~ 
1-3 
-.:t 
~ 
I 
Estimates of appropriations 1·equired for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continucd. 
General object. 
(Tit.le of appropriation.) 
Detailed objects of.expenditure and explanations. 
- .... ' ~o] 
.8 ~~ 
O'N ~ 
c;·;:;Q) 
ooO<ll 
~55 
ai~S 
~ ...... 
C,)(TJ::n 
~~.::: 
c.-. c!"O ai 0 <ll·- <11 z~~ ~ 5 ~-~ 
A 
..:,~oo 
~~·o 
:r~ 
...,<ll 
~>=! 
"'~9:: ~:; 87 
<ll oe~ o 
~00 :.= 
~;~~ 
~ 
Vol. IPage. lsec. 
.g.;~ 
·-a: <l) ~<11~ ;:-..~ 
<8<ll ~"dd 
::l<l)., 
o...,c:J s·:: <l) 
oe ;;..:.a 
cuo 
"0'-'"0 
~~~o5 .s:::~B 
...,9::"0 ..... ~ 
2] 
~(!) 
~.J:; 
c.:.J:; 
<l)<:) 
.0 ol • QJ>: 
0 0 
........ ~·1""1 
1:~] 
o>='-' o::l~ 
S-.::1 8 c;s<ll~ "2 ·~ ~ 
........... ~ 
0 ~0 
t:-< 
........ 
OaS 
'+-o(l) 
;>.. 
"0 ,....; 
~-;~ 
aSc:l,..... 
'§..~o~ 
0 "' ,_..,<l)
~s:ls:l 
~~~ 
::lbl) 
""'o,:: 
s:l ..... 
::lct>-o 
OJ:: >: E~<l) 
< 
-----·- ·- - ·- 1--·--1------1----
BUREAU OF EQUIPl\IF."T AND RECRUITING-Continued, 
Two clerks of class one ....................... ... ...... ... ...... .................. ... ......... . I July 23, 18G6114 
~:: ::::::.~.~~:~:·.:::::·.:::::::::::::::::::::::::::::·_·_:::::::::: :· ::::::::::: :::·.: ·.::::::·.·.::::J ··~-~-l.~.d~~~J~.~? .. i~ 
Contingent expenses .... .. \ Stationery, books, and miscellaneous items .... ................................... .. . \ Appropriated .. ! 16 
BUREAU OF NAVIGATION. 
s, '"'" ......................... ~ ~~r~~~~l:::~:~ :~~~;·•!.:. <:• ... ~ · ..·.·· ·.:. :.::•• ••• •••: ·•··•• . . •{, .July 5, 1862 12 July 23, 1866 14 ...... ... do ........... ...... 
July 5, 1862 12 
July U, 1870 1G { Feb. 2c, 18G3 12 July 12, UliO 16 
Appropriated. 16 
One laborer ...... .............. . ............ .. 
Contingent expenses ..... ! Stationery, book~;~, and miscellaneous items 
BUR~~AU OF ORDNA"C~:. 
207 
511 
250 
248 
511 
207 
········ · 511 
250 
6f!5 
250 
249 
$2, 400 00 
} 840 00 
720 00 
3 1,800 00 
8 1, 600 00 
······ 
1,400 00 
~ } 840 00 
~ } 720 00 
3 .............. : ...... 1 
Salaries .......................... I g~~e~;~~~~t~~~~·::.:·::::::::::::::::::::::.:·:.·:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . ~~r 2~; ~~~~ i! ~~b ~ I i·.~g~ gg 
One clerk of cla!'s three .................................... ........ .... ... ............ ....... July 23, 1866 14 207 8 1, GIIO 00 
Two clerks of class two ................................................................................ do.......... . .... ......... ...... 2, 800 00 
One messeng~r ............................................. .. ...... . .......................... { i~:~ 1g; ;·~~~ i~ ~~~ ~ I} 840 00 
One laborer ......................................................................................... Same act< ...... ...... ......... ...... 720 00 
Con tinge nt expensef' ...... 1 Stntionery, books, and miscellaneous items ..... ..... ................ ..... .......... Appropriated .. 16 249 1 ==== 
:fi:ll , 9GO 00 
1, 200 00 
6, 360 oo I 
800 oo 
9, 560 00 
800 00 
$ 15,.J.l10 ()() 
750 00 
9, 860 GO 
800 00 
13,060 00 
800 00 
00 
0 
~ 
C/1 
o-:3 
1--1 
== ;:.. 
--3 
t=:l 
C/1 
0 
>:j 
;> 
Mj 
~ 
~ 
0 
Mj 
t;::j 
1--1 
> ~ 
1--1 
0 
z 
C/1 
llUitEAV 0~' COKSTHUC'l'!ON AND ltEPAlH. 
Salario-;. . ............ ....... ...... Chief clerk Draughtsmun ................................................................................ . ... .. 
.July 5, 1862 5 511 3 
l\lar. 2, 1867 14 450 1 
One clerk of claHs four .................................................................... .. 
Two clt>rks of claflfl three ................................................... . 
Two clerks of class two ... ... ............. ............ .... ............. . .. T 
.July 211, 1866 14 207 8 
........ do ............................... . 
.. ....... do .............................. .. 
.lnly 5, 1862 12 5ll 3 } 
1 ,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
3,200 00 
2,800 00 
840 00 
720 00 
t:"J 
;... One laborer ...... 
.July 12, 1870 16 250 3 , 
Same acts ....... 
Contingentexpense!" ....... Stationery and miscellaneous Jtemi' ...... .. ............................. . 
.\ppropriated .. : 16 I 2~() 
BUIU:AU OF STEA~I EKGI~EEIUNG. 
Salaries ....... ....... ............ . July fi, 1RG2 12 5ll ;:! 1 , 800 00 
I 8;;·~~~~;~~~~i~i~-~it~~~~ ~~ ~ :::. ~ ~ ~ ~ ~ _:_:_::: ~ ~ ~ ~~ _: ~ ~ ~~ ~: ~ ~-:~~ ~~ ~ ~ ~-: .~.: ~ ~: :.-.-.. ::::: ..... : .... : .... : .... : .Jnly 5, 1862 12 511 3 } 1 ,800 00 Ma1· .. 2, 18(i7 14 450 1 Mar. 2, 1867 14 450 1 1 ,400, 00 
.July 5, 1862 12 511 - ;:! 1,200 00 
I ~:: 1:::::~.~~-~:::::::::::::::::::::·.: ~ :::::: ::: ::.::: :~::::: : ::: ::: ::: ........... ...... ... .. July 5, 1862 12 511 a } 840 00 .July 12. 1870 16 250 3 Same acts ...... ...... ......... ...... 720 00 
------
Contingent expenses ...... ! Stationery and miscellaneous nemf' ........ ................................ .. Appropriated .. 16 24() 
BUtU:A U OF PROVISIONS AND CLOTH!!\ G. 
Salaries ........................... ! Chief clerk ................................................ .... .... ........... ..... ...... .. 
One clerk of class four .................... .. ........ .... ............. .............. .. 
Two clerks of class three ...................................................... . 
July 5, 1862 12 511 
July 23, 1866 14 208 8 
. ...... do .............................. .. 
Two clerks of cln~s two ...... .. .. ...... do ..... ......................... .. 
Three clerks of class one ........................................ .. .. ...... do ........ ......... ...... .. ..... .. 
One messenger .............................................. ......................... .... . 
One laborer .......................................................................................... ! 
July 5,1862 12 5 11 3 1} 
July 12, 1870 16 250 3 
S[tme acts .......................... . 
1,800 00 
1,800 00 
3,200 00 
2,800 00 
3,600 00 
840 00 
720 00 
Contingent expense!" ....... ! Stationery, blank books, and miscellaneous items ..................... ... ...... 1 Appropriated .. ! 16 I 2m 
BUHEAU OF JIIEDICJI\E AI\D SURGERY. 
S.daries ........................... I One clerk o~ class four .................. ......................... ........ ..................... ~ July 23., 1866 i 14 i 208 
One clerk of class three ................................................................................ do ....... ... ....... ...... .. 
One messenger .......................... . .................................... ... ............... { ~~l~ 1~: i~~~ ~~ g;~ 
One laborer ...... ......................................... ............. .............................. Same acts .................... . 
f'ontingeut expen><es ...... Stationery and miscellaneous nems .... ..................... . ............... .. Appropriated .. ! 16 I 249 
1,800 00 
1, 600 00 
} 840 00 
720 00 
12 ,()()0 00 
sou 00 
7 ,760 00 
800 00 
14,760 00 
800 00 
4,!lf10 00 
GOO 00 
16 ,460 00 
800 00 
11 ,260 00 
800 00 
18,260 00 
800 0(.1 
8, 460 00 
400 00. 
~ 
> 
~ 
~ 
t:j 
t:rj 
'"d 
~ 
~ 
~ 
~ 
M 
~ 
'-3 
00 
r-
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
~ z ~ ~ -~ --~ .g .g .0 6 ~ 8 ; :3~~ wt:;:o :c~~ ~~ ""~ 
.:: :§ ~ o ~ ~ !:: 8 ~ = ..c:: as .... ~ ~5Cl) ..... b(~ c~~ $~. ~g3~ 
~:5-5 ffl j 5 ,...._ g ~ ~ 0 ~ § '§.J5 0 oo;~ g ~~ g s·§.~ :~~ ~~ ~ ~ gf bl) ~ gs .:B = g-.g ~ § '§. g; ~ § 
·.:: .s ~ ..., ~ "0 "0 .... "0 0 0 = 0:::...., 
'0~~~ ~;:; .. Q) ~~~ai ~$~ ~g.~o ~ ;:; 2 a I .§:::: ~ ;; ~ .~ ~ g Q) ~ ~ ""- V•'t •'·l""'· ~ ·~" ~ o._o__ ~:5-Q)--
Ge neral oujEct. I 
( 'l'itlc of appropriation.) 
Detmled objects of expenditure and explanations. 
I 
- \ 
SAVY n~:PARTM~;/\T l.lUif.Dll\G. 
Salaries .................... ....... ~ Superintendent.................................................................... . ......... . Appropriated .. 1G 
Five watchmen, at $720 each.............................................................. ~~\~ 1g: i~~~ ~ ~ 
Two lauorcr!', at S720 each................................................................. ~~~~ 1~: ~~~g }~ 
24!) 
511 
250 
454 
250 
1 I $250 00 ~ ~ 3,600 00 
3} 1,41000 
Contingent expenses ...... Jnt"idE>ntal labor, fuel, lighti', and mi!'cellaneous itE>ms .............. .. ... Appropriated .. ! lG 24!) 1 1==~ $5,290 ()() I $5,290 oo 7,250 00 5,750 00 
Salaries .......................... . 
Total for Navy Departnwnt.. ................................. .. 
......... 1 ...... 
1 
..................... 1 145,5ti0001=165,Gi0 00 
I I I I 
POST OFFICE DEPAKTME~T. 
o.-ncF: or THE POSTMASTER GENERAL. 1 ! I 
Po!'tmaster General. ............................................................................. 1 llfar. 3, 18:'):1 1 10 1 212 4 
Three Assistant Postmasters General, at $.3,500 C'nch ........................... Mar. 2, 1855 13 1 460 4 
Superintendent of money order system ..................................... .... .... fl t' JMaly 17, 1864 11 7!l 1 13 [} 
. u y 27, 1868 1.5 1!JG 8 
8Hi~·~~~~t~~~~~~!~~~~~~~~~~~~·~:~.~.:::::::·:·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ::~~:~~:j~i::~:i:.~;;: .. ~.g .. 1 .. ·~·~f .. f 
1 
One chiel clerk to each Assistant Postmaster Gen~ral , ~t $2,000 each ... Mar. ~' 18ti,j 1:~ 51.5 1 
( .tx b) .................... llfar. a, 185:3 10 211 :1 ll 
four by ...... ..... . ...... Fe h. Hl 18G6 14
1 
3 1 
I TwE>Ivc clNks of clns!' four ....................... . ......... i one hy I 111 ' . . .................... ny 17, 1864 13 7!J 1.{ 
. . lone hy .................... July 27, 18GH 15 191i 8 J 
Additional to one clerk of class four as d1sburs10g clerk .. ,., .. , .. , .. ,., .. l Mar. 3, 1853 10 211 3 
8, 000 011 
10,500 ()() 
3,ooo oo I 
3,000 00 
2,5oo oo 1 
2,200 00 
G,OitO 00 
21,600 00 
~00 00 
00 
~ 
~ 
en 
1-3 
H 
~ 
~ 
1-3 
~ 
en 
0 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
H 
~ 
1-3 
H 
0 
z 
en 
r 
twenty-nine by ..... { I ''Aj;~ild~ii,"i854' ' "i()' "'276'1"'i" 
two by .................... Aug. 4, 1854 10 1 572 6 
Fifty-one clerks of class three ............................. ~ twu by........... ....... . May 17, 1864 1a 7!l 13 
I two by................... llfar. 3, 1865 13 I 515 2 fourteen by ............ Feb. 16, 1866 14 3 1 
{
two by .................... July 27. 18G8 15 l!JG 8 
th o ·t tl " { !liar. 3, 181i3 10 211 3 11 Y· lree uy..... April 22,1854 10 1 276 1 
Forty-five clerks of class two ................. ..... ........ three by ................. \ Aug. 4,1854 10 I 572 1 6 
two by.................... MAr. 3, 131;5 1il 615 2 
seven by................. Feb. 16, 1866 14 3 1 
81,600 00 
63,000 00 
I
. lt b { Mar. 3, 185:1 10 1 211 I 3 en y.................. April 22, 18.54 10 276 1 
. four hy ................... o\ug. 18, 18M 11 !JO 4 F1fty clerks of class one.................................... fi b, M . 3 1865 1'3 r.15 1 9 ~ ~- 60,000 00 ve ) ..... .. .. .. .. .. .. .. . ar. . , . a ~ 
four by ................... Feb. 16, 18lili 14 3 1 
twenty-seven by ..... 1 July 12, 1870 16 246 I 1 
Fifty female clerks, at $!)00 each . ......................................................... July 2:1. 1866 14 207 I 6 1 
T f ld t t>790 1 { ........................ .... July 28,1866 14 324 1 } en ° ers, a "' - eac ).................... ...... ............ additional............... Submitted ......................... .. 
45,000 00 
7,200 00 
1 ,sou 00 
840 00 One messenger ................................................................................. { ~~~~· 1~, 11~o.Jo i~ ~~3 ~ ~ l 
F . t t t ~>720 I { ......... do........... 16 246 1 2 our ass1s an messenger~:~, a .., eac 1 ........................ .................. .. ....... do ........... 16 250 3 ,880 00 
~in.~~:~Jri:~:J~f~t~~7:~~ll~i.~~~~-:·:::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::::: l :~~~~e~r;:~::::;:: ::::::1:::::::::1:::::: 1~:~gg g~ 
Twenty-five clerks m the dead letter office, at $800 each....................... Jan. 21, 1862 12 332 2 20,000 00 
Cuntingent exp<'n~cs ...... l Stationery, $u,ooo; fuel, $7,400; gas, $4,000; plumbing and gas fixtures. 
$3,000; telegraphing, $3,000; painting. $ 1,500; cnrpets, $:3.000; furni-
1 ture, $3,500; livery, :B7fi0; hardware, $800; engineer, $1,GOO; as~:;ist-
~-----
ant engineer, S\1.000; fireman and blacksmith, $!JOO; two firemen, 1 1 $1,440; six laborers, $4,320; one watchman, $720; one carpenter, 1 i 1 
$1,252; three assistant me!'sengers, $2,160; two female laborer!:', 1 
Miscellaneousitems ................................. ................. ........ ........ .................... do ........... 16 247 1 7,50000 
:ti:l56' GOO 00 I $354,800 00 
$960; one female laborer, $240 ............................................................ ! Appropriated .. \ 16 I 246 1 50,542 00 
v -----~ 68, o42 oo I 5s ,042 oo 
I ----------1'otal fo~:;:~;::::;:~~;~~;~~; ~ - · ··· ~ 1 I· 414,642 00 I 412,842 00 
OFFICE OJ.' THE ATTORNEY GENERAL. 
Salari e!' ................. .. ....... ]! g:~g=~iZi~i.~~~'~i~~;;,: .::··::::::::····:·:: :·:· . :.:::· ...• :.·.:.:: jl :f'~fi~:: ~~ .~~. ~= I .~: I ' 
Naval SolJCJtor,,.,,.,, ... ,., .. ,., .... ,.,, .. ,,,, ....... ................ ... .. ........ .... . { June 22,1870 16 I 163 , 10 lj 
8,000 00 
7 ,nOO 00 
10 ,000 00 
5,000 00 
3,500 00 
t= 
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> ~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
t-3 
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f'lj 
y 
c: 
rn 
t-3 
H 
0 
t:zj 
00 
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Est1'mates of appropriations required for tlte service of tl1e fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) Detailed ol~ects of expenditure and explanations. 
.. ~ • ~~~rn ..C:.C~ 6~ ~ ~ g ~] i3 ~8 ~ ~ ~ ~~ "C >,,.; 
·.:::.5o. I e: ... ~ c;..c: .;:c:1;; ::SN~ O<Ji~ +>~<I> <J><:.l . ~~,..... 1~~ ;jt~~ ~] ~ ~ ~-~ ·t: ~ ::s~ c.>-.1-l;.....c E.-a> ~~...... c.,,-~ 
a':C!!.O !=: ~I=Q o ~ 0.:5' ~:: ~=: ~ o.<ii::: 
C) £~ t gj -~ '"lj ~ 0 ~ ::: 0 c: i:. ~ 
«iS .5 . ~ ~ ~ 'g ~ <~> "g E ~ ~ .., ;: ~o ~~~ ~ ~ ~~1~ ~1~ i~~ 
---~-------l--------------------------------
A co..~ vodPage .isec. ~ E-< __ < ~~ 
l---1- .-----
Salaries-Continued ...... . 
Salaries ......................... . 
OFFICI<; 01<' THE ATTORNEY GENF.RAL-Continned. 
Examiner of claims..... ............................. ......................... ................. . l\fny ~7. 1870 IG 
~h~t~~~~\~·::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·~~~~r.. 2~; ~ ~~~ i~ 
Stenographic clerk ... ........ .... .. ........... ... ........... .. .... .. ....... ..................... June 22, 1870 16 
One clerk, at $2,000 ........................... ........ ...... ... ......... . .................. ...... June 25, 1868 15 
378 
207 
516 
Hi3 
75 
Seven clerks of class four ... .... ........ ........................... two by ............. Mar. a, liW5 13 51G {
two bv ... ... ..... ... ..... .. . do ................ . 
three by......... June 22, 1870 1G Hi3 
~~~i~~~~~/~f. ~l!~~r~ir~~.~.1.~.~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·ii~·~::doi'18'f,[;· ·1~ ..... 5i6 
One clerk of class two ........................................................................... Jnly 12, 1870 16 2l9 
One clerk of class one .......................................................... .. ............. Mar. a, 18115 l:l 51G 
One me1<senger ........................................................................... ..... ... l\1ar. a, 186!) )5 2~7 
Two messengers ......... . ........................................................................ SulHnittcd ................... . 
NoTE.- The act creatmg the Department of Ju1<tice authorized the 
designation of one of the fourth-class clerks as disbur~'<ing clerk, but 
omitted to provide the additional compensation allowed for such ser-
vice to all the disbursing clerks. One meRsenger is required uy the 
Assbtant Attorney General at the Court of Claimo>, and au auditwnnl 
OFFICE OF THE SOLICITOR OF THE TflE • SUllY. 
5 
2 
10 
il} 
mes~enger is needed in the department. I 
Soli l'itor of the Treasury .............................. ..................................... .. May 2!J, 1830 4 41-1 I II 
AssJ::;tant Solicitor of the Treasury..................... ........... .... ..... ...... .Tuly 23, 1866 H 207 
Chief clerk .. ...... .. ....... .... ....................... .... .. .. .. .. ..... ....... .... ... .. ..... .... Mar. a, 18.~3 ]I) 211 
~h~e~1~l~rk~ ~f'~~a~~~};;:~~ ::::::.·~:: : .::::::::::::::::::::::::::::: :i;;.:~: :l:,;:.:·:·:·:·:·:·:.:: :::: ! ::~~ .. :~~::~~ ~:::1:~~~:: . :~~:: :::~:~:1: :I:::::: 1 
Three clerks of class two .......... .... ...... .. .................. · {one by .............. I .J 11 ne 1:3, 18~0 12 1 !!5 1 I} 
One clerk of cl!tRS one ................................. .. ...... .. ....................... .. ...... 1\Jar. 3. 18a3 10 210 1 
$3,fi00 00 
2,500 00 
2, 200 00 
2,000 00 
2,000 00 
12,1l00 00 
200 00 
3,200 00 
1,4110 00 
1,200 00 
840 00 
1,680 00 
3,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,800 Otl 
4, 800 00 
4,200 00 
1,200 oo I 
$G7 ,320 00 I $G5,440 00 
00 
*-
trj 
w 
~ 
1-4 
~ 
~ 
1-3 
l'rj 
w 
0 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
0 
1-oj 
~ 
~ 
~ 
~ 
...... 
0 
z 
(fJ 
One messenger ................................................................................. { 1 1.~~~ ~~: ~~~~ I ~~ I ~~g I ~ 
One laborer ................................. , ....... ---------······································· Same acts ...... -····· 
CC>ntingent expense~ ...... 
1 
Fuel, labor, stationer~·, and mi~cell_aneous items .. ............................... ! Appropriated .. ! 16 
Rent of building fur the accomodatwn of the Department of Justice ..... ................. . 
i~~~n~t~~-i:~·.·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::.:::: : ·-;:r;p;·~r~·i·~·t-~ J:: I ··iii . 
2-l!l 
2~!) 
I 
NOTE.-$1 ,ooo of this estimate is required for the office of the Soli-
citor of the Treasury. 
WARDEN OF THE JAIL. 
Sa!ltry ......... -... ................ ! Warden of the jail of the District of Columbia ...... .............................. ! llrar. 
COIIIIIIISSIONERS TO CODIFY THE LAWS. 
3, 186!J I lii 342 
Salaries ........... .... ........... Three commissioners to codify the laws of the United States ......... ..... j l\1uy 4, 1870 I 16 !J6 
Contingent exp<'nSel;l ..... . ' Incidental expense!< of the commission for clerk hire statione.·y, and 
miscellaneous items ................ ........................ ....... ........................ _! Appropriated .. ! 16 I 311 
Captured and abandoned 
property. 
ProRecution and <'ollec-
tion of claims due the 
United State<'. 
IIIISCELLANEOUS. 
Payment of the neces~ary expenses incurred in defending Ruits 
against the Sec• etary of the Treasury, or his agents. for the l:'eizure 
of cnptnred or abandoned property, and for the defence of the 
United i::lt!ttes, in respect of such property, in the Court of Claims, 
to be expended under the direction of the Attorney General. ...... .... . ! Appropriated .. ! 1 G 306 
Expenses to be incurred in the pros1 ·cu•ion anrl collection of claim s I 
i~~~~~~y ~~~~~a~~~~:~:. ~~--~~-~~~-~~1•1:~:~ •• ~.~~-~-~ •• 1.1.1.~ •• ~~:.~~~:~~-~~--~-~~-. Appropriated.. l 6 I 306 
Total for Department of Justice ........... .. .......... ... ....................................... l ............ . 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
OFFICE OF COMMISSIONER. 
s.;., ;., .......................... ·I ~~~~],?~~;~';;: :::: .: ::: . :: : ; :::::::·:: : : :::: : : :·:: : :::: :: ~·; ;r 18 '~: : ':' . :: '87: • : ~' 
Superintendent of experimental garden and department grounds .............. do ... .............. ............. . 
Statif'tician ............. ... .. . ............... .............. _ .................................................. . do ...................... ... .... . . 
' ~~~~~~f~i~~J~~~~1~f'~~~~i'~~~;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::: : ::::::J~ ::::::::::: :::::: ::::::::: ::::: 
l ~B:~~~~:~::~-i:~i~~;:ii~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~ ::::::::::: :::::: ::::::::: ::::: 
} 810 00 
7:20 00 
- ---
15.500 00 
10,0()0 00 
!l,OOO 011 
2,000 00 
----
····················· 
····················· 
..................... 
........... ......... 
..................... 
..................... 
3, 000 00 
2, 01•0 00 
2, 0110 00 
2,1100 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
l, 1100 00 
1, 800 00 
1, 800 00 
9. 000 00 
22,060 oo I 
32,500 t}(J 
2,ooo oo 1 
I 
15,000 00 
3,000 00 
GO,OOO Oil I 
25,000 00 
22f.I,8FO 00 
=--== 
22,060 00 
17,000 00 
2,000 00 
1ii,OOO 00 
3 ,000 00 
GO,OOO 00 
25,000 00 
20:J, 500 00 
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E stimates of appropriations rp,qu1:red for the service of the fiscal yPar enrh:ng J un e 30, 1872-0ontinu<:'d. 
General object. 
Detailed ohjects of expenditure nnd explnnntion~. 
(Title of appropriation.) 
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OFFICE OF COliiMISSIO:\'ER-Continucd. 
1 
1 
1 I 
Salaries-Continued ........ j S~x clerks of class three .......... .. ........................................................... May 15, 1862 
1
12 ' 387 2:3 S'l. GOO oo 
~ ~\~~I~~iitf!"ti~;~:.:,~u:•)~·:~··•::~•:~·· •••••~:·•·•••••••••••• •••••••••••• ~ •:::::•••~~ ·•••••••••• ~ •••••· ~ •:••••••• ; •••••• : 1~1~ ~ 1 I Af<SI><tant supermtendent ol experimental garden and grounds .................... do ................. 1 . ............. 
1 
1, :L110 (10 !fill!~~~i~!~~;};[·J~:;:: ••••• ) :• ;:::••:•: i! l ... b~,!: .. j ;\f• •!J!••: I.I ~:~ ~ 1' 
Ten laborers, at $720 eae h..................................................................... May 15, 1862 112 387 23 7, 200 00 
I______ $8!,~!)0 00 
Collecting agricultural I Coi!Pction of statisti<'s .................... .. ................................................... May 15, 1862 12 1 387 3 I 10,000 00 I 
c:~::::::~, .. ·················I !itlii~fl~iiiii~;:~;:;;;,;[;~[j"""""'·:···::·Poo'·'··i·· ·~·Y·ii';'BO'i i'Jil •• ,,. iiiiii: ];:~ i ~ 2~,000 00 
J:';: 
..... 
~z 
"0 ;....~-: 
~~~ O:u,..... 
•t~-:J" 
0 "' 
... ~ ~ 
c.~c 
P.o.>::; 
o::-"'> 
+>oM 
c:: o.5 
~v"t:! 
c ~ c E:: u 
..-,: 
$70, &70 00 
15,000 00 
00 
0';) 
t:r_j 
U1 
H 
H 
~ 
~ 
.-3 
M 
U1 
0 
~ 
> 
'"d 
~ 
t:c 
0 
'"d 
~ 
H 
P> 
H 
...... 
0 
z 
U1 
~:Pe!.otwl11~!.s~~-~·:·&~:;·;~~·i·~i~i~g~~-~~~·:::::~.".".":."::::.:::::::::::::::.::::::::.".".'.'.'.' : .::::::J~:: ::::::::: j:::::r ::::: ::,:::::: ' 
Incirlental and mlscellaneou" 1tE'ms, v1z: Pamts, o1ls, glass, lCE', post-
age hardware, lumber, advertising, purchase of old reports. soAp, 
t.ggg gg I 
dry' goods, black~mitbing, tools, expenses in attending agricultural / 1 
Museum ......................... c:~~:~~-~~ .. ::::::::::::::::::::::·.::::::.:.:::·.:·.:::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::: .:::::::::::: . :: ::::: ::::::1:::::::::1:::::: ~:: :: / 
Casting models, collecting new specimens, glass, alcohol, &c ........................ do .......................... !...... 3,000 oo 
Entomological work~ of reference...................................................... .. ....... do .... .. .................... 1...... 500 00 
1 Botanical division .. ....... Ca~es for herbarium, collecting and preparing specimens for herba-
I 
I I __ _ 
B~~~~~~r~~:-~~d~f ~~~~;~~~~-~~~~~~.:.1.~-~~-t-~: ::::::::: ::: ::::::::::::·.::::::::::::::::: I :::::::::~~:: · :::::::: :I:::::: I:::::::::,:::::: 2, ~~g gg I 
Laboratory .................... . 
I ---
B~~t~~-!~~;~~:i~:~~:t"~n~~~:J:.~~~ ~:.:.~.~~-~~~:.:~:~~-i-~~~-~~:.~~:· .. ~~~~~~~~ ...... .. . do ... ............... 1 ......... . .... .. 
ForPl,!!n gla;:sware and glass ca~e tor phllosophH•al apparatus ............ .. ......... do .. .. .. .......................... \ 
Cahinl't cases for minHral" and fitting up the >"arne ............ .......................... do ........ . .............. . ..... . 
Rumhkorff's coil, aud other electrir·al apparatus for experiments 
upon gr_owing vegetation; Speugle's mer<mry pump aud douule-
1,050 00 . 
GOO 00 I 
l,OUO 00 
1 w~~;.~~go~1~h~~rst;·y:·~·i·~-~rai~gy: ·~g~i~·;;it~·J:~:·&:~:::::::::::::::::::·:::::::::: : . :::::::::~~-: ::::::::: :::::: ::::::::: :::::: ~~g g~ 1 
Meteorological. .............. ! Meteor~logical. apparatu~ and fixture_s ... ........ ........................ ....................... do ............ • ...... : ........ ...... 1--1,500 00 
One asSl!;tant for recordmg observatiOns ................................. ..................... do ........................... 1 ...... 1 1,400 00 
Library .......................... . J &~~~ll~ro~~~~~~~l~r~~~·!t~:~~~~~~-~~~~~- .. :::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t :::::JL::::::::r :::r ::::::r :::: 250 00 250 00 2ii0 00 
Purc•ha~e and distribu-
tion of new and valu-
able seeds. 
Experimental garden .. .... 
tr;~tt;.t~~~~i.~;; ;~;:~;:~~:; ~~ ::::::::: : :: ::::::::::.::::·::. •::'•.·:: •: !L : 1.•::: 1 :::•::::1 ••::1_·::5 !! 
1 
18.!)00 oo 1 
I 
5,!i00 00 1 
3 , 0C•O 00 I 
3, 750 00 
2,!)00 00 
750 oo 1 
I 
5o,ooo oo I 
12,:300 00 
2 , ii00 00 
1, coo 00 
1, 700 0'1 
2, 000 00 
30,000 00 
~!;r:~-~-~t::~~~~~;;~~~:~~: ;;~~:ii~i::~:~~~~:~:~:~:.:~~::::::: ::::::::::::::: :: ::::::::::::: :: I' :::::::J~:::.:::::::: :::::t::::::: :::::: ~:~~g ~~ I i 
Purchase of new fruit trees, vines, and other plants...... ...... .............. . ...... do... ....... .. .... ... .... .. ..... 1, 000 oo I 
1 
F;~~~:~;~;·~~~-~~~~-;~~~~~-~·;:~-~~~~~~~~-;~·1:·~~~~-~~~~-~--~,~~-~~~-~~-:~· ..•••.•• do ....... .. ........... ............ -- ""' ~~ 10,600 00 I 10.000 00 
mont grounds, amounting to $26,800, see title ·• Public \Qorks," post. I 
I 1
---1 :::::::~::,::It~~~~~~".~.~~~~~~::: ::::::: :::: ::: :: :: : : : :: : :::: :17,::~:: ~ 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General ol1ject. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
--------1 -- --- ---
JUDICIAL. 
SUPREME COURT OF THE UNITED STA TES. 
a; E; -b 
§ ~~ 
·- c :::>. :; ·;o )', 
o·:: ~ 
U; 0 Q) 
~-=~ =~ £~~ 
<:,)"' bfJ «.~ c 
~~~ 7i ~~·~ ~ 
~; 0..~ p 
I I :JJ 
~·~"o 
OOt:o 
0 1.~ 
_.,<l! 
en~~ 
<D....:l 0--:' ~~P5 g 
~ (/) ·= ~~ci:; 
<l!::S:;::<D 
~ 
Vol.l Page.1Sec. 
..=..c• 
<:.:10-o ii~~ 
!:::...~ 
~~Q) 
"'-o .... ~.t~ 
~ ~-~ 
<l!.c 
-.::: ... 0 
<:JQ)'l:l 
-ce.c~ ~-·~ ~ ~~~.~ 
Nine associa te justi0es, at $G,OOO. 
1.~ .. , ... ? .. ~~ .. , ... ~ .. 1} Stl,500 00 I 
I:! 7D4 1 M,,ooo oo 
Iii , 44 I 
t:lalarie1; ....... ................... \ Chief Justice.................... .... ........................................................ ...... .. lHnr. 3, 1855 
{ · ·~:r~·,::r:l\ . isii:~· April 111, 181\!J 
Travelling expenses of the justice a-signed to the tenth circuit, (at-
tending a ses~ion of the Supreme Court of the United States) ..... ....... 1\'T:u. =~. lillt\ 112 1 7!J!\ 
Kin~ cir?uitjudges. to re~id e in c1rcuit, at~5.oqo each ......................... \pril 10. l~<m Jf) H 
Retired JUdges of the Supreme Court of the Umted States ............................. do ......................... . 
NoTE.-None of the~e juclges are retired , and therefore no estimate 
can be submitted for this item. 
Reporter of the d ecisions of the Supreme Court ................................. , .r uly 
Marshals of the Supreme Court .......................................................... i\far. 
DISTRICT COURTS OF THE UNITED STATES. 
I 
2:1, 1Rfin 14 
2. 1867 14 
20.i 
43:: 
Salaries ........................... , F'orty-seve n district judges of the United State!', viz: i 
~~~~~1t~~i~·::.:.~~::.:.:::::·::.: :.:: ·: ::::·:·:·:::::·::.::::·::::::::::::·:::::::::::: :::::·:·:·:::::::::.::::: :::::::::~;:l:~:·~·:~~:~:::l:~:~;: r1:~:: : ... ~.~~ 
g~\~~~~~::..·::::::::::::::::::·.::::~~:::::::::::::::::::::::::::::: : :::::::::::::::: ::::::: ::::: ::::::::: : ::::::::~~::·.:::::::: i :::::: ...... 
f:,;g~gl~::;;; :;;;~:it! :::; ;, ) ! !. ;; ;, ! ) !.. ! ; ;: : .i :: i~ : : i ;; I i. .: I 
1 ,ooo on 
45.000 110 
2,fi00 00 
3,fi00 00 
3,500 00 
3,50 I 00 
3,500 0•1 
5,000 00 
:l,f.i()() co 
:1,500 00 
3,fi0(1 00 
:1,.~011 (Ill 
~:gg~ ~:~: I 
3,500 U() , 
~~ 
o.,<D 
o.,..C:: 
d,... 
Q)Q 
.c o:$ • Q);::: 
: ~·~ 
c:V·:-
,...c,... 
o::lg. 
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c:<l!o.. 
-o.. 
-;:: • .:: :;1 
i 5.'0 
<-< 
:::112,500 00 
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;.., 
"0 ,...: 
2~~ 
d<:J~ 
-~J=g"' 
f:~<l'l 
o.,c::: 
e-9-'::: 
;~~ 
=~~ E-5 ~ 
--<: 
$ 112,500 00 
00 
CJ_ 
t::.:l 
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~ 
~ 
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1-3 
t;::j 
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0 
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~ 
~ 
0 
1-j 
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~ 
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~ 
0 
~ 
[f) 
5 
470 
4 
!) 
do ........... l. ................. .. 
New York; northern district .......................................................................... do .............................. .. 
~I~~ri:rff:~I~!;,~·,··:::::••:•::::•·••:•:••••••••••·•·•·••••••••••·•·•••••••:•••••••·•·••••· •••••••::ii ••••••••••• •:::.: 1:••••••••1•••••• 'Vil<COUI"in, !'astern district .......... ....................................................... ......... do .............. ........ . 
Wiscon~in . western di strict ................................................................. June 30, 1870 16 172 
3,500 00 
3, 500 00 
3, 5110 ()() 
4, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
:3,500 00 
3, 500 oo 
3, 500 00 
3, 500 00 
:3,500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3,500 00 
4,000 00 
3,500 00 
4,(100 00 
4,000 110 
3,500 00 
3, 500 00 
:3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,.'i00 00 
3,!i00 00 
3,500 00 Retired judge of eastern district of Texas ............................................ April 5, 1870 16 81 
-----1 175, 500 00 
44 
Retired judges of the district courts of the United State», (none esti-
mated for) ......................................................................................... l April 10, 1869 I 16 
COURTS IN THE DISTRICT OF COLUi\IBIA. 
Salaries ........................... ! Chief Justice of the supreme court of the District .............................. \ June 1, 1866 1 14 1 55 1 2 1 4, 500 00 
Four ass ciate ·ustice<~ at $-l 000 each {three by ..... ............... do ........... ........... .... ... ... } 16 000 00 
• 
0 J ., • . .... ................... one by .... .......... June 21, 1870 16 I 161 2 ' 
20,500 00 
UNITED STATES DISTRir.T ATTORNEYS. 
Districts created prior to March 3, 1841, viz: 
Salaries ..... , ..................... ! Ala ham a, northern ancl southern di~tricts; Arkan~as, eastern dis- I 
tricti Conf\ecticut, Delaware, Distr\ct of Co\umbia1 Ge01·13ia; IIHnois, 
-
1f.8, 500 00 
19,000 00 
~ 
c:: 
t::; 
~ 
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t-'1 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yea?' ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
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..... ~ ·- ~ ~ Q)'- ~ 0 = = ·:- ..... "" Q) oe:O~ ~="11 ,:;~ goO. ~~~ 
1 $;: 
8
; <~~ • E~ 8 "~ 
' . I 0: 0 o.:::: I I .§ = ~ 2: Gl ~ S: I 1: g ~ 
Salan,-Coo tln u d A IVol. J Page. Sec. -;;: ·; ~ .E 3 o:; ~ I ::l :0 
e '""'"! -- -- - -- - [;t< - ~ 0..0 s~ ~ - --- -- -- ----- < 
UNITED STAn:s DISTRICT ATTORNEYS-Continued. 
northern dis tril't; Indiana, Kentucky. Loui~inna, Maine. Maryland, 
Mas:-achusett~; Michigan, ea~tf>rn di~trict; Mi>'Sif'~ippi, northern 
and ;:outhern d i;.tricts; Mi,..~ouri, eastern district; New Hampshire, 
Nl:'w Jetsey; New York, northl:'rn district; North Carolina Ohio, 
northern district; Penn;:ylvatda, eastern and WA~tern district"; 
Rhode Island. South Carolina, Tt>nnes;:ee, ea;.tern, middle, and 
we;:tern districts; Vermont and Virginia-in all. 32 dh•triP.ts, at A ~~z~::~h;~~t~~~ .. di~t·t:i~i:::::: :: ·:::::::::: ::::::::::::::::::: :::::::::::::::: ::::: :::::::: ·: ~ :~: 
1 ~:Er~fi~ii~~·i~~-~:~!~~~~::::::::::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::::::::::::: :: :::::::: . fr~~-
lowa ........ .................... .................................................... . ................ . . Mar. 
I ~J~~~~g::t:t~:::~::~ : : :::::······.::::······· ··························.·: ! ~~l ~~r£;::~~h:~:::~:~~:~i~~~:~:~·:~~:::::::::::·::::::::::::·:·:·::·::-.. :·:·::::.:::::::::.:::::::::::::::::::: f~~~ 
I Oregon........................................................................ ....................... ::liar. 
Texas, ea:::tern district ...................... . ................................................... De<>. 
Texas. western district........................................................................ Feb. 
I \Vest Virginia ................ ......................... ... .......... ...... ........... .. ............ . June 
~~~~~~~l~: ~:~~::~~ ~1~~~:\~L:::::::::::: : :::::::: ::::: :::: :::: :::::·.:::::::: :: :::.::: : ::::. t~l;~ 
Arizona TPrritory ............................................................ ........ . ............ Feb. 
Colorado Territory........... .. ...... ....... ... ..................... ............................ Feb. 
· Mar. 
! ~da~~lo:;~';;;~~~~::::·. :::::::::·.:·.:::::: ::::::::::: : ::::·· .. May 1\far. 
3, 1841 
3. 1851 
1!0, 18511 
:-1, 1845 
2:l. 18<~7 
3, 184.~ 
2!.), 1861 
2-l-, 1863 
11,1858 
25, 1~65 
6, 1861 
20, 1868 
10. 185!1 
3. 185!.) 
29, 1845 
21, 1857 
11, 1864 
6. 1846 
30. 1870 
24. 186:! 
28, 1861 
2. 1861 
30,1854 
3, 1863 
5 427 il $fi, 400 00 9 595 200 00 !.) 522 500 00 
5 788 ~ I 200 00 !) 131 200 00 
5 78!.J 4 200 00 
12 1:!8 :, 200 00 12 661 200 00 
11 285 ~ I 200 00 13 4:-18 200 00 
12 317 1 6,1100 00 
15 10!.) 1 2110 00 
10 605 8 200 011 
11 437 3 :..!00 00 
!.) 1 ~ ~ :..!00 00 11 165 200 00 
13 124 1 • 200 00 
!.) 57 5 200 00 
16 172 9 ' 200 00 
12 1
:; 1': I 250 00 12 250 00 12 242 10 } 250 00 10 281 11 
12 812 10 250 00 
e.c 
0 
t?:j 
UJ 
~ 
...-; 
~ 
~ 
~ 
t::.:l 
UJ 
0 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
0 
z 
UJ 
I 
Montana Territory ............................................................................... ! ~Vt. 2~: 1~~~ 1~ I 4~~ i~ l 
New Mexko Territory ... ............. . ............................................. ....... .) !~~i·l ~~: ~~~~ g 3il ~g I r 
I l Feb. ~7, 181:~ 2 806 1 J 
Utah Territory ...................................................................................... Sept. 9, 1850 9 4.~() 10 
\Va!~hington Territory ....................... . ........... ............................... ......... 
1
1\lar. 2, 185:3 1 1U 1711 10 
Wyoming Territory ............................................................................ . ,July l!.'>, 181i8 15 18l 10 I lll_inoi~, .southt-rn di~tri?t. (S~e note below) ............................................................................... . 
Mts~oun, western dtstnct. (See note below) ...................................... ........ _. ............................. I 
, NoT~:.-The acts of February 13, 18.~5, (10 Stats., 607,) creating the I 
southern di!'tri<'t of Illinois; .or March 3, 1857, (11 Stats., 198,) creating 
the westf-'rn di"tl'ict of Mi;:souri; and of Mar·ch <!5, 18H7, (15 Stats., 5,) 
creating the district of Nebraska. do not provide salaries for the 
district attornPY"· Hut Southt-'rn Illinoi>< and Western Missonri have J 
always heen appropriated for and pa1d. and are therefore included in 
thi" estimate as usual. Thi>< leave!:! the attorney for Nebraska as the 
only one who receives no salary. 
UNITED STATES !'t!ARSHALS. 
Salaries ........................... ! Alabama, northern dif'trict............................... ................................... May 5. 1830 I 4 
Alal.ama. southern district ............................. ............ .................................... do .......... . 
Arkan~as, eastern cii"trict .................................................................... June 
A kausa!", western district ........................................................... ......... l\1ar. 
California............. ................................................................................. Sept. 
Connecticut ......... ............................................... ...... ............................ Jan. 
Delaware........................................................... .................................... Fe h. 
Florida, northern district .................................... . ................................. !\Jar. 
Florida, southern district.......................... ...... ...... ...... ......... ......... ...... f<~eb. 
I ~~~~~~~ ·~-~-~~~~~.~ .. ~·i·~-t~~~~~::·.::::: :::::·.::::·.·.:: :~: ::::::::~ ::::::::::::::::::::::::::::::: .~. ~~~~: 
! ~~f~~~:;;,,~,I~,~,~.,:,:•:•••••••:••••.••••••••••••••••••••::•::::••••••••••::::::•••••••• i~~~ 
! 2!~?~Ef[~g~i.f.~~~,'~;•••••••••••••·•:•••••••••••••••••••••••:•••••••••::••••••••{ Y~ 
I EE ~;~~::i:~:~:~~~:~i~i~i:~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ft; 
1 ~~~~ ~~~~b~~~~~~:.~ .. ~-i~~~·i·~·t:: :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:g: 
Ohio, northern district.......................................................................... Feb. 
5 
!) 
9 
4 
4 
!) 
:3 
10 
~ I 
15, 1836 
3, 18i1l 
28. 1850 
ll, 18:19 
24, 18:15 
3, 18-!5 
23, 11l47 
3, 1819 
1:3, 18.'15 
a, 1817 
3, 184.') 
29, 181il 1:.! : 
28, 1700 L I 
8, 1812 2 
21!, 1700 1 
1, 18:1() 5 
24, 1863 12 
11, 1858 11 
3, 1818 3 
18, 18:38 5 1' 
1C, 182t 3 
3, 1857 11 
28, 17!J!l 1 
25, 1808 2 
15, 1820 a 
25, 1865 13 
2fi, 1808 2 
19, 1803 2 
3!19 2 l 
.... . . ..... 1 
51 7 
5!l5 4 
522 !) 
3:30 1 
753 1 I 
7HS 8 
18l ~ I} 503 607 
"' I ~ I 789 128 
():,!.') l l 703 
GL5 1 I 
62 5 
662 8 
285 a 
4l3 5 
248 7 
653 ~ } 198 
625 1 
468 l ! fi!l8 
4:18 l i 4fi8 
202 5 
25o 00 
2.'50 00 
250 00 
250 00 
250 00 
200 00 
200 00 
~~~ ~~ I 
200 ()() 
~~e g:; ' 
200 uu I 
:ZOO 011 
:tOO Oil i 
l!OO 00 1 
200 oo I 
200 00 
200 00 
200 00 
:tOO 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
2110 00 
l!OO 00 
I 
200 00 I 
200 00 
200 00 
2q() 00 I 
200 00 
4oo oo 1 
200 00 
$18,750 00 $18,fi50 00 
~ 
c: 
t;j 
~ 
0 
~ 
> 
t'i 
\.0 
~ 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continue(l. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Salaries-Continued ....... . 
Detailed ohjects of expenditure and explanations. 
UNITED STATJ<:S !IIAHSHAT.S-Continued. 
~5~ ~~& 
::lt:;;.< 
c;·: a:> 
oooa:> 
<ll..C..C 
~~""""' 
i~~ 
~~.9 
.... c::'"O 
0 ~-~a.) 
2::e3 ::; 0 p, __
~ 
Ohio, southern district ......... .-....................................... ....................... Ft-h. 10, 1855 
Oregon ................................................................. .............................. Mar. :3, 1850 
~t~cti'i~f~~d-~~~-~~~~--~--~~-~~~-i-~:::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::::::::::: : :::::::::::::: ~:r. 1 ~: i~:~~ 
Tennessee, eastern district ................................................................ Feb. 2R, 179!J 
Tt-nnes~t-e, western district....................................... ........ .......... ......... April ~W, 180:.'-
T o 'ddl d' t · t { J11ne 18, 18:{8 ennes. ee, m1 e 1s nc ............ ....... .. .... .. .................................... Jan. 18, 18:m 
Texas, eastern dh•trict....................... ........... .... ........................... ......... llec. 29, 1845 
Texa~, western district........................................................................ Feb. 21, 18.57 
Vermont ............................................................................................. . Feh. 28, 179!J 
Virginia ............................................................................................... Jan. 21, 1829 
:~::;i~~:i.n;:~·~:·~:~·~;~·;:.;~;.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ::::::::::::::::J E~~ i!: HH 
Wisconsin. western district.......................................... ....... .... ............ June :lO, 1R70 
Arizona Territory.................................................. .. ... .......... ............... . Feb. 24, 186:{ 
Colorado Territory................... ... ........... ......... ......... ..... ..................... Feb. 28, 1861 
Dakota Territory ........................................... ............. ........... ............. lVfar. 2, 1861 
Idaho Territory ............................................................................ .... ... . Mar. :3, 1H6:~ 
!\fontana Territory.. ........... ............ ......... ...................... .... ...... .... .... ...... l\'f ay 26, 1864 
New Mexico Territory .......................................................................... Sept. o, 1850 
Utah Territory ..................................................................................... Sept. 9, 18-~0 
Washington Territory .......................................................................... Mar. a, 1><53 
~i~~;,n;o:;g;;.~o~:r~;;:i·~t·:··cs~~-;;~i~··b·~i~~-l:::::::::::::::::::::: :: ::::::::::: :: :: :. --~-~-~~---~~: .. 1.~~~-- ~ 
~~~f£~~r~fi!~~it~~!~~-~~~~;~:~:~~:~~~~~~:::::::·:::::::::·:::::::::~::::;:::::::>:::::::::::::::>:·.::: 
~~--~ 
w8o 
0 l.<id 
_.,a:> 
~-= oo~ =:: 
~~ 8:? 
~~~ 0 ~ ~ .. :E ~=~~ ~ 
Vol.l Page.ISec. 
10 G05 8 
11 437 3 
:l 598 4 
4 48~ L 
1 G:l5 1 
2 lfj,; 10 
u 24!) 1 
5 313 1 
!) 1 ;{ 
11 1G5 G 
1 G25 1 
4 a:n 1 
:l 4i!J 4 
13 124 1 
!) 57 5 
16 172 8 
12 665 2 
u 175 10 
12 2U 10 
12 812 10 
13 8!1 10 
!) 450 1t 
9 456 10 
10 176 10 
15 181 10 
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..c..c~ 
.::: ~ § ~Cllp, ::::,..~ 
OC!l ~~~ 
C-o 0 
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200 00 
200 oo I 
200 00 
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200 00 
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~00 00 
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C/1 
1"iV'.l"J!;,-J JIV U\;L~ V f i~ Stats .. 60'7,) h e 
southern di::,trict of 
ating the di~>t. rict of J 
~e western district 
165.) creatinp: the di~ 
/ 
for the marshnls, hu 
terl for and paid, the 
leaves the marshals I Massachusetts, Nebt 
vania as the only on 
Expense of United States Defraying the expen 
court!'. courts of the Uni 
and also for juror::~ 
tines, pennlties, an 
187:l, and previous 
of suits in which t 
cuting offences co 
safekeeping of pri .. . Appropriated. lG ans 
NoTE.-There was 
the 30th of June, 187 
ties, and f<:>rfeitures 
the years 1866, 1867,: 
at the proper dates. 
service of the presen: 
fines, penalties, and f 
amount and the bala 
next fiscal year is !at 
if any balance to the 
the expenses of the 
.July 15, 1870, increas 
per day. Additional 
to the expense of th 
Support of convicts ......... The support and rna !-
trict of Columbia ............................................................................ Appropriated. 1! 3ll.i 
: 1::::::.· 
Total Judicial ...................................................................... 
Total Ctvil Establishment .... ................................................ 
I 
l .................... 2, 000' ooo 01) 1,200,000 
1 ..................... 10,000 00 
-----------
. ......................... 2,348, 750 00 1 ,li:W,850 
.......................... :22,850,301 84 1 22,439,326 
00 
~ 
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MILI'l'JtRY ES1'ABLISHMENT. 
-· ----- --
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Estimates of approprial'lons required for the servz"ce of thP- fl.~ cal year ending June 30, 1872-Continued. 
General ohject. 
;(Title of appropriation.) 
I 
B'P' ""'······ ········ ·········] 
Expenses of recruiting ... 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
r3~~ !ll ~...!.. ... 00 aj·~ 0 ~~~ """Ho WI =>,..x 0 ·<><l CCJ c; ·o:: 0 
..., ;e ...._:>;....0:..... Cf~ 0 ::.> s::-::l 0 5~-c <l!..C..c OOct! $ ::-.- ........ Q.)~ C---:' ::::,.. ()..,;;I;... c § '~~ £':~ s:: al.:C 0 ~~a)~ <!JO ~-~.51) "t);.."O 
c,;::;:;:: Q) 2Cl)Q.J 
'0 t~ ~ ~ ~~1~ ~~t§ Vol. l Page.lsec>. <ll 0 co.. ..... ~ ~ 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
COl\JJ\lAN JHNG GENERAL'S Q}' FIC~:. 
To defray the expenses of tile Commanding General's offi ce .......... ..... j Appropriated .. ! 16 
AD.JUTM\"1' G~:NEltAL'S D~:l'AHTMENT. 
Expenses of recruiting and transportation of recruits, being the es-
timated cost which will he in curred in the enlistment and trans-
portation to depot of 6,029 recruils, the uumber which it is esti-
mated will be required to maintain the army at its authorized 
strength during the fiscal year ending June 30, 1872 ........................ .. Appropnfltt>rl .. l lG 
315 }oooo o•loo oooooooo ooooooooooo l 
::11 5 l ...... j ........ . ............ j 
Contingent expenses Cont.ingent expenses of the Adjutant General'>< Department at the 
headquarters of military divisions and departments. bein~ for the 
purchase of necessary articles of furniture, ~tationery, police uten-
s ilfl, &c., during the fiscal year ending June 30, 187:<' ........................... 1 ................ .. 
NOTE.-No estimate for the contingent fmH.I of the Adjutant Gen-
e ral's Department was made for the fi;;cal year ending June 30, 1871, 
because there was sufficient on hand from previous appropriations; 
bnt the act of July 12, 1870, requiring that. any balance, which may 
remain unexpended at the end of any fiscal. year, not needed for 
expenses properly incurred during that year, ><hal l be carried to the 
su rplus fund, renders it necE'ssary to estimate for this amount, which 
i,; for distribution to the officer" of the department at headquarters 
of divi~1ons and department:-:. E. D. Townsend, Adjutant General. 
ooo l••• oo• :•oooooo •• loo oooo jooooooooooooooooooooo l 
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SIGNAL OFFICE. 
Signal service .................. ! For t~e expenses of th_e si~nal sen· ice _of the army. H~e purchase, (I July 2:, 186? 1 12 
equ1pment, <tnd repmr ot field clectnc telegraph~, signal equip-J Feb. 22,1862 12 
ments, stores, &c ....................................... .................................... 1 July 28. 18h6 14 l t Appropriated.. 16 
H.eduCled by the Secretary of War ............................................... . J .............. . 
NoT E.-The C'hief signal officer, in his letter to the Secretary of War, 
transmitting this estimate, Rays: "I reRpectfully refer, in this con-
nection, to the orders relating to the general equipn:ent of 1he Army, 
and the uRe of field eleC'tric telegraph>', together with the instruc-
tions in this branch of duty nt the l\lilitary Acndemy. I invite atten-
tion, Rlso, to the fact of it ... adoption for the genernl use of the Navy. 
With the spread throughout the Army of the knowledge of the uses 
of signals and telegraphs. and the supply of posts, requisitions are 
made upon this office which cannot be left unfilled without detri-
ment to the serv_ice. The adoption by the Navy of the Army planR, 
renders 1t espeCially necessary that the seaboard posts be kept snp-
plied, wh!le the service in the interior demands the equipment of 
the interior posts." Albert J. Myer, Brevf\t Brigadier \leneral and 
Chief Signal Officer of the Army. 
PAY DKPARTMENT. 
Pay of the army .............. l The salaries of all officers are fixed by act of ................................. ...... l J.uly 15,1870 1 16 
. . Mar. 2. 18fl7 14 
J 
June 20, 18H4 13 
The present pay of enlisted men IS fixed by acts of.......................... April 6, 1869 15 
L July 15, 1870 Hl 
General and Staff Officers. 
I 
66 1 1 ll 3H 1,2 1 33i'> 22 
316 1 
320 1 24 144 1 
422 2 
52 1 
3Hl 14 
1 General.................................................................... ................. July 28, 18()6 14 333 9 
11 Aides-de-camp, (colonels,) in addition to pay in the line .............. July 25, 1866 14 223 2 
1 J"ieutenant gE~neral ................................................................... Jnly 28, 18fl6 14 333 9 
2 A1des-de-camp, (lient. colonels.) in addition to pny in the lin~? .•.. July 25, 1866 14 223 2 
1 Secretary, (Iieut. colonel,) in addition to pay in the lin~? ........................ do ............................. . 1~ ~i~::.~:.:::~-<-~~;~~-:~-~ .. ~~~~-~-:~~~-;~-~-~~~~:;·~;~-~~~;;~~~ .. ~~-~~; { ~~~f I~: 1~~~ ~~ ~!g i 1} 
in the line ........................................................................... { Mnr. 2, 1RG7 14- 422 1 } 
8 Brigadier general~ ...................................................................... Mar. 3, 18fi9 15 318 31 
16 • 'd d (1' t ) · dd't' t · th 1. { July 29, 18G1 12 281l 3 1 .t~l es- e-camp, leutenan s, 1D a I lOn 0 pay 1!1 e me...... Mar. 2, 1867 14 4-22 1 r 
{ 
July 28, 1866 14 333 10 } 
1 Adjutant general, (brigadier general)....................................... Mar. 3, 18fi9 15 318 6 
April 10. 1869 16 53 1 
1 Assi,.tant adjutant general, (colonel) .......................................... ~ame act!:' ..................... \ ..... . 
4 AssiRtant adjutant generals, (lieutenant colonels) ................................. do .......................... , .... . 
11 As~iatant adjutant generals, (majors) ................................................... do ........... .................... . 
10,200 00 
5, 200 00 
13,500 00 
12,600 110 
11,000 00 
3,200 oo I 
1,600 00 
30,000 oo I 
2,400 00 
4-1-,000 00 
2, 400 00 
5,500 00 
3,r.11o r.o 
1 
12,000 00 
27,500 00 
5, 000 00 5, 000 00 
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Estimates of appropriations required for the service o; the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Pay of the Army-Con-
tinned. 
-- - --- ------ --
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~ ~ ~ 00 ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ g ·~ ~ ~ 
0 ~ ~ ~ 0-:- 0 .:: t .£ $... ~ ~ ~ 
2 ':<2 ~ 'a:~ § ~ g..~ ~ ~ -~ 0, ~ ~ ~ ~ .~ ~ 2 a)~ ~ t 0 g § ~ ~ t ~ 
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Detailed objects of expenditure an<.l explanations. 
PAY DEPARTJIIENT-Continued. 
I t l ( l 1 ) { July 28, 1866 1 14 334 1 11 l $ 4 ns~ec or .genera s, co ones............................................... ..... Mar. 3 1869 15 318 6 J 14 ,000 00 
2 Ass1stant mspector generals, (lieutenant colonels) ...................... Same acts. ... .. ...... ......... ...... 6,000 00 
2 As1<i~tftnt in;;pector general~, (m~jors) .............. .... .. ...................... .. ..... do................................ 5,000 00 
1 Judge advocate general, (bl'lgadier general) ........ .. ........ .... .......... July 28, 1866 
1 
14 334 12 5,500 00 
1 Assistant judge advocate general, (colonel ) ....... ................................... do................... ............. 3,500 00 
{ 
July 28, 18613 14 3:14 12 } 
8 Judge advocates, (majors)....................................................... July 25. 1867 1 14 410 1 20,000 00 
April 10, 18G!J 16 4-1 1 
1 Quartermaster general, (brigadier general) ......... ....... .. ............. . July 28, 1866 14 3:34 13 5,500 00 
A · t t t t 1 ( 1 1 ) { July 28, 1866 1 14 334 13 } " 3 ssis an quar ermas P-r genera s, co ones ............................ I Mar. 3, 186!) 15 318 6 10 ,a00 00 8 Deputy quartermaster generals, (lieutenant colonels) ......... .. ...... Same act>l,...... ...... ......... ...... 24,001J 00 
15 Quartermasters, (majort~) .. ............. ............. ................................. July 28, 18fi6 1 14 314 13 37,500 00 {I July 5. 1838 I 5 256 9 } 39 Assistantquartermasters,(captains)......................................... .Jnly 28, 18fifi 14 33-1 13 78 ,000 00 Mar. a, 1869 15 318 r, 
15 Military storekeepers, (captains)......... ..................................... Mar. 2, 1Rfl7 14 423 7 30,000 00 { 
July 28, H66 14 3:{4 14 } 
Mar. 3, 186!) 15 318 fi 
1 Cof~?misl;lary ge~eral of subRistence, (b~igadier o-eneral) ........ . .... July 28,1866 14 33! ! 16 
2 Assistant commissary generals of ~uhsistence, (co lonels) ..................... do ....... .......... ..... ......... . 
2 Assistant commi~sary generals of subsist ence, (Iieut. colonels) ............ do ...... ........................ .. 
8 Commissaries of subsistence,(majors) ............... .. ............ ..... ... .. ..... ...... do ......... . ... ... .......... ' ..... . 
Hi Co~mis~aries o~sub~istence, (~aptains)._ ......... ..... ..... _ ......... :·: .... { .. ~i·~·r:do"R:·:is'fiii "/"i5" '"iiis· '"6"11. 
so A~~I~t:;~;~~e~:~!~~·~:~~~~-~~-~~~~-~~-~~~,-~1-J·~-~-~~-~-~~~~:~~-~-~~~-~~~~~ { Rr:~: ~: i~~~ ~ ~~~ ~ } 1 Surgt>on gt>nernl, (hrigadiPr jreneral) ............................................ July 28, lf>6G jH 33! 17 
1 Assistant surgeon general, (culonel) .... .......... ..... ..... .............................. do ........... , .. ............... .. . 
5,500 00 
7, 000 00 
6, 001) 00 
20,000 00 
30,000 00 
5,ooo oo I 
5,500 00 
3,500 00 
~ 
00 
trj 
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H 
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> ~ 
trj 
'L 
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~ 
> 
'"d 
. 'i;) 
~ 
0 
'"d 
~ 
...... 
~ 
"":3 
H 
0 
~ 
,../) 
3 Assistant medical purveyors, (lieutenant colonels) ................... { .. M~~:do3:'i'8(i9" "i5"l"'iii8" "'(;"I} 
1~~ ~~:fs~:::·~<:·de0::~:~·~~~~~;~~;:.·.:::::::::::::::::::::::::: :·::::·.:::·:::::::::: :'( .. ~;:~d~::·~ji~i~:: ::{i: : ::i~i: : ::~:: } 
. { July ~8, t8!lli 14 334 11 \ } 5 Medical storekeepers, (captatns)....................... ............... .... ..... 1\hn·. 2, HW7 14 4·2:{ 7 
400 Hospital stewards .................................. · ...... .. .... .................. ...... July 28, 181iu H :n:3 7-1 i 
· . · { 1\lar. 2, 17tJ!) 1 7:2L 2-3 ~ } 350 Hosp1tal matrons............................. ... .... ....... .......................... July 4, 1864 13 I 416 1 
30 Post chaplains .......................................................................... { if~r.. ~; i~~~ ~ ~~~ ~ } 
July 28, 1866 14 a33 7 
71 Superintendents of national cemeteries .................................... { ":F~b'.'d~~; .. -i~i1i7 "14. "'41i(j ' ... 2 .. } 
1 Paymaster general,(brigadier general) ......................................... July :L8, 181iG H I 335 18 
9,000 00 
145,000 00 
208,000 (10 
10,000 00 
158,400 00 
42,000 00 
45,000 00 
21,300 00 
5,500 00 
7 ,uoo ()() :2 As~d~tant paymaster generals, (eolonl'lSJ ......... ..... ... ...... ......... ...... ......... do ......... ...................... . 
2 Deputy payma,ter generals, (lieutenant colonels) .. ............ ...... ............ do ........... . 
57 Paymasters. (majors) ........................................... ... .. ................ { ":t\1·~·1::do.:~; .. i8'ci(j' 15 
......... 1...... u,ouo 00 
3i8 ·--;;·1} 142,000 00 
H) , 10 73,200 00 June :W. 18fH u 
Signal Corp~. 
"I 3:35 ""\y 28, '"' I H 1 Colonel ............................................... ................ .. C:urps of Engineers. 
1 Chi.ef of Engineers, (brigadier general) ............... ..... .. ... ......... ... . July :28, l8GG H I 335 19 I 
:i ~~~~~~,~~; ~~~-;~~;~ ·:: ·::: ·: ..•.• : : •. :··.: •.• ::.: ..•• · .. ::·: ::: · •.... :·.:. { ~;¥.~;:if'~' ·~~· I '.~~ ••• , .• l 
:; ~!~~~~ir.~:~~~ii~; :··-·:······ •. ::::.:.·.··········:•:•:•·•::·:: ..•.•.. j : • :::::i:~:t;~• , ·; .. ·~:~· •· :1
1
} 
v Bie,et second lieutenants ....................................................... '\. ! July 15, l~70 1u 319 19 } 
1 Adjutant of batta_Iiou, in. nuu_ition l? _pay in the ~ine ...... : ... .......... . July ~8, IRGti 14 1 335 20 I 
1 Quartermaster ot battaliOn, m auditiOn to pay 111 the llue .. ....... . , .. ...... . do .... ........................... . 
. June :!U, 181i-! 1:1 144 4 
1 Sergeant maJOr ..................................................................... . { July 2t<, 186U 14 33,i ~0 } 
1 Q t t t J Same acts ........................... 
1
} 
uar ermas er sergean ........................................... . ............... l Feb. 12, 18U7 114 39:3 1 
50 Sergeants ...... 1 1 May 15, 18JG !J ~ 1~ 1 
50 Corporals ...... 1 I Aug. il, 18Gl 12 2~>7 ~ 
10 Musicians ...... } Sappers, miners, and pontoniers .................... ~ Aug. 6, 18U1 12 :Jl7 '2 . 
R20 Artificers ....... 1 : Mar. 3, 1863 1:2 74:1 1 1 
320 Privates ......... J L July 28, U16li 14 335 20 I 
~ 
3,500 00 
5,500 00 
16,500 00 
36,000 00 i 
57,500 uu 
56,000 00 
38 ,400 uo 
1:2,000 uo 
7 ,500 00 
200 00 
:LOU 00 
432 uo 
432 00 
20,400 00 
12,UUU 00 
1,9;10 00 
69,120 00 
61,4!0 00 
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.Estimates of appropriations required for the service of tl1e fi.r;cal year ending June 30, 1872-0ontmued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
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Pay of the Army-Con-
tinned. 
PAY DEPARTMENT-Continueu. 
Ordnance Department. 
1 Chief of Ordnance, (brigadier general)............... ..................... July 28, 1866 14 335 21 
3 Colonels ........................................... . ................................................... do .... .................... ... .... . 
4 Lieute-nant colonels .... ................................................................ ... : ..... do ........... ............... ..... . 
10 1\'Iajors .......................... ........................ .. ....... ... ..... .. ..... .............. .. ....... . do .......... .. ...... ............ . 
18 Captains ...................... .. ........................ .. .... . .............. ... ...... . .. .J i~J~ 2~; ~~~~ 1~ ~~~ ~~ -~ ~ l Mar. 3, liJGlJ 15 318 6 ) 
16 First lieutenants ....................................... ........ . ........ . ............... . Sarne act~ ......................... . 
8 Second lieutenants ............. .. ............. ..... . .. ... .......... ... .. ..... . .... ... . ...... ... do ............................... . 
1 Ordnance storekeeper, (major) ................................................... July 28, 1866 14 335 21 
12 Ordnance storekeepers, (captains) ... ....... . ...... .... ................. ......... ....... .. do .............................. .. 
118 Ordnance sergeants ....................................... . .. ,.... .......... ...... ... . April li, 1832 4150! 2 
:H ~lif~il:. ~:[:~;3:~::~~: .:::: : :::::::::::• ••••• •••••· • :"ne~f:18:': <: 2. :'[ 
Ten~~?~~.~~.~~.~!.:.~~.(~~~~· ............ .......... ... ... .... { i~]~ ~~; }~~~ i~ ~~g 1~ I} 
!~ [t\~~r;i.i.~~~~~i;::;[i[. )•[••;•:························:····[·)··················· :ST1~'''i·····: ••••••••••••••••••••• 10 Regimental quartermasters ....................... ... .. . ........................... ··~·g'(~· ~~: i~g~ i! ~~~ 3~ I} 
July 17, 1~62 12 599 1~ } 
July 28, 1866 14 332 .~ 
10 Colonels 
2 Chaplains, (for colored regimentR;. ........... ..................... .......... . 
10 Sergeant 
$.'5,500 00 
10 ,500 oo 
12,000 00 
25,000 00 
36,000 00 
25,600 00 
12,(100 00 
2,500 00 
24,000 ou 
35,400 (10 
20,400 00 
21,600 0() 
58,3~0 00 
65,280 00 
35,000 00 
30,000 00 
75,000 00 
240,000 00 
192 ,000 00 
180,000 00 
18,000 00 I 18,000 00 
3,000 00 
3,120 00 
...... 
0 
0 
tz:j 
w. 
t-3 
H 
~ 
> 
t-3 
tz:j 
w. 
0 
~ 
> 
1-d 
1-d 
~ 
0 
1-d 
~ 
H 
> ~ 
H 
0 
2: 
w. 
10 Quartermaster sergeants ........................................................... 1 Same acts ....... ) ............... \ ...... 1 2,640 00 
10 Saddler sergeants ............................................. . .................... { .. ~;j;;:d03'.'18'63" 1 "'12" "'7'37. "37" } 2 •640 00 
~~ ~~l7L~v~%~i~!~.;--~~~:~~;~:~::-_:_:_:_:_::::_:_::_::·:·:::_:-_:_::::::_:_::_::::::: ::: :::::::::::::::: ~t~-e :r~~-~~- --~f .. ~if ... f ljg~ g~ 
10 Junwr veterinary surgeons ....... ................................. ............. { ~~~~ 2~; \ ~~;~ ~~ ~~~ I 3~ I} !J, 000 00 
120 First sergeants ......................................................................... {I July 17• 1862 12 5!l!J I 11 } 34 560 00 I I July ~8, 1866 H 332 3 ' :~ ~:?;~: ':~::::~~~::~'~:~:::-:.~~~-· : . : { ;:;)~;:;,~~ ;~ : ~;~ ;~ I} :::: : 
240 Trumpeters ..... ...... ......... ......... ...... .......... ...... .. ..................... { M:u. 3, 1863 12 \ 737 , 37 } 4G 080 00 July 2•, 1866 114 :n2 3 ' 
120 Saddlers ............................ · ................... ................................. { l~}Ke !~;:~~~-- ~ - ~~- .. ~~~- - ~-~-- }} ::· :::: j 240 Farriers and blacl{smiths .................................. .. 
120 Wagoners .. .............. .. ' ............................................................. { Same acts ..................... \ ..... } 25 !J20 00 
I 
July 22, 18tll 12 270 1 8 ' -
Mar. :-1, 1847 
1 
!J 18:1 !l ' 
7, 200 Privates, (min1mum) ............................ .......................... .... { ~~]~ ~~: ~~~~ i~ ~~~ , 1~ \ } 1,382,~~0 00 
Five Regiments of Artillery. 
5 C~lonels ......................................... ............... ............ .. .... ..... .... { i~~~ ~~: 1~~~ i~ I ~~~ ~ I} 
1 ~ }i,~i~;~~-~~-t -~~~~~~--~~:.':: : ::::::: ::: ::::::::::::::::::: :::::: ::: :::: : ::::::::::::::::::::: --~-~~ed~~~~::::::: :::::: ::::::::: :::::: 1 
6g ~:~:~~~~~--j~;~~;~~~~~~~~-~:~;~,~f~~~f~;~~-~-~~-~:_i~~-. ::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::::: ::::::·::::::::: ::::::1 
120 First lieutenant;;. (10 sen-in~ with light batteri')s) ........ ..... ........... ..... do ........... ........... .... .... .. 
ti5 Se1·ond lieU It nant~, (10 !oervmg with light batt/ ries) .. ................ .. .. ....... do .......................... .... .. 
lg ~\~~~Jk~a~~~~;i~:~~~~~~~~~-:-:-:-:-:-:-:-:-::_::_:_:_:_:_:::::::::::~ ~ ::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::::: :::::: :::::::::1:::::: 
5 Chief mu~icians ...... ......... ..... ...... ............ ............ ~ ....................... Mar. 2, 18!i9 15 318 . 5 
60 First ~ergeants ......................................................................... { ~~~]~ ~~: i~~~ U ~~~ I iJ} 
2~e ~~~~:~rs~~~l'~-~~~-~~~~~--~~-~~~~-~-~~.::::::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::::j: ::~:~7:~~r~~::::::J ::::: ::::::::: ::::::I 
240 Corp_o~als ................................................................................ l i~]~ ~~: ~~~~ I ~~ ~~~ ~ 1~ { 
120 Mu:siCians ............................................................................... { July 28, 18GG 14 332 1 J 
120 Artificers ..................... .. ..................................... ... ......... ........... 
1 
.. -~-~~ed~~~-~ ::::::: 1 :::::: ::::::::: 1:::::: ~ GO W~goners ... _ ... :............. ............................................. ............... ru~~ 2~: i~:I 1~ ~~~ ~ 1 4,130 Pnvates, (m1mmum) ...................................... ........................ July 28, 18GG 14 332 1 
17,500 00 
15. 1100 00 
37, 500 00 
!), 000 00 
!), 000 oo I 
10!), 1100 00 
181 ,000 00 
92,(1011 00 
1,560 oo I 
1 ,320 00 
2, 640 00 
3, GOO 00 I 
17' 280 00 
15 ,8~0 oo 
1
-
GO, 000 00 
51,840 00 
23,040 00 
25,920 00 
12,960 00 
792,960 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Pay of the Army-Con-
tinued. 
Detai led objects of expenditure and explanations. 
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PAY DEPARTMENT-Continued. 
25 Colonels 
Twenty-five Regiments of I nfantry. {I July 28, 1866 14 332 6 } $87 500 00 Mar. 3, 18G9 15 318 2 ' I ~ r?1f~;I;~:::::J:;;;~~;:: :: : · : -:: -:-: < . : :: S~·~·f' . : :: : :. ::: u:m ~ 
2 Ch I . (f 1 d · t ) ~ July 28, 1866 14 3:~2 4 } 3 000 00 ap ams, .or co ore reg1men s ....... ····················· ............... S July 28, 1866 14 :~;17 30 ' 
250 Captains ........................................................ ··········· ··············· l ~11r 2~: ~~~~ it ~{~ ~ } 450,0110 00 
37.'\. 000 00 I 
350,000 00 
250 First lieutenants ...... ... ~ ...................................... ... .................... . Same acts ............ . 
250 Second liPutenants ... ... ...... ................ ........ . .. . ........ .. .. .. ...... .. ....... ......... do .. ... .. ........ . . 
'· ~ !!~;~II~~j~J1~t.~,.,:,,,:•::••••::::•:::::•::•::•••••:::.::.:::••• {. l .i.~.:~J,~l~!l· l ·~i· ···~)!• z-~· } .~:~ ~ 
1 000 C 1 { ········.do ····· ·· · · ······ ·· ·· ···· · ·· ···· } 216 000 00 
~:~gg gg I 
13,200 ou 
18 ,000 00 
72,200 00 
, . orpora s ······· ············ ·· .......... ...... .. ............. ... .. ............ .... .. ..... July 15, 1870 16 3'1! 10 ' 
500 Artificers ....... .. .... .... ............. ....... ......... ... ..... ................. ... ....... { ~u~f.. 2~; i~;~~ ~~ ;{~ ~ } 108,000 00 
f .Tuly 28, 18fi6 H 3:1:.! 6 ~ 96 000 00 
I 
2"0 W ~ ~%·e a~b'1 ~~: .. · ·1· ~· · · ·~-~~- · ... ~ .. l 5 ' ,000 00 0 agoners ········ ·· ··· · ···························· · ···· ·· ·········· ················ ····· i Mar. 3, 1847 9 184 9 ) "'• 
9,716 Privates ........ ······ ········ ······· ··· ···· ·· ··· ········ ······ ················· ····· ·····{ £~~ :~:~g~g H ~H ~ }1,8r.,;,47200 
500 Musicians ... ........ ...... .... ........ . 
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lndirm Sco1ds. 
1,000 Private><, (in addition to 30,000 enlisted meu) . .. ... ..•. ..................... . July 28, 1866 I 14 I 3:33 
Onr Band. 
July 29, 1861 12 279 2 \} 
.July <!, 186-l I:{ 416 1 
Mar. 3, 1869 15 :n8 5 
6 FirRt.class musicians ................................................................. 1 Satne acts ......................... .. 
1~ ~.~:i~d~l~::~~~i~ii~:~1.~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~ ::::::::::: . :::::: . :::::::: :::::: 
.llliscellaneou.s. 
~~~i;t~e~t?:J ~~?.~r~~.r~.:~~.~~~~~~.~~ . . ~~~:vi~~:::·.:·:.:: :::::::: .:::::::: l .. ~.~.~.~.d~~: . ~.~~~ .. ~ .. ~~ .. l 320 I 24 
192,000 00 1 
I 
900 oo I 
. 2,448 00 
1,440 00 
2,448 00 
981,740 00 
832,417 50 
Pay of contra<~t surgeons. (paragraph 1 308 Revised Regulations 
of the Army, General Order No. 90) dated .......... .................... . 
Pay of mesl:'engers to payma:;ters, (Order of Secretary of War) 
E~~~k~O:~l~~;~e~~ospital {sp~~i.~i·o·~:ci~; ... N~·:;;4:·d~i;;d·A·.'ii·o·.'. 
· ..... ...... Order of Secretary of War, dated. 
Nov. 10, 18fifi l ..... l ......... t ..... 1 276,000 00 Jnly 14, 18fi8 ...... ....... .. ...... 23,400 00 
.July 1:~. 1866 H 9:i 7 } 
Feb. 22, 1867 ...... ... ...... ...... 30,000 00 
Oct. 2, 1869 .................... . 
Commutation of travel, pay, and subsistence to 4,869 discharged 
soldiers .................................................................................. .. Jan. 29, 1813 794 I 15 
Military Academy. 
{
three by ........... April 
two by .............. Feh. 
8 Pt~o~~J~~~~~ .. ~: .. ~:.~~~.~.~.~: .. ~.~~~~~~~~~.~.~.~~.~~~~~:. ~~: ~~:::::::::::::: ~~~~~~ 
{ Feb. one by.. ......... July 
j. three by............ April 8 As;:istant professors, in addition to pay as first one by .............. Jnly . one by .............. July heutenants.......... ......................................... two by .............. Ang. 
2!!. 18B 
28, 1803 
14, 1818 
5, 183K 
16, 1857 
11'>, 1870 
2!!, 1812 
5, 1838 
20, 18W 
6, 1852 
28, 1867 
2 
2 
3 
5 
11 
16 
2 
5 
5 
10 
14 
no 
W6 
4W 
~6 
100 
3W 
no 
~6 
~7 
~ 
M6 lone by.............. Feb. 
1 Superintendent of the Military Academy, (colonel,) in addition 
to pay as captain .. : ................................................................. June 12, 1858 I 11 I 332 
1 Commandant of the corps of cadets, (lieutenant colonel,) in 
addition to pay aR captain ..................... ........................ .................... do ...... ..... ..... .. 
1 A1~~~~~~~a~~ ~.~.~ .. ~~~~~.~.~? .. ~~.~~~~.:.· .. ~.~ .. ~.~.~.~~i~~ .. ~~ .. ~~:..~~ .. ~~~: • . Mar. 3, 1851 I 0 I 591 
2 
2 
2 
19 
2 
13 
2 
19 
3 
2 
3 
3 Senior assistant instructors of cavalry, artillery, and infantry 
tactics, m addition to pa.v as first lieutenants .......................... June 12, 18.)8 11 I 3'12 1 
1 Instrnctor of praPtical military engineering, in addition to pay I I I 
afl lieutenant of engineers ........................................................ July 20, 1841 !'> 3!!7 2 
1 MaRter of the sword.. ................................................................. Feb. 16, 1857 11 160 3 I 
1 Teacher of music .................................................................................................................. .. 
291,134 06 
\ 
28,500 00 
4,000 00 I 
l 
I 
J 
1,6QU 00 I 
1,200 00 
300 00 I 
1,500 00 
400 00 
1,500 00 
720 00 
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E.'{timates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-0ontinued. 
General object. 
(Title of appropviation.) 
Pay of the Army-Con-
tinued. 
Clothing to discharged 
soldiers. 
Detailed objects 9f expenditure aud explanations·. 
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PAY DEPART!IIE:'>T-Continued.' 
r 
2!J3 Cadets ...................................................................................... l 
16 Mu!>ician~ ...................................... ....................................... ...... . 
Additional p!ly to professors for length of service .. .. ................. .. 
R ecapitulation. 
General and staff officers ............................................. $1,364,100 oo 
Corps of En11:ineers................... .................................... 3!).'1,544 011 
Ordnance Department ... ..................... .......................... 354,100 00 
Signal Corp>'.................................................................. ~,500 011 
T ... n regiments of cavalry............................................. 2,666,360 00 
Five rtegiments of artillery............................................ 1,478,1 60 00 
Twent.y-five regiments ofinfantry................................. 4,250,072 00 
Indian scouts............................................................... 192,000 00 
One band......................................... ..................... ...... 7, 23H 00 
l\'Iar. 
July 
April 
Feb. 
April 
July 
1, 1843 5 
16, 1862 12 
1, 18()4 13 
28, 1867 14 
2!), 1812 2 
15, 1870 16 
604 
586 
:3!) 
416 
720 
319 
I~ }$178,583 50 
3 3,072 00 
13 7,500 00 
- I 
M!scellaneous........... ... ............. .................................... 2,4~4,119: 56 , j 
1\frhtary Academy............... ..... .. ....... ............................ 2:.!8,77o 50 I ' j ----
NoTE.-This sum includes pay of the Military Academy, including ... ........... .. .. ...... 1 ... .. .. [ ............... 13 ':374 ' 5;;9 06 
commutation of officers' subsistence, and pay in lieu of clothing for 
servants. I 
Reduced by the Secretary of War ........ ........................................ .. ..................... ... .... .......... ... ... 1 ,374,5:1!) OG I 
Payment to disPharged soldiers for clothing not drawn, 4,869 men, { Army Rea. of } . 9 I 
I 
I 
-----$12,000,000 OOS13,147 ,40!J ~o 
at $78 61, average paid to each man during previous year .. ............ 1863, par.l162 ··· ··· ····· · ······ 382 ,7o~ 09 
Rodqoed by tho Soo,tocy of w., .... ,,.,,. ...... ,, .... ,,., .. ... ...................... , ... , .... ........... [...... [ ...... ~ auo,ooo oo I 200, ooo un 
~ 
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1-3 
H 
0 
~ 
~ 
~fileage .......................... 
1 
Allowance made to officers of the Army for transportation of them- } j Jul 1 -~ 1866 1 14 
!:<elves and their. baggage when travelling on duty without troops, Jut 15' 1870 16 
escort, or supphe!'...... ............... ................................. ...... ............... Y ' 
General expenses ........... . Postage on letters and packages, and telegrams received and I J 2n 181 ~ 
sent by officeri! of the Army on public bu~iness; the addi- I an. R' ·f 
tiona! compensation of judge advocates, recorder,., members, ~ A 1 my 1:~· gl\ 
and witnps~-;e~, while on court-martial service, and the travelling j 1r~6?• P~5 · ~~~O E'xpu~J;~cit~agrer~\~:tt:~~~·o~~~V~~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::·.·.·.::::::·.·. :::::::: ... .' ... . ~ ...... : .. 
NoTE.-1'\o !'<peeific sum was appropriated for the items enumerated 
under" General Expenses" for the fiscal year ending June 30, 1871. 
'I'hPy were appropriated for under the head of" General and Inciden-
tal" expenses of the Quartermaster's Department. B. W. l:lrice, Pay-
master General. 
SUBSISTENCE DEPARTJIIENT. 
SubsistPnce of the Army .. ! Subsistence of regular troops, engineers, and Indian scouts ............ { 
Mar. R, 18~5 
July 28, 186G 
Mar. 3, 18fi!l 
Feb. 8,1815 
Mar. 16, 1ii02 
One and a half rations to ordnance men .............................................. . 
Women to companies ..................................................................... ..... . 
No. of I No. of 
The data upon which this estimate is made is as lpersons. rations. 
follows: --- - --
Battalion of engineers ............................................... . 
120 companies of cavalry ........................................... . 
55 companies of artillery ........................................ .. 
5 li!!ht batteries of artillery ....................................... .. 
:t50 companies of infantry ......................................... . 
Non-commissioned 5taff of regiments ....................... . 
Ordnance men ............................................................ J 
Ordnance men ........................................................... . 
Ordnance sergeants ............... .................................. . 
H••sp1tal stewards ..................................................... . 
Military ~ademy band ............................................. .. 
Sergeants, Adjutant General's office ......................... .. 
300 
10,()80 
3, 1:~5 
600 
15,000 
200 
40 
460 
101 
180 
24 
30 
Total enlisted ............................................. l 30,000 
Women to companies (laundreHse,.)........................... 1, 722 
lndiHn flCOUt>".............................................................. ] ,000 
Employe" Quartermaster's Department .................... 2,500 
Superintendents national cemeteries.......................... U:.! 
300 
10,01!0 
3,135 
500 
15,000 
200 
60 
460 
101 
130 
24 
30 
30,0:20 
1, 722 
1, uoo 
2,500 
li2 
16 
4 
14 
15 
3 
2 
' 
3~g 121 1} .................. ! 
794 I 14 1·f 
320 I 24 I 
7RO 11 332 1.6.7 
318 2 
204 11 
133 5 
175,000 00 
75,000 00 
3.j,284135,304 I I 
35,304 rations. per day for 366 days is 12,921,264 rations, which, at :10 · cen~~de~~~d 1by.th·~·s~~~:~i~;.;;·~i .. '\v~·~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::·::::::::::·:::::r :::: ::::::::: :::::: _3 ·g~~:~~~ ~g 
150,000 oo 1 50,000 00 
100,000 00 
~. 000 1000 00 I 4 1013 1977 22 
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F.~timates of appropriat~·ons 1·equiredjor the se1·vice of the fi.;:cal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation. ) 
Huh!'i~tE'nce of the Army--
LOntintltd. 
Regular ~upplic!' ........... . 
Detailed ohjeets of expenditnre nod explanntioni'. 
SUBSIST£NC£ DEl'A ltT ~fE:ST-Continuerl. 
Non:.-One ration per day is nllowed each per;;on, except forty I 
ordnilnre men, who recE'ive one and one·half rations per day. In 
estimating the price of the ration at 30 cent;;, the followmg expen!'es 
are included: Go~>t at places of purchase; loR~es from ordinary wast-
age in issuing, from wrecks and damage in transportation. and from 
deteriorntion at southern and remote post" and in the field; pre><erv-
~ s~ _3~~~ ~-§rb o-g o; 
.~ ~ ~ rl.l ~0 :a ~ § ~1! '- ~ 
0 .,. >< 0 1 . .18 := .... ~ 0: ,... -g _; 
~ .§ : ..., ; Q ~ .2 ~ 15 g . d ~ § 
~:5-;1 g)j ~,....,. g"g ~ c ~ § ·§..~6 
<IJ-~~ <.J..., ... d s=~ ...,~r~ e..,~ 
.... _..... ~ ol co 0 I ol g..'=' ..., '1:1 ·- p., c c ~~~ io~ .~ .... ~o §§Z. §"~o ~ ~~oo~ e..=..~ CD"'' · -....,; "0 0 0 ~""":) 
'0 t ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~] ~ = g.~ 
J5-;::2B I I :B::::~;; <ii~! gJi-g ~~ Vol. Page.Ser1 ~ ~'1:1.~ ~ o..o ~ ..... ~ 
ing provi~<ion~; erecting and repairing ovenR for baking IJI·ead; and 
I 
the nece::osanly increased co~t of the sub-istence of enltsted men 
when travelling or d e tached under circum~tnnces rendering it im-
1 
practicable to issue the1r rations in kind. A. B. Eaton, Commis~ary I 
General of Subsistence, United States Army. I I 
I 
QUARTER;IIASTER'S DEPARTMENT. I I 
rl 1\fay 22,1812 J 2 743 1 
Fuel, consi~<ling of fuel for officers, enlisted men, guards, hospitals. t l!evisE>clArmy 
f'torehouses, and offices............................ ...................................... Hegulation s, 
1863, p. 15!). I 
For~re in kind for the horRPf', mules, a~d oxen ~f the QuartE'rmas-l !\Jar. 28, 1812 2 1 696 tel "· Depa1 tment at the seveml post,. a~d stations, and w1th the f J 1 17 186.) 1 1\! 594 armJPS m the field. and for the horses of the several recr Jments of u ~ · ~ · 
('[l\'Uiry and batteries of artillt>ry. and such co mpnnies of infantry I~~VJSe~J\rmy 
as n1ay loe mounted. and for the authorized numhPr of offict>1~' eg1t~~uon~, hors~s when serving in the field and at the outpo;;ts, including f064 °' pm. St~:~df~~~o;~Ycti~~·~' a;~dd~~~:::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::·.:::::::·:.:::::::J Mar .. 28, 1812 I 2 ' 696 
31l ~ $1,000,000 00 
l i l'·'" ,ooo oo1 
3 37,500 00 
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I Stationery. consisting of blank books for the Qnnrtermaster's De- f J ··,j·~·~:·d~i;·:18'fiii l 15'' 1 "·2.i6' j "'8'' J l 
partment l'ertltiC'ates of discharged soldiers, blank forms for the } Revised Army ~ 30 600 00 
Incidental expenses ...... .. 
Horses for cavalry and 
anillery ................... .. 
Army transportation ...... .. 
Pay and Quartermasters' Depar1ments, and for printing of divi-J Regulation~, , , J ' 
sion and department orders and reports.. ..... .................. .............. p. 15!J, par. 1 I 
l 10G4. 1 J 
Reduced by the Secretary of 
Extra pay to soldiers employed under the din•ction of the Q.uarter-1 
ma~ter's Department. in the erection of barracks, qnarters. !'tore-~ 
hon~e~<. and hospitalr-<; in the con,.trnction of roads. and other con-
stant labor, for period~ of not less than ten days, in<'luding those 
employed a;;; clerks at divtswn and department headquarters; I 
expenses of expres;;;es to and from the frontier po"t"' and armies 
in the field; or e"corts 1 o paymasters and other disbursing offi-
cers. and to trains where military escorts cannot. he furnished; I 
expenses of the interment of officers ldlled in action, or who die 
when on duty in the field, or at posts on the frontier, or other 
places, wher<> ordererl hy the Secretary of War, and of non-com-
mi~sioned officers and soldiers; authorized office furniture; hire 
of laborers in the Quartermaster's Derartment, inl'lnding the 
hire of interpreter,., spies, and guides for the Army; compensa-
tion to clerks to office rs of the Quarterma~<ter'f: Department; com-
pen;;;ation of forage :-tnd wagon ma"terf<; for the apprehen"ion. 
securing. aud delivering of deserters, and the expenses in<>ident 
to their pursuit; and for th fl following expenditures required for 
the fkVeral regiments of cavalry. the batteries of light artillery, 1· 
and sueh companieR of infantry as may be mounted, viz: the pur-
cha~e of travt:'!ling forge~, blackf'miths' and shoeing tools, horse I 
and mule shoes and nails, iron and steel for shoeing. hire of vete-
rinary surgeons. medicines for hor~cs and mulefl. picket rope", 
and for "hoeing the horses of the corps named; also, generally, I 
the proper and authorized expenRes for the movement and opera-
tions of the Army not expressly assigned to any other depart· 
............... -4-.-g~-,~-:-~--~~- 1 I 
-----$!,000,000 00 I :lU,500,000 00 
Mar. 2, 18l!l :l 
Aug. 4, 1RiH 10 j 
Mar. 16, 1802 2 
July 1a. 18G6 14 
Revi~ed Army ' Regulation~, I 
of 18G1._I_?· 157, 1· 
par. 106a. 
Mar. 3, 181:l I 2 
Jnly 5, 18:\S 5 1 
Mar. 28, 1812 2 
488 1 ) 
576 (j I 
1:B 121 1 
!)3 71l 
r 1,200,000 00 
~20 I 8 \ 1 
257 I 10 
(l!)(j 3 J 
me~;d·~-~~d·b·y-·th~ .. s~~;~.t~;-y-~i:'w~~·.:: :::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::.~. 
r Jtevised Army Pu~cha"e of horses for the cavalry and artillery and horses for In-~ Reg~lations, 
d1au scouts ..................................................................................... 1 p. 1a!J, par. l 106.!. 
I ll ~::000~..1 
'I '" I 5 I J . Transportat-ion of the :1rmy, including the baggnge of the troop!>, I Mar. 3, 1813 1 when moving either by land or water; of clothing, camp and gani- 'I Jan. 31, 1862 
son equipage from the t.lepots of Philadelphia and Jefferf:onville I RevH•ed A.-my 
to the :<everal posts and army depots, and from these depots to the Regulations 
troops in the field; aud of subsistAnce stores from the places of I p. 15!). par. 
purc·hase and from the plac•e~< of deltvery under contract to f'Uch I lOtH, and p. 
place" as the circumstances of the service may require them to 163, par lOUG. 
be sent; of ordnance. ordnance storeR, and ~mall arms from the J 
founderies and armories to the arsenals, fortifications, frontier , 
12 3:~~ 4 
900,000 00 I 800,000 00 
500,000 00 
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Estimates of appr·opriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
--,--
.~~£1 ~~8 ~~t ~] ~ ~. 
";·o:; x 1."8 ::::;... ;1 '"..c ]-;:: 
o:::Q.) --20,.1 4-J:.2:, CDc:.> . d~~ !l~ ~~jg l~l ~~1 ·~~~ 
~ .f if ~ ~ ai ~ "0 ~ 0 g § g. ~ t.:; 
~~~. ~~:;:] 2:D~ s~z.. ~g~n 
o t~ ~ ~ E : ·~ ~ ~ .~ ~ 5 Q) :S 
2:..:..P I -:;:;q)p a:,_,_ O..cs:: 
' .'l 
0 ~:____Vol. Pagofeo ~ "_:_"_ ' ~ ~-0 I_J::_"_ 
(;eneral objed. 
(Titl e of Hppropriation.) 
Detai led oujects of expenditure and explanations. 
QUARTERMASTER'S DEPARTMENT-Continued. 
.\ t'lll.'' trani<pona io11-1 posts, and army depots; freightR, wharfage, tollf' and ferriage!'; the 1 
Co11tinued. purchase and hire of horses, mules, oxen, and h:unef's, and the J 
purehase and repair of wagons, carts, and dray~ , and of ~hips and 
other sPa-going vt-ssels and boats required for the tmnsportation 
of supplies and for garrison purposes; for drayage and cartage at I 
the several po~ts; hire of teamsters; transportation of funds for 
the pay and other disbursing clepartments; the expe nse of sai ling I 
puhlie transports on various rivers, the Gnlf of l\1t>xico. the Atlan-
tic and Pacific; for procuring water at E<uch posts HS from tl1eir I 
situation require it to be brought from a distance; and for clearing 
1
· I 
roads and for removing obstructions from roads. harbors, and I I· 
rivers. to the extent which may be required for the actual opera- · rat~~J::e~h~yt~~~PJe~~·~ra~:~lfw;~~.'_':::::::::::::.::.::::::::::::::::::·.:::::::::.~ [ ::::::·.·.:::: : ::::::::: . ·.1 :::: :: ! ::: :::::: ~ : :::: 
1\:tnn<·ks anJ q tt .rters ..... l Hire of quarters for officers on military duty; hire of quHrters forl j l:{ · . d A ·my ~~ ~ 
troops; of st.orehouses for the safe-luwping of militHry stores. and I 'Jt~t~e lati~n--. 
of grounds tor summer cantonments; construcnon uf temporary r I lu a . ~ ... ........... ! .. ..... ! 
hut", ~ospitals, and stables; and for repairing public buildings at 1 \(166.59• P 1 ' . 1 ;:::.~~;:~:s:: ~·: ·i·~ ·~~· ~~:~ ~~~~~. ~~ ~~· ·~;~~~:~~~· ~~;;;. ~~. :~;~·~~~· ;~: . I , 
the erection and repair of hospital buildings. I 
Reduced by the Secretary of \Var ......... ........... .. ......... ..... ........... ...... .. ... ..... . .... 
1 
...... 
1
1 
... ...... 
1 
...... 1, 145,000 00 
Heating and cooking j Heating and cookmg stoves for use in quarters, barracks, hospitals, I I ---- ~ 1 ' 000 ' 000 00 
i'toves. office~ , Hnd cnm OH of the Army ........... .... .... ...................................... Mar. 28, 1812 2 G!Jti 3 10,0ttll 00 
Rednced by the Secretary of \V ar .................... ......... .. .................. ...... ................. ..... .... ... . .. .. 5,000 00 
--~--~ 51 OOv 00 
$'(i , ooo, 000 00 'I I 
i' ooo, (100 00 
----$4, ooo, ooo uo I $5, ooo, oro oo I . 
2 , 145,000 00 . 
750,000 00 
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NoTE.-The designation of this appropriation has generally, if not 
alwayR, heen simply, for heating and cooking stoves. The abstract 
herewith shows the authority under which the item was introduced 
many yenrs since into the eRtimate. 1\I::my bnildinl!;>' are erected 
without fire-places, esperinlly in tlw establishment of new posts in 
the prairies. The cooking for soldiers in bnrracks is now done 
almost invariably on cookmg stoves or ranges. These are placed in 
I 
the kitchens, and effect a great economy of fuel and of labor. l\L C. I 
Meigs, Quartermaster General. 
Clothing and equipage ..... Purchnse and manufacture of clothing, camp and garrison equip- I Revised Army 
age. and for preserving and repacking stock of clothin.g. camp l Reg's, p. 159, 
and g~trrison equipage. anu materials on hand at the Schuylkill f par. 11164. ars~~dl~~~g b~hth~ds~~;:t;.~-y·~f"w~~:::::::::·.:::::::: ;:::::::::::::::·.:·.::::::::.~ . .. ~.~.~ ... :~:.:.~.~~ .. ! ... ~ .. 
~OTE-The last appropriation for this object was made by act of 
173 
1930,062 15 
J 430 ,062 15 
I March 3, 1865. Nr I t' Etbl'h' d ·t·· t' I t' { 1 April13,1866 1 14 1 :w~ ~ ...... l} a tonn ceme enes ........ • s a ts mg an mam ammg na tonn ceme el le~................... ......... Feb. 22, 1867  399  .. 
Reduced by the Secretary of War ............................................... ................ _. ........................... . 
-----
300,000 00 
50,000 00 . 
Army contingencies ......... Thi>' estimate is made to meet snnh expenses ns are not provided for 
1 by other estimates, and embraces all branches of the military ser-
vice. The appropriation is disbursed under the immediate orders 
:i\ledical nnd hospital de-
partment. 
]\[Niical Mu.'Oeum nnJ 
library. 
Engineer battalion .......... 
Bridge trains and equip-
age. 
of the Secretary of War .................................................................. .. 
Reduced by the Secretary of War 
MEDICAL DEPARTMENT. 
Purchase of medical nnd ho1>pital supplies; pay of private phy~icinns 
employed in emergencies; hire of hospital attendnnts; expenses 
of purveying depot!', of medical examining boards, and incidental 
... t······ 
Heduced by the Secretary of 'Var. ...................................................................... . 
316 expenses of the medical department ................................................ Appropriated .. l 15 
Army Medical Museum....................................................................... Appropnated .. 16 I. 315 
;\fedical and other necessary works for the library of the Surgeon 
. General's office ................................ . ................................ $3;ouo 00 ......... do ........... , .... .. 
Reduced by the Secretary of War.................................. 1, 000 00 
ENGINEER DEPARTMENT. 
Trials with torpedoes for harbor and lanrl defence, and to Instruct 
the engineer troops in their practical construction and application ... ! Submitted ...... , ...... , ............. .. 
CompletiOn of banac·ks and officers' quarters at engineer depot at 
\VilletL's Point, New York, (By ~<eetion 2 of the act of March 2, 
1867, only 50 per cent. of the snm appropriated Pould bfl used) ......... 1 Appropriated .. ! 14 I 488 
Repairs and preservation of bl'idge equipage, nnd adapting it to the I 
new sy!'tem approved by the Secretary of Wn1·. (Made nece!<sary hy 
revennon of previous appropriation for" Bndge Trains and Equip-
age," in accot clanee with act of July 12, 1870) ................................. Appropriated .. I 13 1 44~ 
I 
100,000 00 
50,000 00 . 
:'100,000 00 
100,000 00 
---1 
5,000 00 
2,000 00 
--:::1 
25,ooo oo I 
500,000 00 
25o,ooo oo I 300,000 00 
5o,ooo oo I !;0,000 00 
200,000 00 
7,ooo oo I 8,000 00 
I 
a5,ooo oo I 
1.~.000 oo I 
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_Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of !~,ppropriati on . ) 
---1 
Repairs of quarters and 
barraeks at engineer 
po!<l>'. 
Detailed objects of e xpenditure and explanations. 
ENGINEER DEPARTMENT-Continued. 
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Purchase and supply of material and labor for repairs of quarters I I 
and barra()ks at engineer po.-ts .. ...... ..... .. .................. .. ....... ... .. .......... Appropriated .. 1~ fi:iG 
NoTE.-In accordance witn plan adopted in the arran~emerrt of 
the'"'e estimates, those submitted by the Chief of Engineers for " Pub-
lic Works" will be found nnder that title, post. They amount, in t.he 
aggregate. to-
Fortifications and other works of defense, &c ...... $3,617,200 00 
Buildings an:i grounds in Washington, &c.. .......... 1,064 ,025 00 
Harbor and river improvements, &c..... .. ..... ... ...... 8,842,450 00 
.,ntgl 13 ,553,675 00 
ORDNANCE DEPARTMENT. 
~] 
~<l) 
~..::: 
"'..::: 
<l)<:) 
.D ~ 0 
... c: 
0 0 i~! 
c::So 
~]~ 
]·~~ 
0 ~0 
E-< 
$:!,000 00 
Onlnance service ........ .... l Current expenses of the ordnance service Appropliated lu 1 a17 
.................. I $3i0, 000 00 
NoTE.-The amount estimated for under this head is required to 
defray the expenses at the arsenals of receiving stores and issuing 
arms and other ordnance supplies; of police and office dnties; of 
rents, tolls, fuel, and lights; of stationery and office furniture; of 
tools and in struments for use; of public animals, forage. and vehi-
cles; incidental expenses of the ordnance service, including those 
attending practical trials and tests of ordnance, small ~rm s, and 
other ordnance supplies. 
Ordnance and ordnance Manufacture of metallic ammunition for smalls arms ......................... . .. 
S.tores. Overhauling, cleaning, and preserving new ordnance stores on hand 
in the arsena\s ........ , ..... ,., ...... , .. ,., ...... ,., .... ,,., ....... , ...... ,., ...... , ......... .. 
$LOu, uou (II) 
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tion• of '"'P' u ••••••••••• • u ' ·· ······· ·· ··········· ·· I r··l ..................... ! 
l\Iannfn<'lure of 11rm~ ...... Manufacture of 11rms at the national armory ............................................................. . .. 
400, 000 00 
50,000 00 
Current and ordmary 
expenses. 
I NoTE-The amount estnnated for under this head will be applicable 
to the manufactu!·e of new breech-loadiug arms, and to the alteration 
of muzzle-loaders to breech-loaders. 
:NoTE.-ln pursuance of the plan upon which these estimates have 
been arranged, those submitted by the Chief of Ordnance for the 
•· construC\ion and improvement of armories and arsenals" will be 
found under the title of" Public Works," post. They amount, in the 
aggregate, to $1,94 7, 804. 
l\IILITARY ACADEMY. 
Repairs and improvements to public building~, timber, plank. boards, 
joists, wall-strips, laths, shingles, slate, tm, 8heet lead, nails, ~crews, I 
'hinges, glass. paints, turpentine, oils, bric·k . lime, cement, hair, 
bla;-.ting-powder fu:r.e, iron. steel, &c., pay of citizen mPchan1cs, &c., 
employed on repairs that cannot he executed by enlisted men ........ Appropnated .. l 16 I 66 ....... 
Fuel and apparatus for public building", coal, wood , ~toves, grates, }f~ft!:~H~,~:.r~:n:~:=~~;~i~~·~:~~;~:· ~,~~~; •••••·•  •···•• •••• ••·••••· I· ··• •• · !~ ••·• ·•• ••  • •  •••• ••• ••••  • ·•  ••• ~~a~~~~~-~;~ ;~~~~rb~~k~: .. i;~p~~:· ~;{~ei-~p~~ ... ~~-~~;·~~t·~~:;, -q~iii~-, .. ~t~~-1 .. 1 ....... do .............................. , 
pens, 1nk, Inkstands, era8ers. &c .................................. ......................... ..... do ................. .. ..... ........ 1 
Tran~portati?n: 'l'ransportati<:>n .of material and supplies, ferriages 
1 and travelling allowances of d1scharged cadets ......... .. ........... ................ do .. ......... .............. . 
Printing: 'l'ype, material for office, and diplomas for graduates. $-lOO; 1 
class reports nnd blanks, $300; compensation to pres:; man and lith-
Cl~~~~~h~~~~~n~~ti~~·-~·f··d·i-~h~;;;~g··~ffi·~~;:~ .. ~~d--q·;;~·~:t~~:~-~ ~·t~·;.:~· ··· ..... do .......... , ...... ! ...... .. 
clerk. $1,650; compen~ation of adjutant's cle1 k, $1,500; com pen sa- 1 D!~~~:·t~ !~et~CUi~~~~r~1;ti ~~ ~ 1 ~?.~ti;~~~ti~~~~~ ;:~·<';:~;.<. ~~;1~-p~~~·; $:;8 .;. . ........ do ......... . ..... l ........... ···1 
chain, $8; leve lling-rod, $16; mPnsuring tape«, $12; repairs to in· I 
strument!:', $20; text books for instructors, S20 .. ..... ..... ........... ...... ... ....... d0 . ......................... .. 
A1 ttllery, cavalry, and infantry tactics: Tan-bark for nding-hall and I 
gymnasium, $150; stat10nery for assistant mstrudors of tactics, $LOO; I 
furniture for offices of commandant and officer in charge, and the 
reception room for visitors, $300; repairs and new apparatus for 
1 Ci~r;:~~:~§~;~~t~:~:~:~:~:~~~~i:~:~:~::~~~:~~~~::~:~~~,:~~~:~~~~~~~~:~~~::~~~.i:~:~: ~ .::::::::::::: :::::::: :::::· ........ , ...... . 
Natural and experimental piHloRophy: Pocket barometer, $75; com-
passe8, $60; repairs and contingencieR, $200; compensation to at- ~ 
tendants, per act approved Apnl 23, 185fi, (11 Slats., 5, sec. 2.) $50 ............ ... do... ..... .. ..... . ...... 
1 
..... 
1 
Drawing: Pencil model" for ~d clasl;', $50; colored models for 2d 
class, $50; topograp<lical models for 3d claso , $.;o; architectural 
models, ornaments, &.c., :S2C\; paper, penCils, colors, brushes, &c., $10 .......... do., .............. ... ......... .. 
2:2,500 00 
14,5110 00 
noo oo 
4,000 ll() I ~00 00 
500 00 
1 ,211() 00 
800 00 
4,650 00 
134 00 
1,050 00 
500 00 
385 00 
l85 00 
I 
700, 000 00 II 
300,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal ;vear ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Current and ordinary 
expenses-Continued. 
1\fiscellaneous itemo: .. ..... . 
Detail ed obj ec ts of expenditure and explanat ion>' . 
r.~ I ~..!-.rn ~~.0 ~~] ~~8 :a~~ ~.:; ~ T~ ~ s >< E~= 2~ ~~~ ~l~ oo2~_.._ 5~~ 
... ~ ~ ~-: 2 c a·::.~ 
ai' <e o s:l cl ~ o c:e cr.O 
1-1 .~ 9' UJ :.:: Q) 0 ~ .~ ~ .§ 2 ~;a 1l ~ 1l ~~~00 ~~-~ ~~~~ 
0 ~ ~ ~ __ ....... __ .§~~3 
CD. ~ ::s I a;;: '"d. ,...., I ~ o p..:;:: Vo\.
1 
Page. Sec:___:::__ __ _ 
liiJLITARY AC:ADE~lY-Continued . I I I I I 
E~~.~~~~o~~:~~ .t~.~~~~ ~· ..• ~~~~s .... ~ ~: . . ~·~~·~~·~~~~: ... ~.~.~ .. ·s·t·~~·i·~·~ .~~:~ ... ~·~.r .. . i.~.-.. Appropriated. .. 16 66 .....• 
French : '!'ext- books and stat10nery for mstructors.................. . . .. .... .. .. ....... do ..... .... .. .. .... .. ............ . 
Spani~h: Text-books and stationery for instructors .............................. .. ... ... do ........... 
1 
.. . ... 
1 
.. . ...... .. ... . 
$50 00 
25 00 
50 00 
Chemistry, mineralogy, and geoloi!;y: Supply of chemical!'. including 
1 
1 1 g lass. porcelain ware, papers, wires, sheet copper. &c .. :51.400; rna- , 1 
terial for pradical instruction in photography, $250; work-bench 
and tools. and tools for lathe, !)65; carpenters' and metal work, ~.JO; 
gradnal increase of the C'aldn et, $500; rou~rh specimen~. files, alco- ~ 
hoi lamps. &0., for practical in!'trudion, $:WO; fos~ils, illustrating 
American rock!", for daily use in f'ection rooms, $ 150; repairs and 
improvem ents in electric, galvanic. ma_gnetic. electro-magnetic, 
and magneto-electric apparntn><, $11\0: galnmic batte ry, lamp reg- I 
ulator, $140; repHirs and addition to pneumatic and thermic appa-
rectilinear len!', :i'155; Ladd'R dynamo-magneto-electric machine. 
complete, Sl ,R5\I; adrlitional compensation to attendant, authorized 
ratus. Sli\0; Voightlander'f' camera tuhe, $75; lJnllmeyer's rapitl I 
by act of April23, 1856, (II Statntt>s 15, sec. 2,) $.iO .. .... ...... ........................... do .......... . , ...... , ......... ..... .. 
Annnal increase and expense!' of lihrary, bookf4, magazinl's, peri•>di- I 
<'aiF<, and bindmg. $:2,1100; !'alary of assi~tant librarian. S l.flOO ....................... do ............... .. .. ...... . 
Mseellaneous and incidental E' xpenHef': Ga!', coal. oil. &c .. for light· 
ing Academy and carlet~' harmcks, meRs hnll ttntl hnspital, officci!. 
staolcs, >< idewalk. &c .. S4 000; water-pipP.R, plum bini!;, and repairs, 
$~,000; scruhbing public buildings. (not 411ar erR.) $.ifi0; brooms, 
brushes, tub~, pai ls, and wnges of ficrubberi' and cleaners, ~ 1,1\tl'; 
chalk. !"ponge, and slnte>' for re0itation rooms. $100; compen~ation 
for organist of chapel, S:lOO; <'Ompenf'ation to librarian, act of April 
23, 185fi, (11 Stat., 5, f'ec. 2.) $1~0; compen!'ation to assistant librarian, 
(enli~ted man ,) act of April 2:~. 1856. (11 Stnts ., 5, sec. 2) $1~0; com-
pensation to non-commisf'ioned officers in charge of mechanics, 
&c., act of Apri l 23, 18!i6, !11 Stat., 5, sec. 2.)$.30; Compensation to 
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soldier writing in adjutant's office, act of April 23, 185G, (11 Stahl., 5, I 1 · 
~i~:;~~~~~~.~~~j~~~"P~~i~~;i~f~~~:::·:·:·::·:·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: :: ::::~~.:.:::::::::: ::~~:: :::::~~: :::::: 
E!ft~~~~ensc~:. ~.~.~~.~ .. ~.~ .. ~~~·i·t·~.~:~.' .. ~~~~~ .. ~~~ .. l.~.~.~.i~~ .. ~~.~ .. ~~~~e·l·l·i·~·~.. Aug. 8, 1846 9 71 2 
Repairing and opening roads and paths ................................................ Appropriated .. 16 67 .... .. 
~ Urading, draining, and improvmg drill-~round ............................................. do ............... .. Increa!"ing the supply of water, rebuildmg dam of reservoir at foot of Crow's Nest Mountain, $5.000 ; and survey, map , and estimate for plan for bringing water from" Round Pond," $2,500 .......................... · Feb. 28,1867 I J.l I 415 Fire·proof building for public offices and archives; heating appara-
tus, book-cases for archives. office fuiDiture, upholstery, blinds, &c.; 
gas-pipes and fixtures ........................................................................ Feb. 21, 1870 16 I 6fi 
00 
I 
ts:J 
;:.. 
RECAPITULA'fiO~ OF MILITARY ESTABLISHME~T. 
1 Commanding General's Office......................................... $5,000 Oo 
Adjutant General's Department...................................... 125,580 00 
Signal Office..... ........................... ......... ........................ 5, 000 oo 
Pay Department ............................................................ 12,550,000 0(• 
Subsistence Department................................................ 2, 000,000 00 
Quartermaster's Department ......................................... 11, 20.'i, ouo 00 
Medical Department...................................................... 207,000 00 
Ordnance Department..... .... ........ ................................. 1, 350,000 00 
Military Academy ...... ........ ...... ...... .... .. ... .. .... ........... ...... 88, oH oo 
Total Military Establishment.. .............................................. l········· ······ ·········i· ·····1···· ·· ·· 
j 
8, 700 00 
1,000 00 
100 00 
3, 000 00 
2, 5011 00 
1, 000 00 
7, 500 00 
5, 000 00 
31,800 00 44, 150 00 
, ... .................. ,28, 488,104 oo I 29,583,936 42 
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NAVAL ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropn'ations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
GcnC'rnl object. 
(T itl e of appropriation.) Detailed objects of C'XpC'nditure and expLmations. 
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U~DER THE NAVY DEPARTMENT. 
GENERAl, SERVICE. 
Pay of the Navy ....... . .. .. .. 1 Pay of commissioned and warrant officers; mileage or transporta-
tion of officers travelling un<:ler orders, and pay of petty officers, 
seamen. ordinary seamen, land!>men, and boyF<, including m en for 
t.he engineer's force, 8,500 men, at an average pay of $:300 each per 
Contingent of the Xavy. 
annum ..... ... ... .. ..... . ..... .... .... .. .............. . .... ... ..... .......... ...... ........... . ...... [ July Ill, 18i0 I 16 
NoTE.-For table of the pny of officers of the Navy as fixed by the 
Act of July 15,1870, see Appendix, mnrked '·F." 
Rent and furnitur~ of buildings and offices not in navy yards; ex-
penses of court;: martial , courtR of inqniry, board,; of invebtigation. 
examining boards, with clerks' and witnef's' fees and trav<'lling ex-
penses and costs; stati0nery and recording; expenses of purchas-
ing paymastf'r:,' offices at the various cities, including clerks, fllrni-
ture, fuel, statiOnery, and inciden tal expenses; newspapers and 
advertising; foreign po;:tage ; telegraphing, foreign and domestic; 
mail and express wagons, and li1•ery and Pxpress fees and freight; 
all bookF< for the u~e of the Navy; experts' fees and costs of suit!'; 
commissions, warrants, diplomaf', and discharges; relief of VE'S!'els 
in distress. and pilotage; recovery of valuables from shipwrecks; 
quarantine expenses ; <'are and tranf!portation of the dead; profes-
>donal investigation and information from abrond; and all othPr 
emergencies and extraordinary expenses arising at home and 
abroad, but impossible to be anticipated or classified ............ ............ ! Appropriated .. ! 16 
BUREAU OF YARDS AND DOCKS. 
Civil establishment. ... .... . ! At the navy yard, Portsmouth, New Hampshire: . I 
Draughtsman and clerk to civil engineer, at $1,400 eac!J .. ..... $2,800 
:Bo la-171······· ·· ··········· 
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Clerk of pay-rolls and mustering clerk ........................ : ... .... . 
Receiver and inspector of !Stores ......................................... . 
Writer to receiver a.nd inspector ......................................... . 
g~:~:~lJ~:i~~~l:~;~j~~i-~t~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1,500 
1,500 
1,000 
1 ,800 
I ,:lOO 
1,000 
GOO Me::;senger to commandant's office ..... .. 
Appropriated .. I:J , 32L 
At navy yard, Boston, Massachusetts: 
A><sistant civil en~ineer........... ................................... ......... 1,500 
Draughtsman 'l.na clerk to civil engineer, at$1,400 each....... 2,800 
Clerk of pay-rol!s and mustering cleric.................... . .. .. ... ... 1 ,5'JO 
Re<>civer and inspPctor of stores .......................................... 1 ,500 ~- I I 
Writer to receiver and inspector ..................... ... ........ ... ..... .. 1,000 
"\Vriter tocommaudant ......................................................... 1,0•10 
g~::~·:~~~~rn!~d\i~t~~ti~~·::::::::·.:::::·.:::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ~: ggg 
1
1 ' 
Me::;senger to commandant's office ............ ............ ·············· GOO I 
--......... do ...... ..... 1 ............... 1······ 
At nav>' yard, N~w Yo_rk: 
As;qstant Civil engmeer .......................................... . ........... 1,500 
Dranghtsman and l'lerk to civil engineer, at $1,400 each ...... . 2,800 
Clerk of pay-rolls and mustering clerk................................. 1,500 
Receiver and inspector of stores............... . ............ ............ 1,500 
Writer to commandant.. ...................................................... 1,000 
g~~:::;;~~rn ~~dt.d~t~·~t·i·~·~·.::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ~gg 
lVIail carrier................................ ........................ ............ .. ... . !JOO 
Messenger to commandant's office... .................. ......... ... ...... 600 
At navy yard, Philadelphia, Pennsylvania: --~ ......... do ............ , 16 I 322 
Draughtsman.and clerk to civ~l engineer, at $1,400 each...... 2,800 i 
Clerk of pay-rolls and mustermg clerk............................... 1,50J 
Receiver and inspector of stores ...... ... ...... ................ .. ... ...... 1,500 
Chief accountant... ... ...... ...................................................... 1,800 
Gate-keeper and detective ............................. ... ...... .... ........ 1,000 
:Messenger to commandant's office................................. ...... GOO 
--l .... ..... clo .... ....... ' .. ... .i. ........ l ..... ! 
At navy yard, Washington, District. of Columbia: 
Dranghtsman and clerk to civi l engineer, at $1,400 each...... 2,800 
Clerk of pay-rolls and mustering clerk................................ 1,500 
Receiver and inspector of stores.. ....................................... 1,500 
g~~i;l~ t~cc0hl~~a~~~~;i~t;;;lc:·.·.'.'.'.:::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~;~gg 
Gate-keeper and detectil' e ................................................... 1,000 
Mall messenger........... ...... ...................... ... ....................... 1,000 
Messenger to <!ommandant's office....................................... 600 
---l ......... do .. ........ . 
At navy yard, Norfolk, Virginia: 
Dranghtsman Hlld clerk to civil engineer, at $1,400 each ..... . 
Clerk of pay rolls and· mu~tering clerk ............................. .. 
Receiver and inspector of stores ....................................... . 
2,800 
1,500 
1, 500 
..... .......... \ 
11,400 00 
12 ,700 00 
12 ,noo oo 
n,2oo oo I 
11,400 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explanations. I 
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BUREAU OF YARDS AND DOCKS-Continued. 
Civil establishment-
Continued. 
Gate-keeper and detective ..... .- .... ._ ....... ._._ ............... ._ ... ._ ..... $1, 000 
Messenger to commandant's office..................... ... .. ..... . ...... r;oo 
At navy yard, Pensacola. Florida : 
Superintendent of yard improvements ................ .. .... ........... 2 ,000 
~=~e~~:~pae~·da~ct"~~~~~~i~!. ~-~~r~~.".":::::: ::::::::::::: ::: :: :::::::::::·.::: i: ~gg 
Messenger to commandant"s office ............... ...... . _................. 600 
Appropriated .. 16 322 
·1·--· -----do ...... ._._. , ...... , ......... •... ... 
1 
At navy yard, _M_are Is_land, California: 
Assistant civil engmeer and draughtsman ...... ......... ._._ ........ 1,800 
Clerk to civil engineer ........................................ ._........ ........ 1 ,500 
Clerk of pay-rolls and musten ng clerk .......... ._........ ............ 1, R75 
Receiver and mspector of stores .......... ._ .... .. .. ..... ................ 1,875 
Chief accountant .......... _............................ .. ......................... 1 ,875 I 
Gate-keeper and detective .. ............. .. .... .. ................ ............ 1 ,ooo I 
Messenger to commandant's office............................ ... .. .... 750 I 
--- ......... do ..... .... ........ , ......... , ..... . 
At ~~~r~~:~~ ~sl~~~~vernor......... ......... ...... .. .. ..... .... .... .. ........ 1, 200 -
Steward to the asylum...... .. ...... ....... ............... ........ .... ...... 480 
Matron................................................. ...... ............... ...... .... 300 
Cook .. ..... ........ ........ ._ ......... ._._........ .................... .. .... ......... 168 
Assistant cook..................................................................... 120 
Four laundresses, at $1QS each ...................... ......... . ._ . ._........ 432 
Eight scrubbers, at $06 each ...... .- ..... ...... ...... ........ ._... ........ 768 
lVIaster-at-arms ..................... .- ...... ._....... .......... .......... ......... 480 
Ships' corporal..................................................................... 300 
Superintendent ...................................................... ._............ 540 
Barber......... ................. .... ................................ ......... .. ....... 360 
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Pay of ordinary .............. . 
Prntection of timber 
bnds. 
Naval Al!ylum, Philadel· 
phia. 
Contingent ................... . 
Seven laborers, at $264, and six at $240 each ....................... . 
6, 852 00 1, 'i04 I • I 
. Appro.priated .. 1G 322 1 
Pay and support of ordmary at navy yards .......................................... ! Submttted ........................... 1 ............. .. 
Pay of timber agents, and for prosecution of depredators ............................ do ..................................................... 1 
... 
Support of the institution:" Provided, That this appropriatio. n, and all I I 
amounts h~>reafter appropril<ted for the support of the Naval Asy-
lum a~ Philad»lphia, the beneficiaries the1.em, the pay of officer,:, 
repairs, contin~rent and other expenses. shall l:>e charlo!;ed and paid 
nrs\~~~~~~,c~~~ , .~.~-~.~~ .. ~.~? .. ~.~.~~~~~.~~~~:'.' .. ~~~ .. ~.~.~1 ~~·:~.~.' .. ~~.~~:. Appropr1ated .. lG 321 ~ ..... ~ .......... : ........ .. 
Contingent expenses of the Bureau of Yard!'~ and Dockf': Freight and 
tran;.portation of material!' and stores for Bureau of Yards and 
Dockf'; printmg, stationery. and advertising. (in<·luding the com-
mandant's office ;l bookl'l, mnps, models, and drawings; purchase 
and repairs of fire-engines; machinery and patent nghtl:l to use the 
same; repairs on steam-engines and attendance on same; pun•hase 
and maintenance of oxen and hor;.es, and driving teams; carts and 
timber wheels fot· navy yard purposes; tools and repairs of the 
same; postage on letters on public service, and telegrams; furni-
ture for tJovernment houses and offices in navy y11rds; coal and 
other fuel; candles, oils, and gas; cleaning and clearing up yards, 
and care of public buildin_gs; attendance on fires, lights, fire-en-
gines, and apparatus; incidental labor at. navy yards; water tax, 
$87,327 00 
119,850 00 
9,000 00 
65,100 00 
tolls. and fern ages; pay of watchmen in the navy yards; flags, awn-
ings, and packing boxes .................................................................... j Approprinterl .. l 1G I 323 1 ..................... 1 1,030, 000 00 
NoTE.-ln accordance with the plan adopted in the arrangement of 
these estimates, those submitted by the Bureau of Yards and Docks, 
for the improvement and repair of navy yards. will be found under 
the title of "Public W urks," post. These estimates amount, in the 
aggregate, to $1, 595, 000. 
BUREAU OF EQUIPMENT AND RECRUITING. 
Equipment o.f vessel s ...... \ Purchase of various articles of equipment, viz: Coal for steamers' use, 
including expenses oftransportation, storage, labor, &c.; hemp, wire, 
and other materials for the manufaf'ture of rope; hides, cordage, 
canvas, leather; iron for manufacture of cables, anchors, and gal-
leys; furniture, haRe, bake-ovens and cooking stoves; condensing 
and boat-detaching apparatus; life-rafts. heating apparatus for re-
ceiving ";.hips; and for the payment of labor in equipping vessels 
and manufacture of articles pertaining to this bureau in the different 
$103,334 00 
63,100 00 
800 ,000 00 
Civil establishment ......... ~ A tnt~:::::::~~~~:·;~;~~·~·~·~·~~·:·~·.·~:·=······· ......... .. .............................. . .. .............. . ...... 1 ..................... 1 1,'i00,000 00 I 1,500,000 00 
~~~~! ~re~~~~:.~~.~.~.~~.~.~:::::::·.·::::::::.·::::::::::.:·::::.:·::. : ::::·.·::.:·.:·.:·. $i:fgg 
Time clerk...................................................... ..... ......... ...... 900 
•••••••••••••••••••••••• ! •••••••••••••••• ••••••• 3, 400 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Civil establishment-Con-
tinued. 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
BUREAU OF EQUIPMENT AND RECIWITHIG-Continued. 
At the navy yard, Boston, Massachusetts: 
Superintendent ofrope-w!!llc ........ .. ................................... $1,000 
Cl!:'rk to snperintendt>nt of rope-walk................ .................. 1, 200 
Clerk in equipment office .. ................ ................... . ............... 1,500 
Store clerk........... ... ...... ............... ........ ...... ....... ............ ..... 1, :LOO 
Time clerk ........... ..... ........................................................ 1,200 
At the navy yard, Philadelphia, Penn~ylvania: 
Clerk in equipment office ..................... ........... . 
Store cleric ..................................................... .. 
Time cleric ........................... .. 
--1 .. 
1,400 
1,:<00 
1,200 
008-d _.!,..!>a, _s~·o 8 !:l.l)i:: ~z .a ~ :r~ ~-~ ~ 
.... ~Q rnOa:: 
~~E ~j ~---:-::s ... O.w~C !fed .. ~ Q t\l;:!:: 0 
o"'w ~ ~ ~:S cj~.e e!..j,-)<li-o 
'0 ~:-sl ~ Q)::l+3<!l ~ <1,)~ 2 ~ ~ 0 P..."!:: Vol.IPage. jsec. A 
········· ··· ···1······ 1••·······1······ 
At the navy yard, Wn~hington, D. C.: 
----! ........................ , ...... , ......... , .... .. 
~\%: i~~~~t:~:~:~~~::~~~~:·::::::: :::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::_::::: 1: ~zg 
At the navy yard, New York: 
ClE:>rk in equipment office ...... .... .... .............. ........ .. 
Store clerk ................... .. .. 
'fime cle1 k .................... .. 
At the navy yarrl, Norfolk, Virginia: 
........... 1,500 
...... 1 ,200 
1,200 
--1 ..
Clerk in equipment office ..................................................... 1,400 
St.oreclerk ........................................................................... 1,125 
Time clerk........................................................................... 900 
--1 ..
At the navy yard, PE:>nsacola, Florida: 
ClPrk in equipment office .................................................. . 
At the navy yard. Mare Island, California: 
Clerk in equipment office ................ , .......... , ....... ,.,, .. . , ........ . 1,875 
HOOO I 
o o o t • o, o ~, I , , • o o, o o , I • o • • • • 
············••• 1•••••• 1·· ·· ·····1······ 
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.§:;::~ ~ 
w ~'"Cl.::: 
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$7,000 00 
3,800 00 
4, 100 00 
3, !lOU 00 
:-!,425 00 
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Store clerk............................................. ................. . ..... ...... 1,200 
Cuutingent ...................... l Contingent expeni"es of the Bureau of Equipment and Recruiting: 
Freight and transportation of I'Otores, &c.; transportation of enlisted 
men; mileage to honorably discharged men; printmg, advcrtismg. 
telegra]Jhing, stationery, apprehension of deserters, assiRtance to 
K:ovigation and mwiga-
tion supplies: 
vessels 1n distress, &c ....................................................................... 1 ........................ , ...... 1 
llURI!:AU OF NAVIGATION. 
Foreign and local pilotage and towage of ships-of-war ........................ 1 Appropnated .. l 16 I :324 
Services and materials in correcting compasses on board ships, and 
for adjusting and te~ting compas><eR on shore ... ............................... . 
Nautical and astronomiral instrument,., nautical bnokR. maps, and 
charts, and :=;niling directions, and repairs of nautical in~:;truments 
B~~l~: 1}:,~sjft;~;:i~~-f~~- ·~hip~~~f-·~;;r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l ·::::::::~~::::::::::: l :::::: 
Navy signals and apparatuR, namely: Signal lights, lanterns, and 
rockets, including running lights, drawings, and engravings for 
signal bonks .................................................................................. .. 
Compass fhting~, including binnac:les, pedef<tals, tripod". and other 
appendages of ships' compasses, to be made in the yards ............... . 
Logs and other appliances for measuring the ships' way, leads and 
other appliances for sounding ......................................................... .. 
Lanterns and lamp;. and their appen.lages, for general use on board 
ships, inclnding those for the callinf', wardroom, and steerage, for 
the hold and spirit-room, for decks and quartermasters' use ........... .. 
Bunting and other materials for flag,.., and making and repairing flags 
nf all kinds ...................................................................................... . 
Oil for ship~-ot~war. other than that Ui<ed for the engineer depart-
ment; candle>', when used as a substitute for oil in running light!:>; 
for chimneys and wick, and soap used in navigation department ...... 
1 
...... . do ........... l ..... l ......... l .... .. 
StRtionery for commanders and n~tvigator;. or vessels-of-war ........................ do ............................. . 
Musical instrnmentR and music for ves>'els-of-war ....................................... do .............................. .. 
Steering signals and inrlir>ator~, and for speaking tubes and gongR, 
for !'ignal communication on board ships-of-war ....................................... do ........... ..... .. 
Civil establishment ....... 1 Support of the civil establishment at the different navy yards ............ \ Appropriated .. ! 16 I 3:!4 
Contingent ..................... , Contingent expenses of the Bureau of Navigation: Freight and trans-
portation of navigation materials, instruments. book!<, and stores; 
postage and tf'legraphing on publi<~ l•usiness; advertising for pro-
3,0'(5 00 
-----1 
I 
50,000 00 
3,0Q(l 00 
1o,ooo oo I 
3,000 00 
0,000 00 I 
5,000 00 
3,000 00 
I 
0,000 00 i 
5,000 00 
40,000 00 
li,OOO 00 
1,000 00 
2,500 00 
-----
Hydrographic work ....... . 
posals; packing hoxes and materials; blank books, forms, and sta-
tionery at navigatiOn offi<'e .............................................................. .. Appropriated I 16 I 325 I 1 1 ..................... 1 
Drawing, engraving, and printing charts; electrotyping; correcting 
old plates; preparing and publishing sailing directions and other ' 
hydrographic mformation ................. ............................................... . 
Rent of huilding; fuel, lights, and office furniture; care of building 
and other labor; purchase of books for library; drawing materials 
and other stationery; postage, freight, and other contingent ex-
Appropriated .. l 16 1 324 1"""1 30,000 00 
penses .............................................................................................. !···· ...... .. ...... .......... ....... ,~~~~ 
$10,000 00 $32,280 00 
125,000 00 125,000 00 
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13!!,5!10 00 1a7 ,5oo oo 
12,000 00 12,000 00 
6,ooo oo I 6,000 00 
40,000 00 I 
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Estimates of appropriations 1·equired for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continucd. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
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----------! BUREAU OF NAVIGATION-Continued. ·----- ------~-~---•- ------·------·------
Hydrogrn.phic work- ! NoTE.-'fhe letter of the offirer in charge of the Hydrographic 
Continued. Office in relation to these estimatE's will be found in the Appendix, 
mnrked '' G," post. 
Naval Observatory .......... . One cle~k ............ _. ............................................................................ .. 1 l\1ar. 3, 1855 1 10 
Three mds or ~ssrstant obsE-rvers ......................................................... ! May 21, 1864 13 
Wageg of one mstrument maker, three watchmen, one mei'senger. 
670 10 $1,5()0 00 
84 1 i 4,000 00 
and one porter; keeping grounds in order; repair~ ofbuildinf!:S and 
inclosures; fuel, light s, and office furniture; purchase of hooks for I 
library; chemicRls for batteries; stationE-ry, postage, freight, and 
all ot-her contingent expenses ............................................................ Appropriated .. ! 16 324 ...... 13,500 00 
Refracting telescope ........ p~~~~~i~~n-~~~-~-~~-~: .. :~~. ~-~~-~~ -~~::.~:~~~~-~~~~-~:~.~-~ .. i-~--~~~~-~~-~-~ -~-~-~-~ .1 ......... do .......... ·116 334118 ===I 
~autical Almanac ......... .. Preparing for publication the American Ephemeris and Nautical 
Almanac: 
Pay of com pulers and clerk .......................................................... .. 
Rent. fuel, labor, stationery, boxes, expresses, and other office 
expenses ......................................................... . ................... ........ . 
16 324 
...... ' ......... , ...... 
BUREAU OF ORDNANCE. 
Ordnance and ordnance 1 Ten 15-in<"h guns, to meet contingencies ............................................. , Appropriated .. I 16 J 325 
stores. 2,500 barrels of gunpowder .................................................................... .. ........ .................. .. ..... .. 
I NOTF..-'fhe magazines are quite depleted, nnd the amount of pow- 1 
der est1mated for is considered necessary to m eet the current de-
mands of the service and the gradual refilling of the magazines. 1 
IR, 500 00 
1, 500 00 
70,000 00 
"'·"00 "" I 
$19,000 oo I $19,800 00 
10 ,000 00 1 10,000 00 
20,000 00 20 ,000 00 
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1 Fuel and materials necessary in catrying on the lttechani~al branches \ 1 1 J 1 of the ordnance department at the navy yards and stations ....................... do .......... . .................... . 
Labor at navy yard~ ............ ........ .... .............................. .... .................. . ....... . do .............................. . 
& .. pairs to ordnance bu!ldingl", magazines, and park~, machinery, &c .... ............................. 1 ...... ... .... . 
Miseellaneous item!:!, freight,&<.: .................................................................... do .............................. . 
Non:.-The amounts required for the lal"t fotu items are less than I 
;: ::::::::~::::·~,:'.'.y .y~:U•, ""~. "·e·t~~ \~"~''. ~'ti ~alee :h"' I··· ..... do ...... ... .. I ... ··I· ........ ! ...... I 
I I Improvements: 
I I 
M•gig~~:~;~~:~~!i:~r.;fd~~~~\1~~: i~~;~ ~-~iii :. : :::::: :: : :: :::::::::~~ ::::::::::::::-::::::::::' •••••• I 
E~fv~~~i~~~~~~~~~:it~~i~::~7~~:;~~~:::::::::::::::·:::·::: :::·:·::·::::::::::::::: : ::::::J~ :::::::::::, :::::r:::::: :, ::::::; 
N11P~i~~f~;· :f:r~d:~~eh9use .. : ... ......... : ................ ......... ............. ................... do .. ......... 1 ...... 1 ........ .1 .... . 
1 
Water C•Jmpany, for water 111 supenntendent's house ................................ do ................. ............. .. 
New vaults for crude nitre ..................... .................................................. do ......................... ' ... .. 
NoTE.-There is a Jot of crude nitre in barrels at the depot, which I I 1 
caunot be stored w1th that whieh i::s refined. This estimate is in- 1 
tended for a vault for its storage. \ 
..... .......... .1 ...... 
Magazine, Ellis's lf'land, N.Y.: 
Filling grounds between shell-house and gunn<>r's quarters, and on 
west stde of island ....... .......... ............ ............... ................... ....... . 
Storehouse on wharf, south side, for temporary storage of ord-
nance stores from or to vessels ................................................... , ....... .. do ........... 
1 
...... "' ........... .. 
Two-story building for shop!.', watch-houses, and storeroom ..................... do .............. .. 
Washington navy yard: 
Fittings and machinery for new ordnance foundry ... ...... .. ...... ......... 1 ......... ao .......... . 
Magazine, Washington: . 
For new shell-house and new filling-house ................... ................... ! ........ do .......... , .... .. 
I 
I i. I Non:.-The present buildings are of wood, and are consequently 
dangerous. They were erected to meet a temporary emergency dur-
ing the war, and they l:lhonld be removed and replaced by !:!Ubstantial I I I I_ I' 
buildings of brick and masonry. 
Norfolk_ navy yard: . . . . I I Puttmg up racks and arrangmg stores m bmldmg ................................... do .......... ....... 1 ............... · 
161 ,9'70 00 
3H4, 168 00 
70 ,509 00 
6,150 00 
25,000 00 I 
I 
500 oo I 
578 00 
12 ,000 00 
175 00 
125 00 
300 00 I 
850 00 
10 00 
G,500 00 
2,800 00 
8,800 00 
15,500 00 
30 , 000 00 
12,000 00 
1,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) Detailed objects of expenditure and explanations. 
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BUREAU OF ORDNA~CE-Continned. 
Ordnance and ordnance I Magazine, Norfolk: 
stores-Continued. Putting down railroad, boxing trees, Appropriated .. ! 16 I 325 $1,000 Oil 
Torpedo corps ........... ... .. 
Cil'il establishmeut ..... ... . 
Contingent ..................... 1 
NOTE.-The ei'timates for improvements and repnirs nre mnde in 
consequence of the balances from ~pecial appropriations for the same 
purposes, remaiuing in the Trf'asury at the end of the fiscal year 
1869-'70, having been covered into the surplus fllnd under a law of the 
last Congress, and thereby preventing the needed repair;;;, &c., being 
made durin,g the pre:sent fiscal year. 
Purchase and manufacture of gunpowdet·, nitro-glycerine, gun-cot-
ton, &c .............................................................. . ............................. do................................ 7,000 00 
Purchase and manufacture of electrical machine,., galvanic batterie:s, 
insulated Wire. &c ...................................................................................... do........... ...... ......... ...... 23,000 00 
Pur<'hase of <·opper, iron, wood, and other material>< used in the manu-
factme of torpedoes. with wvrk on the f'ame ....... .. ... .. .. ..... .......... ...... ........ do........... ...... ......... ...... 18,000 00 
Construction of torpedo boats, purchase of coffer work or hulks, and 
coniingent expenses ..... ... .......... .. ........................... .. ........................ ..... .... do................................ 37,000 00 
Additional buildings and repairs to building,. and to wharf. .......................... do................................ 11 ,000 00 
Labor, including one chemist, at $:2, 000; one foreman machinist, at 
$1,565; and two clerks, at $1, 700 .. ........................... ...... ........... ................... do........... ...... ......... ...... 21,065 00 
P':i.~~ ~~fJ:'~!d~~~h:: ;~;'..'~'~ :.• ~" ~~ ':'bii~h ~ ~~ t~ ~~ ":: •:.v:~~~ do. ·I ··· ..  . ..... === 
!'oTE.-This estimate is $5,000 more than was made and appropri-
ated last year, but limit!'l the bnreau to a very small force for the per- I 
formance of the clerical work in the ordnance department of the 
navy.yards. . j 
Contmgent expenoeo of tho n<dnanoe mvwe of tho Na>y ... ..•....•..•.....•..•.... do ................. ....... ..1. ... ..1. ................... . 
$S69,!J35 00 
ll7 ,065 00 
20,000 00 
1,000 00 
$-188,000 00 
()0,000 00 
15,000 00 
l 100(l 00 
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Construction and rcpail· 
of veHselE<. 
Civil esbblishment.. ....... 
1 
BUilEA1J OF CONS'i'RUC1'10!-< ANb REt'~l\t. 
Preservation of vessels on the stocks and in ordinary; purcha~e of 
materials and stores of all kinds; labor in navy yards and on for-
eign stations; preservation of material; purchase of tooi R; wear, \ I 
tear, and repair of vessels afloat, and genenll maintennnce of the 
Navy; incidental expenses, advertising. l\nd foreign po::<tnges ......... Appropriated .. 16 
At the navy yard, Portsmouth: Clerk of storehou~e ...................................................... ...... $1,500 
Inspector of timber, draughtsman, clerk to naval construct-
or, time clerk, aud supermtendent of floating docks, at 
$1,400 each....................................................................... 7,000 
---- ... ..... . do ....... ... . 16 
At the navy yard, Boston: 
Clerk to naval constructor, inspector of timber, and time 
clerk, at:i>l,500 each ........................................................ 4,1100 
325 
I 
32G 
.I 
Draghtsman to naval constructor......................................... 1 ,4.00 
Second clerk to naval constructor, and clerk of storehouses, 
at $1,200 each.................................................................... 2,400 
........ do ........... 1 I \ \ ...... , ............. .. 
At the navy yard, New York: 
Draughtsman to naval constructor...................................... 1, 400 
Clerk to naval constructor, inspector of timber, and time 
clerk. at $1,500 each......................................................... 4, 500 
Second clerk to naval constructor, and clerk of storehouses, 
at$1,20Ueach ............................................................. .... ... ~j ........ do .......... , ...... .......... ..... .. 
At the navy yard, Philadelphia: 
Clerk of storehouse............................................................ 1,500 
Inspector of tirr.ber, draughtsman to naval constructor, 
clerk to naval conf>tructor, time C'ierk, nnd superintendent 
of floating docks, at$1,400 each ....................................... 7,000 
At the navy yard, Washington: ---
Clerk of storehonses .. ............... ......... ........ . ...... ...... ...... ...... 1,400 
..... T ...... \ ...... 1 
I I InE<pector of timber, clerk to naval constructor, and time clerk, at Sl, 200 each ~\ ......... do ......... 
At the navy yard, Norfolk, Va.: 
Draughtsman to naval con::<tructor, and clerk of store-
houses, at $1,400 each...................................................... 2,800 
...... \ 
I I Time-clerk ........................................................................... 1,200 
At the navy yard, Mare I~land: ......... do ........... , .... l ........... .. 
Draughtsman to naval constructor ....................................... 1,400 I I 
Inspector of timber, clerk of storehouses, clerl{ to naval \ ~~e~-~;~~f~~l:53~~=~~ntende~t-~~ .. ~-~-~~~-~-~- -~-~-~-~-~:. -~~~~ .. ~~~~ 7,500 l ......... do ................. : ....... .. j .... .. 
At the navy yard, Pensacola: 
Clerk of storehouses ................ ....... .... ................. ........................ . 
"\ 
8,!)(0 00 I 
8,:300 on 
8,300 00 
8,500 00 
5, OllO 00 
4, 000 00 
1,200 00 
8,000 00 
3,925,000 00 4, ~30,000 00 
52,i00 00 66,700 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872. 
General object.. 
('fitle of appropriation.) Detailed objects of expenditure anJ explanations. 
BUREAU OF STF.AM EI\GINEERING. 
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Steam machinery .. .......... 1 Repairs and preservation of machinery and boilers, labor in navy 
yard», coal. materials, stores, tran"portation, &c .............................. ·I Appropriated .. I Hi 
Removing machinery and tool;. from old to new ma('hine shops, for 1 1$1' 640, 000 00 
converting old machine shop into a storehou~e, and repairs to ynrd 
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machinery, Brooklyn navy yard ..... ............. .... .......... ....... ... ............ . l························ l·· ····l········· l······ i 7:3,000 00 l$
1
, 
7
li> ,OOO 
00 
I $
1
, OOO, 
000 00 
Civil establishment •........ ! At the navy y:wd, Portsmouth, N.H.: 
Dranght>:man, at $I,fl00; clerl• to chief engineer and store clerk, 
at $1 ,400 each; and time clerk, at $1,200 ........ ································· ! Appropriated .. l.16 326 5, 600 00 
At the navy yard, Bo>:ton, Mas!'.: 
Draughtsman. at $1,600; clerk to chief engineer and store clerk, 
at $1,400 each; and time clerk, at $1 ,200 ........................................ . 5,600 00 
At the nnvy yard, Brooklyn, N.Y.: 
Draughtsman, at $1,61 '0; clerk to chief engineer and store clerk, 
at $1,400 each; and time clerk, at $1,200 ............................. ........... . I ........ . do ... .. ..... ., ...... , .. ... .... , ..... . 5, 600 00 
At. the navy yard, Philadelphia, Penn.: 
Dranght~mnn, at $1.600; clerk to chief engineer and store clerk, 
at $1,400 each; and time clerk, at $1,200 ......................................... 1 ........ do ........... ....... , ......... , ..... . 5, 60C 00 
At the navy yard, Washington. D. C.: 
Dranghtsman, at. $1,600; clerk to chief engineer and store clerk, 
at $1,400 each; and time clerk, at $1,200 .......... .......... .. .. .. .. ............ . 5, 6011 00 
At the navy yard, 1'\orfolk, Va..: 
Dmnghtl"man. at $1.600; clerk to chief engineer and store clerk, 
at $1,400 each; and time clerk, at $ 1,200 ..... ..... ...... ....................... .. 5, 600 00 
At the navy yard. Pensacola. Fla.: 
Clerk of storellous~s ,.,.;n~··unp·•·u~n"''l!n·• .. . n,, ... . .... tt"~' ···t nn·tn•P 1 .,, .... (:\o ... ,,,.~!· ' ···· .. ~ ......... ~ ··"" ll200 00 
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At the navy yard, Mare Island, Cal.: I Draughtsman, at $1,60\!; clerk to chief engineer anQ store clerk, 
at $1,400 ea<'h; and time clerk, at $ 1,200 ......... ................... .. ........... 1 . ........ do ................. \ ......... 1 ...... \ 5,600 00 
I ------
BUREAU OF PROVISIONS A:-ID CLOTHING. 
Provisions for the ~avy .. Provisions for the officers, seamen, and mn.rines, viz 8,500 men, 900 
commissioned officer!', and 1,200 m ·n·ine officers and privates .......... . 327 
Purchase of water for ships .... ...... .. ..... ............................... .... ........... . 
Clothing .. ......... ...... ....... .. \ Purchase of clothing and clothing materials ....................................... ! Submitted ....... , ..... . 
Civil establishment... ...... \ At nn.vy yard, Boston: One wr~te r to _paymaster ............. : ..................................... $1, 017 ~5 ~ Appropriated. I 16 i 327 , .... .. 
Contingent .................. .. 
One wnter to mspector of prov1s10ns and clothmg ........... 1, 017 ~5 
.. ....... do ........... , ...... , ......... ..... . 
At nn.vy yard, New Yorl{: 
Assistant inspector of provisions and clothing ......... ... ...... 1, 878 00 
One writer to inspe<'tor ..................................................... 1, 017 25 
Two writers to paymaster, at $1,017 25 each ...................... 2, 034 50 
Assistant superintendent of mills..................................... 939 00 
At navy yard, Philadelphia: 
One writer to payma.ster ................................................... 1,017 25 
One writer to inspector of provisions and clothing ........... ~1 ... ...... do .... .... ... 1 ...... . ... ..... , ... .. :: ~~K ~~~~:· ~:i~fr~:~~~ ......................................... : ........................ .. ....... do ................. , ......... , .... .. One wnter to paymaster ........................................................................... do ...... ..... , ...... .......... , ..... . 
At navy yard, Mare Is land: 
One writer to paymaster ... ................................................ 1, 017 25 
One writer to inspector of provisions and clothing .......... 1, 295 50 
----l ......... do ........... , ...... .......... , .... .. 
Contingent expenses of the Rureau of Provisions and Clothing: 
Freight and transportation to foreign and home ~tations; candles, 
fu el; interior alterations and fixtmes in inspection buildings, 
tools, and repairing same at eight inspections; special wa1chmen 
in eight inspections; books and blanks; stationery, telegramg, 
po~;~tage,_ an_d expreo:s charges; tolls, ferriage>~, and ca_r !i<'kets ; 
ICe, and mCidentallabor not chargeable to other appropnatwns ....... l ......... do ........... ....... .......... , .... .. 
BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY. 
Surgevns' necesl'aries..... Support of the medical department of vessels in commission, navy 
\ yards, naval stations. marine corps, and coast survey ....................... \ Appropriated .. I 16 I 327 
Repairs !tlld improve- Repairs to naval laboratory, naval hospitalg and appendages, includ-
ments. j ing roads, wharves, outhouses, sidewalks, fences, gardens, farms, 
st~·am heating apparatus, and for grading and laying off the grounds 
1 of two new ho!<pitals, &c ................................................ ............ ....... l Appropriated .. ! 16 I 328 
1,460,000 00 
40,000 00 
2,03-l 50 
5,868 75 1 
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1,017 25 
1,017 25 
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40,400 00 
1,500 ,000 00 
250,000 00 
I 
14,285 oo I 
75,000 00 
50,000 00 
40,000 00 I 
40,400 00 
781,050 00 
15,285 00 
75,000 00 
51,000 00 
40,000 00 
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Estimates of appropriat,ions required for the service of thP .fir-?eal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) Detailed objects of expenditure and explanations. 
BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY-Continued. 
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Civil establishment.. .... ... I At the hospital, Chelsea, Massachusettf<: 
Two apothecaries, one at $750, and one at $480 ..................... $ 1,230 
One matron, at £360; one chief cook. at $240.................. ...... 611U 
One cook, at $168; one engineer, at $600.................. ............ 768 
Two firemen, at $360 each; one gardener, at $300................. 1, 020 
'l'wo laborers, at $240 each; three washers, at $168 each....... 984 
One farmer, at $<!80; one messenger, at $240........................ 720 
'l'hree nurses, at $210 each; one gate-keeper, at $300 ............ 1,020 
Four watchmen, at $360 each............................................... 1 ,440 
At the hospital, New York: I 
Appropriated .. ! 16 I 328 
Two a pot hecarie~. at $750 each; one carpenter, at $720... . ... 2, 220 
One matron, at. $420; one chief cook at :ii300................ ..... ... 7:W 
Two cooks. at $160 each; one engineer, at $720 ........ ...... ...... 1.0~0 
Three firemen, at $360 each; one gardener, at $480............... 1 ,liGO 
Four laborers, at $:240 each; four laundresses, at $14-l each.. 1,5:16 
One messenger, at $2!0; four nurses, at $~40 each............... I , 2110 
One porter, at $:{60; one painter and glazier, at $480... ..... .... 8~0 I 
One porter, at $:240; one watchman, at $420........ ...... ............ l.lfiO 
One messman, at $:240; one a,;sistant messman, at $180 .. ..... 420 I 
6~~ ~~t;~~~~~.~.~?.~ ~~~~!.~~~·~·~·~·~·l·~~:.~~ .. ~.~~~~.~· .. ~·t·~~.~?:: ~~~ ......... do ............................... . 
At the hospital, Philadelphia. Pennsylvania: 
Two apothecaries. one at $750 and one at $480... .............. ..... 1 , 230 I 
0~~ $~fd.~.~:~:.~~.~.~~~ : .. ~~: .. ~~~.~.~~~~~·:. ~.~ .~~~~.; .. ~~.~ .. ~·~·t·l:~~.:. 1, 320 
Oue watchman, at $420; two firemen, at $360 each............ .... 1.140 
One messenger, at $240; two nurses, at $:2!0 each; one chief 
cook, at $240........ ....... ........................... ...... ......... ...... ...... 9GO 1 
One cook, at !;168; one messroom attendant, at ~240.... .. ...... 408 
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Three laborers, at $240 each; four washers, at $~68 each...... 1,392 1 \ I 
One gardener, at $300; one stable keeper and dn ver, at $240.. 54.0 . 
--- Appropnated .. 16 328 
At the hospital, Washington, District of Columhia: 
Two apothecaries-one at $750, and one at $480 .... ... ...... ...... 1,230 
Three nurses, at $240 each; two cooks, at $168 each............. 1, 056 
Two laborers, at $144 each; three washers, at ~144 each.... ... 720 
One wat~hman, at $420; one watchman. at $300 .............. ······ 720 I I 1 1 \ 
One engweer, at $480; two firemen, at $360 each .................. 1,200 
One messenger ................................................................. ~~ I \ ' 
......... do ...... ..... \ ................... .. 
At the hospital, Annapolis, Maryland: 
Two apothecaries, at $750 each; three nurses, at $180 each.. 2,040 I I 
'fwo cooks, at $168 each; one messenger, at $240.... ..... .. ....... 576 
One watchman, at $360; two washers, at $144 each............... 648 6~~ A~~~=~~:.~~-~-~~-~-~~-~~-;--~~~ -~-~-~-~~-~~~·.-~~- ~~-~~::::::::::::::::: ~~~ \ ......... do ........... ~· ................... .. 
At the hospital, Norfolk, Virginia: I l I l 
Two apo~hecaries-o~e at $75~, and one at $480 .... :.............. 1,230 
One engmeer, at $720, one ch1ef cook, at $300.......... ............ 1,020 . I 
One assi,.tant cook, at $240; two messroom attendants, at 
$168 each....................................................... .................... 576 
One nurse, at $240; three assistant nurses, at $168 each.... ... 744 
'l'wo laundresses, at $144 each; three laborers, at $192 each.. 864 
Four boatmen, at $168 each; one watchman, at Saoo............ 972 
At the hospital, Pensacola, Fla.: 
Two apothecaries-one at $750, and one at $480 .................... $1, 230 
Four nurses, at $264 each; four a ssistant nurses, at $216 
each................................................................................. 1,9~0 
One cook. at $240; one assistant cook, at $216...................... 456 
One watchman, at $216; one messenger, at $144........ .... ........ :160 
•rwo mess-room attendants, at $168 each......... .................... 336 
'l'wo washer::>, at $180 each; three laborers, at $144 each....... 792 
...... do u11 ........ . 1 ...... 
I 
At the hospital, Mare I sland, Cal.: 
O'le apothecary, at $1,000; one chief cook, at £540 ............... $1,540 
One cook, at 8480; four nurses and four washers, at $480 
each .. .. ............................................................................. 4,320 
One watchman and two laborers, at $3GII each ...... ............... 1, 080 
Two mess-room attendants. at $216 each.............................. 432 
One engineer, at $LOOO; and one fireman, at$500 ................. _2:500 \ ........ . do ........... j ............... . .... .. 
At the naval laboratory, New York: ' I 0~0~-~~-~-~~~~~~-~ :.· .. ~~-~~-~~~: .. ~-~~-~~-~~~-~~-~-~-~-~-~-~-f~~~~~~:~.~:.~~- 1,100 I I 
One packer, at $800; three as::>ist.ant packers, at $300 each... 1, 700 
One engineer. at $800; one fireman, at 8350 .............. ........... 1,150 
0~~ $~~~~.' .. ~~-~~~~-; .. ~~-~ .. ~~~:.:.~~~.:.~~·:.~~· .. ~.t-~~~~.:.~~~ .. :.~~:~~~·: 1, 650 I I I I 
---• ......... do .............................. .. 
.,, • ., I 
I 
5,070 00 
4,512 00 
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Estimates of appropriations required for the Sf'rvice of the fiscal yem• ending June 30, 1872-0ontinued. 
------- ---
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explftnations. 
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BUREAU OF 1\IEDICTNE AND SURGERY-Continued. 
Civil establishment-Con- / At the navy yard, Portsmouth, N. H.: 
tinued. One apothecary, nt $750; one nun'<e, at $180.......................... $930 
One latJorer and one cook, at $180 each... ............................ . 360 
AppropriaLed .. l 161 3'l8 I 1 
A.t the navy yard, Boston, Mass.: 
One apothecary, at $750; one laborer. at $2 per diem, $730 .. .......... ... / ......... do ........... . ........ .......•. .... . 
At the navy yard, New York: 
One apothecary, at $750; one lahorer, at $2 per diem, $730 ............... 1 ••••••••• do ........ .. .. •.. .... •...... ... •... ... 
At the navy yard, Philadelphia, Penn.: 
One apothecary, at $750; one laborer, at $2 per dierp, $730 ............... 1 ......... do ......... .. 
At the navy yard, Washington, D. C.: 
One apothecary, at $750; one laborer, at $2 per diem, $730 ............... l ......... do ............ ... .... ..... ..... ..... .. 
At the navy yard, Norfolk, Va.: 
One apothecary, at $750; one laborer, at S2 per diem, $730 -.............. ' ......... do ...... .... .. ....................... . 
At the naval station, Mound City. Illinois: 
One apothecary, at $750; one laborer, at $2 per diem, $730 ........... .... I ......... do ...... .. ... ..... .. 
$1,290 00 
1,480 00 
1,480 00 
1,480 00 
1,480 00 
1,480 00 
1,480 00 
70,832 00 
10,000 00 Reduced by the Secretary of the Navy ...... ... .............. , ................. I ........................ I ...... I ......... I .. .... I-----
NoTE.-The amount appropriated for the "civil establishment" for 
the current fiscal year is found to be inadequate to properly conduct 
the hospitals. and the Bureau therefore submits an estimate for such 
employes and attendants as are actually necessary for the comfort of 
the sick in the hospital s, and for the protection of those establish-
ments. It will be observed that this estimate is made from the 
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actual pay required for the compensation of the employ6s in each I 
hos ital. . . . 
Conlinetent.. .................... Frefght on medical stores; transportatiOn ?f. msane patien~s to Gov-
o ernment Hospital for the Insan e ; advertJ swg; telegr.aphmg; pur-
chase of books; expenses attei~ding the. navnl medical board of 
exammPrs; purchase and repair of hospital wagons. harness, &c.; 
purchase and feed of horses, cows, &c .. for hospitals; purchase of I 
trees, seeds, garden tools, &c., for hospital grounds, &c .. ................. . Approprialed ... \ 16 I 328 
NAVAL ACADE111Y. 
Pay of professors and I Pay of professors and others;. , I I 
others. One professor of mftthematJCs, ,head of department)..... $3,000 00 
Four professors, viz: One of mathematics, (assistant,) 
one of chemistry, one of ethics and English studies, 
and one of French, at $2,400 end1.................... ....... ...... 9, GOO 00 
Fourteen ast~istant professors, viz: Five of French, two 
of Spanish, three of ethics and Engl ish studies, one 
of mathematics, one of astronomy, and two of draw-
ing, at $1,600 ........................................................•....... 
Sword master, at $1,200, and two assistants, at!;! ,000 each 
Boxing master and gymnast ........................................ .. 
Assistant librarian .............. ..... ................ ..... ................ . 
22,400 00 
3, 200 00 I 1, 2(10 00 
1, 4UO 00 
Three clerks to superintendent, at $1.200, $1,000, and 
$800.................. ...................................................... ...... 3,000 00 
One clerk to paymaster.................................................. 600 00 
Commissary, at $288; messenger to superintendent, at 
$600; andcook,at$325 50 .. .......................................... 1,213 50 
Armorer, at $529 50; gunner's mate, at $169 50; and 
quarter gunner, at $409 50........................................... 1, 408 50 
Coxswain, at $469 50; and three seamen in department 
of seamanship, &c., at $349 50 each............................. 1, 518 00 
Band master, at $528; and eighteen first class musicians, 
se~te~4:e~~~~ .. ~i~·~~ .. ~·~·~;~i~~~: .. ~t .. $.3(Jo·~~~·h·; .. ~~d .. t~~·~ 6' 792 00 / 
drummers and one fifer, (first class,) at S348 each....... 3,144 00 ......... do ........... ! .... .. .......... ..... .. 
XOTE.-It will be seen by the above estimate that the number of I 
civil assistant profel"sors is reduced. and an increase of pay is recom-
mended for the professors and assistant professors. At its last ses-
1 
sion, Congress made a liberal mcreAse to the pay of commissioned 
professors in the Navy, and it seems but just that the civil professors 
and assistants of this Academy should participate in its liberality. 
Trusting to that liberality, and in the best interests of the Academy, 
this estimate for the professors has been based upon the mmimum 
pay allowed to commissioned professors. The rate of pay now 
allowed to professors here is not sufficient to command and retain 
competent ones. In the case of the professor at the head of the de-
partment of mathemat.ics, it is Important in that essential branch of 
learning that the chief should not only be an accomplished mathe-
matician, but have decided executive ability, and it is impossible to 
obtain or retain the services of ~nch a one on less pay than that esti-
mated for. 
•• H I 30,000 00 30,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
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NAVAL ACAD~~MY-Continued. 
Pay of profes!'ors and Pay of watchmen and others: 
others-Continued. Captain of the watch, at $2 50 per diem .......................... $9 12 00 
Four watchmen, at $2 ~5 per d1em each ............. ... .......... 3,285 00 
One foreman of gas and steam heating works, at $-1 per 
diem ................................................. ........... ............. 1,460 00 
Twelve attendants at the gas and steam henting worl's 
of Academy, new quarterfl for cadet m1dshipm en and 
f'Chool ship-one at. $3 50, three at $3, and eight at I 
S2 50 per diem .............................................. ...... ......... 11 , 862 00 
I Three joiners, two painters, two mason!:', one tinner, ,~ I one gas-fitter, and one blacksmith, at $3 50 per diem each .......................... . ................................................ 12, 775 00 Appropriated .. 16 1 $30,294 50 
NoTE.-The total amount of the above items is $2,463 25 in excess 
of the amount appropriated laf:t, year, and is occasioned by an increase 
of fifty cents per day to the pay of several of the mechanics, and an 
addition of two attendants at the steam heating works at the new 
quarters for cadet midshipmen, at $2 50 per diem each. 
Pay of mechanics and others: 
One mechanic at work-Rhop, at $2 25 per diem ...... ........ $821 25 
One ma1<ter laborer to keep publiC grounds in order, at 
$2 ~8 per diem ......... ............. .. ................................. ... 832 50 
Fourteen laborers to assist in same-three at $2 per 
diem each, and eleven at $1 75 per diem each ... .... ..... 9,216 50 
One lnborer to superintend quarters of cadet midship-
men, public grounds, &c .. at $2 28 per diem ............... 832 50 
ll"nnr attPnrla_nt.Q A.t. rAflit!lHnn rnnmQ lihrn.rv ('l_hn.nAL 
of cadet midshipmen; public buildings, &c., at $20 pel' 
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Repairs and improve-
ments. 
Contingent expenses ..... . 
Pay ............................... . 
month each................................................................. 4,8'00 00 
Pay in department of steam eng!nery: _ 
One machini><t. at$:~ 50 per d1em................................... 1,277 oO 
One machini1<t. at $:3 pE'r diem.............. ................. ... .... 1,1195 00 
One bla•·k"mith. at$3 50 per diem............ ..................... 1,~77 50 
One boiler-maker, at $3 50 per diem ......... ..................... 1,277 50 
One pattern-maker, at$·! 50 per diem............................. 1,277 50 
One moulder, at. $3 50 per dwm..... ....... ........................ 1,277 50 
Two laborers, at $1 75 per diem........... ......... ... ............... 1, 277 50 
17,462 75 ----l ....................... ; l ··••oo l ••oo••••• l• ••• .. 
N ~~~~~~:~a~~~.i.rs···~~. ~~~~~~ .. ~-~·i·l·~·i·~-~.~: .. ~~~ ... :~:.~:.t.~.~~: .~.~~~:.~~.' .. ~~·: .. i
1 
:· . : . :. ·:::: : :: ' . :::: : 
Repairing the walls, enclo1<ing the grounds of the Academy, and for 
protectin,g cemetery lot from damage by water ........ ..... ................... ........................ ...... ......... ...... 2, 500 00 
Repairs of wharves.. .. ......................... ...... ............ ........................ ....... . ......... .. .... .... ..... ...... .. ... .... ...... 2, 500 00 
Furniture for house appropnated to the use of the Board of Visitors ... ~ ........ . .............. ...... .... ... .. ...... 6, 758 5~ 
M~~~~f~~/o~·c ~.~.~~-i-~.~ .. ~~-~ ... ~~~~~~~~-.~~~~.~-~~~.:~~ .. . ~~-~ ... :.~~.~~~:~.~-~:.:. Appropriated.. 16 329 1 19, 500 00 
tE:ffg~~"!~~gtSr.J.~:~~~5~d:~~:: ~::::::::::·::::::: ... :: 1 :::iL :: ::: : : ::: t~ ~ 
Expen>:es in the astronomical and philo!'lophiP-al departments ...... ............... do.. ......... ...... ...... ... ...... 500 00 
PurC'hase of steam machinery, steam-pipe, and fixtures; for rent of 
buildmgs for use of the Academy; for freight, •·artage, water, mu-
sical instruments, uniforms for handsmen. telegraphing, and for 1 he 
currE'nt E>xpt>nses and repairs of all kinds; and for incidental labor 
not applicable to any other appropri~>tion .......................................... 
1 
......... do .. ... ...... , ...... , ......... ..... .. 
R~~~ ~~~\h.~~~~ .. ~~~ .. :~:.~~~~.~: .. ~~~--~~~-~-~~.~~ .. ~~~.~i-~~.\~~:.~.~:.~~-~.~-~ ........... do ........... l ...... l ......... l .... .. 
~~f!~fer~~rs~~~:i;~ ~?~f:!~e~~g~ i~::~ .. ~.~-~·i·~.~~:::::: :::: ·.::: ::::::::::::::::: :: :::::: :~~ ::::::::::: :::::: ............. .. 
MARINE CORPS. 
Pay and subsistence of officers, and pay of non-commissioned 
officers, musician::!. private~, and others of the Marine Coi'ps, viz: 
1 brigadier general, (commandant) .................................................... 1 
1 ~~Gt~;,:~-i~~Ii~~~~·~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
1 lieutenant colonel, (retired) .......................................................... .. 
~ ~~~~~~:·(~'~'ti~'~ci)::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 adj~ttant and im~pector, l paymaster, and~ quartermaster ............. . 
2 aRslstant quartermasters ............................................................... .. 
20 captains .............................................................................. ......... . 
~0(·~~!~\i;~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ::: I June Mar. 30. 1834 2, 1847 4 9 713 ,4, 5 155 3 
34,200 00 
180 00 
500 00 
1, 000 00 
5,500 00 
4,500 00 
3,375 00 
8,000 00 
:!,000 00 
13,750 00 
7,500 00 
10,500 00 
5,600 00 
43,200 00 
3,1!75 00 
51,000 00 
-;-
$114,993 25 $112,910 00 
21,258 52 10,000 00 
64,089 00 67,430 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Pay-Continued ............. . 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
:liiARINE CORPS-Continued. 
~0s~~~~ct~l~~~~~~~f;;"(~~-ti;:~d·).·.::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I 
1 sergeant major ...................................... : .............. .. ......................... 1 
1 quartermaster sergeant and l drum maJOr .................................... .. 
1 leader of the band ......................................................................... . 
~g ~~~;!~fs~1:f~~~tse.~ii~t~~~t·.:·::.:·.:::·::.::::::::·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
70 sergeants, on r~-enlistment .......................................................... . 
90 corporals, on 1st enlistment .......................................................... . 
90 corporals on re-enlistn1ent .. ....................... .... ........ . ..................... . 
30 musicians of the hand ...................... .. 
96 drummers and fifers .................................................................... . 
1,500 privates, on 1st enlistment .................. ........ .......... .. .................. . 
500 private~, on re-enlis tment ................................................... .. ...... . 
9 clerk~ to brigadier general, commandant, adjutant and inspector, I 
1 ~is~e~'l~:~· ~n~eig;~~~~~-~~-~~-~:::·.".'.'.'.".:·.·.:::·.::·::.".'.'.'.·.·.·:::::: .. ::::·.·.::::· .. ::·::.".".: 
1 ~J~}~~ra~. ~~.~- .~.::"_s_~~~~-~·:.~~. ~~-~~~.:~ ~-~ .:.~-~-1:~~~-~-~~.~~.l::~. ~~~~.'. :..~.~~~ I 
1 hosp1tal steward at headquarters ................................................... . 
Undrawn clothing ................. .. ........................ .. .............. .. ................ ~ 
T~~~~~~~~. -~·1·1·~-~~.~~~ .. :~ .. . ~~.~~.:~ .. ~.~.~-~~:. ~~-.~-~~~: .. ~.~.~~~.~.~-~.~~~~~. ~~ 
Allowance to officers serving on courts-martial.. ........ ........ . .............. J 
Less for vacancies and casualties ................................................ .. 
NOTE.-The wtol amount of the original estimat-e exceeds the sum 
appropriated for the current fiscal year by $37,638, viz: Increase in 
pay of officers, as established by the act approved July 15,1870,$31,638. 
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July 11, 1870 
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10 586 1 I $43,128 oo 
11 16;{ 1 2,100 00 
12 594 2 360 00 
13 144 
1 1 
576 00 
13 487 1 900 00 
14 334 13 15,600 00 
14 337 :-!7 16,800 00 I 
14 422 1 I 18,480 00 H 19,440 00 
16 ~~~ ... : ... 21,600 00 
!),492 00 
18,432 00 
288,1100 00 
108,000 00 
12,599 64 
971 28 
1,Fi76 21) 
750 00 
25,000 00 
~,000 00 
,000 00 
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769,10517 
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Provisions ..................... .. 
Travelling allowance to officers, heretofore paid by the quartermaster 
of the <'orps, $5,000. Allowance to officers serving on courts-martial, 
heretofore paid by the quanerma:;ter, $1,000. As reduced. it i" less 
than the amount appropriated for the current year by $31,467 17. 
J. C. Cash, Paymaf<ter, Marine Corps. 
1, 3oO non-commi,.sioned officers, musicians, and privates, and 3::! 
washerwomen-in all, 1,3::!3; one ration per day, for 365 days, is 486,545 1 rat~.,~ r~/~0c:t7~~~~~i~t~;d i:~·~~~~i~·~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::::::::.::::::::::: ::-1:::::: ::::::::. :::::: 12~:gg} ~g 
Clothing ......................... ! 2,.'500 non-commissioned officers, musicians, and privates, at $45 23
1 
----
per annum. actual cost, per contract l!l70 and 1871, is $11::!, 075; and 
1, 200 wakh coats, at $10 62 each, IS $12, 744-in all.............................. ....................... . ...... ......... ...... 126 ,819 00 
Fuel ................ .. . 
Military stores .............. . 
Transportation and re-
cruiting. 
Repair of barracks ......... 
Contingencies ............... .. 
Leso; for contingencies.......................................... ....................... ...... ................ .. ...... ......... ...... 10,000 00 
4, 408 cords of wood, as follows: For one brtgadier general, 33 curds; -----
one colonel, 33 cords; two lieutenant colonels, 59 cords; four ma-
jors, 118 cords; three staff major~. 82t cords; two statf captains, 49!- I 
cords; twelve captains, 297 cords; thirty first aud second lieuten-
ams, 495 cords; fourteen hundred non-commissioned officers, musi-
cians, privates, washerwomen, and servants, 2,100 cords; one ho><pital 
at headquarters,33 cords; five hospitals at other posts, ll2t cords; j 
one armory, 30 cords; :<even mess-rooms for officers, 24!- cords; 
sixteen officers, commandant and staff. and commanding officers at 
posts, 112 cords; eight officers-of days' rooms, 28 cords; ten guard-
rooms at barracks and navy yard I", 210 cords; three clothing and 
other supply ;.tores, 15 cords. One-fourth additional on 2,400 cords, 
quantity ,.upposed to be required in lat .. north of 36 degrees, from 
lst September to 30th April, 600 cords, amount.ing to, in all, 4, 408 
cord,., which at $/l per cord, is .. ....................................................... .. 
Pay of mechanics, repair of arms, purchase of accoutrements, ord-
. 
........... . ........... , ...... 1""""'1"""1""""'"""""" 1 
nance store:;, flag,., drums, fifes, and other instrumPnts .................... 1 ........................ 1 ...... 1 ......... 1 ...... 1 ..................... 1 
T~~~;~~:;~a;~~~.~~ .. ~.~~~:.~ .. ~.~-~ .~~~~-~~.' .. ~~~~~~~~.'.~~~.~·~~ .. ~~.~~~~.~-~ .. ~-~ ............................................ .. 
Repair of barracks and rent of offices, where there are no public 
bmldings .......................................................................................... . 
Freight, ferriage, toll, cartage, wharfa!'e, purchase and repair of boats; 
per diem for constant labor; rent of officers' quartet's; burial of 
deceased marines; printing, stationery, postage, telegraphing, ap-
prehension of deserters; oil, gas, candles, repair of gas and water 
fixtures; water rent, forage, straw, barrack furniture; furniture for 
officers' quarters, and for staff and commanding officers; officPrs' 
bedsacks; wrapping paper. oil cloth, crash, rope, twine, spades, 
shovels, axes, picks, carpenters' tools; keep of a horse for the 
mel'senger; repairs to fire-engines, pujchase and repair of engine 
hose; purcha~:;e of lumbe r for benches, mess tables, bunks, &c.; 
repairs to pub I ic carryall; purchase and repair of harness; purchase 
and repair of hand-carts and wht'elbarrows; scavenger; purchase 
ooooooooooooooo loooooo looooooooo loooooo loOooooooooooooOOOoooo l 
there are no grates; gravel, &c., for. parade !?rounds; repair of 
pumps; brushes, brooms, buckets, pavmg, and tor other purpose~; ................................ ...... .. .. 
120,000 00 
116,819 00 
35,264 00 
12,000 00 
12,000 00 
10,000 ou 
40,000 00 
135,991 70 
50,000 00 
26,169 00 
7,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
50,000 00 
and repair of galleys, cooking stoves, ranges, &c.; stoves, where I I 
Total Naval Establishment ................................ : ............................................ : .. ....... .. t ..................... t20,045,417 77 J 1i!,733,416 87 
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INDIAN AFFAIRS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Pay of superintendents, 
agents, clerks, and in-
terpreters. 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
UNDER THE DEPARTMEN'r OF THE INTERIOR. 
CURRENT AND CONTINGENT EXPENSES. 
Eleven superintendents: 
Two for the tribes east of the Rocky Mountains, at $2,000 
each ................................................................................ . 
One for Oregon .................................................................... . 
One for Washington Territory .............................................. . 
One for the Territ<:>ry of New Mexico .................................. .. 
One for Utah Territory ....................................................... .. 
One for Arizona Territory .................................................... . 
One for California ................................................................. . 
One for Nevada .................................................................... . 
One for Montana ................................................................. .. 
One for Idaho ...................................................................... .. 
Sixty-two agents: 
'rhree for the tribes in Oregon, at $1,500 each ........................ 
Four for the tribes in New Mexico, at $1,550 each .................. 
One additional for Indian!' in New Mexico ............................ 
One for the tribes in New Mexico .......................................... 
One for the tribes in Utah ..................................................... 
One additional for the Indians in Utah ................................. 
One for the tribes in Utah ..................................................... 
Eleven for the tribes east of the Rocky Mountains, at $1,500 
each ................................................................................... 
Two for the tribes east of the Rocky Mountains, at $1,500 
each ................................................ ............................... ... 
$4,000 
2,500 { 
2,500 
2,000 
2,000 
2,000 
3,600 
2,000 
2,500 
2,500 
4,500 
6,200 
1,500 
1,500 
1,500 { 
1 ,500 { 
1,500 { 
16,500 
3,000 
I 
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Feb. 27, 1854 9 586 
June 5, 1850 9 437 
Mar. 3, 1857 11 185 
Feb. 8, 18tH 12 130 
Mar. 3, 1857 11 185 3 
.. ....... do .................... .......... .. 
Mar. 3, 1863 12 784 1 
April 8, 1864 13 39 1 
Mar. 2, 1865 13 456 1 
July 27, 1868 15 198 1 
April 10, 1869 16 13 1 
...... ......... 
...... 1 $25,600 00 
June 5, 18fi0 9 437 4 
Feb. 27, 1851 !l 587 5 
Mar. a, 1857 11 169 1 
July :n, 1854 10 332 5-6 
Feb. 27, 1851 9 587 5 
Mar. 3, 18fl3 12 793 7 
Mar. 3, 1857 11 169 1 
Mar. 3, 1863 12 793 7 
Mar. 3, 1855 10 687 1 
Mar. 3, 1863 12 793 7 
Feb. 27, 1851 9 586 4 
July 31, 1854 10 332 5-6 
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Six for Indians east of the Rocky Mountains, at $1,500 each, } { Feb. 27, 1851 9 586 
viz: At the Sioux, Seminole, Omaha, Kickapoo, Kansas, 9,000 Mar. 3,1855 10 700 
and Neosho a~enCies ............ ............ ......... .... .. ...... ...... ... ... Mar. 3, 1857 11 185 
Three for the tnbes east of the Rocky Mountains, at $1,500 
4 
6 
each................................................................................... 4,500 Mar. 3, 1855 10 700 
One for the Indians in the State of New York. ............. ......... 1,000 Mar. a, 1855 10 687 
One for the Green Bay agency.............................................. 1,500 { "j'~·~·~d~.5',' '1!i64' "13" ... i6i.' ' 
Three for the trihes in Washington Territo ry, at $1,500 each.. 4,500 I Feb. 8, 1861 12 I 130 
One for the Wichitas and neighboring tribes west :of the 
2 
Choctaws and Chickasaws ................................................ . 
One for the tribes east of the Rocky Mountains ................... . 
One for the Indians in New Mexico ..................................... . 
One for the Poncas ............................................................... . 
One for the Pawnees .. ................................................... ........ . 
One for the Yancton Sioux ............................................... ..... . 
Three for the tribes in Washington Territory, at Sl,500 each .. } 
One for the Grand River and Uintah bands in Colorado ... .... . 
1,500 
1, 500 
1,500 
1,500 
1,500 
1,500 
4, 5oo{ 
1,500 
Mar. 2 1861 12 239 
Aug. 11!, 1856 11 81 
June 25, 1860 12 113 1 
.. ....... cio ................. .............. . 
.. ....... do ............................. .. 
April Hl , 1858 11 747 15 
July 31, 1854 10 33:t 5, fi 
15 art. treaty.. .. ................. .. 
July 1, 1862 12 498 
Two for the l'pper Missouri and the country adjacent thereto, 
at $1.500 ~>ach . ..................................................................... 3,000 I Mar. 3, 1863 I l2 I 792 
One for the Ottawas and Chippewas of Swan Creek and 
Black River, and Christian Indians in Kan~as................... 1,500 
Three for the State of California. at $ l,800 nach..................... 5,400 
One for the Kiowa, Apache. and Comanche Indians.............. 1, 500 
One for the Sisfleton and Wahpeton Sioux............................. 1, 500 
One for the Sacs and Foxes of Mississippi, now in 'l'ama 
county, Iowa ..................................................................... . 
One for the Indians in Nevada .............................................. . 
One for the Crow Indians ..................................................... . 
One for the Shoshonees and Bannocks ............................... . 
One for the Sioux of Devil's Lake ....... ............ , .................... . 
On~ifu~~~~i~uae\~~tl~dians in New Mexico ............... ... ....... .. 
One for the Mogins Pueblos in Arizona ................................ . 
One for the Piute Indians in Nevada .................................... . 
One for the Papago>< and others in Arizona .......................... . 
One for the Clorado River agenc>y ....................................... .. 
One for the Bannocks and others at the Fort Hall reserva-
tion, Idaho Territory 
Six sub-agents: 
1,500 
1.500 
1;500 
1,5oo{ 
1,500 
1,500 
1,500 
1,500 
1,500 
1, 500 
1 ,1\00 
......... do ........... , ...... , ....... .. 
April 8. 1RG! 13 40 
June :'10, 1864 13 32:3 
July 27, 1868 15 1!J9 
.. ....... do ......................... . 
.. ...... . do ....................... .. 
April 10, 1869 16 14 
July 3, 1868 15 674 
3d and lith arti-
4 
:'l 
1 
cles treaty ..... 15 675 1 5 
Submitted ......................... .. 
......... do ............................... . 
......... do ............................... . 
......... do .............................. .. 
......... do ............................. .. 
......... do .............................. .. 
......... do ............................... . 
.................. J ...... . ......... . .... .. 
Four for the tribes in Oregon, at $1.000 each.......................... 4,000 I July 31, 1854 1 10 I 315 I 1 
Two for the tribes in Washington Territory, at $1,000 each... 2,000 1 ......... do ............................... . 
----~ ............................................... . 
NoTE.-The amount asked for salary of superintendents, agents, 
special agents, and sub-agents, will be required. 
"~ 
102,600 00 
6, 000 00 I 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
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CURRENT AND CONTINGENT EXPENSES-Continued. 
Pay of superintendE'nts, I Clerk to superintendents: 
agentb, clerks, RJ?d in- 91E'rk to superintendent fo~ California ................................... $1,800 
terpreters-Contmued. femporary clerks to supenntendents. ..... ....................... ...... 6, 600 
Ninety interpreters : 
Tweuty:one for trihes in Oregon and th~ Territories of } 10 500 { Wa!<hmgton, Utah. and New Mex1co. at $aOO each.............. ' 
Thirty-six for the tribes elsewhere, at $+00 each........... ... ... ... 14,400 
Seventeen extra for the tribes el~ewhere, at $400..... ... .. .. .... ... 6, 800 
Three for the Inr:lian servi~e in Utah, at $500 each............... .. 1, 500 
One for the Shoshonees and one for the Utahs. at $1,000 each. 2, 000 
One for thE' SissPton and Wahpeton bands of Sioux, at $-WO .. 400 
One for the Sacs and Foxes of the ::.Wississippi, now in Tama \ 
county, Iowa. ................................. .. ....... . ........................... 400 
Nine for the Indian service in the Territories of Arizona, 
Colorado, Idaho, Wyoming, and Nevada, 'at $500 each........ 4, 500 
NoTE.-Each agent, special agent, and sub-agent requires an inter-
preter; and where one agent has charge of more than one tribe, he 
should have one for each. T!Jere are seventy-six agents, special 
agents, and sub-agents. ln several cases two and sometimes three 
interpreters have to he employed at one agency, and the number 
asl<ed for is therefore actually necessary. $29, 200 was appropriated 
for the current year. 
April 8, 1864 1 13 I 40 
Appropriated .. 16 331i 
June 30, 1834 4 737 9 1 
Feb. 27, 1851 9 587 8 
Same acts ............ .... ..... ...... 1 
Submitted .......................... I 
.. ~.~-~-~.d~~·.:~.~~- .. -~~-- ... ~~~ ... -~-- I 
Appropriated.. 16 335 ..... . 
$8,400 00 
......... do ........... .... .. ........ . 
1 
...... 
1 
1 Submitted ... ................... .... . 
· :~.~~~ 
Buildings at agencies ...... ! Buildings at. agencies and repairs of same .......................................... ~ June 30,1834 1 4 1 738 1 15 : ......... .. ..... .... . 
Prf~~el~dla~~- provisions Presents to and provisions for Indians ....... ....... ...... .. .......... ...... ... ............... do .......... . ............... ···--·!-········ ........... . 
183 ,100 00 
10,000 00 
15,000 00 
$162,600 00 
10,000 00 
10 ,000 00 
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I 
NoTE.-'l'hii:! amount is absolutely necessRry. $10,000 has heretofore 1 
been appropriated for "Provisions for Indiau ," and $ii.OOO will be re-
quired to properly care for Indians (in giving presents) who visit the 
superintendents' and agents' offices. 
Vaccination of Indians ... \ Vaccine matter and vaccination of Indians ...... .................................... June 19, 1860 12 1 
NoTE.-'l'he amount asked for will be necessary for the purpose. 
1 
57 
Rescuing prisoners from 
Indians. 
Contingencies, Indian 
Department. 
Apaches, Kiowas, and 
Comanches. 
Arickarees, Gros Ven-
tres, and l\fandans. 
Actual neces~ary expenses incurred, and that may h ereafter be in-
em-red, by officers of the Indian Departme nt. in the rescue of pris- · 
oners from Indian tribes and returning them to their homes, and 
for expenses incident. to the arrest and confinement within the 
territory of the United States, by order of such officers, of persons 
charged with crimes against the Indians ......................................... ! Appropriated .. ~· 16 
Contmgencies, includmg travelling, inc>idental, current, and contin-
gent expenses of superintendents and agents, and of their offices ... I June 19, 1860 12 
NoTE.-The amount asked for will be required, as the business of 1
1 
the Indian Office is constantly increasing, and the amount hereto-
fore appropriated has been found insufficient to conduct it. 
FULFILLING TREATIES WlTH INDIAN TRIBES. 
335 
45 1 I .................... 
ATt. Fourth of thirty instalments, provided to be expended under the1 
1~th article of the t_reaty of Octo_ber 21, 18!J7, concluded at Medi- Oct. 21 1867 1 1fi I 58! 1 10 I} 
cme Lodge Creek, m Kansas, wtth the Kwwas and Comanches, do ' 15 5uo 3 pJl~~~:~:~~j:~.:i:;.:~~:~~~:1:~:~~:~~:~::~:~~:~;:~::~~::~~:~:~::~~~~::~:~~~::~~~). · ·~-~~~ tr~~~~-~~--- ~ ...... , ......... 1 ...... 
30,000 00 
26 ,000 00 
5,2oo oo 1 
2,500 00 
Pay of carpenter, farmer, blacksmith, miller, and engineer ........ .................. do ........... 15 I 585 14 
Pay of physiCian, at $1.500, and teacher, at $1,000 ........................................... do .. ....................... .. .... . 
Last of three instalments. to be expended m presents to the ten per-
sons of the said tribes who, in the judgment of the agent., may grow 
the most valuable crops for the period named ...................... ..................... do........... 15 585 1 15 
Tran-<port.ation of goods, &c., to the Apaches, Kwwas, and Coman-
p~~(~~~~~ .. ~f·~~~d~-~~·d .. ~g~:i~.L~it·~~~i·i~pi~~~-t~:·t~.b~f~;.~i~i~~d·~~~·h .. l Appropriated .. 16 336 ...... 1 7,000 00 I 
head of family or lodge who intends to commence cultivating the 1 
soil-say 100 families. (Ftrst estimate under the 8th article) ............ Oct. 21, 1867 15 584 8 ~00 00 I 
NoTE.-$5.200 dropped from this eRtimate, being a deficiency in the 
appropriation for 1869 for pay of employes. 
This amount to be expended in ~uch goods, provisions, and other') I 
articles as the Pre!<ident may from time to time determine, includ-
ing msurance and transportation thereof; in inRtructing in agri- 7th a t treaty } 1 
culture and mechanical pur~uits; in providing employes, educat- I Julyr i1 ·1866 i 
ing children, procuring m edicines and medical attendance; care not blished' .................................... .. 
for anJ support of the aged, Rick, and infirm; for the helpl ess pu · 
orphans of said Indians; and in any other respect to promote their 
civili>ation and impmvomonc ........................................................ j I I I I 
5oo oo I 
5,000 00 
5,000 00 
50,000 00 
Rl,200 00 
w.ooo 00 I 
2, 500 00 
5, 000 00 
38,500 00 
76,400 00 
40,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Assinaboines ........ ... ... .. . 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
FULFILLING TREATIES WITH INDIAN TRIBKS-Continued. 
For this amount, to be expended in such goods, pro viRions, and l 
other articles as the President may, from time to time, determine, 
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including insurance and tranRportation thereof; in·instructing in 
agriculture and mechanical pursuits; in providing employes, edu- l 
eating children, procuring medicine and medical attendnnce; care f 
for and support of the aged, siek, and infirm; for the helpless or-~ 
phans of said Indian s; and in any other respect to promote their 
7th art.. treaty I} 
July 18,1866, ··· 1··· .. ·· ·· 1·····+····· ··· ·········· ·1 
not published. 
Blackfeet, Bloods, and 
Piegans. 
comfort, civilization, and improvement ........................... ..... .... ... .... J 
This amount, to be expended in such goods, provisions, and"otherl 
articles as the Pre!"ident may, from time to time, determine, in-~ 
cludin11; insurance and transportation thereof; in in structing in 
agriculture and mechanical pursuits; in providing employes, edu-
cating children, procuring medicine and medical attendance; care r 
for and support of the aged, sick, and infirm; for the helpless or-~ 
phans of Raid Indians; and in every other respect to promvte their 
8~~;r-1~r1es~tl, I} ... 1 ......... 1······ 1 ..................... 1 
not published. 
Calapooias, Molalla~, and 
Clackamas, of Willa-
mette valley. 
civilization, comfort, and improvement ............................................ j 
Second of five instalments of the fourth series of annuity for benefi- . 
cial objects .......... . ......... ......... ........ : ................... .... .. .. ................ ... .. ! Jan. 22,1855 10 I 1144 
Cheyennes and Arapa- I Fourth of thirty instalments provided to Lc r '{pended under lOth 
hoes. article treaty October 28, 1867 ..... ................ .. ...... ....... ... .. .................... Oct. 28, 1867 15 I 596 , 10 
Purch~se o~ ~lothing ..................... : .. ······ ............ ····················: ······· · ... .. ... . do .......... ... ... . ....... ....... . 
Pay of physictan,$1 ,500; teacher,$1,000 .... ..... ......... .................................... . do ..... ..... 15
1 
597 13 
Pay of carpenter, farmer, blacksmith, miller, and engineer ... ....................... do ....... ............ ......... ... . 
Purchase of seeds and agricultural implements. to be furnished each 
head of family or lodge-say lOll. (First. eptimate under the 8th 
article) .............................................. .. .. . ................................................... do ... .. ...... 15 596 I 8 
$20,000 00 
14 ,500 00 
2,500 00 
5,200 00 
10,000 00 
8] 
0..~ 
o.,..C: 
<'3,.c: 
~<:) 
..0<:'3 0 ~~ _£M~ 
..,~<13 
~"0·:-' g§g. 
a-a .... <13~0.. 
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~~~ 
0 0..0 
E-1 
$30,000 00 
50,000 00 
5,500 00 
........ 
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50,000 00 
5,500 00 
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Last of three instalments, to be expended in presents to the ten per-
sons of said tribe who, in the judgment of the agent, may grow 
the most valuable crops for the respective year ........ ...... ··················1·········do ···········1 15 
For transportation of goods, &c., to the Cheyennes and Arapahoes.... Appropriated .. 16 
KoT~:.-$5,200, being a deficiency for pay of employes for the vear 
ending June 30, 1869, is dropped from this estimate. · 
g~~ 1 .:~ .. 1 500 00 10,000 00 
Chickasaws .............. : ...... ! Permanent annuity in goods ............................................................ { 
Act Feb. 25, 
1799. 
April 28, 1866 I 14 ~~: 1 1~ !}·················· 
Chippewas-Boise Fort 
band. 
Chippewas of Lake Su-
perior. 
Sixth of twenty instalments, for the support of one blacksmith and 
asRistant, and for too!R, iron and steel, and other articles necessary 
for the blacksmith shop .................................................................. April 7, 1866 I H I 766 1 3 
Sixth of twenty instalments, for the support of one school-teacher, 
and for necessary books and stationery ..................................................... do ......................... ······ 
Sixth of twenty instalmentR, for the instruetion of Indians in farm- I 
ing, and purchase of seeds, tools, &c ......................................................... do .......................... . ······ 
S1xth of twenty instalments of annuity in money, to be paid per 
sii~t~r .. t~~~~iY: ··i·~·~t~i~~~i; · ~r-·~~-~·~i·t;, .. i·~·· y;;:~-;i~;~;·~;··~~~-~·~·i·ti;~·;· ········.do·· ········· ···· ·· • ······ ·· ·• ·· ···· 
~ir~~;!:~~~~~~~·t~~=~i!~if~~i-~}~~rr~~~~~yd~;,l·~~~i\iii~~~~ii~~·i: :::::::::~~ ::::::::::: :::::: l. :::::::r:::: 
provisions ....................................................... ..... ... .................................... do .. ......... 14 766 
Seventeenth of twenty instalments, in coin .. ............ ·· ······· ·· ················ ~ Sept. 30, 1854 1 10 1 1110 I 4 
se;;d~~~~~~ntu ~:~~lr. ~~~~~-~-~.~-~-~~~. ~~ .. ~~-~.~-~~. ~~.~.u-~~.~.~ ~.~.~ ... f:~.l:~~-t-~-~~· ........... do .. ......... ... ............ , ..... . 
Seventeenth of twenty instalments, for agricultural implements and 
cattle, carpenters' and other tools, and building materials .......................... do .................. •. ........ ....... 
Seventeenth of t.weuty instalments, for moral and cducsttional pur-
poses, $300 of which to be paid to the Grand Portage band yearly, 
to enable them to mai_ntain a school at _their _village .... .... :················· ........ do ........... ······1·········1······ 
Seventeenth of twenty mstalments, for s1x smiths and ass1stants ......... ........ do ........... 10 1111 2-5 
Seventeenth of twenty instalments, for the support of 1'ix smith's 
shops ...................................... .................................................................. do ................. •......... ...... . 
Fifteenth of twenty instalments, for the seventh smith and assii'tant 
Sua;p~;~~;.:~~~ :~o;:~~~:·~·~·;;~~·~~~-~·;~·~~·~~~-~~--~~~·~.~.~~;~~~~.·.:::"{ ··~i~hd~~:·t~-~~· ·{~·· ··i~·~i· l ·ln} 
I Support of two farmers, durmg the pleasure of the President. ............ Same treaties ...................... . 
Insurance, tran_s:portation, a~1d necessary cost of <;Jelivery of annui- . 
ties and provisiOns for Chippewas of Lake Supenor........ ................. Appropnated. 16 337 
1,500 00 
800 00 
800 00 
3,500 00 
1,000 00 
6,500 00 
1,500 00 
- I 
li,OOO 00 
8, 000 00 
3,000 00 
3,000 00 
5,040 00 
1, 320 00 
1, 060 00 
600 00 
1,200 00 
5,000 00 
{ 
Oct, 4, 1842 7 592 4 } 
C~l~~i~as of the Miss is- 1 FifLh of ten instalments of the second series, in money,................. . ~fJ;· 3~; ~~~! ~~ 1 ~~l ~ 4,166 67 
I Fi~~~fefr!~~.~~~.:~~.~.~~:~.~: .. ~~~.~e.~.~~~.~.~.~i-~.~~.:~~ .. ~~-~-~~:..~: .. ~~~~.~~:~ ........... do................. ......... ..... 400 00 
Fifth of ten instalments of the second series, in goods ................................. do................. ......... ...... 3,500 00 
62,700 00 
3,000 00 
15,600 00 
33,220 00 
57,900 00 
3, 000 00 
15,600 00 
33,220 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continuid. 
General object. 
('fitle of appropriation.) 
Chippewas of the Missis-
sippi-Continued. 
Chippewas of the Missis-
s ippi, Pillager and Lake 
Winnebagoshish bands 
of Chippewas. 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
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FULFILLING TREATIES WITH INDIAN TRIBES-Continued. 
Fifth of ten instalments of the second series, for the support of 
schools .............................. . ................................ ...... ............. ... ........ . May 7, 1864 13 694 I 3 
Fifth of ten instalments of the second series, for the purchase of pro-
Fi~~~i~~ 8r!~t;~~~~~~·t~·~f .. th~ ·~~~~·~·d· ·~~~i~~·;r~ ~: ·th·~ .. ~~pp~~.;; ~i·"i~~~ ... ··c:;~t:· do 4;.1&42' ... '7" '"592 'I" '4" 
smith':> shops, includmg the pay of two smiths and assistants, and{ Sept. 30, 1854 10 1111 8 1} 
furni shing iron and steel............................ .................................... May 7, 1864 13 694 3 
Fifth of ten instalments of the second series, for pay of two farm ers .. Same treaties ..................... .. 
Seventeenth of twenty instalments of annuity, in money.................... Feb. 22, 1855 10 1 1167 1 3 
T~rn~~~r~~~i~;i:.~~~~:.~~~~ .. ~~~~~~.~.~~:.~: .. ~~ .. ~~ .. ~.~~.~ .. ~.~.~ ... ~~~:.~.~~~.~ { ~~~: 1~: i~~~ 1~ ! ... ~.~~- ~ 1} 
Fourth of ten instalments, for the support of a school or schools upon • 
said reservatiOn ................................................................................... ...... . do ......... .. ..... . 
Fourth of ten instalments, to be expended in promoting the progress 
Fourth of ten mstalments,for the support of a phys1man ............. ................ do .. .. .......................... .. 
~;s\~in fnego:,~~ .. ~~ .. ~~~~i.~.~.~.~~-~~. ~~.~ ... ~~~!.~~~~~-. ~::~~~. :~~ .. ~~-~~~~~ .. ~~·l·f~ .. . ........ . do .. ........ . I .... "I'"" .. "I" .... 
Fourth of ten instalments, for the purchase of necessary medicines ............ do ...... .. .. ....... ............. .. 
Insuran ce, tran~portation, and necessary cost of delivery or annuities 
and provisions for Chippewas of Mbsissippi ..................................... ........ do ........... Fi ......... . 
NOTE.-The amount estimated for this purpose will be absolutely 
necessary for transporting and delivering goods, &:.c. 
Eighth of ten instalments. to furnish said Indians with ten yoke of 
good work oxen, twenty log chains, two hundred grubbing hoes, 
ten plows, ten grindstones, one hundred axes, (handled,) twenty 
spades, and other farming implements ..... .... .................................... 1 May 7, 1864 1 13 1 694 1 5 
p?ar~tl~b~r~::,p$e2~~~~~.' ... ~.::.~~~: .. ~~~ . .. ~.1.~~~~·~·i·~~~.' .. ~~: .~~~.: .. ~~~~ .. :~~: ......... .. do ........... 
1 
................ . .. .. 
Pay of one physiqian ............................. .. , ................... ,., ........ .. , .. , .............. ~do ........... ............... . ..... . 
$666 67 
667 67 
667 67 
3:l3 33 
20,000 00 
1,ooo oo 1 
4,000 00 i 
6,000 00 
1, 200 00 
300 00 
5,000 00 
1, 500 00 
6, 000 00 
1, 200 00 
~] ........ 0~ 
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::,.. Chippewas-Pillager, & 
Lake Winnebagoshish 
hands. 
Chippewas of Hed LRke, 
and Pembina tribe of 
Chippewas. 
Choctaws ...................... . 
Purchase of medicines for the sick ... ............................... ................... . ......... do ..... ...... 1 .................... . 
This amount to be applied towards the support of a saw-mill, to be 
built for the common use of the Chippewas of the Mississippi and 
the Red Lake and PembinP- l.Jands of Chippewas............................... . 1\Iay 7. 18G4 13 G94 
Pay of services and travelling expenses or a boart.! of visitor!', to con-
sist of not more than three per;;ons, to attend the annuity payments 
to the IncliRns, and to inspect the fields, butldings. mill~, and other 
improvements, not exceeding any one year more than twenty day"' 
service,at$5perday,ormorethan30Dmilestravel.atl0centspermile. May 7, 18G4 13 GO! 
Pay of ferr·ale teachers employed on the reservation to im,truct Indian girl~ in domestic economy ...................... _. .................................. .. .... May 7, 186·1 13 G!l5 13 
Seventeenth of thirty instalments of annuity in money ........................ Feb. 22, 1855 1U 11G8 3 
Seventeenth of thirty instalments of annuity in goods ................................. uo ................. 
1 
............. .. 
Seventeenth of thirty in~talments, for purposes of utility ..................... 1 ......... tlo .............................. .. 
500 ()() 
1,000 00 
4-80 00 
1 ,000 00 
10,G66 66 
l:l, UUO Ot! 
4,0LIO UU 
a,oou uu Seventeenth of twenty instalments, for purposes of education ...... .. ...... ......... uo ................ . ......... ' .... .. 
-----
This amount as annuity, to he paid per capita to the Red Luke l.mnd J 
of Uh ippewas during the pleasnre of the President ......................... t 
This amount to the Pembina band of Chippewas during the plea~ure 
of the President ............................................................................... . 
Eighth of fifteen instalments, for the purpose of !-Upplying the Red 
Lake band of Chippewas with gilling·twine, cotton maitre, cali('o, 
lin:sey , blankets, sheeting. flannels, provi><ions, farming tools, and 
for such other useful artides, and for such other useful purposes, as 1 
may be deemed for their best interests ..... .. ................................... .. 
Eighth of fifteen instalments, for same objects, for Pembina bnnd of 
Chippewas .......... .................... .. ................. ..................... ................. .. 
Eighth of fiftee:n instalm ents, for pay of one blacksmith, one physician, 
who shall furnish medicine for the sick, one miller, and one farmer .. 
Eighth of fifteen instalments, for the purchase of iron and steel, ~nd 
other articles for blacksmithing purposes ....................................... . 
Eighth of fifteen instalments, to be expended for carpentenng and 
other purposes ................................................................................ .. 
Eighth of fifteen instalments, to defray expenses of a board of visitor,., 
to consbt of not more than three persons, to attend the annuity 
payments of the said Chippewa Indians, each member of the l!oard 
to be paid not more than::>.> per day, for not more than twenty days' 
service, and ten cents per mile for not more th~n 300 miles travel .... 
Insu rance and transportation of annuity goods and provisious, and 
iron and steel for ulacksmiths, for the Chippewas ot Red Lake and 
Pembina tribe .............. ..... .. ....................................... .... ................... . 
NorE.-The amount estimated for this purpose will be absolutely 
necessary for insuring, transporting, and delivering goods, &c. 
Permanent annuity .............................................. . ........................... { 
Permanent annuity for support of light horsemen ........................... { 
Permanent annuity for support of blackf'mith ................................. { 
Oct. 2, 1863 1:3 HG8 ~ } Apnl 1~, ll:lG-1 13 G89 
Oct. 2, 18G3 13 GtiS a 
April U , 1864 13 ()8!1 3 
Apl'll 12, 18G4 13 G90 3 
Apnl 1~. 18li4 13 G9U I 4 
......... do .. ............... \ ......... , ..... 
...... ! ... ........... 
Uct. 2. 18li3 I 13 
Appropriat~d .. 
1
1G 
l\'ov. 16, 18u5 7 
June 2~, 1855 11 
Oct. 18, 1820 7 
June 22. 1855 11 
Oct. 18, lSlO 7 
Jan. 20, 1825 7 
Ju11e 22, 1855 , ll 
GGS I 
;HO 
[J[J I ~ } Gl4 lJ 
:.!1:1 13 } 
Ul4 13 
2U l.i } 23(i !I 
CH 13 
lll,t'OO OU 
[),000 ()() 
8,000 00 
4,000 uo 
3 ,!)00 00 
1,fi00 00 
] ,uuo ou 
390 00 
5,000 00 
::1,000 ou 
GUO 00 
llOO 00 l 
11,680 00 11,680 00 
26,6GG l.iG 25,666 !i6 
H 
~ 
0 
H 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
I ~ 
! [J1 
38,7()0 00 3G, 7uO 00 
I ~ 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal ;vem· ending June 30, 1872-Contin~ed. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
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Choctaws-Continued ..... . 
Confederated tribes and 
bands of Indians in 
Middle Oregon. 
Creek!l .......................... .. 
FULFILLING TREATIES WITH INDIAN TRIBES-Continued. 
Permanent annuity for education .......................... : .. .... ................ ~ .... { 
Permanent annuity for iron and steel.. .............................................. { 
Interest on $390,257 92, at 5 per centum per annum, for education, { 
support of the government, and other benAficial purposes, under 
direction of the general council of Choctaws ...................... .. ......... . 
Jan. 20, 1825 7 
June 22, 1805 11 
Jan. 20, 1R25 7 
June 22, 1855 11 
.Jan. 20, 1825 7 
June 22, 1855 11 
23.5 
614 
236 
614 
2::16 
614 
Second of five instalments, third series, for beneficial objects ....... ........ ~ Jun e 25, 18551 12 1 964 
'fwelfth of fifteen instalments, for pay and subsistence of one farmer, 
one blacksmith. and one wagon and plow-maker...................... .... ... .. June 25, 1855 12 965 
Twelfth of twe-nty instalments, for pay and sub"istence of one phy- ' 
1~ } $6,000 00 I 
1g } 320 00 
1g } 19,512 89 
4,000 00 
3 ,500 00 
sician, one sawyer. one miller, one superintendent of farming oper-
T!~Ifr~·ofn~~~~y8f:s~~f~~~~t~~f~~··~~j~·~y·~f··th~··i;~·~d··~h·£~i~··~·t:·;~·id' l ' ""''''do ........... ,, ...... , ... ...... ...... . 
Confederated bands ................................ ......... ............ ..... ..... .. .................. . do ........ .. .. 
5,600 00 
500 00 
P t 't . f Aug. 7, 1790 7 36 4 1 } 1 00 ermanen annm y m money .............................. ......... ..................... t Aug. 7, 1856 11 · 700 5 ,500 
P t 't . j June 16, 1802 7 6!l 2 } 0 ermanen annut y m money................................................ .. .......... Aug. 7, 1856 11 700 5 3, 000 0 
. . Jan. 24, 1826 7 287 4 Permanent annUity m money.................. ...... .. .... .............................. Aug. 7• 1856 . 11 700 5 } 20 ,000 00 p~~~l~~~~~.~~~~~~~.~~.~-~~~~~~.~.~~~ .~-~.~-~.~~·i·~~~~~~. ~~~-~~~-.~~~~: .. ~.~-~00 { .~~~~d~-~~~~~~::J 1i ~gb ~ } 840 00 
Permanent annuity for iron and steel for shop ............................... ........ ..... . do ... .... ..... l..... ......... ...... 270 00 
Permanent annuity for pay of wheelwright ................................. ................. do............ ... ... ......... ...... GUO 00 
Bl k 'th d · t t h d t I { Feb. 14, 1833 7 419 5 } 00 ac sm1 an ass1s an , s op an oo s............... ............ ............... An g. 7, 181)6 11 700 5 840 
hon •nd •leol fo,hop ....................................................... ................. . Sarno '''"""·· .............. . !...... 370 00 
\V agon-maker ................................................................................................ do ... .................. ,..... ...... 600 00 
$30,032 89 $30,032 89 
13, 600 00 13,600 00 
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Crow!< ............................. . 
Education .......................................................................................... { r~~: 1i; ~~~~ 
A · t · · It 1 . t' f Jan. 24, 1826 · ss1s ance m agncu ura ope1a 1ons ................................ .. . : ........... 1. Aug. 7, 1856 
Five per centnm interest on S200,000, for purposes of education ................... do .......... . 
7 419 ~ } 1,000 00 11 700 
7 287 ~ } ..:,000 00 11 700 
10,000 00 11 701 6 
Interest on $675,168, at the rate of 5 per centum per annum, t0 be ex-
pended under the direction of the Secretary of the Interior ............ June 14. 1866 14 786 3 33,758 40 
----1 
NoTE.-85,000, being intere~t on $100,000 of the sum of $775,168 
dropped from thi8 estimate, the provisions of the 3d and 4th articles 
of the treaty of June 14, 186fl, being fulfilled. 
'fhird of thirty instalments, to ~upply male per!<Onf', 600 in number, 
over fourteen years of agE', with a suit of good substantial woollen 
clothing, consisting of coat, hat, pantaloons, flannel shirt, and wool-
len socks .......................... ............... .. ............ . ..... .............................. ! May 7, 1868 I 15 I 651 
Third of th:rty instalments, to supply each female, 700 in number, 
over twelve years of age, with a flannel shirt, or the goods neces-
~~~J 1t~ ;~~: ~~~~~~:·d~J!~L~.~ .. ~.~~~.~.~~ .. ~.~~~: .~~.:.~.~~~. ~: .. ~.~~ ~~~· .. 
Third of thirty instalments, to supply 350 boys and 350 r.sirls, under 
the agt>s named, such flannel and cotton good,; as may be needed 
to make each a suit as aforesaid, together with a pair of woollen 
I 
ho>le for each. ($5,500 was appropriat.ed for the current yenr) .......... . 
Third of ten instnlments, to be paid by the Secretary of the Int.erior, 
on the purchase of such articles ag from time to time their condi-
tion nnr:l necessities may indkate to be proper, the sum of $tO 'for 
15 652 
I 
each Indian ro. aming, 1,000 souls ...................................................... . 
Pay of physician. ($1,400 dropped, the same being for R deficiency 
for the fi>lcal year ending June 30, 1870) ............................................ , ......... do .......... , 151 652 I 10 
Second of twenty instalments, for pay of tencher, and furnishing I necessary books and stationery .................................................................. do........... 15 651 
First of three instalment~, for the purchase of seeds and implements 
for such Indians as ~hnll continue to farm-say 50 l:louls. ($5,000 
wasappropriatedforthecurrentyear) ............................................. , ......... do .......... . , 15 j 651 j 8 
1 Pay of second blacksmith, iron and steel.. ........................................... .. ....... do ............................... . 
Second of ten instalments, to be used by the Secretary of the Inte-
rior in the pm·cha1<e of such articles as from time to time the con-
I 
dition and necessities of the Indians may indicate to be proper, the 
sum of S20 for each Indian engaged in agriculture-1.000 souls. 
~~~~~~0of~; ~fcfu\~}.:~~~~~ .. ~~~.,:~~ .. ~~~.~~~.~.~.:,~~~:.~~~ .. ::~~ .. ~.~~~~· .. ~.~ .. i.~.-.. , ......... do ........... ,15 
Se~~~t .~~ .. ~~.~~.~ .. ~~~.~~~ ~~~ ~~: .. :~ .. ~~~·~ ~.~~ .. ~~·i·~. ~~~.~~~~ .. ~~~~ .. ~~~~~· .. ~.~.~ ........... do ............... . 
651 
Second of three instalmPnts, to be expended in presents to the ten 
persons of .said tribe who, in the judgment of the agent, may grow 
the most valuable crops ................. .... ............................ _. .................... , ...... .. . do ........... , 15 1 651 1 12 
Pay of carpenter, m11ler. engmPer, farmer, and blacksmith .......................... rio ........... 15 652 15 
Insurance anti transportation of goods ............................................... Appropriated .. 16 34~ 
NoTF..-$4,500 for completion of buildings, al)d $l1,250 for cows and 
1 oxen, dropped, appropriation no longer required. 
8,400 00 
,,.00 00 I 
5,923 oo I 
10,000 00 
1, 400 00 
3,000 00 
1,21)0 00 
2,000 00 
20,000 00 
131,400 00 
500 00 
5,200 00 
10,000 00 
74,778 4o I 80,778 40 
207,473 00 227,010 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Contmued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
FULJ<'ILLING TREATIES WITH INDIAN TRillKS-Continueu. 
I 
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T I :;; -;:: <ll B 2 ·.:..... 0 1i .:: 
Voltage. Art. ~?:'C.~ _£.:_~~-<ll--
Delawares ......... .. ........... -I Life annuit.y to chief, provide"d for by private article to supplementary 
D'Wamish and other 
allied tribes in Wash-
ington Territory. 
Flatheads and other con-
federated tribes. 
treaty of September 24, 1829, to treaty of October :1, 1818. (Articles 
never puhlished, original in State Department) ................................ . 
Interest on $46,080, al5 per centum, being the value of 36 sec tions of) 
~rnf a~~a~~a{~, ~~3~)~~.~:. .~!.. ~.~~.~ -~~~. ~~~~~-t·i·~-~.' ... ~~~~~~~-. ~~~-~ ~-1-~~~~~~ f 
Twelfth instalment. on $150,000, under the direction of the Pre-
............... 1 ................ . .... .. 
Sept. 24, 182!l 
May 6, 1854 
7 I 327 
10 1049 
sident .............................................................................................. \ Jan. 22, 1855 I 12 I 028 
'fwelfth of twenty instalments, for the establishment and support of 
an agricultural and industrial school, and to provide said school 1 
with a suitable instructor or Instructors ........................................... 
1 
....... do ........... 12 929 I 14 
'fwelfth of twenty in"talments, for the support of a smith and car-
penter shop, and furnishing it with necessary tools .... ................................ do ......................... 
1 
.... .. 
} 
$100 00 
2,304 00 
6,000 00 
H, OOO 00 
500 00 
Twelfth of twenty instalments. for the employment of a blacksmith, I I 
~~~Ps1~fr~~:.:~~~-~~, .. ~~~ .. :.~.~.~~:~~~, .. ~~~:~ .. ~~:~~~ .. ~~.~~~.~~ .~~~~~~·i·~-~~-~:~~: ......... . do ......... . . .. ...... ...... . 1 ...... 1 __ 4, 600 ~ 
Third of five instalments on $120,000, being the third series for bene- I I 
fiCial objects. at the discretiOn of the PreE>Ident ............................... [ July 16, 1855 12 976 1 4 4,000 00 
Twelfth of twenty Instalments, for the support of an agriculturalr.nd 1 
mdnstrial school, keepmg in repair the buildings, and providing I 
suitable furniture, hooks, and stationery .......... .............................. ! ...... llo ......... 12 976 i 5 1 
'r~~~~;~;fo~~ .. ~~~-~~:.~ .. ~~:~~~~~.~-~.~~: .. :.0 ~-.. ~~·.~.~~~~.~-~ .. ~-~~~~~1.~ .. ~~.~~~:~.~-~0.1:~ .. 1 ........ do .......... 12 977 5 I 
Twelfth of twenty instalments, for keeping in repair blacksmith:;', 
tin and gun_smiths', carpenters', and \yagon and plow-makers' shops, I I I 
T!~I~thr~t~~~t~ei~es~~t~e~0t~~s f~~-e~~~o~~pi~y~·~·~·t-~T t~~~ f~~~~~:~; ......... do ......... 1 ........ ...... ... .. 
two millers, one blacksmith. one tinner, one gunsmith, one car. I I 
penter, and one wagon and plough-maker ................................................. do ............................. .. 
300 00 
1 ,soo oo I 
- 5oo oo -1 
7,4oo oo I 
$2,404 00 $2, 404 00 
14 ,100 00 14,100 00 
1.-1. 
~ 
~ 
"(f.J 
1-3 
..... 
~ 
> 
1-3 
~ 
"(f.J 
0 
~ 
P> 
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
1-1 
> 1-3 
1-1 
0 
z 
00 
Gros Ventres ................. . 
lowas ............................. . 
l{ansas ............ ............... , 
Twelfth of twenty inf'talments, for keeping in repair saw and flouring 1 1 I 
mills. anJ for furnishing the necE>sr-ar;y- to?ls and. fixtures th_erefor .... l ......... do .. ............................ .. 
Twelfth of twenty instalments, for keE>pmg In repa1r t.he hospital and I 
providing the medicines and ~urniture therefo!· .. ,. ............................. July 16, 1855 12 977 5 
Twelfth of twenty instalments, Jot pay of a physwtan .. ........ ............ .. . .l. ........ do ......................... ..... . 
Twelfth of twenty instalments, for keeping in repair the buildings 
required for the various employes and furnishing necessary furni- 1 ture therefor ......................................................... .................................... do ...................... ... . 1 .... .. Twelfth of twPnty instalments, for pav of eac•h of the head chiefs of ' 
the Flathead, Kootenay, and Upper Pend d'Orielle tribes ........................... do .......... .. .... . .............. . 
Insuranl'e and transportation of annuity goods and provisions to I 
said Indians .......................................... ............................................. ......... do .. ........ . 
Thif' amount to be expended in such goods, provisions, and other') 
useful articles as the President may from time to time determme, ~ 
including insurance and tran~'<portation thereof; in in<-tructing in 
agriculture and mPchanical pursuits; in providing employes, edu- 8th art .. treaty 
eating children, procuring medicine and medical attendance; care 1 Jul,y 1lt-1f6~· 
for and support of the aged, sick, and infirm; for the helpless or- j no .pu IS te · 
phaus of said Indians; and in any other respect to promote their 
civilization, comfort, and improvement ......................................... . 
NOT E.-The full amount estimated for these Indians will be actu-
ally required. 
}·"l"''"'' l ""' 
Intere!'t in lieu of investment on $57,500, balance of $157,500, to the 
1st of July, 1871, at 5 per centum per annum, for education or other 
beneficial purposes, under the direction of the President... ................ 
1
May 1, 1854- I 10 1011 
14, 1846 9 I 842 Interest in lieu of investme~t on $200,000, at 5 per centum per annum .. , Jan. 
5oo oo I 
30:> oo 1 
1 ,400 00 
300 00 I 
1,500 oo I 
4,000 00 
-----
Kickapoos ...................... 1 Eighteenth inf'talment of interest on $100, noo, at 5 ,per centum per I 
annum, for educational and other beneficial purposes ......... ........... May 18, 1854 10 1079 2 5, 000 00 
Eighteenth in&talment on $200,000, to be paid ID Hs72 ......................... . ......... do.......... .... . ......... ...... 5,000 00 
Kln:math and Modoc In-
1 
Fi~st of five inst~lments, .second ~eries, to he applied under direc-{l 2d art. treaty t I ~---"---) 
dtans. tJO? of the President. (S3, 000 dropped by the terms of the second Oct. 14, _1864. ... ........ . ...... o ,OOO 00 
art1cle of the treaty). ..... ...... ............ .................. ................. ......... not publtshed. 
Fifth of twenty m!'talments, for keeping in repair one saw mill, one 4th art. treaty 1 1 
flouring milt; buildings for the hlacl•smith, carpenter, and wagon Oct. 14, 1864, I ... ......... ...... 1, 000 00 
and plough-maker; the manual-labor school and hospital............. not published. I 
Sixth of twenty in:;.talments, for the purchase of tools and materials 
for saw and flour-mills, carpenter, blacksmith, wagon and plough-
makers' shops, and books and stationery for the manual-labor 
school.. ................ ............................................................... ........................ do .......................... .... .. 
Sixth of fifteen in:;.talments, for pay and subsistence of one superin-} 5th t me I 
1 tendent of farming, one farmer, one blacksmith, one sawyer, one tr:~ty.~~ ...... } ............ 
1 
.... .. 
carpenter, and one wagon and plough-maker ............................... .. 
1,500 00 
G, 000 00 
Sixth of twenty in!'talrnents, to pay salary and subsi .:;tence of one 
physician, one miller, and two school teachers .......................................... do ................. j ............... ~00 00 1 
22,000 00 
35,000 00 
2,875 00 
1o,ooo oo I 
10,000 00 
17' 100 00 
22,000 00 
30,000 00 
2,875 00 
10,000 00 
10 ,000 00 
20,100 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal y~ar ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Makah tribe .................. .. 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
FULFILLING TREATIES WITH INDIAK TRIBES-Continued. 
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Voi. IPage. IArt. 
Second of ten in stalments of $30,000, (being the fifth series,) under I 
dire~tion of the PrE>sident ..... .. . ............... ....... ...... .. .... .... ....... ············ Jan. 31, 1855 1 12 1 940 
Twf'lfth of twenty in~talmentf', for support of a smith and carpenter's 
shop. and to provide the neceRsary tooiR there f. •r ................................ .. .. .. do ... ........ 12 941 11 
Twelfth of twenty instalments, for the employment of a hlackf'mith, . 
carpenter, farmer, and physician, who ><hall furnish medicines for 
..<::..c.o 
ooc 
•1"""4 ~ Q.) 
..<::Q)p. :::,..~ 
ocv ..._;..~~ 
=-o 0 g~ti E·- Q) 
a: g.:o' 
<l>O 
"'"'-o Q)Q)Q) ~..o:;::::a5 
E::: 2 a 
~·~~;:: 
~ 
$1, ooo oo I 
500 00 
2,500 00 'f\v:<;~~~~~i~t:S:~~~i~~~al~;n~~·t~~~~ .. ~.:.~~~~:.~.~.~-~~-~~~~~-~.~~~:~~.~-~-~-· ... ...... do ... ........ , ........... ... . ! ..... . 
the sick ............... ........ .... ....... ....... .. ......... ..... .................. .................. ......... do .. ········ l '""l·········i······I __ 4,600~ 1 
Menomonees ........ .......... , Sil:~ao.~ .~:.:~.~~.~.~.~~~:~~~~~ .. ~.~.~~.~~~~~:.~~~~--~~.~~ ... ~~.~:.~~.1: •• :~~.~~~~-~:{ l l!~~~t~~.~~~~. ~ -~~ .. ~ .. ~~~~ .. l ... ~ .. l}· ................. l 
I 
NOTE.-$600 for pay of miller ceased per terms 3d article treaty 
May 12, 1854. 
Miamies of Kansas ......... . Perman<>nt provision for blacksmith and assistant, and iron and{ Oct. 6, 1818 7 191 
steel for shop.: ................. : ....... :........................................................ ~~~-e ~: ~~r~ 1~ 1~~r 
P<>rmanent prov1s1on for miller, m heu of gunsm1th.................. ... .. . Oct. 23, 1834 7 464 
June 5, 181)4 10 1094 
Jnter<>st ou $50,000, at 5 per centum, for educational purposes ...................... do ................. ........ . 
'fwelfth of twenty instalments upon $200,000 ................................................ do ......... .. 
! I} !J40 00 600 00 
2,500 00 
7,5ou oo 1 
Miamies of Eel river ...... I P<>rmanent annuity !n goods or otherw!se ....... ...... .... ........................... l Aug. 3, 1795 1' 7 
Permanent annu1ty m goods or otllerw1se ............... ....... ............ .......... Aug. 21, 1805 7 
Permanel1t Rnnuit;Y in goocjs or otherwise .. ..... ....... . , ...... ., .................... Sept. 30, 1809 7 
51 I 4 1 500 oo !Jt a 250 oo 
1H 13 ...--. 350 00 I 
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$8 ,600 00 
16 ,179 06 
11,510 00 
11100 00 I 
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M:iamies of Indiana ........ 
Motels ............................ . 
M:ixe<i Shoshonees, Ban-
nocks, and Sheep-eat- ~ 
ers. 
Navajoes .............. . 
Nez Perc6:;:. 
Int,.eat on $221,257 S6 in•"led, at 5 pec oootum ............................... { 
Pay of teachers of mannal-lahor schools, for all necessary materials 
t11erefor, and for the subsi;;tencc of the pnpils ...... ........ ...... .... .... .... . 
Non~.-$:3,000 cannot be considered too large to pay teachers and 
purchase material for a manual-labor school, and sul•siRt the Bcho-
lars. It is an increase of$1,000 over the appropriation for the current 
year. 
This amount, to be expended in such goods, provisions. and other! 
Senate amend-
ments to 4th 
art. treaty 
June 5, 1854. 
Dec. 21, 1855 
} 101 ""' 
12 1 981 
4 1 ..................... , 
2 ' ................... .. 
articles as the President may from time to time determine, in- ~ 
eluding in~urance and tran~portation thereof; m instructing in 
agriculture and mechanical pursuit!'!; in providing employe~, Pdu-
cating children, procuring medicme and medical attendance; care 
for and Rupport of the agerl, sick, and infirm; for the helples'l or-~ 
phans of said In.lhms; and in any other respect to promote their 
6th art. treaty 
Sept. 2-i. 1868, 
not puhlished. } ....... , ···i········ i··· l·············· 
civilization, comfort, and improvement ......................................... J 
NoTE.-The amount el"timated for these Indians is not considered 
too large to properly care for them. lt is an increase of $10,000 over 
the amount appropriated for the current year. 
Third of tPn instalmentfl, for such articles of clothing, or raw mate-
rial in li en thereof, for 8,000 Navajoes Indians, not. exceeding $5 Lr,<;~ro}11t~li:~~·;·~·;t~i~~·~~·t~~·f~~:·~~~d~·~~d.~g;i·~~l·t·t;·~~i·i·;~·pi~·~·~~t~·t·~~ .. ~ June 1' 1808 
1,400 families, at the rate of $2·'> per fam1Jy ............................................... do ......... .. 
Second of ten instalment~. to be used hy the Commisl'<ioner of In<iian 
Affair~ in the purchase of t:~nch articles a!'< from time to time the 
condition and necessities of the Indians may indicate to be proper, 
the sum of SIO to each person who engages in farming or mechan-
ical pur~uits-1,400 families ........................................ : ...................... 1 ......... do ........ . .. 
I Pay of two teachers. (Fn·Rt est1mate under the 6th article) .......................... do ........ . .. In:;urance and transportation of goods................................................ Appropriated .. 
I 
15 I 66[') 
15 669 I 7
1 
I 
' 15 1 669 15 66!) 
16 346 
Seccnd of five instalments, of third series, for beneficial ohjects, at 
the discretion of the President ........................................... .. ..... .... ... j June 11, 1855 I 12 I 958 I 4 
Twelfth of twenty instalments, for the support of two schools, one 
to be rm agricultural and indn~'<triul school; keeping in repair 
sPhool buildings, and for providing suitable furniture, books, and 
T~~~i}t~n~n~~~~·t;;i·~·~t~i~~~;;;t~·:·t-~·~: ·th~··~~pi~:y;;·~~t··~r·;;~·~··~·~·P·~~i·~·:· j ·········do ··········· j 11 I 959 1 5 
tenrlent of teaching and t.wo teachers ......................... ........ ..... .......... ......... do ................ J .............. 1 
Twelfth of twenty inr<talments. for the employment of one superin-
tendent of farming and two farmers. two millers. two blacksmiths, 
1 
~roeu~hr~~~e~~~: -~~~~~.~.i.~~: .. ~~:~ .. ~.~~:~.~.~.~~~:: .. ~:~-~ ... ~.~~ .. ~~.~~~~ .. ~.~.~ .. ~ ......... do .......... 1 ...... 1 ............... 1 
Twelfth of twenty mstalments, for pay of a physiCian ................................... do ............................... . 
1 Twelfth of twenty instalmenti'<, for keeping in repair the buildings 
for the various employ(ls, and for providin11: the necessary furniture ........... do ............................. .. 
40,000 00 
35,000 00 
I 
14,000 00 I 2,000 00 
20,000 00 
--6,000 00 1 
I 
500 oo I 
3,200 oo 1 
10 ,000 00 I 
1, 400 00 
300 00 
11,062 89 1 
3,000 00 
35,000 00 
111 ,000 00 
11,062 89 
2,000 00 
25,000 00 
109,000 00 
H 
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Estimates (l.f appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-:--Continued. 
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General object. 
Detailed objects of expenditure and explanat.iom:. 
(Title of appropriation.) 
FULFILLING TREATIES WITH l!iDIAN TRIBES-Continued. 
Nez Perces-Continued ... l Twelfth of twenty instalments, for the s!llary of such person as the I I I 
tn~e may «elect to b~ the1r head chief . ................ . ....... .................. ... Jun e 11 , 1855 1 12 !J59 5 I 
1 
Salanes of two subordmate ch iefs ........... ...... ........ ..... ... ... ........ .......... June !J, 18H3 1 14 f:\50 
1
1::lixth of sixteen m<>talments. for boarding and clothing the chi ldren 
who i>hall attend the schools; provtding the schools ancl boardmg-
1 
$500 00 
1, 0()0 00 I 
houses With necesRary furniture; the purchase of neces«ary 
wagon~, tt>amR, agricultural implements, tools, &c .; and for fencing I 
purposes for the schools.... .................................... .. ................. ......... ,June n, 1 SG3 14 
Salary of ten matrons, to take charge of the boarding-school~, two 
assistant teachers, one farmer, one carpenter, and two miller.3 ...... ... 1 ......... ao 
:NoTE.-The amount asked for pay of matrons, teachers, &c., is ne-
u 
1 
ce!'lsary, and cannot. be considert>d too large for the purpose. $6,700 
were appropriated for the current year. 
Twelfth of twenty instalments, for ket>ping in repair the hospital and 
providing the necessary medicines and furniture therefor ............... [ June 11, 1855 1 12 
I 
:NoTE.-This item of $300 was omitted in the appropriation bill for 1 
the current year. · 
Repairs of houses, mills, and .iool s, and neces~ary materials ............ { 1 -"j·~-~-~do 
Nesqnally, Puyallup, and( 
othPr tnhes and bands 
of Indians. I 
Seventeenth in<:talment, in part payment for the relinquishment of 
title to lands to be applied to beneficial object>' ................... ............ Dec. 2ii, 1854 1 10 
Seventeenth of twenty instalments, for pay of instructors. smit-h, car- 1 p~nter, farmer, and physician, wh::J shall furnish medicines to the i 1 
SlCk ........................................ ....................................... ·· ······· ' ···· · ............ do........... 10 
Seventeenth of twenty instalment!", for the snpport of an agrirltltural I I 
and indu!"trtal school. and support of smith and carpenter shop, 
and providing the necessary tools therefor ....................................... / ......... do ... .............. . 
64!) I 4 
650 I 
!)59 ' 5 ' 
"""650" ... 5 ..1} 
1133 4 ! 
1134 I 10 
I 
3,000 00 I 
7 ,600 00 
3oo oo 1 
3,500 00 
1,000 00 
6,70000 , 
1,500 00 1----
6"0 
;...al 
p_.Q) 
p...C: 
~..c: 
15 ~ . Q.)§ 
.s~~ 
<llal 
~ro ..... 
>=lp'"" g::sg. 
~2~ 
,........c::::ce 
~-~ 
............ 
0 P.O 
"""' 
$:3_7, 300 00 
9,200 00 I 
'"''"' Oal 
"'-<ll 
.,.,_ 
"0 ...... 
~";&:; 
al<:.J,....; 
-~~0 
2~~ 
P.>=l>=l 
P.~::S 
<llC>-:> 
PbJJ 
-"'<:.>o 
0 · ~ ::SQ.).-o 
0<"""0 e-;; Q.1 
<1 
$36,100 00 
9, 200 00 
1--1 
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w 
trj 
[/] 
"":3 
H 
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> 
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> 
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~ 
0 
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H 
0 
~ 
rn 
Northern Cheyennes and I Third of thirty instalments. for purchase of clothing ........ ··················! May 10, 1868 1 15 1 657 1 6 1 
Arapahoes. Third of ten instalments: to he f'xpended by the ~ecretary of the In-
terior (SlO for Pa<;!h lnrl.w.n roal!lmg, 1,800 soul.~) m the purc~a.~e of . I ~~;~:J}~~:~a:yl~~:Tict~r;et~ob~;:o~~~·~·~·~·dl.~l·~·~· ~~~ .. ~.~.c~~.~~~~~~ .. ~.~ ... ....... do ......... . : .. ···· ~ ·· ...... ·!····· ' 
Th1rd of four in-talments, to furni><h said Indians with fionr and meat .. ........ . do ........... 1 ................... .. 
pi'n~fn~~f,~~~~~~: .. 1.~.~.~.~~:.· .. ~~~·~~~.~~~·:.~~~~::.·.~~:.~.~:.· .. ~.1.~~~~.~~~~~:.a.~.~ ........... do .. ......... J . ..... .............. . 
Last of three instalments, to be expended in preseuts to the ten per-
sons of said tr1he who, in the judgment of the agent, may grow the 
most valuable crops for ~he respective year ................................................ do ............ ! 1fi ?5R J 9 
Insurance and transportatiOn of goods ............................................... Appropriated .. 16 347 .... .. 
Omahas ........................... \ Fourth of fifteen instalments,· being the third series, in money or 
1 I 
otherw1se .......................................................................................... Mar. 16, 1854 10 10~4 
S~xth of ten ~nstalments, for keeping in rep~ir a grist and saw-mill.. { 1 ··~i·~~.'rlo r,~ .. i ?'65" l ~~ 1~~~ ~ 
~!xth of ten !nstalments, for pay of one enp:meer ................................ 
1 
Same treaties ....... . ............. . . 
: !:::~ gf J:~ i~~:IE}~:~::.: {gi~ g:f H g~! El~:~~;i··~:.:::::::::::::::::::::::::::: , :::::::::~~ :::::::::::1:::::: ::::::::: :::::: 
15,000 00 
18,000 00 
6fi ,576 00 
7' 700 00 
500 00 
6,000 00 
20,000 00 
300 00 
1,200 00 
900 00 
900 00 
!JOO 00 
3oo oo I F~~~f~ f~~ l~~ ~~~a~~.~.~.~~:.~~.~.~.~.~~~~·~~.~: .. ~.~.~~~:.~.~~~ .. ~~~.~~:.:.1.~.~~.~ .......... de .......... . 1 ............... , ..... . 
I -------
Osages ............................. ! 
Ottawas and Chippewas 
of 31ichigan. 
Otoes and Missourias ...... 
Pawnees ......................... . 
NoTE.-For transportation, &c., no appropriationrequired. 
Interest. on $69,120. at five per centum per annum, heing the valne of 
fift.v-four sections of land set apart hy treaty of June 2. l8:l5, for 
edu~at10nal purposes. (Senate resolution of January 9, 18::18) .. ....... .. 
Intf'rest on $:~00.000, at five per centum per annum, to be paid semi-
annually,_ in money or such articles as the Secretary of the Interior 
June 2, 1825 I 1 / 242 1 
may direct.. ...................................................................................... . Sept. 29, 1865 14 I 687 I 
NoTE.-An appropriation for transportation, &c., no longer required. 
Laf<t of four equal annual instalments. in coin, of the sum of $206,000. 
being the unpaid part of the principal f<Um of $:JOfi,OOO, to be distri-
buted per capita, in the mmal manner of paying annuities. ($2,575 ' 
ceased hy terms of the treaty, 2d article) ............... ........................... 
1 
July 31, 1855 11 
Fourth of fifteen instalments, being the third series. in money or 
otherwise.......................................................................................... Mar. 15, 1854 10 
Perpetual annuity, at least. one-half of which to be in goods and such ' 
articles as may he deemed nece!'sary for them ..... . ........................... Sept. 24, 1857 I 11 
Support of two manual labor schools .......... .. .. : ......... :.......................... Sept. 2.J., 1857 11 
NoTE.-The amount estimated for this purpose is not too large for 
the support of two schools; an appropriation for said ll.mount has 
heretofore been made. Increase of $5,uoo. . 
Pay of one farmer, two blacksmiths and two apprentices, one miller 
I 
624 1 
1039 4 
72!J 2 
13o 1 3 
and apprentice, one engineer, and two teachers ................................ , Sept. 24, 1857 11 730 3-4 
Purchase of iron and steel and other necessaries for the shops .................... do ........... 1 .................... . 
3,456 oo I 
15,000 00 
5,780 00 1 
500 00 ' 
ua, 776 oo , 
...;oo ()() I 
18,456 oo 1 
51,500 00 
9, ooo oo I 
113,776 00 
2.'>,000 00 
10,956 00 
54,075 00 
9, 000 00 
~ 
~ 
0 
Jooo; 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
('fitle of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
FULFILLING TREATIES WITH INDIAN TRIBES-Continued. 
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Vol. I Page.IArt. 
Repmr of gnst and . aw-mtll... . .... .. ....... .... .................. ... ......... ..... ........ . Sept. 24, 1857 11 739 4 
Pall'nees-Continued ....... l Purc~ase or. farmin~ uten~ils and stock ... ... .. ... .................................... 1 Sept. 24, 1857111 I 7ao 13-4 
Tran~portation and in11nrance and necessary cost of d elivery of an-
nuities for the Pawnees ...... .................... ..... ........... ... .. .... ................. Appropriated .. 16 348 
NoTE.-:f3.000 is not considered too large to defray the expenses in-
cidental to the transportation.&~ .• of goods for these Indians. Amount 
appropriated for the current year, s~.ooo. 
Poncas ......................... ! Eighth of ten instalments, second series, to be paid to them or ex-
p.,nrled for their benefit. ... ................. .. .................. ...... .. ... ..... ......... ... ! Mar. 12, 1858 I 12 I 097 
'l'his amount ·to be expended, rluring the pleasure of the Pre~ident, 
in fnrni~hing such aid anrl as~istance in agricultural and mechani-
cal pun~uits. including the working of the mill provirled for in the 
..C::..C:' 
. :::~] 
..C:<l)<l> 
!;::,..P. 
0~ ~c..-. It' 
1':"''-g~~ 
E·- o 
o! g..~ 
<l).D 
'0'"'0 ~<l)] 
g~:;:: ~ 
:;;~-*~ ~~"';:::: 
$1,200 00 
aoo oo 
a,ooo oo 
10 ,000 00 
first part of this article, as the Secretary of the Interior may con-
sider 11dvantageous and necessary ................................................... . 
Insurance and transportation of goods, &c., for the Poncas .... : .... ..... .. . 
NOTE.-'fhe amount estimated for insurance and transportation 
will be actually required, and is n ot considered too large. 
Mar. 12, 1858 1 12 I 998 1 2 I 7,500 00 
Submitted ......... .... 
1 
.... ..... ······1--ll,OOO 00 I 
Pottawatomie8 ................. / Permtment. annuity in silver .. ... ......... . .. ... ....... . . 
PPrmant>nt annuity in "ilver ................................................................ . 
Permanent annuity in t:-ilver ......................................... ....................... . 
Permnnent annuity in money .............................. ...... ............ .............. . 
Permanent annuity in specie ............ ..... .... ......... .. ................ .. ............ . 
JAfe annuity to chief Alexander Robinson .. ...... .. ............ ..... .. ..... .... ... { 
NoTE.-$500 reqnired per terms of treaty. 8400 having been on hand 
of tht> appropriation for the fis cal year ending June 30, 1870; only 
$100 appropriated last year. 
Aug. 3. 179!) 
Sept. 30, 1809 
Oct. 2, 1818 
Sept. 20, 1828 
July 2!), 1829 
Oct. 20, 18::\".!l 
Sept. 26, 18:13 
7 51 4 418 ::15 
7 114 3 209 18 
7 181) 3 1 ,041) 87 
7 :117 2 8::16 69 
7 320 2 6,693 58 I 
7 :179 ~ I} 7 43:1 500 00 
f~ p.<l> 
p...C: 
<ll.c 
<l>o 
.D o! • 
o<l>l'l :~~ g ;·& 
E"' ~ ~<l)C. 
--;:; ~ 
............. 
~ P.O 
$50, 780 00 
..... 
19,5oo oo 1 
........ 
.2~ 
t>.. 
'0 ,....; 
<l)-r--
.... o!oo ~<:,.!,..... 
·c en " 
,:!.<l:O 
0 ~ 
......,<l) 
P.cc P.Q:;s 
~r:~ 
~§.e 
:::s<l)"' 
c ..c: 1': E .... <l) 
< 
$44,780 00 
17,500 00 
~ 
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Educational purposes ....................................................................... { 
p~~a:t~~f, :.~~-~-i.~~-~ ~~. :~~-:.~~-~.:~ .t. -~ ~ .~.~~ ~:: :.i.~. ~ .i.~~-~:. ~~~~-~~~.'. ~~~~·. ·1 
Permanent provision for three blacksmiths and assistants, and for 
\ iron and :steel ~o~· shops ................................................................ .. 
Permanent provnnon for fifty barrels of salt ........................................ . 
Oct. 16, 1826 
Sept. 20, 1828 
Oct. 27. lS:H 
Sept. 20, lil28 
Jun.5,17,1846 
Oct. 16, 1!:!26 
Sept. 20, 18~8 
July 20, 1829 
July 29, 1829 
June5,17, 1il16 
7 
7 
9 
296 
318 
401 
318 
855 
2U6 
:·liS 
321 
a:.1o 
854 
! } ,.~ 00 I 
2 } 125 50 10 
~ } 1,179 74 
2 183 03 
7 13,449 00 Interest on $:.!68,9\!8 17, at5 per centum ............................................... . 
-----
NoTE.-For the purpose of paying the pro rata share of 1, 268 mem-
bers of the tribe who have elected to become citizens, the :several 
\ 
annuities of ~aid lndtans have been reduced to the amount estimated 
for. $16,681 88 dropped. 
Pottawatomies of Huron Permanent annuity, in money or otherwise .......................... . .............. . Nov. 17,1807 
Quapaws ...................... ..\ Education. during the pleasure of the President............................ ..... May 13, 1833 
Blacksmith:; and as~istants, and tools, it·on, and steel for blacksmith 
lOll 
425 
shop ............................................................................................................ do ........... , ...... , ......... ...... . 
Farmer, during the pleasure of the President, to be used as indicated. { ":F~t."d~3',"i~if,7" 1 15 513 "ii" l} 
Qui-nai-elt and Quil-leh- \ Second of five instalments on $25,000, (being first series,) for beneficial . 
Twelfth of tw .. nty instalments, for the support of an agricultural and 
ute Indians. objects, under the direction of the President .................................... ~ July 1, 1855 1 H 1 972 I 4 
River Crows ......... , ........ .. 
industrial school, and fnr pay of ~uitable in,.tructors ........................ July 1, 1855 12 973 10 
'fwelfth of twenty in><talments. tor the support of >'mith and carpenter 
shops, and to provide the neces,ary tools therefor .................................... do ........................... ...... . 
Twelfth of twenty instalments, for the employment of a:. blacksmith, 
carpenter, and farmer, and physician, who :shall furnish medicines 
for the sic·k ........................................................................................ l ......... do ............ , ...... , ......... ..... .. 
NoTE.-The amount e~<timated for will be actually neces,.ary to em-
ploy suttable persons. $4,100 were appropriated for the current year. 
I This amount to he expended for such goods, provisions, and other~ artirles as the President from time to time may determine, includ-
ing insurance and transportation thereof; instructing in agricul-
tural and mechanical pursuits; in providing employes. educating 
children, procuring medicine and medi<'al attendance; care for j 
and ~<Upport of the aged, sick, and infirm; for the helpless 
orphans of said [ndtans; and in any other respect to promote their 
7th art treaty \} I . \ ' July15, 18o8, ................ .. 
not published. . 
civilization, comfort, and improvement ........................................ .. 
NoTE.-The amount estimated for will actually be required to pro-
perly care for these Indtans. 
.. 
1,000 00 
1,060 00 
600 00 
1,000 00 
2,500 00 
500 00 
4, 600 00 
Rogue Rivers .................. ! Second of five instalments, in blankets, clothing, farming utensils, 
and ... tot•k ......................................................................................... l Sept. 10, 1853 I 10 I 1019 I 4 J .................... . Sac~ and Foxes of the Permanent annuity. in goods or otherwise .......................................... Nov. 3, 180<1 I 7 I 85 I 3 
Miss1ssippi. Interest on $200,000, at b per centum ..................................................... Oct. 2, 1837 7 541 2 
1,000 00 
10,000 00 
20,641 84 45,923 72 
400 00 400 00 
2,660 00 2,661J 00 
8,600 00 8,100 00 
35,000 00 30,000 00 
3,000 00 a,ooo oo 
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ERtimates of appropriations requ,ired for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-0ontinued. 
General object. 
(Title of appropriat.ion.) 
Sacs and Foxe;; of the 
Mississippi-Cont'd. 
------- ·--- ---
~5~ l ~3 ~~ ~~] ~] ~ ~ 
.S ~JJ ~ ! rn ~1 ° ..c; ~ ~ §:..c::: >.. ~ ·~ ~ • e!/3 :::: ,_. M as.<::: ~- ,....; 
£ ·~ ~ 2 ~ ~ ~ ~ ~ 2 ~ . ~ ~ § ~:5-E ~j 5--:' g ~~ .£ :.§ S.tOgn 
";~~ g-..J~s= Era.~ ~~d ~o<l) 
t) ur"'"' ;:: ·: ·§ as g' :B 1 § '" ·;::; §:: ~ § as~~ ~2ai:S '"d"'~ · o~g. ast;,_, 
..... ~:0. a;>~:;:;a;> 20)~ 8'"0~ ..,.goo 
o "'·- ~ ~ c;: .D:;:; ai as 2: p.. .:: .:: 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
~~ [g lv_ o_I_.IP_a_g_e_.IA- rt I ~~~-~ I ~ [~ I 1~~ 
-------------[---------1- ----
FULFILLING TREATIES WITH INDIAN TRIBES-Continued. 
Interest on $800 000. at five per centum ................................................. ! 
'l'~i[~~~i~[;e~:,.~.~.~~-~~~~~' .. ~~~· ... s~-~-~.~~:: .. ~.~.~-~~-~-~~~i.~~ ... ~~-~ .. :.~1:~~-~~~-· 
NoTE.-The amount estimated for ~alary of physician and purchase I 
of medicines cannot be constdered too large for said purposes. 
$1,400 appropriated for the current year. 
Third of five instalment:", for supplying said tribes with tobacco and 
Oct. 
Feb. 
11, 1842 7 
18, 1867 15 
596 
497 
$10,000 00 
10 1 ,500 00 
salt. ($3,000 for surveying dropped from the estimate) ...................... l ......... do ........... 
1
1 
••••••••••••••••••••• , 350 00 
. ~----1 $52,850 00 sa;~u~Ld Foxes of Mis- I Tn~~~;~~eC:t -~-~~.::~~~: .. ~~ .. ~ .. :.~~--~~~~-~-~' ... ~.~-~-~~---~~~--~·i·~~-~-~i~.~ .. ~~ ... :~~-- Oct. 21, 1837 I 7 543 2 I 7,870 oo $55,750 00 
In~~;e1~\~~o~:.~:~~~--~~ ... ~~--~-~~.:.~.~-~~~~-~-~: .. f:~~~.~~~~~-.:~·.:.~~~: .. ~~-~~-~-~.-.. l Mar. 6, 1861 j 12 1170 ...... 
1 
. 2,636 49 
amount realized from sale of lands from time received until invested. 
----1 10,506 49 
NOTE.-This amount is estimated for on account of intereRt on I 
Seminoles ....................... ! Interest on $250,000, at 5 per centum. to be paid as annuity ... ............... Aug. 7, 1856 11 702 I 8 12,500 00 
Inter~st ~n $:t5o.ooo,. at 5 per centum, to be paid as annuity, (they 1 
havmg JO!nf'd their brethren we,..t) ............................................................ do .. .. ...... . ...... ...... .. ...... 12, 500 00 
Interest on $50,000, At the rate of 5 per centum per annum, to be I 
patd annually for the support. 9rlschools ........ ....... ......................... Mar. 21, 1866 14 757 3 2, 500 00 
Interest on $:HJ.OOO, at 5 per eenY.m per annum, to be paid annually I 1 
I 
for the support of the Semino.e government ........ ......... .... ........ ...... . .......... do ........... ! ............... ······I 1,000 00 1 
1 
1 ---- 28,500 00 
Senecas ........................... Permanent annuity in specie ... ... ................................ ......................... ! Sept. 29,1817 II 7 161 4 500 00 I 
Permanent annuity in specie ...... ... ... ... .... .... .. ..................................... Sept. 17, 1818 7 179 4 500 00 
' . 
7,870 00 
. 28,500 00 
~ 
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Blacksmith and assi~tant. sh<?P and tools, ir"~n and steel, to be ap-{I Feb. 28, 18~1 7 349 4 1} 1 060 00 
plied as stipulated m 7th art1cle of treaty, >,:jebruary ~~. 1867........... Feb. 23, 1867 15 515 , 7 ' 
1\filler, during the pleasure of the Prestdent ........................................ Same treaties ................. 1...... 600 00 I 
Permanent annuity in lieu of interest on stock .......................... Act of Feb. 19, 1831 4 442 : 1 --6,000 00 I 
Interest in lieu of investment on $75,000. at 5 per centum ........... Act of June 27, 1846 !) 35 2 a 750 00 
Interest, at 5 per centum, on $43,050, transferred from Ontario Bank 1 ' 
to the United States Treasury ............................................ ...... Act of ......... do ....... .... ' 
Senecas of :New York., ... 
35 3 2,152 50 
Senecas and Shawnees .... I Permanent annuity in specie ............................................................ {I ~~b. 23, 1!167 15 515 5 ' 17, 1818 I 7 I 118 4 l 1 000 00 I 
20, 18::11 1 352 4 1 1 060 oo I Bl~cksmith ~nd assistant, shop and tools, iron and steel. .................. { ~~[ 23, 1867 15 515 5 ' 
Third of five instalments, for blacksmith and assistant, shop and 
tools, iron and steei for shop, for Shawnees ................................................ do ........... 15 
Third of six instalments, for pay of blacksmith, and for neces~ary 
iron and steel, and tools for Peorias, Kaskaskias, W eas, and Pian-
keshaws ............................................................................................ ' ..... .. 520 I 27 
155 
15 
Senecal:', Mixed Senecas 
nnrl. Shawnees, Qua-
paws, Confederated 
Peonas, Kaskaskias, 
Weas & Piankeshaws, 
Ottawas of Blanchard's 
Fork, and Roche de I NoTE.-$376 7l paid to citizens, members of the Kaskaskias, &c. ' 
Breuf, and certain Wy- ($1,500 dropped, per terms of 15th article.) 
andottes. 
Shawnees ........................ 1
1 
Permanent annuity for educational purposes .................................... { Aug. 3,1795 7 51 4 1} May 10, 1854 10 i 1056 3 . 
I I. 
Shoshonees: Eastern, 
Western, Northwest-
ern, and Goship bands. 
P t ·t · · f d t· 1 { 1 Sept. 29, 1816 7 j 161 4 1} ermanen annu1 y, m specte, ore uca wna purposes..................... May 10, 1854 10 1056 3 
Interest on $40,000, at 5 per centum, for educational purposes .............. ! Same treaties ...................... . 
Eastern band: 
Eighth of ~wenty. instalments, to be expended under the direction of J 5th art. treaty I} ' 
th~ President .m the purchase of such arttcles as he may deem 11 July 2. ~863, ...... .......... .. 
sUitable to their wants, e1ther as hunters or herdsmen ................... 1. not publ~shed .. 
Western bands: I I Ei hth of t.wenty .instalments, to be expended _under the direction of 7th art. treaty ( 
I t~~ Prestdent .. m the purchase ol such artiCles as he may deem{ Oct. 1, ?86::!. J ... 1 ......... 1 .... .. smtable to theu wants, etther as hunters or herdsmen.................. not publ~shed .. 
Northwestern band: 
Eighth of twenty instalments, to be expended under the direction of 1 
the President, in the purchase of such articles as he may deem 
suitable to their wants, either as hunters or herdsmen ..................... ! July 30, 1863 13 663 I 3 
Goship band: 
500 00 
1,123 29 
1, ooo oo I 
2,ooo oo 1 
2,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
Eighth of twenty instalments, to be expended under the direction of ! 
tho Prel:'ident in the purchase of such articles, including cattle for 
herding or other purposes, as he shall deem suitable to their wants 
and condition as hunters or herdsmen ............................................. Oct. 12, 1863 13 682 7 1,000 00 1 
I I ------
2,660 00 
11, 90:l 50 
2, OliO 00 
1,623 29 
5, 000 00 
21,000 00 I 
2,660 00 
11,902 50 
2, 060 00 
3, 500 00 
5,000 iO 
21,000 00 
~ 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object.. 
(Title of appmpciation.) I Detailed objects of expenditure and explanations. 
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FULFILT.ING TREATIES WITH INDIAN TRIBES-Continued. 
Shoshonees and Ban- I Shoshonees: 
nocks. First of three instalments, for the purchase of seeds and implements, 
to the heads of families or lodges who shall continue to farm-say 
100 ..... ...... ............. .. ........ ............ ...... .... ...... .... ............. ...... ..... .......... . 1 July 
NOTE.-$10, 000 appropriated for the current year, being for the first 
1 year. 
Second of thirty instalments, to purchase 800 suits of clothing for 
males over 14 year~'< of age; flannel, hose, calico, and domestic for 
800 females over the 11ge of 12 yean;, and such goods as may be 
needed to make suits for 800 boys and girls ....................................... ! J11ly 
NOTE.-$22, 779 appropriated for the cnrrent. ye11r, for 2,500 souls. 
2,400 souls estimated for in the pre>:ent estimate. 
First of ten in!'talments, for the purchase of such articles as may be 
considered proper by the Secretary of the Interior, for 1,800 per-
sons roaming and 600 persons engaged in 11griculture .. .............. .... .. 
NOTE.-This item was omitted in the estim .. tc for the current year 
for the Shoshonees. 
3, IS!l8 I 15 I 675 
3, 18G8 I 15 I 67G 
I ~I :·: 
Pai'mfth ~~-~-~~~~~~.' ... t.~.~~~~-~::.:.~~:~~-~·t·~-~:. ~~~~~~~.1.· : .. ~~~~-~-~:. ~~.~ .. ~~~~.~--........... do ........ .. . 115 1 C76 I 10 
Non~.-Not appropriated for the current year for the Shoshonees. I 
First of three instalments, to be expended in pre!'ents for the ten per-
~~~h~ :,~i~l~rf~~ ~~~ Sh~!;~~~~~~~-~~~~~." .... (.~~ ~~~~.~~~~~~.~~ .. ~-~~~~-~~~ ........... do........... 15 G7G I 12 
$2,500 00 
13,874 00 
30,000 00 
6,800 00 
500 uo 
~ 
<:n 
00 
~ 
w 
1-3 
H 
~ 
~ 
1-3 
~ 
w 
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~ 
~ 
~ 
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~ 
~ 
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> ~ 
..... 
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z 
!"fl 
Pay of second blacksmith, and furnishing iron and steel and other j 
materials. (Estimated for in accordance with the terms of the 8th 
article). .............................................. .. .... .......................................... l .... ..... do ...... ..... l 15 
NOTE.-5,700 for surv~ying, and $27.500 for buildings, dropped, per 
terms of 3d and 6th arltcles. 
Bannocks: 
I 
Second of thirty instalments, to purchase 400 suits of clothing for 
males over 14 years of age; the flannel, hose, calico, and domestic 
for 400 femal~s over the age of 12 years; and such flannel and cot-
ton goods as may be needed to make suits for 400 boys and girls ...... l ......... do ........... 1 15 
I 
I 
NoTE.-1,200 souls estimated for in the present estimate. SlO, 775 
were appropriated for the current year. 
Second of ten instalments, for the purchase of such articles as may 
676 
676 
sons roaming, and 400 persons engaged in agriculture ..................... .l. ........ do ........... 1 15 I 676 
I 
be considered proper by the Secretary of the Interior for 800 per-
NoTE.-S30,000 under the head of Bannocks, in ~he last appropria-
tion, should have been under Shoshonees. 
......... do ........... 15 676 
......... do ........... 15 676 
Purchase of seeds and agricultural implement~ , to be furnished the 
heads of families or lodges who desire to commence farming-say 
100. (First estimate under the 8th article for the Bannocks) ......... .. 
Pay of physician, teacher, carpenter, miller, C'nginf'er, farmer, and 
blacksmith ....................................................... .. .. ... . ..... .... ....... ...... .. 
8 
9 
1: I 
......... do ........... 15 
:: ' 12 1 Appropriated .. 16 
Second of three instalments, to be expended in presents for the ten 
persons who grow the most valuable crops, ...................................... . 
Insurance and tranflportation of goods that may be purcha~ed for the 
Shoshonees and Bannocks ............. .......... ........... ....... .. .......... .. ... .... .. 
NoTE.-The amount asked for this purpose will be actually neces-
sary. 
Six Nations of New York .. ! Permanent annuity in clothing and other useful articles ..................... ! Nov. 11, 1794 4-6 
Sioux, (differt3nt tribes) ... \ Erection of a steam circular saw-mill, with grist-mill and shingle ma-
chine attached. (Omitted in the appropriation bill for the current 
F7r~r~r-·i~~~~·i~~·i~i·~-~~·t:~:·r~;.·j;;;~:~t;~~~·~r·~~~·d·~·~·~·d·i~pi~~~~-t~··t~·· l April 29, 1868115 \1 636 I 4 
be furmshed heads of famthes or lodges-say 600 ............................. .. ....... do........... 15 638 
NOTE.-$15,000 required for this purpose, per terms of the 8th article; 
$60,000 were appropriated for the current year. 
Pay of second blacksmith, and furnishing iron, steel, and other ma-
terial ................................................................................................ j ......... do ........... j ...... J ......... J ...... \ 
NoTE.-Estimated for in accordance with the terms of the 8th 
article. I 
2,000 00 
6, 937 00 
16,000 00 
10,000 00 
6, 800 00 
500 00 
20,000 00 
8,000 00 
15,000 00 
2, 000 00 
115,911 00 129,054 00 
4, 500 00 4-,500 00 
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E;stimates of appropriations required for the service of the fiscal year end1'ng June 30, 1872-Continued. 
General oi.Jject. 
(Title of appropriation.) 
Sioux (different tribes)-
Uontinued. 
~8] I ~-~{; ~-g-o 6'"0 ..... 
. 8 ~ <li w ...:l u ·~ ell ~ ... ~ ~ 0:: 
-;; ·;o ~ T 4l , ~ Q) [ g:..:: ~ ~§~ 2~ I ...,~~ :-g ]"a~ ~ ~ 5 I 00 ; ~ § '"0 'o .;::> ~ l'i .;:! ~ ~ 
0 Q,) .,; - 0 Q)~ 0 0 '""C.C: ... 
"' 0: ... ~ ...::1 ? . ;... ~ _..., . ·- p., 0 
:; ar~ § ~ $ 25 §·a.~ ..., a: .§ 2 .., ~ ~ '~ ~ 1 ~ * '::.:! g-~ § ~ ~ g: ~ s ~ ·- I ..... ~ Q) --o --o .... o ;:I o o:: .. ,.:::; 'o~~~ ~;:::s:;:;Q) ~g:] . E-o~ _.:~bll 
Detailed object.s of expenditure and explanations. 
ell 0 p.,:;:: 1 :.::·::- Q) ;:I oq:::"-" g Ql'"O 2~25 I I E;~~ I ::~~ ~~.::: 
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FUL:Jo'ILLING TREATIES WITH INDIAN TRIBES-Continued. 
Second of thirty mstalments, to purchase 6,666 suits of clothing for 
1 
males over fourteen years of age; the flann el, hose, calico, and 
I domestics required for 6,666 fe males over twelve years of age, and I 
~~~ ~~g6~ ~~~~~ndn~i~f;.~~.~ .. ~.~~~~ .. ~~- .~~~ .. ~-~-~~~-~-~.~.:.~ .. ~.~~~~. ~-~-~~~ .. 
1 
April 2(), 1868 I 15 I 638 I 10 I $1&() '400 00 I 
NoTE.-Increase of 5,000 souls. $l36, 700 were appropriated for the 
current year. 
Second of' thirty instalments, to purchase ~uch ·articl~s as may be 
considered proper by the Secretary of the Interior for 16,400 per- 1 
sons roaming, and 3,ti00 engaged in agriculture ................................ 
1 
......... do ........... 
1 
.... .. 
Non:.-Increase of 5,000 roaming. $186,000 were appropriated for 1 
the current year. 1 
Second of four instalments. to purchase 7,300 ,000 pounds of beef, 
and the same quantity of flour, for 20,000 persons ..................................... do ............... .. 
Non:.-$985, 500 were appropriated for the current year. for 15, 000 
persons. Sl26,000, for purchase of cows and oxen, drr,pped from this 
estimate per terms of the lOth article. 
Pay of physician. five teachers, one carpenter, nne miller, one en-
ginf:er, one farmer. and one blacksmith ..................................................... do ........... 15 1 640 13 
Second of three instalments, to be ~xpended in presents for the ten 1 1 
per~ons who grow the most va!uable crops ............ ... ... ............ ................. do........... 15 6~0 14 
236,000 00 
1, 314,000 00 
10,400 00 
GOO oo 
Insuranc~, transportation, and the necessary expenRes of delivering I I 
goods to be purchu~ed for the different bands of Sioux Indians, . 
1 under treaty of April 29, 1868 ............... ,. ........................................... Appropnated .. 16 j 353 , ...... , 100,000 oo / 
· I $1 1845 1300 0U $1,568 1600 00 
~ 
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Non:.-'l'his amount will be actually required. $23,500, for agency 1 
buildings, dropped from this estimate. 
Sissetons and Wahpetons ·'l'h1s amonnt. to be expended in such good>~ or other articles as the I 
of Lake Traver!:'c and President may from time to time determine, including insurance 
Jo-1 Devil's Lake. and transportation thereof; in instructing in ae;riculture and m e-
,..... chanica! purs~its; in provi~ing employes, educating children, 
I 
procurmg med.1cme and _mf>dlcal nttendance; care for and support 
of t?e aged, s!ck, and 1nfirm; for the helpless orphanH of said 
~ lnd1ans; and .m any other respect to promote theit· civilization, 
• comfort, and Improvement ........................................................... . 
> 
S'Klallams 
NoTE.-The amount asked for will be absolutely necessary to prop-
erly care and provide for these Indians. 
Second of five instalments on $60,000, (being fifth series,) under the 
Senate amend-
ment treaty 
F eb. 19. 1867. 
I I 
}Too l 
Twelfth of twenty instalments, for the snpport of an agricultural and 
direction of the President .......................... ............... ........................ , June 26, 1855 1 12 1 !134 
, industrial school, and for pay of suitable teacher~ ........ . .................. June 2fl, 1855 12 935 I 11 
NoTE.-The amount estimated for is not considered too large for 
the support of an agricultural and industrial school, and pay of 
teachers, blacksmiths, &c.; $1,500 were Rppropriated for the current 
I yeRr. 
1 
Twelfth of twenty instalments, for the employment of a blacksmith, 
carpenter, farmer, and a physician, who shall furnish medicine for 
S~~~o~i;~r"~-~~-i.th:~·~·d·~~;·p~~t~;:·~h~p;·~·~·d·~·~·P~~~·i·d·~·t·h~·;~~~-~~~-~~Y·· ~ ·········do ··········· •······ •········· 
tools therefor. (Est1mates m accordance w1th terms of llth article.) .. . ......... do .... ....... , ...... , ......... •. ..... 
'I'ahequache band of Utah I Eighth of ten instalments, for the Pt;~rchase of goods, under the dirac-
Indians. t10n of the Sf>cret.ary of the In tenor ...................................... ·········1 Oct. 7, 1863 1 13 1 675 Eighth of ten instalments, for the purchase of provisions, under the 
P~;~b~~~~Ffr~~~ ~:~1~~~~;r t~1~f~~!~;:~·!~~ .. r~;·i;i~~k~~i-th-~h~r::::::::: ·o~i.:.do7;·18"63 . '"i3" .... ii75.l"io· 
2 ,400 00 
2,500 00 
4,600 00 
500 00 
10,000 00 
10,000 00 
220 00 
Insurance, transportation, and general incidental expenses of the 
' Pay of blftCksmith and assistant ........................................... : ............... , .. ....... do ........... , ...... , ......... , ...... , 1,100 00 
delivery of goods, provisions, and stock ........................................... Appropriated .. 16 354 ...... 5,000 00 
'rabequache, M u ache, 
Capote, Weemmuche, 
~::r bain ~rlan;an~~sve~f 
Utes. 
NoTE.-Appropriated for the cunent year, iii3,000. The amount esti-
mated for is not too large for the purpose. 
;:; :; ::~ ::::::::.~·-~:.~.~~ .. ~.~~~~.1:~: .. ~~~~-~~~-~~~-~:.~.~-~--~-~~-~.~:~~.~.~::~.~:: --~~.~:~do~:.~~-~~-- ~. ~~-- ~ ... ~.~~-~~-.~~-· 
Purchase of iron and steel, and the necessary tools for blacksmith's 
shop.................................................................................................. l\iar. 2, 1868 15 621 9 
Third of thirty instalments, to be expended under the direction of 
the Secretary of the Interior. for clothmg, blankets, and such other 
artiC'les ns he may think proper and nece><sary ................................ . l" 1\far. 2, 1868 I 1.5 I 622 I 11 
9,000 00 
2,000 00 
220 00 
30,000 00 
100,000 00 50,000 00 
10,000 00 
0 8,500 00 
26,320 00 24,320 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General oujec:.:t. 
(Titl e of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
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TabequachP, ::u uache, 
Capote, Weeminuche, 
Yampa, Grand Hiver. 
and Uintah bands of 
Utes-Continued. 
FULFILLING TREAl'IES WITH INDIAN TRIBES-Continued. 
Annual amount, to be expt>nded unrler the direction of the St>cretary 
of the Interior. in supplying ~aid Indians with beef, mutton, wheat, 
flour, bean~. and potatoe~;< ............ .................... ........................... ..... .. , Mar. 2, 1868 , 15 
111~idai~d i~~~ .~~~~~.~.~.~:~~:~.~~ . ~:. ~.~.~~~.~~~·~·~· ~~ .. ~~~~ .. ~.~. ~~:.~.~.~~.~~. :.~:. . Appropriated.. 16 
I 
622 , 12 I $.'lo, ooo oo 
354 ...... , 10,500 00 
Umpquas, (Cow Creek Eighteenth of twenty instalments, in blankets, clothing, provisions, 
band.) and stock .......... .. .............. .. .............................................................. ! Sept.. 19, 1853 I 10 1027 I ::l I .................... I 
UmpquasandCalapooias Seeond of five instalmt>nts, of the fourth serie,.,of annuity for bene-
of Umpqua Valley, Or- ficial ohjeets, to be expended as directed by the President.. .... ..... .. .. , Nov. 29, 1854 , 10 11126 31 egon. Seven tee nth of twenty instalments, for the pay of a teacher and pur-
chase or books and stationery............. ................. ........................... . Nov. 29, 18fi4 10 1127 
1,000 00 
1,450 00 
Walla-Walla, Cayuse , 
and Umatilla tribes. 
Winnebagos ................. .. 
Seeond of five instalmt>nts, of third series, to be expended under the 
direction of the President ......................................... .. ...................... 1 June 9, 1855 I 12 
Twelfth of twenty instalments, for the purcha~e of all necessary mill 
fixture" and mechanical tools . medicines and hospitnl storAs. books 
and stationery fnr schools, repairs of school build ing and furni-
6 
946 
947 I 4 I 
Twelfth of twenty instalmentf', for pay and f'Ubsistence of one super- j 
intendent of farming operations, one farmer. two millers, one black-
4,000 00 
3, 000 00 
1 
ture, and for employes ..... .... .... ...... ... .......... .................... ............. .... . June 9, 1855 12 
smlt~, .one wagon and plow-maker, one carpenter and joiner, one 1 T~~~~~~c~?t,::ndt~~f~si~f~h .. e~~~.;,''j~:~ .. th·~ ·P~Y ·~(t·h;;·i;~~d .. ~·h·i·~r~ ·~f .. th~ ........... do ..... _.~ ................ · ...... 1 11 ' 200 00 
Walla-\\ alia, Cayuse, and Umatilla bands, SoOU each ... ....................... June 9, 18o<> 12 947 5 1,500 00 
{ 
Nov. 1, 18::!7 7 546 4 ,-}----
Interest on $L,OOO,OOO, at 5 per centum.......... .... ........ .. .... ................... Resolution of I I 50,000 00 
July 17, 1862 12 628 4 
'l' wenty-fifth of thirty instalments ofintereston $85,000, at 5 per centum. Oct, 13, 1846 9 879 4 41 250 00 
$81,720 oo I $81,720 00 
550 00 550 00 
2,450 oo 1 2,450 00 
I 
19,700 00 19,70000 
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Interest 00 $:200,000, at 5 per centum_, to be expende~ under the direc- ~ 1 
tion of the Secretary of the Jntenor. for the erectiOn of houses, the 
improvement of their allotments of land, the purchase of stock. 
agricultural implements, seeds, and other ben..,ficlal purposes .. Act of. July 15, 1870 16 
Insurance and transportation of goods for the Wmnebagoes .. ..... ........ Appropriated.. 16 
355 1 .... .. 
355 .... .. 
10, ooo oo 1 
3,000 00 
NoTE.-$232,3t5 99 appropriated under act of July 15, 1870, dropped \ 
from this estimate. The amount estimated for insurance and trans- 1 
I~---
portation is not consider«:>d too large for the purpose. $1,000 were ap- I 
propriated for the current year. 
ws~1~k~hl~dia;~·.ibe of I LP;e~1d~~t~.~~~~~~~-~~.' .. t.~- -~-~--~~-~~~~~~--~-~~~-~-~~~ -~~~-~~~~~~-~~-~~~-- 1 Aug. 12, 1865 I 14 I GS! I 
Yakamas .......... .... ....... .. .. 
1 
Second. of fiye instalments _of third series for beneficial objects, uude~ __ ) _ 
the d1rect10n of the Pre~ Jdent. . .. .. ... . ..... ................. ........................ 1 June 9, 18oo L I !)..>:-! 4 
Twelfth of twenty inS~talmcnts, for the !>upport of two ~chools, one of 
which is to be an agricultural and industrial school; keeping in re-
pair Rchool buildings, and providing suitable furniture, books, and \ I 1 . T\~~~Whn~g~;~~i;; ·i~~-t~-~-~-~~t·~:·r~~-th~-~~;j;i~;;;;;~;·t-~i~~P·~~-i;{f~n·d.·~~·t· June 9, 1855 12 953 I 3 1 
of teaching and two teach ers ........................................ ........ .............. \ ......... do 
Twelfth of twenty instalments, for the employment of one superin-
tendent of farming and two farmers, two millers, two blacksmiths, 
one tinner, one gunsmith, one carpenter, and on(;) wagon and plough-
maker ................. ..... .......................................................... .. ....................... do ........... ! 
Twelfth of twenty instalments, for keeping in repair saw and flouring I 
1 
mills, and for furnishing the nec«:>ssary tools and fixtures ............... June 9, 1855 1 12 1 953 3 
Twelfth of twenty in;;talments, fur keepin~ in repait· the hol<pital, and 
1 
providmg the necessary medicines and fixtures therefor ...... .. .. ................. do ........... 
1 
.................... \ 
Twelfth of tw«:>nty mRtalment s, for keeping in repair black!'mith's, 
tinsmith's, gunsmit~·~, carpenter's, and wagon and plough-maker's I 
shops, and for prov1dmg necessary tools therefor ................ ............ 
1 
......... do .................. ......... ...... 
1 
Twelfth of twenty instalments, for the pay of a physician .............................. do ................. 1 .............. . 
NoTE.-The amount asked for will be required to secure the ser- I 
vices of a suitable and efficient person. $1,200 were appropriated for I l 
the current year.-
6,ooo oo I 
500 00 I 
3,200 00 
11 ,400 00 
500 00 
300 00 
500 00 
1,400 00 
Twelfth of twenty instalments, for keeping in repair the buildings re- \ , I {~~~::1o;.~-~- ~~~-~-~-~.1.~.~~~:.~~~.:.~~--~-~~~-~-~-i-~-~ .. ~-~~~-~~:.~~~-~? .. ~~1•1:~~~~-~~ .. .......... do ........... , ...... ~ ............... ! 300 oo \ I
Twelfth of twenty inf'talments, for the salnry of s uch person a:> the I ~~~~rch~:ct~~i':i.~~ ... ~~~~-~~-·-~-~~ ... ~.~-~-~-~ .. ~-~ .. ~~~~~~~ .. ~~:..~~~~-~~- -~~ -~-~ .. 
1 
......... do ........... . ...... 1 ......... j ...... 
1 
5oo oo : 
Yankton tribe of Sioux ... l Third of t~n in~tnlmen~s, second series, to be paid to them or ex- . • ' 1 1 -------~ 
pended for thf>lr benefit ..................................................................... Apnl 19, 18o8 11 1 74-l 4 40,000 00 
Insurance and transportation of goods, &c., for the Yanktons ............... : Submitted ........... 1 ........ 1 ...... . --3,000 ~~ 
NoTE.-The amount asked for will be actually required for trans- ! I 1 
portation, &c. $10,000, for rebuilding gri~t and saw-mill; $25,000, for 
bent-ficent purposes, dropped from this estimate. I I 
67,250 oo I 287,595 99 
I 
2, 000 00 "'' 000 00 
24,600 oo 1 24,400 00 
43,000 00 : 75,000 00 
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Estimate.~ of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
('l'itle of appropriation.) I 
I 
I 
Detailed objects of expenditure and explanation~. 
GENERAL INCIDENTAL EXPENSES OF THE INDIAN SERVICE. 
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Vol.IPage. IArt. 
In Arizona ...................... · General inCidental expenses of the Indian service in the Territory! 
of Arizona; presents of good». agricultural implements, and other \I . .· d I I · 
useful articles, and to af'sist them to locate in permanent abodes, Appi 0.Ptiate .. 16 ·~57 ..... . 
and su>-tain themselves by the pursuits of civilized life; to be ex- Submitted ...................... ! .... .. 
pended under the direction of the Secretary of the Interior ......... . 
NoTE.-To properly care for these Indians, the amount estimated 
I 
for is not considered too large. 
In California .................... General incidental expenses of the Indian service in Califomia; pay ·} 
· of employes, presents of goods, agricultural implements, and 
other useful articles, and to assist. them to locate in permanent 
abodes, and sustain themselves by the pursuits of civilized life; 
i~rfo~.~~:.~.~-~.~~.:~~~~.~--~~~--~~.~~-~~~-~~ .. ~.: .. ~~~~-~~~-1:~~~~·~ .• ~:..~~~--~~~ 
NoTE.-The amount estimated for will be abf'olutely necessary to 
. I pay emp~oyes, purchase goods, &c., for ~he Indi~ns.. r 
In Colotado ........... .. ....... General mc1dental expenses of the Ind1an servwe m Colorado l'er-} I ritory; pre,..ent~ of goods, agricultural implements, and other 
useful article~, and to a~sist them to locate in permanent abodes, 
· and SU!'tain themselves by the pursuits of civilized life; to be ex-
1 
pended under the direction of the Secretary of the interior ......... .. 
NoTE.-The sum asked for is the usual amount appropriated, and it 
has not been found too large for the purpose. 
ln Dakota............... ....... .. General ineidental expenses of the Indian service in Dl\lwta Terri-
Appropriated .. l16 I :-157 
1 
..... . 
Submitted ................... ... .... .. 
A ppropriated .. l 16 I 357 
1 
.... .. 
SubmiLted ........................... . 
f~] 
·- ::s Q) 
..C:Cl)p_, 
!l:h~ 
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..., .......... 
g~~ 
E·- <!) ~ &E 
<!)0 
"dh"d 
Cl:l<l)Cl) ~..O:;:;Q) 
E:::: e a ~-~~.~ ~ 
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~ ~~. 
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...... ~ ..... 
~~~ ::Is::~ o~g. 
6"0 h 
o::<llp., 
...,p., 
3·~~ 
0 P-.0 
E-< 
$70,000 oo .I} $75,000 oo 5,000 00 
75,000 oo 1} 100,000 oo 25,000 00 
20,000 oo 1} 25 ooo oo 
5,000 00 ' 
l 
tory; presents of goods, agricultural implements, and other useful 
article,., and to assi!<t them to locate in p~>rmanent abodes, and sus-
tain themselves by the pursuits of civilized life; to be expended 
under the direction of the Secretary of the Interior ... ................. ..... . Appropriated .. ! 16 I 357 1 ...... 1 ............... . ..... 1 20,000 00 I 
hh 
00:: 
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$70,000 00 
75,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
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In Idaho ........................ GE'nE'rnl incidt>ntnl expenscR ~f the Tn!"iinn service in Idnho 'rerri-l l 
tor.v; pr€'Rt>nt,.: of g_oodR, ngri<•ul t urnl.lmplc>m€'nt,.., and other UReful Appro ria ted .. ' 16 1 357 ...... 
articlt>R, nnd 10 a><<>IRt. th€'m to loeate 1~ pt>rmnn~nt ::tbodes, and RLIR- .P 
tain tht>m,.:e!V€'S hy the pur~mts of CIVIlized life.; to be expended r Submitted .... ... I ............... ! .... .. 
under the directiOn of the tieeretnry of the In tenor ..... ... ........... .. . j 
I 
NoTE.-The nmonnt e~timated fo:- is not considered too large to pro- l 
perly care for these Indians. . 
In Montana .................... Gen€'ral inrid€'ntal expenses of the Indian service in Montana T!.'rri-l I 1 
tory ; prt>,.:ents of goodR, agrieultural implements. and other use- .· 
to ;.uRtnin th€'m!'elvcs by the purf<uits of civilized life; to be ex-~ Submitted ..... . , ............... ! ..... . 
Ln Kevada .... . 
fulartielt>R, nnd to a,.:!'ist. them to !orate in permnnent ahodeR, and Appro.pllated .. 16 1 357 .... .. 
pended under the direction of the Secreta1y of the Interior ......... J j I 
NoTE.-The amount asked for will be required to properly care for 
the~:>e Jndians. 
General ineitlental expenses of the Indian servic>e in Nevnda; pre-1 
sents of goods. ::tgricultllrnl implements, and other useful article,.., I 
and to RS!'iRt them to ]orate in permanent abode!', ::tnd SUStHin }-
them~eJves by the pnrsmts of civi lized life; to be expended under I 
th€' direction of the Secretary of the Interior ................................. J 
NoTE.-Considering the consequent cost of d€'livering good!' unci. 
snbsi,.:tence to theRe Indi::tnf', it cannot. be thought that the amount 
a~ked for is too large a o:um for t.he purpose. 
Appropriated .. l l6 1 357 
1 
.... .. 
Submittod ...... "'"l"""" .... .. 
I 
In New Mexico ......... ...... \ GenE'ral in<>ici.E'ntal expenses of the Indian l'ervice in New Mexico;} 
presents of good!'. agricultnml implement!", und other USE'Iul ar-
ti<·J ... ;;. and to as,.:ist them to locate in .permanent abode!<, and !'U~­
tain thE'mRE'lveR by the pursuits of civilized life; to be expended 
under the direction of the tiecretary of tne Interior .................... .. 
Approprlated .. l16 1 351 [ · .. I 
Submitted ........................... \ 
In Oregon ................ . 
In Washington Territory. 
NoTr..-The amount aRked for is not too large to properly care for 
these Indians, and to locate them on permanent reservations. 
General incidental expenses of the Indian service in Oregon, in-1 
eluding mRurance and t.ransport::ttion of ::mnuity goods and pre-
S€'nts. (where no special provision therefor i!'l made by treaties,) 
and for defraying the expen!'cs of the removal and suhf'istence of 
Tndians in Oregon, (not par tiPs to any treaty,) and for pay of 
necessary e1nployes ......... .. ....... ........ ................... ........................... J 
Appropriated .. l 16 I 357 
1 
.... .. 
Submitted ............ ........ '!" .. .. 
I NoTE.-The amount ::tsked for is not considered too large to pro-
perly care for these Indians. I I j i 
General incidental expenses of the Indian !'ervice in Wac:hington l I I \ 
good!' a~1d pr€'S€'nts. (when· .no special provision therefor is made Appro~riated .. lG 358 ..... . 1 Territory, mcluding in surance and transportation of nnnllltV} 
~r~~~:~YlX~:!~.~~~ .~~.~??~.~~~.~.~~~.~~?t~?~~~tU~?~~r~~( ~.~~~~~ I SubmIt ted.. . ................. I ...... , 
20,000 oo I} 10,000 00 30,000 00 
1i'i,OOO 00 I} 10,000 00 25 ,000 00 
15, ooo oo I } 25, ooo oo 
10 ,000 00 
50,000 00 I} 75,000 00 'I 25, t•OO 00 
5,000 00 
40,000 00 I} 415,000 00 
24,400 oo I} 
10,600 00 35,000 00 
20,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
50,000 00 
40,000 00 
24,400 00 
1--1 
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Estimates of appropriations required for the serviee of the fiseal year ending June 30, 1872-Continued. 
General ohject. 
I (Title of appropriation.) 
Detailed objects of ~xpenditure and explanations. 
GENEHAL INCIDENTAL EXPENSfo:S OF THF. Il'ii>IAN SERVICE-Continued .. 
a~E;~ g o.o>l 
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In Waf'hin~ton Terri- NoTE.-The amount acJ,ed for is actually necessary for the good of 
tory-Continued. 1 the servJCe in thbs Territory. 
In Utah Territory .......... .. GE>neral incidental expE'n"E'" of the Indian service- in Utah Territo.ry; 1' 
, pr<':-:t-nt!< of good" agncultnrnl i~plements, and other u;:efnl arti- Appropriated .. 1 16 1 358 1 . ..... c]P~< aud to a!'<,..Jf't th•·m to lol·ate m pt>rmarwnt abode:<. and sus tam Suumitted 
. t.lit>mRt>lvPs by the pursuit~ ,,f civilized lift-; to be expended underj 1 ....... 1 .... .. 
1 
the direction .,f the Secretary of the Interior ................................ . 
NoTE -ThP amount a!<ke>d for is not deemed too large to keep these ; 
Indians pt-ace-able, :md to defray office and travelling expenses of 1 
,.:uperintenclents and agents. $15,00U were appropriated for the cur-
ret>t year. i ; 
Transportation and neces~ary expense~ of delivery of provisions to { J Appropriated .. l 16 1 358 
1 
..... . 
the Indian,; withm the Utah !SUperintendency .. v.............................. Submitted ........................ .. 
NoTE.-The amonnt al'<ked for will be actually re-quired for this pur-
l pose. $10,oOO were appropriatE>d for the current year. 
$1i'i,OOO 00 
5,000 00 
10,000 oo I 
5,000 00 
g~ess. appro~.e-d Ma~ 5. l~fl4, ~nti IIP-d '· ~ ~ .~ct .to vaca~e and f<~ll the I ~ppropriated.. 16 358 1 .. ····! 10,000 00 Amount required to carry ont the action conte-mplatE>d by af't of Con-} · I ~~=~~~i~ iri~~~~~ v:II~;~:~~~ .. ~~ .. ~.~.~.~~ .. ~~~~.~~~~~:.~~.~ .. ~~~·t·l·~··~~~~ .. ~~~ Submrtted ............ !......... ...... 5,000 00 
NoTE.-To properly and ~ucc>e~sfnlly carry out the al'tion contem- 1 
1 plat"d by tim; a<"t, the 11monnt asked for will be requin~d. $10,000 
were appropriated for the current year. 
In Wyoming .... ............... . ! GPne>ral incidental e-xpenses of the Indian se-rvice in Wyoming Terri-
l tory, presents of goods, agricultural implements, and other articles, 
~~ 
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and to a!"sh•t them t~ toca!e in .permanent abodes, and !'\Uf"tain them- 1 • : I 1 
selvt-s t.y the pursuits of CIVlltzt-d Ill ~; to l,e expeuded under the . , 1 
Delivery of annuities to 
Indians in Mn.nesota 
and }lichigan. 
dtrection of tile ::;ec t·e tary ol tt.e In enor .... ........ ... ..... .... ..... ........ .... Appropnated.
1 
.. ... . 1 ••.•••••. ••••• • ··· ···· ·· ··· ········· ~ 
In~u 1 anc·, u ans1.Jortatu;>u, and uece;;!;ar,y exp~nses of the dtltvery of} ........• rlo ............ l(j 358 1...... 10 0011 00 ~i~i~~~~~:~ .. a~~ . . :.~~~.~~-~~~~.~--.~~-. ~!~.~ .. ~~~~-~~. -~~ .'.~~~- -.~-~. -~~.'.1~-~~~-~.~- ~~:~ ::;uumi tted ...... .. ... . ........ 1 •••••• 1 5; ouo oo 
r\OTE.-But few of the appropriatious for the d1fferent tribes in these · I I ,----, 
State;; conlalll item;: fur trau~pul'lation, &c. The distances u.e arti-
cles ltave to t1e transported J:s Vt-ry grt-at, and the cost ot delivering 
tt•t>m, as well a ... payiug their mont"y auuuiues. is necessarily heavy; 
theretore, tt•e anwuut asked lor wtll be actually required. 
Wichitas and other nffili-
ated band;:, and lt•dl-
ans in country lea~ed 
from l.Jhoo.;raw;;. 
This amount, to be expended in such goods, provisions, and otherl 1 
article:< as the Pres idem may from time to time dt-termine, incl ud-
ing iu,..urance and tnwf:por tation thereof; mmstructiug iu a~ricttl-
tut:al aud ukcltanic·al J.-Ur:<uit:s; iu providing em}Jl<.yes, edu<·aung I A•ppro_Priat ed .. 16 355 ...... 1 40,000 00 1 Clt!ldren. l.JfOCUrtug. nt!:!dtcllle aud medtCUI attvntlauce; Cl1re lur ~ Sut.Jmltted ... .. .' ...... ........ . ······ 10 uoo uo I 
and :-tt)Jport uf the agt·d, o-kk, and infirm; for the he lpless orphans I' 1 --~-
of :-tud luct !aus; au~ 111 auy other respeet to promote then· civiti· 1 1 
zauon, comfort, aud Improvetueut ....... .. ......................... .... .... ........ J 
• NOTE.-Thts amount will be abl'olutely necessary to care for these 
lmtiaus and to keep tht:m quiet anu peat:eable. 
Shoshoneel" and Ban- ~ This amount, to be expE>nded in such goods, provisions, or other ar-
noek~, and other band:-; ticles :.s tht- Pre,.,ideut may from ttme to ttmt- determine, indutlmg 
in Idaho and o-outh- in;.urauce and trau~lJOrtatiou tlwreof; in instructing in agricultural 
, I easteru Oregon. pur::u11s; m providtug t-mplo) e:-:, edu,·atrng cllildrE>n, procuring 
ntedierne and medical attendance; cure for and support of the 
aged, >-ick, and mtit m; for the ltelple o-s orphan::; of ,aid indians; 
and in any other re;;}J1:!ct to promote their civilization, comfurt,and 
iurproven1ent ....... . .............. .. .................. ... ....................................... 1 Appropriated .. ! 16 
I I 
3o5 J······ ..................... 1 
Si~seton, Wahpeton Me- This amount, to be expended in such goods, provisions, and other 
dawakant•m, and Wah- arucles as the Presideut may from time to time determine, in-
pakoota ::;ioux. clu<Jing in:;urance and tran:;portation thereof; In in:<trueting tn 
agricultural pun:~utts; in provtding emplo) es, educating children, 
prot·uriug medH·tne aud medi('al attendance; eare lor and SU}Jport 
ul' the aged, wfirm, aud ><lek; for the ht-lpless orphans 01 tile said I 
Iudians; and in any other respect to promote their comfort, eivili- I 
zatiuu, and imlJrovernent ............................................................................ do ........... 16 
lt\TEREST ON TRUST-FUKD STOCKS. 1 
353 1····· 1· ...... ! 
Payment of interest on certain abstracted and non-paying State I 'j 
stucks. bel" nging to variuu~ Indian tnt es, and hdd w tru:st by 
the cecretary ui the InteriOr, 1ur the fiscal year eudmg Juue 3u, 
l8il: I 
Cherokee national_fund .. \ $6~,000 oo a?f!t~acted bonds··· ········· · ·:···················································· l························ l······ ·•••····· ······ 
li$,0Uu 00 1' lorida 7 per ct:nt. bonds ...................................... ............................................................ , 
4, 080 00 
910 00 
20, ooo oo 1 
I 
15 ,000 00 1 
50,000 oo 1 
40,000 00 
50,000 oo 
20,000 00 
10,000 00 
40,000 00 
40,000 00 
50,000 00 
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Estimates of appropriations ?'eqU?,red for the serviae of the fisaal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
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--~---~ ,--,-1--1-1---'- ·-·--INTEREST ON TRUST-FUND STOCKS-Continued. .§~~ ~ ~~8d Vol. /Page. /Art. ~·t:: ::lQ):a O,.c: 0 d 0 ~-::! ~s:~~ 0 0.0 a...-Q) A ~ E-< < 
Chero~ee national fund-~ 28,000 00 Nor~h. Carolina 6 per cent. hoods .... ........ .... .................... ····· ~ ·-······················ ~ 
Contmued. 11,000 00 Lout!'tana G per cent. bonds .................... ............... .. .... .... ..................... .. .... . 
90,000 on Virginia H per cent. bonds .................. : ..... . ............. .... .. ........... ..... ......... ..... . 
12!), 000 00 Tennessee 5 per cent. bonds ......................•.......................... 
7,000 00 Flonda 7 per cent. bonds .................................................................................. ...... ....... . . 
Cherokee school fund ..... ! 15 ,000 00 ahst~.a<:>ted bonds ................................................................... 
1 
..... . .................. 
1 
. ..... 
1 
.. ... ......... . 
13,000 00 North Carolina 6 pPr cent .. bonds ................... .. ........ ...... ......................... .. ..................... ... . 
1~;ggg gg .~7.~i.~f~~ ~~re~ec:t\;~~ct~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::·.:::::::::::::: ::::::::::::::: ::::::::r :::: ::::::::: :::::: 
$1,680 00 
6HO 00 
5,400 00 
6,250 00 
!)00 00 
490 Oil 
780 00 
120 00 
720 00 
I I ~---Chickasaw national fund. I 90,000 00 Arkansas 6 per cent. bonds........................... ................. ...... ...... ...... ........... ...... ...... .. . ...... 5 4110 00 1ci~ :~~~ ri~~1:r~~~~~~:e6~e;e~eg~~~o;::d:~::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::r :::; .::::: ·::.:: ·:: ::: ::: ::: ·:::::::: ::::: l___!l~68 gg 
Chickasaw incompetents.! 2,000 00 [ndiana 5 per cent. bonds ..................................................... 
1 
........ .. ...... ....... 
1 
...... J......... ...... 100 00 
D~~~~.:~~~~-~ : .. ~.~.: .. :.~~~-'~-~-~:.:~~-~~ -~~ .. ~~~~-'-~-~.: .. ~~.~-~-- ~~.' ............................. .J........ ...... 100 00 
I I I ---~:::~·:,:::::~1 '-~-~d:::\ 7,:: : :::::::: : ::: :::: ::::: :: : :: :::::: : : ::::: ::.: :::: :: : : ' I : I . ~: ;~ ;;; I 
28,500 00 Virginia (C. and 0. U. Co.) 6 per cent. bonds........................ ........................ ...... ........ ..... 1, 710 00 
20,000 00 Tennessee 5 per cent. bonds ............................................................................................ ' 1 ,000 oo 
Delaware general fund ... l 1gg:ggg gg ~~~-~1~cZr~~~;~n~~~~~~t·t;~·~·d·~::·:.::::::::::::::::::::·.::::::::::::::::: :: :::: ::::::::. ::::::::. :::::: ::::::: :: :::::: :~~g gg 1 
Iowas .............................. l 22,000 oo Florida7 per cent. bonds ............................................................................. , ...... \ ............... J~ool 
21, ooo oo North Carolina 6 per cent. bonds, ........... , .... , ...................................... , ........ ...... ......... ...... 1,260 00 
$18,980 oo 1 $18,602 86 
3,o1o oo 1 3,215 71 
I 
I 
15,14o .oo 1 15,140 00 
200 00 100 00 
27,000 oo 1 31,714 29 
5, 218 00 6,4:23 14 
9, 710 00 11, 630 00 
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~ 
H 
~ 
;..3 
H 
0 
z 
C/). 
Raskaskial'l, Weas, Peo-
rias, and Piankeshaws. 
9,000 00 Louisiana 6 per cent. bonds ................................................ ~ ························ ~ ····· 
37,000 00 Florida 7 per cent. bonds ....................... .................................................................... . ······ 
4:!,000 00 North Carolina 6 per <'ent. bonds ...................................................................................... . 
15,000 00 Louisiana 6 per c"nt. bonds ............................................................................... ! ......... ! ..... . 
540 00 
2,590 00 
2,51'0 00 
900 00 
Mcnomonees ··················! 
Ottawas and Chippewas ... 
19,000 00 Tennessee 5 per cent. bonds··············································· ~ ·················· · ····· ······1·········1······1·····················1 
3,000 oo Virginia (Chef'apeake & Ohio Canal Co.) 6 per cent. bonds ........................... ······1·········1······ 
1,000 00 Tennessee 5 per cent. bonds ................................................ 
1 
........................................... . 
180 00 
50 00 
Pottawatomies education.! 67,000 00 Indiana 5 per cent. hoods ..................................................... ........................ ······ •········· •······ 
Deficiency of one year's interest on same, due June 30, 1869 ... .. ··················!······ •·········•···· .. 
Contin_gent expenses of 
trust funds. . 
RECAPITULATION. 
$83,000 00 abstractPd bonds .. ........... ................................ . 
132,000 00 Florida 7 pE>r cent. honds .................................. . 
~05, 0011 oo North Carolina 6 per cent. bonds ...................... . 
69,000 00 Indiana 5 per cent. bonds ........ .......................... . 
Deficien<'y of one year's interest on same, due 
.Tune 30, 18fi9 .................................................. . 
90,00(, 00 Arkansa!-1 6 per cent. honrls ............................... . 
104,000 oo TPnneRsee 6 pE>r rent bonds .............................. . 
66,666 66% Tennessee 5:1: per cent. bonds .......................... . 
lli!;, ooo 00 Tennessee I'> per cent. bonds ............................. . 
37,0011 00 Louisiana 6 per cent-. bonds ............................. .. 
581 ,SOil 00 Virgmia 6 per cent. bonds ............................... . 
43,500 00 Virginia (Chesapeake & 0. Canal Co.) 6 per cent. 
$4,980 00 
9,240 00 
12,:100 00 
3,450 00 
3,450 00 
5,400 00 
6,240 00 
3,500 00 
8,250 ou 
2,220 00 
34,908 oo. 
2,610 00 
96,1).!8 00 
I 
DAficiency of expem;es in connection with the Indian trust fund for 
thE> period from March 4. 1809. to June 30. 1871. ............... ......................................... ·1······ •········· •······ 
Expenfles in connection with the Indian trust fund for the year end-
ing June 30, 1872 ............................................................................................... .. 
3.350 00 
3,350 00 
600 00 
1,500 00 
3,340 oo 1 3,340 00 
G, 070 00 6, 070 00 
950 00 950 00 
230 00 281 43 
6,700 00 3,350 00 
----- :.::, 1\IU UU 
NoTE.-For explanation of this last estimate, see Appendix'' H," ------
1
-----~ and fo: Re;~~;:::~::~~:,::~~-~:''~ ~·::· :~~ ~ p".:~~i~ :: J:::. .. . ... ..... .. ..... .. . . ..... .. .. .. u • • • •• ••• • •• •• • = ~~. 5~~-1, 569 03 -~~830, 561 55 
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PENSIONS. 
- -- - - - ---- ----- -
- - ------ ---
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
('l'itle of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE IN'l'ERIOR. 
ARMY AND NAVY PENSIONS. 
Acmy pen.ion. .•.......... ·· I Invalide, and foe fu cnlahing actifiofal lim be oc appru-atu, foe ce•eo-I 
tion,or commutation therefor ....................................................... . 
I 
Widows, children, mothers, father,, siAters, and brothers, including 
the compensation to pension agents, expenses of the several agen-
cies, and fees for preparing vouchers and administering oaths ...... 
NOTE.-If the balances unexpended July 1, 18'71, are made available 
for the fiscal year 1871-''72, the above estimates may be reduced as 
follows: 
Army, invalids .... .................................................. .. $2,850,000 00 
Army, widows, &c ................................................. '7,650,000 00 
~8-d 
0 biJ= 
•...-4S::Q) ~-...-4~ 0~~ 
ooO~ Q),;::..c:: 
'"'"'"'"'"' cn~2> ~~~ 
..... ~ 
~~~00 1-<I>Q) ~~~~ ~ 0 p..;::: 
April 
May 
July 
,Tune 
.July 
June 
July 
July 
Jnly 
Mar. 
F'eb. 
July 
.Tuly 
Feb. 
Fe h. 
June 
July 
July 
June 
Jnly 
July 
July 
24, 18 
13,18 
14, Ul 
G. 18 
27, 18 
17, 18 
11, 18 
4, 18 
'T, 18 
3, 18 
2, Ul 
21, 18 
29,18 
20, 18 
3, 18 
3, 18 
14, 18 
I'T, 18 
30,18 
25,18 
2'7, 18 
8, 18 
-
16 
46 
62 
66 
6~ 
70 
70 
36 
~8 
<13 
~8 
18 
18 
17 
'i3 
58 
52 
62 
64 
fl8 
fl8 
70 
~~rn ..c::.;::• 2~ '"''"' o~·-·o oo"' .2~ 
"""Ho ·-o:Jt:l ooT ,.C<j,Q) g;..c:: :>. ~!-<~ -o ...... 0 .~ o:l..c:: <ll-r-
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n $9,850,oo0 J u 10 12 566 14 56 1}-
15 2::!5 ~ J 16 15::! 16 222 
5 12'7 II 
5 303 ~I 5 fi4'T 9 210 
9 249 
1 I' 9 265 1 I 9 12'7 2 
10 154 
u 
... 650,000 "'I 11 30fl -----$29,500,000 00 $29,518,062 00 
12 566 
12 629 
13 325 il 14 230 15 235 
16 194 4j 
I 
1--l 
-l 
t-!) 
~ 
U1 
>-3 
H 
~ 
> 8 
trj 
U1 
0 
~ 
P> 
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
~ 
P> 
"":3 
~ 
0 
~ 
U1 
J'l;avy pension!! ... ... .. ......... ! Invalids, and for furnishing artificial limbs or apparatus 
tion, or commutation therefor, including the compe 
pension agents, oxpen!'es of the several agencies. and (E 
paring vouchers and administering oaths; Provided, Tha 
be pa1d out of the navy pension fund ... ..... .. ....... .... ...... . 
f 
for resec-l 
1sation to~ 
es for pre-'-~~~-~~~~ I 
April 23, 1800 
Feb. 20, 1847 
Aug. 11, 1848 
April 5, 1856 
July H, 1862 
July 17, 186:'. 
June 30, 181l4 
June 6, 1866 
Mar. 2, 1867 
July 27, 1868 
June 17, 1870 
July 8, 1870 
L July 11, 1870 
Widows, children, mothers, fathers, !!isters, and brothers 
That trhe same be paid out of the navy pension fund . .. . 
NOTE.-The act of July 11, 1870, (16 Stat., p. 222,) provid 
pensions shall be paid out of the navy pen;:ion fund, and 
mentcan be made therefrom except upon appropriation 
Total Pensions . ........................................... ... . 
._ ________ -
: .. ~~~.~.i~e::~ ~ 
l 
IS that navy 
~hat no pay-
•Y Cungress. 
.. .. ................ 
Aug. 11, 1848 
July 14, 1862 
July 25, 1866 
.July 27, 1868 
························ 
2 5:'1 
9 127 
9 282 
11 4 
12 566 
12 62!l 
13 325 
14 56 
14 516 
15 235 
16 153 
16 194 
16 222 
9 282 
12 566 
14 2:~0 
15 235 
...... 
!1 150 ,000 00 
Jl 
n 350 ,000 00 
-----. 
...... . ................... 
500,000 00 481,938 00 
30,000,000 00 30,000,000 00 
~ 
t_:::j 
~ 
r::/1 
1"-1 
0 
z 
r::/1 
io-1. 
-:t 
~ 
• 
/ 
-- ------ - - - - ===----- ---
PUBLIC WORKS. 
- - __;: --
-- -- - --- -- -- - -
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
~~ ' ~o-g 
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Oil! 
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< 
__________ , _,_ , __ ,_ , _____ , ______ , ____ _ 
Custom-house, Astoria, 
Oregon. 
Custom-house, Cairo, Il-
linois. 
Custom-house, Charles-
ton, South Carolina. 
Custom-house, Knox-
ville, Tennessee. 
Custom-house, New Or-
Jeans, Louisiana. 
Custom-house, Portland, 
Oregon. 
UNDER TREASURY DEPARTMENT. 
PUBLIC BUILDINGS. 
Completion of the building ................................... . .............................. ! Appropriated .. ! 16 I 294 J .•••• • J ..................... J 
Completion of the building, including grading, paving, and fencing 
the grounds ...................................... ..... . ................................. ........ . \ ......... do ........... ... .... ......... . ... 
Continuation of the constructwn ........ ......... . .... ..... ............................. .. \ .. ... ... do ........... \ 16 295 
Continuation of the construction ........................................... .......... .... l. ........ do ........... \ 16 I 310 
Continuation of the construction ............... ........................... ............... l. .: ...... do .......... . \ 16 I 295 
Continuation of the construction .............. . ..... .......... ...................... ... J ......... do .......... . \ ...... J ......... J ...... J ..................... J 
CuRtom-house, St. Paul. I Completion of the building ..................... ........... .................. . ............... ! ......... do ...... ... .. J ...... J ......... J ...... J ..................... J 
Minnesota. · 
Post office and court- I Completion of the building ...... .... .... . 
house, New York. 
.. ....... do ........... J .. .. .. J ......... J ...... J . ....... ............ . J 
Post office and court- I Continuation of the construction ......................................................... ! ........ do ........... J ...... J ...... : .. J ... ... J ............. .. 
house, Omaha, Neb. · .. 
Post office and Suh-Trea- I Completion of the building ............................................ ...................... 1 ... ...... do ........... 1 16 I 296 J .. ... . J ................. .... J 
sury, Boston,. Mass. 
$29,625 00 
33,768 00 
100,000 00 
100,000 00 
150,000 00 
100,000 00 
94,411 00 
1, 394, 897 00 
50,000 00 
942,574 00 
$15,000 00 
70,000 00 
120,000 00 
101,568 19 
25,000 00 
40,000 00 
100,051 38 
500,000 00 
50,000 00 
250,000 00 
J-1-
-:t 
Cj.) 
tz:j 
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~ 
~ 
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1-1 
0 
!Z 
rn 
Marine _ho~pital, Chica-~ Co1r1pletion of the building ......... ....... ........................................................... do .......... . 
Branch mint, San Fran- Completion of the building .......................................................................... do ......... .. 
16 1 295 , ...... , ................... . 
go, IllinOis. I 
~--" cisco, California. 16 1 '" 1······1····················1 
li..O Treasury building, Wash- Additional coal vaults and sub-way for fuel, aud all repairs, improve-
ington, D. C. ments, nnd change>' necessary for the accommodation of the occu-
pants and business of the Department: Provided no such changes 
shall be made except upon the specific authorization of the Secre- ' I I 16 I 311 1 ........................... ~ t":~ tary of the Treasmy, in writing .. ........... ......................................... \ ......... do ......... .. 
>-
NorE.-This item includes. besides the usual estimate of $15.000 for 
annual repairs and improvementR, an item of $10 000 for providing 
vaults for the storage of fuel for the use of the building, (for which 
the present vaults are entirely inadequate,) and a sub-way for egress 
and ingress to such vaults. I 1 
Total Public Buildings under Treasury Department. ... ...................................... 1 
I I I 
I I 
Burut Coal Harbor light-
station. 
LIGHT-HOUSES, BEACONS, AND FOG-SIGNALS. I I I 
Two beacon-lights, to serve as a range, on the coast of Maine ............ Submitted ...... 1··· .......... ..1. ..... 1···· ................. 1 
Halrway Rock light-sta-
tion. 
..... 
Cape Elizabeth light-sta-
tion. 
Completing light-house on Halfway Rock, off the coaHt. of Maine. (the 
1
1 
unexpended balance of former appropriation being no longer avail-
able, under provi~ions of the act of July 12, 1870.) Amount pre-
viously appropriated, S50,000 ............................. ............... ............ ...... Appropriated .. 15 I 303 I 1 
Rebuilding light-house tower at Cape Elizabeth, Maine ........................ Submitted .......................... , ..................... , 
Portsmouth light-station. ~ B~~~!n~aar:;~~\~~~.~:~~-~~~ .. ~~.~~~~.~: .. ~~~.~~~~~~~~~.~.~~.:..~~~~.~-~-~~~.~~ ..' .. t ......... do ........... , .............. 1 ...... 1 ..................... 1 Whale's Back light-sta- Completing the construction of the works at Whale's Back light-sta- · 
tion. tion, Portsmouth, New Hampshire, a'ly balance~:~ that may remain 
unexpended of the exi,.ting appropriation on June 30, 1871. Origi-
1 
nal appropriatiOn, $70.000 ..... .... .......................................... ......... ... Appropriated .. I I6 I 297 
Bakers' Island light-sta- RP-buildmg on a proper site the front light of the range on Baker's 
tion. !><land, off the coasl of Massachusetts ............................................... Submitted ...... 1 .............. . 
Snlem Harbor light-sta- 1 Completing the three small lights at Salem Harbor. Mas~nchnsetts, · I I 
tion. any balances of the existing approprintion which may be unex-
pended June 30. 1871.. ....................................................................... Appropriated .. 16 207 
Plymouth, Dux:bmy, and , Completin!! the light-hou»e to mark tile pier at the harhor of Ply- I I 
Kmgston ~ight-station. mouth, Duxbury, and Kingston, any balance of the exist.ing appro-
priation that may be remaining June 30, 1871 ................................ ........... do........... lG 290 1 1 
Wood's Hole Depot......... Continuing the improvement at the light-ves!'el and buoy depot nt 
. Wo_od's Hole, Mnssachusett~ .. (Appropriation Mnr~h 2, 11!67, St2,000) .. Submitted ........... , ......... 1 ...... 1 .. 
Fog·signnls in the third Dnpl!cate first-class steam fog-signal s for Beaver Tml, Rhode Island, I 1 
district. ~~t;~{~ 1~~~Ls~~t~~~; ~-~~~ .. ~-~~~~~ .. ~-~~-~-~:. ~~~ .. ~~ .. ~~~~:..~~~~~:.~~~~ ..... ...... do ......... .. .. .... , .... ..... 1 ......................... .. 
A~~~~1~·s Point light-sta- ' E~~~~~~~~od~Ij:l~~d~~.~ .. ~~-~.:.~~~:.~~~·1·~·~:~ .. :.~.1-~.~·.~~.~~~.~~~.~:.~~~~~ ........... do ....................... ..!. ..... ! ................... .. 
77,384 CJO 31,539 36 
500,000 00 500, 000 00 
$!5,000 00 78,060 32 
---~---
3, 617,659 00 1, 881,219 25 
===== 1-d 
~ 
td 
SlO,OOO 00 I ~ H 
0 
~ 
10,000 oo I 0 
30,000 00 ~ 
~ 
2,000 00 [!1 
.............. $70,000 00 
5,000 00 
30,000 00 
17,031 43 
10,000 00 
15,000 00 ...... 
--1 
42,000 00 -._"l 
E~tirnates of approp'riations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Contin~ed. 
General object.. 
('l'itle of appropriation.) 
Race Rock light- station .. 
Penfield Reef light-sta-
tion. 
Black Rock light-station. 
Hart Island Reef light-
station. 
Elm Tree beacon ...... ... .. . 
Flynn'!:' Knoll light-sta-
tion. 
\Vest Point light-station. 
Hudson River ueacons ... 
Cumberland Head light-
station. 
Juniper Island light-
l"tation. 
Split J:{oek l ig ht-station ... 
-
a75.0 .;,..!...CTJ ..C..C-6 6'"C! I ,..._. § !>1) 1':1 ~ ;:s 8 .:2 ~ 1':1 .... ~ .8 ~ 
:p .e ~ en...,.. ..c Q) ~ §:..c >. 0 
:::l t'l ~ o I • .(! S: '"' M oil ,... "g ,..... ~ "§ ~ .... ~.: ~ .8 ~ ~ ~ 0 -=: 11 ~ 
Detmled objects of expenditure and explanations. 
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LIGHT-HOUSES, l.IEACONS, AND FOG·SIGNALS.-Continued. 
Continuing the con~truction of the light-house authorized on Race} 'I 
Rock, Fi,.her's Island Sound. New York; the unexpended halance Appropriated .. 14 1 
having reverted to the Treasury under net. of July 12, 187ll. (Appro- ......... do ........... 11G 
priation July 28, 1866, $90,000) .... ........ ...... ... ......... .. .... . .... .......... ..... . 
Completing the light-house on Penfield RePf, Long lr;land Sound, in I 
addition to any balance that may remain June 30,1871 ........... .. .... Appropriated .. 1G ' 
Building a hnoy wharf and shed for storage of huoys a.t Black Rock 
light-station, in lieu of appropriatiOn reverted to the Treasury under 
act ?f .Ju!y 1~, 1870. (Original.appropriatio~, $8,000) .......................... J······· .. do ..... ..... 
1 
15 
ErectiOn of a hght-house on Hart Island Reef, Long lsland Sound ............... do........... 14 
l:; l :'} . 
2fls I 
I 
303 1 16 
Protecting the site and repairing the Elm Tree beacon on Staten lsi- 1 
c~~~~~~'[n'i o[~~--~~~ ~-t·t:~~i i~;{· ~f" ~-· p;·~p~r:· .li·g·l~-t~h ~~~-~- -~·1;·. Fly·~·;·;~ ·· .I Sub~i t t.~d .......... ~-· .. -~-~~ ., ... .. 
Knoll, in the lower bay of New York, (origmal appropriation,} Appropllated.. "' 9 ' 1 1} f~i8:~~~:!.~:~~~~-.~~~~.:.~.~-~-~.:~.~-~~~~~-~-~~~~~~· .. ~~~-~~-~~!.~.~--~~-~-~~-~-~.1.~.~-~: ·::::::J~:: :::::::: · }~ ~73 i I ............... .. 
Rebuilding the light-house at J.JOCU!:'t Point, Hudson river, New York .. Submitted ..................... j •.••. . 
~150,000 oo 1 
25,ooo oo 1 
8,000 oo 1 
50,000 uo 
1, 500 00 
100,000 00 1 
1,500 00 
Ref<toring ten beacon-lights on stone-crib piers in the Hudson river, I • ' 
which have been destroyed by ice and freshets .......... ... .. .. ........................ do .......... . .... .... .... ... ..... . 
PurchaRe of site:;; and erecting beacon-lights at Hockoling's Point, SU,200 00 !····················· 
Red Hook, and Pulpit Point, on the Hudson river, New York. .. ..... ... ; Submitted .... ... ............... ' ...... 2,000 00 
Pnrchaf:e of additional land at the Cumberland Head light-station, I ----
Lal'e Champlain, New York ........................................................................ do ............................... . 
Constt uct1on of a ~nitahle landing and boat-house at Juniper Island I 
light-station, Lake Champlain .... ................................................................. do ......................... . 
Construction of boatways and providing a suitable capRtan for haul- 1 
ing up the boat at the Split Rock light-station, Lal•e Champlain ......... ...... .. do ............. ,. ..... ,. ..... ; ...... , ......... , ... . 
11,200 00 I 
3,000 00 
3,500 00 
()00 00 I 
$10,000 00 
30,000 00 
~ 
-1 
00 
tr:j 
U1 
~ 
~ 
~ 
> ~ 
~ 
U1 
0 
~ 
> 
P-0 
l-0 
~ 
0 
~ 
~ 
~ 
> ~ 
~ 
0 
~ 
U1 
Burlington Breakwater Erection of a beacon and a dwelling for the k eeper on the breakwater 
light-station. at Burlin_gron, Vermont ....................................... ·················· ···· ···· ·· ·· 
Seaflower Reef beacon..... Re~toring the day-beai'on on Seat! ower Reef. Long Is laud Sound. de-
l btroyed hy ice ............................................... ...... .............. . · . ............. ... ...... ao ............................... .. 
Sand Spit beacon ............ Restoring the day-beacon on the Sand Spit in Sag Haruor, .:-lew York, 
de~troyed hy ice .. ....................................... ... ..... ... .............. ....... . ............... do. 
Oyster Pond Point bea- Relmilding the day-beacon on Oyster Pond point, Long I sland Sound, I 
con. destroyed by ice..................... .. ................. . ....................... .. .............. . ...... do ..... ..... . ..... . 
Romer Shoal beacon ....... Repairing the stone day-beacon on Romer shoal, New York bay ......... ........ do ........... 1 . .................. . 
Staten Island depot ......... Continuing the work on improve. ments of the basin, wharves, and{ Apprdopriated .. 
station at the light-house depot, Staten I sland, Xew York.............. . ........ 0 ......... .. 
... ...... do ......... .. 
Absecom light-station ..... 
1
. Prote~ting the site of the light-ho~se at. ~b~ecom, New Jen•ey,1 
H 4.'\8 1 ~ '} .................. 1.'\ xo~ 
lG 2()7 
agmn~t encroachment~ of the sea, 111 addJtton to any balance that ... ...... do ... ...... . 
may rem::un unexpended June 30, 1871, being the balance revert- ........ do .. ... .... .. 
ing to the Treasury by the act of July 12, 1870 ............... ........... .. ..... ) 
14 4i\D ~ I} lG 297 
Chrio;tiana Depot. ............ 1 Completing the wharves and works of the Christiana light-station 
depot for light-vessel!'< and buoys, in addition to any balance that 
may remain unexpended June 30, 1871. ... .................................................. do ........ .. . 1 ... ... . ............. . 
Craighill Channel light- I Erection of two lights to serve a~ a range for the Craighill channel, 
station. opened by the United States, leading from Chesapeake bay into the 
Patapsco river, 1\:faryland ......... ................. ......... ............... :.............. Submitted ... .. 
............ ................ ... ... ...... 
station. Chesapeake bay, and to take the place of the light-vessel now the re ........... do ........... 
1 
............... , . ... .. 
Willoughby Spit light- ~ Erection of an iron screw-pile light-house, to mark Willoughby Spit, 
Lambert's Point light- Erection of an i~on sere I\:· pile li.gh~-l!ouse on Lambert's Point shoal, I ~ 
statiOn. entrance to Ehzabeth nver, Vu·g1n1a . ....................... ................................. do ........... ! ............. . 1 ...... 
1 
................. .. 
Bodie's Island light-sta- 1 Completing the first light-house on Bodie's island, seacoast of Xorth I 
tion. Carolina, in addition to any valance of the existmg appropriation 
unexpended June 30, 1871 ..................... ..................... ..... .............. .... Appropriated .. , lG 298 
Hatteras Inlet light-sta- Erection of an iron screw-pile light-house at Hatteras Inlet, North 
tion. Carolina, to mark the entrance into the sounds of North Carolina. 
Former appropriation reverted to the Treasury ............................... ' ......... do .. ......... 1 11 
Sullivan's Island light- Erection of two small lights on Sulli>an's i:c<land, Charleston harbor, 
statio.n. South Carolina, to serve as a range for the Inner channel. Former 
appropriation reverted to the Treasu ry, S15,000, under act of July 
1 12. 1870 ....................................................................................................... do .. ... ...... 15 
Daufuskie Island light- 1 Erection of two small ligh•s on or near Daufu~kie is land, Savannah ·1 I statwn. , river, Georgia. instead of Braddock's Point. to serve ns a range for 
I the channel from the Savannah river to Oalibogne sound. Former ~ ~ ......... do .. ........ H ' 
appropriation for Braddock's Point, Sl5,000, reverted to the 'frea 1 .. ....... do ......... l4 
I nry under act of July 12, 1870 ........................................................ J Tybee Island Knoll light- Erection of one or t\Vo small light,;, to take the place of the Tybee 
station. Knoll light-ves~el, Savannah river, Georgia. Former appropriation 
1 reverted to the Treasury .................................................................. ........ do ....... ... 14 
Oyster Roc}{S beacon...... Erection of day beacons on the Oyster Rocks, mouth of Savannah 
river, Georgia. Former appropriation reverted to the Treasury ............... do ... ... .. ... 15 
1 
423 I 1 
11:3 I 
460 
-125 
4GO 
l1:i 
I' 
I ~ 
I J 
7 ,500 00 
4 ,2oo oo I 
3,500 00 
i\,000 00 
5,000 00 
35 ,000 00 35 ,000 00 
4 ,000 00 10 ,000 00 
14 ,000 00 10 ,000 00 ' 
"'d 
c:: 
40,000 0(\ td ~ 
H 
2o,ooo oo I 0 
15,ooo oo 1 
~ 
0 
~ 
~ 
G.5 ,000 00 60,000 00 ~ 
20,000 00 1 
15 ,000 00 ' 
15,000 00 
zo,ooo oo 1 ~ 
-1 
2,000 00 I ~ 
Estimates of appropriations requi'red for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
----------- -- - -
General object. 
(Title of appropriation .) 
Martin's IndnR!ry light-
station. 
North Beacons, Amelia 
Island. 
Dame's Point light-sta-
tion. 
Mo~quito Inlet light-sta-
tion. 
St. Augustine light-sta-
tion. 
Alligator Reef light-sta-
tion. 
Florida Reef beacon!' ..... . 
Sand I sland light-station .. 
Cat Island light-station ... 
l\Iobile Point light-sta-
tion. 
oo;~ ..1~.,.rn ..c..c..c, 6"0 ~ ~ 
§bll§ -2~8 -~~ >< ... ~ .8~ :g.~~ w'( i ~ ~ ~..<:: '"d ~,... 
c;·;:: ~ .£ Q)~ ...,,£ ~ -t 3~t; ~ _g ~ "' e' ~ 5 '"d '0 ~ ~ ci -~ ~ '"'~ ~"E-;:: ~j 8:; 0 ~ 0 B ~·~ ~~~ 
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Detailed ohjects of expenditure and explanations. 
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______________ ..:..__ _ _ ! , _ - 1------------
LIGHT-H OUSES, BEACONS, AND FOG SIGNALS.-Contioued. 
Commencing the erection of an iron screw-pile light-h ouse, to mark I 
the shoals off Port Royal entrance, South Carolina. in place of the 
light authorized for Bay Point, and also to take the place of the 
light-ves"el now kept there; total estimated cost. $125,000. Former 
appropriation of $.50,000 reverted to the Treasury .... .... ..... ................ Appropriated .. 14 
Rebuilding the two beacons on the north side of Amelia. island, to I 
guide vel'sels into St.. Mary's gut. l"ernandina. Florida. Funds for 
re-establishing lights on the southern coast reverted to the Treasury. Appropriated .. 14 
31~ 
I 
3l:'l 
Erec.ting an iro~ s~rew-pile .light-house on the shoals off Dame's . 1 
P01nt, St. Johns nver, Flonda .... ... ... ...... ..... .. ..... .... ......... .......... ...... Snhmnted .. .. .............. ...... .. ., .. .. .... ........ .... . 
Commencing the erection of a fir~t-class seacoast light between St. I 
c~~~~~~~::g.;::-;.::::ici~;~:~~~-:~~-~:~:·~~:;·-~~~:~=~~::i.:i~~~t·~:~L· \ ··· ··· ·· · do ......... :. ······1··· ······1···· .. 
gustme, Flonda. (Total estimated cost, $125,000) ......... ····················r ····· .. do ..... .. .... .... ..... ... ...... .. 
Completmg the first-clasil iron screw-pile light-house at Alligator 
Reef, Florida, in addition to any unexpended balance that may re-
majn June 30, 1871 ... ............ ... ......... : ....... ... ..... .. . ................ .......... ... . ! Appropriated .. 16 I 298 1 
Building new And restoring old iron-p1le day-beacon!', from Cape 
Florida to Dry Tortugal', on the outer Florida reefs. Origin.tl ap-
propriation, S5o,oou; balance rev~>rted to the Trea!'ury ........ ....... .. .. ........... do ....... .. .. 
1
15 
Continuing the reconi'truction of a firf't-clai"f' l:'ea-coa~t ligbt-h ouse} do 11 
at '3and islan_d, .entranc~ to Mobile bay, Alahama. Balance of for- :::::::::do :::::::::J 14 mer appropnat1on reve1 t~>d to the Treasury........... . .. ... .... ........ . 
Re-ere<'tion of the light-house on Sand island, Mibsissippi sound, { ......... do ..... ..... . 11 
Former appropriatio n reverted to the Treasury........... .. .......... ... ... .. ....... do ........... 15 
Re-erection of the light-house on Fort Morgan point, eaRt ~ide of 
entrance to Mol ,ile bay, Alabama. Original appropriation ($20,000) 
reverted to the Treasury ...... . ...... ..... ............. ........ .. , ........................ . 
303 1 1 ' ... .. ................ , 
99 1 ' } 459 1 ............. .. .. . 
3~~ ~ ,} .. ... . ...... ... .. 
459 1 , .... .. ........ ...... . 14 
$65,000 00 
12 ,000 00 
20 ,000 00 
65,000 00 
65,000 00 
60,000 oo I 
40,000 oo I 
i5 ,000 00 
20,000 00 
15,000 00 I 
$100 ,000 00 
~ 
00 
0 
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0 
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~ 
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~ 
....... 
0 
z 
w. 
BattE>ry Gladden ·light- Completion of the it·on-pile light-houRe on Battery GlRdden, Mobile 
Mation. bR~', Alaham::t. Balance of former approopriation for re-establishmg 
light>' on the southern coast revE>rtE>d tv the Treasury ... .............. ..... l ......... do ........... 15 1 113 1 1 , ..................... ! 
Dog River Bar light- I Re-<'stnhltshing the range beac:'on-lights to mark the channel across 
station. Dog Rtver bar, Mobile bay, Alabama .................................................. Submitted .............................................. .. 
Proctorsv ille light-sta-
tion. 
Port Pnntchartrain Jight-
fltation. 
PaR~ Manchac light-sta-
tion. 
Errol l«llmd light-sta-
tiuu. 
::>outh Pa~s li ght-sta~on .. 
Fog ;;.ignal!<, clelta of the 
l\J i "fdRsi ppi. 
Pnint Aux Herbes light-
~tntion. 
Timl•alier light-station ... 
Trinity Shoal" light-sta-
tion. 
Calcasieu light-stn,tion ... .. 
Swash light-!'tation ........ . 
Matagorda light-station .. . 
Fort Niagara light-sta-
tion. 
Hor~e-flhoe Reef light-
stntion. 
Buffalo depot ................. 1 
Raising anj repainng the hght-house at Proctor::;ville, Louisiana .. ..... 1 ........ do .................................................. . 
Rebuildi~g the ~wE>llmg on piles for the light-keeper at Port Pont- I I 
chartratn, Lou1smna ......................... .. .................................. .... ............... do ................................................ .. 
Cocnhs~~~Lt~~\~ffn: ~~.~~~-.~~~~~~·. :.~. ~.~~.~~.~~ .. t.~.~ .. ~.~~~~.~-.1~.~.~.~~.~.~ .~~~~.~~.~.-........... do ....... .... I...... .... .. . .. .. "I" .................. . 
Erection of an iron screw-pile light-houRe on Errol i><land, off the I 
(toas~~~~ tg~iJi~~~s~~~~, .. ~~ .. ~.~.~~ .. ~~~ .. ~.~.~~~~.~.~: .. ~~~~1.~ .. ~~ .. ~.·:~~.~ ..... ..... do .......................... · .. .. 
Commen<'ing the rebuliding of the light-house at South Pa!'s of the l\1i~siflRippi river, Louisiana. (Total eRtimated COI"t, Sl50 OOO) ............ I ........ do .......... ~ ...... ~ ......... ~ .... .. 
First-class steam fog-signals at Pass a !'Outre and Southwest Pass 
E•~~~~f~~o~{"~\~~~~~~~~! .. ;~·t·'P~i~t: · x~x ·ii~~·t";~~ ... t~ .. ~~·k'~ .. t:i;~ .. p·I·~~~ .. ~·r· ......... do ........... \ ...... ~ ........ ·I· .... . 
the one at Ronfouca, Loui!'iana. Former appropriation reverted 
to the Treasury ........................................................................... ...... Appropriated .. 15 I 304 
Rebuilding the sea-con1<t light at Timbalier hay, Lonisiana, deRtroyed 
hy a tomado. Original appropriation of $50,000 reverted to the c}~~~~~;;;;··ti~~··~~~~trn.~t·i·~·~ .. ~·~:·;;.;;·i~~~··~·~;:~·\~~p·i·l·~"iigh·t:l;·~·~·~~··~·~ ........... do ...... ... .. l ....... . 
or near Trinity shoal, off the coal"t of Lomsiana, in place of a for-
mer appropriation for Shell-key" destroyed by a tornado. Former 
appropriation rPverted to the Treasury ($60,000) ......................................... do .......... ...... .. 
Erection of an iron screw-pile light-house at Calea~ieu, coast of Lou-
isiana ........ ..................... ........ .............. .......... .. ............ ......... ........ Submitted .... .. 
Re-er::talil"hing the light-houPe at the 8wal'h, Texas. Original ap-
propriation reverted to the Treal"ury .......... ...................................... Appropriated .. I 15 I 303 
Rehuilding on a proper site the cast-iron light-house at Matagorda, 
Texal'. Fundfl for re·estahlishing lights on the southern coast re-
verted to the Treasury ................... .................................................... J ........ do ........... l 15 I 113 
.... ..... ... ......... 
..................... 
Rebuildmg light-house at Fort Niagara, New York .............................. ! Submitted ...... J ...... J ......... J.: .... J ...... ............... 1 
New lantern for the Horse-shoe Reefs light-house, Niagara river, 
New York ................................................................................................... do .............................. . 
Re<'onfltruction and improvement of the light-house depot wharf at j 
Ruffalo, New Ygrk ...................................................................................... do ................................ • ..................... 1 Pr~sque lsle light-sta- ~ Renovat~ng and improving the Presque Isle light-station, Erie, Penn- I 1 
cd~~;~aut light-station ..... E~~f~~~.~!.·.·~·.~.~~.~·l:i:~:~·.:~~:~::~~~::~~~~~~::~~:~~~:~~~~~:~~:L::!~~~~::~:~~.~~:,:: .::::::::::::::::::::: :::::: ::::::::: :::::: ~ ::::::::.:::::::::::: 1 A:;ht:~bula light-station .... Erect10n of a dwelling for the keeper of the Ashtabula light-house, 
Grand River(Ohio) light- I Co~1~7 ~·ii~g.th~ .. t~·~~·~··~~d· ·~·~·~·~;~·;;~·ii~·g .. ~· d;~·l·l·i;;;;·r~·~·th~.k~~·P~~·~t· ......... do .......... · .. .. .. 
illation. Grand River, (Fair Port,) Ohio. Balance of appropriation reverted 1 
to the Treasury ................................................................................. Appropriated .. 15 1 304 
5, 000 00 
25,000 00 
5, 000 00 
7, 500 00 
1, 700 00 
30,000 00 
75,000 00 
10 ,000 00 
15,000 00 
50,000 00 
GO,OOO 00 
20,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
16,000 00 
3, 000 00 
10,000 00 
2, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
10,000 00 
1-d q 
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~ 
0 
~ 
0 
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~ 
Ul 
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00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fi.rwal year ending June 30, 1872-Continued. 
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General object. 
(Title of appropdation.) Detailed objects of expenditure and explanations. 
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1 : LIGHT-HOUSES, BEACONS, AND l<'OG-SIGNALS.-Continued. I I 
Pier-lu•ad beacon-lights 
on the lakes. 
Black River (Ohio) light-
Marking such pier-heads, belonging to the Umted States, on the 
northern and northwe~tern lakes, as m ay require light!'; ... ..... .. ......... ! July 15, 1870 I 16 
Erection of a bear·on-light and fog-signal on the end of the pier at 
Grand Haven, Grand river, Michigan .. .. ....... ...... ......... ...... ......... .. ... . 
Erection of a dwelling for the keeper of Black River light-house, Ohio .. 
309 $50,000 00 
8,000 00 
station. I I I 
1 
I , Vermillion light-station .. Erection of a dwelling for the keeper of Vermillion light-house, Ohio ... ... .. .. . do ....... .. .. .. .. .... ...... .. ... .. 1 .. : .................. 1 
Huron light-station... .... .. Erection of a dwelling for the keeper of Huron light-house, Ohio ... ...... ...... ... rlo ...... .. ... ···· ·· ···· ··· ·· ..... . ! .................... . 
Maumee light-station...... Erection of a dwelling for the keeper of the outer Maumee range-
light,., Ohio ....... .. ...... ... .. ........................ .. ... .. ....... . ...................... .... .. ..... ... . do .. ............... 1 ......... 1···· .. ! .................... . St. Clair Flats light- Completing the construction of the two lights trJ ;:erve as a range for 
s tation. • the new channel at St. Clair Flats, Michigan. Balance of$33,000 re-
verted to the Treasury July 12, l!l70 .... .... ............ . ..... .. .. .... ............. .. .. Appropriated .. 14 312 
Spectl_lcle Reef light- C~mplet!n.g the light-house work~ on Spectacle Reef, in !...l_lke Huron, f ......... do........ ... 10 30-l 
sta110n. ~~7~~~~.~-~.~-~ .. ~~ ·-~~~~ .. ~.~-~~~~~~~.~ .. ~:~~~~~-~.~~-a~ .. ~-~~.~-~~~~~ .. ~.~~-~-~~: l
1 
... ...... do ... ... .. .. . 16 298 
St. HelPna Island light- Erection of a light-hou"e on St. Helena Island, Lak e Michigan, to 
station . serve as a guide to the harbor of rC'fuge.... ........ ............... ... ... ... ... ...... Submitted ....... .... .. 
Fog-signals on the Lakes. Establishing fog-"ignals at the following pornts on the Lakes, the 
halance of the appropriation which r ev .. rted to tht< Treasury under 
ar-t of July lt, 1X70, viz: Thornton 's Bay !~lan d, Whitefish Point, 
Detour, Waugoshance, Ski lligall<'e, Mcl;ulpin's Point, and Granville . 
I 
E;~bri~hi~g· ·r;g~·~ig~·~~~-·~~--:F~~·t·G·~~·~;~;;·:r;:;;q:;;~··i~i~;·i~~-l~·~··ii~~~·~· ... j Appro.pnated .. l 14 I 313 
Huron I sland, and l\fanrton Island lrght-houseR on the Lakes ... .. .... .. Submrtted ····· ·1 .... .. 
South Manitou light- Completing the reconstruc tion of the :-;outh Manitou Lake coast- . 
station. light, in addrtion to the balance of the former appropriation .......... .. Appropriated .. 16 I 298 
I 
• o u .j 
..................... 
I 
~38,000 00 I 
4, 000 uo 
~~. 000 00 
4, ooo oo I 
3,ooo oo I 
33, ooc oo I 
} 116,000 00 . $100,000 00 
20,000 00 
25, ooo oo 1 
20,000 00 10,000 00 
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White River ligth-station.' Erl'ctlon 0 ( a light-hou;:e at Whi~e River harbor, Muskegon county, . ·~ _ 
1 Michigan. Original 1:'-ppropn~non rPverted t':l t~e 'freasu_rY: ............ Appropnated .. 14 3t3 1 1 
South Haven beacon....... EI~erc;~~iat?,t:n ar~~;~:~;ct':~~t:~r~eoa~~~r:a.~~~~ -~~~~-~~-~-~: ... :~~~~~~-~~-~~~ .......... do .............................. .. 
Calumet light-station ...... Re_-est>~bli;:hing the light at Calumet, Illinois, and erecting a dwelling . 
tor the kPPper .................................................................................... Submitted ............ 1 ........ . 
Chicago light-station ...... Removi~g the mai_n light _from Chicago pier to Gro~se Point as a lake-
coast light, and tor puttmg a beacon-range on the pier .............................. do .......................... .......................... .. 
Poverty Island light- Erl'ction of a ~Ight-house on Pove!·ty Island, in Lake Michigan, to 
station. serve as a guide to ves~el;; bound mto Green Kay ....................................... do ... ...... .. 
Fox River range-lights ... Erection of two small li)!:hts at the mouth of Fox river, Green Bay, 
to serve as a range for the channel. ........................................................... do ........... ...... 1 .. ................................. . 
Huron Island light-sta- Cutting a ronq from the landing to the light-house on Huron lsland, 
tion. Lake Supenor ............................................................................................. do .. ....... . . 
Portage range-lights ........ Protecting the site and filling in the marf!h at Portage range light-
station. Lake Superior ....................................................................... Appropriated .. 15 I 304 I 
Eagle River light-station .. Rebuilding upon a proper site the light-house at Eagle River, Lake 
Superior. Appropriation of March, 3, 1869, reverted to the Trea;:ury ........... do ................. .!. ................................. .. 
Duluth light-station ......... Erection of a beacon-light and dwelling for the keeper at Duluth, at · I 
the head of Lake Superior, Minnesota ............................................... Submitted ..... . ............. .-.1 ...... 1 ................... .. Detroit. depot .................. Commen!'ing the construction of an oil-vault, vault, and fire-proof 
storehouse at the light-house dPpot, Detroit, Michigan ......... ..... ................. do .......................... 1····-- .................... . 
Cape Foulweather light- Erection of a first-class sea-coast light at or near Cape Foulweather, 
F:~~t;fe~~Y Rock bea- EI~I~~fo0~-~r--~··d~y:i;~~~-~~:--F·~~~iX~~~-;,--~~~i~·;·c;·~~~~;~t .. c·i·Ly .. h~~b~~: ........ do ........................ ~ ...... ! ................... .. P~i~~~ B 0 nit a light- E~:~;r;;~~~t-~f -~·fi·;~·t:~l-~~~--~t~~-~--f~g~~·i·g~-~i-~t· P~i·~·t·B·~~it~'iight~· t:lubmitted ........................... 1 ..................... 1 
statwn. station, entnmce to San Franmsco harhor, Cahforma ................................. do ................................................... . 
Carquinas Straits light- Erection of a light-house and fog-f'ignal to guide through the straits 
station. of Carqninas, California, in place of former appropriation for a light- ! 
house on Mare Island, reverted to the Treasury ....................................... do .................................................... .. S~~a~~~l-o Straits light- EI~efc~i~~ ~~t~~:t~t?-~I~nsi~.~~~--~~~~~~~~~~.:~ .. ~-~-i~~--~~-~~~~~-~-~-~-~-~~~~~~- ......... do ............................... ! ..................... ! 
Pigeon Point light- Contmumg and completing the light-house and fog-signal works at 
station. • Pigeon Point, seacoast of California. Balance of previous appro- 1 I 
priation for light-house at Point Ofio Nueva or vicinity reverted to 1 
the Treasnry........... ............... ...... ................................. ...... ...... .... .... Appropriated .. 15 113 
Point Conception llght- Establishment of a steam fog-signal at Point Conception light~station, 
station. on the seacoaHt of Califorma. Original appropriation reverted to 
t-he Treasury .......................... .............................................................. ... .... do ........... ' 14 1460 11 1 .................... . 
Point Arena light-station.. E~rt~~~~~~~!nio~~i~ ~.I:~.~--~~~~-~--~~-~~~- _l:~~~~~~n-~-~--~~~-~~-~~-~ -~~~-~-~-~~~-~-~--. Submitted ...... ,1 ......................................... . 
Cape F 1 at t e r y light- Ei:'tabli;.hment of a first-class steam fog-f'ignal at Cape Flattery light-
station. station, entrance to Puget Sound, Washington Territory ............................ do ........... j ......................................... . 
10, ooo oo 1 
6, 000 00 
10,000 00 
35,000 00 
18,000 00 
11 ,000 00 
3,0110 00 
!JOO 00 
14,000 00 
10,000 00 1-d 
q 
35,000 00 l:;d 
90,000 00 ~ 
...... 
0 5,000 00 
10,000 00 ~ 
0 
::d 
20,000 oo I ~ 
'!' 20,000 00 
90,000 00 
tl,OOO 00 
8,500 00 
10,000 00 
Point Fermin light- I Estahlishment of a light-house and fog-signal at Point Fermin, en-
station. trance to San Pedro harbor, California. .............................................. 1 ......... do ........... j ...... , ......... , ...... , .................... . 
I 
First and second districts: 
Life~~~~~se and buoy \ St!~T il~~~:~~~~e\~:).~~~~--~~~--~~~-~-~-~ .. :.i.~~~~-~-~.~~-~~~.~:~~~~·--~~~-~~~ .. \ ......... do ..•........ ! ...... , ......... , ..... . 50,000 00 
25,000 00 
I 
1-1 
00 
w 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-0ontinurfL 
General object. 
('l',tle of appropriation.) 
Light-hou~e and buoy 
tender;,:-Continued. 
Springfield armory, 
Spnngfield, l\1a;;s. 
Rock Islanrl armory and 
arl<enal, Rock !:;land, 
Illinois, 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
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LIGHT-HOUSES, BEACONS, AND FOG-SIG!'i'ALS.-Continued. 
'fhird district: 
Steam tender f0r the third light-house district .................. ........ ... . 
"SEc. -. And be it jurthe1· enacted, That all appropriations for the 
erection of light-houses, beacons, fo!l-bells , stations, signals, and 1 
other aids to nnvigation. under the direction of the Light-house 
Board, shall he and continue in force until two years after the first I 
meeting of the legislature of the State in which said light-houses, 
&c., are to be located." . 
Submitted ...... ! ..... ! ........ 1 ...... 1 ~'50,000 oo 1 8100 ,000 oo 
I 
See Appendix "L." . 
Total Light-Houses, Beacons, and Fog-Signals .... . .' ........... .... ..... ................ ... 1 .. ····1·········1 .. .... 1 .................... 1 2,418,100 00 I $482,9::!1 43 
Total Public Works under Treasury Department ................. : ............................................. ! ..................... 6,035,759 00 ~~ 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
ARMORIES AND ARSENALS. 
Repairs ~n9- pre!'e~vation f!f grounds. buildings. and machinery ....... ....... .. .......... , ...... 1 .. ............. 1 20,000 00 1 
Macadem1zmg pub he roa:is 111 and around the armory grounds ................. .. ...................... J .......... .. . __ 2~00 00 
$2:.!,000 00 $11 ,400 00 
Continuing the development of water-power ................................................................... 1 ......... ...... 200,000 oo 
~OO,QOO O{l I 
NoTE.-It is dePmed important that the develop~ent of the water- I I 
power !'hould progress as the buildmgs in which it is to be utilized 
1 
are advanced towards completwn. · 
:permanent forgin~ shop ..... .. , ........ , ............................. ... ... ..... ... ... ....... 1 ............................................ . 
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Alleghany arsenal, PJtts-
l,urg, Pa. 
Augu~aarsena~Augu• 
~~ 
Benicia arsenal, Benicia, 
California, 
NOTE.-This soop must be huilt and put in operation hefore we can · 
abandon the temporary smith's shop which occupies ground on 
which the other finishing shop for arsenal purposes is to be erected. 
1 
Constructing permanent workshop .. ...................... ......... .. ............. ..... . 
NOTE.-This building will be necessary for armory purpost>s, and it 
will be advantagt>ous and to the interest of the Government to com-
mence work on it as early as poss1ble. 
Purchasing and laying pipe ....... .. ............................... .................... ... .. 
NoTE.-To bring water from reservoir to workshops and for pro-
tection of publiC property. 
HI "" I 
······ ···· ···· 
Two blocks of subaltern officers' quarters ........................................................ ····· .... l ····· ......... ! ..... . 
NoTE.-The quarters nt)W occupied by the subaltt>rn officers at this I 
arst>nal are of a temporary character, are fast deteriorating, and will 
he entirely unfit for oc<>upancy by the time permanent quarters can 
he built after the funds herein estimated for shall have become I 1 
available. 
Macadamizing main avenues and streets .............................................. i······· ·· ···· ·· ······ ······ ·· ·· ·····l······1 
Nol'E.-Main avenues are so much travelled upon as to render mac-
adamizing absolutely necessary. 
200,000 00 
8,000 00 
55,000 00 
ii,OOO 00 I 
Tools and machinery required for new shops nearly completed ............................... . .... ... .... ... 1 .... : . 20,000 00 I 
Repairs to public buildingR. grounds, machinery, &c ........................... • .......................... .1.. ....... 
1 
...... ' - 1,50000 
One-half the cost of grading, paving, and curbing on a~nh and 40th 1 I 
street<> ,from Butlt>r street to Penn avenue, and on Penn avenue 
::~:~~::9~:ya:: :::e:~::~~-~~··~~·~··~i·~;·~;·;;~~~-~~;~·;~; ·~·:~~·i~·~·· l ············ ··· ··· · ····· ...... , ........ 
1
...... 11 ,500 00 
~",::::,:::~::::.~:,::::,:h=~:·~~ ~~. ': l~o•t:~: · ·· ···· u I u • - I J I 5, 700 00 
NoTE.-Rendered necessary by the grading of 39th and 40th streets 
and Penn avenue. 
Quarters for married soldiers .............................................................. i···· .................... , ...... 1 . ........ ······! ............... .. ... . 
NoTE.-There are no permanent quarters for married men at the I 
arsenal. These men are living in temporary wooden buildings at a 
distance from the barracks. I 1 
Permanent barracks for enlisted men, and cistern for same ................ : .............................. , ........ '[" .... . 52,857 00 l 
68~, 000 00 
18,700 00 
1 ,750 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Benicia arsenal-Cont'd ... 
Columbus arsenal, Co-
lumbus, Ohio. 
Charle~ton arsenal, 
Charleston, S. C. 
--------- -~--- ---- -~----- --
~2;-t:s ~~·~ .g.g-t:s I 6] 8 ~ 
0 btl!=~ ~...::~0 ·-cO 1=1 ... Q) <,-., Q) 
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Detailed objects of expenditure and explRnat.ions. 
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ARMORIES AND ARSENALS-Continued. 
NoTE.-There are no permanent barracks at. this arsenal, and the 
enli,.ted wen are quarlererl in an old wooden building, not plastered 
or lined, with a rlecayed shingle roof ancl decayed weather-boarding. 
There is not sufficient ~pace in the building for the propPr accommo-
rlation of the men. The C'i~tern is necessary. as all the min water 
that can be obtained is needed for the use of the post. 
Cif'tern for new office ........................................................................... . ................ . ...... J ...... , ......... . .... .. 
Brick reservoir ....... .. . ................. ...................................... .... . ............... 1 ....................... , ...... , ........ . . .. .. .. 
NOTE.-The money now expendE>d for hauling water would be saved 
to the GovernmE>nt. and water would be on hand in case of fire and 
for purposes of irrigation. I 
$2,81)7 00 
14,286 00 
11,429 00 
! 
i 
i 
i G;::~~~:ee ag:::~~~:::::n;s h::s:·~··~~·~~~~~ .. ~~·;;~·;~~ ... ··~~·~~~~~·~· ;~·-" ........................ , ...... 1 ......... 1
1 
..... . 
pmrs, and should be replaced by a permanent structure. • I 
G d--: d. . I d i I ra mg an Improving arsena groun s................... ......................... . ........ ............ ...... ........ .... 5,000 00 I 
Repairs of public bmldings and machmery ...................................... . ............... ............... + .......  J...... 1,000 00 f 
~~~~~~!i Po~~~~~~~~~~~~~~:~:~~~~:~::~~~~~~·::~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::· 1 :::: ~::; ~ . 
NoTE.-Required for the preservation and improvement of the post. I I Rrkat~il%~:~~~~u~l~t:,t£:~~:~,1id~~1n~eff~~-~~~.~:~.~~-~:.~.~-~ .. ~~~-~~-~~~~--.......... . ............... 1 ...... 1 ......... 1 .......................... . 
/> 
I' 
f 
$87,429 00 $3 ,000 00 
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Detroit arsE-nal, Dear- , Repairs to public buildings, grounds. &c ............................................ . , ..... . 
bornvillt>. Michigan. · 
Fort Monroe arsenal...... Enr'lo~ing gun-yard with new fence .................................. . :-!,000 00 
1 ,500 00 R~:::~~gT:0 ,:::::::.::::~~~~--~~··:~~-~~--~-~-~-~~~·.··-~~~--~;~~--~;~~--~·i·l·l· :~· .... .................... l ...... , ......... , .... .. 
pice" nod floo>ing, '" "''Y much decayed. I 
>'~~~~~n '"'"''• New i;;;,~;~;~;;,;;;;:;~:;:::~;,::l~i~~' :: .: ·•••••·••·· : ; :: ··; · ::::1-•: . : :•·:·:· ······ ~ •.••. •1••:: :- ;:~ ~ 
Frnnkford ar~enal, Phil- Intro?~ciog wAtE-r into quarters, offices. &c ............................................................ ........... , ......... l ...... j--1-,-ooo 00 
adelphia, Penn. Repa1nng bonn_dary w~lls and embankments .............. .. .............................................. ... ................... , 3,800 00 
~:~:;~~ i~ ~~~~i~:~;~~~~~~:::::::::::::::·:::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::: . :::::::::::: :::::::::.:::::::::::::: :::::: ::::::::: :::::· ~:ggg gg 
lnrlianapolis arsenal, In- Guard-house and gateway at main entrance ......................................... . , .............................. ~ ............... ,~' 10 00 I 
diaoapolis, lnd1ana..... Impr~)Vmg grounris . . ro~dways, ~c......................................... .............. ........................ ...... ......... ...... 5,000 00 
Repairs to public bUildmgs, drams, sewers, &c .................... ...... ........... .................... :.'1' ..... ......... ...... . 6,000 00 
Leavenworth arsenal, R!'pairing building><, fencer;:, cisterns, walks, &c .. ....... .............. ........... .J. ....................... ' ............... ...... ~ --!i,OOO 00 1 r~eavenworth, Kansas. Pnintmg public buildin_gs, &c .............................................................. 1 . . ................... . , ...... ....... ...... 1 ,500 00 
lVIac!ldamJ.ziT?g road-way!', on account of wagon road leading from ; 1 
MJ!<!"oun nver bridge to the mam road to Leavenworth .................... •......... .............. ...... ......... ...... 3,000 00 
Erecting a new magazine for storing ~mmunit10n .............................. ; ........................ ,: ... ..: ....... ,. ..... 1 _1<!,950 00 J 
New York arsenal, Gov- I Repairs of buildings, quarters, grounds, &c ........................................ 1 ........ ....... ........ 1 .... ' .. ....... 1 ...... 1 ................. .. 
ernor's Island, New · 
York harbor. 
Pikesville arsenal, Pikes-~ 
ville, Maryland. 
St. L?ui~ . ar;.!'nal1 St. Lome, :v!Issouri. 
San Antonio arsenal, 
San Antonio, Texas. 
NoTE.-Necessary for preservation of the buildings, and the pub- ' 
lie property stored therein. 
Repairs and preRervation of arsl'nal, barracks, quarters, workshops, . I . I 
!'tables, magazine, and enclo;;ures ..................................................... 1 ........................ , ................. , .. 
Officers' quarters on Jefferson Barracks ordnance reservation ............ , ....... . ..................... , ... ...... J .. - ... 1 .................... . 
NoTE.-'fhis building iR required, there being at present no build- j 1 ~-
ing there suitable for officers' quarter~; the only permanent dwcll-
mg-house on the ground~ bemg a b1 ick dweling, originally built for , 
the magazine keeper, and a rough stone building for enlisted men. , 
Erecting a stone building for stables, wagon-house, and storeroom 1 • ~ ~ I 
for forage, harness, and tools ........................................................... 
1 
. ...... . ............. 1 ...... 1 ......... ,...... 3, 000 00 
NoTE.-The building now used for a stable and wagon-house is an 1 1 : 
I 
old rickety affair, not weather-proof, and liable to be destroyed by 
the first Revenl storm ; it IS an adob~ bUilding, irrepamble, and in an 1 I 
inconvenieJ?t position. This building should be torn down, and a ' I I 
new one bmlt. ' 
I R~~:~:·~~~. ~~~~~~1'icqg~~lt3J1~s~~~~.' .. ~-~-d .. ~~~~~~~~ .. ~~-~.~~~.' .. :.~~:~· .. ~-~-~~- l ........................ l ..... i ......... J ...... / 2, 500 00 
,-----, 
000 00 
6,000 oo I 
4 ,575 00 
10,800 00 
I 
21 ,ooo oo 1 
22,450 oo I 
6,fJOO 00 
I 
200 00 
18,000 00 
5,500 00 
1,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
500 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-0ontinued. ~ 00 
00 
General object. 
(Tille of appropriation.) 
I 
-- --r-
Detailed objects of expenditure and explanations. 
ARMORIES AND ARSE.'IALS-Continue1l. 
Vancouver arsenal, Van- ~ Repa1rs to public bui!dings, ground~, 6\c ...... .... ................................... . 
couver'~:> Island, W. T. 
Wa~hington ar sen a!, Improving magazine grounds ........................................ . 
Wa,hington, D. C. 
No-rE.-The magazines are situated on an arclivity, the grounds 
subject to being wa><hcd by the rains; and it is important to Ol'er-
come thi::; by proper grading, pavements, culverts. and cultivation. 
~2;~ ~~--~ ~.g~ c-g 2; 
oM.:: ~....:1~ ·;::; c::!:: l5-Q) ""<li :z:::~ a:T i~~ ~..<::: "0» ~ ·~ ~ B a5 ~ ~ ~ ~ Cl) ~ ~ ~ ~ ~ _g ~ "' ~ ~ § ~ '0 .o ~ .; I ·~ ~ '"'~ 
- ~ ~ gs H 8---:-- E.::: b .s ~ .g ~ ~ 
i ~.s ~ ~ ~ § o.l g,:8 c ~ .~ ~ ~ ~ 
~~~j) ~]ai~ 1 "0~~ g§~ g.~_; ~ 
c._.~:.:: tl):::'ZO;I 2<J.)tl) ~'"OS,. ~:jb.O 00 ~~·~~ ~,. ~--1 ~~~~ ~t~ g ;~ ~ ~ 0 "-~ Vol. Pago. Soo. ,:;·_:_::__ ~ "'.:_ __ ~= • . ~ 
lfl 
:31 ,000 00 I $500 00 O 
2,ooo oo I iTj 
I ;.... 
'"d 
Watervliet arsenal, West 
Troy, N.Y. 
Repairs to buildings, roof::: . and permanent sheds ................................ : ....................... . 
Repairs to bridges, road!!, fences, and enclosing wall::; .......................... : ..... . 
"" ~$3,000 00 0 
'Vatertown arsenal, 
'Vatertown , Ma!<S. 
Contingencies of arse-
rwls. 
RepRirs of building,., ground::;, machinery, &c .................................... .. 
l~epairs of smaller arsenals, and to meet such unforeseen expendi-
tures at arsenals as accidents or other contingencies duriug the 
year may render neees!!ary ......... ........................................... ..... ..... . 
Total for Armories and A1·senals .... ............ .......................... . 
FORTIFICATIONS AND OTHER WORNS OF DJ;;FENCE. 
1 ,00() 00 1 '"d 
"""i"""'" ..... ~~=I ~:~gg gg I 1~:~ gg ~ I • > 
I 
I I I ~ 
...... ....... .. ... ' ................... , 10,000 00 5,000 00 0 
I ----- z 
.................... j.................... !l47, 804 00 412,912 55 Cf] I =====. 
Fort Wayne* ......... . ......... Near Detroit, Mif'higan: l\Iodifieations; construction of exterior 
I 
earthern barbette hatterief' for large guns ......................................... Appropriat('d .. 14 1 Hl 
F01:t King~.r~~' .................. Near You.ngstoivn, ~ew :ork: C:o~pletion of land front .................... ..... .... do ........... 1:i 44:3 
~~!.~ g~~~~~~~ ::::::::::::::::::1 ~~:t~a~~\'~~;~,~·~';r~i~r~{: ·c~~R~~~~0n11 .'.'.'.'.'.'::·:::::::::::·::::::::::· .. : :::::: :::.::::: : ::::::J~ ::·:::::::: ~t 2~~ ~ 
$35,000 00 
30,000 00 
:~0,00() 00 
3o,oou oo rl 
Fort Preble...... ............... Po;;~~a~~~. ~~!rt~ob~f'feari;.~ : .. ~~.~ t.~.:.~.~.~.ti.~.~: .. ~.t:.~~~~.~~·~:~i~~ ~.~. ~.~~:.1·1· .~~~·:~~~.~. 1 ......... do ........... .. ... ,.. ...... . ..... . ................ . Fort Seammel.. ............... Portland harbor, Mmne: ModJficatwn of earthen baruette uatterres of the old work and their extensions ........................................................ do ........... , ...... .................................. . 57,000 00 J 100 ,000 00 $75,000 00 
Battery on Portland 
Head. 
Battery on Little Hog 
island. 
Fort McClary ............ ...... . 
Fort Warren .................. . 
Battery on Long Island 
Head. 
Fort Winthrop ................ . 
Fort Independence ........ . 
Fort at Clark's Point.. .... . 
Fort Adams* .................. . 
Battery at the Dump-
lings. 
Fort on Dutch island* ... . 
Fort Trumbull. ....... .. .... . 
Fort Griswold ................ . 
Fort Schuyler .............. .. 
Fort at Willett's Point* .. 
Fort Columbus ............. . 
Fort Wood ................... . 
Fort Hamilton and addi-
tional batterie10.* 
Fort on site of Fort 
'l'om pkins.* 
Battery Hudson ............ . 
Fort on Sandy Hoole .. .. 
Fort Mifflin .................. . 
Fort Delaware .............. .. 
Battery on Finn's Point .. 
New fort opposite Fort 
Delaware.* 
Fort McHenry .............. . 
Po;!~:~~~:;~~~:;~~~~.: .. ?~.~~.~~~~~~~~~.~~ .. ~.~~~~ .. ~~:.~:~~~ .. ~.~:.~~.~~.:.~~ . Submitted ...... i ...... 1 ....... .. j ...... ! .................... ! p~;~h~a~~r~~d ~~:~~·~:~ .. ~~~.~~r·~·t·i·~·~ .~~.~ .. ~~.~~.~ .. ~~.!:~~.~~~ .. ~~~~~r~.:.~~: .......... do·: ........ . I .. ...... ...... . ..... ! ................... .. 
Port~mouth harbor, Mame: Contmu1.ng .the wo1 ~on ~he land front ..... Appropriated .. H 488 1 .............. .. ... .. 
Bo;..ton harbor,. Mas~achusetts. Cont.lDmng mod1fi cat10n of the work . I ?· I 
and preparatiOn of bar bette batten··s ............................ · .......... .. ................. cio ..... .. .. .. 16 2_2 1 ................... .. 
B~~~~ .. ~.~~:~.~~· ... ~.~.~~.~~~~~~~.~~~.= ... ~.~.~~~~ .. ~~l~~~~~: .. ~~~~~r~ .. ~~.r ... ~.~~? .. Submitted ....... ..... ~ ......... ~ ...... 1 ..................... 1 
Boston harbor, Ma1010achusetts: Continuing modification of the work; 
prepRr~tion 9f barb~ttE_~ batteriel:'; and con"Otr,Jction of sea-wall for . . . ? I 
protectiOn ot bluff. m front of east battery ........................................ Appropnated .. 16 2_2 1 .. ................. . 
Bo!'ton harbor, Massachusetts : Continuing modification of the work 
N:~d l:~f::dt~~r~~r~a~fba~~;c~~;:~:;~ ·a~~t·i·~·~·i·~·g· ~~t~~~·i~·~· ;·~~~t.h .. 1 ......... do .......... · .............. · .................... · ..... . ! 
bar bette battenes for heavy guns ... ... ....................................................... do .. ......... H 488 1 
;:\'ewport harbor, Rhode I:<la11d: Modification; eanh bar bette battery 
for new ordnance ...................................................................................... . do.. ....... . 13 ·H 3 
Cat~~~ifo~t ~~~.~,?/. ~~~~~~~!~.~.~.~.~.~ .~.~.~.~~~.~.~~·i·~·~ .. ~~ .. ~~r·t·~ .. b.~.~~e·t·~~ .. ~~~·.-. Submitted ...... 1 .............. . ........................... 1 
West entrance to Narmgansett bay: Construction of detached earth 
barbette batteries on the summit of the island for large guns .......... . Appropriated .. 1:2 655 1 .... . ........ . .... .. 
New London, Uonnec·t.icut: Modification, construction of exterior 
earth barbette batterie;. for large guns ................... .. ......................... Appropriated.. 9 518 1 1 ................... . 
Nb~ke0~~~~~;f~~~~~~~~~~t!~~~.~.~~~~~~~~~~~ .. ~::.~.~.i.~~·i·~·~ .. ~~~·:.~ .. ~~~·.-.. ......... do........... 5 582 1 ........ .......... .. 
East River, New York: Modifications of earthen barbette battery for I 
E~~~~J~~r~N1:~ti~~:~::~~:l~:~:~:~.t:~~:~::~~·:~~~·t:~~:~>:·~~:~·:·:.t:t:~::~~:~:~~~~~~::~.i.~: ::::::::::::::::::::: · :: ::: I : 1 :::::::: : ::::::::::: : ~ 
G~i:~·~f:~~J;1 ~~!~!~"c~r.1~.~ .. ~~.~.1!.1.~.:~~.~.~: .. ~.~~·.~~~~ .. ~~~~~~~~.~~.~.~~.-.......... do ... ....... . 1 16 222 I 
Hedloe's Island, New York harbor: Mociifications of earth barbette 
~~!t~~i-1/hra~;~;! ~ro~~~~~~i~~ .. ~~d·~·~·~·~t~·~·~;x~·~·~i~~·~th~~ ·b~~b~·tt~· ......... do........... 16 223 \ 
batteries ................................................................... ........................ .. ...... . do ........... 16 222 
New York harbor: Completion of work and of North and South Cliff \ 
-.:~!t~~~rh~~·b·~~:·=··M~ct.ifi~·~···i·~·~·~r··b·~;t·~;;:·j~·;·g~~t~r·i;~g~~·~;ii·b·;~:.- : ::::::::~~::::::::::: i~ 1 ~~~ 
New Jersey: Jetties for protection of site .................................................... .. do ........... 14 488 
Near Philadelphia, Penn:lylvauia: Mudification <Jf the work to pro-
v•de for adding guns of large caliure to the armament in earthen 
bad•ette batteries .............................................................. ......................... do ........... 16 223 
Delaware river: Construr.tion of wharf and repairs on levees around 
island ......................................................................................................... do.......... . 16 223· 
Delaware river: Constructing bar bette battery for large guns, to bear 
on the channel in connection with Fort Delaware ............................ . 16 223 
Delaware river: Constructing an earth bar bette battery for large guns .. l ......... do ........... ! 12 343 
Baltimore harbor, Maryland: Commencing earthen bar bette battery 
for guns of largest. calibre ................................................................. ! ......... do ........... 1 5 284 
62 ,000 00 
75,000 00 
75, 000 00 
100,000 00 
7.<; ,000 00 
91,000 00 1 
55,900 oo I 
67,000 00 
75,000 00 
50, 000 00 
100,000 00 I 
32,000 00 
20 ,000 00 . 
115,000 00 
90 ,000 00 
52,000 00 
16,000 00 
50,000 00 
104,000 00 
3:{,000 00 
10,000 00 
52,000 00 
50,000 00 
40,000 00 
100,000 00 
50,000 00 
100,000 00 
69,000 00 
53,000 00 
80,000 00 
90,000 00 
52 ,000 00 
16,000 00 
46,000 00 
238,000 4L 
30,000 00 
[}5 , 000 00 
37,000 00 
33,500 00 
~ 
~ 
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~ 
00 
~ 
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Estimates of approp1·iations required for the servz'ee of the fiscal yea'r ending June 30, 1872. 
-------·-~-
General object .. 
(Tit le of appropriation.) 
Battery at Lazaretto 
Point. 
Fort Moultrie ................ .. 
Fort Sumter'~ 
Fort Johnson ................. . 
Castle Pinclmey ............. . 
Fort Jackson ................ .. 
Detailed objects of expenditure and explanation><. 
FORTH'ICATIONS AND OTH~:R WORKS OF D.EFF.NCE.-Continued. 
Near Baltimore, Maryland: Commencement of the earthen barbette 
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battery .................................................................... ........................ 
1 
Submttted ...... 
1 
............... 
1 
........................... 
1 
Charleston harbor, South Carolina: Modification of the work for guns 
in harbette only ............................ .. ................................................ Appropriated .. 121 67 3 ......... ........... 1 
Charleston harbor, South Carolina: Arranging emplacements for guns I c~:rre~~~~~ ~~~;~~e~, k~~fh~~~~·ij~~~ "ii~j;~·!·~~·.:::::::::_:.::.::::::::· ::.:::::::::::·.::.::1 :::::::::~~ ·.:::::::::: 1 1; '· ~~~ I ~ :::::::::::::::::::::
1 
' 25,000 00 
50,000 oo I 
I 
50,000 QQ I 
4, 200 00 
7,000 00 Cha!leston hat bot, Sout.h Caroltna. Repa11 s of exumng wotl{. ............. , ......... do ........... \ 11 121 1 .... ........ ...... .. 
Sab':~~~~ .~·.i.~.~~:~ .. ~~~.I:~~~.= .. ~.~.~.i-~.~~~~~~ .. ~.~- ~.~.~.~~.~.I:~~ .. ~-~~-.. ~~~~ .. ~~ .. ~.~~:~ .......... do ........... 1 11 ' 192 
Fort Pu~aski... ................. l Sai~ab~~~ter~:.~.::~.~~.~.~~~~~ . ~~~~~~~.t.\~.~ •. ~.~.:.~~~. ~~~~:.~.~-~.:~~~.~.~~~.~.~~~.~ .. l ......... do ........... 1 11 : 191 I 
Fort Clmch ........... ......... Near Fernandma, Flonda: Expend1tures on existmg plans and modi- I I 
1G,OOO 00 
53,000 00 
fications for guns in earth bar bette batteries ............................... ............. .. do ........... 1 14 I 488 
Fort Jefferson ............... Garden Key, Floi:Ida: Completing sea-wall and barracks; continuing I I 1 work on magazines, &c .............................................................................. do ....... .... 1 14 488 
Fort 1\'f~rgan ................... Mobile.Bay, Alabama: Protection and preservation of site ofthe ~ork. .......... do ........ ... 1 11 12l I 
Fort G~mes ..... ... ... ... ...... D~~~~~~r~:.l.~.~.~~-~-1·~-~.~~~.~ .. ~:~~~~.~~~.~-.. ~·~·~· .~~-~~.~.~~~·t·l·~·~ .. ~~.~~~: .~.I.~~ .. ~~. ' ... ..... . do ....... .... 
1 
10 640 
Fort P1ke........................ R1golet,.. Pass: Mod!fi.cal!ons an? fittmg work f?r ~ew ordnance .................. do ........... 10 1 348 
1 
Fort Macomb .................. Chef 1\Ientenr, Louisiana: ModificatiOns and fittmg work for new 1 
ordnance ................................................................................................... do ........... 11 192 
1 
1 1 .................... . 
1 ............... ... . 
................ .. .. 
Fort Jnckson .................. Mis~issippi river, Louisiana: Modifications of earthen barbette bat-
teries for new ordnance ............................................................................. do........... 12 ()55 
Fort St. Philip*............... Mis>;i;.sippi river, Louisiana: Modifications of earthen barberte bat-
t erie!" for new ordnance ...... ........... ...................................... ..... ................ do ........... , 12 655 
Fort Living!lton .............. Barrararia Bay: Moditiuations and fitting emplacements of guns fur 
Fort at Fort Point.. .......... E~~-::n°~~~~ns:~ .. F~:~~·~i·~~~ .. h~~t;~;:, .. c~lir~·;~;~·: .. ij~~·~·~·~~~ti~~ .. ~i:·~·~~ ........... do ........... In 191 1 1 f!;.~~r ct~u~t?~:~ .. ~: .• ~~~~~~~.~ ... ~~:·~~~~~ .. ~~.~~~.I:~~~.~~~.~.~~~ .. ~:~~.~~~~ .. ~.t> ........ do ....... .. · 16 1 223 I 1 1 ..................... / 
······ ··········· ··· 
50,000 00 
85,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
24,000 00 
2-1,000 00 
lOU, 000 00 
75,000 00 
38,000 00 
1oo,ooo oo I $100,000 O(l 
~ 
~ 
0 
t_:rj 
U1 
~ 
..... 
~ 
~ 
~ 
t_%j 
w 
0 
~ 
> 
1-0 
1-Tj 
~ 
0 
1-Tj 
::0 
..... 
~ 
~ 
0 
z 
w 
Fort at Lime Point ........ . 
Fort at Alcatraz Island ... 
Defensive works* .... .. ..... . 
Purchase of sites for per-
manent sea-coast de-
fences.* 
Contingencies of fortifi-
cation.* 
Entrance to San Francisco harbor, California: Construction of Lime I 
~~~retr~~·i·~-~~~~~~·~:.~~-~-~-~-~-~·i·~-~.?~.~~~~~-~~-~l-~·.r:., .. ~~~-~~~~·-~~~!..~~~~-~-· ......... do .......... 1 16 I 
San Francisco hn1 bor, California: Modifications for heavy guns and 
construction of earthen harbette batteries ...... ............. ................... . · ......... do........... 16 
Month of Columbia river, Ore~on: Repairs of magazines and wooden 
platforms at Cape Disnpp01ntment, and of wooden revetment of 
interior slope and fence at Fort Stevens ................. ......................... 
1 
. ........ clo ........... 13 
Purchase of s1tes now oceupied and land proposed to be occ11piE>d 
for permanE>nt sea-coast defenses. provided that no l;lUCh purcha,.e 
shall be made except upon the approval of its expediency by the 
Secretary of War. and of the validity of the ti1le by the Attorney 
223 1 
223 
R54 
General. .................................................................................................... do........... 14 62 
Contingencies, preservation, and repair of fortifications for which I I 
there may be no special appropriation available ........................................ do ...... ..... 16 223 
200,000 00 
150,0\!0 00 
10,000 00 
150,000 00 
250,000 00 i 
100,000 00 
50,000 00 
150,000 00 
Sea-·~oast m o r t a r bat-
teries. 
SnrVP:V~' for military de-
fences/' 
Construction of sea-coast mortar batteries at existing defensive po- I I 
M::,•:::: •~~- ~e~~:.~~~,~~; ~~:~~Y~-~~~c~c~~~~:~~~:" : · { ·:. ;~ :[I ~;~ <I} ::::::·::[ :::::: ~-----
Total for fortifications and other works of defense ........ ...... ... ....... ................ ... ...... ... , ............. 1 .......... ........... 1 3,647,200 00 1 1,(H9,500 41 
75,000 00 
200,000 00 
NorE.-Balances of considerahle amounts from appropriations for 
the works marked(*) are rendered unavailable for expenditure by 
section five of the act making appropriations for the legi,.lalive. ex-
el'ntive, and judicial expenses of the Government, approved July 12, 
1870. 
D!PROVING HARBORS AND RIVERS. 
I 
h1gan C1ty, Ind .......................... do ............... ...... ...... ..... . ......... ...... ...... ....... . .. .............................. do........... 1G -23 ..... . ~g.o, Ills.. 1 9 I 
~ ~~ ~~::·~;.:!:'i:i~;;:·::. ::::::::: :::::::J~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .: ::::::::::::: :::::::::::::::::::: ::::::: -~~: :::::::: ::::: 1::::::::: :::::: :: ... :::::::::::::::: 
Manistee, Mich............... Cutting away angle at the south side of the channel... ............... . ................. .. do ........... 16 224 ...... .................... .. 
Pere Marquette, Mich. .. .. . R~~~ti~f ;~: n~l~ cl~~~E!ib~~~~~~~~:.~~~~ .• ~~.~~-~.~.?.~.~~.~.~: .. ~.~-~ .. ~:~~.~~: .. l ......... do .......................... 1 ..... .1.. .... ....... : ..... .. 
$100,000 00 I $40,000 00 100,000 00 10,000 00 
100,000 00 
100,000 00 25,000 00 
17,500 00 17 ,!\00 00 
11,0110 00 20,000 00 
2.~,000 00 15,000 00 
7!i,ono on 15,000 00 
14 ,000 00 40,000 00 
30,100 00 10,000 00 
4.'i, 000 00 10,000 uo 
300,000 00 100,1~10 00 
250,000 00 511,000 ou 
15 ,000 00 25,000. 00 
80,0011 oo I 5,000 00 
50,000 00 10,000 00 
9,000 00 20,000 ou 
42,000 00 10,000 00 
~ q 
t:O 
t-1 
H 
0 
~ 
0 
~ 
~ 
[f). 
~ 
\.0 
~ 
Estimates of appropriation.~ required for the service of the fiscal yea'r ending June 30, 1872-Contmued. 
-·--
General object. 
(Title of appropriation.) 1 
Detailed objects of expenditure and explanation!'. 
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IMPROVING HARBORS AND RIVERS-Continued. 
Pentwater, Mich ............. Completing the improvement... .......................................................... ! Appropriated .11() 224 1 ..... . 
White River, Mich .......... . Contmumg the improvement, extendmg piers, and dredging ........ ............. do ............. ................................ ..... . 
Mu-kej!:on, Mic>l~ ............. Repairin.g and rebuilding piers .............. : ..................... : .................. ,. ............. do.... ..... ..... ....... .. .................... .. 
Grand Haven, Mich........ Completmg neceQsary repmrs to south pier, and bUildmg a north pier ........... do ................................................ .. 
Black Lake. Mich .......... , ConLinuing the improvement ... .................................... .. ........ .. .... ...... . ......... do ........................... 1 .................... 1 
Saugatuck, Mich............. Building out a north pier and reveting channel bank on north side, I 
~~.uJ~s~;t~Rii~~~~~:::::::: : j gf£i~~~~f{~! l~.t~~;:~:~F::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I .::::::::1~:::::::: :: : :::: :: ::::::::: ::: ::: 1 ............ .... .... . 
St. Mary's Falls canal. Enlarging water-way, deepening canal to 14 feet, removing and re-
1 
an.d St. Mary's river, building guard-gates, and establishing new system of lockage, &c ............ do ................................ 1 ..................... 1 
~ri~:;~~;:~;:~ · ~;~:.~l~::~:~-~::zz::;t: ::: ::::: :: :: :: :: ::::::: ::: :: :::::: : :::: -::::::::~~::·: ::::· :::: .:::::••• ::: :::::: ::::: :: : :: 
Harhor at Toledo, Ohio ... Preservation of the work. and constructing beacon ..................................... do ..... ........ ....... .... . 
Sandu~>ky river, Ohio..... Widening pref'ent channel through the bars ............................ ..................... do ........... 14 419 
~!;~:fr~~;:N~:~.~·:·::::: :: ::·:·::: ' g~~tfi~\i~~:0Jef~~;~}~:::;t~~:~:~:~: ~~~~~:::::: ·:·:: ::::·:: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~ ::::::::::: : :~~:: .: :~~~ .... ~ ..................... .. 
Buffalo, N.Y .................... Con!'\truction of breakwater, and commencement of south channel.. ............. do .. .... .. .... .... .... ..................... ............ ~ 
~~;~~~?~::t-~ ••.. ~~2ti~r{i ~~~~F.i~~:~;;:::• • ::: · : • ·-.:•:···· •· ··: : . ••: :•::: • :J~ • • :••: : ::. • :• : .. : : :····•····· 
Little Sndu~, N. Y............ Completing the work ..................................................................................... rlo ............. ................. .. ~~~;~:K.s~:~:.~:.:::::::::::· ' g~~tf~~V~Jtatff~~ovrt~.~~~!.~.~~::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: ::::::~~::::::::::: 1 :: ::: : ::::::::: ::::::1 ............. .. 
~fa~r.~b~~r~:~ ~)' ~~:::: ::: ::::: g~~~{~~i~~ t;;t:'n°;!~~· ·~·r·th~ .. b;~~·~~·~~t~;.; ·~~'ci"i~~·~ ·;.~~~t~·~~t~~· ~~it;:· ....... ·.do ..... · .......... \ ......... · · .. .. 
work to protect th e beach ................................................................... ....... do ........... 16 2:25 ...... < .. ................... ' 
$30,000 00 $10,000 00 
30,000 00 20,000 00 
18 ,1100 ()II 10,000 00 
100,000 00 10,0()(1 00 
30,800 00 10,000 00 
59,300 00 10 ,000 00 
74,000 00 10,11110 00 
91,000 00 15,000 00 
500,000 00 150,000 00 
47,800 00 15,000 00 
1, 500 00 5,000 00 
1 ,500 oo I 16,5110 00 
75,1100 00 50,000 00 
20,000 00 
15 ,000 00 
29,000 00 20,000 00 
41,200 00 25,0011 00 
176,000 00 80,000 00 
40,1100 00 10,000 00 
12,000 00 8,000 00 
18 ,000 00 12,000 00 
4.\000 00 5,000 00 
15,000 00 5,000 00 
1:!~,000 110 5,000 00 
350,00<1 00 50,000 00 
25,000 00 15,000 00 
22,000 00 10,000 00 
~ 
~ 
~ 
ttj 
(/). 
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~ 
h;:j 
h;:j 
~ 
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~ 
......, 
> 1-:3 
H 
0 
~ 
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B ·I" t Vt I Extension of the breakwater ....... ............. .. ...................................... .... .... ..... do ........... ' .................... . l\1~!sl~1~pop~' riv·~-~-~~'d'Elt ... c~ntinuing tl!e-work for_ the_ preservati~n ?f t_he _Fa! Is of St. Anthony, I 
Anthony's Falls. and 1mprovmg t~e navtgahon of the Mtsstss1pp1 Rtver ahove the falls .. .... ..... do ............................... 1 ..................... 1 
f-' J\Iinne"ota river...... ....... .. Cov:t\~·ut~g-th~-i~p~·~;~;;;~~·t::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: ::::: :~~ ::::::::::: /::: ::: ::::::::: :::::: ::::::::::::::: :::::: Upper !\li,.si~sippi river ... Purc~ase or bmldmg a new snag-boat, workmg two snag-boats, sur-
W Bridge-at Rock Island ..... Completion of the bridge. in addition to the amount liable to revert 
I 
· to the surplus fund under 5th section of act making appropriations 
for legislative, ext>cutive, and judicial expenses, &c., approved July 
~ Rock IRianrl rapids ........ : C~~~~8~t~~g ~h~ar~1~~~~~~~~~? .. ~.~!~.:: .. :~.:?:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 .::::::J~ ::::::::::: i~ ~g~ ::::::1::::::·.:::::::::::::. 
;:. Ptfi~~f~i~~;!r~:~~~~~:::::::::::. ~~~~h1~;~n;f t~;oi~·~d0;e~s~~1~t~~~t'?'i··~-P~~~-ti~:g ·th~~·;·r~-~-~-~i·~·t-~i·~·i·~·g ........... do··········· ........................................ . 
Misf'issippi, Missouri, C~~~~~::i~~ i0~;.~~e:~~~1net~~~-~-~~~~-~~-~~-~~~-~:~~~~~-~-~~~~~:::::::::::::::::. 1 ::::::::~~.'.'::::::::: :::::: ::::::::: :::::: ::::::::::::::::::::: 
and Arkansas rivers. I 
Mouth of Mississippi Operating two dredge-boats ........................................................................... do ..................................................... 
1 
river. . . . I 
Falls of Ohw rtver nnd j Continuing the work ........ .. ............... ........................................................... do ............................... . ................... .. 
T.Jouisville canal I 
Ohio ril'er ...................... . 
Patapsco river, Md ........ .. 
C'ape Fear river, N.C .... .. 
James river below Rich-
mond. 
NoT E.-An appropriation in December next ofS200,000 of the amount 
asked for urgently requested for construction of the side or retaining 
walls to support the new slopes of ihe widened canal. 
~mrgl~i~gi~~;~:::::: : :::::::: :::::::::::::: :::::: ::::: :::::::-:::1 : ::u ::~::. 1 :.~~r~: 1 :::: :::::: :::j 
Potomac river ................. l. Dredging Virginia and Washington channels, and a channel between 
Hud!'on river .................. Constructing dyke!'; and dredging ........ ..... ........... .... ........................... . ......... do ........... 16 
Easby's point and the ea~tern draw of I~ong Bridge ......................... l ......... do ........... l l6 226 
225 
East river ........................ Removmg obsLructions and continuing the work at Hallet's Point., 
including Hell Gate .................................................................................... do ............. .. ...... ........... ... . 
Harbor 
Conn. 
at Westport, Continuing the improvement .............................................. .......................... do ...... ..... 16 I 22() 1 ...... 1 ..................... 1 
Pawtucket river, R. I.. .... 
Harbor at New Haven, 
Conn. 
Connecticut river .......... .. 
Brt>alnvater at Block 
Island, R. I. 
Tnunton river, Mass ...... .. 
Harbor at; Hyannis .......... . 
Harbor at Provincetown, 
Mass. 
Harbor at Plymouth, 
1\rass. 
Harbor at Boston, Mass ... 
Continuing the improvement ...................................................... ........ i ......... do ........... l 16 
Removing rocks and obstructions to navigation ............................................ do ............... .. 
g~~~~~;i~~ \~~ ~~rk~-~~~~~-~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · : :::::::~~ ::::::::::: ::::::1:::::::::1::::::1::::::::::::·:: __ . 
225 l ...... f .......... ........... f 
Continuing the improvement ........................................................................ do .............................. .. 
Continuing the improvement........................... .. ....................................... do ............................... . 
Protecting bench at Long Point, repairs to bulkhead catch-sand, from 
Stevens's Point to H.lllse Point i:sland, and to Lobster Point ..................... do ........... 14 1123 19 
Continuing the improvement ................ ........................ ........................... ..... do ....... .... 16 2:.!5 1 ................ , .... ! 
Island, at Point Allerton, and at Deer Is land; dredging southwest 
Sea wall at north head of Long Island, at Gallop's Island, at Lovell'R I ~~~nc\e~~ ~ffi~:l~~P!~1:e~'l~ &~~-~ .. ~.~~~: .. ~.i·~-~-1.~ .. ~~~: .. ~~~ .. :~~. -~-~~-t·i·~--........... do ......................... .I. ....................... .. . 
60,000 00 
100,000 00 
42,000 00 
15,000 00 
I 
500.000 00 1 
150,000 00 
810,000 00 
75,000 00 
6UO,OOO 00 
125,000 00 
450,000 00 
3~9,000 00 
64,700 00 
1011,000 00 
100,000 00 
48,000 00 
80,000 00 
450.000 00 
10,000 00 
7,000 00 
50,000 00 
35,000 00 
342,000 00 
30,000 00 
20,000 00 
6,000 00 
10,000 00 
340,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
36,000 00 
10,000 00 
300,000 00 
150, 01>0 00 
400,000 00 
100,000 co 
150,000 00 
300,000 00 
250,000 00 
50,000 00 
42,900 00 
100 ,!100 00 
50,000 00 
50,000 00 
40,UOO 00 
250,000 00 
2,500 00 
8,000 00 
15,000 00 
40,000 00 
30,000 00 
10,000 00 
12,000 00 
10,000 00 
100,000 00 
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E.-<timates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
IMPROVING HARBORS AND RIVERS-Continued. 
r[8~ I ~~·~ :§~~ 8~ ~ ~ 
:3 ~ ~ C/1 10 ..<:: Ql ~ ~..<:: '0 >. • 
::q:; ~ . .:e ;;:: ~ ~ "'..c: <ll-'""' 
0 ·;::: Q) .£ ~ ...., ~ Ql 1l ~ ~ ~ f,;; ~_g~ 00 ~ ~ §~'0 0 ~ ~ '0:::!~ ~~~: ~~ e~ E·~~ : ~~ ~ 8~: ~ ~~ t ~~:3 o! g.:a' §]·;:: ~~ § 
"' Ql b() Q) Q) .. ~ "d ;.. 0 0 ::l 0. o! t,..., 
.... ~:;. ~::;:3~ J]<ll~ 8-o~ ' ...,gCI) 
0 Ql ·~ ~ ~ o! .0 :;:: Q) o:s 2 P; >=l >=l 
I 
2: e a I ~:;:: ~ E I ~ ·~.: g ~ ~ ~p..;";:; 
1
Vo1.1Page. jsec.
1 
~~"d.,.._ ~=- ~...,Ql_ 
Merrimac river ............... , Removing obstructions at Upper and Lower Falls, &c, ..................... ... ~ Approprialed .. . , 1G I 225 , ...... , .......... .......... . 
Kenn~bunk river, Me...... Comple~ing the improv~ment ........................................................................ do ...... ................... .... ............... ........ . 
Saco nver, Me ................. Increasing breakwater 1n height and thickness ........................ ................. .... do ................. ............... .... .. ..... .. ........ . 
Haruor of Portland, Me ... Increasmg width of channel through the Middle Ground bar, ex- ~ 
:;i44,ooo vo I $25,000 00 
5,000 00 5,000 00 
5o,ooo oo I 10 ,000 00 
1 tending the ·breakwater, dredging, &c ........................................................ do ........... 
1 
...... , ......... ...... . 
K ennebec river, M<> ......... Completmg channel through Gage's Shoal, and for increasing width 
of tbe channel throughout, from Gardiner to Augusta. to a width 1 
of lOO feet, including n ecc,.sary dredging at Hinkley's Shoal.. .................. do ........... , .. .... ..... .... ...... 1 ..................... 1 
. 'l'IBeath:' ~~~," opposite 1 Co~~tg~~~~ .. ~~~~~~~~.~~-~ .. ~~.~~~ .. ~~~!~~~~~~~ .. ~~.:.~~~ .. ::~.~.t::: .. ~.~~~~-i-~: .. 
1 
......... do ............... . .... ... ...... .. 
Penobscot rivet· at and 1 Removing sunken rocks, ledges, &c ....... ... .... .................... ................. .... ..... do .......... j .................... . 
~~f~i'i~fF:f~~·~:.~.~~;::· i ~~~~\~t~ri~~~!;; fd~ovve~~i~~~·;·i·~~~ ~~ ct·i;;;~b~·~: ·;~ j;;~~~~·~·~t·~; ·i;;~·1·~·;1:· ... ·· .. ·.do .. · .... · · ·1 ........ · : ..... •· .... I .... · .. · .. · .... ·· .... 1 
veys ot nvers and mg contmgenctes of such works ........ .. ........................ ................... , ......... do ........... l G 22G ..... 
1
..................... 200,000 00 
1 
150,000 00 
harbors. 
Forsul'\'eyi' of Northern I Continuing the work ................................................................................... do .. .... ..... IG 300 ..... 1 ..................... 1 183,150 00 100 ,000 00 
and No1 thwt:'stern , I ----,-----
Lakes. • BUIL::::8f:l~:a:::rusN:n8di:i::l: .. ~~~~~~ .. ~v·~-~~~~~~~~: .. ................... ..... .. ...... 
1 
................ ~ .... 
1 
..................... . 8,842,450 oo 3,9:35,400 oo 
Repairs and improve- Repairs, care, and improvement of pnblic buildings, grounds, and I 
ments. works in the District of Columbia, under the direction of the 
Chief Engineer of the Army, viz: 
Casual repairs of the Navy Yard and Upper bridges ...... .... ....... ..... .. ..... Appropriated .. 
Repair of the bridge at or near the Littl e Falls .. ........ ............... ........ .. ........... do .. .. ...... . 
Repair of Pennsylvania avenue from 15th ~treet to Rock Creek and 
sprinkling and keeping 1t clean, and fnr new flag footway on same ........... do .......... . 
Repair of Government water-pipes and fire-plugs on Pennsylvania 
avenue ....................................................................................................... do .......... . 
16 300 , ...... $5,000 00 
15 117 ...... 30,000 00 
14 462 1"""1 10,000 oo I 
15 117 , ...... 5,000 00 
65,000 00 ! 10,000 00 
12 ,500 00 15,000 00 
6,500 00 10.000 00 
50,000 00 15;ooo oo 
15,000 00 I 15,000 00 
~ 
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1 Care and improvement of reservations on New York, Massachusetts, uo~~i~~~i ft:: g~!ir~~n~f Vi~·~fnei~·~~~~·~~:.:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~ ::::::::·.::1 i~ 
Cleanm,g out ,:ewer-traps along Pen~sylvama avenue .... : ...................... ; ......... d0 ........... 16 
Improvmg Massachusetts, Connecticut, New York, Marne, Delaware, · 
AI~~~af;~~~fr~8~1 ~;~~euse~~~~~d·~·~~·~~:~·~;x~·~·~·.::::::::::::.:::::::::::::::::::::·.:: :::::::::~~::·:::::::: i~ 
Care and improvement of publie reservatton No. 2, and Lafayette 
square ......................................................................................................... do........... 1G 300 .... .. 
Removing snow and ice from pavements and public walks ........................... do .............................. .. 
Marwre and hauling the same to public grounds and reservations ................. do .......................... 
1 
.... .. 
Painting iron fences around Lafayette square, in front of the War and . 
l'lavy J:?epartments. and Go_vernment fence around Judiciary square ........... do ........... 1 ...... ; ............. .. 
r~~~~~ed~~:~~~~~~.~~~~;~~~~~~~~:~.~~-~~~~~~:~~-~.:~·~~;~~~~~~::~~:~~:~:i~~~:: , ::::::::::::::::::::·: :: :~: :::::: 
Expenses to be incurred in the improvement of avenues, streets, and 
300 1
1 
...... 
1 
176 .... .. 
301 .... .. 
177 .... .. 
301 ...... 1 
15,ooo oo I 
10 ,0011 oo I 
1,000 00 
25,000 00 
2,000 00 
15 ,000 00 
1 ,000 00 
3, ouo 00 
5, 000 00 
10 ,000 00 
2,000 00 
al!eys running by or throngh the property of the United States. and I . 
I fi~liEf~~~~~:f.".:~;~\~~~f.,~~ti·f~:~;#~ .• ~,~.\~~~,··~·· ! ········•!: •••••••.••• II, : ! • I. 10~:~ ~ 
I 
Purchase of flower-pot», mats, glasses, twine, &c ................................. , ......... do ........... Hi I 300 
1 
...... 
1 
Lighting the Capitol, President's house, and public grounds ........................ do ........... 16 301 .... .. 
Pa~at~fh~:,~E;l i~~:m o¥ 1~1r ~~~t~:·:-~~~~ ~~~-~-~: .... 1 ~~~~~' .... 1.~~~:. ... ~-~~~~ ............ 'do .......... ·' ............... ' ... .. 
:),000 00 
46:888 gg I 
Fuel for centre bmldmg of the Cap1tol.. ............................................... l ......... do ........... l 16 1 300 1 1 1 
Annual repairs of the President's house ....................................................... do.: ............................ .. 
Refurnis~ing the President's house ........................... _. .................................. do ........... , ................... .. 
~~rei ~grd t~~pp·~;sld~~nSso~o~~oe~I~.~~- ~~-~.~~~-~: .. t_l.~e .. ~~·:.~.~.~.~~~.'~ .~~~~~-~~.:: :: · :::::::: :~~::::::::::: I :::::: :::::::::.:: ::::i 
R~~~~s~~.~~:~.~.~~-~~~~~~.~ .. ~~--~~.~ .. ~.1:~~~~~~.~-~·.~ .. ~~~~~~.~: .. ~.~.~ .. -~~.I:~.1•1.~~~ ... ~-~. 1 ........ do........... 16 ~ 301 .... .. 
Construction of oircular fence around and throu~h the President's 1 : 
grounds to 17th street west, including foundation walls, curbmg, / . I 
fla~ging, iron fencin11;, ~c.-3,,6-!0 lineal feet.. .............................................. d_o ........... 
1 
. ..... 1 ......... 1 .... .. 
Cuttmg through the Pre>-tdent s grounds, as per plauf< ........................ Submitted ............ 
1 
.. ........... .. 
Macad~mizing 17,955 sq~are ya_rds of roadway through the Presi- j 1 
dents grounds, 1ncludmg pavwg gutters, gate-post~, &c .................. 1 ........ do ........... """1""""1"""1 
4,428 lineal feet of fence-stone, fence, and curb on Fifteenth Rtreet, 1 
Canal street., and Seventeenth street; 88,400 square feet of brick 
paving :o~long same; gate and gatepo»ts on said streets ............... ...... , ........ do ........ : .. l ...... j ... ............ 1 
An iron bridge across the canal at Thirteenth street west, and im- ' I pro.vem~nt of Monumental reser~ation ............................................. l ......... do .. ,- .............. 
1 
........ 1 ...... 1 
Repa1rs of green-house At propagatmg garden ............ ...... .................. Appropnated .. 16 301 .... .. 
10,000 (10 
1,500 00 ' 
10,('00 00 
10,000 00 1 
li,OOO 00 
li,OOO 00 I 
I 
3, ooo oo I 
91,000 00 
1,192 00 
3!),000 00 
!)1 ,000 00 
5, 000 00 
3,000 00 
2,000 00 Contingents of offi• ·e of Public Buildings and Grounds .. ............................... do ........... , ..................... 
1 
Improving Franklin square, opening and gravelling walks, and plaut-Ft~~fh~I~ey:r; ~~-~:~~~~~ ~cti~~-ci·~~-~·~ .. ~t .th'~ .. i~.t~~:~~~·ti~;{ -~f='v~~·~-~~d ......... do........... 1 G 3oo .. .... 5, ooo oo 
and Massachusetts avenues and Fourteenth street. west ............................. do ........... 1 ...... 
1 
.. ...... ! ...... , 2, 000 00 I 
' I I -----, $573,692 00 $198,124 00 
hj 
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E ... timates of appropriations required for the servire of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Titl e of approprintion.) 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
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I BUILDINGS AND GROUNDS IN AND AROUND WASHINGTON-Continued. 
-------•-1--1-!------1------!-----
Wa!'thington nquedul't.. .. ·1 Finishing bridges Nos. 1, 2, 3, and 4 .................................................... 1 Appropriated .. 10 206 
Excavntmg the bottom of the distributmg rt>servoir to an additional 
depth ?f 13 feet. and lininp: t~e in.terior sloreR with rubble maRonry ...... ... do ........... 16 301 ...... 376, llf> 00 
Completwg gate-house at distnbutmg reserviOr .................................. ..... .. . do ........... 10 206 ...... 24,fi:ls 00 
Completing high service reservoir at Georgetown, D. 0 ................. .... .... ... ..... do ........... 16 30l . .... 4 800 00 
1 
Protecting with np-raps the water face of the connectmg conduit em- ' 
$27,500 00 
1 !f~~ll}:~#~~~€li~:~i~u:~~.lz::::::: :::::::: : : : · :.:~~ ::·: z . T : :::r~ ~ , 
I ----- $490,333 00 $120, 822 00 
I Total Buil~ings and Grounds in and around Washington .... ~ ................................................................ 1,0114,025 00 ~-Rl8, 0~6 oo 
Total Public Works under War Department .... .. .............. .... 
1 
.............................. ... .... l ............ ....... .... ... ,14,5"1 ,479 oo ! 6,316,71'>8 9!i 
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. • 
N A ,.y YARDS. 
::-\nvy yard, Portsmouth, j Repairs of all kinds .............................................................................. , Appropriated .. , 16 1 30~ 
1 
.... .. 
N.H. Permanent improvements ...................... ........... .... ..... ................ .. ........ Hubmitted ..... . .................. .. 
ao2 , ...... Navy yard at Boston, I Repairs of all kind:> ........................ ...... ................... ............ ........ ..... ... , Appropriated .. , 16 
l\Iass. Permanent improvements .................................................................... Submitted ........... . 
Navy yard at New York .. I Repairs of ~II kinds ........................ ............. .... .. ........... ......... .......... .. ... , Appropriated .. , 16 1 302 
1 
.... .. 
Permanent Improvements ....................................................... ....... ..... . Submitted ......................... .. 
$75,000 00 
75,000 00 
75.000 00 
75,0110 00 
100 ,000 00 
l:lO,OOO 00 
$15o,ooo oo I 
150,ooo oo I 
230,000 oo I 
$50,000 00 
100,000 00 
100,000 00 
1--1 
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U1 
Navy yard at Philadel-
phia, Pa. 
Navy yard at Washing-
ton, D. C. 
Perm.anent 1mp~ovements ....................... ............................................. Submltt~d ........................... ~~ Repairs of 9:11 kinds .................................................................. :-. .......... 1 Appr<~priated .. l 16 1 :~02 1 ...... 1 4o,oon 00 
~:r~~~~~:t i~ ~~~~=~-~~·t;· .. ·:::::::: ·:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. t~&~i~r~~t~~:: --~~ ..... ~.~~-. :::::: ~g :33g sg 
Navy yard at Norfolk,Va.J Repairs of a_ll kinds .............. ............................................................... . , Apprn_priated .. / 16 1 302 , ...... , 75,0011 00 
Permanent 1mproveme:nts ........................................................ ............ Sulimllted .. .... .. .... ......... ...... 60,000 oo 
Navy yard at Pensacola, I Repairs of alll,incts .............................................................................. , Appro_priated .. / 16 / 302 , ...... , 25,000 oo 
Fla. Permanent Impro,·ements .................................................................... Sub1n1tted ...... .. .... ....... ...... 2.5,000 oo 
!00,000 00 
3~~:g~~ gg I 
~avyyardatl\fareisland, l Repairs of all kinds ................................................................. ........... , Appropriated .. l 16 1 302
1 
.... .. 
Cal. P .. rmanent Improvements ............................. ................ ....... .. .... ...... ........... . do ................. ............. .. 
Sundry tools, appliances, and machinery ................. ...... ................. ..... Submitted ........... . 
100 ,000 00 
153,000 00 
135,000 00 
50,000 00 
Naval station at Sack-
ett's Harbor, N. Y. 
Repairs of all kinds .................................................. .. Appropriated .. ! 16 ----1 485,000 00 302 1 ...... 1..................... 1,000 00 
Na,·al ~tation at Mound 
City, Illinois. 
Naval station at New 
London, Conn. 
Naval 1<tation at Key 
West., Fla 
Emergencies at Naval 
stations. 
Repairs of all kinds ... .............................................................. . 
.. ....... do .......... . 4,000 00 
Care and protection of public property .............................. ................. . ! Submitted ...... 1 ...... 1 ......... 1 ...... 
1
..................... 5,000 00 
Repairs of all kinds .................. .......................................................... 1 ......... do ................. ................................... . ! 30,000 00 
2.5, 000 00 
50,000 00 
30,000 00 
35, llOO 00 
12-'l,flOO 00 
1,000 00 
3, 000 00 
Emergencies that may arise at naval stations ................................................ do ..................................................... 1~,000 ~·-------
'l'otal Navy Yards and Stations ............................................. t ........................ 1 ...... 1 ......... 1 ...... 1 ..................... , l,f>\16,000 on !. 51~~0 00 
U~DER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
PUBLIC BUILDINGS. 
I 
302 1 ...... 1 ..................... , 
: ::: .··:·::· 1 
Capitol extension ............ ~ Finish!ng and repa~ring the work on the Capitol extension, and for 
curbmg, and flaggmg upper terraces ......... .. ....................... .. 
Annualfrepairs of Capi- Annual repairs of the old portion of the f:tpitol building; painting, 
tol. glazing, keeping roofs in order, water-).ipes, pavements, and ap-
proaches to the building .................................................................. .. 
!\ew dome of Capitol ...... J Finishing and repairing the work on the new dome of the Capitol. .... . 
Appropriated .. 1 16 
Capitol grounds .............. 
1 
Coc:~lt~\~~-~~-e-~-~-~~--~-f:.~~-·~~~~~--~~~ .. ~-~-'.~~-~-~-~-~ .. ~~-~-~-~-~-~-~~·~~~~ .. t-~1-~ .. 
1 
......... do ........... , ...... , ......... , .... .. 
Patent Office building ..... Completing north front. of Patent Office bUJlJing, and grading and 
pavmg U street from Seventh to Ninth streets. anu to replace 
amount returned to the 'l'rea:,ury under the 5th section of the act 
BuildinJ!s and grounrli< 
of Columhi11 Institute 
for Deaf and Dumb. 
approved July 1~, 1870 ........................................................................ I ......... do .......... . 
Continuin~ the work on the erection, and furnishing and fitting up of 
the buildings of the institution, Ill accordance with plans hereto-
fore submitted to Congress .............................................................. 1 ......... do ........... 1 lG 
· · ··· ··· 1·••••• 1••············· ···· ·· 
,,. 1 •.•••. 1 "·"' 00 I 
$45,000 00 
10,000 00 
5 ,000 00 
20,000 00 
2,500 00 
$100,000 00 
10,000 00 
4, 000 00 
25,000 00 
7,500 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal y~ar ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of appropriRtion.) ! 
Buildings and grounds 
of Columbia Institute 
for Deaf and Dumb-
Continued. 
Building:> and grounds of 
the Government Hos-
pital for the Insane. 
Completing hall of the 
Smithsonian Institu-
tion. 
lmprovementofgrounds. 
Detailed objects of expenditure and explanationR. 
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PUBLIC BUILDI:s'GS-Continued. 
Continuing the work on the enclosure; improvement and grading of 
the tzrounds of the institution .......................................................... Appropriated .. l 15 233 
Proviaing for payments falling due on or before July 1, 1871, on the July 2, 18G'l 1a 34-!) g~~~~~.~~ .. ~~ .. ~.~~.: -~~-~~~~~:i.~-~ .. ~:. .. ~~-~ ... :~~~~e ... ~~~~~ .. ~~ .. ::.~~-~~~~~~{ ~~~ 2~; ~~~~ }; ~~~ 
G I $6,673 37 ! 1} 21,075 00 
Repairs and improvements of the west wing of the ho~:<pital edifice ..... ...... ................ ! ............... 1··· ... 1-lli,OOO 00 
Completing the enclosnre and building wall along river front .................................... 1...... ......... ...... 10,000 00 Enclosing the tract of 150 acres of land known as the "Shepperd 
Farm" ............................................................................................. ! Appropriated .. lti 2!)4 ....... 3,000 00 
Toward completing the fitting np of the hall required for the accom-
2] 
o_Q) 
o,.C 
a!,_. 
Q)~ 
..o~ci 
2;:~ 
§o:g·~ 
o"o. 
"" 0 ;~a Ol~ ft _ .... ._ 
~ 0.0 
~58, 7W 37 
:.l8,000 ()() 
10,000 00 
....... 
<2~ 
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ol<.),.... 
·~~g 
2~ <1) 
o.r::r:: 
O.<l.o 
o:t;,..., 
..., ::l tlO 
r::"-'c 
o<ll;a a~~ 
< 
$9 1, 087 00 
5!),4-82 00 
10,000 00 modation or the Government coll ections .................................... ...... l ......... do ........... 1 1G I 294 1 .... .. 
Total for Public Works under the Department ~f the Interior... .. .... .................. ... ... ... ... ... ...... .................... 17U,240 37 !· ::n0,06!) 00 
UNDER THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
BUILDINGS AND GROUNDS. 
Lahor ................................................................................................. May 15, 1862 12 387 3 $12,000 00 
Materials and labor for completing roads and walks ............................ J ....... . do ....... .... ...... ......... ...... 6, 000 00 
~~~~~~:::;:~-:::·:i~~:l~~:~;::~:{~:i:~~:_:_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l :::::::::~~ ::::::::::: :::: :: ::::::::: ::::::1 ::g~ gg 
Completing heating apparatus for new green-house ......... ............................ do ........... 16 246 ...... 
1 
3,0lJlJ 00 
S2G,800 00 SHi, 700 00 
___ _ __ ----~ro~l ~or P~bli~~~~~~~ .................................................... l ........................ l ...... 1 ........ -j- ... .. , ..................... 22,338,278 37 : 9,526, 678 64 
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POSTAL SERVICE 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal ;year ending June 30, 1872-Cont.inued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
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Transportation of the 
mails. 
UNDER THE POST OFFICE DEPARTMEN'l'. 
OUT OF THE POSTAL REVENUE. 
Inland mail transportation .............................. $12,000,329 
Pay of mail me~sengers.......... .. ... .. ......... ........ 506,214 
Pay of route agents..... .. . ................................. 786, n69 
Pay of mail-route messengers.......................... 59, 404-
Pay of local agents.......................................... 49,044 
Pay of railway post office clerks...................... 585, ::!38 
Pay of baggage-masters in charge of through 
mails ................................. ........................... fi,OOO 
F'oreign mail transportation............................. 400, 000 
------:$14,391,898 
Ship, steamboat, and way Ship, steamboat, and way letters ................................. ...... 10,800 
letters. 
Compensation to post- Compen.;ation to postmasters............................................. 5,100,000 
masters. I 
Clerks for post offices ...... Clerks for post offices ... :............. .. ...................................... 2,600,000 I 
Payments to letter-car- Payments to letter-earners.......................................... ..... 1, 500,000 
riers. 
Wrapping paper and Wr~pping paper .............................................. . 
twine. Tw1ne .............................................................. . 
38,000 
40,000 
Letter balances............... Letter balances ................................................................ .. 
Compensation to blank Compensation to blank agent and assistants .......... ......... .. 
agent and assistants. 
Office furniture ............... Office furniture ... ..... ........................ ......... ... ... ............ . .... .. 
Advertising ..................... Advertising .................... .... . , .................. , .... , .................. .. 
78,000 I 
2,500 
10,000 
2,500 I 
70,000 
.I 
l\!J 
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r:n 
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U1 
Postage stamps and en-
velopes. 
l\Iail depredations and 
~peci>~l agents. 
l\fail bag>< and mail-bag 
catchers. 
Mail locks, keys, and 
stamps. 
Miscellaneous payments. 
Manufacture of adhesive postage stamps ........ . 
Manufacture of postage stamped envelopes 
and newspaper wrappers .............................. . 
Salary of distributing agent and assistants, 
and incidental expenses of agency ...... ........ . 
159, ()()() 
414,200 
6,800 
Mail depredations and special agents .............................. . 
Mail bags and mail-bag catchers .. .............. .... ................... . 
Mail locks and keys ........ .. ..... .. ....................... . 
Post-marking and cancelling stamps for post 
offices .......................................................... . 
Balances due foreign countries .. ..................... . 
Preparation anr! publication of post-route maps. 
Rent of po~:<t offices ......................................... . 
Fnel for post officE-s ............... ....... .... .............. . 
Lights for post offices ..................................... . 
Stationery and miscellaneous items for post 
offices .......................................................... . 
Re~~;i.~tered package envelopes ........................ . 
OffiCial envelopes for use of postmasters ........ . 
Envelopes for return of dead letters to writers .. 
Fees to United Statf>s attorneys. clerk~ of 
courts, and United States mRrshals ......... ... .. . 
Engraving, printing, and binding drafts and 
warrant~'! ......... .... .. ......................... .. ............ . 
Miscellaneous 1tems ........................................ . 
Estimated amount provided by the Depart-
ment, being its own revenue, accruing from 
40,000 
12,500 
200,000 
20,000 
2011,000 
100,1l(Kl 
110,000 
40,000 
15,000 
30,000 
4,000 
10,000 
3,500 
1,000 
580,000 
125,000 
180,000 
52,500 
733,500 I 
25,436,698 I 
~:~t~~~.~ .. ~~-~ .. ~~:.~:~.:.1: 1 ~~~~~~-~~.~ •• ~~~~ •• ~.~~.1 .................... 21,467,315 1 
Deficiency in postal rev- ~ Leaving deficiency to be provided from general Treasury .................. . 
enues. 
. . . . . . Feb. 17, 186ii l\Iall steamship subs1d1es. Between San Franc1sco, Japan, and Chma ..................... ... ... ············ { Feb. 18, 1867 
Between United States and Brazil ............................................... ······ { ~~~ i~; i~~~ 
Between California and Sandwieh Islands ...................... .............. ....... Mar. 2, 1867 
Total for Postal Service ............................................................... . 
··············· 
...... 
13 4~0 ~ } $;)(10,000 00 14 394 
13 94 1-4 } 150,000 00 14 49 2 
14 543 1-2 75 ,000 00 
$3,960,383 00 
725,000 00 $725,000 00 
4,694,383 00 725,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yem· ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
('ritle of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
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UNDER THE CONGRESSIONAIJ PRINTER. 
Public printing .............. . Wages for three hundred and fourteen days, viz: 
One foreman .. ..................................................................................... .. 
Six a;;:sistant foremen ...................................... at $5 3::1-l- each per day. 
~~~f:i~:i~~~~n3~;s:.:_:_:::.:_:_:_:_:_::_:_:_:_:_:_:_:_:::_:_:_:.:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_ i ~~: :::::::::~~:::::::: : 1 :::::::::::::::·.: ....... 1 
One reviser of proofs....................................... 4 a3-j- ......... do ........ . 
One time-keeper.......................... . .................. 4 3;{-j- ......... do ........ . 
~-~:~~~:O~:~s-~rfj'fi'ity·~~~p~~i·t~·;;::.:::::::::::::: ! ~g?; :::::::J~:::::::: ............................. ..1. ........ 1 ..... 1 
Total estimate for wages ............................................ $592,023 50 1 ' 
Materials, &c.: I I Jmpr<?vement and repairR of building ................................................................................ 1 ....... .. 1 ...... \ 
Maclnnery. type, and Implements .................................................................................................. .. 
2,000 pound:; of job-printing ink, at .......................... $1 00 per pound .......................... , ..... ............... . 
$1,800 00 
10, 0~8 Oil 
7, 326 67 
1, 570 00 
21,080 00 
1,:1HO 67 
] ,360 67 
0, 158 3:1 
314,000 00 
37,680 no 
32,\170 00 
42,390 00 
3, 768 00 
3,21l7 ()() 
4, 3DG uO 
G. 039 00 
2, 013 00 
8fl3 50 
1, 308 a:1 
2, 093 3:i 
72,000 00 
11,30-! 00 
3,297 00 
10,000 00 
20,000 00 
2,000 00 
l'.!) 
0 
t-t::o-
t_lj 
U1 
'":3 
H 
~ 
tJ> 
'":3 
t;tj 
U1 
0 
~ 
> 
'"d 
"tt 
;d 
0 
"tt 
;d 
~ 
'":3 
...... 
0 
~ 
U1 
Paper for the puLlic 
printing. 
10,000 pounds of book-printing ink, at..................... 50 ...... do........ ........................ ...... ......... ...... 5,000 00 
5,000 pounds of Bullock-press printing ink, at........ 70 ...... do........ ........................ ...... ......... ...... 3,500 00 
5,000 pounds of glue, P.t .......................................... 40 ...... do........ ........................ ...... ......... ...... 2, 000 00 
i~1:m~r~~r~:~::t2: :::~::~:~::::.:: > : ~ ":~::~·~~~:~:· :::: .. : •·::.: : ::: l~ ~ 
1\00 gallons bt>nzine, at............................................. 30 ...... do........ ............... ........ . ...... ......... ...... lfiO 00 
~~r~1l!~lff~1Ili~i{:.\\\ \\ ?!::?:: :;!\\\!\ :::l~:~=::_~j,"(i u;; i u:; ; j
1 
;: i ;; i :: i·~ ! 
Total estimates for materials, &c ................................ $63,973 00 1 
Printing paper: · I 30P~o~nd~$~~ofi~!l:~~~~~: .. ~.~.~~~~~~~~~~~~.~~---~.~.~~.~: .. ~.~.:.~ .. ~~.~.~~ .. ~.~: .. l ....... ................. l ...... l' .... .... . ! .... .. 
20,000 reams superfine printing, super-callendered, 53-pound, at 18 
cents per pound, $9 54 per ream ........................ ...... ................................................. .... ............... .. 
1,000 reams superfine printing. f'uper-callendert>d . 70 pound, at 18 
cents per pound, $12 60 per ream ............................... .................... . 
··· 1·••••· 1········· 1····· · 
2, 000 reams superfine printing, super-C'allendered, hard-sized, 45-
··· 1· ···· · ··· ······· 1•····· pound, at 18 cents per pound, $8 10 per ream ................... . ................ ~ .. 
500 reams superfine printing. super-callendered, hard-sized, 60-pound, 
1,~~~ec11e~;'> ;~~~rfl~~d.p~\~S~le~;;:l~~d~ll~~·d~~·~d;··4.i~p~~~·d;··~t·18'' ... .................. ... ! 
cents per pound, $7 92 per ream ...................................................................... . 
500 reams superfine printing, super-callendered, 30-pound, at 18 cents 
per pound, $5 40 per ream .............................................................. .. 
500 reams cream-tinted printing, super-callendered, 40-pound, at 20 
··· 1•••••• 1••••••••• 1•····· 
I, g~~~~~~rs pc~·~~~-tflnfeed ~~f~~\~·g;·~~p~~:~~·l·l·~·~d·~~~d.;'55:p~;;;;d, .. ~t'2(j' l """''' ....... .. 
5o~~~~~;rs~~~~g~!L?~:;/~~~~~:;·~r·~~;;··~~q~i;·~d··~·i~~~··~~··~~i~~~ ... ~ ........................ 1 ...... . ......... . .... .. 
3R-pound, at 22 cents per pound, $7 92 per ream ............................................. .. 
'"' I""" I""''"" '""" 
Writing paper: 
3, ooo reams quartopost, 10-pound, at 25 cents per pound, $2 50 per I 
4, ~~~~~~~~ ·1i~'t: ~~r;,·16:·p~~~J;·~t ·25·~·~~t'~ .. i>~~·i>·~·~·~·d·,·s4·'P~~ .. ·~~·~~·.::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::1:::::::::1:::::: 
3, 250 reams double cap, 32-pound, at 25 cents per ponnd. $8 per ream ............................................. . 
a, 000 reams de my, 20-pound, at 25 cents per pound, $5 per ream .................................................... .. 
3, 000 reams double demy, 40-pound, at i5 cents per pound, $10 per 
ream ....................................................................................................... ......................... .......... ...... . 
2, 000 reams foliopo!lt, 23-pound, at 25 cents per pound, $5 7?i per ream .. 
1, 500 reams double foliopost, 40-pound, at 25 cents per pound, $10 per 
................. 1 ..... . , ......... . .... .. 
ream .................................................................................................. 1 ................ .. 
1, 500 reams medium, 26-pound, at 25 cents per pound. $6 50 per ream .. • .. .••••••••••••••••• ! •••••. •••••••••• 1 •••••• 
'"·(](]]] 00 1 
190,800 00 
12,600 00 
16, 200 00 
5, 400 00 
7, 920 00 
2,700 00 
4,000 00 
11,000 00 
3,960 00 
7,500 00 
16,000 00 
26,000 00 
15,000 00 
30,000 00 
11,500 00 
15,000 00 
9, 750 00 
$655, 9!)G 50 I $500,000 00 
~ 
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Est1'mates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) I 
-------~ 
Paper for the public 
printing-Continued. 
"''"'~ ..1..!-.rll .<::.<::~ I 6"0 '"' .... ,.~!': .s~8 ·~il=l a~ .s~ 
:3.::: ~ w I -;: Q) ~ ~ "0 » . 
::l"' :<l • .(I ~ '"'>< <Z..c: <1>-:::! 
- ·~ Q) .s Q) 0 Q) Q) C) ..., o$ ex:> ~~~ ~= ~~'0 .c~ci ~~ ..... 
Q.l..C:- rllte$': ::lQ)_., 0 0 p,~O ~ .. ~:: ~: 8 d 0 ·= ~ ~ ~ ~ f! ~ : 
rn ce.;:: s:1 <:( ~ o ~ o . ....., "i: "0 ·- p, l=l .: 
-o r£ bJ) ~ rll :::: g-.g " o a p, ~ !:l 
<Z.2: = ~ $ ai":S "0 ;... "0 0 !:l 0 0$ ;::: ......, 
'011:§~ ~::lZ CJ ~1$~~ §]~ ~~til 
Z ~ ;::: E::: 5 ~ - .:! ~ ::s (1) ;a 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
A 0 p,,~ Vol. Page. Sec. ~ ,.."0.~ ~ P.o ~ ~ <1> $ ........ ~ I :::; ·:; Q) .E ~ .. ..... 0 ..<::: = 
------------ --- -·-.--- --- -------- -------------------
1 
UNDER THE CONGRESSIONAL PRINTER-Continued. 
1 ,500 reams royal, 36-pound, at 25 cents per pound, $9 per ream ......................................... 1 ......... , .. ... . 
1, 000 reams super-royal, 56-pound. at 25 cents per pound, $14 per ream ............................................. .. 
1:_ 000 reams im~~rial,40-pound,at25 cents p:r pound, $10 per 1:eam ................................... . ............. .. 
1 ::>0 reams 1mpeual, 66-pound, at 25 cents pe1 pound, $1G 50 pe1 ream .......................... . .................... . 
$13,500 00 
14,000 00 
10,000 00 
2,475 00 
5, 000 reams of any required !'lizes. not exceeding 21 by 40 inches, 35-
1 ~~~ii1i~!i~l~;Tl(i{J.~;~!;\~¥}f't;tt1·11~~·;~t·: ••••••·:~~•••••••••••·~• •••••• ~ ••~••••••••••••• 
I i~e~:~·~·~~~~~~di~j~;:<>ii~i~~;~:~i~ftt~ii~~fi;ii~:~j~~ii~:f~-~-~--- ::::::::::::::::::·::::·!::::::!:::::::::!:::::: 
43,750 00 
4,125 00 
2,500 00 
562 50 
975 00 
1,000 oo 1 
ream ................................................................................................ . 
200 reams blue cap, 16-pound,at 25 cents per pound, $4 per ream ........................................ , 
425 reams laid ~ap, ass.orted ~olors,~t S.'i 50 per ream ................................................... 1 .... .. 500 reams mamlla, varwus sizes, at S5 per ream ..... ................................................ ...... , ..................... . 
Cards: 
15,000 sheets India, at 10 cents per sheet .................................................................... .. ...... , ......... ..... .. 
5,000 sheets Bristol board, at 20 cents per sheet ................................ . 
Papers for po!<t-office blanks, engine sized: 
800 reams, mea>:uring 26 by 32 inches, 46-pound, at 18 cents per pound, 
$8 28 per ream ................................................................................ , ...... ........ ... ....... , ...... .......... ..... .. 
80$9 r;t~~~ ~~~~~:~~~.~~.~~.~.~-~-~~~~.~:.~.~~:.~.~.~.~ ... ~~.~~:~.~.~~.:.~~.:.~.~.~.~.' ........ ...................... ............ , ..... . 
700 00 
800 00 
2,337 fiO 
2, 500 00 
1,500 00 
1,000 00 
6,624 00 
7,488 00 
~ 
0 
0) 
trj 
00 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
tzj 
rJ1 
0 
~ 
> ~ 
~ 
~ 
0 
~ 
~ 
~ 
P> 
~ 
~ 
0 
z 
rJ1 
8~7r~:·~!~~::~u_•:~~~-~~-~~-~-~-~~~~~-~:.~~~:.~~~~:.~.~.~~.~~~~~.~~.1:.~~.~~.~.' •• , ... ... .................. 11...... ......... ...... 6,0!8 00 1 50$sr:~r;::~ ~::~.~~~~-~~.~:..~:.~~~.~-~.~:.~~~.~~~~~· .. ~~.:.~.~~-~:~.~~.~.~~.~.~.~.' .............................................. 
1
' 2, 700 00 
1 
j 
I 
---I $725,915 oo I 
Puulic omding ............... 1 On:f~~:~~o;._~1~.~·~~ .. 1~.~-~~.~~~.~-~-~ .. ~~-~-~:~~~-~ .. ~~~~.'.~~~-~ ................. ... ......... 1 ........................ l ...... 
1 
............... 1 1 ,800 00 
~~t~~!~~~i~~!fil.~efa~~:~~·:·:·:::·:··~·.·::::·::·:·::·:·::·::·:·:·::·:·::::::::·.··:::::· ! ~if.:~~:~~~~::::: :::::::::::::::::::::::: ~ :::::: 1 ::::::::: , :::::: l:~H ~~ 1 
Total estimate for wages ............................................. $275,401 60 
Materials, &c. : 
~llti~fll!ti~t;~~~J:rt.·('.~i~~·illil!lll !iill!.lii! 1!!11111111 II ! II] 111:, 
~~~itf~i~~~:~;~:.~~··:·:•:::•:•:•·•:•:.:••-::••:•••• 'I ~ ~:1~1·.:• 1 · •••:::::•::••:::.•:.::: 1 •:••:• :·••·•:::,:•:••:, 
~g~;ggup~~~d~8b~~d~;~~,b~~~d~~f.~:::::::::.'.'.'.'.':::::::::::::::: ~ ~~~-.J~~.~.~:: :::::·:::::::::::::::::: :::::: ::::::::: ~ ::::J 
~[~~r~jj~j~~j},~~~f~(:~·::•••/:••• :::::::;;:;::•••••• i ~ tJfl!frJtii. ········:···~~:.:::••••• ~~···· ~ ··:::::::: •:••• · 
175,840 00 
1,256 00 
1,413 00 
732 67 
2,5 12 00 
3,140 00 
17,270 00 
8,373 33 
2,415 60 
1,570 00 
14, 13o ·oo I 
1,727 00 
36,001) 00 
8,000 00 
39,000 00 
13 ,200 00 
12,000 00 
8,000 00 
600 oo 
720 00 
1,900 00 
5, 400 00 
90 00 
750 00 
22,500 00 I 
2,400 00 
700 00 
!),000 00 
2,ooo oo I 
17 ,500 110 
3,600 00 
350 00 
1,500 00 
1, 760 00 1 
1,100 00 
3, 750 00 
490 00 
180 00 
450,000 00 
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Estimates nf appropriations required for the service oj the fiscal year ending June 30, 1872-0ontinued. 
oo;~ ~~~~ -~ ~~ .... ..:lo :r-<3 ~-~ ~ o·c Q.) ...,<ll 
;J;0Q) ~0 
General object. I 
(Title of appropriation.) 
~-5~ O'JO::;:: 
o .... g::2ci i~~ <ll ce:C .S Detailed object.s of expenclitme and explanations. 
OUlbl) r...rJ:. +> C$.~ c ~2QS:O ~~~~ Pl ::l'Z Q) _s~8B 
~ 0 p. .... 
____________ , ---·--
Vol. l Page. I Art. 
Public binding- Con-
tinued. 
Lithographing, engrav-
ing, and mapping. 
UNDKR THE CONGRESSIONAL PRII>TF.R-Continued. 
, ~;E~~~~r~~!ii:~:f'L. ._!;;!i:-:E;~· :iii :l ~ ~:;.TI~~:- 1 ::·:···::•:•:::::•::::•: •:::::·•:::::::•·::::: 
~g ~::~~ ~r~f.ii~~p~~;:r· .. ~~~:.~.~-~-~-~:.~~::::::::::::::::::·.:: i~ gg ::::J~::::::::: ::::::·.::::::::::: :: :::: :::::: ::::::::: :::::: 
400 reams double cap ledger paper, at ...................... 10 00 ...... do .................................................... .. 
I ~~~ H!E: ~~;~:ii~~~l~~g!f:piP..:~:t:·:::::::.::::::.:::::::::::: H ~~ ::::JL:::::: ·::::::::::::::::::::::: ·: :::: ::::::::: :::::: 
1,500 reams medium ledger paper, at ........................ 13 00 ...... do .................................................... .. 
2.000 reams demy lt>dger paper, at............................ 9 50 ...... do .................................................... .. 
· ;*'~;~~~1\~~lfl~e~f;~l!f.~.~:.~.t:::::::::::::::::::::::::::::::: lg g~ ::::::~~::::::::: :::::::: ::: ::::::::::::: :::::: ::::::::: :::::: 
100 ream!< manilla paper, at....................................... 7 75 ...... do ............................. ..... .... ..... ......... .. 
I ~~~E~t~~~ttti~J~;~.~~~~·····••.r····~· .r····:::···' ':0!~ q······· l ·~······················ •:•••· ··:····:· ;::::: 
Lithographing and engraving for the Senate and House of Represen-
..C:..C:' 
oo"'O 
..... 0:0 
..C:Q)<ll 
:;::~~ 
_..,""'Q) 
0-o'-
::s<llo 
o~~ 
s·:; a\ 
c$0"·.-, Q).D 
-o'""'o 
~Q)a5 
E~] ~ 
.;:;·~ Q) :::5 
oo!!:-o-::=. 
;,;J 
------
$750 00 
1, 2:{3 00 
1,500 Oil 
200 00 
900 00 
500 00 
1,120 00 
4 ,000 00 
7,250 00 
6,600 00 
5,!\;t5 00 
15,500 00 
19 ,000 00 
11,000 00 
775 00 
775 00 
300 00 
2,500 00 
2,000 00 
3,5110 00 
2,500 00 
5,000 00 
88,000 00 
'"'0 2~ 
i §:~ 
<ll,.c: 
z;;= 
<llo 
.£:....~ 
<llO: 
-+='"'0·~ g§~ 
s-o s.. 0:~0.. 
--~ce 
~'&<c 
t--
$528,3l!J fiO 
........ 
.£~ 
;>. 
"'0 ....; 
<ll-r:-
+>O:Soo 
0:0,...; 
-~~g 
;.....,:!(l) 
o.,oo 
~~~ 
o:;:..., 
-;:lg~ 
o<ll;a 
0.<:: 0 E.., Q) 
< 
$450,000 00 
c~;f~~e~(;;;~j;~,'···j~~~·.··ct·i~g~:~~~;·s;~·.:·i·~··f~~ - ~·i·~·ii~·,'·~~-·t;:~~j~g:ii~~-~·;· 1 """"'""""'""" 1 """ 1"""" ' 1 """ 
for the use oft he Supreme Court of the Umted Stl\tes .................................................................... 1 3, 000 00 1 
------, 91,000 00 87,000 00 
Total for the Public Printing and Binding ........... .. ....................... ~ ............... 1 .... + ........ 1 ..... . 1 ...... ............... j 2,oo1,231 1o 1 1,487,ooo oo 
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UNDER THE COURT OF CLAIMS. I 
Payment of judgments ... I Payment of judgments which may be rendered by the court ............... March 3, 1863 I 12 I 766 f UNDER THE DEPARTMENT OF STA1'E. 
Bdn•ing hnmn ndmi- ~ Bdnging hnmn f'nm fn'Dign nnuntd" P'"""' chacged with "'m", 
naG. and expenses incident thereto, including loss by exchange ............. Appropriated .. 16 220 
Reli ef 9:11d protection of Relief and protection of American seamen in foreign countries ....... {I ~:~· ~~' ~~~~ I ~ I 203 11,9 ::-J 
:> 
A men can seamen. · ' 651 1 
NoTE.-The Fifth Auditor, in reply to an inquiry relative to this ap-
propriation, says: "I submit that the I"Um of one hundred thousand 
dol lim• ($100,000) will probably be required for 1872, and a deficiency 
of eighty thousand dollars ($80,000) to meet t:1e wants of the 
present fiscal year. The ten thousand dollars (SIO.OOO) appropriated 
for this year, with the surplus that had accumulated, would have 
been sufficient; but subsequent legi~lation preveJ)ts using the sur-
plu~:~. It wtll, therefore, be necessary to seC'ure another appropria-
tion, or else many of the drafts for the present quarter will remain 
unpaid." H. D. Barron, Auditor. 
Rescuing shipwrecked Expenses which may be incurred in acknowledging the services of 
American citizens. masters and crews of foreign vessels in reseuing American citizens 
Expe~.e· u nd" the ncu- ·r~';,';',;;~·;;:.;:.;~;y·~;;p~~~~,-~ttend~~i -~.~~- th'; ·~;·;~ ti·~;;· ?i'ihe" l Mncch 3' 1859 1 11 I 400 
t>·nh ty "'''· neu b·nh t.y "", tn bee x pended und" tho dn·ectwn nfthn p,.,,deot,} A -1 20 1818 3 44 7 I 4 pursuant to the third section of the act of Congre~s of May 1, 1810, prt ' ~ 
entitled" An act fixing tiHI compensation of ministers anti consuls May 1• 1810 w 009 3 
re.-iding on the coast of Barbary, and for other hurposes" .. ... ........ 
Scheidt dues .................... l Payment of the seventh annual instalment of t e proportion con-
tributed by the United States towards the capitalization of the 
Claim• nf Hnd"n Bny . A~:!~J'~'i~:~t·ii;ii~i~·by·~~n;-;;;;;;;~~~;;·;~-ih'~-;;;~ii~;-~i-H~d;~·~- ~ M•y w, "''1"1 "' I' 
an<i PugetS·mnd Agn- 1 Bay and Puget Sound claims, under treaty, (second instalment) ....... June 27,1864 13 195 1,4 
cultural Company. 
Total Mi.scellaneous under Department of 8tate ............... ............................................... 
Repairs & incidental ex-
penses of light-houses. 
Salaries of light-house-
keepers. 
Expenses oflight-vessels. 
UNDER 'rHE TREASURY DEPARTMENT. 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
Repairs and incidental Pxpenses. refitt.ing and improving light-houses, 
light-house sites, and buildings connected therewith ........ ................ ! Appropriated .. ! 16 
Salaries of 7::\2 keepers and assistant keepers of light-houses and { 
lighted beacons, at an average of $600 per annum each ................. . 
Seamens' wages. repairs, ~<Upplies, and incidental expenses of 25 
light-ves,.el ><lations with 38 lights, and seven relief light-ves-
1 sels, with 11 lights, viz: 
Stations of 25 light-vessel keepers, at an average of $1,000 per annum .. 
May 23,1828 1 4 
Mar. 2, 1807 14 
Appropriated .. ! 16 
303 
284 
425 
303 
4 
4 
..................... i $1iOO,OOJ 00 I $100,000 00 
...................... S5,ooo oo $5,000 00 } .. ................ 100,000 00 10,000 00 
..................... 5, 000 00 5,000 00 
} .................. 20,000 00 20,000 00 
......... ...... ...... GO, 5R4 00 60,584 00 
····················· 
325,000 00 325,000 00 
--------
········· ········ ···· 
515,584 00 425,584 00 
--------
····················· 
$23/i,OOO 00 $225,000 00 
} .................. 439,200 00 415,200 00 
25,000 00 
~ 
...... 
UJ. 
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Estimates of appropriations required for the se1·vice of the fiscal year ending June 30, 1872-Con tinued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
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1 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMI<:NT-Continued. I ' 
Expenses of light-ves-
llels-Continued. W ~~: ~~c4~.~~.~~~~ .. ~~~ .. ~.~~.~:~.~~~~.~~: .. ~.~ -~~ .. ~~~~·.~~~ .. ~.:. ~~~ .. ~~~ -~~~ .! .... .... ............... ·I· ... .. 
Wages of 150 seHmen on board of light-vessels, at an average of $30 
' per month each .............................................................................. .. 
Rations in kind for 22:~ seamen and others, on board of light-vessels, 
delivered on board quarterly, at. 50 cents per day each ............ .... ..... . 
Fuel and water delivered on board of light-vessels ............................................... . 
Repla<'ing lo~t anchors and cables ...... ............................ .... ............ ... ... ......... ..... .... ...... \ ...... : ... ...... ! 
Repairing and keep1ng in repair 32 light-vessels in stations, and as 
relief, at an average cost of $1,500 each .... ..... ................ .. ... .. .. ....... .... ...................... .. 
T~ansi?ortation of !ight-vessel supplies, and incidental expenses aris-
Ing trom casualties ................................................................................ ................ .. 
12,160 gallons of best quality oil, for 38 light-vessel lights, at an aver-
age of 320 gallons per li~ht, at $:l per gallon .......... : ........................... . 
Chimneys, wicks, cleaning materials, nnd lighting implements, at an 
average of $400 per light. ........... .... ....... ..................... .. .................... .. 
Repniring and keeping in repair the illuminnting apparntus nnd 
lamps of 38 hght-vessellights, at an average of $125 per light ......... ! ..................... .. 
Expens~s of buoynge..... .. Expenses of raising, cleaning, painting, repairing, r emooring, and 
supplyin~ tosseR of buoys, spindles, and day-beacons, and for 
chmns, sinker~;<, &c ................ .......... .. ...... .......................................... ! Sept. 28, 1850 o 50 l 
Expenses of fog-s ignnlil .. 1 Repairs and in..!idental expen11es, renewing, refittinl$ and improvin~ 
existin~ and authorized Jog-signals, and the builaings connectea 
therewuh ....... ....... ......... . ............ ............ ............... .. ... .. ................... ! Appropriated .. ! Hi 30~ 
lnRpecting ligllts........... Expen~<es of special inspections and visits to lights .................... ........... ....... do ....... .. .. ..... . 
Supplies fur light-h ou ~eB. j Supplying the light-house:; and beacon-lights on the Atlantic, Gulf, 
1 Lake, and Pacific coasts with oils, w <'k~, glass chimney~<, and 
1
. 
cleaning materials, and repairing and keeping in repair the 
iluminating apparatus and lamps, and all other necessary ex-
penses connected with the same, vi2;; 
S1!J,G8U 00 
54,000 00 
41,697 50 
[}, 000 oo 
12 ,000 ou 
48,000 00 
12,000 00 
24,320 00 
15,~00 00 
4, 750 00 
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80,000 gallons best quality oil, at $2 per gallon ..... ......... ...... .... .. .... ... . ........ ...... ..... ... ...... 1 .. . ... 
1 
............... , 160,000 00 
1 lliO dozen chamo1s or buff!<J:n.ns, at $1_0 per dozen ............................. 1.... .................... ...... ......... ...... 1, 500 00 
800 gallons of first proof i>pmts of wme, at $3 per gallon................. ......... ... ............ ..... . .. ....... ...... 2, 400 00 
I 3, 000 pounds be>:t quality whiting, at 10 cents per pound..................... ....... . . ............... ...... ......... ...... 300 00 
600S~o;:l? dfio~:~i~~~-~~~~~~·--~·~:.:~~~~:~~-i-.1·1-~~:~~~i-~-~-~-~~~~--~~~~·--~-~- ..... .... ........... ... ,i ........ ....... ...... ! 3, 600 oo 
4, 000 glass ch~mneys for first order !Jgh.ts, at 70 c~nts each ......................................... ...... .... .......... . , 2, 800 00 
2, 000 glass c~nmneys for second order ilghts. at 6<> cents each.......................................... ... ...... ..... 1,300 00 
2, 0011 glass cb!mneys for third order li~hts, at·6o cents e~tch .. ............ ........ ......... ..... .. ................. ..... 1 1,:.100 uo 
7,1100 glass ch1mneys for fourth ord_er lights, a~ 30 cents each ...... .................................... j......... ...... 2,100 00 
4, ooo ~la!'s clllmneys for fifth nod ;nxth order hghts, at :w cents each ..... .................. ..... ............. .. .. .. I 800 00 
2, 0110 yards of w!ck !ng for first order lamps, at so cents per yard ................... .. ... . ...... 1 .. ... . 
1
... ..... . ...... 1, 600 00 
3, 000 yards of wJCkmg for Recond order lamp!'!, at 70 cents per yard ................................. ......... ······I 2,1011 00 
2, 500 yards of wicking for third order lamps. at 60 cents per yard...... ........................ .. .... ... .. ... ...... . 1, 500 00 
i 5, 000 yards of wicking for fourth, filth, and sixth order lnmps, at 50 . 1 
1 cents per yard._. .......................................................................................................... , ............ .. 
1 500 yards of w1ckmg for rod lamps, at 30 cents per yard .................... ....................... ... ......... ...... .. 
~~c~~ft~~~thq~Rt!~n;l~cn~~~ge~?su~it'~r~zsP-~~-~-i~i·:::::.:·.·:: ::::: ::: :::::::::: ::::::::::::::::::·:::::!:::::: •: :::::::: :::::: , 
500 p!tirs best quality cast-steel curved scissors, for trimming wicks, 
at 75 centR perpa1r ..................................................................................................... , ... ........... ....... 1 
500 pairs bef<t quality cast-steel straight scissors, for cutting wick, at I 
70 cents per pair ................................................................................ ......... ........ ....... 1 ...... 1 . ....... .... . .. 
Brushes or all kinds for cleaning apparatu,., lamps, &c ................................................ 1 ..................... , 
Soap. paints, and other necessary cleaning materials for lanterns, 1 I 
appar~ttus, l~tmps, and utensils ................................................................................... , ..................... J 
Expenses of repairing and keeping in repnir the illuminating appa- I 
2,500 00 
150 00 
500 00 
1 ,ouo 00 
375 00 
350 00 
9,000 00 
17,000 00 
ratus. mechanical and other lamps, revolving machinery, and inci- 1 
dental expenses of the same .............................................. _ ............................................. , ............... 1 GO, 000 00 
Expenses of gauging, testing, transporting, incidental expeuses, and ~~~::r!u~~if!s~~:~~~-~~~~~-~:..~.i.1: .. ~.i-~~~· -~~~~~~:.~: .. ~~-~ .. ~~~~~~·.:~~-1~:--.. 1-··· .................... ..... . , ... ........ .... ,1 60,000 00 
, -----~ ::Ja2,o75 oo I 251,717 oo : I , ------
Total estimate for Light-House Establishment ................. .-.. 
1
1 
................. .... ... 1 .. .... 1 .... ..... ...... 1 ..................... ,~09,922 50 ~1, 207 oo 
! 1'----------
NO'I.'E.-The excess of estimates for 1871-'72 over those of 1870-'71, . 1 I 1 
viz., $114,453 50, arises from the actual increase in the cliaracter and I 
number of aids specially authorized by Congress and e><tablished I 
within the last two years, and for the maintenance of those lights and I 
other aids to navigation authorized at the last seRsion of Congress. 
Total e!:ltimate for Light-house Establishment, 1870-'71. ..... $1, 54fl, 111 I 
'l!otal appropriation for 1870-'71................................... .. ..... 1,447,007 
Difference less estimates for 1870-'71........................... D9, 104 
Estimates for Light-house Establishment, 1869-'70 ........... $1,477,007 
Total appropriation for 1869-'70.......................................... 1,431,207 
Difference less estimates for 1869-'70 45,800 
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Estimates of appropriations 'required for the serviee of the fisaal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Supplies for light-houses 
-Continued. 
Survey of the coast of 
the United States. 
~ 
Detailed objects of t:?xpenditure and explanations. 
LIGHT·HOUS~: ESTABLISHJIIENT-Continued. 
It will be seen above that the appropriation for the fiscal 
year ending .June 311, 1870, was less than the estimates....... . $45,800 
And for the fisca l year ending June 30, 1871, by..... .... ........ . 99,104 
Making actual diminution of .......................................... ... --144. 904 1 
required to provide a proper stock of light-house supplies and iron 
buoys and their equipments on hand to meet actual wants caused hy 
author1zed inc\·ea>:e in the number of aids. and to >:upply losses by 
1 
casualties. W. B. Shnhrick, ~ear Admiral U. S. Navy, Chairman 
Light-house Board; Thornton A. Jenkins, Rear Admiral U.S. Navy, 
Naval Secretary; George H. Elliot, Major of Engineers, Engineer 
Secretary. (See Appendix "L.") 
COAST SURVEY. I 
Atlantic and Gulf coa~ts and Lake Champlain: I 
a~5.-b 
-~ ~2 ~·N ~ 
o·;::<l) 
~o<D 
~5:S 
2; __ :B 
c.>OOI:l.() 
~-~ :::l 
~~:a 0 
0 Q)·- 00 
o..P..ClJ 
Cl)~ c ~ ~MM::S A o P.-;:! 
Continuing the f'Urvey of the Atlantic and Gulf coa~;ts of the Uniied l j 
State:-; and Lake Ch11mplain, in<'luding compenf'ation of civilians I Ma 3 1843 engaged in the work, and excluding pay and emoluments of offi-J ,r. ' _ 
Ne;:y ~f~~l~:e'dl~ tbnedw~~k~: .. ~.~-~ .. ~~~~~- .~-~-~-~~--~ .. ~~~ .. ~~~ ... ~:..~~~ ; Ju,y 5, l810 
Western coast: 1 
Continuing the Rurvey of the Western coast of the United States, in-
1
. 
eluding compensation of civilians engnged in the work: Provided. 
Th11t the operations shall include a hydrographic developmPnt of I 
the dangers of ocean navigatwn between San Diego and Panama ..... Sept. 30, 1850 
Geodetic surveying: 
Extending the tnangulation of the coaRt survey so as to form a I 
g-eodetic connection between the Atlantic and Pacific coaRt~ of the 
United State!", including compensatiOn of civilians engaged in the 
work: Provided, 'That tlie triangulation shall determine points in 
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Ve,.sels for the coast 
survey. 
Pay and ration" of engi-
neers engaged in coast 
surv<>y. 
Publishing observations .. 
Construction of revenue 
cutters. 
Furniture for public 
buildings. 
Fuel, lights, and water 
for public bmldings. 
Heating appi!ratus for 
puhlic buildings. 
Vaults. Flafef', und locks 
for pnhlic buildings. 
Plans of public buildings. 
Pay of custodians and janitors. 
Repairs and preserva-
tion of public build-
ings. 
each State of the Union which shall make requisite provisions for I I I I 
its own topographiCal and geological surveys .................................... Submitted .... ..... .... .............. , __ 15,000 00 
R~~~;~s :u~·~e~.~!.~.~~~.~~~~ .. ~·~·~·~·~· ~~~~~~~:.~.~.~~· .. ~.~.~~~~~.~~~.~ .. i-~ .. t.~.~ .. Aug. 18. 1856 11 81 I 1 : .. , .. .... ... ~ ...... ! 
Pay and rations of engineers for the Rteamer;;, t;sed in the coast snr- I 
vey, no longer supplied by the Navy Department .............................. 
1 
June 12, 1858 ll 320 1 1 ................. .. 
the coast survey, mcluding compensation of civilians engaged in , 1 
I 
$681 '000 00 ) 
45, ooo oo 1 
1o,ooo oo I 
I 
$5(11 ,000 00 
45,000 ()() 
5,000 00 
Continuing the publication of observations made in the pasf:age of 
1 
I 
the work. (The publication to be made at the Government Print- ' 
ing Office) ......................................................................................... Approprinted .. , lG 303 1 ! ............ .. ....... \ 10,000 00 j 2,000 00 
NoTE.-For details and explanation of this estimate see Appendix I I 1
1 
, 
"M." I I ~---~---
Total Coast~=:=~~~;,:~;·~~;~~;;, . .. . . .
1 
. 1 · H . . .. H.1..................... 746~ 00 ou,ooo oo 
Conah·uotion of""''' In aooa<danoa with "oommandation of tho 1 1 I I 
special commiRsion. approved by Secretary of the Treasury, (see · ' 
page 8, Executive Document No. 93. 41Rt Congress, 2d session.) viz: I 
"The vessels now in service, other than those on the Lakes. and the 
five schooners recommended to be retained, may be sold for (say 
$.310,000) at a moderate estimate, which, added to the $300,000 appro-
priated on hand, together with an annual appropriation of $200/lOO 
for two years, (being less by over $12/i,OOO than has been expended 
durmg any two years, for an average of the last nine years, with such 
result" as are shown,) would complete a reorganization of the ser-
vice within that pMiod; and. wtth the propo~<ed new system in full 
operation, the additional $400,000 thus required would be saved to 
the Government within one year" .................................................... j ........................ j . ..... j ........ . j ...... j ..................... ! 
Furnitui·e and repairs of furniture for public buildings under the 
control of the Treasury Department ............................ ............................. do ........... 16 2!.16 ........................ .. 
Fuel, lights, and water for public buildmgs under the control of the { ......... do ................ ............. } 
'l'reaf'uryDepartment................................................ .............. ..... . ....... do ........... 16 :n2 .... .. 
Heating apparatus for public buildings under the control of the Treas-
ury DepartmeYlt ..................... .. .................................................................. do ........... 16 296 ......................... 1 
v1~)!~~~~~ei>:pna~t~~~t:~~ .. ~~:~~~.~.~~~~~~~~~ .. ~.~.~-~~.~~~·~·~·~·t·l:~~-~-~-.. ~~-~ ........... do .................................................... . 
Photographing, engraving, and printing plan~ of public buildmgs 
under the control of the 'l'reasurv Department ................................ Submitted .............................................. .. 
Pay of custodians and janitors for the public buildings under the con-
trol of the Treasury Department ..................................... ........................... do ................ . 
Repairs and preservatitln of all public bmldings under the control of 
the Treasury Department .......... ~ ....................................................... Appropriated .. 16 I 296 ...... . 
'l'otal for Miscellaneous Objects ................................................... 1 ........................ 1 
Total Miscellaneous under Treasury Department ................................................ . ...... j ......... j ...... j ..................... j 
200,000 00 1 
150,000 00 50,000 00 
225,000 00 215,000 00 
50,000 00 20,000 00 
100,000 00 25,000 00 
10,000 00 
200,000 00 
200,000 00 100,000 00 
------------
1, 13!},000 00 410, 10()0 00 
a,490,!l~2 5o 2,484, :tU7 UO 
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Estimates · of appropriations 1·equzred for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
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Detailed objects of expenditure and explanations. 1 rio' ~ 5 ~ 'oe ~ § S ·s -~ 
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General object. 1 
I 
(Title of appropriation.) .! 
·~ ........ 2~ oce ..... <l) §:..c: ;>. 
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UNDER '!'HE DEPARTMENT OF THE IN'fERIOR. ~-----~- -- --.----- ··----I-----
SURVEYING TilE PUBI.IC LANDS. Estimates byl 
surv'r gen. 
At a rate not exceeding $10 per lineal mile for township, and I 
$8 for section lines.............................................................. $12,240 Appropriated .. l l6 1 30! I 
NoTE.-$12,240 is estlmated for subdivisional surveys in the Routh~aRtern . southwestern, and northwestern di~tricts, of ' - I 
r n I.JOUisiana .................. . 
lands formerly regarded as swamp and overflowed, but 
which are. now fit for agricultural purposes. 
In Florida ....................... ~ At a rate not _exceeding. $10 p~r lin_eal mile for standard, $7 
for township, and $6 tor sectiOn lines ........ . .. ................. ... .. 
I 
33.400 1-........ do ................. 1 ....... + .... . 
I 
NOTE.-$12,fi00 is e!'timated for surveys of standard parallel, 
township. and sect-ion lines, in the Routhern pE>ninsula, north 
and south of the Caloosahachee river. where settlements 
exist and immigration is increalling, the lands being adapted 
to the culture of the sugar-cane and other tropical products. 
In Minnesota .................. ! At a rate not_ exceeding $15 per_Iine~l mile for standard, $l2 
for townsh1p, and $lU for section hnes .............................. .. 
NoTE.-$45.000 is estimated for the survey of standard par-
allel, townRhip, and SbCtion Jines required to meet the 
demands of a rapidly-settling country, and the claims of 
different railroad companies to select the lands granted hy 
Congress in aid of the construction of their lines, and for 
the survey of pine lands on the Upper Mississippi. 
In Dakota ........................ ! At rates not exceeding $10 per lineal mile for standard, $7 for 
township, and $6 for section lines ............... ...................... .. 
69,823 1-....... cto. 
I I 
' I I 60 ,000 l ......... do ................. ·. 
$12,240 00 $ 10,000 00 
I 
12 ,500 00 1 10 ,000 Oil 
I 
45,000,00 l 40,000 00 
30,000 00 I 20,000 00 
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NoTE.-$:!0,000 is Pstih1ated for the !'lUrvey of standard par-
allPI. township. and sectton lines, in the valleys of Big Stone 
LAke, Dakota and Wood rtverf<, and to meet the d emand::> of 
settlemenb along the projected route of the Northern Pacific 
railroad. 
In 1\fontana ..................... l At rates not exceeding $15 per linen! mile for standard, $12 
for township, and $l0 for section lines ........................... : .... . 
NOTE.-$.'W,OOO is estimnterl for the E>Urvey of standard par-
allel. townf'hip, anrl section lines, in the valleys of the Mis-
souri, and the Jefferson. Madison, and Gallatin forks of that 
nver; and for the extension of ~tandard and township lines 
to mineral localities. in order to enat.le deputy surveyors to 
c:mnect surveys of mining claims with public system. 
In Nebraska. ...... ." ............ ! At rates not. exceeding $10 per lineal mile for standard,:i\7 for 
township, and $6 for section lines .... .. ................ . .............. .. 
NoTE.-$45.000 is estimated for the survey of standard pnr-
allel, township, and section lines along the Union Pacific ratl-
road already completed, to enable the company to select the 
land!-< granted by Congress in aid of its construPtiOn, and in 
other localities where settlements have been made. 
In Kanf'as ........................ l At rates not exceeding $10 per lineal m1le for standard, $7 for 
township, and $6 for section lines ..................................... .. 
NoTE.-$~!1,0011 i~ e~timated for survey of stanciard parallel, 
township, and sed ion lines along the eastern division of the 
Union Pacific railroad, adjoining the we~tern boundary of 
the State, on the Arkanf<aS river, between Forts Dodge and 
LArned. along the northern boundary of tlte Osage ceded 
lands, and also in other localities where settlements exist. 
In Colorado ..................... 1 At rates not exceeding $In per lineal mile for standard, $12 
for township, and $10 for section lines ................................ . 
NoTE.-$40,000 is estimated for survey of standard parallel, 
township, and ~ection lines in the l::lan Louis, South, and 
Midcile Park><, along the lines of the Union Pacific, Kansas 
Pacific, and Denver Pacific railroad,.., and in other localities 
whPre required to meet the demands of increasing settle-
ments. 
In Idaho .......................... 1 At rates not exceeding $15 per lin Pal mile for standard, $12 
for townshtp, and $10 for section lines .............................. .. 
NOTE.-$30,000 is estimated for the survey of standard 
I 
parallel, town!:'hip, and section lines in the northern and 
E~outhea!<tPrn portions of the Territory, where settlements 
exist, And to extend the standard and township lines to 
mineral localities, to enable mming claims to be located 
with reference to the corners of the public surveys. 
I I I 
45,000 : do HOO i HOO ! H l•oo•••o• o'HH.HOO 
I 
l 
.. 
78,8+7 ! HH 0 do 00000000 ~ 0 0000• 1 · ''( ''''1000000 •••o•o•••OOHOO 
I I i 
I I. I 
. I I I I 
78 ,352 1 . · do ·I· · ········ 1. · .J ··  H • •••••• 
. I 
I ; I 
I I I I 
78 ,000 l ......... do ................. 1 ....... ..1 .......................... ! 
i I I . 
I I I 
I 
34,260 ! ......... do ........... l .... ..i. ...... ..l. ..... ~ .................... . I I I 
I 
I ! 
I [ 
:30,000 00 30,000 00 
I 
45,000 00 40,000 00 
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Estimates of appropriations requir-ed for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. I 
(Title of appropriation.) I Detailed objects of expenditure and explanations. 
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SURVEYING THE PUBLIC LANDs-Continued. Estimate by 
surv'r gen. 
In New Mexico ............... ! At rates not exceeding $15 per lineal mile for >.tlmdard, $12 
for township, and S10 for section lines.. ........ ...... ......... ...... 90, 012 
NOTE.-$15,000 is estimated for the survey of f'ltandard 
parallel, town:ship and section lines in the northea~tern and 
southwt>stern portions of the State, on the Pecos river, near 
Fort Wingate, and in mineral localities. 
In California .................... ! At rates not excee<iing $18 per lineal mile for standard, $15 
for township, and $12 for section lines................................ 70,000 
NOTE.-$45, 000 is estimated for the !'Urvey of standard 
parallel, township, and section line1-1 along the Northt>rn, 
Southern, and Central Pactfic railroads. to perm1t the latter 
comp11ny to SPiect the lands granted hy Congre1-1s in aid of 
the construr>tion of that road already completed, in mineral 
rt>gions, and in localities wht>re settlements ex1st; also in 
regions adjoining private land grants. 
In Oregon ....................... 1 At rates not exct>eding $18 per lineal mile for standard, $15 
for township, and $12 for section lines................................ 58 , 100 
NOTE.-$35,000 is estimated for the survey of standard 
parRllel, town~hip. and ~el'tion linef:'l along the Ort>gon r>en-
tral military road and the land-grant railroad lmes. the John 
Day river, in the southea!<tern part of the State. and in other 
localities, to accommodate the demand of settlements, 
Appropriated .. ! 16 I 304. $15,ooo on $10,000 00 
I 
. ... .............................. 1 45,000 00 50,000 00 
! I I 
I 
......... do .. ......... l ...... l ........ -j- ..... 1 .............. . 35,000 00 40.000 00 
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In Washington ............... J At rates not exceeding $18 per lineal mile for standard, $15 
for township, and $1ll for section lines ........... .................... . 35, ooo oo 1 
NoTE.-$35,000 is e~timated for the survey of standard 
parallel, township, and section lines along the route of the 
Northern Pacific railroad, to ailow the selection of lands 
grantPd hy Congres~ in aid of the construction of that road, 
on the Yakama and Cowlitz rivers, and over the lands sur-
rendered to the public domain by the Puget Sound Agricul-
tural Company. 
67,056 
...... 1""""'1"'"'1 
I 
I 
• I 
In Utah .......... ... .... ......... 1 At rates not exceeding $15 per lineal mile for standard, $12 
for township, and $10 for section lines .. ............................. . 
M, ~ i do .. r I . ·I u ·· I 15,ooo oo I 
In :'l'eva<la ........ ............. . 
In Wyoming .................. . 
In Arizona. .................... .. 
NOTE.-$15, 000 is estimated for the :mrvey of standard 
parallel, township, and section lines along the Union Pacific 
railroad already compieted, in the minmg regtons, and in 
localities where settlements are reported. 
At rates not exceeding $15 per lineal mile for standard, $12 I I I 
for township, and $10 for section lines................................ 55,600 ........ do ........ ................ . 
Non: .-$45,000 is estimated for t.he survey of standard 1 
... ..!, .. ................. .. 
I parallel, township, and section lines along the Cenm=tl Pacific 
railroad already compl,,ted. to allow the s:election of lands 
granted hy Congres~ in md of the construction of that road, ' I 
in the mining regions, and in the regions at the foot of the 
mountains, to accommodate the demands of settlements. 
A~~~t~~~~hi;,c:~~i$1~ ~~: fe~l~~el~~e~~~~.:~~· .. ~-~~-~-~.~~:~ .... ~~-~ ......... ...... ' ....................... 1 ............... 1 ...... 1 ..................... 1 
~OTE.-$40.000 is estimated for the survey of standard I 
parallel, township, and "ection lines along the Unwn Pacific I 
railroad, already completed, to allow the selection of lands 
granted in aid of the construction of that road, and in other ' I 
localities in the southern part of the State, to meet the de-
mands of settlements. 
45: 000 oo I 
40 ,000 00 
Atf~~t:~wn:sth~~~=~~i$fo ~~~ r:~tn~e~~~e~.~~~.:~~ .. ~-~~.~-~-~~·.~ .... ~~.~ ........................ do ........... ! ............... !.. .... .. ................. J 10, 000 00 I 
NoTE.-$10.000 is estimated for the survey of standard J 1 
20,000 00 
20,000 00 
47,000 00 
40,000 00 
10,000 00 
parallel, township. and sect10n lines in the southern part of " I 
the T~rrito~y, in the valleys of the Gila, Santa Cruz, and San j I 
Franmsco nvers. _____ 
1 
1 I -----
Total for Surveys of Public Lands........................ 844,990 , ........................ , ...... , ............... 1..................... 529~_7-!0 00 I 487.000 00 
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EstimatP-8 of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
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Detailed objects of expenditure and explanations. "- ~ 8 1 ~ ~..;:; ci I E ·;::; ~ : ~ ~ 8 ~ Q) 
(Title of appropriation.) <1 ai'~ J ~ "'~:3 ol g-·.=: 1
1 
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------ I .3""-" IVoLIPago iS•c.l ~·"'~ ~~-o -~ "__"___ 
Colle<'ting claims of col-
ored soldiers and sail-
ors. 
Freedman's H o s pita I 
and Asylum. 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. I 
BUREAU OF REFUGEES, FREEDMEN, AND ABANDONED LM'DS. 
Collection and payment of hounty, prize money, and other legiti-
mate claims of C•llort>d soldiers and sailors: 
Salarie~'> of agent~ and clerks ....................................... ........ ................ Mar. 3, 1865 
~~;t.t~r~:~~~~:PD~i~~i~(.l~~.~~.··:·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ~~·r. .. d~f~~~f 
13 507-8 1-5 
...... 
14 17:3 
14 486 1 
Mileage and transportation of officers and agents........ ...... ...... ............ Mar. 29, 1R67 
Telegraphing and postage ................................................................. { ~~l~ ~~; i~~~ 
15 26 1~2 
15 83 1-5 
15 193 2 
Support of Freedmen's HospitR.l and Asylum at Washington, D. C.: 
Pay of medi<'al officers and attendants ................................................. ~ April 7, 1869 
~~r~~~,:~~·~:i::;:~i~:r:~~~~~:~:~~::\:::~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: :~~:~~·:::::~:::1:~~~:: ~:::J ::::::::r :::: 
Repairs and transportation 
16 
....................... ! 
SIGNAL OFFICE. I 
Observation and report I Manufacture, purchaf'e, or repair of meteorological and other neces-
$120,000 00 
25,00(1 00 
20,001 00 
1,500 00 
18,000 00 
~0001 1 
10, 500 00 
50,000 (I() 
7, 500 00 
8, 000 00 
2,000 00 
of storms. sary in:<trnm ents for telegraphing r eports; for expenses of sto rm 
signaiR announ<'ing probable approach and forc>e of ~torms; for 
inf'trument shelter~"; for hire, furniture, and expense of offices 
maintained for public use in cities or pof'ts r eceiving reports; for 
map:<, bulletins, &c., to be displayed in chamber>< of commerce R.nd 
boards-of-tradt> rooms; for books and stationery; and for incidental 
expenses not otherwise provided for ................................................. l Feb. 9, 1870 16 1 369 i 12 1 ..................... 1 
:S t87 ,soo oo I 
?8 , 000 oo I 
102 ,451 00 $50,000 00 
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Contingencies of the 
Army. 
Secret service fund ....... .. 
Military convicts at State 
penitentiaries. 
Refundin~ to States ex-
penses m raising vol-
unteers. 
Horses and other prop-
erty lost in the mili-
tary service. 
To enahle the Secretary of the Treasury to set.tle the accounts of dis-
bursing officers for expenditures already made in pursuance of 
law, and which will not involve any actual expenditure, but mP-rely 
a transfer on the books of the Treasury ........................ $·LOO, 000 00 
'l'o enable the Secretary of the Treasury to settle the accounts of dis-
bursing offir•E>fs for expenditures already made in pursuance of 
law, and which will not involve any actual expenditure, but merely 
a transfer on the books of the Treasury........................ $75,000 00 
NoTE.-The two preceding items are not extended, because they are 
not actual estimates for moneys to be expended, but merely ask for 
authority to transfer appropriations and hmit the amount. 
Payment of costs and charges of State penitentiaries for the care, 
clothing, maintenance, and medical attendance of United States 
military convicts confined in them ................................................. .. 
NoTE.-The clas!'l of cases for which this estimate is designed to 
provide have heretofore been paid from the appropriation for contin-
1 gencies of the Army; but the limited amount appropriated for tile 
fiscal year of 187Q-'7L under that head was found inadequate to meet 
1 the number of settlements made by the accounting officers, and at 
the ~arne time supply the demand,. upon it for otller necessary dis-
bursements. In Sttbmitting a deficiency estimate, therefore, it was 
con,.idered advisable to name it- as a ~;eparate and di,..tinct appropria-
tion, and it is so contmued herein, with the statement that the usual 
e;:timate for contingenCies of the Army has been reduced a propor-
tionate amount. 
I 
,.... 3, 1869 115 1314 
......... do ............ , ...... 
1 
.. ....... 
1 
.... .. 
Submitted ...... ~ .............. . 50,000 00 
I 
To indemnify the States for costs and chargef<, and expen~es prop-
erly incurred by them, for enrolling, subl"isting, &c., troops for the 
defence of the United States during the late insu•rection ................. l July 27,1861 
NOTE.-This appropriation has heretofore been an'· indefinite one," 
12 276 1 ..................... 16, 000,000 00 
I I or, in other words, the claims were payable·' out of any money in the 
Treasury not otherwise appropriated," and no ~pecific amounts were 
e10timated for; but the latter being now required by ~ection 4, act of 
July 12, 1870, this amount is subm1tted, based upon the letter of the 
Third Auditor appended hereto. (See Appendix "N.") 
To provide for the payment of horses and other property lost in the 
military service of the Umted States ................................................ / Mar. 
NOT E.-This appropriation has heretofore been an" indefinite" one. 
or, in other word:<, the claims were payahle out of any" money in the 
Trea><ury not otherwise appropriated," and no spectfic amounts were 
3, 1849 414 ....... ~ ..................... , 
estimated for; but the latter being now required by section 4, act of 1 July 12, 1870, this amount is submitted, based upon the letter of the . 
850,000 00 
6,000,000 00 
850,000 00 
Third Auditor appended hereto. (See Appendix "N.") I ' I 
----------- _ _ ~tal Mi~c~I~n~:s unde~r War Depa:t~~nt .. ~~:·~~~ .. ~ .. ~~ .. ·=· .... :·=·~t·: .. J ........ =·l:·~~ .... ~ .. ~ .. J 7,267,95~ 00 0,900,~00~ 
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PERMANENT APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Tit le of appropriation. ) 
Collecting revenue from 
cu!"toms. 
Arming and equipping 
the militia. 
Civilization of Indians ... 
Detailed objects of expenditure and exp1anations. 
SPECIFIC APPROPRIATIONS. 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
cn~S~ 
§ 00~ 
E:§ ~ 
o:... 
eno~ 
~:5~ 
:::1:... 2~0:.~ -
0 en t;l) 
~:3.= . 
..._. <e"O en 
0 a;.~ <lJ 
...,p.._. 
<l)~ 0:::1 
~ ~ ~.~ 
A 
Specific appropriation of $2,100,000, for the expenses of collect-
ing the rev13nue from customs for each half year, in addition 
to such sums as may be receiv~>d from fine!", penalties, and 
forfeitures connected with the customs, and from storage, 
cartage, drayage, and labor ............................................. ... ...... j lVIay 3, 1866 
UNDER THE WAR DEPARTM~~NT. 
Specifi~ ~ppropriation of_ ~200,000 ~nnually, ror the purpose of} I April 23 1808 
proVldm~ !l:ms and ~~l~tary ~>qmpments for the whole body April 29• 181 G of the m1ht1a of the U mted States ...................... .... .... ......... ' 
UNDER THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Specific appropriation of $ 10,000 annually, for the purpose of 
providing against the further decline and final extinction of 
I ..h~ rn ~ <1> ~ ...C: a:> s-t ~ b.O 
I
' £~8 ~-5 ~ ~-E ~ .s~ 
~ . ~ ~ . l<li:l ;;::o-"'' .. 0 _,... "O>= 
_£o) ~;....,2&> ~~~&> ~0) 
?JJ >:: >:: "0 "' .-< o "O en ,..... .:": ;.. 
aocti;;:: :::1~<1:::6 :::1~<1:::6 "'~ ~~ 2~ a·a~: s·a~~ 8~o 
I 
~oS~o oec:r+>o I <:<lO"-o P.. ~ 
~2c)~ "O~'Og I "O~'Og g.~--:. 
I 
<ll:::l-~ ~<lJ<llQ( ~~<lJQI) " ' ::;; ~ ~ ~ ,.Q .s =J I ~ ,.0 :::: Q ~ t(;: ~ 
- . - E;::::: t:.:O 8:::: >~ :::1 ~ o 
:z·.-.o..c :z· .... ~c o,.cc 
Vol. IPage. lsec. ~;;:: (/) ~ I ~;;::en <lJ ~...,~ 
~-~~--~--~-~-~--
1 I I 
14 
2 
3 
354 
490 
329 1~ 1 } 
$4, 200, ooo oo I $4, 200, 000 oo $!, 200, ooo oo 
200,000 00 ' 200,000 oo 1 200,000 00 
the Indian tribes adjoining the frontier settlements of the 
United StateR. and for introducing among them the habits 
and arts of civilization ........................................................... .. 
UNDER THE POST OFFICE DEPARTMENT. 
Mar. 3,1819 1 3 I 517 I 2. 10 ,000 00 10,000 00 10,000 00 
Pay for carrying free I Specific appropriation for compensation to the Post Office De-
man matter. partment, for mail services performed for the several Depart-
I 
3, 1s" I o I 201 112 11 ments of the Government. $:WO,OOO ., ....................................... . Sp~>cific Appropnation for further compen8ation to the PoRt 
Office Department, for mail ;:ervices performed for the two 
Houses of Congress, and other Departments and offices, 
$500,000 ............................................................................... .... .. 
Total Permanent Specific Appropriations ... ,,,,, ......... 
Mar. 
Mar. 
3, 1851 I ' I '." I.' l 700,000 00 100,000 00 700 ,000 00 
5, 110,000 Oil I 5, 110 ,000 00 I_ . -~ 110,000 00 
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Allowances and draw-
backs, (internal reve-
nue.) 
Return of the proceeds 
of captured and aban-
doned property. 
Collecting revenue from 
customs. 
Consular receipts .......... . 
Debentures and other 
charge!;!, (customs.) 
Debentures or draw-
backs, \customs.) 
Distributive shares, 
(customs.) 
ExpE>nscs of national 
loans. 
Jntt>rPst on the public 
debt. 
INDEFINITE APPROPRIATIONS. 
UNDER THE TREASURY DEPARTl\IENT. 
Indefinite appropriation to pay allowance or drawback on arti-
cles on whi<>h any internal duty or tax shall have been paid, 
when said articles are exported ..... ................ ... ....................... . 
Indefinite appropriation for the return of proceeds from the 
sale of captured and abandoned property to the owners there-
of, who may, to the satisfaction of the Court of Claims, prove 
their right to and ownership of said property ......................... . 
Indefinite appropriation of such sums ns may be rei!E>ived du-
rin~ each year from finE>s, p<:naltief', and forfeitures connected 
witn the customs. and from storage. cartage, draya~e. and 
labor, for the payment of E>xpenses of collecting the revenue 
from CUf't<»m::<; this sum being in nddition to the specific ap-
propriation of $2,100,0110 each half year for this purpose made 
by the same act ..... .... ............................................. ................. . 
Indefinite appropriation of the proceed>; of the personal estates 
of American citizens who shall die abroad. to be patd to the 
legalrepre~entatives of the said deceased party, upon proper 
demand an<.! proof. .................. . ............................................... . 
Indefinite appropriation to pay debentures and other charges 
arising from duties, the revenue remaining in the hands of 
the collecting officers not being sufficient to pay said deben-
tures ................................................................... : ................. .. 
Indl:'finite appropriation for the payment of debentures or 
drawbacks, bounties, and allowances which are or may be 
authorized nnd payable nccording to laws authorizing them: 
Provided, The collectors of customs shall be the disbursing 
agents to pay the same ...... ..................................................... . 
Indefinite appropriation for the payment, unde1· the direction 
of the Secretary of the Trea,..ury, of the di:.:tributive snares 
of fines, penalties, and forfeitures under the customs lnws ...... 
Indefinite appropriation of one-half of one per centum of the 
amount of bonds.issued and disposed of. to pay the expenses 
of preparmg, issuing, and disposing of the bonds nuthorized 
by the act or' March 3, 1864 ....................................................... . 
Indefinite appropriation of one per centum of the amount of 
noteR and bonds issued undf'r this act, to pay the expenses of 
engrnving, print-ing, prcpRri'1g, and issuing the i'ame ............. .. 
Indefinite appropriation of one per centum of the amount of 
bonds and other obligation!" issuf'd under this act, to pay the 
expenses of preparing, issuing, and disposing of the same ...... 
Indefinite appropriation for payment of interest on the pub-
lic debt, viz: 
Matured debt and unclaimed interest.................. $920,360 00 
Pacific Railway stock.......................................... 3,877,130 00 
Three per cent. certificates ................................ .. 750,000 00 
July 1, 1862 12 I 488 'n6 1 $500,000 00 
Mnr. 12, 18G3 12 I 82o I 3 400,000 00 
I 
I 
May 3, 1860 I U I 354 . 1 800,000 00 
April 14, 1792 1 1 255 I 2 7,500 00 
5 1 
I 
Oct. 16, 1837 207 1 2 I 50,000 oo I 
I 
I 
Mar. 3, 1849 I 9 398 2 800,000 00 
Mar. 14 1 1 I -i, 1867 546 1 225,000 00 
Mnr. 3, 1864 I 13 13 1 1 I 
June 30, 1864 1 13 221 I I • I 2,000,000 00 
1 I 
Mar. 3, 18(;5 , 13 469 1 3 1 
I I {July 1. 1862 1 12 4R9 ...... July 2, 1864 13 356 ...... , 
Mnr. 2, 1867 14 558 ...... {July 25, 1868 15 183 ...... 
$5oo. ooo oo 1 
4oo,ooo oo 1 
8oo,ooo oo I 
R, 000 00 
.;o, ooo oo I 
800,000 00 
250,000 00 
2,500,000 00 I 
S507 ,640 72 
47:2,128 02 
893,278 40 
7,811 24 
53,429 !I!J 
823,419 54 
237, 7% 8G 
1,542,465 12 
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Estimates of appropriat~'ons 'required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
rn~~b1~c~~ti~~efublic 
Marine hospital estab-
lishment. 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
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UNDER THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
N ··· f d 1!'20 000 00 {July 1, 1864 13 !14 avy pension un ............................................... '~" ' July 23, 1868 15 170 
L0an of1858......................................................... 1,000,000 00 June 14 1R58 11 365 
Loan of February, 1861, (1881's)........................... 1,104,900 00 Feb. 8; 1861 12 129 
Oregon war debt.................................................. 56,700 OU Mar. 2. 18Hl 12 199 
L~an of Ju~y and August, 1861, (1881's)................. 11 ,359,08~ oc ~ i_~1[ 1i; i~~} i~ ~n 
Flve-twenttesof1862 ........................................... 29,434,473 00 Feb. 25,1862 12 345 
Loan of 1863. (1881's)........................................... 4,500,000 00 Mar. 3,1863 12 709 
Ten-forties of 1864............................................... 9, 7:!8,365 00 Mar. 3, 186! 13 13 
Five-twenties of March, 1864.. ............. .. ............... 167 ,58fl 00 ......... do .............................. .. 
Five-twenties of June, 1864................................... 5,!l71,479 00 June 30,1864 13 218 ..... . 
Five-twentiesof1865 ............................................ 10 ,947,53700 Mar. 3,1865 13 468 .... .. 
Consolsof1H65 ..................................................... 15,221,433 00 ......... do ........... ................... .. 
ConRols of1867 ..................................................... 19,691,:!05 00 ......... do ...... ........................ .. 
Consols ofH!68..................................................... 2,319 ,705 00 ......... do ............... .......... . ..... . 
----- ................ ............ ................ . l$n7,469,959 oo l$119,965,776 oo 1 $129,235,498 oo 
NoTE.-lf the Pacific Railway and branches reimbur~e the 
United States for the money advanced to pay the interest on the 
bonds issued to them, the amount. required during the year 
1871-'72 for interest on the public debt will be about Sll8 ,592.82D. 
But as the act. providing for the repayment uf the interest ad-
vanc~d on account of these companies does not authorize there-
turn of it to the appropriation for interest on the public debt, this 
ac<>ount will show an expenditure of the whole an10untofinterest 
paid on their account, al:hough they may have rrpaid all of it. 
or owners of vessels of the United States, at the rate of 40 
cents per month for every seaman employed, to con stitute a 
general fund. to be used for the benefit and convenience of 
Indefinite appropriation of the money collected from ma~ters} 
sick and disabled American seamen .............................. .... .. . 
Mar. 2, 1799 I 1 
July 16, 1798 1 
lllny 3, 1802 2 
June 29, 1870 16 
72911, all ' H~ ~ j 300,000 oo I ,, •• ooo 00 I 168,153 70 
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Indefinite appropriation of the proceeds of le~s~s and sales of 
J 
I marine hosp1ta.l buildings, and lands appertammg thereto, for 
the marine hospital estauliRhment ...................................... ..... April 20, 1SGG 14 40 1 
Repayment of exce~s of j lndefiuite appropriation to repay to importers the excess of} J 30 18r,4 13 215 1G } 1,800,000 00 I rlepot>its for unascer- depo!>tts for una.;certained duties, or duties or other moneys Jure :)8, 18~6 14 3.:!7 7 1 ,800,01lU 00 1,83.5,375 45 f ::::::~ dub.,, (cua- ~ pa;d unde< P'"'"'···· ··- ···-··-········-·---············-·····-·····--· u Y - ' 
Retunding duties ille- Indefinite appropriation to refund and pay back duti Ps erro-
~:P~e~~l~~tC:.)d, (inter- ~:~~;~~ f~\~~~.e~-~~~::.~~~~-~~-~-~--~~· .. ~.~-1.1.~-~t~~-~~~~.:.~.~-~-~-~:.~~:~.~-1 .. June 30 1864 13 239 1 44 200 ,000 oo I 220,000 00 2:20 , t75 79 C"J Refunding duties on Indefimte appropriation for refunding duties paid or accruing ' I > goods destroyed, (cus- 1 on goods, wares, or merchanuise injured or destroyed hy 
toms.) accidential fire or other ca!Sttalty, while in the custody of the 
officers of customs in any public or private warehouse under ~ bond, or in the a]Jpraisers' stores undergoing appraisal, in ~ pu111uance of law or regulations of the Treasury J)epartment, l;lj or while iu transportation under b<md from the port o~ 
~ . entry to any other port of the United States............................. Mar. 2R, 1854 10 273 8 6,000 00 6,500 00 6,524 0& Refunding money crro- Indefinite appropriation to refund moneys received and cov- ;..-
neou>-ly received and ered into the Treasury before the payment of legal and just z covered. charge~ against the same ............. ... ... ...................................... July 2H, 1866 14 208 12 3,000 00 3,000 00 I 2,932 49 ~ Refunding money for Indefinite appropriation for refunding the prinCipal and m- I z lands redeemed, (di- teres~ of the purcha~<e-money of lands redeemfld after sale 
r ect-tax laws.) of the ~arne. under· ' An act furth er to amend an act entitled >-:3 
'An act for the collertion of direct taxes in the insurrection-
~ ary distncts within tile United ::ltate~;, and for other pur-
po~es,'" approved June 7, 1862 ................................................. Mar. 3, 18f;.5 13 502 7 1,000 00 1,200 oo I 1,417 132 '"d Refunding to nati0nal Indefinite appropriation to refund to national hanks the excess '"0 
banks excess of duty. of duty paid by them to the Treasurer of the United States .. ... Mar. 2, 1867 14 572 1 G,OOO 00 G,OOO 00 6,478 96 l;lj Refunding proceeds of Refunding the proceeds of goods, wares, and merchandiF<e 0 good~ seized and sold, seized and sold for having been illegally imported into the ~ (cu,-t0m~.) Un1ted State~ ........................................................................... April 2, 1814 5 G53 2 5(10 00 500 oo 1 161 88 ~ Refnnding proceeds of Indefinite appropriation to repay to claimants the overplus ~ 
unclaimed merchan· received from the sale of unclaimed merchandise on due ;..-
dise, (customs.) proof of their property and entitlement .................................. Mar. 2, 1799 1 670 56 1,000 00 1,000 (10 ~ 
H 
Refunding taxes illegally Indefinite appropriation to refund to persons moneys collected 0 
collectt-d under the from them without warrant of law, as in payment of dues z direct tax laws. under the direc.t tax law:; .............. ............ . ..........................•••. Feb. 21\, 1867 '1.4 568 4 5oo oo I 500 00 500 00 :n 
Sinking fund.................. Indefinite appro~riation of one per centum of the entire debt 
of the Untied 'tates, to be set apart as a sinking fund for the 
purcha>'e or payment of the public debt, m such manner as 
the Secretary of the Treasury shall from time to time direct... Feb. 25, 1862 12 346 5 24,500 ,000 oo I 26,016,751 00 
} 29,R43,300 00 
Indefinite appropriation of an amouut equal to tt1e intere"'t on 
all bonds belonging to the ~<inking fund, to be applied, as the 
St-cretary of the Treasury shall from tnne direct, to the pur-
chase or payment of the public debt ......................................... July 14, 1870 16 273 6 4,866,93:3 00 2, :n 1 , 998 oo 
Smithsonian Institution .. ! Indefinite appropriation to pay for the erection of buildings and t-.!) expt-n~es 01 the omithsoman ln~titution. being 6 her cent. on l>:> the fund derived from the bequest of James Smit son ............ Aug. 10, 1846 9 102 2 39,000 00 3!!,000 00 39,000 00 C1 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1872-Continued. 
General object. 
(Title of appropriation.) 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
~5~ ~~-~ ~1l~ ~~~ 15bll .~ ~ ~ en To ;a ";: ~ ~ :- ~ ,.. ~ 
·:; ·,;~ ·-<! ~o-;<>'i ~o--' -o!:l 0 ·;::: a:> _£ IV ~c.... 0 {X) ~ ~ ~ ~ 3 Q) 
a- o Q; ~!:l !:l"' rn.- !=:"0 en.-< .~ 
o>.s::..c: "'~~ ::sQ)<.r::o ::s o><.r::. ....~ 
'"' ; -;: a> H 0 .-;. o .::: a> ~ o .::: a> ~ g. a> 
.§ol.-8 § ~£.8 ~ g,-:; ~ ~ g,:;; ~ ~""'g 
I 
~ ~ B I ~ ~ ~~ I "0 ~ 0 ~ 'd ~ 0..; ~~ ~-
.... ol'd,n o>::l+>o> Q)Q;Q)bl) Q)Q>Q)bl) "0 
0 ~ ·;;: Q) ~ ~ .D .s .:: ~ .D .s !:l -;:; <+=: ~ 
E-;: 2 B I .§:;: ~ -g I .§:;: ~ -g I 5 Q) § A 0 o...... 1Vo1.1Page. Sec. l '?i ~ rn Q) a;~ en Q) e;:S .... 
-------- I ~ ~ < ~------. - ,----.---------
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT-Continued. 
'fax on salane.;;, (internal Indefinite appropriation for the payment of the tax on salaries I 
revenue.) 1 and compensation where no other appropriation is available, 
in vrder to show the true receipts of the Government, under 
~e~~ft~~~~~.~.~.:.~~~~.~~~~·i·:·~:.~~~~ ~~~ .. ~.~~~.~.~-~-~~~.~:~~~~:.~ .. Mar. 2,1867 1 14 1 480 13 1_ ._ .. _··.:.:.:..:==-- S1,00~ 00 I 
Total Permanent Indefimte under tt,e Treasury Department. ........................ ~ ............... , ...... $153,976,392 00 15G,021,22:> 00 
I 
UNDER THF. INTERIOR DEPARTMJ<:NT. 
Debentures and other Indefinite appropriatiou to pay debentures and other charges 
cnarget", (lands.) ' from sales of public lands, the revenue remaining in the 
hands of the collecting officers not being suffiCJent to pay said 
1 debentures, &c ........................................................................ .. 
Deposit>; Ly individuals Indefinite appropriation of the amount deposited by individuals} 
for surveying public to pay the cost and expenses incident to the survey of lands, 
Iandi". not mineral or reserved, upon which they have settled, any 
excess of the sums so depo~ited, over and ahove the actual 
cost of surveys, comprising all expenses incident thereto, for 
which they were severally deposited, to be repaid to the de-
positors respectively ........... .. ................................................. J 
Five per cent. fund to ; Indefinite appropriation to pay to the several States 5 per cent.l 
States, (lands.) (3 per cent. only to certain of the States) of the net proceeds 
of sales of all public lands lying within their limits. for the 
purpose of education or of making public roarls and im-r 
provements. The amount!! paid during the fiscal year end-
~~8, l8~05~ •. ~?.· .. ~~.:~: .. ~~.~~:~: .. ~~ .. ~.i.~.1~.i.~~~:.~~-~:~.~? .. :.~.; ... ~~.-~~~~: 
Oct. 16, 1837 5 1 
May 30, 18G2 12 1 
July 1, 1864 1 13 
M;ch;gan (5 ~} I} I by June 2~, '~G 5 . 
Iowa (5 %) by 5 
Mar. 3, 1845. 
207 2 
-00 1 $5oo oo I 
::r} "'·'"" 00 I 30,000 00 
GO 5 ) 
:15,000 oo I 3fi,OOO 00 78!! (j J 
I 
$1,022 72 
165 ,898,510 78 
$:2!J,464 ~0 
35,537 29 
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Cfl 
Instructing the blind ...... 
Navy pension fund ........ . 
Pavment of interest to 
North Carolina Chero-
kees. 
Proceeds of swamp lands 
to States. 
Refunding monPV for 
lands erroneously sold. 
Rurvey of Vigil and St. 
Vrain land claims. 
Bounty to soldiers ......... . . 
Commutation of mtions 
to prisoners of war in 
rebel States. 
Support of National Asy-
lum for Disabled Vol-
untef'r Soldiers. 
Indefinite appropriation t.o pay for the instruction of the indi-
gent blind children formerly inst:-ucted in the" Columhia In-
stitution for the Instruction of the Deaf, Dumb, and Blind," 
in Maryland, or some other State ........... ....... .. ... ... ............... .... 1 Feb. 23, 1865 
Tndefinite appropriation of one moiety of the proceeds of} 
prizPs captured by vessels or the United Smtes, to be used 
for the payment of naval pensioners, who may be entitled to I July 14, 1862 
receive the !'arne; and the principal not needed for this pur- July 23, 1868 
~f:t~st~ .. ~~ .. ~~.~.~~~~~ .. !.~ .. ~ .. :.~: .. :~~~:.~.~.~:~~.~ ~~.~~.~.~: .. :~~ .. ~~~~~~ 
Indefinite appropriation to pay each member of every family 
of the Cherokf'e nation of Indians that remained in the State 
13 
12 
15 
436 
007 
170 
1,275 oo I 
.. ~~ .. 1} 1oo,ooo oo I 
1,275 00 1,275 00 
125 ,000 00 139,957 49 
of North Carolina at thP. time of the treaty of New Echota, 
May 23, 1836, interest at the rate of 6 pPr cent. per annum on I · 
a sum equal to fifty-three dollars and thirty-three cents for 
each individual member, as aforesaid. ...... ........................ ... . . July 
Indefinite appropriation to pay to the States the proceeds of 
swamp lands within their limits which may have been errone-
2!), 1848 I 9 I 264 I 4 I 5,000 00 10,000 00 ; 
ously sold by the Un1ted States...... .. ............................... ......... Mar. 
Indefinite appropriation to repay to the purchaser or pur·{ Jan. 
chasers the sum or sums of money received for lands Feb. 
erroneously sold by the United States....... . ........ ...... ............ Feb. 
Indefinite appropriation to pay the expenses for the survey of 
the Vigil and St. Vrain land claims...................... ..................... Feb. 
~ I } 8,000 oo 1 2, 1855 10 ()34 6,000 00 9,225 76 12, 1825 4 80 25, 1825 4 91 ~ I 15 ,000 00 l5 ,0()(l 00 ' 19 ,627 97 28, 1859 11 387 
25, 1809 15 270 2 I 2,ooo o:, 1o ,ooo oo 96,714 38 
Total Permanent Indefinite under the Interior Department ........................... 1 ····· j--199,775 00 --234, 775 00 --331,80: 59 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
Indefinite appropriation for payment of bounties to soldiers, I 
or their widows or legal heirs, under the 12th, 13th, 14th, 15th, 
and 16th sections of "An act making appropriations for sun-
dry civil expenses of the Government for the year ending 
June, 20, 1867, and for other purposes" ............................... ..... 1 .July 
Indefinite appropriation to pay commutation of rations, at cost 
prices, to the United States soldiers, sailors, and marines, who 
were held as prisoners of war in the rebel States, said com- ' ~l~~~~~n\~ .. ~.~.~.~.~~~~ ... ~.~.1.~ •• ~~~~.~~~ .. ~.~.~. - ~~:.i.~~ .. ~.~.~~.~~~.~~: .. \ July 
Indefinite appropriation of all stoppages or fines adjudged 
agatnst volunteer officers and soldiers by sentence of court-
martial or military commission, ovM and above the amount 
necesl'lary for the reimbursement of the Government or indi-
viduals; all forfeitures on account of desertion from such 
service; and all moneys due such deceased officers and sol-
diers, which are or may be unclaimed fot· three years after 
the d!>ath of such officers and soldiirs, to be repaid upon the 
demand of the heirs or legal repre!;entatives of such deceaRed I 
officers and soldierR; to be used for the establishment and 
dl~fs~.~~.~: .. ~~~. ~.~~.i.~.~~~. ~.~=-~~~. ~~~· .. ~.i.~~~.~.~~. ~~~~~.~~.~.~.~~.1.-.. Mar. 
·I 
"· 1866 I .. I 310 1 12 ; $1' 500, 000 011 I $2,500, 000 011 I SIB, 18<1, 831 20 
I ' I I ; 
25, 1806 i H I 30.J. 1 I 5, 000 00 i 10,000 00 I 19,000 00 
I 
21, 1sur. 14 ]Q I 5 300,000 00 500,000 00 I 1 '630, 172 99 
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Est-imates of appropriations reqniredfor the service of the fiscal year ending June 30, 1872-0ontinued. 
General object. 
(T itle of appropriation.) 
Tennessee river im-
provement. 
Indemnity to seamen 
and marines for lost 
· clothing. 
Prize-money to captors ... 
Relief to sufferers by 
loss of Oneida .......... ... . 
Detailed objects of expenditure and explanations. 
~8~ ~_.!.00 ~88 0 tlll>=i ~c~ 
0 l.<(j ::!'N X 
o·;:::O) _..,<ll 
(fj 0 <l) tlll>:~ 
~:5-:5 Ul~!!: 
2~~ ~~ ?'":' ~'d~.s 
~-~ ~ ::...oo _...::. <ll <ll ,._ 
~~:.o "+-o~<l)'V ~::S:;:;<ll 
0 ~·> a5 
Cl)4-J 0 M 
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UNDER THE WAR DEPARTMENT-Continued. 
Indefinite appropriation to pay contracts made by duly author-
ized officers of the Government for the improvement of the 
Tennessee river, under "An act to liquidate the unadjusted 
contracts of the Tennessee river improvement"·····················- ~ June 12, 1860 112 I :?9 
Total Permanent Indefinite under the War Department ......................... . 
UNDER THE NAVY DF.PARTMENT. 
Indefinite appropriation to allow and pay to each person not 
an officer employed on a vel'sel of the United States sunk or 
otherwise destroyed. and whose personal effects have beer::. 
lost, a sum not exceeding sixty dollars. In the event of the 
death of the person, this sum is to be pmd to his proper legal 
representatives ........ ... ....... ... .... .... ........ . .... ... ...... ... ... ...... ........ ! .Jul y 4, 1864 I 13 I 390 12-3 
Indefinite ap propriation of one moiety of the proceeds of prizes 
captured by vessels of the United States, to be di!<tributed to 
the officers and crews t-hereof in conformity to the act quoted; 
al,.:o, the proceeds of derelict and salvage cases adjudged by 
courts of the United States to salvors ........ . ..... .... ................... .. ! June 30, 1864 I 13 I 311 I 16 
IndefinitP appropriation of a sum equal to twelve months' sea-
pay to the widow or children; or, in case there be no widow 
or children, then to the parent or parent~; and, if there he 
n 'l parent or parents. to the brothers and sisters oft he officers, 
seamPn, marinPs, and others in the E>ervice, who were lost in 
..C<ll'"' ..C:<ll'"' s~ o..c .:~ o..c o: 
....... ~ Q.) ·--+J 0) ""'·~ 
..c >.. ..c.>.. '"0 
:::;,-~ ~~-;~ .-o>=~ ~~~~ ~ o.:>co $<ll >:1.-o en~ - '"0 1!,....; .;s ~ ::S<ll~c::i o.~ \ll ~:f '".:I 0'"Q;C'.l 0..<l). a·a..c <ll ~ g.-s ~ 2 >..~ 
.:1 o<+' >=I 0.. co 
<ll'- ::s 0)~ p §"g ...... _ 
'"0 ... 0>-;, ro::... o~ 
$<llgstlli l~~~ ~~g a..o·:::·= s:: <ll ::::::::..."0 E;:::; t~ ::S<ll>:: 
:::;·- 0) 0 ·t;·~ ~ ~ 8:e.E; cne=rnQ) 
r.il r.il < 
$1 ,000 00 $1,500 00 $738 05 
1' 806, 000 00 3, 011, 500 00 20, 4-30, 742 24-
I=== 
$2,000 00 $5,000 00 $5,982 95 
200,000 00 300,000 00 506,417 96 
the United States vessel-of~war Oneida, sunk in Yokohama 
bay, Japan, on the 24th day of January, 1870 ..... .......... . ..... ........ 1 May 18,1870 1161123 1 1 I 1,000 00 1 3,000 00 I 4,504 72 
Total Permanent Indefinite under Navy Department ......... .. .......................................... -- 20:1,000 oo ~ --308,0ouoo-;16,1oH 63 
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Expenses United States 
courts. 
UNDI!:R THE DEPARTMENT OF JUSTICE. 
IndPfinite appropriations for expen!'e~ of United States courts, 
being thP amount covPred into the Trea ury as receipts trom J 
fines . penalti~>s. and forfeitures during each fiscal ye11r, which 
is annually appropriated in the legislative. exE>cutive, and 
judit'ial appropriation act, in addition to the specific appro- I 
priation ror this purpose .......................... ... ...... .. ............ .......... July 2o, 1868 15 1 101 1 1 snoo,ooo oo $soo, noo oo $875,:'154 56 
I ------ ------------Total Permanent Indefinite Appropriations .. .. ............................ .. ...................... 1 ...... 15tl, 785,167 00 160,28-\.500 00 18S,Oii2,!lt4 so 
Total Permanent Appropriations ... ..................................................... ~ ...... / ......... j ...... ~~~~9ii,500 oo $l!J3,Hl~,914 80 
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RECAPITULATION. 
232 ESTIMATES OF APPROPRIATIONS. 
REOAPlTULATION BY TITLES. 
Objects. Estimates for Appropriations usn for 1871. 
--·--------------------------1---,-----·-- ----·· --
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Compen~ation and mileage of S<O"nators............................................. $400,000 00 $420,000 00> 
General salary aecount of the Senate.................................................. 118,87i 80 118,872 8(} 
Temporary clerks of the Senate............................ .... ......................... 10,000 00 10,01111 0(} 
Contingent expen,;e!l of the Senate*................................................... 140,900 00 111,190 0(} 
Appropriat.ions in 1871 not asked for in 187i*................. .......... . .......... ........................ 9,000 0(} 
-------·---1----------
Total United States Senate ....................................................... .. 669,86~ 80 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Compenf'ation and mileage of members and delegates ................... :... $2,000,000 00 
General salary account of the House............................................ ...... 152,2i7 1)0 
Contingent expenRes of the Hou,.e.. .................................................. 291,5-li 34 
Appropnations in 1871 not asked for in 1872* .............................................................. . 
Total House of Representatives. ............................................... 2,443, 769 94 
LEGISLATIVE MISCELLANEOUS. 
Pay of Capit.ol Police.......................................................................... $46,400 00 
General salary aecount of the Congressional Printer.......................... 12,517 UO 
Contingent expenses of Congre,.sional Printer.................................. . 3,000 00 
General ;;alary account of the Library of Congress............................ 21,280 00 
Inerease of Library........................................................................ .... 13,0110 00 
Contingent expenses of Library of Congress..................................... 2,000 00 
General salary account of Botanic garden........................................... 11,296 00 
Imvroving Boranic Garden................................................................ 5,000 00 
General salary account of Court of Claims.............. . ........................ 27,3-10 00 
Contingent. exp~nse" ot:. the Court of _t ; Jaim~:...................................... 8, 50SJ 00 
Appropnatwns m 11!71 not asked form 1872 ·· ............................................................. . 
66\J, 062 8(} 
$1 ,3·25,000 0() 
154,074 10 
271,655 27 
8,300 00 
1, 759,0:29 37 
$~6,400 0(} 
12,514 0(). 
1,500 ()(} 
21,280 00 
13,0011 00 
2,000 0(} 
11,29fi 00 
5,11(10 0(). 
2fi,8t0 00 
7,500 0(). 
358 (14 
'fotal Legislative Miscellaneoul;l.......................................... ...... 150 , a33 60 147 ,6il8 04 
Total Legislative .............................................. . ......................... ~~=;~o_~=r==~:,~ 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVF. PROPER. 
Compensation of the President .......................................................... . 
Compensation of the Vice President ................................................ . 
General salary account of the Executive Office ................................. . 
Contingent expenses of the Executive Office .................................... .. 
Total Executive Proper ............................................................ . 
DEPARTMENT OF STATE. 
General salary account ...................................................................... . 
Publ:shing law;, ................................................................................ .. 
Contingent expenses ......................................................................... . 
Total Department of State ....................................................... .. 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Diplomatic salary account ................................................................ .. 
Contingent expenses foreign intercourse .......................................... .. 
Con,.:ular salary account . .................................................................... . 
Contingent expemws of consulates .................................................... . 
Prisons for American convicts abroad .............................................. . 
General salary account United States and Mexican Claims Commission 
<Jol}tingent expenses United States and Mexican Claims Commission 
$25, 000 00 
8,000 00 
13,8110 00 
4,0UO 00 
50,800 00 
$:25,000 00 
8,000 00 
13,~00 00 
4, 000 00 
50,800 00 
===========I============ 
$78,520 00 
50,000 00 
4:~, 000 ou 
171,520 00 
$358,600 00 
15u,ooo oo 
39~, 163 00 
6:l,OOU 00 
21,750 00 
20,700 OtJ 
5,330 00 
$78,520 0(} 
75,000 00 
43,000 0(). 
196,520 00 
$358,600 00 
1011,000 0() 
392.163 00 
6::l;ouo oo 
9,0Utl 0() 
20,700 00 
5,:1:-lO O(} 
Total Foreign Intercourse........................................................ 1,011,543 00 948,793 0(} 
TREASURY DEPARTMENT. 
General salary account........................................................................ $2,620,580 00 $2,636,680 0(} 
Stationery ................................ ,.......................................................... 50,000 00 45,000 00 
Contingent expenses........................................................................... 80,000 uo 50,000 00 
Fuel, lights, and miscellaneous items................................................ 75,000 00 50,000 00 
Furniture and carpets............................................. ........................... 50,000 00 12,500 00 
Appropriation>j in 1871 not asked for in 1872*..................................... ...... .......... ..... 3~,501) 00 
Total Treasury Department...................................................... 3,875,580 oo ~ ---2-,826,6sooo 
RECAPITULATION. 233 
Recapitulation-Continued. 
I 
Objects. Estimates for I Appropriations 1872. for 1871. 
INDEPENDENT TREASUllY. 
General !'alary account ....................................................... ............... .. 
Contingent expenses .......................................................................... . 
CheckK and certificates ...... ................................................................ . 
Examination of suu-trea;;uries and depositories ............................... . 
Total Independent Treasury .................................................... .. 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
General salary account ...................................................................... . 
Wa!!es of workmen ........................................................................... .. 
Contingent expP-nses .............................................................. ....... .... .. 
Total Mints and Assay Offices ................................................... .. 
$3n5,815 50 
50,000 00 
8,000 00 
6,000 00 
429,815 50 
$140,700 00 
404,777 00 
214,135 00 
750,612 00 
---
$309,22R 00 
50,000 00 
8,000 00 
6,000 00 
3n, 223 oo 
$128,200 00 
384,037 00 
204,700 00 
716,9:-17 00 
=========!,========= 
TERRITORIAL GOVERN~IENTS. 
General salary account....................................................................... $122,900 00 
Contingent expen>:es.......................................................................... 9,500 00 
Legi:<lative expPnl'-es .................................. .. ...................................... 197,605 00 
Apprvpriatiuns in 1!j71 not asked for in 1872* ............................................ ... .............. . 
Total Territorial Governments .................................... ............. . 330,005 00 
INTERNAL REVENUE. 
Al<sesl'ing anrl collecting.................................................................... $5,400,000 00 
Punishing v1olations of internal revenue laws................ ................. . 100,0110 oo 
Internal revenue stamps.. .. .................................. .. ........ ........... ......... 400, 000 00 
$128,400 00 
9,0o0 tJO 
131,HIO 20 
1~,500 00 
2ill,090 20 
7,000,000 00 
Hlii,OOO 00 
1!00,000 00 
------------·1---·---------Total Internal Revenue................ ............................................. 5, 900,'000 00 7,300,0110 00 
TREASURY MISCELLANEOUS. 
General salary account of in!'pectors of steam-vessels.. ..................... $78,700 00 78,990 00 
Contingent expenses of inspectors of steam-vessels......... ................ . 64,000 oo 3!!,400 00 
General salary acrount of life-saving stations................ ........... ... ....... 13,!!00 00 13,81JO oo 
Conting.-nt expen!'es of life-saving stations....................................... 15,000 oo 10,1100 00 
Revenue-cu•tt>r ><ervice .......... ............................................................ 1,057,ti3H 00 1,33L,491J 00 
Marin.--hospital service........................... ........................................... 150.000 oo 250,000 00 
N>ttional curreney .................................... ... ........... ... ...... .... .... .. ....... 75,000 00 75,1100 00 
Suppressing I'Ounterfeitmg and fraud................................. ............... 1:.!5,000 00 125,0"0 00 
Collecting mining statiHtJCs................... .. ..... .................................... 10 ,000 oo 10,000 00 
Telegntphing between Atlantic and Pacific States.............................. 40,000 00 ....................... . 
Appropnations in 1!!71 not asked for in 1872* ..................................................... ........ . 14,0 0 uo 
1-------- ------------
Total Treasury Miscellaneous................................. ... .............. 1,629,139 00 1, !)41\, 760 00 
==========!========== 
INTERIOR DEI' ARTlltENT. 
General !<alary account................................ ...................................... $1,131,860 00 
Contmgent expen~es ........ ............... ... ............................................... 273, 3tl0 00 
Rep>tir,.., fuel, light><, labor, and mi!<Cellaneous items.......................... . 28,UUO 00 
Appropnations m 1871 not a,..ked for in 1872* ............................................................ . 
Total Tnteri01· Department ....... ......................... ......................... . 
$ 1,073,780 00 
:l41l,R60 00 
21!,000 uo 
2,81<0 "00 
1 ,845. 520 00 
1====~======= 1=====,======= 
PUULIC LAND OFFICES. 
General f'alary account of surveyors general...................................... $143,500 00 
Contingent f'Xpt>nse:< of surveyor" genernl......................................... 44, 701J 00 
Salaries and commi!;l!<inns of re~isterK and receivers. ........................ 385,~00 00 
Contingent expt>nses of the se\'eral land offices................................. 48,375 00 
Appropriation>< in Hl7L not asked for in 1872* ........................................................... . 
Total Public Land Office:< ................... ..................................... .. . li21, 775 00 
$124,700 00 
39,100 oo. 
345, IOU 00 
. 20 600 00 
5:ooo 00 
5a4,nou oo 
========= 
INT~:RIOR MISCELLANEOUS. 
Current expen!'es of the Metropolitan Police ..................................... . 
Current PxpenRe~ of the Government HospiTal for the Insane .......... . 
Current exp<onHes of the Columbia Hospital for Women ............... .... . 
Current expenseR of the Columtda In~ti•ution for the Deaf and Dumb. 
Pre,..ervatioll of the co llecti .. ns in the Smi. hsonian Institution ......... .. 
' Appropriations in 1871 not asked for in 1!!7~* ................................... ...... .. 
Total Interior l\liscellaneous .................................................... . 
$207,870 00 
125, OliO 00 
18,500 00 
40,500 00 
4, 000 00 
395,1570 uo 
$211,050 00 
90,500 00 
18,000 00 
40,775 00 
10,000 uo 
1,170, 47~ 50 
1 ,540, 707 50 
234 ES'I'IMATES OF APPROPRIATIONS. 
Recapitulation-Continued. 
Objects. Estimates for Appropriations 1872. for 1871. 
WAR DEPARTMENT. 
g~~~~a;es:~a~Jp:~~~~~-~::::·::::::::::::::::::·.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $5~~;~g~ gg $5~~;ggg gg 
Salaries of employes in buildings and grounds m Washington........... 44,464 00 4~,2R4 00 
Appropriations in 1871 not asked for in 187~* .. ... ...•.............. .. .... ......... ............... ......... 7, 570 00 
'fotal War Department... .. ..... ..................................................... 63!),914 00 1=640,854 00 
NAVY DEP.~RTMENT. 
General salary account .................................................... . .. ........ ....... . 
Contingent expenses .. ................................. ..................................... .. 
Total Navy Department ........................................................... .. 
l'OST OFFICB DEl'ARTlllENT. 
General salsuy nccount ...................................................................... . 
Contingent expenses .. ..... .......................................................... ........ . 
Total Po::>t Office Department ... ........................................ ........ .. 
DEPARTnH:NT OF JUSTICE. 
$125,710 00 
19,850 00 
145,1i60 no 
$356,600 00 
58,042 00 
414, Gl2 00 
General salary acconnt........ ............... ................................................ $ 106,380 00 
Contingent ex pen Res.......................................................................... 3fi, 500 00 
Defending suits m captured and abandoned property cases............... 60,000 00 
Prosecution nnd collection of claim!" due the United States............... 25,000 00 
Appropri~tions in 1871 not asked for in 187~"' ............................. ........ .............. .......... . 
Total Department of Justice .................................................... . 
DEPARTJ\fENT OF AGRICULTURE. 
g~nri;:i~~~:~~~1~x~~:~:~i~ii~:ii~:~::::::::::::::::::::::_::::::::::::::::::::::::::::::::J 
Purchase and dif'tribution of seeds .................... .................. ............. . . 
Experimental garden ........................................................................ .. 
Total Department of Agriculture .............................................. .. 
226,880 Otl 
$84,890 00 
:14,800 00 
22,000 00 
1\0,000 00 
10 ,600 00 
202,2!)0 00 
Total Executive.......................................................................... 17 ,238, I G!l 50 
JUDICIAL. 
Ge>neral salary account of Supreme Court. ......................................... . 
General f'alary account of district courts .... .................................. ..... . 
General salnry ac~ount of supreme court of the District of Columbia .. 
General salnry ac~ount of distri~t attorneys ........ ...... .. ....................... .. 
General sRiary account of marshals ................................................... .. 
General expenses of courts ............................................................... . 
Support of convicts .............................................................................. . 
$ 112, 500 00 
175 ,.100 00 
20,500 00 
18 , 750 00 
11,500 00 
2,000,000 00 
10, :JOO 00 
Total JudiciaL.................................................. ...... ................... 2,3-1.8, 750 00 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Expenses Commanding General's office.............................................. r;,ooo 00 
Expenses of recruiting, nnd contingent Adjutant General'~ Depart-
ment............................................. ................................................... 125 ,580 00 
81gnal f<ervice.. .................................................................................... 5,000 00 
~~{~~~ft~o:~~~~~~:#.~:~::~~l:~~~:~:~:-:::::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::·:-:::: 12,~~:::~~ r:8 
g,~~:i~~~~~~~~~-~~~:p:.~~~~~-~t~~~~· : :::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::: 2,~gg : ::ge gx 
Re>Jrular supplief< Quartermaster's Department...................... ......... ...... 4,ooo,ouo no 
Incidental ~xp~>n"ei:' Quartermaster's Department............................... !)OO,uoo 00 
~~i~EMt~!i3~:~{;.~~r·:.~-~:?~~~~:::::·::·:::::::·::::::::::::::::::::::_:::·:::::::::- ::·::::::::·: t:g~~ : ~g~ g~ 
Heating and cooking-~tOves................................................................ 5,000 00 
g1~t\~:1:Ef ;;~e~2:-~t.:~~-~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· g~e:~~~ gg 
Contingencies of the At·my.......................................... ....................... 50,000 00 
~~;;~~~~~~r~i~~~-i-~~-1 .. ~~-~-~r-~~~-~.:·:::::::::::::::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::· 2g~;ggg gg 
Ordnance serv1ce... ....................................................... ............ ....... 1,3511,000 110 
Mil1tary Academy................................................................................ 88,614 00 
Appropriations in 1871 not asked for in 1872* ..................................... .... ........... . ........ . 
Total Military Establishment....................... . .............................. 28,488, 19-! oo 
$150, 470 00 
15, 200 00 
165,670 00 
$154,1!00 00 
58. O-l2 00 
412,842 00 
104, 500 00 
20,000 00 
611,000 00 
25,000 00 
20,000 ou 
229,500 00 
70,870 00 
19, 5011 00 
15, 000 00 
::!0,0011 00 
10,000 00 
145.:no oo 
1!),655,81\6 70 
11 2,500 00 
168 .. 500 00 
1!) ,000 00 
18 ,5-'il) 00 
11 ,::!00 00 
1,200,000 00 
1 ,529 ,8.50 00 
$5, 000 00 
472,000 00 
5,000 00 
13 ,147,409 20 
200,000 00 
50,000 00 
4,01:~,977 22 
4,500 ,000 00 
800,000 00 
5,000,000 00 
750,000 00 
300,000 00 
80,000 00 
8,000 00 
150,000 00 
102,550 00 
. 7,000 00 
t!J ,5!)0,936 42 
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Objects. Estimates for Appropriations 1872. for 1871. 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay of the Navy .......... ... ..................................................................... . 
Pay or ordinary, and protection of timber lands .............. ................. .. 
Naval A;.ylnm .............. .... .................... ............................. ...... .. .......... . 
Equ,pment of ves,..els ...... ....... . .......................................................... . 
~;'di~;;:.~~hrcctwno~·r:.~.~.~i.~.~ .. ~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::: 
Naval Ob~ervRtory, tele~;cope, and almanac ....................................... .. 
Ordnance and ordnance stores ........................................................... . 
'l'orpE'rl o corps . .. ......................................................... ·· ......... ·· .......... .. 
~~e~~r~~~~l~i~~~~/~~.~.i~.~.~.~~.~~~.l.~ : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · 
Provisions and clothing ........ ...................................... . ...................... .. 
Surgeons' neC'eS!"ariE's ........................................ ............... ......... ...... .. .. 
Repair>< and improvement of naval hospitals .......................... ... : ...... . 
Naval Ac!ldemy ...................................... .... ........................................ .. 
Pay of the l\farinP Corps .................................................................... .. 
Provi,.ions, clothing, and miRcellaneous expenses, Marine Corp~ ...... . 
Civil e"tahlishment of the Navy ........................................................ .. 
Contingent expensE'~ of the NHval Establishment.. ... ... ....................... . 
Appropriatiom in 1871 not asked for in ·1872* .................................... .. 
$6' 5(,0' 000 00 
12~,850 00 
63,100 00 
1,700,UOI) OU 
139,500 00 
40,000 00 
49,1100 00 
86fl,!):{f) 00 
117,065 00 
3, 9~1), 000 00 
1,715,000 00 
1,750,000 00 
50,000 00 
40,000 00 
200,340 77 
700,000 00 
346,083 00 
B17,54400 
1,392,000 00 
Total Naval Establishment........................ .. .............................. 20,015,417 77 
INDIAN AFFAIRS. 
$7,000,000 00 
6:1.100 00 
1 '500. 000 00 
137,500 00 
20,000 00 
49,800 00 
488,000 00 
130,11()1) 00 
4,8'10,000 00 
1.000,000 00 
781,051) 00 
51,000 00 
40.000 00 
190,340 00 
731,167 17 
294,160 70 
J:H,!I!J9 00 
1,162,000 00 
61H,429 30 
1!1,351,846 17 
CurrE-nt and '!ontingent expenses of the Indian Servtce .................... , $268,100 00 $268,100 00 
Fulflllm)! trE-aties with Indtan tribes ......................... ......... ............... • 3,974, 821 03 3,!)14,244 12 
Inc·Jdental expense~ of the Indian Servtce ...................................... , 680,000 oo ii4!,400 00 
Interest on non-paytng stoC'k>" ..................................................... 
1 
!)8,648 00 103,817 43 
Appropriations in 187l not asked for in 1872• .. .... .............................. r .:.:.==:..:.:.:.:.:.:..:.:.:. __ I_,s41, 822 25 
Total Indian Affairs .. ;~·~~~·~~·~: ......................... .... ................ '/- 5,021,569 03 __ 6,u72,383 80 
~~~J teenn~~nns~::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I S2!.l .ggg:·ggg ~~ $29 ·~~t g~~ gg 
'l'otal Pensions........................................................................... :-10, 000, ooo oo 
PUBLIC WORKS. 
Cn!'tom-hottsP and other ouildings under the Treasury Department.. $8,617, 65!) 00 
Cu~tom-ltouses, &c· .• appropriated for in 1871, not estimated for in 
1117:2>-' .................. . ................................... .. .... ..... .... .............. ............... .. ..... ..... ........ . 
Light-housef:', beacon,:, and fog-><ignal!'............... ....... ........... ............. 2,418,100 oo 
Lil!ht-hoU!'E'f'. &c., appropriated for in 1871, not estimated for in 1872* ........................ .. 
ArmoriE'~ ann arsenais............... ................................ ....................... 947,804 oo 
Fortifl catinns anrt other work!' of defenc>e.......................................... 3,647,200 00 
Fortiticationf', &c .. appropriatE-d for in 1871, not estimated for in 1872* ......................... . 
Harbor and river improvementR............ ............................................ 8,842,450 00 
H11rhort<, &c., appropriated for in 1871, not estimated for in 1872* .... ...... ........ ............. . 
Building~ ann grounds in and around Washington............................. 578,692 00 
Wnshington 11qnedu•·t........................................................................ 490,3:·!:-l 00 
Navy ynrds and Rtatlons...... ...... ......................................................... 1, 595,000 00 
~~r:~t' ~~~~ir.~i~~i~,f~~~~~:.-::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 8~,.~~g gg 
Columhia lnf'titution for the Deaf and Dumb, building and ground!' .. . ! 58,740 37 
Ho7pital ~or the I.n"anf', ~ui~dtng and grounds............................. .... .. 28,000 oo 
SmJth;:oll!an In!'tltute bmld1ng.......................... ................................. 10,000 00 
Agri<•llltural Department grounds ...................................................... i 26,::l00 00 
Mi>'CE'llan!'ous public works, appropriated for in 1871 , not estimated 
for in 187:.l* ....................... ......................................... .... ............ ..... ........................ .. 
30,0110,000 00 
$1,881, 21!) 25 
78!),:'164 44 
482,n:n 4:1 
893,611() 00 
412,912 55 
1, U4!1,5011 41 
fiO,OOO 00 
:J,!.J:iS,400 00 
G40, 5110 00 
19H, 124 00 
121l ,R:l2 00 
f>Hl, 000 00 
1:3[), 000 00 
7, 500 00 
9'1, 087 llO 
59,482 00 
10, 000 00 
16,700 00 
84,375 00 
Total Public Works .................................................................. 22,338,278 :n 11,')84,51K 08 
==>C===-== 
Deficiency in po!ltal rev~~:·~~~~· .. ~~.~.~~~~·...................................... $:\ 9fl!l, 383 oo j ....................... . 
Mml-'-'teamship sub><idtet< .... ............... ............................................... 725,000 00 725,000 00 
AppropriatiOns in 1871 not aRked for in 1872* .................................... :.:.::.::..:::.~~ 2,000 00 
Total Pl)stal "rvice................................................................... 4, 694.:~R:1 00 727,000 'lO 
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Ohjects. Estimates for Appropriations 1872. for um. 
1------1- ----
MISCELLANEOUS. 
Public printing and binding ......... ...... ......... ... .................. ..... ..... ....... . 
Payment of judgments of Court of Claims ....................................... . 
.Bringing home •·riminaJ,.. from foreign countries .............................. . 
Relief and protection of American seHmen . .................................... .. 
Rescuing shipwrf'cked American citizens ....... ................................ . 
Expt>n~e under the neutrality act ...................................................... . 
Capitalization of the Sc·heldt dues .................................................... .. 
Payment of claims of Hudson':> Bay and Puget Sound Agricnlt.u·al 
$:2,001 ,:?111 10 
500,0011 011 
5,()0() 110 
100, 0·•0 Otl 
.:;, 0110 00 
20,000 II() 
o0,5!H oo 
(Jompanv ............................................................ ········· ...... ...... ..... . 321i, ouo no 
Current expnn>:es of the Light-hous,.. Service................................... 1, non,nzz r,o 
Survey of the coa><t ......... ... ... ...... ......... ..... ...... ........ .... ......... .... .. .... 741i. 0011 110 
ConRtrltction of revenue-cutters................. ........ .... ........................... 200,000 00 
CnrrentPxpenses nfpuhlic buildings under the'l'reaf<ury Department. n:r;,ono no 
Surveying the publie lands........... ...................................................... 52!). 740 00 
Collection of Plaims due colored soldiers .................. .. ... ..... ..... ........ . 187, liiJO on 
Freedman'" flo,., pi tal and ,\!"ylnm..................... .. ............. .................. 7H, 000 00 
ObRervation and report of >:<torms........ ..................... ................. ... ... . 102 ,4i1 1 00 
Military convicts in State penitentiary.. ..... ......... .. ...... ............... ...... 50,0011 011 
Refunding to States expenses inc11rred in mi,.ing volttnteers..... ... ...... G, 0110,0011 00 
Hor::<es and other proJ.Jerty lost in the military service . ............... .... . 850, ~>00 oo 
Appropnations in 1871 not a~ ked for in 187::!* .. .............. .. .................. . ....................... . 
'l'otal 1\Iiscellnneon,;;.................................... .............................. 14 , 30.>,42S GO 
PERJ\1ANENT APPROPRIATIONS. 
Collecting the revenue from customs, (specific. $4,200,000; indefinite, 
$800,000) ................................................................................ . ........ . 
Arming and eqnipping the militia .................................................... . 
Civilization of Indians ...... ..................... .... ........................................ . 
Pay for <'arrying free mail-matter .................................................. .. .. 
Internal revenne allowances and drawback'"l ..................................... . 
Refunding proceed~ of captured or abandoned property ................... . 
Refunding money re12e ived and covered aH cons11lar receipts ............ , 
Debenture~; and or her cha• ges under c u!<tom:< Jaws ......................... .. 
Debentures and draw hacks und...-r CllStoms Jaw~ .............................. . 
JJistributrve shares of fines. penaltie><, and forteitures under cu~toms 
$5,000, 00() 00 
~011,01•() 00 
111, P()() 110 
7"0,0110 (I() i 
500,000 00 . 
4W,OOO 00 I 
7,500 00 
511,0110 00 
800 ,000 00 
Jaw>' ..................... ............ .................. ::...................................... ...... 2~\ 000 00 
Expenses of national loans.......................................... .. ..................... 2.1!110, 0110 on 
Interest on puhliP debt ............. ................................................ · ......... ll7,4fi!J,!I;)!) 00 
Marine Hospiral Esrablishment ............... ..... ..... ................ ......... ..... aoo,ooo 110 
Refnndmg exces" of dt>posirs for unaf<c.-rtained customs dutie.~. . ...... 1, 800,0110 011 
Rtfunding custom,; duties on g;ond" desrr .. yeri.............. ............... ...... (i, 1100 00 
R~o>funding mternal revenue illegally <:'olle<·ted.......................... ........ 200,000 00 
Refunding money enoneously reeeived and covered ........................ :1,11011 no 
Refunding money for lands rPdeemed under direct tax laws.............. I, 0110 oo 
Refnndmg excess of duty collected from national bank>!.................. G,ono 00 
Refunding proeeeds of goods se1zed and sold................................... :,no oo 
Refundin~; proceed;, of unclaimed merchandi~e .............. .................. 1,0110 00 
Refunding taxes illegally collected uuder the direct tax la.ws ....... :.... 51ll) 00 
Slllking lund....................... ...................................... ......... ... ............ 29 ,:3GI1, n:n 00 
Interest on the Smith:;oninn fund...................................................... 3'1, 000 00 
Internal revenue tnx on salaries ..................................................................... .. .... .. 
Dehenture-< and other charges under land l~tws...... ...... . .................. .non oo 
Refunding exce!'s of depos1ts for surveying public lands .................. 35,01Jtl 110 
F1ve per cent. fund to State~;. .... .......................................................... 35.000 oo 
In,.tructing the indigent blind.. .. ....................................................... 1. 27.'> 0 1 
Navy pension fuud ....... .................... .. ....................... ..................... 100, OIJO 00 
Payment of interest to North Carolina Cherokees............................ .n, 000 00 
Pr0ceeds of >-wamp lands to States ......... .......................... ...... ......... 6,0110 OIJ 
Refunding money fot· lands err••neou>:ly sold..................................... 15 ,0110 oo 
Survey of the Vigil and Sr. Vrain land claim .................................... i,tJOO 00 
Bounrytosoldiersuuderactof L8G6 ... ............................................. 1,1i0ii, OOO 110 
Commutation of rations t•• prboners of war in rehell::ltates ................ .n,ooo 00 
Supp·•rL of National Asylum for Disabled Volun1eer Soldiers............ 300,000 011 
Tennesse river impro1·ement~... . ....................... . ....................... ........ 1,000 011 
Indemnity to seamen and marines for lost clothing .................... ...... 2, OllO 00 
Prize m•lney to captor,. ......•......... ................ .................................... 2011, Otlo on 
Relief of suff..-rer>~ by the loss of the Oneida...................................... 1,1100 110 
Expenses of Un1ted States courts........................................... ........... noo,ooo oo 
$1,487,000110 
100,11011 00 
5,11no 00 
10,{)()11 00 
5,0011 00 
20,(100 00 
C0,584 00 
3:21i, 000 00 
1 ,4:n, ~m oo 
6~:1,0"0 00 
410,0110 00 
487, 001) 00 
50,000 00 
G,OOII,IIIIO oo 
sr.o, 1100 oo 
21.1, Mli G7 
12, 145, 3:l() 07 
$5, 000' 000 00 
200,0110 00 
10.01111 110 
700,000 00 
500,000 1)0 
411(!,0110 110 
x,Otll) 00 
50,01111 00 
800,000 00 
2i10, 000 00 
2, A00, 11011 00 
11!),!J(jfo,776 00 
~lio , nno oo 
1, 800. OO'J (I() 
l>,liiJO 00 
2:20,0"0 00 
:l,OOO 110 
1 ,ton oo 
li, 0110 00 
i)t)(l 00 
1,0110 110 
5011 (Ill 
28, a~8. 749 ou 
an,ooo oo 
1 ,oou on 
:)()11 ()0 
:w, 000 00 
3i1,000 00 
1.:.nr, oo 
12ii, 1100 00 
10,00. 00 
8. •II•() no 
15,0011 ()II 
10,11110 00 
2,500 ,0011 00 
iii,OOn 00 
500,1100 00 
1,5110 00 
5,11110 00 
300,01)0 00 
3,1100 00 
800,01111 00 
Total Permanent Appropriations ............................................... lfH .~!15, 167 00 165,:-!!).'l, .non 00 
U~USUAL AND EX'l'RAORDINARY. ===1== 
Appropriations in 1871 not asker! for in 1872* ...................................... 
1 
......... =·· · ·:.:_:·~ $1,008,078 39 
*For the details of the:se several items see Appendix'· 0.' ' 
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RECAPITULATIO~ BY TITLES. 
I 
Estimates .for Estimates for Appropriations 
1S71. 1872. for 1S71. 
LE>gil"lative Ei"tahli!;lhnwnt........... .. ........... ... ...... .. ..... .. $2,R33,R!J1 40 $H,2G:{,!J66 34 
Exef'nt•vE> Ei"tahli~'<hment........... .. ................ .. ... ....... 21,321 ,SII4 00 17 ,23S, 165 50 
JndlCinl Ei"tahli~hment ............. ,............................... 1,575,990 00 2,a4S,750 00 
Military B~tahlishmcnt ............................................. 3a,S4fi, 717 7fi 28,4RR, 1!!4 00 
Nnval E~tabliRhment................................................. 24,598,277 B7 20,045,417 77 
Indi:.n Affmrs............................................................ 5,048,334 51 5,02l,i1f\9 03 
Pen>'iOnR...... .. ............................................................ 30 , 490,000 00 30 ,000,000 0\1 
Puhlir Works........... .... ..... . ....................................... 24,6:.!5, 17B fi5 22,331!,278 :n 
Pof<tal Service.................................................. .... ...... 5,427, 1:n 21 4,6fl4,:iS3 00 
Mtf<eE>llaneous................................... ........................ 6,631,267 S3 14 ,30fi,42S 60 
Permanent AppropriRtions. .. .. ...... ...... .. .................... 171,962,415 00 161 ,~95, 167 00 
Unusual and Extraordinary ................. .. ...... ......... ....... ...... ....... ......... 1 .............. ........ .. 
Total. .................... ... .................. ........ ... ... 32S,360,032 62 , 309,6::l9,3H) Gl I 
RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
$2,575, 7SO 21 
1!J,R5fi,S56 70 
1,5:!9,Rfi0 00 
29,5!)0,!):{6 42 
19.3fil,S46 17 
6,67:.l,3R::l 80 
30,000,000 00 
ll,!JS4,51S OS 
7:.!7,000 00 
12,14!1,336 67 
161) ,395. 5110 00 
1 '008' 078 39 
300,637 'OS6 44. 
Objects. Estimates for Appropriations 
CONGRKSS. 
Salaries and expenges ...................................................................... .. 
Pul•lic works ...................................................................................... . 
Public printing ..................... ................ .................................... ....... .. 
Court of Claims judgments ................................................................. . 
Total CongresJ" ............................................................. .. 
~:XECUTIVE I'ROPF•:B. 
:Salaries And e xpeni'<ef\ ....................... : ......... ............ .......................... . 
STAT~: DEI'ART~H:NT. 
1S72. for Ul71. 
$3,263,!JGG 34 
2,001,231 10 
500,000 00 
5,7G5,HJ7 44 
$511,800 00 
$2,575,780 21 
5!!,375 00 
1,4S7, 000 00 
100,0011 110 
4, 2:.!:.!, 155 21 
$.i0,800 00 
:Salart!1s anrl expenses of De partment.................................... .. ............ $171, 520 00 $19G,520 00 
Foreign intercourse-~alaries and expenses...... .. ....... ....... ............... . 1,0ll,fi43 Oot !JI8,7U3 00 
.Miscellaneous diplomatic expenses ........... ............ .... ............... ,.... .... 515,584 00 4:./5, 58+ 00 
--------·----·1------------
'fotal State Department.............................................................. 1, 6911,6+7 00 I, 57U,897 00 
TREASURY DEPART&IEKT. 
:Ralaries and expenses of Department ................................................ . 
Independent Trea~ury ....................................................................... . 
~~~~~i~ ~11 J~l :~~;~r~~~~\~·.:·.·:.~·::::::.: :· ·:::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::.:::::::: 
Internal revenue ............................................................................... .. 
"frE>a~ury miscellaneou~;: ........................... .. .............................. ........ . 
Pnblic works, Trea;.ury Department ................................................. .. 
Miseellaneous item~ .............................. ... .. .... ..................... ............. .. 
Permanent appro)Jriations ........ . .. .................................................... .. 
$2,S7.'i ,fi8t) 00 
4i9,8l5 50 
75U 6U 00 
33• ,; 00.5 uo 
5,9110,000 00 
1,ti29, 139 00 
G,0:{5,75!l 00 
3, 490' 9:.!2 50 
HiS, l;j7 ,;j9:l 00 
$2,S26,G80 00 
3n, ita oo 
71G,Da7 00 
281, O!JU 20 
7, 3110,000 00 
1, 94u, 71lO oo 
4,1147, 1lfi 12 
2' 4S<l, i!17 00 
Unusual and e xtraurdmary ....................................................................................... .. 
1uO,O!Jl, :.!25 00 
1, 008 ' 07S 39 
Total Treasury Department............................................... ........ 179, [)88, 2:25 00 1St, 075, ::ll5 71 
INTELUOH. DEPARTMENT. 
Salarie~ And expenses........ . ................. ................................ ......... ... $1 ,43'1, 220 00 1, 345, 520 00 
Public land oflice>~ .................. :.... .. ....................... ...... ...... .................. G2l, 775 00 5~H,500 00 
I nterinr m tscellaneous.. ...... ................... ...... ..... ................................. 3>~5, x7U UO 1, 5411, 797 50 
Indi >tn Affairs .................................................................................... 5,021,569 03 6, 67:.!,38:1 80 
Pt'n~'<ions ..................................... .................. .......... ......... ...... .. .... ...... 30, 000, 000 00 30, ooo. 000 00 
Public works...................................................................................... 179, :.!40 37 310, OH9 00 
MiscellanE-ous items........................................................................... 529, 7i0 00 I 487,000 00 
Permanent appropriations.................................................................. 24S, 775 on 2tl4, 775 00 
-----------------
Total Interior DE-partment......................................................... 38,4:30, 1"9 40 41, n.-, fl<ll) 30 
===~== 
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Estimates for Appropriations 
1872. for 1871. Objects. 
WAR DEPARTJIIENf. 
Salaries and expenses of Department................................................ ;$n39,914 00 $640,8!\4 00 
:~g~~)~v~~~k~-~i ~-1-~~~-~-t:·:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~: ~g~:!~~ g~ 2~;~~~·,~~~ t~ 
Miscellaneous Hems........................................................................... 7, 267,951 00 7, 161, fi45 67 
Permanent appropriations........................ .................. .. ........ ....... ...... 2,006,000 00 3,211,500 00 
-----------1·-----------
Total War Department....................................... .. .................. .... 52,90:{,588 00 47,612,095 05 
NAVY DEI'ART111ENT. 
~~:~{e:sf~~i~~~~~:.~.~~ .. ~~~~-1:~·~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::: 
Public works ......................................................... .................... ... .... .. 
Permanent appropriations ................................................................ . 
$14 5,5()0 00 
20,045,-H7 77 
1 '595, 000 00 
203,000 00 
Total Navy Department....................................... ........... ........... 21,988,977 77 
l'OST OFFICI£ Dl<~PARTMENT. 
$165,670 00 
1!J, 351,846 17 
51!),000 00 
308,000 00 
20,344,51617 
Salal'ies and expenses of Department................................................ $414,642 00 $412,842 00 
Postal service deficiencies and subsidies........................................... 4, li94, 88:l 00 727,000 110 
Permanent appropriations................................................... ............ 700, 000 00 700,000 00 
1------------1-----------
Total Post Office Department.. .. ......................... ... .... .. ............... 5,809, 025 00 1,8:1!), 842 00 
DEPARTMF:NT OF JUSTICE • 
. ~!~:E:t:~A;~;;;~~;i~L~~~~~~~~~>:::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $226,880 00 2, 8~8, 750 00 600,000 00 
Total Department of Justice.................................. .................... 3, 175,630 00 
DEPARTMEt\T or AGHICULTUIU:. 
$22!), 500 00 
1' 5:!9, 850 00 
800 ,000 00 
2, 559, :l.')Q 00 
Salaries and expenses of Department ................................... ............ / $202, 290 00 $l4ii, 370 00 
Public works......................................................... .............................. 26, 800 00 41,700 00 
------·-------1------------
Total Depar~met~t. of A~riculture.== .... ...... ~ -~ .......... ~~· .. · ~L 2-.I!J, O!JO 00 187,070 00 
TOTAL RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
- - ------- -----
Congress ................................................ ........................................... . 
~t~~~'g~~~~~E~L::::::::::::::::::::::: :: :::: : ::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::::::::::: 
Treasury Department ...................................................................... .. 
Interior Department .... ......................................... ............................ .. 
War Department ........... .................................................................... . 
Navy D ... partment .. ...................... ...... .............................................. .. 
Po~t Office Department ................... .. .... ........... , ....... ........................ . 
Department of Justice ..................................................................... . 
Department of Agriculture ............. ........ ....................... , ........ .. ......... . 
$5,765, 1fJ7 44 
50,800 00 
1, 698' 647 00 
179,588,225 00 
38,430,189 40 
52' 90:~' 5:{8 00 
21, 988, 977 77 
5. 809' 025 00 
3,175, 6:{0 00 
229.090 00 
$4, 222, ] 55 21 
50,800 00 
1, 570, 8fJ7 0() 
181,075,315 71 
41, 175 ,045 30 
47, 612,095 Of> 
20,344,516 17 
1,8:{9,842 00 
2, 559,350 00 
187 ,070 00 
Grand Total .............................................................................. 309,630,319 61 300,6:17,086 4f 
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APPENDIX. 
APPENDIX A. 
Explanation of item for Reporting IJeeisions of Court of Cla£ms, sub-
mitted on page 13, ante. 
In explanation of the item of $2,000 for clerical hire-labor in pre-
paring and superintending the printing of the 6th volume of the Court 
of Claims Reports-! would say that the duty of furnishing copies of the 
decisions of the court to various officers of the Government was, by the 
act of March 17, 1866, (1-1: Statutes, p. 9, chapter 19, sec. 3,) assigned 
to the clerk of the court. ~rhese copieR of the decisions merely, with-
out a statement of the case and a syllabus of the opinions, would be of 
no use whatever. The decisions of the court without these would fur-
nish no definite, UPiform, and practical rule of action to the officers of 
the Executive Departments, or to the court or bar. The clerk of the 
court, therefore, with the assistance and under the supervision of Judge 
Nott, undertook the duty of reporting the cases in a regular form. Four 
volumes have been reported, the labor of which has been genera11y per-
formed in the night, or out of the regular hours of official duties, besides 
which a considerable sum of money has been necessarily paid for clerical 
assistance in preparing the 5th volume, now nearly ready for the press, 
and this sum mm~t be increased for the 6th volume. No compensation 
for the 4th volume, recently printed, has been received by the reporters, 
either from the Government or from furnishing copies to the bar, as, 
under the law relating to the public printing, when a volume is being 
printed for the use of the Government, any person can order an extra 
number of copies printed for his own use by paying for the paper and 
press work, which was done in the case of the 4th volume, by the Messrs. 
Morrison, who thus received the benefits of the sale of the book to the 
public. The business of the court has so much increased, that it has 
become impossible for one of the judges and clerk to prepa·re these re-
ports without hiring assist::tnce, and without much extra labor peformed 
in extra hours. I have, therefore, placed the compensation for these 
expenses and this labor at $2,000 for the 6th volume, instead of $1,000, 
as was appropriated for the 5th volume, $2,000 being much less than 
would be required to compensate an independent and competent 
reporter. 
SAMUEL H. HUNTINGTON. 
Clerk of the Court of Claims. 
16--E A 
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APPENDIX B. 
The following is tlte list of Consulates General, Consulates, and Com-
mercial Agencies; estimated for on page 16: 
I. CoNSULATES GENERAL.-Schedule B.-Alexandria., Calcutta, Con-
stantinople, Frankfort-on-the-Main, Havana, Montreal, Shanghai, Beirut, 
Tampico, London, and Paris. 
II. CoNSULATES.-Schedule B.-Aix-la-Chapelle, Acapulco, Algiers, 
Amoy, Amsterdam, Antwerp, Aspinwall, Bangkok, Basle, Belfast, 
Buenos Ayres, Bordeaux, Bremen, Brindisi, Boulogne, Barcelona, Cadiz, 
Callao, Canton, Chemnitz, Chin Kiang, Clifton, Coaticook, Cork, Deme-
rara, Dundee, Elsinore, Fort Erie, Foo Choo, Funchal, Geneva, Genoa, 
Gibraltar, Glasgow, Goderich, Halifax, Hamburg, Havre, Honolulu, 
Hong kong, Haukow, Hakodadi, Jerusalem, Kanagawa, Kingston, 
(Jamaica,) Kiugston in Canada, La Rochelle, Laguayra, Leeds, Leghorn, 
Leipsic, Lisbon, Liverpool, Lyons, Malaga, Malta, Manchester, l\Iatan-
zas, Marseilles, Mauritius, Melbourne, 1\!Iessina, Munich, :Mahe, Naga-
saki, Naples, Nassau, (West Indies,) New Castle, Nice, Nantes, Od essa, 
Oporto, Osacca, Palermo, Panama, Pernambuco, Pictou, Port Mahon, 
Prescott, Prince Edward Island, Quebec, Rio do Janeiro, Rotterflam, 
San Juan del Sur, ~an Juan, (Porto Rico,) Saint John, (Canada East,) 
Santiago de Cuba, Port Sarnia, Rome, Singnpore, Smyrna, Southampton, 
Saint Petersburg, Santa Cruz, (W e8t Indies,) Saint Thomas. Spczzia, 
Stuttgardt, Swatow, Saint Helena, Tangier, 'roronto, Trieste, Trinidad 
de Cuba, Tripoli, Tunis, Tunstall, Turk's Island, Valparaiso, Vera Cruz, 
Vienna, Valencia. \iVindsor, Yeddo. Zurich, Birmingham, Barmen, and 
Winnepeg, Selkirk SettlerneJJt, British North America. 
III. CoMMERCIAL AGENCIEs.-Sclwdule B.-Madagascar, San Juan 
del Norte, and Saint Domingo. 
IV Co:NSULATES.-Schedule C.-Aux Cayes, Bahai, Batavia, Bay of 
Islands, Cape Haytien, Candia, Cape Town, Carthagena, Ceylon, Cobija, 
Cyprus, Falkland Islands, Fayal, Guayaquil, Guaymas, Maranham, 
:Matamoras, J\1exico, Montevideo, Omoa, Payta, Para, Paso del Norte, 
Pineus, Rio Grande, Saint Catharine, Saint John, (Newfoundland,) 
Santiago, (Cape Verde,) Stettin, Tabasco, Tahiti, Talcahuano, Tumbez, 
Venice, and Zanzibar. 
V. CoMMERCIAL AGENCIEs.-Sched,ule C.-Amoor River, Apia, Be-
lize, Gaboon, Saint Paul de Loando, Lanthala, and Sabanilla. 
APPENDIX C. 
UNITED STATES TREASURY, 
New York, October 12, 1870. 
SIR: In conformity with your instructions, I have the honor to 
enclose estimates for the salaries of the officers, clerks, and other 
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employes of this office for the fiscal yefl,r ending June 30, 1872. They 
are based on the actual monthly expenditures for that objett at the close 
of the previous ye;u, except in the case of one clerk, filli11g a responsible 
position, whose salary of $800 per annum is so manifestly inadequate, 
that I have raised it in the estimates to $1,000, with the hope that at 
tl1e proper time I may have your assent to the increase. 
No provisions, it ·will be seen, have been made for any additional 
force, as I have no means of judging whether it will be required or 
not. I simply call your attention to the fact, so that if you think it 
proper you can add a sufficient sum to the estimate to meet the exi-
gency, should it arise. 
It will be noticed that, with the exception of the chief officers, who 
arc mentioned by their titles, all employes of the office are classified by 
the amount of their salaries, the individuals composing each elass 
receiving equal Rums. This was done to avoid a long array of name:; 
and figures, and will, I presume, be sufficiently in detail to answer the 
requirements of the Department. 
On a careful consideration, I can see no way to reduce the present 
a1pount paid for salaries, without detriment to the business of the office. 
There are particular periods when perhaps a less number of clerks 
would suffice, but as these are exceptional, they afford no rule by which 
to determine the actual force required, which must of necessity be reg-
ulated according to the labor performed throughout the year. 
A rerluction of salarie:;:, con~idered with reference to the nature and 
value of the services rendered, appears as impracticable as a reduction 
of the force. In an office like this, where honesty, capability, and 
experience, are inrlispeus:tble, not only for .the safety of the Govern-
ment, but for the prompt and efficient conduct of the public business, it 
would be a loss rather than a gain to lessen the rate of compensation, 
if it resulted, as it rloubtless would, in lowering the present standard of 
qualifications, and committing the business of the office to persons 
who, from their inexperieuce, if not for other reasons, would be incapa-
ble of transacting it in a proper manner. . 
No estimates have been made for the contingent expenses of this 
office, including stationery, for the reason that I do not find them in-
cluded in the estimates for the previous year, and am informed by the 
Chief Clerk of the Department that they are not required. If I am 
in error on this point, please notify me, and the omission will be 
supplied. 
Very respectfully, 
Hon. GEORGE S. BouTwELL, 
THOS. HILLHOUSE, 
Assistant T,·easurer United States. 
Secretary of the Treasury. 
APPENDIX D. 
DEPARTMENT oF METROPOLITAN PoLICE, 
Office of tlte Board, Washington, JJ. 0., October 17, 1870. 
SIR: Agreeably to your circular letter of the 8th ultimo, I have the 
honor to submit, in duplicate, estimates of appropriations necessary for 
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the support of the Metropolitan Police of the District of Columbia, 
for the fiscal year ending June 30, 1872. 
It will be observed, from notes appended to the estimates in explana-
tion, as required by the instructions contained in the act of June 17, 
1844, that some changes in amounts for expenditures have been deemed 
necessary, on account of the act of June 17, 1870, establishing a "Po-
lice Court.'' It was found impracticable to get prisoners to the place , 
where the court is held from whence arrested, in remote precincts, with-
out means of transportation. A single carriage or prison van has · 
been purchased for this purpose. It is believed, however, that for the 
convenient accommodation of all portions of the District, not less than 
three such vans will be necessary for the greater portion of the year. 
The Board of Police has been obbged to change its quarters and 
incur increased expeuses for rent, furniture, removal, &c., which have 
been paid, except the current rent, from the surplus of past appro-
priations. '£he passage of the act establishiug a Police Court has ren-
dered the appropriation of six thousand four hundred dollars for the 
salaries of eight police magistrates unnecessary for the current year. 
But a ·considerable portion ()f that sum must be absorbed, however, in 
providing the three spans of Lorscs and vans, and necessary expenses 
incident to the transportation of prisoners from the sevel'al police station-
houses to the Police Court, for which no specific appropriation i::-; appli-
cable. These expenditures are, therefore, made from the appropriation 
as for "necessary expenses," under the general authority embraced in 
the act of August 6, 1861, and subsequent acts relating to the powers 
and duties of the Board of Police. 
In view of the fact that for new services precif!e estimates cannot well 
be relied upon, it is desirable that the phraseology of the appropriation, 
and conditions imposed, be substantially in the form heretofore employed. 
But to protect the officers~ and secure to them the pvrtion of their sala-
ries required to be paid by the local authorities, I would respectfully 
suggest, that a proviso be attached to the provision authorizing the 
collection and payment of the additional fifty per centum by said 
authorities, in such form as will secure the fund so collected to be kept 
separate from their genet·al fund, in a, special depositary; and that 
none other tha,n requisitions for the purpose of such payment, shall be 
drawn thereon. Such a provision, it seems to me, woul(l prevent the 
continuance of a misapplication of that fund to other purposes, and 
hence, secure the payment of the police as required by law, but which 
has been withheld on the part of the authorities of Washington eity 
since February, 1870, thereby causing great sacrifices to its members, 
and seriously embarrassing the efficiency of the force. 'rhe adoption 
of the accompn.nying form, it is believed, would effect the desired end. 
It is deemed proper to remark, that . the aggregate sum estimated as 
required for expenses of the Metropolitan Police, under the changed 
system of preliminary jurisdiction through the Police Court, effects a 
reduction of three thousa.nd one hundred and eighty dollars, from the 
amount heretofore requiretl . 
I have the honor to be, very respectfully, your obedient servant. 
DE V~RE BURR, Treasurer. 
Hon J. D. Cox, Secretary of the Interior. 
APPE"NDIX. 24.) 
FORM OF .APPROPRIATION. 
"For salaries and other necessary expenses of the l\fetropolitan Police 
for the District of Columbia, two hundred and seven thousand eight 
hundred and seventy dollars: Provided, That a further sum, amounting 
to one hundred and three thousand nine hundred and thirty-five dollars, 
shall be paid to defray the expenses of said l\-letropolitan Police by the 
cities of Washington and Georgetown, and the county of W ashmgton, 
(beyond the limits of said cities,) in the District of Columbia, in the 
proportion corresponding to the number of privates allotted severally to 
said local authorities; and the corporate authorities of said cities, and 
the levy court of said county, are hereby authorized and required to 
levy and collect a special tax, not exceeding one-third. of one per centum, 
sufficient therefor, and deposit the same as often as once in each week, 
when such collections are made, in a special safe depository separate 
from that of other general funds; and that none other than requisitions 
for the purpose of paying an additional compensation of fifty per centum, 
and other expenses of the Metropolitan Police, shall be drawn thereon 
for the service of the fiscal year ending June thirtieth, eighteen hundred 
and seventy-two." 
APPENDIX D. D. 
Explanation ()f /iJ.(jtimates for the .l11ilitary Academy. 
vVAR DEPARTMENT, 
Office of Inspector of the Mi1ita1·y Academ.1J, 
Washington, D. G., October 20, 1870. 
SIR: I have the honor to suhmit herewith estimates of the amounts 
require<l for the service of the Military Academy during the next fiscal 
year, for a.l 1 purposes other than the pay of officers and cadets, esti-
mates for which are submitted by the Paymaster General. 
It is proper to explain that the delay in the preparation antl submis-
sion of these estimate:3 has been occasioned by my desire to verify by 
personal observation at West Point the necessities attendant upon each 
amount requested. 
'rhe estimates for repairs and improvements, fuel and apparatus, 
repu,irR of gas pipes, gasometers, and retorts, fuel for mess-lta.ll and 
shops, postage an<l telegntms, stationery, transportation, printing, 
clerk~, <lepartments of instruction, increase and expenses of library, and 
miscellaneous and incidental expenses, embracing the current and ordi-
nary expenses of the fiscal year, are economically drawn, and do not 
differ materially from the estimates of past years, and call for little 
explanation. 
It may be stated, that the estimates for the expenses of the library is 
founded on the reduced appropriations of the past two or three years, 
and the vft exprm;sed desire of the officers of the Academy and the 
yearly Board of Visitors to extend a measure of justice to the old sol-
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dier, who, for so many years, with but the scanty pay of his rank and 
a small additional allowance, has been regarded as one of the most use-
ful servants of the Government at West Point. Should the full amount 
0f the estimates for the library be granted by Congress, the succeeding 
estimate for miscellaneous and incidental expenses is to be regarded as 
reduced by one hundred and twenty dollars. 
The estimates for contingencies of the Superintendent is the same in 
amount as appropriations heretofore granted, and the necessities of the 
case have alrea,ly been fully explained. 
The estimates for expenses of the Board of Visitors is based on the 
probable amount required for the purpose. The expenditures on this 
account are incurred unner the requirements of existing law, and the 
estimate is submitted in the belief that the outstanding balance cannot, 
unrler the act of July 12, 1870, be used for their payment. 
The estimates for repairing and opening roads amounts to one-half 
the sum applied for last year, on which only $500 were appropriated. 
Since then, the destructive rains of last fall and the spring of the 
present year have still furthPr dam;1ged the roads leading in various 
directions, and used for necessary purposes. and they cannot be prop-
erly repaired and new ones opened for any less than the sum named. 
It is earnestly recommended that this appropriation, reluctantly asked 
for, be granted. 
For grading, draining, and iwproving the c:tvalry and artillery drill 
ground, five thousand dollars were requested last year, and two thou-
sand granted. The progress made with this sum clearly dPmonstrates 
its insufficiency, and an additional thousand dollars is now asked for, as 
the least amount that will be of any service. The d.angerous condition 
of this ground, and the frequency of accidents to persons and animals, 
render its improvement a work of humanity. 
The estimate for increasing the supply of water is submitted on 
aceount of the total failure for two years past of the source from which 
the supply is usually drawn-a contingency likely to occur again unless 
something be done towards furnishing a permanent and more abundant 
supply. For three months during the present year, it has been im-
practicable to supply any water for bathing purposes, and with rigid 
economy there was, early in the present month, a. scarcity of water for 
domestic uses. In September of last year, the laundry, a building 
valued at over $10,000, was totally destroyed by fire, on account of an 
insufficiency of water, despite the services of a wrll-organized fire 
department, and the presence of a powerful steam fire-engine. The 
freshets of last spring damaged the reseryoir at the foot of Crow Nest 
Mountain, one of the main sources of supply, to an extent that cannot 
be repaired for less than five thousand dollars. The rest of the esti-
mate is to cover the expense of a detailed survey and estimate, by some 
experienced hydraulic engineer, for bringing an abundant supply of 
water to West Point from "' Round Pond." four miles distant. 
I desire particularly to state, with reference to the estimate for the 
fire-proof office building, that the structure itself will be completed for 
the sum already appropriated, as the Committee on Appropriations were 
last year assured, and that the sum now requested is for internal fittings 
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and movable furniture. Indeed, but for the interposition of the t-!ight-
hour law, after the original plans aud estimates were drawn, no request 
for the present sum would have become necessary. 
These estimates, even with the new items introduced, are less than 
the estimates last presented by over thirty-three thousand dollars, and 
are seven thousand dollars below the appropriations for the present 
£seal year. 
Very respectfully, your obedient servant, 
ED. SHRIVER, Inspector. 
To the Hon. SECRETARY OF WAR. 
APPENDIX E. 
Explanation of estimate for Government Hospital Jnr the Insane, ante 
page 70. 
The annual incre:1se of the average number of p:1tients supported by 
the Government in the last two £seal years, was 16 per cent. It was 18 
per cent. in 1869-'70, upon the number of Government patients under 
treatment in 1868-'69, a.nd 14 per cent. in 1868-'69, upon the number 
of such patients in 1867 -'6R. If the same ratio of increase continues 
during the current year (1870-'71,) and during the £seal year for which 
this estimate is made, (1871-72,) the average number of patients during 
the latter year for whose support and treatment provision will need be 
made, will be 588. ~rhough the admission of the class of patients known 
as LATE SOLDrERS AND SAILORS, have been greater during the first quar-
ter of the current year tha.n the average of any one year since the pas-
sage of the act of July 13, 1866, providing for their care in this insti-
tution, it is thought that the occurrence of fresh cases entitled to the 
benefits of the hospital under the provisions of that act must, in time, 
diminish. When the accession of this class of cases to the population 
of the establishment will begin to diminish, and how rapidly they will 
then lessen, cannot be clearly foreseen. No reason is known for sup-
posing that there will be a lower ratio of admissions of the other classes 
of the insane which the institution is required to provide for, except 
the fact that the number of new cases of insanity which have occurred 
in the Army and Navy, and in the District of Columbia, has been quite 
as large in the last two years, in proportion to the number of men in the 
military and naval service, and to the population of the District, as is 
usual in other bodies of men or in mixed communities, and much increase 
of the ratio of cases of recent origin to population would be extraordi-
nary. Upon the data and considerations now briefly stated, the Board 
of Visitors of the hospital base the opinion that the average num-
ber of patients supported by the Government in the year ending 
June 30, l872, will not be less than 500, and respectfully ask for 
$125,000, the amount necessary to mainta.in that number, with a small 
addition for contingencies. The amount asked supposes the average 
cost of maintaining each patient will be about 68 cents per day, which 
is thought to be the lowest rate at which the classes of the insane under 
the care of the Government can be comfortably supported, and the 
disease with which they arc afflicted properly treated. 
APPENDIX F.-Pay Table of lhe United States Navy, 'under act of JuJy 15, 1870. 
----- - - I I On shore I On leave, or I . I -~--~- . 
When at sea. d~Hy. waiting or- !~ etircd pay. 1 Date of act. Vol. Page .Sec. 
den;. I I ~fgiff~:i:'F ) ;; ~.... -•• •• -•• -•• -•• -•• -•• -.••. -•• ••-•• -. -:-.:-. -. -. l--$-1-~-.-~~-,~-~ -~-, ~~ ~~i~!~ ~ ~-~1~[~ I -~:fj! i 1 Julyi~l8~0 : '' : 310 .••• ~ 
Lieulenantcommanders... ........................................ {firf<t4years...... 2,8000? ;,40000 ~,00000 1,~0000 1 ......... do . ....... ...... l ....... .. 
:~Iter 4 years.... 3,000 O·l 
1 
~,fiOO no -,200 00 
1 
1 ,oliO 110 1 ........ do ......... l ...... 
1 
......... 1 .... .. 
{ tirRt5yeari'l...... 2,40000 2,00000 1,GOOOO 1,20(}(10 ........ rio ............................. . :1fter ;'l years..... 2, 600 00 2,200 00 1 ,8"0 00 1 ,HOO 00 , ......... do .............. • ......... 1 ..... . 
.................................... { fir:-:t 0 years..... ~,8110 00 1 ,!100 !10 1,200 ()II I !lOO on ........ do ......... l ...... l ......... l .... .. 
11fter11years..... 200000 1,70000 1,40000 1,000110 ......... do ....... .... ................ . 
En~ign« {firl:'t5vearf'...... 1,200 on 1,0110 00 : 800 00 600 00 ......... do .......................... .. 
WA~P~~:::~f.::fEi:.i:::;ji;,i~.~~e,; · . ':"~·~·'::"·~· !:!~ ~ '·;~ ~ I . '}~ ~ JfJ: ~ JL .•:·•· •••..•• ·•·•·• 
MaRters ........... .. 
I. firM 5 year~....... 2,800 00 2,400 00 2,00f1 00 J, 400 00 ........ do ........................ , .... .. Recond 5 years.. 3,200 Oil 2,800 00 2,400 110 1 , h00 00 , ......... do ........................... .. 
~t hird !i)'earR..... ~,!11111 Oil a,:zoo oo 2,6oo oo 1· 1,~:,o 110 
1 
......... do ........ 
1 
.................. .. 
lfo.nrthoyear"... .1,70000 .I,GOOOO 2,80000 1,oil000 ......... cl<> ......... : ..... ...... : ..... . 
I »fter 20 years .... l 4, 21111 00 4,000 oo 3, ooo no 2,110 oo ......... do......... ...... ........ .. ... . 
Paf:'s~d ~~sistn~t ~urgeon~, passed ll~SiRtant paym:1sters. and fir.,.t f first 5 years ....... , 2,000 00 I ,SOli 00 1 ,500 00 .
1 
1 ,000 00 ~1 ........ do ......... . 16 331 3 ftf'QJ~tantengmeer, ..... : .... . ............... ............................ _. ... 1after5yearf';..... 2,20000 2,00000 1,70000 1,10000 ......... do ............................ .. As,Jo:tant surgeons, as ... Jstant paymasterQ, :1nd ;;:econd ass1~tant i first !1 years ....... , 1 , 700 00 1,400 00 1 ,000 011 850 Otl ......... do ............. ............. .. 
N:~:·:::.::~~.:.:•··················.· .. ·.·••········•··•••••····••·············· .. ·.·.· .. ·.·.·.·•··············· .. ··•········· l~l~fYJl:;· I ·······'·~J•f: i ~:~~ I l:!~ ~ 1:~! ~ ~ ·········~i········· l ······ , ········· · ······ 
. {fir~t4years . ... ... ~ .. ............ ...... 2,00000 1,501100 1 1 , 00000 1 ........ do ... ... .. . J ...... I ........ I .... .. 
Assistant naval construct-ors............................................................ f'econr! -!years . ............. ........ 2,200 00 1, 700 011 1,100 00 ........ do .............. ........ 
1 
.... .. 
...... ... ............ ....... ......................... {fi;r;{5~~:~~~·::::: ; ........ 2:5ii6 .. rio.. ~:?i~~ ~~ 
1 
i:~g~ g~ I i;~g~g ~:: ,::::: .. ::~~:::·::: :--:: :: ::1 :::::::::::::: 
nfter o yearf';...... 2,800 00 ~ •. ~~ 11 110 1,000 uo 1,4r 0 00 ......... d<> ............. 1 ............. .. (first!1yt>ar~ ....... 1..................... 2,40000 1 ,!101100 1,2001)0 . ...... do ......... · ................... . 
Proft-sso rs ofmathematiP-s and c1vil fmgineers .............................. ~ "t>?011? 5 Y<'Hrs 1 .................... 1 2 ,700 00 1 ,80II 00 / 1,300 00 ......... do ............... [ ............. .. 
1 thrrdnyears.... .................... H,OOOIIO 2,10000 1 ,!10000 ... do ........ 16 3::12 3 
Lafterl5y ears ..................... . 1 3,501100 1 2,6000il 1,751100 ....... .. do .......................... .. 
r
fir;.:t Hyear« ..... 1 1,200 no I 900 00 1 700 00 601100 ......... do ... ...... 
1 
.................... . 
second:~ years. ' 1,.~00 00 1,• oo 011 1 800 no ' 6511 oo ......... do .... ... . .... .. 1 ............ .. 
Boatswains, gunners, carpenter,. and saJimakers .. ..................... ~third :.l years .... , 1,400 00 1,:l0o 00 1 !lOO 00 I 7011 00 l ........ rio ......... 1 ...... 1 ............. .. 
lfourth3years... 1,GOOOO 1,30000 1,00000 80000 ... ...... do ...................... ." ..... .. 
Lalter 12 years.... 1,800 00 1,GOU 00 1,2u0 00 900 00 ......... do ......... : .................. .. 
Surgeons, paymasters, and chief engineer~'<. 
l~ 
~ 
00 
t':l 
CJ) 
,_;:: 
""' 
,.... 
~ 
8 
tl..) 
w 
0 
~ 
~ 
~ 
~ 
0 
"' ~ H 
~ 
8 
H 
0 
~ 
v-
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APPFNDIX F -Cuntinued. 
Annual I Date of acts. 1Vol. Pacre.Sec. 
salary. "' 
------1----J---------
Se<'retaries to adm1ml and vice admiral.. ........................... . 
Secretaries to commrwders of squadrons ............................ . 
Secr .. tary of the Naval Academy ........................................ . 
Clerks to commanders of squadrons and commanders of 
ve~,.els .......................................................................... . 
Fir.-t clerk" to commandants of navy yardR .......... .............. . 
Second clerkl< to commandants or navy yards ......... ........... . 
Clerk to commandant or navy yard, Mare Island .. .......... .... . 
Clerks to commandants of naval ,.tauonl< ............................ . 
Cl•·rk;; to payma-.;lt>r>< at navy yards, Boston, New York, 
Philarlelphia, and Washington ......................................... . 
Clerks to paymasten; at navy yards, Kittery, Norfolk, and 
PenRncola ........................................................................ .. 
Clerk to payma~ter at navy yard, Mare Island .................... . 
Clerks to paymRsters at other stations ................................ . 
Clerk" to payrna,.tcrR on receiving ships, Boston, New 
Ynrk, an<l J>hiladelphia ................................................... .. 
Clerk to payrna~t .. r on receiving ship. Mare IRiand .............. . 
Clerk" to tJaymaRter>< on o1her receivi ng "hips. on vessels 
ofthA 1st rate, at the Naval Academy, and at the Naval 
Asylnm ........................................................................... .. 
Clerks to fi,..et paymasters and pay111asters of vessels of 
the 2d rate ....................... ......... .. ................................... . 
Cl ... rks to pa,vmasterR of l'essel-. of the ad rate, and supply-
yp;;,.els anti store·shipR .................................................... . 
Clerk!'> to mspector-. in chanre of provi~ions and <'lnthing 
at navy ) ards, Boston, New York, Philadelphia, and 
\Vnsllington .................................................................. . 
Clerks to inspectors in like charge at other inspections .... .. 
APPENDIX G. 
$2,500 00 Julyll\, 1870 16 332 3 
2,000 oo ........ do ............................. . 
1 ,800 00 ......... do ............................. . 
7ii0 011 ......... do, ............................ . 
l,liOO 00 ..... .. .. do ............................ .. 
1,200 oo ......... do ............................. . 
1,800 oo ......... do ............................. . 
1,500 00 ......... do ........................... . 
1, GOO 00 ......... do ............. .. 
1 ,40!l oo ......... do ............ . 
1,800 00 ......... do .............. . 
1,:100 00 ......... do ............................ .. 
1,600 00 1 .. ....... do ............................ .. 
1,800 00 ...... ... do ............................ .. 
1,300 00 .... ..... do ............... .. ............ . 
1,100 00 ......... (\() ............. . . 
l ,000 00 ........ do .... ......... .. 
1,600 00 ........ do ............................ .. 
1,300 oo ........ do ... ... ..................... . 
HYDROURAPHIC OFFICE, 
TVashington. October 7, 1870, 
CoMMODORE: As tlte a nount of appropriation required for the coming 
year is being considel'ed, I woul<l re~pectfully ask the attention of the 
Burea.u to the necessity of an additional appropriation for this office, in 
order to place it on a permanent foot:ng, and. for its gradual increase. 
The amount appropriated for the present year is barely sufficient _to 
carry on thA office work, and issue the charts at present belonging to 
this office . 
In order to furnish our commerce with the necessary charts and books, 
for nav igation, it is necessary to increase from year to year the number of 
our plates, until we are in a condition to furnish every chart, indepen-
dent of the Hydrographic Office of Great Britain. Within the United 
States, commerce has no office but th is to look to for such a supply. I 
consicler it also of the most vital importance that the bui ldi ng in which 
this office is located shou ld belong to the Government, and be suffi-
ciently extensive, and fire-proof. 
At the present moment, the collection of charts, books, and instru-
ments, stored in this building is valuable, infinitely more so when it is 
consi<lered that, were any accident to happen to it, all our naval vessels 
would be without charts, &c., until another supply could be imported 
from England, and many of the books could not readily be replaced. 
I would also state, that the dema.ncl for the charts now published at 
this office is increasing. With a more extencled commerce, and an 
increa,::;e of the hyclrographic publiCi1tions, the office will yearly approach 
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to self-paying, and the amount of purchases from abroad wm decrease, 
until we are wholly independent. 
In addition to the amount heretofore appropriated for office-work, cor-
rection of plates, &c., I would respectfully suggest, that at least fifty 
thousand dollars ($50,000) will be required for engraving and gradu-
ally increasing the number of plates; and for the purchase or construc-
tion of an appropriate building, forty thousand dollars ($40,000.) 
Looking to the neceesity of a hydrographic establishment, both for 
our Government and commercial marine, I believe that the a hove esti-
mate cannot but be considered as moderate. 
I am, sir, very respectfull.y, your obedient servant, 
R. H. WYMAN, Captain U. S. N., 
In charge of Hydrographic Office. 
Commodore JAMES ALDEN, 
Uhief of Bureau of Navigation. 
APPENDIX H. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Washington, IJ. C., November 15, 1870. 
SrR: I have the honor to transmit herewith statement of appropria-
tions required to meet the indebtedness of the Government for interest 
on abstracted Indian trust fund bonds, also estimate of appropriations 
necessary tc meet the interest due on non-paying State bonds, belong-
ing to said fund, for the fiscal year ending June 30, 1871. 
In addition to the regula,r estimate, upon the recommendation of the 
Commissioner of Indian Affairs, and in accordance with my own views, 
I have introduced an estimate for deficiency to meet incidental expenses 
from the 4th of March, 1869, connected with the business of the trust 
fund; and it is proper to remark, that an estimate of this character 
was submitted by the Commissioner of Indian Affairs to my prede-
cessor, but for reasons satisfactory to the Department was not presented 
to Congress at its last session . 
. As there is a large amount of over-due interest on many of the State 
bonds held by me for the benefit of various Indian tribes, I agree with 
the Commissioner in the views expressed in the accompanying copy of 
of an extract from his annual report. I request that the estimate for 
an appropriation of fifteen hundred dollars to meet expenses connected 
with the business of the Indian trust fund~ for the year ending June 
30, 1872, may be included in the general estimates to be submitted to 
the ensuing Congrtss. 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
C. DELANO, Secretary. 
Hon. GEo. S. BouTWELL, 
Secretary of the Treasury. 
Extract from the report of the Commissioner of Indian Affairs for the 
year 1870. 
In the trust fund report for the year 1869, I had the honor to call 
your attention especially to several points in relation to the clerical 
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duties and contingent expenses of the Department in connection with 
these funds, the principal of which then exceeded $4,000,000. 
In conducting these extensive financial transactions, ma.ny intricate 
and responsible questions often arise, in the proper solution of which 
considerable time and expense must necessarily occur, I would there-
fore again respectfully call your attention to the following closing par-
agraph of my report of November 1, 1869, in relation to this subject: 
"As the present honorable Secretary of the Interior considers appro-
priations as heretofore made for the contingencies of the Indian Depart-
ment not strictly applicable to such purposes, it would seem highly 
necessary, in view of this branch of the Indian service, that a request 
should be made for a special appropriation to aid the department in 
carrying out with promptness, and to the satisfaction of the Indians, 
the treaty stipulations made with various tribes in relation to the man-
agement of their funds, held in trust by the Secretary of the Interior, 
as trustee." 
APPENDIX I. 
Re~apitulation of Estimates for Indian Se1·vice. 
APPROPRIATIOl'\S FOR THE YEAI~ ESOIXG JUl'\E 30. 1871. 
Current exoenses, l'lalaries. &c ....................................... . 
Fulfilling treaties with Indian tribes ................................. . 
General incidental expen~es .. . ..................................... . 
Miscellane•lllS pnrpose11, indr11ling $1.281.787 09. appropriated per act 
ot July 15. 1870. f•Jr specifh: purposes ...... . ...••....••............. 
Intere:;t on non-payment stocks .................................... . . 
i!:STIMATI!: 1-'0H. THE YKAR J;;SDil\G JUl'\E 30. 1872 
Current expenRes, salaries. &c ............. . ............. . ....... .. .. . 
Fulfilling tre<~.ties with indian tribes . .................. . .............. . 
General incidental expenses ................................ ~ ... . ... . 
Miscellaneous purposes. . . . . . ..... .. . . ....................... . .... . 
AMOUNTS APPROPRIATED ll'\ 1871. WHICH ARE 1\'0T EMBRACED IN THI!: ESTIMATE 
l<'OR ll:l72. 
Apache11. Kiowas, and Comanches: pay of employees for the year ending 
June 30. l~ti9... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ . 
Cheyennes a!ld Arapahoes: pay of employees for the year ending Jnne 
30. 181i!) ......................................................•. 
Creeks: $.1,000 oropped, the provisions of the 3d and 4th articles of treaty 
June 14, 1866. having been fulfilled.. .. ........... . . . ........... . 
Crows: dropped from this estim .t~ RS follows: $1.400. pay of pbyRician 
for the year.ending .June 30, 1~70; $~ . 7:10 fnrniRhing seed~>. &c., lRt year; 
$4.500 for completion of b•uldings. and $ll.l50 for c<~ws anrl. oxen ... . 
Klamaths and Modocs: 1lropped per terms ol the 2d article tn~aty ....... . 
Menomonees : pay ot miller ceased per terms of the 3d article treaty May 
12. 1854 ......................... . ................................ . 
Omahas : lOr transportation, &c., dropped ............................. . 
$29.'), 300 00 
3,91~.24-4- 12 
404-,4-00 00 
1,424-.787 09 
98,837 43 
H. 1:-16. 5fiR fi4 
$~34. 800 00 
3, 974-. 8n 03 
525,000 00 
155,000 00 
4,9R9,1:i21 03 
$5, 200 00 
5,200 00 
5,000,00 
20,900 00 
3,000 00 
600 00 
500 00 
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Osages: for tran~portation. &c, dropped ....••.........••........ . ...•. 
Ottawas and Chippewas of Michigan :ceased by th~ terms of the 2d article 
tr·eaty . ... . . ...... . ... . ........................••............... · 
Pottawatomh'!-!: dropped . . .................................... . 
Sacs and and Foxes of the Mississippi: for surveying, dropped .......... . 
Senecas. Mixt>d St>necao\, a:ad Shawnees, Qnapaws, and others: dropped as 
toll ,ws: $:i7fi 71 paid to c1tizen members of the Kr~skaskias, Peorias, 
Weas. and Piankeshaws. an<l $l.5UO per term'l of the 15th article ..... . 
Sho::;hont>es and Bannocks: dropped as follows $7,')00 forJnrnishing seeds, 
&c .. ht year for Shol-honet>s; $8,905 for clothing for Shoshonees; $5,700 
for surveying; $:H ,500 tor buildings; $3,838 for clothing tor Bannocks, 
and $ L4 OIJO for articlt>s tor 13annocks. . ... , . . . . . . . . .............. . 
Sioux. 1 different bands: 1 dropped as follows: $4-fl .OOO for seedA, &c., 
$l:W.OOO for cows and oxen, and $23 500 for a'!ency bnilrlings .... . .... . 
WrnnPbagoes: $~32 :145 99. appr·opriated ILndHr act.Jul.v 15, uno. dropped. 
Yancton Sioux: $10,000 tor saw mill, and $25,000 tor beneficent purposes, 
dropf)ed ....... . ........... . ..................................... . 
Miscella.~o~eous purpo"es ..... . ....................................... . 
Interest on non-payment stock ............................... . 
AMOU~TS E~lBRA.C~:O IN THE J<::STIMA.TI!: FOR 1872 WHICH WERE NOT APPRO-
PlUA I ED !<'Olt lt:lil. 
Pay of superintendents, agents. special agents, and sub-agents .......... . 
Pay of interpret~ rs . . ........................ . ...... . .... . ......... . 
Pre~ents to and. provisions for Indians ............................... . 
V dCCina.tion of Indians. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Contingen• :ies Indian Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ... . 
Apacbt•s, KioWd~, and Comanches-first estimate undPr the Srh article ... . 
Cheynnet'S and Arapahoes --first estimate nntler the 8th article . .... . .... . 
Chippewas of the MiRsis~lppi: insurance and transportation increasPrl. .. . 
Chippewas of Red Lake and Pembina tnbe of Chippewa:-~: insurance and 
tra11sport~.tion increa-.ed . .. . . . . . . . ............. . .. . 
Crows: increased as foll t>Ws: furnishing clothing for boys and girls, $423, 
anrl 940 for fLLrn ii'lhing articles. . . . . . . . . . . . . . .... . ...... . ... . ... . 
Gros Ven tres : iucr e t~ed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Motels : pay of te<tchers and pnrciHse of materials for me:~.nual labor 
school. &c. increased. . . .............. . .......................... . 
Mixed Shoshonees. Bannocks. and Shet'p-eaters. increased ...... . ..... . . 
Navajoes: pay of two tPachers-first estimate nnder the 6th article ..... . 
NP:;., l-'erces : pay ot m~trons, teachers. &c., $~JOO increased, for repair of 
hospital. &c .. $300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Pawnt->es: increased as fol lows: $5.000 for support of labor scboo!R. and 
. l.OOO tor· tranRpnrtation, &c . .. . ..... . .. . . . ......... . ........... . 
Poncas: for insurance ailrl transportation ............................. . 
Potrawatomes: salary of chit->f, increast"d.... . . . . . .... . .............. . 
Qni-nai-elts and. Qni-lt'h-utes: pay of black'lmiths. &c .. increased ....... . 
River Crows : increasPd ........... . . . .. . . . .................. . 
Sacs and Foxes of Mi,sissippi: salary of pbysidan. &c. incre.tsed . . . 
Sa.c-3 and Foxes O • Missonl'i, for intere:>t on $tl,til5 25-estimated for 
nnder treaty March !i. 186 t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... .. ... . 
Shoshonees and Bannockl:l: increased as follows: $~0.000 f,>r purchase of 
at'licles tor Sh~tshonees undPr 9th article; Sl-i.800 pay of employt>t'S for 
Shoshonees; $;)00 for presents. t 1st estimate under 12tb article for 
ShosbonPes. anrl . 2.000 for second blacksm1th. &c, nnrler 8th article !'or 
Sho:-~honees ;) $10 000 for pnrcha"e of seed.;;, &c .. for Bannncks: ( tst 
e;;timatP under 8th article ; 1 immrance and transportation. $.).000.. . .. 
Sionx.(rlifferent bauds.) incr·easPd as follows: $H.0011 tor ert~ction of cir·rnlar 
saw milL &c; $2,000 for second black;;mith. &c .. unrler 8th artie!~'; 
$2:t.i00 for pnrchase of clothing. $.10 000 tor fnl'llishing articles, and 
$328.500 tor flour and beef; insurancH and transportation 110.000 ..... . 
Sis,;et-1ns and Wabt-~etons. of Lft1{e 1'mver:-~e lllld IJevil's Lak~. increa~Pd ... 
S 'Klall1ms : support or a.gricnl tnral and in<lnRtrial school. $l.OOO increased, 
. and $.'500 for snpport of smith and carpenter shop, &c ................ . 
Tabequache bGLnd: insurance and transportation increased ............. . 
$1,500 00 
2,575 00 
Hi, 681 88 
3,000 00 
1, 87ti 71 
(i7 , 443 00 
194, .100 00 
23i.345 99 
~f'l.OOO 00 
1,284,787 09 
98,837 43 
1, 978.947 10 
!l. 200 00 
n: 3oo oo 
5,000 00 
2.500 00 
11,500 00 
10, 000 00 
10.000 00 
3,000 00 
2. 000 00 
1, 363 00 
5,000 00 
1,000 00 
10.000 00 
:l, 00(1 ou 
1,200 00 
n,ooo oo 
2,000 00 
400 00 
!100 00 
5,000 00 
100 00 
'2, (i36 49 
54,300 00 
471. 200 00 
50,000 00 
] ' 500 00 
2,000 00 
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Winnebagoes: $10,000. being for interest on $200,000, per act July 15, 
18il!, and $2,000 lor inRtu·ance and transportation increased ......••... 
Yakamas: pay of physician. increaRed ...... .............. · ........... . 
Yanctons : fer insurance and transportation ... . ....................... . 
Incidental expenses of the indian service in Arizona ................... . 
Incidental expensPs of the Indian survice in California . .............. .. . 
Incidental expenses of the Indtan service in Colo1 adu .....•••........... 
Incidental expenses of the Inuian service in Idaho .................... . 
Incidental expenses of the Indian service in Montana .................. . 
Incidental expenses of the Indian service in Nevada ................... . 
Incidental expenses of the Indian service in I\ew Mexico ............... . 
Incidental expenses of the Indian service in ( Jregon ................... . 
Incidental expenses of the Indian service in Washington Territory ..... . 
Incidt•ntal expemses of the Indian St'rvice in Utall .... . ..... . 
Tran~portation an<lnecessary expenses in delivering provisions to Indian· 
tribes within the Utah superintendency .. ........................... . 
This amonnt to carry out the action contemplated by act of Congress. 
approved May 5, Ulli4-, to vacate and sell the Indian reservation in 
Utah Territory .................................................. . 
Insurance. transportation, and necessary dt>livery of annuities and provi-
sions to Inclians in Minnesota and Michig ~u . ............. . . . . . . . .... 
Wichitas and other affiliated banus, and Indians in country leased froiJl 
Uhoctaws .......................................•.......... . ...... 
Amount appropriated for 1871 .................. . ............. . 
Amount of present estimate ............... . .... . ............. . 
253 
$12, 000 00 
200 00 
3,000 00 
5,000 00 
25,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
10. 000 00 
10. 000 00 
'L5,UOO 00 
.'), 1100 00 
10. tiOO 00 
5.000 ()I) 
5.000 00 
5.000 00 
5.000 00 
10.000 00 
831. ~)9!) 49 
$6, liHi, {)fiH ti4 
4,989, li21 03 
Difference... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 146,947 61 
Amonntsappropl'inted for 1871. not lnclnch•1l in the preE~t>nt estimate .$ 1, 978, !:J.J7 10 
Amounts embraced in tbt> lH't->'ent estimalt'. not <~pJ.Iroprialed lor in 
1871 ............. . · ········· · ········· ·· · ·· ··· · · ··· ······· 831,99949 
Agreeing with t.he rliffert>nce between the am nunt appropriated for 
18il. and this estimate.. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . 1, 14(), 94-i 61 
APPENDIX K. 
Explanation of the estimates for the Government Hospital for the Insane. 
The west wing of the hospital edifice was cpened for the reception of 
patients in J a.11uary. 1855, and has since been constantly occupied by a 
large number of insane men. Some of the floors are nearly worn out, 
and need to be renewed. Some of the furniture is considerably worn, 
and neerts repairs or renewal, and additional furniture is necessary on 
account of the large increase of patients beyond the number originally 
provided for in that part of the house 
The roof of the entire wing 11eed.s painting, and the interior wood-
work needs repainting or varnishing. The car tracks and some of the 
pavement in the basement require renewal. 
These repairs and improvements are required both for the preservation 
of the building and for the promotion of the health and comfort of the 
insane under treatment in the institution. 
The wall has been built on three sides of the original grounds of the 
hospital, a distance of nearly two miles. The completion of the work, 
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by the erection of the wall along the river front, is neccessary to render 
what has already been built fully useful as a barrier against escapes of 
patients and the intrusion of the public. It is also nec(ssary, both to 
free the grounds along the river shore from miasm, and to prevent them 
from being gradually 'Yashed away by the action of the water in storms. 
The completion of the wall will lessen the number of attendants neces-
sary to watch the patients while exercising in the grounds, and make a 
valuable addition to the productive lands of the institution by reclaiming 
several acres from the river. 
This tract of land is principally used for grazing milch cows and 
beeves. It is now enclosed by a rail fence, much of which is old and 
poor, and a more substantial fence is necessary to render th e land fu1ly 
available for the economical purposes of the institution. 'J'his land will, 
in time, be cleared, underdrained, fertilized, and made highly produc-
tive by the ordinary l:tbor of the hospital, but the fencing needed cannot 
be done without the aid of a small special appropriation. The length of 
the fence required is about two and one-eighth miles. 
APPENDIX L. 
Explanation of Light- House estimates. 
~rREASURY DEPAR'rMENT, 
OFFICE OF THE LIGHT-HOUSE BoARD, 
Washington, October 13, 1870. 
SIR: The estimate for the support and maintenance of the light-
house service for the fiscal year ending June 30, 1872, called for by 
your circular letter of September 1st last, are herewith submitted. 
These estimates have bP-en made up with great care, taking for sup-
plies, material, and labor, the current rates as the guide, a.nd including 
minimum sums to meet contingent expenses growing out of the buoy 
service, delivery of supplies, and damage by gales, ice, freshets, &c. 
The small aggregate increase over last year's appropriation (1870-'71) 
may be accounted for by the fact tha.t the appropriations were $99,104 
less than the estimates, and that many new aids to navigation ha.ve been 
authorized and established, which will require supplies and light-keep-
ers, and be liable to the ordinary annual expense of other lights, &c. 
By the construction and operation of the 5th section of the act approved 
July 12, 1870, making appropriations for the legislative, executive, and 
judicial expenses, for the year ending June 30, 1871, the sum of 
$99,214 85 was carried to the surplus fund from the appropriations 
made for the support of the Light-house Establishment for the fiscal 
year ending June 30, 1870. 
The balances· making this aggregate had been husbanded with the 
expectation of applying them to the repairing of light-vessels, supply-
. vessels, and tenders, and to the repairs and preservation of certain 
lights needing early attention, as soon as the appropriations for the 
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then next fiscal year should have been made; previous to which it would 
not have been safe to reduce them, for fear of demands which gales, 
freshets, &c., are always liable to ma.ke on the light-house a.ppropri-
ations. 
The cutting down of the estimates for the year $99,104, and the 
transfer of the aggregate balance in the Treasury on the 30th June 
to the surplus fuml, amounting to $99,214 85, making a total of nearly 
$200,000. has prevented, and must prevent, unless a sufficient sum be 
appropriated as a deficiency, the efficient and economical working of the 
light-house service for the current fiscal year. A certain quantity of 
oil, wicks, chimneys, and cleaning materials, must be procured in 
advance, and distributed at regular periods during each year; the 
buoys must be ra.ised, cleaned, ami replaced ; and damage to ai<ls by 
gales, ice, freshets, &c., requires prompt attention, and the not infre-
quent expenditure of large sums of money. The vessels employed in 
the light-house ~::~ervice require to be staunch and kept in good repair, 
Qtherwisc the hazardous service upon which they are employed cannot 
be performed by them. 
The light-house service, unlike that of many other branches of the public 
service, cannot be contracted at will, without the hazard of great loss of 
life and property. A light-house cannot be _extingu:shed, a light-vessel 
or buoy removed from position, without seriously endangering naviga-
tion. There is little or no competition among manufacturers of the 
indispensible articles of supply of the light-house service, and in the 
main they can 011ly be obtained after considerable time has been allowed 
to the manufacturers or dealers to provide them at their own prices. 
It is therefore recommended thnt the sum of $200,000 may be includetl 
in a deficiency bill, at the next session of Congress, for the general pur-
poses of the Light-House Establishment, to enable the Light-House 
Board to provide necessary supplies for light-houses and light-vessels, 
buoys and their fitments, an'd for the providing and repair of the light-
vessels and tenders, which require immediate attention, and for preserv-
ing such foundations of and repairing such light-houses as are of 
pressing importance. 
The estimates for special works submitted for the consideration of 
Congress embrace many items of appropriation for new stations and 
restoring or renovating old ones, for which appropriations remained in 
the Treasury on the 30th June, 1870, but reverted on that day, under 
the operation of the 5th and 6th sections of the act heretofore referred 
to, approved July 12, 1870; and are, in effect, merely giving Congress 
the data for determining whether or not previous appropriations were 
proper. The aggregate amount of the old appropriations that reverted 
was about $1,000,000. 
Very respectfully submitted: 
,V , B. SHUBRICK, 
Rear Admiral U. 8. ]{avy, Ohairrnan L. H Board. 
THORNTON A. JENKINS, 
Rear Admiral U. 8. Nav.1f, Nc..va~ Secretary. 
GEORGE H. ELLIOT, 
MaJo'r of En.qineers, U. S. Army, Engineer Seeretm·y. 
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APPENDIX l\1. 
Explanations of Coast Survey I!}stimates. 
COAS'l' SURVEY OFFICE, 
lVashington, September 28, 1870. 
SIR: In submitting estimates for continuing the survey of the coast 
of the United States during the fiscal yea.r 1871-'72, I woul<l respect-
fully present an abstract of the operations of the present surveying 
year. The parties now on duty will continue in their respecti vc sites 
of work until the approach of winter makes it expedient to resume the 
survey in the southern sections of t.he coast. Final reports for the 
year will be received when the parties are transferred, and the results 
will, as heretofore, be presenteO. in my detailed annual report. 
~rhe work of the year has includeJ the topography of the shores and 
the hydrography of 1\Ioose-a-hcc Reach, on the coast of l\1aiue; trian-
gulation for the survey of South west Harbor, (Mount Desert Island;) 
exten:sion of the hydrography at the entrance to Penobscot Bay; 
topography of the Fox Islands, of the vicinity of Muscle Ridge Chan-
nel, and that of ii'5la.nds in Penobscot Bay, near Camden ; plane-table 
work and soundings on the Kennebec River, near Gard.incr; coast 
topography near Biddeford, l\laine. The survey of Lake Champlain is 
now in progress, and soundings have been commenced in its waters. 
Supplementary soundings have been made between Portland Harbor: 
and Cape Ann, and in-shore sounO.ings ou the west side of Cape Cod 
Bay. 'fhe longitude of Duxbury, Massachusetts, has been determined 
relative to Brest, in France, by telegr~Lphic operations through the 
French Atlantic cable; and topography done this year nearly completes 
the detailed survey of the shores of N arragausct Bay. 'l'he triangulation 
stations in the vicini tv of New Haven Harbor have been examined. 
Special observations ba;,e been ma(le of ticlcs and currents in New York 
Harbor, and the positions of buoys aud sea-marks ba.vo been verified 
for the engraved charts. 
South of New York, the operations inclnde triangulation ncar Mount 
Holly; coast topography near Atlautic City; the main triangulation 
along the Blue Ridge, south of "\Va.shington; shore-line survey and 
sounding of the estuaries on the east side of Chesapeake Bay, and of 
the outer coast of Virginia., north of Cape Charles, de"eloping in that 
vicinity the Broadwater; triangulation of the James River; off-shore 
hydrography northward of Cape Hatteras; triangulation, topography, 
and hydrography in Pamplico Sound; hydrographic resurvey of the 
channels of Cape Fear River, North Carolina; examination of the 
station-marks along the coast of South Carolina, north of Charleston; 
topography between Broad River and Savannah River, defining May 
River and "\Vright's River; extension of the primary triangulation of 
this section to t>avanna.h, Georgia; topography of St. Andrew's Sound; 
hydrography abreast of Cumberland Island, Georgia; the sounding of 
North R iver and Matanzas River, northward and southwarO. of St. 
Augustine Harbor, Florida; topography of keys in Chatham Bay, and 
soundings in their vicinity; hydrography of the Gulf of Mexico off the 
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Marquesas, and of the quicksands between the Marquesas and the Tor-
tugas; triangulation and shore-line survey of St. Andrew's Bay and its 
branches, including St. Andrew's Sound, on the western side of Florida; 
soundings completing the hydrography of Lake Borgne, Louisiana; 
triangulation on the north side of Isle-au-Breton Sound; and triangula-
tion and topograp~y, east and west from Fort St. Philip, of the banks 
of the :Mississippi River. 
The work now in progress on the western coast comprises the follow-
ing operations: 
Determination of the latitude, and azimuth, and magnetic elements 
at three principal stations on the Santa .Barbara Channel, coast of Cali-
fornia, and difference of longitude between San Francisco and the light-
house on Point Arena; coast topography between Santa Barbara and 
Point Conception, and between San Pedro and Point Duma; special 
examination of the tides and currents of San Francisco Bay; azimuth, 
tr.iangulation, and topography in the vicinity of Point Arena; recon-
naissance and topography of Humboldt Bay, and special examination 
of changes in shore-line at the mouth of Eel River; shore-line survey 
from Red Bluff to Eureka; azimuth near Crescent City, and topography 
north from Point St. George; plane-table survey of the north shore of 
the Columbia River, Oregon; completion of the topography of Port 
Discovery and Washington Harbor, and their connection with New Dun-
geness Rock; plane-table survey of Blunt's Island, and of the shore 
from Admiralty Head to Deception Pass. 
The parties on the western coast are yet actively engaged in the field, 
and their final reports have not come in. My visit to San Francisco, 
in July last, afforded ample evidence of the excellent condition of the 
work on the western coast, considering the means allotted for its prose-
cution. 
The operations of the Coast Survey Office, embracing the computatiOn 
of observations, the drawing, engraving, and publication of maps and 
charts, have kept pace with the ·field work Eight new charts have 
been published, and twenty-three others have been advanced by adding 
the additional results of the previous season's field work. Eleven new 
charts have been commenced, and fifty-nine, in all, have been worked 
upon. Of the various engraved charts, twelve thousand copies have 
been printed, and ten tl•ousand four hundred issued. Seventy-two 
manuscript maps have been copied or traced for vario.us departments 
of the public service.· Tide-tables for the ports of the United States, 
for 1871, have been computed and published, and a new edition, revised 
and illustrated, of the Pilot for the Pacific coast has been issued. 
In further explanation of the objects contemplated under the esti-
mates here submitted, I would state that, of the increase proposed for 
the western coast, twenty-five thousand dollars would provide for the 
employment of the new steamer now building for the survey of that 
coast. It would also, in the simplest and readiest manner, provide for 
the special hydrographic development mentioned in the proviso. ~rhe 
importance of this provision became known to me during an official 
visit to San Francisco in July, when I learned that unmarked dangers 
to na.vigation exist on the sailing route of our steamers between San 
17--E A 
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Diego and Panama. The Chamber of Commerce of San Francisco 
subsequently took action on the subject, and their urgent memorial in 
regard to the survey of the route is now in my hands. It is hoped that 
Congress will sanction an object so important to the safety of our citi-
zens and their property in the line of transit between our eastern and 
western coasts . The additional fifty thousand dollars of the estimate is 
intended for the survey of Alaska and the Aleutian Islands, in con-
formity with the recommendation addressed from the 'Treasury Depart-
ment to the House of Representatives at the last session of Congress. 
Contracts have been made for the building of several new steamers, 
for which the means was appropriated at the last session. Hence the 
item in estimates, for the pa.y and rations of engineers, has been restored 
to the amount which was allowed in former years, previous to the decay 
of the vessels. 
The next item is also restored to the original estimate. It is intended 
to pay for the preparing the manuscript records and results for publica-
tion . This is a work demanding much labor of a. special kind, and it is 
hoped that adequate provision will be made for that object. . 
A new item is proposed in the estimates, small in amount but of ines-
timable importance to the scientific accomplishment of the survey. As 
suggested in the proviso which is attached to the estimate for the geo-
detic connection between the Atlantic and Pacific coasts, a collateral 
advantage will result, which is also very great in comparison with the 
sum to be expended. It will give the National Government, and inci-
dentally to the several States of the Union, the best possible basis 
for all accurate surveys which may hereafter be required. The points 
determined by the triangulation will be carefully marked to await the 
future wants of the several States. To some of them the work already 
done furnishes these invaluable data for their ultimate surveys, and the 
proviso is inserted in order that the same advantages may be impartially 
extended to the rest of the Union; first of all to the interior States 
which lie within the range of triangulation which must join the two 
coasts; and finally, under the authority of the proviso, it will be ex-
tended to all the States equally without limitation. 
ESTIMATES IN DETAIL. 
F or general expenses of all the sections, namely: Rent, fuel, 
materials for drawing, engraving, and printing, and for 
transportation of instruments, maps, and charts, for mis-
cellaneous office expenses, and for the purchase of new 
instruments, books, maps, and charts, will require......... $25,000 
S ECTION 1.-COASTS OF MAINE, NEW HAMPSHIRE, MASSA-
CHUSETTS, AND RHODE ISLAND. 
Field Work.-To continue the triangulation of the branches 
of Passamaquoddy Bay, and to extend the work so as to 
include the Northeastern boundary along the St. Oroix 
River; to continue triangulation for the survey of Lake 
Champlain~· to continue the topography of the Western 
shore of Passamaquoddy Bay~· the estuaries of F'renah-
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man's Bay .; that of South West Harbor, and of the isl-
ands and shores of Penobscot Bay}. that of Saco Bay}. 
and the typography of the shores of Lake Champlain; 
to . continue off shore soundings along the coast of Maine, 
and the hydrography of Frenchman's Bay, Goldsbor-
ough Ba,y, South West Harbor, Penobscot Bay, and 
Isle au Haut Bay}. to make soundings in Lake Champ-
lain}. and to continue tidal and magnetic observations in 
the section. Office Work.-To make the computations from 
field observations; to continue the drawing and engraving 
of General Coast Chart No. I, (Seal Island to tape God}·) 
to continue the drawing and engraving of Coast Chart 
No. 4, (Naskeag Point to White Head L1'gld, includmg 
Penobscot Bay}·) that of No. 6, (Kennebec entrance to 
Wood Island Light;) that of No. 7, (Segnin Light to 
Cape Porpoise Light;) and of Coast Chart No. 13, (from 
Cuttyhunk to Point Judith, including Nurraganset Bay;) 
to draw and engrave preliminary chart of Moose-a-bee 
Reach and South West Harbor}· to continue the drawing 
and engraving of the harbor and river charts of the coast 
of Maine, and the chart of Narraganset Bay}. ·and to 
commence the chart of Lake Champlain, will require.... $80, 000. 
SECTION !I.-CoASTS OF CoNNECTICUT, NEw YoRK, NEw 
JERSEY, PENNSYLVANIA, AND PART OF DELAWARE. 
Field Worlc.-To make supplementary astronomical obser-
vations; to continue the triangulation of Connecticut 
Rwer, and complete that of the vicinity of Barnegat, 
N. J. }. to continue the detailed topography of the coast 
of New Jerse,y, and that of the shores of the Hudson 
River}. to execute such supplementary hydrography as 
may be required in the vicinity of New York Bay and 
Delaware Bay}. to continue the tidal observations. Office 
Work.-To make the computations and reductions of field 
work; to continue the drawing and engraving of Coast 
Charts Nos. 21, 22, and 23, (from Sandy Hook to Gape 
May,) will require.................................................. 15, 000 
SECTION lli.-COAST OF PART OF DELAWARE, AND THAT 
OF MARYLAND AND PART OF VIRGINIA. 
Field Work.-To continue astronomical and magnetic obser-
vations in this section; to continue the primary triangu-
lation parallel to the coast, southward along the Blue 
Ridge; to continue the topography of the seacoast and 
bays of Virginia, north of Cape Charles, that of the 
shores of the James River, and the requisite triangula-
tion; to complete the hydrography of bays and inlets 
remaining unsurveyed in this section; to continue tidal 
and magnetic observations. Office ·work.-To make the 
computations from field work; to continue the drawing 
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and engraving of Coast Charts Nos. 29 and 30, (from Ohin-
cotPague Inlet to Oape Henry;) and of General Coast 
Chart No. IV, (approaches to Delaware and Chesapeake 
Bays~·) and to continue a chart of the lower part of James 
River, and engrave supplementary work on the charts 
heretofore published, will require.............................. $38, 000 
SECTION IV.-CoAST OF PART OF VIRGINIA AND PART OF 
NORTH CAROLINA. 
Field Work.-rro continue the triangulation of Pamplico 
Sound, and to make the requisite astronomical and mag-
netic observations; to continue the topography of the 
western shores of Pamplieo Sound, and complete that of 
the vicinity of New Rive1· Inlet; to continue the off-shore 
hydrography of the section, and that of Currituck and 
Pamplico Sounds and their estuaries; and to continue ob-
servations on the tides and currents. Office Work.-To 
make computations and reductions; to continue tho draw-
ing and engraving of Charts Nos. 42, 43, and 44, (Pamplico 
Sound and Estuaries; of No. 45 and No. 46, (coast from 
Cape Hatteras to (.'ape Lookout;) of No. 50, (Cape Fear 
River and approache.~ to Wilmington,) and of the chart of 
Pampli,.:o River, will require ................................... . 
SEcTioN V.-CoAsTs oF SouTH CAROLINA AND GEORGIA. 
Field Worlc-To make the requisite astronomical and mag-
netic observations on the coast of Georgia; to continue 
the topography between Winyah Bay and Cape Romain; 
to complete the topography and sound the inlaud water 
passages between Charleston Harbor and Savannah River; 
to continue the off-shore hydrography of the section and 
tidal observations. Office Worlc.-To make the computa-
tions; to continue the drawing and engraving of the 
General Coast Chart No. VII, (f1·om Cape Romain to St. 
Mary's River;) of Coast Ch~trts Nos. 56 and 57, (from 
Savannah River to St. Mary's River;) and of charts of 
Altamaha Sound, St. Andrew's Sound, and the inland 
tide-water communication on the coast of Georgia, will 
require ..................... • ........................................ . 
SECTION VI.-CoAsT, KEYS, AND REEFS OF FLORIDA. 
Field Work.-To determine tho longitude of points on the 
western coast of Florida; to continue the triangulation 
and topography from Matanzas Inlet southward towards 
Mosquito Inlet; to continue the survey of 1 ampa Bay; 
to cnmplete the hydrography of the Florida Reef, and 
that of the bay of Florida; to make explorations in tho 
Gu?f Stream, and the tidal and magnetic observations. 
Office Work.-To make the computations from field ob-
servations; to continue the drawing and engraving of off-
38,000 
40,000 
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shore Chart No. XI, (we.~tern part of Flm·idrl Reef, in-
cluding the Tvrtugas;) of Coast Charts No. 75 and ~o. 
76, (from Oaloosa entrarwe to Tam71a entrance,) and of 
Coast Charts Nos. 70 and 71, (Key W est to .1ortugas,) will 
require .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $40,000 
SECTION VII.-GuLF CoAST OF THE FLoRIDA PENINSULA, 
NoRTH OF TAMPA BAY, AND CoAST OF WEsT FLORIDA. 
Field Work.-To continue the triangulation and topography 
of Chattahoochee Bay, and of the Gulf ()oast eastward 
and westward from it, and to make such astronomical and 
magnetic observations as may be requisite in the section; 
to survey and sound the entrance to the Suwanee River; 
to complete the hydrography of St. George's Sound, and 
to continue the tidal observations. Office Work -To 
make the computations from fi eld work; to continue the 
drawing and engraving of Coast Charts No. 82 and No. 
83, (from Ocilla }liver to Cape San Blas,) and of General 
Coast Chart No. XIII, (Cape San Blas to Mobile entrance,) 
will require ....................................................... . 
SECTION VIII.-COASTS OF ALABAMA, MISSISSIPPI, AND 
PART OF LOUISIAN-A. 
Field Work.-To extend the triangulation westward from 
the Missis.~ippi Delta, along the Gulf Coast, and to make 
the astronomica.l and magnetic observations required in 
this section; to commence triangulation for the survey of 
the Mississippi River and its principal tributaries in the 
vicinity of St. Loui.~, Cincinnati, and such other points as 
ma.y be pra.cticable; to continue the survey of the MislJis-
sippi, between the heatls of the Passes and New Orleans, 
and make soundings within the same limits; to complete 
the hydrography of Lake Pontchartrain, and complete 
unfinished work to the northward of Isle au Breton Sound, 
and to make the tidal observations. Office TVork.-To 
make the computations pertaining to field work; to con-
tinue the drawing and engraving of the General Cha.rt 
No. XIV, (Gulf Ooast betweP.n Mobile Roint and Ver-
milivn Bay,) and of Coast Chart No. 91, (Lake Borgne 
and Lake Pontchartrain,) No. 92 and No. 93, Ghandeleur 
Islands to South West Pass,) will require ............... . ... . 
SECTION IX.-COAST OF PART OF LOUISIANA AND COAST 
OF TEXAS. 
Field Work.-To measure a base line for verification; to 
, continue the triangulation and topography of JJiadre 
Lagoon, from Corpus Christi Bay southward; to complete 
the hydrography of San Antonio and Espiritu Santo 
Bays; to continue the off-shore hydrography, and to make 
the requisite tidal observations. Office Work.-To make 
30,000 
50,000 
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the office computations; to continue the drawing and 
engraving of Coast Charts No. 108 and No 109, (Gulf 
Coast from Matagorda to Corpus Christi Bay,) and to 
continue tl1 c rlrawing and engraving of General Chart 
No. XVI, ( Gulj Coast from Galveston to the Rio Grande,) 
will require......................................................... $35,000 
Total for the Atlantic Coast and Gulf of 1\fexico... 391,000 
The estimate for the Pacific Coast of the United States is intended to 
provide for the following progress in the survey: 
SECTION X.-COAST OF CALIFORNIA. 
Field Work.-To make the required observations for latitude~ 
longitude, and azimuth, at stations on the coast; to make 
magnetic observations ; to connect the Santa Barbara 
Islands with the coast triangulation, and continue the coast 
topography northward from Point Conception; to continue 
the off-shore hydrography of the coast of Oalifornia, and 
to make such local surveys aloug the coast as the progress 
of development may require; to continue the tidal obser-
vations. Office Worlc.-To compute results from obser-
vations, and continue the drawing and engraving of maps 
and charts made in the field; also for operations in 
SECTION XI.- COASTS OF OREGON AND wASHINGTON 
TERRITORY. 
Field Work.-To continue the astronomical and magnetic 
observations in this section, and the triangulation, topog-
raphy, and hydrography in Washington Sound . and in 
Puget Sound; to continue the survey of the Columbia 
River, and to make such local surveys as may be called 
for by public interests on the coast of 01·egon or on the 
waters of Washington Tenitrwy. Office Work.-To con\. 
tinue the drawing and engraving required by the field 
work, and for operations in 
SECTION XII.-CoAST oF ALASKA. 
To develop as far as practicable the hydrography of the 
coast and that of the vicinity of the· Aleutian Islands, 
and for the record of such observations as may be 
made in a general examination of the coast features, will 
require . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $27 5, 000 
For. extending the triangulation of the coast survey so as 
to form a geodetic connection between the Atlantic and 
Pacific coasts of the United States, including compensa-
tion of civilians engaged in the work.......................... 15,000 
For pay and rations of engineers for the steamers used in 
the coast survey, no longer supplied by the Navy De-
partment............................................................ 10,000 
-
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For continuing the publication of the observations made in 
the progress of the coast survey, including compensation 
of civilians engaged in the work, the publication to be 
made at the Government Printing Office..................... $10,000 
For repairs and maintenance of the complement of vessels 
used in the coast survey........................................... 45,000 
The annexed table shows in parallel columns the appropriations made 
for the fiscal year 1870-'71, and the estimates now submitted for the 
fiscal year 1871-'72: 
----- --------~------------------,----
l,....j s...o 
ca~ c£~ 
~-<..... "0 .... 
.£~-o ~~ 
Object. ~~ ·C~ 
=-<>'i e"t~ 
= ~~ ~~~~ ------------------------------------------1--~----- --~-----
For eon tinning the survey of the Atlantic and Gulf coaf'ts of the United States 
and Lake Champlain, including c>ompt-n~ation of civilifln:s eng;~ged in the 
work, and excluding pay and emoluments of officers or the Army and Navy, 
and petty officers and men of the Navy, employed ~ the work, per act of 
March :3, 18-l:l ...... ...... ·· ······ .. .. .. ..... ... . ...... .. .... ......... .. ....... .... .. .. ... .... . .... ..... ... . . . .... $391,000 $391,000 
For continuing th e :>urvey of the west!'rn coast of the United Statef', including 
compensation of civi lians engaged in the work. per act or beptember 30, 1850: 
Provided, Th at the operations :shall includ ... a hydrographic development of 
the dangPrs to ocean naviuation hetwet-n San Diego aud Panama..................... 275 ,000 200,000 
For extending the triangulation of the cna~t "'urvey, so a" to torm a geodetic 
conu!'ction between the Atlantic and Pacific coasts of the Unit-ed Statet-~, in-
cluding compensation of civil tan"' engaged in the work, pPr act of March:'!, 
18~:1: Provided, That tlte triangulation shall detPrmine points in Paeh State of 
the Union whit·h shall make requisite provbion for its own topographical and 
geologi<·al surveys... ... ........................ ... ..... ... ..................................... ..... ......... 15,000 
For pay and ration,. of engineers for the ste;~me rs USPd in the coaf't survey, no 
longer suppli!:'d by the Navy Department, per act of June 1:!, 1858............... ...... 10 ,000 5,000 
For continuing the publtcation of the observation~ made in the progres~ of the 
coast survey, includi11g compensation of civilians engaged in the work, per 
a<·t of March 3, 184:1, the publication to be made at t.he Government Pnntmg 
Office .......... ............. ... ...................... . ................................................... : ......... :.. 10 ,000 2, 000 
For repairs and maintenance of the complement of vessels used in the coast 
survey, per act of March 2, 1853......................................................................... 45,000 I 45,000 
Total ................................ ==..................................................... . 746~o_o __ 643,0~ 
Respectfully submitted: 
BENJAMIN PEIRCE, 
Superintendent United States Coast Survey. 
Hon. GEo. S. BouTWELL, 
Ser:retary of the Treasury. 
APPENDIX N. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Tlnrd Auditor's Office, October 3, 1870. 
SIR: I have the honor to acknowledge receipt of your letter of 27th 
ultimo, inquiring what amounts will be required to enable the War 
Department to meet settlements that may be made by this office from 
what is known as "indefinite" appropriations during the fiscal 'year 
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ending June 30, 1872, in order that they may be included in the annual 
estimate for the War Department, now in course of preparation. 
A careful estimate has been made of the amounts that will be needed, 
and, in reply, I ha.ve the honor to state that these amounts will be 
about as follows, viz: 
"To indemnify the States for expenses incurred by them 
in defence of the United States," act approved 
July 27,1861. (Vol.12, page 276, chapter 21) ..... $6,000,000 00 
"To provide for the payment of horses and other pro-
. perty lost or destroyed in the milititry service of the 
United 8tates," act approved March 3, 1849. (Vol. 
9, page 414, chapter 129)............... .. . .. .. . . . . .. . ... ... 850,000 0() 
Very respectfully, 
ALLAN RUTHERFORD, 
Auditor. 
JoHN Po.TTS, Esq., 
Chief Ulerk, War Department. 
APPENDIX 0. 
Statement showing the appropriations made at the last session of Con-
gress for the fiscal year ending June 30, 1871, for which no estimates. 
are submitted for the fiscal y3ar ending June 30, 1872. 
Objects. Date of acts. Vol. Page. Amount. 
I~EGISLAT IVE. 
UNITED STATES SJ<:!SATK. 
Extra compen~ation to the reporters of the Senate ...... ............ Jnly 12, 1870 16 
Hydration of the atmosphere of the Senate Chamber ........ .. ..... July 15, 1870 16 
Total. ...... ... ............ .. ......................................................................... .. ........ .. 
HOUSE OF RF:PRl<:SF.NTATTVr:S. 
Extra compensation to the reporters of the House .................. July 12, 1870 1f> 
Er~>ction of monum ents in the Congre~sional Uemetery to 
Representatives who have died since 1860 ............................. July 15, 1870 16 
Total. .................................................................................................... .. 
LEGISLATIVE MJSCr: LLANEOUS. 
Expenses of the Joint Committee on Retrenchment.............. July 15, 1870 16 
EXECUTIVE. 
TREASURY DEPARTMF.NT. 
2a2 $4,000 O()o 
310 5,0011 00> 
----
9,000 00 
===-
233 $4.,809 00 
309 3,500 00 
8,300 00 
==-
313 $~58 04 
Additional clerks anrl compensation in the office of the Sec-
retary of the Treasmy ....................... ............... .................. July 15, 1870 16 306 $22,500 00> 
Addttional compensation to clerks in the office of the Trea-
surer .................................................................................... July 12, 1870 16 238 10 ,000 00> 
Total......................... ................................... .. ...... .......... ........................ ...... ......... 32,500 00 
TERRITORIAL GOVERN~n: ~TS. 
Law libraries for the Territories of Arizona, Idaho, Montana, 
Utah , and Wyoming ..................................................... ......... July 15, 1870 16 306 $12 ,1i00 00. 
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Objectfl . Date of Acts. Vol. Page. Amount. 
TREASURY 1\USCELLA:'\'EOUS. 
Special agent on trade of the United States with Brit.ish North 
America .. ......................................................... ... ............ ...... July 15, .1870 16 308 
Pay of experienced surf-men at life-saving stations ................. ......... do.... ....... 1ll 29t 
$4,000 00 
10,0~0 00 
Total................................................. .. ...................... .. .... ........................ ...... ........ . 14-,0811 uo 
INTERIOR DEPARTJIIENT. 
Compensation of superintendent of Department of the Inte-
rior ... ... .. .................. . ............................................................. Tuly 15, 1870 16 314 
Additional pay to William Syphax as assistant messenger ................. do ............ 16 3U8 
Total. ........ ... .... ... .................................................................................... ······ 
PUBLIC LAND OFFICES. 
Extra clerks in the land office at Topeka, Kansas ................... July 12,1870 16 24-5 
INTERIOR MISCFLLANEOUS. 
$700 no 
2, IHII 00 
2,880 00 
$.5,000 00 
Expenl'eR of Eighth Census ..................................................... July ' 15, 1870 16 314 $170,000 00 
Expeuse" of Ninth Cen!<Ufl . .................................................... ......... do ........... ............. ... I ,UOO,OOO 00 
Purchase of$t,OOO copies Statutes at Large ...................................... do ............ 1G 307 472 50 
Total.. .................................................................................................................... 1,170,4-72 50 
WAR DEPARTMENT. 
Keepers at Potomac bridge, fuel, oil, lamps, and contingent. ... July 17, 1870 16 234 
nEP ARTIIIENT 01<' JUSTICE. 
Defending claims under convention with Mexico....... ... .......... July 11, 1870 16 221 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Forage for officers horses .......... : .............................................. July Hi, 1H70 16 :n5 
Expenses of courts of inquiry held in 1868 and 1869 ......................... do ........... 16 308 
'l'otal .. .............. ....................................................................................... ······ 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Payment t.o William Fisher for navRI !'Upplies........................ July 15, 1870 16 :Cil5 
Payments to contractors prior to March 4, 1869 ................................. do ........... 16 3i.'i 
Payment to Horatio Arne;. for rifled guns ......... ... .............................. do ........... 16 :106 
Payment to Paul S. Forbes for balance due on engines for the 
Algonquin ... .. ...................................................... . ........................... do., ......... 16 306 
$7,570 00 
$20,000 00 
$2,000 0(} 
5,0110 uo 
----
7. uuo 00 
== 
$1,075 ()() 
515,91i0 92 
72,U60 38-
2'/ ,3a:J O(} 
Total......... .. .................................................................... ............... ........ . ...... ......... 618,4-29 30 
INDIAN AFFAIRS. 
Proceeds of Creek lnnds ...... ... ........................................ ......... July 15, 1870 1H 341 $100,000 00 
fff~~1~~A~~}~1![fE:if7:~;~;~~~·~;:~::.~:;:i;;: ::;;::_::;;;;;;; :: :·~~ · .::::: !! 
Making citizen of Senecafl. Shawness, and others .............................. do........... 16 
Purchase of wagons, teams, tools, &c., for northern superin-
tendency .............................................. .. ...................... .................. do........... 16 
Support of schools not otherwi"e provided for ....... ........................... do........... lti 
Support of schools. farms, &c., for Apaches. Kiowas, and 
Comanches ................................................................................... do ........... 16 
31:1 2~, 714 2& 
34-l 11,800 110 
34-6 75,01!0 00 
36:-j 30,000 oo 
351 120, 02:'. 06 
3!19 30,000 00 
359 100,000 00 
335 20,000 00 
Civilization of Indians in southern superintendency ......................... do ........... 16 
Holding a general council of Cherokee, Creek, Se111inole, 
Choctaw, nnd Chiclmf'aw Indians .................................................... do ........... 16 
358 60,000 00 
359 10,000 00 
Expen~;eg of Indtan delegntiom• visiting Wa><hington in 1870 ... July l:l, 11!70 16 
PAyment of claim nf Martha A. E~till &c ................................. July 23, 1870 ..... . 
Payment to John Finn for Indian !'Upplies ............................. July 15, 1870 Hi 
Payment for good>< is~uPd by :4. E. Ward at Fort Larmie .................. do ........... 16 
Payment for good~ i:-<F:ued by J. E. Tappan to Ki•lWA.;& ...................... do .. ......... 16 
Paym~>nt of a!!ents nnd employes at Flathead and Blackfeet 
agencies, Montana Territory ......................................................... do........... 16 
3o7 50,000 00 
17, H04 33 
307 55,4-4u 9t 
359 8,000 00 
359 1, 101 65 
306 10,1!4!) li4 
Payment toR. H. Taylor for herding cnttle ...................................... do ........... 16 360 3:H !J7 
Payment of indehtedne~s left by Charles Maltby late superin-
tendeD t in California .................................................................... do........... 16 306 8,485 0(} 
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INDIAN AFFAIRS.-Continued. 
PaymPnt of deficienc>ies incqrred by Austin Wiley, late super-
intenrlent in California ................... ... .................................... July 15, 1870 
Payment of indebtedness of Sioux Indian district ............................. do .......... . 
PaymPnl of diffc>re nce in coin and currency value to Indians 
of Mackinac agency, Mtchtgan ..................................... .................. do .......... . 
Payment for ;:ervices and ~-;upplies on account of Indian 
service, Fort Berthold agency, Dakota ......................................... do .......... . 
Payment to A, M Adams for depredations committed by 
K10wa and Coman<~he Indians ... .... ............ .. .................................. do .......... . 
Dock for Chippewa Indians of Lake SupPrior ... ............ .... .. .............. . do .......... . 
Agency building at Mackinaw a nd Sault Ste. Marie ........................... do .......... . 
Payment to Baca Y. Salasar for depredations committed by 
Navajoe Indians .................. ... ......... .. ........ .. ........... ...................... . do ......... .. 
Maintaining peace among and with the various tribes and 
bands of Indians................................ ...... .. .... ................ ....... April 10, 1869 
Clothing and subsisting roving bands of Kickapoo and other 
Indians ............................... ~...... ......................... . ................. July 15, 1870 
R<;lmov.al of ~tray bands of Winnebagoes and Potawatomies 
10 W1sconR1n .................................... ........................ ..................... do .......... . 
Re moval of Great and Little 0.-ages, (to be reimbur.-ec:l) ........... July 15, 1870 
Snbsi,..tence of the Arapahoes. Clteyennes, Apaches, K10was, 
and Comanche>" ............. ... ................................ .. .................. ... ....... do .......... . 
Survey of <>xtertor houndries of Indian reservations ...... ... .............. do .......... . 
Relie f of 0-shoe-wau-na, chief. ..... .. .......... ................................ .... ..... do .......... . 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
1b 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
306 $20,500 00 
353 120 ,000 00 
337 36,753 47 
307 63,203 05 
307 29,492 62 
ao8 1,600 00 
3:.!8 1,000 00 
307 9,000 00 
40 56,347 37 
359 25,000 00 
359 36,000 00 
. 362 50,000 00 
3:-15 220,000 00 
358 -140,480 00 
338 ~00 00 
Total. ............................................... .................................................................. 1,841 ,822 25 
PUBLIC WORKS. 
CUSTOM-HOUSE AND OTHER BUILDINGS UNDER TREASURY 
D~:PAllTliH<:NT. 
Outstandinp; liabilities in fitting up branch mint at Car~:;on 
City, NehraslmTerritory ...... ................................................. July 15,1870 1ti 
Estahlh;hment of a branch mint at Dallas City, 0 ..... ........................ do ....... .... 16 
RepairFJ and alteration:; of the court-house at Pniladelphia, 
Penn,..ylvania ................................................................................ do ........... 16 
Court-house and po«t office at Springfi eld, Illinois ...... .............. ...... do .......... 16 
Court-house aud post office at. P•H'tland, Maine ........................ ......... do........... 16 
Court-hou~e and post office at Des Moines, Iowa .............................. do ........... 16 
Conrt-hon~e and po~t offici' ar Mad1s••n, Wisconsin .......................... do ..... ..... 16 
Accomodatton for AssiRtant Treas nre r at Baltimore, Maryland . . ....... do ........... 16 
Apprat~!!rs store at PhilapPlphta Penn,;ylvania ....................... ......... do .. ......... 16 
Custom-house, Wisca,.~et, Maine ...................................................... do ........... 16 
Cnf'tnm-house at Portland. Ma:ne .......................................... ......... do ........... lfi 
~~~~~n~~~~s:t ~ e~~~~~~~~:~· .. ~~~.'! ~-1:~:::::: ::::::::::::::::::::::::::: ::: ::::J~ ::::::::::: ~~ 
~~:!~E=~~~H. :J!f£~~£~~:E~:y!~~~1~:::·:-:::::::::: :::::::::::::::::::::::: .::::::J~ ::::::::::: H 
2~;~~E=~~~H :1 ~:l~~~:~~i~~~~t~~~:;;.;;~:~i~::::::.::::::::::::::::::::::: :::::::J~ ::::::::::: 1~ 
Lazaretto property at Philadelphia, Penn,;ylvania ............................ do........... 16 
Total .......................... ................................................... . 
LIGHT-HOUSES, BEACONS, AND FOG-SIGNALS. 
Colcheo:ter light-station, Lake Champlain. Vermont ................. July 15, 1870 16 
Beaver-tail fog-"il!nal, ~hode Is land ............... ........................ ......... do.. ......... 16 
Bridg<>port beacon light.Connecti· ·ut ................................................ do ........... 16 
Spindle on beacou off the ree f ncar Norwalk bland, Cou-
necdcut .......... ................... ... ........... .............. .. ... ................ ...... ... do........... 16 
Providt>nee river permanent ltght Rhode lsland .... ..... ..................... do ........... 16 
White Rod{ hea<•on, Wickford harhor Rhode I"land ......................... do.. ......... 16 
Long Beach Bar light-~:;ta Liun, Peco>nia bay, Long Island, New 
York ........................ .......................................... .......................... do ........... 16 
~~~~~t~>~Y ~~~~-~it~~~~~~a~~~· f;1~ '!.~-~~::::::::: ::::::::: :: ::::·.::::::.: :::: :::::~~ ::::::::::: }~ 
E,..opus M..-ad .. w ltght-><tation, New York ............. .. ........................... do ........... 16 
Barbers' Point light-house. Lake 0hamplain. New York ...... ............ t.lo ....... .. .. 16 
Bluff Point light-house, Valeour i-<land, New York ........................... do ........... 16 
Breakwater ltghts. Knffalo, ;'~lew York ............................ ................. do ..... ...... 16 
Oak Orchard Creek light-honse Lake Ontario, New York .... ............ d•L .......... 16 
Fort Mtffiin light-sration, Pennsylvanta ............................................ do ........... IU 
Mauri•·e Ri' er light-,..tation, D..- btware ... ......................................... do ........... 16 
lwve Point light-hou:;e, Chesapeake bay, Maryland ........................... do ........... 16 
ao7 $51,59-l 56 
29U 10 ,000 00 
296 1.'5,000 00 
3 l:.:l 3.000 00 
29-'i 35,0110 !lO 
295 113,000 00 
295 50,000 00 
152 1,000 00 
295 69 ,:HG 00 
290 4, 000 00 
295 52,222 00 
:n2 701 88 
29fl 100 ,0011 00 
295 20, 1100 00 
295 111,000 00 
297 300,000 00 
2H.'i :10,000 00 
a13 13,-500 00 
21J .'i 10,000 00 
297 8,000 00 
-------
789,364 44 
== 
297 $20,000 00 
297 3,fi00 00 
297 45,000 00 
298 1,000 00 
297 20,000 00 
299 6,000 00 
297 17,000 00 
297 8, 000 00 
21!7 12,1100 110 
297 25, 001! 00 
2!)8 ' 15, 1100 110 
298 15,000 00 
29H 30,000 00 
29!) 20, (J.•O 00 
2!17 23.500 00 
297 2, 000 00 
298 15 ,000 00 
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LIGHT-HOUSES, BEACONS, AND FOG-SIGNALS-Continued, 
White Shoals light-house, Virainia ....... .......... .. .... . ................. . July 15, 1870 16 
P?int of Shoah< light-house, Virginia ....... .............. .......... ... ............ . do ........... 16 
L1ght-hou!'e off Cape Hatteras. North Carolma .. ......... ..................... . . do........... l6 
Cape San Bias light-station. Flori ria .......... .......................... .............. do........... 16 
Southwe .. t Pass light-hou;;e, Louisiana ............ ................................. do.......... 16 
Buoy depot at head of the passes of the Mississippi rtver, 
Louisiana ........ .. .................. ....... .......... ..... ... .......... .............. .. : ...... do ........... 16 
Bolivar Point light-hou!'e, near Galveston, Texas .... ................ .... ..... . do ........... 16 
De Cros Point range-light, entrance of MatHgorda bay, '.fexas ...... .... . do ........... 16 
Waugo~chanC'e light-house, Michigan ............................................... do ...... ..... 16 
Pre,.:que hle light-Mation. Lake Huron. Michigan ....... . ........ .... ....... . . do ........... 16 
Pere MHrquette harbor beacon-li~t, Mirhigan ................ ....... .. ....... do ........... }~ 
~~:z~~~~·~.r~;~.7~~J;F:?k~~~~:~~~~~~~i~~-~-:-:-:-:-:-:-:-::::::::::::::::::::::: :::::::::~~ ::::::::::·: }~ 
WhRle';; Hack ]{eef beacon-light, Green Bay, Michigan ..................... do ........... 16 
Round hland light-stalion, Michigan ............ .... ........ .... ............... .... . do ........... 16 
Poiut lroqno1s light-station, Lake Superior, Michigan ....................... do ........... 16 
~~~~~~a~a~t~~·ri{~V:t~;;!ir?~1~~-·.·:::.·.·::.".":::::::::::::::::::::::::::::·.:::::::::::::: :::::::::~~ ::::::::::: }~ 
Punta Arenas light-houRe, California ............................... r . ... ........... do ........... 16 
Ptmla rle los Reyslight-honse, California ......................................... do ..... ... :. 16 
~;~~!~~~1Jt~~~;~~1il~iftt;!~~i:~.~:~i:~i;:.{~i.:_:_:_:_:_:_:_:_:_::::::::::::::::::: :::::::::~~ ::::::::::: ~~ 
Repmrs of light-houses in the tenth di!-<trict ..................................... do ........... Hi 
Repairs of light-hou~es in the eleventh district ............. ........ ....... .. .. do ........... H; 
Repairs of light-houses in the thirteenth dh;trict .............................. do........... 16 
Total. ......................... .. ........................ .......... ... ............................. ....... . 
FORTIFICATIONS AND OTHF.R WORKS OF nJCFENCE. 
Examination and surveys on western and northwestern rivers .. July 15, 1870 16 
HAHBORS AND RIVEHS. 
Improving Buckhead 1\ock in Providence river, Rhode Island. July 15, 1870 
Improving harbor at Wilmington, Delaware ... .. .... ...... .. ............ July 11,1870 
Improving harhor at Conneaut, Ohio ...... .. ........................................ do ........ .. 
~E~~~~i~~ ~~~~~~ :~ R~7~~~~~: 0f~:~:~:i:~:-:-:-:-:-:-:-::::::::::::::::::::::::::::::::JL : :::::::: 
Improving harbor at Mobile, AlabamA ............................................... do ......... .. 
Improving ProvidPnce river, Rhode Island ....................................... do .......... . 
Clt>aring and buoying the channel of the ~chuylkill river ............ ..... do ........ .. 
Improving tht> mouth of thf' Su~quehanna river, Pa ................. ... .. .... do ......... .. 
Improving St. John's river. Florida .. ................... .. .... ................... ..... do ......... .. 
Improving Bayou 'ft><'he. Louisiana .................................................. do .. .. ..... .. 
Removing oh!-<truction~ in 'l'uwn creek, near Charleston, S.C ......... ... do .......... . 
Improving Tennes~ee rivt>r .......................... ..... .......... ............ .......... do ......... .. 
i~~~~~:~~ W7~;~n~fn8J:l~~~~-~-~-~-~~~·:.~~c-~-~~~-~:::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::::: 
Rt>moving ob><trudions in Willamette river. Oregon ............. ............. do ......... .. 
Conl!tructing pier~ in Delaware ltay, near Lewis, Delaware ...... July 15, 1870 
Repairing stone pier in Newcastle harbor, Delaware ........................ do ......... .. 
Hi 
16 
Hi 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
l(j 
16 
16 
16 
16 
16 . 
16 
16 
16 
16 
297 
298 
298 
2!18 
298 
298 
298 
298 
29M 
298 
298 
2fl8 
29x 
298 
298 
298 
298 
298 
298 
2!)9 
298 
299 
2fl!) 
299 
:W9 
299 
299 
300 
297 
2:26 
2:24 
2:24 
224 
226 
2~6 
225 
224 
227 
2:L5 
2:26 
2~5 
2:21) 
224 
U4 
226 
310 
297 
Total. ................... ... .............................................................................................. . 
1\IISC~~LLANEOUS PUBLIC WORKS. 
Completing mRin walk, fencing. &c .. Botanic garden................ July 15, 1870 16 294 
Repair>< and velllilalion of the Post Office DepartmPnt ................................... 16 303 
E1 ePtion of glass structure, Department of Agriculture ................ ....... ..... ........ 16 302 
R .. movmg private stait·way leading from tt1e library to the 
Supreme Court room ................................................................................... 16 301 
Enlarging ef'cape shaft for impure air of the Senate Chamber .......................... Hi 3110 
Wilson e lectric giR'-S light in th e Senatt> Cham her ........................................... lfi 314 
Ventilatiug the Hall of the House of Heprt>sentatives .......... ............................ 16 31:2 
School hou~:~es and ;;ites in county of Washington, D. C .. ......... .. ........ ... ........... 16 314 
$15,000 00 
15,1100 00 
52,500 00 
10,1100 00 
41,000 00 
12,000 00 
40,11011 00 
15,000 00 
12, OOIJ 00 
28,000 00 
6, 000 00 
6,000 00 
3,000 00 
7,5011 00 
10,000 00 
8,11110 00 
18,000 00 
12,000 00 
14,000 00 
20,000 00 
45,000 00 
20,000 00 
20 ,000 00 
40,6110 1)0 
52,000 00 
3, 000 00 
90,l100 oo 
----
89:{' 6110 00 
== 
$50,000 00 
== 
$2,f·OO 00 
15,000 00 
6,000 00 
20,(100 00 
10,000 00 
25,000 00 
50,000 00 
5,1100 110 
15,000 00 
12,000 00 
15, 00 00 
17,500 00 
7,500 00 
80,000 00 
1, 500 00 
100,000 00 
:n,ooo oo 
225,000 00 
2,noo oo 
640,500 00 
$15,375 00 
10,000 00 
25,000 00 
2,000 00 
2,500 00 
4,h00 00 
15,000 00 
10,000 tJO 
Total............................................................................... ...... .. ............... ...... ......... 84,375 oo 
POSTAL SERVICE. 
Reimhnro:ment to E. M. Sargent for contract with Post Office 
Department for mail serviCe... ............ ........ ............ .. ............ Juty 15, 1870 16 1 307 $2, 000 00 
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Objects. 
MISCELLANEOUS. 
Payment to the owners of Norwegian hark General Birch, 
for expAnse>< incurred in reRcne and care of the crew of the 
AmPri<'an ship'· Dread naught" ...... ........... ..................... .. ... . July 15, 1870 16 
Carn ing out the ~ti pulations of the treaty between the 
United States and Belgium ................................................... July 11,1870 16 
308 
221 
Awards under convention between the United States and 
Peru...... . ........ ....... ........... .................... .. ..... ......... ...... ...... Dec. 4, 1868 16 313 
Support and Medi<"al treatment of sixty transient papers, 
Di8trict of Columbia .. .......................................................... . July 15, 1870 16 294 
National Soldiers' and Sail orR Home of the city of Washington. 
IJ. C ............................... , ........ ................... ........................... ......... do........... 16 294 
National As8ociation of Destitute Colored Women of Wash-
ingt.on, D. C ........................................................................... ........ do........... 16 
Pa.v aud mileage of Harvey D. Scott for examination of 
Minne~ota Southern railr·oad ............... .... . ............. ........................ do ........... 16 
294 
307 
Pay and mileage of Harvey D. Scott for examination of 
Minne~ota valley railroad .... .... ... ...................... ........................... do ........... 16 
Pay and mil..,age of Pardon H. Sibley in estimating a standard . 
for· Pacific railroad ............. .. .............................. .... .......... ..... : ........ do ........... 16 
307 
308 
Geological survey of the Territories of the United States by 
Professor Hayden ..................................................... ............ .. ........ do ...... _ ..... 16 
Survey of the Colorar!o of the West and it>~ tributaries ...... ...... July 12, 1870 16 
306 
24:{ 
Survey of Union Pacific land grant in Coloraeo .................. ...... . July 15,1870 16 
Survey of Union Padfic land grant in Utah . .......... ........................... do ............ 16 
Survey of Northern Pacific· land grant from DuLuth to 
RPd River of the North .. ................ .... .. : ......................................... do........... 16 
305 
30~ 
305 
Commbsions to suverintendents ,,flights .. ....................................... do ........... ..... . 
Total ........................................................................ ...... .............. ....... ....... . 
UNUSUAL AND EXTRAORniNARY. 
Conduct.ing the election in Wyoming 'l'erritory, September 
2, L!l6!l ................................................................................... Jnly 15, 1870 16 314 
Expedition towards the North Pole ......................................... Ju(y 12, 1870 16 251 
Obst'rvations in Europe of the eclipse of the Sun by the Coast 
Survey........................................................ .. ....... .................. July 15, 1870 16 308 
Benefit of the family of General John A. Rawlins, late Se<"retary 
of War· ......................... ....................................................... May 11, 1870 
Payment for the illegal capture of the British steamer "La-
br!an" ................................... .............................. .................. July 7, 1870 
Payment for the illegal capture of the Hrttish brig "Dashing 
Wave" and (•argo ..................................................... ............ July 8, 1870 
P~?'men~, for the illegal capture of the English schooner 
Sybil and cargo ................................................................ July 8, 1870 
Payment for the illegal capture of the Briti~h schooner" Fly-
ing Send" and cargo ............................................................. Juty 7; 1870 
Payment to Jacob P. Leese, a!'signee of Thomas 0. Larkin ...... July 15, 1870 16 30fl 
Relief cf Thorriaf' P. l\1".\-Ianus ................................................ July 11, 1870 
Payment for the illegal capture of the British vessels" Vo-
lante" and "Science" and cnrgoes ......................................... July 8, uno 
Payment~ to HenryS. Halladay and D.P. Parker ..................... July 15, 1870 16 306 
Relief of J. Edward Clark ......... .................. ....................... ..... Jnly H, 1870 
Reliefofthe heirs and legal representatives of John T. Pea-
body ........ ............................................. . .... ...... ...................... .. do ................ . 
Relief of the officers and crew of the ship" Nightingale" ......... June 1, 1870 
Relief of John t:!omet·s Smith ...... ............................................ June 21,1870 
Relref of the widow of James L. Kierman, late consul at Chin 
Kiang, China ....... . ................. ...... ......................................... July 15, 1870 
Payment to the widnw of the late W .. J. Hubbard. for the 
statue of Washinuton ........... ... ....................... ..... ......................... do ........... 16 315 
Relief of L. F. Larkin, of Weldon, North Carolina .... ......................... do .. ............... ....... .. 
Prot.ecting human life from ~hipwreck on the cnast of Mas-
~:~acllu,..etts ...... ..... ........................................................................... do ........... 16 292 
Relief of 1 'olonel \Villiam Gates ....................................................... do .......... ... ....... ..... . 
Rt'lief of Unrted :-:ltates and Brazrl Steamshtp Company ............ J11ly H , 1870 16 274 
Payment of judgment again><t Granville M. Uodge and others .... May 6, 1!!70 
Bronze equestrian statue of Brevet Lieutenant General Win-
field Scott .............................................................................. Jnly 15, 1870 16 308 
ReliefofS. and H.Saylef' .................. ....................................... July 12, lil70 
Relief of Margaret IUddle ..................... .................................. June 30, 1tl70 
Relief of Margaret A. Lawrie .................................................... June 14, 1tl70 .............. . 
Rt>liefof WilliamSfllden ..... ............... .............. ....... ......... ........ .. ...... do ........................ .. 
Relief of Richat·d M. Hodg,-on .. ........................... .................... July 15, 1870 
Paym ent to Thoma' P. Fenton and James T. Emery for de-
fending suHs ......................................................................... ......... do........... 16 360 
$3,239 0(} 
5,000 00 
57,040 00 
12,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
364 10 
434 40 
2,063 00 
25,000 00 
12,000 0(} 
10, ooo 00 
10,01l0 00 
95,980 00 
3,425 17 
------
261 ,!)45 67 
== 
$1,000 00 
50,000 00 
29,000 00 
4, 229 96 
208,521 47 
282,657 60 
60,096 35 
13, 612 61 
3,1)~4 35 
Hi, 777 36 
148,618 77 
7,642 00 
6,101 66 
3,403 33 
501i 06 
2. 250 00 
610 44 
2,000 00 
198 88 
15,000 00 
5,!>67 50 
7,611 90 
4,350 00 
35,000 00 
88,688 15 
2,000 00 
2,000 00 
5,0110 00 
100 00 
2,000 00 
Total ....... ........ ..... ............. ............... : ...................................... ............ ................. 1,008,078 39 
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RECAPITULATION. 
LPgi~lative Establi!=~hment ...................................................... . 
ExE>cutive Establi!'lhmE>nt ........................................................ . 
Military E.-tabiH•hment ........................................................... . 
Naval E;;tablishmet ........................................................ ....... . 
Indian Affair~ ......................................................................... .. 
Pnhlic Works ........................................................................ . 
Po~tal Service ................ ...... ................................................. . 
Miscellaneou!'l ...................................................................... .. 
Unusual and Extraordinary .................................................... . 
Total. ................................................................... , ........ . 
$1G, G58 04 
1, ~65 002 50 
7,000 00 
618,429 ::JO 
1,841 ,l:l:l2 25 
2, 457,819 44 
2,000 00 
261,M5 G7 
1,00~,071!3!) 
7 ,478,:17;) 59 
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General's Department, military expenses.. 96 
Advertising-
For post offices ....................... .................. 200 
Agriculture-
Commi~sioner of, salarif's and expenses.. 85 
Ag1"iwltuml Depm·trncnt-
BotanH·al divtsion.................................... 87 
Collecting r<tatistics ................................ . 86 
Contingent expenses................................ 86 
~:t~~· :r::.~.·~.:~.~--~~~·.~-~~::::::::::::::::::::::::::::::: 1~~ 
Laboratory . .. .... ......... .. ...... . ...... .. .... ......... 87 
Library .... .... .......................................... 87 
Meteorological observations..................... 87 
2\fu,.;eum for ......... ..................... ......... ...... 87 
Salaries and expenses of.................. ........ 85 
Alcatraz-
lsland, fort at .......................................... 190 
Allied-
'.frtbes of Indians in Washington, fulfill-
ing treaties with ..................... ............... 148 
.AlligatoT-
Reef light-station ............... ........ .. ........... 180 
Allegheny-
Arsenal, PiLtsburg, Penn .......................... 185 
Allowancu-
And drawbacks, customs .......................... 223 
And drawbacks, internal revenue ............ 223 
American-
Ctttzens, rescuing shipwrecked ................ 209 
Convicts, prisons for................. ............... 16 
Ephemeris ............................................... 122 
Seamen, relief and protection of .............. 209 
Annual-
Repairs of Capitol. ................................... 197 
.Apache-
Indians, fulfilling treaties with ................. 141 
Appendix . ........................ : ............................. 240 
App?·opriations-
Not asked for, list of ................................. 264 
Arapahoe-
Indians, fulfilling treaties with ............ 142, 153 
A?·ickm·ec-
Jndians, fulfilling treaties with ................. 141 
.A?·izona-
Indian ~ervice in ...................................... 164 
Salarie;. and expenses of government...... 38 
Burveying public lands in ......................... 217 
Surveyor general, salaries and expenses 
of. .................................. ........................ 64 
A?·kansas-
~lvn;~~~~~o~i~~~- ·~-~·:::::::::::::::::::::::::::::::: ig~ 
Arming-
And equipping militia .............................. 222 
A1·mo1·ic.s-
H.ock !~land ............................................. 184 
Springfield ............................................... 184 
.Anny-
Contin~encies ...................................... 109, 219 
Medical Department ................................. 109 
18--E A 
Armlt-Continued. 
Page. 
Medical Museum ...................................... 109 
Medical Library .................................. .... 109 
Officers, mileage of .......................... ......... 105 
Pay of................................................ .... 91 
Pensions .. .. .............................................. 172 
Subsistence .............................................. 105 
'l'ran,..portation ................... ..................... 107 
Arsenal:;- -
Allegheny, Pittsburg, Penn ...................... 185 
Augusta ................................................... 185 
Benieia ........... .......................................... 185 
Charleston, S. C ....................................... 186 
Columbu;;;, Ohio ....................................... 186 
g~~.~~v~e ~ ~~~~ .. ~~·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~ 
Fort :Monroe .......... .. ................................. 187 
Fort Union .. .. ........................................... 187 
Frankford, Penn ...................................... 187 
Indianapolis ......... ......... ............... ............ 1H7 
Leavenworth ..... .. .................................... 187 
New York .. ............ . ........ . ........................ 1d7 
Pikesville, Md .......................................... 187 
H.o<'k Island ............ ................................. 184 
St. Louis ........ . ...... .................................... 187 
Ran Antonio, Texas .................................. 187 
\Vashington ............................................. 188 
\Vatertown, Mass ...................................... 188 
\Vatervliet ........ .. .................................... . 188 
Vancouver ................................................ 188 
Artiticiol-
l..imbs to !<oldiers and sailors ................... 172 
A?·tilfm·y-
~:;·~~·~-~~~.:·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~gr 
Ashtabula-
Improving harbor at.. ............................... 192 
Assa~ib~mt~~~ion . ...... ........... . ........................ 181 
Boi~e Cit.y, !<a I aries and expenses............ 38 
New York, salartes and expenses.............. 37 
Assessing-
And collecting internal revenue ........... .42, 50 
Assilitant T?'easure1'S-
Additional clerks for................................ 34 
Baltimore, ~alaries................................... 29 
Boston, salaries....................................... 29 
Cert.ificates anrl cher>ks for....................... 34 
Charleston, S. C., salaries.......................... 29 
Contingent expenses of........................... 34 
New Orleans. salaries............................... 31 
New York, salaries................................... 3l 
New York. explanation of estimates ........ 243 
Phtladelphia, salaries............................... 32 
St. Louis, ~alaries............. ......... ............... a3 
San Francisco, salaries............................. 33 
Assinaboine-
lndians, fulfilling treaties with ................. 142 
Astoria-
Oregon, custom-house building ............... 176 
Asylum-
Freedman's ............................................. 218 
Atlantic coast-
Survey of .................................................. 212 
Atlantic and Pacific-
Telegraphing between............................. 53 
A ttorne.!t8-
District, salaries of........... ........................ 89 
General, salaries....................................... 83 
Auditor-
Ftfth, salaries .......................................... 24 
First, salanes. ........... .... ............... ...... ...... ~1 
Fourth, salaries....................................... 23 
Post Office Department, salaries .... .... ...... 25 
SPcond. salaries. ..... ...... ...... ......... .. .......... 21 
Third. salaries......................................... 22 
Augusta. Ga.-
Arsena!.. ................................................... 185 
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Aux Bees Scies, ])fich.-
Improving harbor .................................... 191 
Au Sable-
River Michigan, improving ..................... 192 
Aqueduct-
Washington, continuing the work ........... 196 
B. 
Bagqage-
Masters in charge of the mails, pay of .... . 200 
Bakcrs-
Ji;land light-station ................................... 177 
Baltirnore-
Assistant Treasurer, salaries.................... 29 
Band-
Of Army, pay of ....................................... 103 
Bannock Indians-
Care for ....... .. .......... ..... ... ......... .. ............. 167 
Fuifilling treaties with ...... ... ...•........... 151, 158 
Barracks-
And quarters, Army ................................. 108 
For en)!;ineer troops ................................. 110 
For Marine Corps .................................... 135 
Batteries-
Additional, at Fort Hamilton .......... .... ... .•. 189 
Dumplings ....... . ....................................... 189 
Finn ·s Point ............................. ..... .. ... ...... 189 
Hog Island ......... ...................................... 189 
Hudson .............................. ..................... 189 
L>tzaretto P,>int .. ... ........... .......... ........ ....... 190 
Little Hog Island ......... ..... .... .. ... .... . ....... .. 189 
Lon!! l;.daml Head .................................. . . 1X9 
Mortar .. ... ....................... .... ... ............ ..... l91 
Portland Ht>ad ................ . .... ................... 189 
Seacoast mortar ....................................... l!H 
Batlery-
GI;vlden light-Rtation .......... ~ .............. ...... 181 
Bath, Me.-
Improving tlte gnt at ... ............................. 194 
Battnlion-
or engineers, Army .. ..... ................... ...... . 109 
Beacons--
Amelia Island .. .... .................................... 180 
Eln1 Tree .................................................. 178 
Fauntleroy Rock ................................... ... Is:~ 
Florida Reef ................ ................... ....... 180 
Hudson l<i vt>r .... ...................................... 178 
Oy,..ter Pond Point ................................... 179 
~r~'l~~~;~~~'lc~~- i~k~;::::::::::·.::::::::·.:: :::::: :::::: i~~ 
Romf'r Shoal ......... ................. .................. 179 
Sand Spit.. ................................................. 179 
SeatlowPr Reef ......................................... 179 
South Haven ............................................ 183 
Benicia-
Arsenal, Calfornia .................................... 185 
Big Sodus- . . . 
Harbor, New 'York, 1mprovmg .................. 192 
Bindinq-
Public ...................................................... 207 
Blackfeet Indians-
I<'ulfilling treaty with ................................ 142 
Black-
Lake, Michigan. improving harbor of ...... Hl2 
Rher, Ohio. light-f<tation .......................... 18<! 
Rock light-;.tation .................................... 178 
Blanchaod's F01·k Indians-
Fulfilling treaty with .............. ...... .......... .. 157 
Blank-
Agents and assistants. Post Office Depart-
ment, compensation of.. ........................ 200 
Blind-
Children, instructing the ............. ............. 227 
Block-
island breakwater ................................... 193 
Blood Indians-
Fulfilling treaty with ................................ 142 
Bodie's-. 
!:;land light-station ..... .............................. 179 
Boise-
City assay office. salaries and expenses ... 38 
Fort band of Chippewa Indians, tulfilling 
treaty with .... ..... .. .................................. 143 
Boston-
As;.Jstant Treasurer, salaries.................... 29 
Improving harbor at ................................ 193 
Page. 
Navy yard............................................ . . 196 
Post office and sub-treasury ..................... 176 
Botanic-
Vi vision. Agricultural Department........... 87 
Ga rden, improvements ............................. 12 
Garden, salarie~..... . ................................ 12 
Bounties-
And allowances, customs .......................... 223 
Bvunty-
'l'o soldiers ................................................ 227 
B1·anch rni 11 tl:i-
Car~on (.;ity, Nev .. salaries and expenses.. . 36 
Charlotte, N.C., salaries and expenses....... 36 
Denver. Colorado. salaries and expenses... 37 
San Fmnci,.;co, Califomia, bui lding ........... 177 
San Francisco, Cal., salaries and expenses.. 37 
B?·eakwatcr-
Biock bland, R. ! .................................... 193 
BTidqe-
At Rock r~land. Illinois ........................... 193 
Train:; and equipage ................................. 109 
Brinqing-
Home criminals ....................................... 209 
Buffalo-
Light-house depot ................................... 181 
Improving harbor of ................................. 192 
Buildinqs-
At 'indian agencies .. .......... ........................ 140 
And ground><, Columbia InstHute for Deaf 
and Uumb ............................................. 197 
Anrl ground.;,GovernmentHospital for In-
snne ............... ... ........................ ............ 198 
In Washington, salaries............................ 78 
Building-
Corner of 15th and F streets, salaries and 
conting;cntexpcn~es ............................ .. 78 
Con>Pr of 17Lh and F streets, salaries and 
contingent expenses.............................. 77 
Buoyagc-
Expense::< of. ........... ......... ........................ 210 
Buo!t D "J>Ufs-
Knft',Lio ................................................... 181 
Chri;.;tinna .............................................. . 179 
Detroil ..................................................... 183 
Htaten (,..land ............................................ 179 
\Vood'!; Hole ............................................. 177 
BuOtf TcnrlN'N-
·And light-houses ...................................... 183 
Burcau--
(.;on sl rt\ction and Repair, civil expense of. 81 
Education, expe n;.; e~ of............................. 59 
Engineer, (Army,) dvil expenses of......... 76 
Equ1pm ent and Recruiting. civil expenses 
of.. ... ........... .... ....................... ... ........... . 79 
Medicine and Surgery. civil expenses of... 81 
Military Justi ce. civil expenses of........ .... 73 
Navigation . <'ivil expen;..eR of.................... 80 
Ordnance, Navy, civil expen><efl of............ 80 
Ordnance, Army, CIVil expenses of............ 77 
~ro~isions and Clothin_g, civil expenses of.. 81 
Statl,..I!Cf<, expen>'es of.............................. ~ 
~team Enginef'ring, civil expense!' of....... 81 
Yards and Docks, c1vil expenses of........... 79 · 
Bm·lington-
Breakwaterlight-station ........................... 17~ 
Improving harbor of.. ................ ......... ... .... 19:.1 
Burnt-
Coal II arbor light-station .......................... 177 
(~. 
Cairo. Illilwis-
Custom-honse building ............................. 176 
Calapooia Indians-
Fulfilling treaties with ............................ 142 
Of llmpqua Valley, fulfilling treat.ies with. 16~ 
Calcasieu-
Light-station ............................................ 181 
California-
Indian service in ................................. ..... 164 
Surveying public lands in ................... ..... 216 
Surveyor general of, salaries and ex-
pew;es .............................. .. ................... 62 
Calumet-
Light-station ............................................ 183 
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Page. 
Camp-
Equipage for Army ................................. 109 
Gape-
Elizaheth light-fltation ........... .......... ..... .. .. 177 
Fear riv~>r, North Carolina, 1mproving ...... 193 
Flattery light-station .......................... ...... ll:l3 
Foulwt>ather light-station .................. ...... 183 
Capitalization-
Of Scheidt dues ................................... .... 209 
Gapitpl- . 
.J<,xtenswn .................................. ... ........... 197 
~rounds ................................. ................. 1~7 
Nt>w dome of ............................................ 197 
Police ...................................................... 9, 11 
Repairs of ................................................ 197 
Capote Ute-
lndrans, fulfilling treaties with ................. 161 
Captors-
Prize money to .............. ........................... 228 
Captured and Abandoned Property-
Dcfendrn~ suit:; in relation to .................. 85 
Retnrn of procest~ .................................... 223 
Carpctl:i-
Trt>a~ury Department........ ............ ......... 29 
Carguinns Stmitl:i-
Light-station ............................................ 183 
Ca?-r!fing- . 
Free mml matter, pay for ........................ 222 
Carson City-
Branch mint, salaries and expent!es... ...... 36 
Castle-
PinP-kney ................................................ 189 
Cat Jsiond-
Lig!Jt-station ............................................ 180 
Caval?'.t!-
llorse!l for ................................................ 107 
Pay of .................................................... 100 
£'ayuse Indians-
Fulfilling treaties with ............................. 162 
CemctG?'iPs-
Karional ................................................. 109 
Certi/icatc.s and Chccks-
Asflistant treasurert! ........................ ......... 34 
Charleston. S. C.-
Arsenal at ................................................ 180 
ARststant treasurer, salaries. ..... ............... Z!l 
Cufltom-house building .................. .. ......... 176 
Charlotte, N. C-
Branch mint. salaries and expenses......... 36 
Charlotte, N. Y.-
lmproving harbor .................................... 192 
Checks and CC?·tijicatcs-
Assisrant treasurers............................. .... 34 
Cherokee-
National fund. intereflt on .............. .......... 167 
School fund. interest on ........................... 168 
Cheyenne Indians- · 
Fulfilling treaties with ....................... 142,153 
Chicago-
b~g1~~~~~~~~:;~~~~:::::::~::~::::::::::::::::::::::: ii~ 
Light-~tation ........................................... 18~ 
Chic~:S~i~~hospital building .... .. .................... 177 
Incompetent fund, interest on ................. 168 
Indian:<. fulfilling treaties with ................. 143 
National fund, interest on ..... ... ................ 168 
Chief-
Of .E.ngineers, salaries and contingent 
ClVII. .................................................. 76,77 
Ordnance, salaneR and contingem, civil... 77 
Chippcu·n Indians-
Boi~e Fort band. fulfilling treaties with .... 143 
Lal'e Supt>rior. fulfilling treaties with ... .. . 143 
Lake _WinJ?ebago~hish band, fulfilling 
treaties with ......................................... 144 
Of Michigan, fulfilling treaties wi,h ......... 153 
Pembina tribe, fulfillin~ treaties with ...... 145 
Of Red Lake, fulfilling treaties with ....... 145 
Of the MissiRRippi, fulfilling treaties with .. 143 
Pillager baud, fulfilling treaties with ........ 144 
Trust fund, interest on .......... ................... 109 
Choctaw Indians-
Fulfilling treatieo; with ............................. 145 
General fund, interest on ......................... 16S 
Page. 
Christiana-
Buoy depot ............................................. 179 
Cincinnati-
Depositary, salaries........... ...................... 30 
Citizens-
R<'ISCUing shipwrecked American ............. 20H 
Civil E~;tablishment-
General.................................................... 8 
Construction and Repair, .IS"nvy ............... 125 
Equipment and RecrUiting, Navy ............ 119 
Medieine and ~urgery, Navy .................... lit! 
g~J~g~~;~~~N~~;Y.·::.·.·:::.·.:::::·::::::::::::::::::::::: ~~l 
PruvrHiont~ and Clothing, Navy ................. 127 
Steam Engineering, Navy ........................ 127 
Yards and Docks ..................................... H6 
Civilization~ . 
Uf ludians ............................................... 2~2 
Clackama lndians-
Uf Wtlmmette valley, fulfilling treaty with 142 
Claims-
Due United States, collection of............... 85 
Clark',; Point-
Fort ~~ot .............. ....................................... 189 
Clerks-
In post offices, compensation of ............. 2Uu 
To ::ruperintendento~ of lnuian affairs, pay 
of ......................................................... 138 
Clinch-
Fort .......... ................ ............................... 190 
Clinton Rive?·-
Mwtugan, improving ................................ 192 
Cloth my-
And equipage for Army ......................... .. 109 
~:~~u.~.~~~~~-~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~* 
'l'o <.lto~chargeu soldiers ...... , ..................... 104 
Coast Surccy-
.Expeno~es of ............... .......... .......... ......... 212 
.Explauutton of estimates ........................ :.l5tl 
Vet~o~di:l wr ... .............. ......... .............. . ...... <::13 
Cudijicatwn of Law8-
.t;xpeuses or commission........................ 85 
Cullectutg-
Agrwultura1 statistics.............................. 86 
Ulaims due the United ::ltates .................. 85 
Clauns of colored so1J1ers and sailort~ .... . 218 
~~t~~t~:1 s~=~i~~i~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::: :: .. ~2' ~ 
1-tevenue I rum c. us toms ..................... 2:l:.l, 2t3 
1-tevenue frum puu11c lands .................. tiii, 69 
Colorado-
lull ian E<ervice in ...................................... 1G4 
8urveylllg publiC lands in ....... .. ............... 215 
:::lurve.)' or geueral, :;alanes and expen,es.. . til 
Colo~~ let~ aud expenses of government...... 39 
::loldters and sailors, collecting claims ...... 218 
Columtua-
Di::.trict of, salaries of supreme court...... 89 
lnt~titute for lJeaf anu Dumb, current ex-
pen::;e:s ...................... .................. ... . ... ... 71 
Iusttwte for Deaf and .l.mmb, building 
aud grounds .. ... ...... ......... ....... .. ............ 197 
Ho:svitaltur Women, current expenses... 71 
Lyutg-Iu Asy,um, .current e.xpeu:;e:s......... 71 
.H.tver, defensive works at tile mouth of. .. 191 
Columbu.s-
~~~·3, ~-s!~·~i~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: }~~ 
Comanche l ndtans-
Fullilling treaties with ............................. Hl 
CommatU:imj General-
Office expeu,es............................. .......... 96 
Commi,;~;ary Ueneral-
~alaries and contingent, (civil)................. 74 
Commi~;swner-
Agrwult'ure, salaries and expenses........... 85 
~~~~~i~:,a~~f~~~e~·::::::::::::::::::::::::::::::::: 20 
luumn Artair,-, salaries............................. ~; 
lntemal .H.evenue, salaries....................... 27 
~:~~~~~~~!~~r~.~:-~~~::::::_:::::::::::::::::::::·::·:·:::'~i 
To codify laws, salm·iell and contingent.... t\5 
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Commissions-
Page. 
And salaries to registers and receivers .. 65, 69 
Commutation-
Of rations to prisoners of war in rebel 
States ........................................... ......... 227 
Of travel, Army ....................................... 103 
Compensation-
Of blank agents and assistants, Post Oflke 
Department ........................................... 201 
Clerk;; in post offices .. ............................. 200 
DepositariPS ........... ......... ...... ...... ...... ...... 34 
Letter carriPro: ................................ . ....... 200 
Memhers and :ielegates ........................... 10 
Postmao:ters ............................................. 200 
l::lenators ....................... ........................... 8 
Of the Pref'ident ...................................... 14 
Of Vke President...... .............................. 14 
Comr/:ff:1~~ithsonian Institution .................. 198 
CornptrotleT-
Of the Currt>ncy, salaries........................ 27 
Fir:;t .. Ralaries ............... ........................... 1!l 
Second, salaries...... ................................. 19 
Conneaut-
LighH<tation .................. ........................ 181 
Confedemted-
Flathead Indians. fulfilling treaty with ..... 148 
Indians of Middle Oregon, fulfilling treaty 
with ...................................................... 146 
Kaskaskia Indians, fulfilling treaty with .. 157 
l'eoria Indians, fulfillin~ treaty with ......... 157 
Piankeshaw Indian,.., fulfilling treaty with. 157 
Wea IndianR, fulfilling treaty with ............ 157 
Cong1·essionc~l Printc·,·-
Salaries and contingent......... . .......... ...... 11 
Connect·icut Rivm·-
Improving ............................................... 1!l3 
Constnlction-
Of revenue cutters ................................... 213 
And Repair, salaries and contingent(civil) 81 
And Repair, naval estimates .................... 125 
And Repair. Navy civil establi:>hment ...... lt5 
And repair of vessels, Navy ..................... 125 
Consular-
Receipts .................................................. 223 
Salaries ...... ...... ........... .... ...... ......... ......... 16 
Courts, marshals for....... ......................... 16 
Consulates-
Condngent expenses of............... ........... 16 
General list of ......................................... 242 
Interpreters t.o .......... .............. ............... 16 
List of ...................................................... 24~ 
Contingencies-
Adjutant General's Department, army...... 96 
Army ................................................. 109,21!l 
Arsenals ................................................... 188 
Fortifications ......................................... 191 
Contingent Expen.~es-
Adjutant t:ieneral's Office, (civil).............. 73 
Agricultural Department.......................... 86 
Building corner 15th and F streets........... 78 
Building corner 17th and F streets.......... 77 
Chief of Bngmeers Office, (civil)................ 77 
Chief of Ordmance Office, (civil).............. 77 
Commissary General's Office, (civil)......... 75 
Commissioner of Education..................... 59 
Congressional Printer..................... ........ 11 
Construction and Repair Navy, (civil)...... 81 
Consulates................................................ 16 
Court of Claims............................ ........... 1:-1 
Department of Interior....... ..................... 53 
Department of Justice............................... 85 
Department of State.................................. 15 
Equipment and H.ecruiting, Kavy, (civil).. 80 
Executive Office ............................. ......... 14 
Foreign Itercourse.................................. 16 
House of Representatives........................ 11 
Indian Affatr:s .......................................... 13!! 
Indian Office..................... ... .......... ......... 56 
Indian Service ........................................ 141 
Independent, Treasury. ........................... 34 
In>!pecton; or steam vessels..................... 51 
' tft~r~~Ytfi~T-sc~·~·g·;.~~~::::·:::::::.:::::::::::::::::::: ~g 
Life-saving stations................................. 51 
Medicine and Surgery, Navy, (civil)......... 81 
Contin:Jent Expcnses-Uontinued. 
Page_ 
.1\fetropolitan Police.................................. 70 
Mexican claims commissions.................. 17 
Military Justice, (civil)............... .............. 73. 
Mints ....................................................... 35 
Na1•al Academy ........................................ 133 
Navigation Bureau, (civil) ........................ 80· 
Navy Department, (civil).......................... 79> 
Navy Department. building...................... 82 
Ordnance Bureau, Navy, (Civil)................ 80· 
Ordnanre bureau, army, (civil)................. 77 
Paymaster General's Office, (c1vil) ........... 75 
Post Offirc Department ...... .. ....... ............ 83 
Pension Office............ .. ............................ 57 
Provisions and clothing, Navy , (civil)...... 81 
Quarterma~ter General's Office, (Civil)...... 74 
Senate...................................................... 9 
Solicitor of Treasury................................ 84 
Steam engineering, Navy, (civil) .............. 81 
SnrJ!;eon General'" Office, (civil)............... 71> 
Territorial government!'~....... .. .................. 38-
Treasury Ut>p:trtmcnt.............................. 29 
Tru!-<t funds ............................................. 169 
Trust fund,;, explanation of estimates ...... 25() 
War Department, (civil) ........................... 7'!. 
Wai' Department bUildings ..................... 77 
Yards and docks, (civil)..... ...... ...... ......... 79 
ColltingMt-
Equipment and recruiting, navaL.. ........... 121 
Mttrine Corps .......................................... 13.') 
Medicine and Surgery, naval. ............. ...... 121 
Navigatton, naval .................................... 121 
~avy ....................................................... It& 
Ordnance. naval. ...................................... 124.-
Provi,..ion"l and clothing, naval. ..... , . ......... 127 
Yards and Docks, naval ........................... 119 
Contract Surgeons-
Army, pay of ............. , .............................. 103 
Conl"ict-~-
ln State penitentiary, military ................. 219 
Prisons for American.......... ..................... 16 
8upport. of, (courts) ................................. 93 
Cooking Stoves-
For army ............... ...... . .... ........ .... .. ....... 108 
Co1ps of Eagin eers-
Army. pay of............................................. !l9 
Counterfeiting-
And fraud, suppressing...................... ...... 53 
Cotl'rt-house.s-
New York ................................................ 176 
Omahn, Neb ............................................. 176 
Cou1·t of Claims-
Judgments ot' ....... .................................... 209 
l::lalaries and contingent.......... ..... ............ 13 
Court~-
Expcn!'es of United Stateo:.............. ......... 93 
Cow Creek-
Band of Umpqua Indians, fulfilling trea-
ties with ................................................ 162 
Craig Hill-
Channel, light-station ............................... 179 
Creek Indians-
.i<'ulfillm!!; treaties with ............................. 146 
Orphan fund, interest on .......................... 168 
Oriminals-
Bringing home from foreign countries ... 209 
Crow Jndians-
Ji'nlfilling treaties with .............................. 147 
Of the river. fulfilling treaties with ......... Hi5 
Cumberland H cad-
Light-stations ........................................... 178 
Ctt7-rency-
Comptroller of, salaries ... :.. ...... ...... ......... 27 
'at10nal .. ............. ......... ...... .. ................ 53 
CuTrent E xpcm!es of-
Columt>ia Hospital for Women.................. 7l 
Columbia Lying-in Asylum ..................... 7l 
Government Hospital for Insane............. 70> 
Indian Afl'airs .......................................... 138. 
Military Academy .................................... 111 
Custodians-
And janitors for public buildings ............. 213 
Custom-ho!-1-se Buildings-
Astona, Oregon ....................................... 176 
Cairo, Ill. .................................................. 176 
Uharleston, S. C .................. ..................... 176 
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Ouslom-housc Buildings-Continued. 
Page. 
Knoxville, Tenn ...................................... 176 
New Orleans, La ..................................... 176 
Portland, Oregon ..................................... 176 
St. Paul, 1\finn .......................................... 176 
Customs-
Bountie~ or nllowanceR .......................... 2<13 
Commissioner of. salaries........................ 20 
Dehentqres and other charges ................. 223 
Debenture>'~ or drawbacks ........................ 223 
Distributive shares ................................. 223 
Duties, unaF<cert.ained, repayment of ex-
cess of depo~its for ............................. 225 
Fines, penalties, and forfeitures .............. 223 
Revenue, collecting -........................... 22:l, 223 
D. 
Dakota-
Indilm service in ...................................... 164 
Surveying public lands in ......................... 214-
Survt>yor general, salaries and expenses of fn 
Salaril-'s and expenses of government of... 39 
Dame's Point-
Light-station ............................................. 180 
Dautuskie-
'Island light-station ................................... 179 
Deaf and Dumb Institute-
Buildings and grounds ............................. 197 
Current expense,. ..................................... 7l 
Dearborn,;ille ~lllichigan-
Arf'enal at ................................................. 187 
Dcbcntur·es-
And drawbacks, customs ......................... 223 
And other <·hargeB, customs ..................... 2:.!3 
And other charges, lands .......................... 226 
Dejending-
SuitH in relation to captured and aban-
doned property...................................... 85 
Defensice-
Works in Oregon .... .. ............................... 191 
Deficiencie.~-
In postal revenues ....................... . ............ 201 
Delawar·c-
Fort ........................................................ 189 
General fund, interest on ........................ 168 
New fort opposite Fort ............................ 189 
Delaware Indians-
Fulfilling treatie" with .............................. 148 
Delegale~;-
Compensation and mileage of.................. 10 
Delivering-
Annuititls to Indiana ................................. 167 
Denver-
Branch mint. salaries and expenses......... 37 
Departmerlt-
Agri<·ultuml, f'alaries and expenses of...... 85 
Interior, ~alartes and contingent of.......... 53 
Justice, salaries and contingent of .......... 83, 85 
State, salaries and contingent of .............. 14, l5 
Depositont-
Cmrinnati, Ralaries................................... 30 
t~~(~~~~·~;~~~~t;~~.~~~·.-.:::::::::::::::: :::::::::::::::::: ~g 
P1ttHhurg, ~HiariPs.................................... 3:1 
Snnta Fe. !'alaries ..................................... 33 
DeposilaTic-s-
Additional ciPrks in................................. 34 
C'crtificate,.. and checks................. ............ a4 
CompPn>'ation of....................................... 3l 
Contm~ent expenses................................ ii4 
Exnmination of........................................ 35 
Depositir~y-
Puhlic moneys, expenses of..................... 69 
Depo8it8-
0f individuals for surveying public lands 226 
Des Moine.~-
Improving rapids .................................... 193 
DestToyed-
Goods, refunding customs duties on ........ 225 
Detroit, Mid!.-
Ar~enal.. ................................................... 187 
Light-house depot ................... ................. 183 
Devil's Lake-
Fnlfilling trPatiPs with Si,.s!:'ton Indians of 161 
Fulfilling treaties with Wahpeton Indians 
()f ........................................................... 161 
Page. 
Dies-
For internal revenue stamps ......... .......... 51 
DiTect Tax Laws-
Refundmg money for lands rt>deemed 
under .................................................. 225 
Refunding money for tax illegally col-
lected under ......................................... 225 
Disabled Volunteers-
National Asylum for ................................. 227 
Discharged Soldiers-
Ciothin,g to ............................................... 104 
Distl·ibution-
Uf Seeds................ ................................... 87 
Distributive Shar·es-
.FinPs, penalties, and forfeitures, (cus-
toms) ..................................................... 223 
District-
A ttorneyF<, salaries of.............................. . 89 
Courts. ,..alaries in.................................... 88 
Judges, salaries of................................... 88 
Of Columbia, support of convicts ... ......... 93 
Of Columbia, salaries of supreme court... 89 
Diplomatic-
SalariPs and expenses..................... ......... 15 
Docks and Yards-
Naval e,:timates ....................................... 117 
Dog River Bar·-
Li~ht station ........................................... 181 
Drawbacks-
cu,toms ................................................... 223 
Internal revenue ...................................... 223 
DuLttth-
Li~ht-station ............................................ 183 
Dumplings-
Battery at the .................... , ..................... 189 
DttnkiTk, N. Y-
Improving harbor of ..............................•. 192 
Dutch lslaml-
Fort on ........................................... . ........ 189 
Duxburu-
Light station ............................................ 177 
D' Wctmish Indians-
FultiJJiug treaties with ............................ 148 
E . 
Ear;le-
Harbor.Michigan, improving ................... 191 
R1ver, light statiOn ................................... 183 
East River-
Improving, ................... ................. ........... 193 
Ea8tern Shoshonee-
Indtans, fulfilling treaties with ... : ............. 157 
Education-
Commissioner, salaries and contingent 
expenses of...................................... ..... 59 
EelRicer-
Miamie Indians, fulfilling treaties with .... 150 
Elm Tree-
KPacnn ..................................................... 178 
Emer·gencies-
At naval statiOn ........................ ................ 197 
Engineer8-
Battalion, Army ...................................... 109 
Chief of salarief< and contingent,(civil) .. 76,77 
Engaged in coa><t survey, pay and rations 
of.. ......................................................... 213 
Corp,., Army, pa,v of................................. 99 
DPpHrtment. military estimates ............... 109 
Troops, quarters for ................................. 110 
Engr·aving-
Fnr Congress ............................................ 208 
Envelopes--
For Post. Office Depnrtment .......... .. ....... .. 201 
EIJ.VO,I/8-
And Ministers, salaries of..................... ... 15 
Ephrrneri8-
American ........................................ .. ...... 122 
Equipage-
For bridge-trains .......................... . .... .. ..... 109 
Equipment-
And recrUJting. navll.l civil eRtablif<hment. 119 
And r<>cruiting, naval contingent ............. 121 
And r<>crniting, navnl <>Stimates ..... .......... 119 
And recruiting, civil salaries and contin-
gent . . ......... ....... ............................... 79, 80 
Ofves~els, Navy ...................................... 119 
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Equipping-
Militia .................. .. ............ . ..................... 222 
Erie, Penri.- . 
Improving harbor .................................... 192 
Errot Island-
Light-station ............................................ 181 
Examination-
Of depositarif's ..................... ..... :............ R5 
Of rin'\ r,.: and harbors .............................. 194 
Excessi11e DutJ;-
Itefunding, to national banks ................... 225 
Executive-
Proper..................................................... 14 
Office, salaries and contingent............ ..... 14 
Expen~e8--
0f buoyagA ............................................. 210 
Commanding Genera.I'R office .................. 9G 
Depof'iting pnblic moneys............... ....... GD 
Fog-signRls ............................................. 210 
LifE'-»aving stations................................. 51 
Light-v ... ssels ........... ... .......... ........ ............ 200 
National loan .......................................... 22:~ 
Rt>cntiting Army ..................................... 06 
Rev en UP-cutte r service................... ........ lil 
United State~ PourtR ............................ 93, 228 
Under neutrality act;:; .............................. 209 
Experirnentat Garrlen-
Agri<-ultural Department....... ............ ...... 87 
Extension-
Capitol .................. . ...... ... ........................ 197 
E xtrn Duty-
Pay, Army ................................................ 103 
F. 
Falls-
Of Ohio rivf\r, improving .. ........................ 193 
Of St. Anthony, Mi~sissippi river, im-
proving .............. . ................................. 193 
Fauntleroy-
Rock heacon ... . .. .. ...... .... .. ...... .. .. .. .. .... .... .. 183 
Fifth Auriitor-
:::l~tlaries ...... ...... ...... ........ . ...... ........ .... .. .... 24 
Fines-
Penaltiefl, and forfeitures, customs ........ . 223 
First-
Anditor, f'alaries ...................................... 21 
Comptroller, salaries................................ 19 
Pi.ve per cent.-
Fund to States, lands .............................. 226 
Flathead I"'dians-
. ~~ulfilling treaties with, ............................ 148 
Florida-
:Non-p:o.ying sto(JkR ................................... 169 
S11rveying puhlic lands ........................... 214 
Surveyor general of, salarieR and PX-
pen,.;e;; ............................................ ... .. 110 
RPef bPacons ........................................... 180 
Flynn's Knoll-
Light-station ................. . , ......................... 178 
Fog-signals-
Delta of the Mississippi ............................ 181 
ExpPnse~ of ............................................. 211l 
Lake ........................................................ 182 
On the Lakes .. ................ .. .... : ................. 1R2 
Third district ......... ................. ................. 177 
· Foreign-
lnt.Arcou l·se, sal~tries and contingent ..... 15, Hi 
Mail tran;;portation ................... ... ............ 200 
Fortifications-
Contingencies of .................. .... ................ 191 
Fort-
Monroe arsenal ....................................... . 187 
Niagi\ra ligilH<tation ................................ 181 
Union, New Mexico, ar~enal. .................... 187 
Forts-
Adams .... ..... ............................................ 189 
Alcatraz !Riand, at .................................... Hll 
Clilrk's Point ............................... ... .-......... 1.R9 
Clinch ..................................... .. ............... 190 
Columbus .................. .............................. 18!! 
Delaware .................................................. 189 
Delaware. nPw fort oppo~ite ............ ..... .... 189 
Dutch r~land, on ............... ........ ............... 189 
Fnrt. Point, at ........................................... 1!10 
Gflines ..................................................... l!lO 
Gorges ..................................................... 188 
Page. 
Fm·ts-Cnn tinued. 
Griflwold ........ .... ................. ................... · .. 189 
Hflmilton . . . : ... .. ..... .. ................................. 189 
Independence .......................................... 189 
Ja••kson ...... ......... ; .................................... 190 
Jeff'e rRon ............. .. ........... ... ..................... lflft 
John>:on ................................................... 190 
Lim e Point, at .......................................... 191 
Living~1on ............................................. 190 
Long I,.;land Head ..................................... l'-9 
:McHenry ....................... ......... .. , .............. 189 
M••Ciary ................................................... 189 
1\1ncomb .................................................. 190 
Mifflin ..................................................... 189 
Morgan .................................................... 190 
Moultrie ............................... .. ..... .. .. .. ...... 190 
Niagara ................................... . ............... 188 
'l'ompkim:, fort on f'ite of. ........................ 18!1 
Ontario .......................................... . .......... 188 
Pike ......................................................... 190 
PrPiole .................................................... 188 
Pulaski ..................................................... 1!10 
Rt. Philip .. ..................................... ...... ..... 190' 
:-\andy Hook , on ....................................... 189 
S··ammel ............................................. ..... 188' 
s~huyler .................................................. 189 
Surnter ..................................................... 190 
'frnmbull ........................ .. ...................... 189 
v.; a!Tf'n ................ ..... ...................... .... .... 189 
WH.yne ..................................................... 188' 
Will ett's Point, at.. ................................... 189 
Wmthrop ....... ... ........ ........ .... ................ .. 189 
'\Vood...... ......................... . ............... 189 
Fox Indians-
Of the Mis»if'f'ippi. fulfilling trE'aties with. 155 
Of thE' Mi~souri, fulfilling treaties with ..... 156 
Fox River-
Range lights ........................... .......... ... ..... 183 
Fourth Auditor-
SalariPS ............... ......... ...... ...... .. .... ...... ... 23 
Fmnkford-
An•enaL Philadelphia ........... ............. ...... 187 
FTauds-
On thA Treasury, detecting.............. ....... . 53 
Freedmen's-
Ho.~pital and a>:ylum ... ............................. 218 
FTee rnaii, matter-
Pay for carrying ............ .. ......................... 222 
Fuel-
And lights, Interior Departm ent build-
ing .. ... . ...... .. .......................................... 59 
Lights. and miQcell aneous itemf', for 
'('rPa"m·.v Department...... ....... ............ 2!} 
Light,.:, and water for public buildings ..... 213 
Marin e Corp"...................... .. ............... 435 
Fulfilling t?"eaties with-
Alli ed tribes in Wa~hington Territory ...... 148 
ApachE's .......................... . ................ .. ...... 141 
Arnpahof's ........ .... ............................. 142, lf>3 
A ric•karee!l ............................................... 141 
A"~>inahoine~> .. ................................... ....... 142 
Band» in Middle Oregon .......................... 146 
Rnnnocks ............................................... 158 
Blilck feE't ........................... .................. .. 142 
Rlan(Jhard's Fork Ottawas ................. ...... 157 
Bloods .... ................................................. 142 
Boise Fort ChippE'wa.~ .......... ..... ...... ....... 143 
('a apnoia~< of Umpqua V11lley. Oregon ..... 162 
Calapooia"l of Willam ette Valley .............. 142 
Capotes ................................................... 161 
CayusP~ ................................................... 162 
ChevE'nnPs ............................................... 142 
Chicka~awf< .. ................... .... .................. 14a 
Ch1ppe was ........ ..... .. .... ... , .................... .... 145 
Chippewas, BoiRe Fort band ............. ........ 143 
ChippPwas of Lake Superior ................. ... 143 
ChippewaR of Michigan .. ......................... 153 
ChippE'waR of thE' l\11~RiRsip}>i .. . ......... 143,144 
ChippE'was of Red Lake ........................... 145 
Choctaws ...... .. ..................................... 145 
Clackamas of Willamette Valley ............... H2 
Comanche;.: .. ............................ .... ........... 141 
ConfE>deraterl PeoriaR ....... .... ... .. ............... 157 
Confec:h· r~tE'd trihei< in midrlle Oregon ..... 146 
Cow-Cr.-ek Band of Umpqnas .................. 162 
CreekR ..................................................... 145 
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Crow,; .. .... .. .... .... .. ..... .... .. . ........ .... ............ 147 
DelawarPs ......... ........ ..................... ....... . 14R 
Devil'" Lnke, S i si-<eto n~ ............................ 161 
Devii'R Lake, Wahpetons ........ .. ....... .. ...... 161 
JJ'\Vami~'< h .. ...... . ...... ... ........ ....... .......... ... . 1 4~ 
Ea«tern ShnRhonee>"~ ..... ....... .. ...... .. ...... .... 11)7 
Eel RivPr Miamies ...... ...... ... ... ...... ... ......... 150 
FlnthearlR .. ....... ..... .... ........ .... .. ... ............ 1-1? 
Foxf'!' of l\Ti~sis!>ippi ............................... 1!):'\ 
Foxes of Missouri ... ..... ............ ... .... ........ 11'16 
Goship ~hoshonees .... ..... ..... .. ... ... ..... ..... .. 11'17 
Granrl River Utes ..................................... Hil 
<~ro;; Ventres ........ ....... ..... ....... . ........ .. 141,149 
Huron Pot•awatamies ........ ..... ....... ...... ... . 15!\ 
Indiana Miamies ....................................... 11'11 
Iowa~ .......... .. ..... .............. ............ .. ...... .... 14!1 
Kan;;R~ ............... .. ... .......... ... ........... .. ....... 14<1 
K·~"kHsk i as ........................ ... ................... 157 
KiPlotpoos ... ... ... ......... ....... .. ............... ...... 149 
Kiowa-.: .... . .... ............. ........ ........ . ............ . 141 
Kl>tmnth,.: ........................... .... .... .......... .... 149 
LakP Rnperior Chi ppewas ....................... 14-:~ 
l~.tke Traver"e SiR~eton R ......... . .. ............. lfil 
Lake TravPrse Wahpetons .. ........ ............ 161 
Lal>e Winnehago,..hiRh bands ... ...... .. .... .... . 14!'i 
Lake Winnehagoshish Chippewas ..... ....... 144 
ll1aknh triue ........... .. .... ........... ....... ...... ... l !'iO 
!lfandans. ..... .. .... ... .. ... ...... ....... .. ...... ........ 1-l1 
;'\ff'nnmonN'R .... ........................................ 1fi0 
Mimnit>R of F.:f>l River ............................... 1fi0 
Minmi eR of fndiana ...... ........ ...... .... ..... .... F>l 
Miam1e" of KanRa~ .............. .. ............. .. ... 150 
Michigan, f:h ippewas .............................. 1:'\:l 
MiPhigan. Ottawa-.: ...... . ....... ..................... 11'13 
Middl e Orej:!;nn Indians ............................. 14fi 
:i~:::::~~i ~~':!~~-~~::::: :::::: :::::::::::::::::: ~~~ 
Mi>:,..iRRlppi Sar•s .. .... ................................ J.'if; 
1lfi~so11ria« ............................................... 1.'i:{ 
MiRsouri Foxes ....... .. .............. ..... ............. 1f>fi 
Mi>:sonri Sacs .......................................... 156 
Mnarhes ...... ....... .......... ........ ................... 161 
Mixeci Bannocks .................. ..... ..... .... .... .. 151 
l\fixf'd Sf'neca>< ........................ .. ............... 1.'i7 
Mixerl Sheep-eaters .......................... .... .. 1!;1 
MixPd Shoshonees .. ..... ..... , ....... ... .. .... ..... . 151 
Modocs ....... .. ............... ... ........................ 149 
Molallas of Willamette Valley ........... ....... 142 
MolPIR ....... .. .. ... ...... .... ...... .......... ......... ..... J i'>l 
Navajoes .. ................ ...................... .. ...... .. 151 
Ni,..qunll.\'R ............................................... 1.'i2 
:Nf'w York SenecaR .... ........ ... ....... ........... 15i 
New York Six Nations .............................. lti!l 
Nez Perces ....................................... ...... .. . Vi1 
Norther'n Arapahoe!'! ................................ 1 .'>:~ 
Northem Clwyennes ................................ 15:~ 
Northwestern Shoshon ees ........................ 157 
Omaha!-1 ....... ... .................. ........................ 153 
0~agPS................................. .. . .... .. .. .... . .. ... 1 5:~ 
Otoef' ........................................................ 153 
Ottawas or Blanchard's Forlr. ................... 1.57 
Ottawas of Michil!an ........... .................. .. . 1Ml 
Ottawa!< of Hoche tie Brouf.. ...... ................ 157 
Pawnf'eR ..... . ...... ...................................... l.'i3 
P embina Ch1ppewas ........ ...................... . .. . 145 
PPorias ............................................... ..... 157 
Pian k co::haws ....... ....... .. ....... ......... ..... ...... . 15i 
Piegan!'! ......... ... .. . .......... .... .... ...... .............. 14~ 
PillagPr Ch ippewa!-1 .............................. 14!, Hfi 
Ponc·aR................................................... .. 1fi-l 
Pottawatomies ...... . ..... ... .... ..... ...... ..... .. . .... 154 
Pottawatomi. s of Huron ........................... l!i5 
Puyallnps, ........ ,. ....................... . ............... 1:;·~ 
Qliapaw,; ......... ....... .. ..... ... .............. ...... 155, 157 
Quil-leh-ute ... .............. ....... ......... ...... .. .... 15!; 
Q11i-nai-elts ...... ...... ........... .................. .. .... 1fi5 
Red :..ake I :hippewas ................................ 145 
River Crows ............ .. .. .......... .................. 155 
R"('he de Bceuf 0ttawa!'l ............................ 157 
Rogue River~ ........................................... 15.'i 
Sac,; of the Mis,.issippi.. ............................ 155 
Sac!'l of Missouri ............ ..... .. .... .. ..... ..... .... 1fi6 
St>miuoles .............. .. ............................... . 1fi6 
Seneca>~ ...... ..... ....... ....... ....................... 156, 157 
Seneras of New York ............................... 157 
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Shawnees .. .... . ... ........ ...... .... .................... 157 
ShoRhonees ...... .... .. ... ...... ....... .............. 11i7, 158 
Sionx .... ..... ............ .............. ..... ... .... : .. 159, 163 
R'Klflllams .. .......... ........ . ... ..... .. ... ........ ..... 161 
fl,s,..eto ns . ... .... . ... ......... ....... .................... 161 
Si><"etons of Lake Traverse and Devil 's 
r~ake ... ... .... .... ...................................... 161 
Six Nations of New York ........... ....... ........ 159 
Snakf's ......................................... ............ 163 
'l'al:>eqnache Utahs ..... .. ......... ................. . 161 
Umtahs ............ .... ............ ............... .... ..... 161 
Uintah Utes .............................................. 161 
Umatillas .. .... ........ .. . .... .. ........ .... ........ ..... 162 
Umpquas .......... .............. ....... ................... 162 
Utahs ................................................. ...... 161 
Ute~'< ....................................................... 161 
Vlahpetons .............................................. 161 
''vValla-Walln!' ... .. .. ... .............................. .. . 1fl2 
Wa,..hingt:m T erritory Indians ...... ........... 148 
WeHs ......................... .............................. 157 
Weeminuche llteR ..... ....... ... ..................... 161 
Wf'"tern ShMhonee~ ... ............................. 157 
Willamette Valley India n s ..... ........ .... ...... 142 
WinnPba!!oe>: . ............. .. ....... .... ......... .... 162 
Woll-pah-pe Snakes .......... ......... ............. 1fl3 
W_vandottes .................. ........................... 1fl7 
YAkamas .. ...... ........... ................. ... ...... ..... 163 
Yampa,. .... ...... ... ........ .............. .... .. .. .. ....... 161 
Yampa Utes ................... .. ...... ... .......... .... . Hit 
Yankton Sioux ......................................... 163 
Furniture-
And carpets, Trea.,ury Depart.m ent. ........ 29 
For public buildings ............................. 213 
G. 
Gctines-
Fort.. ........................................................ 190 
Geodetic-
Survf'ying ... ..... .......................... ... ........ ... 212 
Gene1Ytlr-
ExpPn><es, Army Pay Department ...... ...... 105 
Jncidf'ntal expensPs. Indian se rvi ce ... .... .. 164 
r~and Uffiee>. salari f' ~ anrl contingent.. ...... 54 
Service>. Navy Department ....................... 116 
Staff officers, Army, pay of....................... 97 
Goods-
Seized and sold, refunding proceeds of, 
custom s .... ............................................. 225 
Gorl.-~rt. ........... ................................ ............... 188 
Goship-
ShMhonee Indian~ ,fulfilling treaties with. 167 
Government-
Hospital for Insane, huildings and 
grounds ................................................ 198 
H'>f<pital for Insane, building for. expla-
nation of Pf'timates ........ ... ................... 253 
Ho!>pital for In,..ane. current e xpe n ses.... .. 70 
Ho,..pital for Insan e, explanation of esti-
mnteR .................... .......... . ...... ............. 247 
G-rand Hanen, llfich.-
Improving harbor of.. .............................. 192 
Grand River-
Ohin. light-station ................................... 181 
Ute Indians, fulfilling treaties with ... ...... 161 
G1·een Bay, Mich.-
fm proving harbor of. ... ....... ....... .. ............ 191 
Griswald-
Fort ...... .. ......... .......... .. ............................ 189 
Gras Venires Indians-
Fulfilling treaties w1th ....... ..... ........... 141,149 
Grounds-
Agrif•ultural Department, improving ........ 198 
Of the Cnpitol... ....................................... 197 
Of the Government. Ho,.pital for Insane .. 198 
P ubl ic, in Was hington, improving ............ 194 
Public, in Was hington, salaries............... 78 
Gulf Coa.st-
Su rvey of ................................................ 212 
Gttt-
At. Bath, Maine, improving ....................... 194 
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Halfwav Rock- Page. 
Lil!:ht.-station ... .... .. ...... .......... ..... ..... .... .... . 177 
H amilton-
. Fort ..... .. ...................... ........................... 189 
Harbors-
Examination and su rveys of ..................... 194 
Harbo·rs, Irnproving-
Ashtahula, Ohio ..................... ... ............... 192 
Aux Bef's :->ciei', Mich .. . .... ....... .... .. ....... .... 191 
Big Sodus, N.Y .. .................................... 1!l2 
Black L ake, Mich .................... .............. .. 192 
Boston. Ma~s ............................................ 193 
Buffalo, N. Y ............................................. 192 
Hurlington. Vt .. ....... .. ............. ..... . ... ......... 19:1 
Charlotte. N. Y ......................................... 192 
Chic!l .go, Ill.. .. .... . ... .. ..... ............. ..... ......... 191 
Dunkirk, N. ¥ .......................................... 192 
Eagle Harbor, Mich .. ... . ........................... 191 
Erie, Penn ................................................ 192 
Grand HavPn. Mich ............. ...... ............... 192 
nrf'en Hav. Wis ........................................ 1\ll 
Hyannis, Mass .......................................... 193 
K .- nosha, Wis .. ........................................ 191 
Littl e 8odus. N. ¥ .................................... 192 
Manitowoc, Wis ................... .................... 191 
Marquette, Mich .................... . ... .... . ......... 191 
Marquette, P e re, Mich .............................. 191 
Michigan City. Ind ................. .................. 191 
Milwaukee, Wis .... ... ................................ 191 
Mu:-<kegon, Mi••h ....................................... 192 
New Buffalo, Mich .................................... 191 
New Haven, Conn .... ......... .... .................... 193 
Oak Orchard, N. ¥ .................................... 192 
Ogden~burg, N. ¥ .. ....... ...... ..... ........... ..... 192 
Olcott, N. ¥ ............................................... 192 
Ontonagon, Mich ........ .. .... ....................... 1!ll 
O--wego, N. Y ..................................... ...... 192 
P e ntwater, 1\fi1'1h ............... ..... .. ................. 191 
Pere Marquette, Mich ... .................. ..... .... 191 
Platt•bm·g, N. ¥ ....................................... 1!:!2 
Plymouth, Mass ................................. ...... 19:~ 
Portland . Maine ............................ .... ....... 104 
Port Wa~hington, Wis ....................... .. ... . 191 
Provincetown. Mass ... .............................. 19~ 
Pult-neyvill e, N. ¥ ..................................... 192 
Rac inE>, Wis ............................................. 191 
Ref11ge of Chicago .. .................................. 191 
St. JoReph, Mich ... .. ............. ............... ...... 192 
Saugatuck, Mich ....................................... 192 
Shehoygan, Wis ...................................... 1!ll 
South Haven. Mich .... ............................... 192 
Superior City. Wis ...... .............................. 191 
Toledo, Ohio ............................................ 192 
Wa"'hington Port, Wis .... ................... ... ... 191 
\VeRt por-t, Conn ......................................... 193 
Hart I sland Reef-
Light+tMion .................. . .......................... 178 
Hatter·as l11 ,.f_ 
Light·bliiLion ............................................ 17!l 
Heating-
Apparatus for puhlic buildings ..... ............ 213 
And cookmg-stoves, Army ....................... 108 
Horses-
For cavalry and artillery .......................... 107 
Lost in service, explanation of estimates 
for ......................................................... 263 
Lost in f-:ervice, payment for .................... 219 
Horse Shoe Reef-
Light-station ............................................ 181 
HuiSp·ital--
Departmeut, Army .................................. 10!) 
E-tabli~hment, Marine .......................... 52, 2:!4 
Freedmen's ...................................... ... .... 218 
For the In~an e, building for, explanation 
of estimatef' .............................. ............ 253 
For lnsnne. buildings and grounds .......... 19'l 
For Insane, current. expen .•es............ .... .. 70 
For the lnRane, explanation of estimates .. 247 
For Women. current expense:;.................. 71 
House-
Of Representatives................................... 10 
Contingent. expenses ................................ 11 
Officers, salaries ot:.................................. 10 
Hudson-
Page. 
Batterv ..................................................... 189 
Hudson's Bay-
Agricultural Company, payment of claims. 209' 
HuTon-
Light-station ............................................ 18Z 
Hudson Riuer-
BPaconR ................................................... 17R 
Improving ............................................ . ... 193 
Huron Jsland---
Light-Rtation ............................................ 183 
Hn1·on Indians-
(Pot.tawattomies,) fulfilling treaties with .. 155 
Hyannis-
Improving harbor at ................................ 193 
Hydrugr·aphic Wor-k-
Naval ............ ... ........................................ 121 
Naval, explanation of estimates ............. ... 249 
I. 
Idaho-
Care of Indians in .................................... 1n7 
Indian servif'e in ........... ...................... : .... 165 
Salaries and expenseR of government...... 39 
Surveyor general of, salaries and ex-
penf'es ........ ...... ..................................... 62 
Surveying public lands in ........................ 215 
Illinois River-
Improving ............................................... 193 
Improving-
Agricultural Department grounds ............. 198 
H;.~rhorR ....................... ................ .. .... .... . 191 
Rivers..................... .. ............................ 191 
Improvement-
Of Bot-anic garden ................................... 12 
Of hospitals, Navy .... ................................ 127 
Of Naval Academy ................................... 133 
Of navfll magazines ................................. 1i.'l 
Incidental E.tpenses-
Indian ><flrvice ........................................... 164 
Land office~ ............................................ 65, n9 
Light-houses ............................................ 209 
Inc1·ease-
Of Library of Congress .................. ......... 12 
Indefinite Appropriations-
Permanent ............................................... 2·2:\ 
Specific .................................................... 222 
Indemnity-
For lost clothing, Navy ............................. 22& 
lnilependence-
Fnrt ...... .. .... .... ......................................... 189 
Independe11t 'J',·casury-
\ 'ontingent expenses....................... .... ... .. 34! 
Salaries ...... ... ...... ...... ... ...... ..... .. ...... ....... 29 
Ind·inna- . 
Miamie Indians of, fulfilling treaties with, lnl 
.[\;on-paying stocks ................................... 169 
Indi.anapoli-8-
ArsPnal, Indiana ...................................... 187 
I ndian Affairs-
General P-stimates .................................... 138 
Current expenses .................................... 138 
Recapitulation of estimates ..................... 251 
Indian Agency-
Buildings at .... ......................................... 140 
Indian Agents-
Pay of ................................ .. ..................... 138 
Indian Department-
Contingent expenses ................................ 141 
Indian Interpreters-
Pay of ..................................................... 138 
Indian Office-
Salaries and contingent ........................... 55, 56 
Indian Scouts-
Pay of ...... ... ............................................. 103 
Indian Service-
In Arizona ................................................ 164 
In ( ·alifornia ... .......................................... 1()4 
In Colorado ............................................. lfi4 
In Dakota ................................................ 164 
In Idaho .................................................. 161) 
In Montana .............................................. 165 
In Nevada .............................................. 165 
J n New 1\-Iexico ......................................... 165 
In Oregon ................................................ 165 
In Utah ................................................... 166 
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In Washington ......................................... 165 
In Wyoming ............................................ 166 
Incidental expenses ................................. 164 
Indian~-
Civilization of .......................................... 222 
Fulfilling treatie:; witlt ........................ 14l-16:i 
In Mirldle Oregon, fulfilling treaties wiLh .. 146 
Pre~<ents and provi:sion~ for ..................... 140 
Hescuing prisoners from .......................... 141 
V>~ccination of ................. ... ...................... 141 
Infantry-
Pay of ...................................................... 102 
Inland llfail--
Tmnsportation of ..................................... 200 
Insane-
Government Hol'lpital for the, cunem ex-
penses ............... ......... ......................... 70 
Ho~pital for the, buildings and grounds ... 198 
Inspecting-
Light-houses and lights ........................... 2iO 
Inspector-
GE-neral, Army, salaries............................ 73 
Mliit>~ry Academy, salaries...................... 73 
Inspector8-
0t' stE-am vessels, salaries and expenses... 51 
Insurance-
Of annuities to Indians ............................ 167 
Instncctinq-
The blind .... ............................................. 227 
Intere.st-
On public dE>bt ........................................ 223 
On trnst-fund stocks ............. .............. ... lfi7 
To North Carolina Cherokees, payment of. 227 
Inter·ior Department-
Builrling; ......... .......................................... 197 
Huiltling and repairs.... ............................ 59 
SalariE-s anJ contmgent ......... ...... ............ 5a 
Inte1·nal ReJ;enue-
AIIowaru·es and drawbacks ........................ 22:l 
Asse,..sing and collecting ........................ 42-50 
Cornmi~~;:iorwr of, salari es...................... .. 27 
Duries illegally eollectE>d, refunding ......... 2~1'> 
Laws, punishmg violalion ot:................... 51 
Stamps, paper. aod dies........................... 51 
Tax on !'a( aries ....................................... 226 
Interp'reters-
'l'o con~Uiates, pny of............................... 16 
To Indian agent,.., pay of.. ....................... 138 
or legations, salaries of........................... 16 
Invalid-
Pen ions .................................................. 172 
Iowa-
lndrans, fnlfilling treaties with ................. 149 
Indian,.., intert>st on trust funds of ........... 168 
Surveyor general of, salaries and ex-
pense!'................................................... 6:! 
J. 
Jackson-
Fort .......................................................... 190 
Jail-
In I>istric·t, :salary of warden..................... 85 
Jame8 Rivel'-
Helow Richmond, Va., improving ............ 193 
Janitor.>-
For public buildings ................................ 213 
Jefferson-
Fort .......................................................... 190 
John~on-
Fort .......................................................... 190 
Judgments-
Of' the Court of Claims, payment of.. ....... 209 
Judicial--
Expt>nses................................................. 88 
Junie~:~!~'t~~~n .. .......................................... 178 
Justice-
BureAu of Military, salaries and expen-
seR of........ .. ...................... ........... ......... 73 
Department of, salarres and contingent .. 83,85 
K. 
l1ansas-
Jndtans, fulfilling treatie>< with .................. 149 
Mtami Indians, fulfilling treattes with ...... 150 
Kansas-Continued. 
Page. 
Surveying public lands in ........................ 215 
Surveyor general of, salaries and ex-
penses................................................... 61 
Kaskaskia Indians-
(Confederated,) fulfilling treaties with ....... 157 
Trust fund, interest on ............................. 169 
Keepe1·s-
Uf light-hou,..es, salarie>< of.. ..................... 209 
K ennebec 1·icer, Me.-
lmpruving ................................................ 193 
Kennelmnk 1·irer, .~!'e.-
Improving .................... , ........................... 193 
I{enosha, Wis.-
Improving harbor ..................................... 191 
Key lVest, F/a.-
Naval station ............................................ 197 
Kickctpoo Indians-
Fulfilling treaties with ............................ 149 
Kinr~ston-
Liglrt-station ............................................ 177 
Kiowa Indians-
Fulfilling treaties with ............................. 141 
Kitte?·y, Me.-
Navy Yard ...... .......................................... 196 
I{lamath Indians-
Fulfilling treaties with ............................. 149 
I{ no.rville, 1'enn -
Cust.om-honse building .......................... 176 
),. 
Labo·ratory-
Agri~ultuml De partment.......................... 87 
Lake Clwmplain-
Survt>y of ................................................. 212 
Lake Supc1·ior-
Chippewa Indians of, fulfilling treaty with 143 
Lake 1'raverse-
Si~!'eton Indians of, fulfllling treaty with .. 161 
w,. hpeton lntlian:s of, fulfilling treaty 
with ....................................................... 161 
Lake ll'int!Cbago8hish-
Chippewa Indians of, fulfilling treat.<\ 
with .... .................................................. 144 
Lakes-
Fog-:signals on the .............. ..................... 182 
Lamhert's Point-
Light-station ............................................. 179 
Land O.tfice-
Additional clerks in ................................. M 
General. ~alaries and contingent ............ 54, 55 
Incidental expen!'es ............................... 65, 69 
Report, translatron of............................... 55 
Land~-
Erroneously sold, refunding money for ... 227 
Red<·emed, refunding money fur .............. 2:.!5 
Surveying public ...................................... 214 
Laws-
Commil"l'ioner>l to codify, salaries and 
contingent expenses............................. 85 
Pul,lbhing ...... .................. ............... ........ 15 
Lazaretto Point-
Battery at ................................................ 190 
Leavenworth-
Arsenal, (Kan.) ......................................... 187 
Legislettil;e-
Expenses.................................................. 8 
ExpPn8eS. Territonal government ........... 38 
Length of Service-
Pay of Army ............................................ 103 
Letlcr-balrtnces-
Post Office Department ............................. 200 
Letter Carriers-
Compensation of.. .................................... 200 
Library-
Agricultural Department.......................... 87 
Ot' Congress. inerea~e of........................... 12 
Of Congress. purchase of book~ for.......... 12 
of Congt'€'SS, !:iAlaries and cont.ingent ex-
pense:; of............................................... 12 
Life saving Htations-
Expenses ot'............................................. 51 
Light hou8e-
And buoy tendet'S .................................... 183 
Bnartl, salaries ... .. .... . .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. ..... .. 27 
Establrshrnent, general expenses of.. ....... 209 
,, 
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Light-house-Continued. 
Suppi!Ps ................................................... 210 
E.~tirnatPs, explanation of. ..... .... .............. 25! 
Light-houses-
(~ef' llght-stat.ionf>) ............................... .... 177 
. lnCidelltHI expenses of. ............................ 209 
Inspection of ............................................ 210 
Keeper», salaries of ... ...... ... ..................... 209 
RPpairs of ................................................ 209 
Light stations-
A · SP.com .................................................. 179 
Alligator Reef .. ......................... ........ ....... 180 
Arenas, Point ...... ....... ...................... ...... .. 18:~ 
Aux Herbes, Point ............. ...... ... ....... ....... 181 
A~htabula ................................................ 181 
Baker's IRland .......................................... 177 
Batrery Gladden ...................................... 181 
Black Kiver, Ohio ............................. . ...... 182 
Blaf'k Rock ............................................. 178 
Bodie's IRrand .............. ........................... . 179 
Bonita, Point .. ...... ..... .... ............ .. ............. 183 
Br1rnt Coal Harbor ......... , ......................... 177 
Burlington Breakwater .................... ....... 179 
Cal•·a-ieu ........................................... ...... lSI 
Callnnf't .............. ..................................... 18:3 
Carqnina« Straits ...................................... 1R3 
Cape Elizabeth ......................................... 177 
Cnpe Flattf'ry ...... .................................... 18:3 
Cape Foulweather .................................... 183 
Cat ! .~land ...... ... ....................................... 180 
Chit-ago .............................. ... ... ..... .......... 1t>3 
Coal Harbor ............................................. 177 
Conception, Point ............... ..................... 1X3 
Conne:1ut ............ ...................................... 181 
Craighill Channf'l .................................... 179 
Cumherland Head .................................... 171! 
Dame'~. Point.. .......................................... 180 
DaufnRkie !~land ...................................... 17!l 
Dog River Bar .......................................... 181 
Duluth: ............................................. ..... .. 18"{ 
Duxbury ................................................. 177 
F,agl.., River ............................................. lx3 
Errol !"land ............................................. 181 
FlattE--ry ................................................... 18.') 
Ff'rmin. Point .......................................... 1Ha 
F • •rt Niaf,!:ara ............................................ 181 
Foul weather ............................................ 183 
Fox Rtver .............................. ..... .... ......... 1H3 
Flynn's !{noll .......................................... 178 
Gladden. Battery ...................................... 181 
Grand Rivf'l", Ohio ............... ..................... lx1 
Halfway Rock ............ ... ........................... 177 
Hart l;;land Reef. ....... .............................. 178 
Hat.teraR Inlet .... .......................... ..... ....... 179 
H• ·rbef', Point Aux ................................... 181 
Horse-shoe Reef. .......... ............................ 181 
Huron ..................................................... 1·•2 
Juniper IF-land .................................... ..... 178 
Kingston ................................................. 177 
Lamhert's Point ....................................... 179 
1\1anchac. P:-~.sf' .. ..... ................................. 181 
Martin's Industry .................................... 180 
Matagorda .................. .............................. 1~1 
Maumee ................................................... 182 
Mohile Point ............................................ 180 
1\fo~quito Inlet .......................................... 180 
Niagara ................................................... 181 
Pa'•lo, :-lan ............................................... Hi3 
PaRs Manchac .......................................... 18 
Penfield Ref'f ......................................... 178 
Pigeon Point ............................................ 18:1 
Plym .. nt.h ................................................ 177 
PnintArena ............................................. 183 
Point Aux Herbes ................................... 181 
Point Bonita .......................................... ll:l3 
Point ConcPption ............ .. ....................... 18a 
Point Fermin . ........ .................................. 1H:1 
Pnnt<•hartrain, Port ................................. un 
Port. Pnntchartrain .................................. 181 
Portage .. ... . .. ... . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. . .. .. . .. ..... . 183 
Port,:mouth ..... . .. ... . ................................ 177 
Pnvertv {;;land ....................................... 183 
PreRqtie lRle ........................................... 181 
Pro .. torsville ................... ........................ 181 
RFtce ({oek .................................... , .... ..... 178 
. Sabine's Point ......................... .. ............... 177 
Light-sttations-Continued. 
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St. Augu;:.tine ...... .. .................................. 180 
St. Clair Flats ......... ......... ...... .................. 182 
St. HPiena I s land ..................................... 182 
~alem Harhor ........ ...... ......... ........... .. ...... 171 
Sand !~land .............................................. 180 
San Pablo Straits .................................... 183 
South Manitou ........................................ 182 
Sout.h PasR ............................... ...... ......... 181 
SpPctacle Reef.. ........................................ 182 
Spltr. Rock .... ..... ... ... .... .............. ....... ........ 178 
Sullivan's Island .................. ........ ... ......... 179 
Rwash ..................................................... 181 
Timha.liPr ............ ....... .. .... .. ...... .. ......... .. .. 181 
Trinity Shoals .. ......................... ............... 181 
Tyhee I~la.nd Knoll. ................................. 179-
Vermillion .............................................. 182 
Wf'st Point .............................................. 173 
'Vhal e';:. Back .... .............. .... .................... 177 
White River ...... ......... ................ .... .......... 183 
Willoughby Spit, .................................... 179 
Light-ve~sels-
~ :xpenses of ....................................... ...... 209 
Light~-
For pnhlic buildings ............................... 213 
For Treasury Department........................ \!9 
LimB Point-
Fort at.................................................... 191 
IMt of Consnlates-
General, consulates and commercial agen-
cies . ........ .................................... ....... .. 342 
Lithographing-
For Con~reRs ...... .. .. .. ...... .. ..................... 208 
Little Hog Island-
Battery on ....... ... ....................... ... ......... 189 
Little Sodus. N. Y.-
Im proving harbor of ..... .......................... 192 
Livingston-
Fort ........................................................ 190 
Loans-
And currency, expenses of...................... 53 
Locks-
For puhlic buildings ......... ............ .......... 213 
Long I sland Head-
Battery on ..................................... ....... ... 189 
Louisiana-
Non-paying stocks .................................. 169 
Surv.:>ying pui,Jie lands in ....... ................. 2L4 
Surveyor general of, salari es and ex-
pPn~es................................................... 60 
Louisville Canal-
In1 provin)! ........ ... ................................... 193 
Louisville Deposita?·y-
Salaries in................................................ 30 
u. 
McClary-
Fort ......... ................................................. 189 
Macumb-
Fort ........................................................ 190 
JYfcHenry-
Fort ......................................................... 189 
Magazine.~-
Navai Improvements ....... ........................ 123 
ll:fail-
Bags and mail-bag catchers, Post Office 
Department .......................................... 201 
Depredat ions and Rpecial agents, Post 
0ffice Departme nt. ....... .......................... 201 
Locks, kPys. and stamps, Post 1 lffice 
M~~~~~~~.~~~y.~t·::::::: :: ::.'.'.'.'.:·.:::·.:·.::::::.::::: ~g~ 
Route messengers pay of.. ....................... 200 
~~~~:n~;~;ra~,~~~~t~~::·.:·:::::::::::.::::::::::::::::: ~~~ 
Maintenance- · 
Of <·onvicts, (m ilita ry).............................. 93 
Jl:fakrth Indians-
Fulfilling treaties with ............................. 150 
itT alden-
Nitre dPpot. navy .................................... I23 
Mandan Indians-
Fulfilling treaties with ......... .................... 141 
J{anistce, Mich.-
Improving harbor ................................... 191 
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Manitowoc, Wis.-
Page. 
Improving harhor ..................................... 181 
.llfanufactu":e of Arms-
At Natwnal Armory .....•............................ 111 
Map-
Of the Untied StateR ~nd Territories, 
(iands)................................................... 65 
Mapping-
l<'or the Snpreme Conrt ........................... 208 
Ma1·e Island, Cal.-
Navy Yard .............. ..... ............................. 197 
.llfarine Corps-
Clothing .. ................................................. 135 
¥-7~~~~~~~~.~.~::::::·:.·::::::::::::.·.:·.::::::::::: :::::::::::: i~~ 
Military stores ... ........ ... .................... ... .... 1:-!!1 
~~~~:~ij~~ ........... : .. :: .............. · .. :·:::~·:::::~·:·:·.::::::::::::::::.::.:.::: i}~ 
Hepairf' ofbar•acks ................................ 1:{5 
Tntn><portation ..... . ...... ...... ....... .......... ...... 135 
1l£m·ine Ifospital-
~~~~~~il~~h~~~~~~~·.:::··:::.:·::.:::::·.·:::::.·:::::.··52, gl 
Mar·ines-
Ind <"mnity to, for lost clothing ................. 228 
Marquette, JJ!ich.-
1 mproving harbor .................................... 191 
Mm·shals-
For eonsu lar court• ........ .. ............... ......... 1fl 
Salariefl of.......... .... ................ ................ 91 
Martin's Jndu~try-
Light-i'ltation ............................................ 180 
Matagorda-
Light-station ............................................ 181 
Maumee-
Light-station ............................................ 182 
Madawakanton Sioux Indians-
Snhsistence of ........................ ... ...... .... ..... 167 
~Wedical-
trtfr~~-\~~,1~~ :.~·.~~:::: :::::::::::::::::::::: ·: ::::::: ?g~ 
l\lnf'eum, Army ............. ..... ... .................. 109 
Medicin e and St11'.qer'IJ-
Civil I'Stabli,:hment, Navy ........................ 1:!8 
Navy contmgent ........... .... ........................ 131 
Naval e!'< timates ........... ............... ....... ... ... 127 
Salaries and contingent, (civil) ................. 81 
Members of Congress-
Compenf'ation and mileage of.................. 10 
Menomonee Indians-
Fillfilling treattes with ............................. 1!i0 
Trust funds, interest on ........................... 169 
Merrimac RiveT-
Improving ................................................ 193 
.lfesseugers-
To paymasters, Army ...... .... ... .................. 103 
Metemlogicnl-
Obf'ervationfl, Agricultural Department.... 87 
Metropolitan Police-
Explanation of estimates .. .................. ..... . 2~3 
SalarieR Rnd expenses ............................. 69, 7U 
Mexicrm Claims Commission-
Salarie>< and contingent........................... 17 
Miamie Jndians-
Fultilhn~; treatiPs with ............................ 1!10 
Of Eelnver, fnlfilling treaties with .......... 1i\O 
Of Indiana. fulfilling treat1e:;: with ............ 151 
Michigan City, Ind.-
lmproving harbor .................................... 191 
Michigan-
c~;ftfl~~~.~. ~~~~~.~.~ .. ~~: .. ~~~~~.1.i~.~ ... ~~:~.~~~.~ 153 
D~>livering of annuitif'R to Indians in ...... 1t:i7 
Ottawa Indians of. fulfilling treaties with .. 153 
Middle Oregon Indians-
Fnlfillmg treaties with ..... ........................ 146 
Mijftin-
l•'ort ......................................................... 189 
Mileage-
Of Members and Delegates.............. ......... 10 
Of8enator;......... .... ...... ........................... 8 
To Army officers ...................................... 105 
MilitaT.If Academ?J-
Exp!'n~es of ............................................ 111 
Explnnation of estimates .......................... 245 
Pay of ..................................................... 103 
Military-
Page. 
Convicts, State penitentiary ... .............. . ... 219 
Defences. surveys for ............................. 1!l1 
h><tahltshment.................. ............ ............ 96 
Ju><tiee, salaries and contingent............... 73 
Service, pay for h••rses lost in .................. 219 
S10res, Marine Corps ............... ... ............... 13& 
Militia-
Arming and equipping ............................. 2~2 
Milwaukee, Wis.-
lmproving harbor ........... ................... . .... 191 
Mining Stati~tics-
Collecting ........................................ .. ..... 53 
Ministers-
And envoys, salaries.................. .............. 1& 
llfinnesota River-
Improving ................................................ 193 
.ii'Iinnesota-
Dt>livery of annuities to Indians in ......... . 167 
Surveymg public lands in ........................ 214 
'::lurveyor gen'l of, salaries and expen;.es.. 60 
Mint-
At Philadelphia, salaries and expenses..... 35 
Mints-
And branches ......................................... 35 
Contingt>llt. expenses of........................... 35 
Miscellaneous-
Expeu;;es. Military Academy .................. 112 
Expenses. 8enat.e ............... ..................... 9 
ltems, InteriOr DPpar mPnt I uilding ........ 59 
Items, 'l'rea><ury Department ... ................. 29 
PHyment:;, Post Office Department .........• 201 
Mississippi-
c;lij.Jpewa Indians of, fulfilling treaties 
~it h ....................................................... 143 
Fog-sign:tl::l at della of .......... ........... ..... . 181 
Fox indian>< of the, fulfilling treaties with .. 155 
Rivet". 1mprov1ng ..................................... !93 
Sac Indtans of, fulfilling treaties with ...... 155 
MissouTia Indians-
Fulfilling treaties with ............................. 153 
Missou?·i-
Fox Indian s of the, fulfilling treaties with. 156 
Recorder of land titles in........................ 65 
Rivr•r, imj.Jrnving ...................................... 193 
Sac Inuians of the, fulfilling treattes w1th. 156 
Mixed-
Q•tapaw Indians, fnlfilling treaties with ... 157 
Seneea Indt>tll:<, fulfilling tr .... aties witt1 ..... 157 
ShawneH l11dian><, fulfilling treaties with .. 157 
Shof!honee Bannock, and 81ieep-e,ter ln-
dians, fulfil!iug treaties with ................ 151 
Mobile Point-
Light-station ............................................ 180 
Modoc Indians-
l<'uttillmg treaties with ............................. 149 
Molalla Indians-
Fulfillmg treaties with ............................ 142 
.llfolel Indians-
Fu1fil1mg treaties with ............................. 151 
Montana-
indian s~>rvice in .. .................................... 165 
Surveytng pulllic lands in ........................ 215 
Surveyor geu'l of, salaries and expenses.. 64 
Salarie:; and expenses of government...... 39 
Mor·~,~~·Z. .... ................................................. 190 
llfortar BatteTie.~-
For seHcoast defences ............................. 191 
Mosquito Inlet-
l,i~ht-:station ............................................ 180 
Moultrie-
Fort ...... .................................................. 190 
Moung City, lUs.-
aval Station ............................................ 197 
Mouth of .llfis~i:;sippi Ri~;er-
lmpr• •ving .............................................. 193 
Muache Ute Indians-
Fultillmg treaties with ............................. 161 
Museum-
For A!!:rif'ultural Department.................. 87 
Muskegon, Mich.-
lmprovmg harbor .................................... 192 
s. 
National A rmO?·y-
Manufac.ture of arms at ........................... 111 
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National Asylum-
Page. 
For· di,:ahled soldiers .............................. 227 
National Cemeteries-
Expense~< of ............................................. 109 
National Currency-
Engraving, printing, paper, &c........... .. .... 53 
National Loan-
Expenses of ............................................. 223 
Navigation-
And navigation supplies ....... .................. 121 
Civil P.Stahlishment .................................. 121 
Contingent, naval .................. .. ................ 1~1 
Naval estrmates ....................................... 121 
Salaries and contingent, naval......... .. ....... 80 
Navy-
Contingent .............................................. 116 
Navy Department Building-
Salaries and contingent .................. ..... ... . 82 
Navy Department-
Civil est.imates. ......... ......... ... ... ............... 79 
Naval e:;timates ...................................... . 116 
Nav.li-
Pay of ...................................................... 116 
Pay table ............ .. ............................. ...... 248 
Pension fund .. ................................. .. ...... 227 
Nautical Almanac-
Expense of publishing .......... .. ....... ......... 122 
Navn,joe I ndians-
Fulfilling treaties with ............................. 151 
Naval Academy-
Cont.ingent. expenses of ........................... 13:J 
General expenses ..................................... 131 
Naval Asylum-
Suppllrt of ................................................ 119 
Naval Establishment-
Expenses of ............................................. 11n 
Repairs and improvements ..................... 1H3 
Construction and repair of vessels .......•.. 125 
Equipment and recruiting ...................... 119 
Medicines and surgery ............................ 127 
.Navb:at1on ............................................... 121 
Ordnance ................................................ 122 
ProvisionR and clothing ........ .. ................. 127 
~~~d~ :~1J~~e~ek~n.~::::::·.:::.".'.'.'."." .. .'.'.".'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.".": i~~ 
Naval Obsermtory-
Current expenses ..................................... 122 
Naval Station-
Key \Vest, Fla ........................................ Hl7 
Mound City. Ill ....................................... 197 
New Londnn, Conn .................................. ht7 
Sackett's Harbor, N.Y ............................. 197 
Emergencies at ....................................... 197 
Pensions ................................................. 172 
Navy Yards- ·' 
Bo"ton ..................................................... 106 
Brooklyn ................................................ lfr6 
Charlestown, Mass ................................... 19n 
KittPry, Mame ......................................... 106 
Mare Island, Cal.. ........................... ......... HJ7 
Norfolk, Va .............................................. 1!17 
New York ................................................ 1!t6 
Pensacola, Fla ......................................... 197 
Philadelphia ........................................... 197 
Portsmouth, N. H .................................... 196 
Portsmouth, Ya ............. .. .................. ...... 1!17 
Wa"hington, D. C .................................... 197 
Nebraska-
Surveying public lands in ........................ 215 
Surveyor general of, salaries and ex-
pen!ies ................ ................................. 63 
Nesqually Indians-
Fulfilling treaties with ............................ 152 
Neutrality Acts-
Expenses under ....................................... 209 
Nevada-
Indian service in ..................................... 16.'i 
Surveying puhlic lands in ........................ 217 
Survt>yor general of, salaries and ex-
pen~'<es.................................. ................ 63 
New Bt~ffalo, Mich.-
lmproving harbor at ............................... 191 
New Dome of Capitol-
Completing ............................................. 197 
New Haven, Cunn.-
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